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Introductory Note
THE second fifty years of American accountancy was officially begun a t Cincinnati, September 26-29, 1938, with the annual 
meeting of the American Institute of Accountants. The pro­
ceedings of the annual meeting, and meetings of Council, Founda­
tion, and Benevolent Fund are set forth in this Y ea rb o o k , as well 
as reports of officers and committees. Formal addresses have 
appeared in The Journal of Accountancy. The transcripts of the 
all-day discussion of A Statement of Accounting Principles and of 
the technical round-table discussions will be published in pam­
phlet form.
The committee reports in this book should be of deep interest 
to members of the Institute. I t  is difficult, however, to obtain a 
comprehensive view of all the work of the Institute from the 
formal reports alone. For this reason the secretary has been 
instructed to send members a  special report, showing in outline 
form, with appropriate illustrations, the accomplishments of 
1937-1938.
Each member and associate is entitled to one copy of this book 
without charge. Additional copies are on sale a t $2.00 net, $2.20 
delivered in the United States and Canada.
Joh n  L. C a rey , Secretary.
13 East 41st Street, New York.
December 1, 1938.
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J. Pryse Goodwin, Chairman.............................. 37 Wall St., New York, N. Y.
James F. H ughes...................... ............................... 70 Pine St., New York, N. Y.
Hobart S. Hutzell. . .515 Wheeling Bank & Trust Bldg., Wheeling, W. Va.
D ouglas G. Sisterson............................................. Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
Clarence S. Springer............................................... 13 Oak St., Brattleboro, Vt.
Henry M. Thomson...............1422 C. C. Chapman Bldg., Los Angeles, Calif.
Lewis Wintermute.......................509 Terminal Tower Bldg., Cleveland, Ohio
Special Committee on Cooperation with Bankers
A. S. Fedde, Chairman.....................................107 William St., New York, N. Y.
J. N. Aitken, Jr................................................... Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
Harold R. Caffyn...................................... 350 Madison Ave., New York, N. Y.
Procter H. Kerr...................................... 1010 Fairfax Bldg., Kansas City, Mo.
Harry B. Mills.....................................3723 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif.
Rodney D. White..............................................1120 White Bldg., Seattle, Wash.
Charles R. Whitworth.......................................10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Special Committee on Cooperation with Bar Association
F. P. B yerly , Chairman.......................................... 56 Pine St., New York, N. Y.
T. Coleman Andrews..................... 725 American Bank Bldg., Richmond, Va.
Lewis Ashman....................................................... 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
John F. F orbes...................................... 510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
James J. Hastings. ............................................ 24 Commerce St., Newark, N. J.
John T. Madden................... New York University, Washington Square East,
New York, N. Y.
Victor H. Stempf......................................... 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
Special Committee on Coöperation with Credit Men
H enry J. M ille r , Chairman................. 1000 Maritime Bldg., New Orleans, La.
John Fraser. ......................................................125 Park Ave., New York, N. Y.
J. H. Gilby..............................................................105 W. Adams St., Chicago, Ill.
Everett Perry Green ..........................................Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
Judson E. Krueger..............................510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
John J. Lang..................................................... 801 LaSalle Bldg., St. Louis, Mo.
C. Whitford McD owell................................117 S. 17th St., Philadelphia, Pa.
Herman C. J. Peisch.................................550 Baker Bldg., Minneapolis, Minn.
G. Clayton Shannon..............................Benedum Trees Bldg., Pittsburgh, Pa.
Conrad Baldwin Taylor..................................90 Broad St., New York, N. Y.
David McEwan Watson..................1031 United States National Bank Bldg.,
Denver, Colo.
J. Russell Wharton.................................. 523 J. M. S. Bldg., South Bend, Ind.
Arthur W. Yardley....................................................10 State St., Boston, Mass.
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Special Committee on Coöperation with Investment Bankers
Arthur H. Carter, Chairman..........................67 Broad St., New York, N. Y.
Peter S. Barton...................................................105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
C. P. Carruthers................................1020 Balfour Bldg., San Francisco, Calif.
Samuel D. Leidesdorf..................................... 125 Park Ave., New York, N. Y.
Edwin H. Wagner...........................................1136 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
Special Committee on Coöperation with Securities and Exchange
Commission
Rodney Fielding Starkey, Chairman..............56 Pine St., New York, N. Y.
Samuel J. Broad..................................................... 70 Pine St., New York, N. Y.
Charles B. Couchman.................................... 120 Broadway, New York, N. Y.
William R. Donaldson......... ............................80 Broad St., New York, N. Y.
Fred John D uncombe.......................................... 33 N. LaSalle S#., Chicago, Ill.
Paul K. Knight...................................................... 67 Wall St., New York, N. Y.
John K. Mathieson.......................................... Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
David L. M ilne.................................................120 Broadway, New York, N. Y.
Warren W. N issley..............................................1 Cedar St., New York, N. Y.
Andrew Stewart................................................. 67 Broad St., New York, N. Y.
Homer N ewton Sweet.......................................... 80 Federal St., Boston, Mass.
Special Committee on Coöperation with Stock Exchanges
Frederick  H. Hurdman, Chairman...  .350 Madison Ave., New York, N. Y.
Archibald Bowman................................................70 Pine St., New York, N. Y.
Arthur H. Carter.............................................. 67 Broad St., New York, N. Y.
George Cochrane..................................................49 Wall St., New York, N. Y.
Paul K. Knight...................................................... 67 Wall St., New York, N. Y.
Geoffrey G. Rowbotham.................................... 56 Pine St., New York, N. Y.
Walter A. Staub................................................. 90 Broad St., New York, N. Y.
Special Committee on Coöperation with T rade Associations
J. Arthur Marvin, Chairman........................100 Broadway, New York, N. Y.
Albert G. Aschenbeck.......................... 760 Rand Tower, Minneapolis, Minn.
Parry Barnes................... 1003 Insurance Exchange Bldg., Kansas City, Mo.
Wm. Gordon Buchanan...........Metropolitan Bank Bldg., Washington, D. C.
William Jackson Carter. .408 Citizens & Southern National Bank Bldg.,
Atlanta, Ga.
Carl E. D ietze.................................... 213 W. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
Samuel W. Eskew ..................706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
Julius E. Flink .............................................1172 Raymond Blvd., Newark, N. J.
D ick D. Qu in ...................................................515 Lampton Bldg., Jackson, Miss.
Frank G. Rodgers................... .. .Alamo National Bldg., San Antonio, Texas
John C. T homson......................1422 C. C. Chapman Bldg., Los Angeles, Calif.
Special Committee on Costs
J. Brooks Heckert, Chairman....................Ohio State Univ., Columbus, Ohio
Horace G. Crockett. .............................................2 Wall St., New York, N. Y.
H oward Clark Greer .................................. 59 E. Van Buren St., Chicago, Ill.
Special Committee on Federal Legislation
Paul W. Pinkerton, Chairman.. .2103 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
C. Vaughan D arby...............................1010 Vermont Ave., Washington, D. C.
Joseph J. Kle in ................................................ 19 W. 44th St., New York, N. Y.
James Munro................................416 First National Bank Bldg., Boise, Idaho
J. Carle Parry, Jr............................................. 12 S. 12th St., Philadelphia, Pa.
Herman C. J. Peisch.................................. 550 Baker Bldg., Minneapolis, Minn.
Carl Penner........................................ 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
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Lloyd Morey, Chairman .................... 257 Administration Bldg., University of
Illinois, Urbana, Ill.
T. Coleman Andrews..................... 725 American Bank Bldg., Richmond, Va.
George P. Auld ....................................................67 Broad St., New York, N. Y.
George P. Ellis.................................. .................7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
F. H. El well................................................. 707 Insurance Bldg., Madison, Wis.
Chesley S. Goldston...........1105 State-Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
George Charles H urdman...........31 Mamaroneck Ave., White Plains, N. Y.
Eric L. Kohler.......................................................................Fountain City, Tenn.
Henry P. Seidemann.................................. 722 Jackson Pl., Washington, D. C.
Edmund R. Stewart...............................1712 G St., N. W., Washington, D. C.
William E. T aylor.................. 4323 Fessenden St., N.W., Washington, D. C.
William H. Welcker...........1200 Bankers Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
Special Committee on Inventories
Edward A. Kracke, Chairman......................... 67 Broad St., New York, N. Y.
Frederick B. Andrews.......................................... 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
N orman J. Lenhart.............................................90 Broad St., New York, N. Y.
Albert John Watson.............................1550 Russ Bldg., San Francisco, Calif.
William Whitfield.........................................1045 Pacific Bldg., Portland, Ore.
Special Committee on Membership
William D. Morrison, Chairman
1929 First National Bank Bldg., Denver, Colo. 
Alabama
J. D ozier P. Arnold................. First National Bank Bldg., Birmingham, Ala.
Vardaman M. Buckalew...........316 First National Bank Bldg., Mobile, Ala.
Harold C. Crane............1015 First National Bank Bldg., Montgomery, Ala.
Arizona
A. W. Crane ................................................................. Heard Bldg., Phoenix, Ariz.
James M. Lawton.......................................Valley National Bldg., Tucson, Ariz.
Arkansas
Warren E. Banks.............................................P. O. Box 642, Hot Springs, Ark.
Mark Breimo.........................311 First National Bank Bldg., El Dorado, Ark.
H. W. Hen neg in .......................................804 Southern Bldg., Little Rock, Ark.
Glenn A. Railsback....................................309 National Bldg., Pine Bluff, Ark.
John L. Swofford............... 809 First National Bank Bldg., Fort Smith, Ark.
California
Myron M. Strain.........................220 Golden Gate Ave., San Francisco, Calif.
George W. Sim s......................................................1837 Fulton St., Fresno, Calif.
Paul K imball Webster .........1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif.
 Colorado
V ictor E. T routfetter...............................1200 Security Bldg., Denver, Colo.
Connecticut
Charles F. Coates...............................................750 Main St., Hartford, Conn.
J. William H ope.................................................886 Main St., Bridgeport, Conn.
John M. Ivory........................................ 48 Leavenworth St., Waterbury, Conn.
Edward I. Petze...................................................26 Elm St., New Haven, Conn.
Delaware
Alfred H. Co e .......................................  4154 duPont Bldg., Wilmington, Del.
Committees
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District of Columbia
Joseph G. Motyka....... .............801 Butternut St., N. W., Washington, D. C.
Florida
P. W. Fisher................. 1412 Barnett National Bank Bldg., Jacksonville, Fla.
Charles C. Potter.................... 417 First National Bank Bldg., Orlando, Fla.
H ugh F. Purvis..................................................1407 Security Bldg., Miami, Fla.
Jim Qu in n ..................................... 1002 First National Bank Bldg., Tampa, Fla.
Elon R. Sheldon . .  .420 Southern National Bank Bldg., St. Petersburg, Fla.
Georgia
M. H. Barnes. ...................................................... 15 Drayton St., Savannah, Ga.
Roy B urns.............................. P. O. Box 1285, 1346 Broadway, Columbus, Ga.
Walter H. Lynch, Jr....................1501 Southern Finance Bldg., Augusta, Ga.
Albert L. N orris..................................................... 504 Happ Bldg., Macon, Ga.
M arvin F. Pixton..................... 1315 First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
Idaho
Elmer W. Fo x .................................................... 205 Eastman Bldg., Boise, Idaho
Illinois
Francis V. Collinge....................................135 South LaSalle St., Chicago, Ill.
O. W. D iehl.......................................................... 212 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
Clyde H. Hunter.......................................... 118½ North Fifth St., Quincy, Ill.
A. C. Littleton . . . .  205 Commerce Bldg., University of Illinois, Urbana, Ill.
Raymond E. Rickbeil................... 611 Ridgely-Farmers Bldg., Springfield, Ill.
W. L. Vernon.................................................................................................Cairo, Ill.
Clifford G. Wood........................................... 1004 Talcott Bldg., Rockford, Ill.
Indiana
George B. Buist ........................ 1001 Old First Bank Bldg., Fort Wayne, Ind.
George R. Hill ........................................... 117 W. 8th St., Michigan City, Ind.
John S. Lloyd................................................. Guaranty Bldg., Indianapolis, Ind.
Earl E. T homas.................................709 Citizens Bank Bldg., Evansville, Ind.
J. Russell Wharton................................523 J. M. S. Bldg., South Bend, Ind.
Iowa
Philip L. Billings.............................918 Des Moines Bldg., Des Moines, Iowa
M. E. Brooks............................311 Bank and Insurance Bldg., Dubuque, Iowa
H. B. Eversole........................................... University of Iowa, Iowa City, Iowa
Carl B. Myers, . c/ o Iowa Electric Light and Power Co., Cedar Rapids, Iowa
William A. Shute..............................417 First National Bldg., Waterloo, Iowa
Richard J. Shipway.......................370 New Orpheum Bldg., Sioux City, Iowa
Kansas
William Moberly..................614 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg., Wichita, Kan.
Roy N. Simmons...........................................................Brown Bldg., Abilene, Kan.
Kentucky
L. C. J. Yeager.................................401 Louisville Trust Bldg., Louisville, Ky.
Louisiana
Ralph B. Eglin.............................................Gidden Lane Bldg., Shreveport, La.
Harry G. Frazer...........................................Ouachita Bank Bldg., Monroe, La.
Robert B. Hawthorn.................................. 412 Triad Bldg., Baton Rouge, La.
Edw. S. Rittler....................................... 532 Audubon Bldg., New Orleans, La.
Maine
Harold C. Jordan.......................................... 465 Congress St., Portland, Maine
Maryland
Harold N. House.......................1214 Mercantile Trust Bldg., Baltimore, Md.
J. Elvin Unger............................................ 514 Stickell Bldg., Hagerstown, Md.
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Massachusetts
Irwin S. D ecker.................................................... .80 Federal St., Boston, Mass.
Rupert W. Jaques.........................................................7 Willow St., Lynn, Mass.
Walter J. O’D onnell.................................. 922 Slater Bldg., Worcester, Mass.
T heodore F. Woodward................................293 Bridge St., Springfield, Mass.
Michigan
Joseph H. Hummel...............941 Michigan Trust Bldg., Grand Rapids, Mich.
John P. Leyhan.......................................2035 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
Ray C. Ly n n . ............................................... 208 N. Capitol Ave., Lansing, Mich.
Minnesota
Leonard J. Byers........................................ 1212 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn.
Richard L. Federman. .1120 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis, Minn. 
Karl F. Honigman........................................606 Lonsdale Bldg., Duluth, Minn.
M ississippi
A. L. Evans.................. 606 National Bank of Gulfport Bldg., Gulfport, Miss.
Louis A. M iazza.........10 Jackson-State National Bank Bldg., Jackson, Miss.
C. E. Powell............... ..........................................Bright Bldg., Greenwood, Miss.
Thomas R. Ward.................................... 307 Rosenbaum Bldg., Meridian, Miss.
Missouri
A. Henry Cuneo .................................1220 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
Wade Kurtz..................................215 Joplin National Bank Bldg., Joplin, Mo.
R. C. Mare .................................................................. 506 Olive St., St. Louis, Mo.
Montana
George F. D uVall................................... 409 Montana Bldg., Missoula, Mont.
William B. Finlay...........705 First National Bank Bldg., Great Falls, Mont.
Anton Gerharz....................................................Securities Bldg., Billings, Mont.
A. J. Rowland.............................................. Masonic Temple, Miles City, Mont.
C. H oward Walden.............................................Securities Bldg., Helena, Mont.
Nebraska
Henry C. Moeller............1124 Omaha National Bank Bldg., Omaha, Nebr.
Raymond H. Walker....................................... 1221 Sharp Bldg., Lincoln, Nebr.
Nevada
George K. Edler....................................209 Title Insurance Bldg., Reno, Nev.
New Hampshire
Robert M. Bruce. New Hampshire National Bank Bldg., Portsmouth, N. H.
New Jersey
Robert T. Allen.................................................114 Cherry St., Elizabeth, N. J.
Frederick Banks.............................. 335 Broad St. Bank Bldg., Trenton, N. J.
William F. Connolly................................. 64 Van Houten PL, Belleville, N. J.
James J. Hastings..............................................24 Commerce St., Newark, N. J.
Charles L. H ughes.................................. 120 Garrison Ave., Jersey City, N. J.
Edward Orenge......................................... Hudson Trust Bldg., Hoboken, N. J.
A. B. Rosenthal............................................ 5 Elm Row, New Brunswick, N. J.
Aaron Smith.......................... .............. 208 Schwehm Bldg., Atlantic City, N. J.
E. O. Stevens................ .......... ....................527 Bangs Ave., Asbury Park, N. J.
James L. T urner................................................ 41 Atlantic St., Bridgeton, N. J.
John J. Wh ite ...................................................... 129 Market St., Paterson, N. J.
New Mexico
Ernest D. Reynolds.B ox 58, International State Bank Bldg., Raton, N. M.
New York
Charles F. Carr.............................................305 Herald Bldg., Syracuse, N. Y.
William J. Forster..........................................18 E. 48th St., New York, N. Y .
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Raymond J. Hannon.............................National City Bank Bldg., Troy, N. Y.
Edwin E. Leffler......................................... 1300 Genesee Bldg., Buffalo, N. Y.
Glenn O. Williams...................................1416 Temple Bldg., Rochester, N. Y.
North Carolina
Edward C. Craft................................ ..........22 Trust Bldg., Wilmington, N. C.
Charles E. Elberson. . . .426 Wachovia Bank Bldg., Winston-Salem, N. C.
W. Bowen Henderson..........................................Crane Bldg., Asheville, N. C.
O. N. H utchinson......................................501 Johnston Bldg., Charlotte, N. C.
John F. Prescott........................................ Security Bank Bldg., Raleigh, N. C.
Allen E. Strand...........................606 Security Bank Bldg., Greensboro, N. C.
T homas P. Zum Brunnen .................................. P. O. Box 793, Salisbury, N. C.
North Dakota
Palmer C. Bakken...............................................410 Main St., Bismarck, N. D.
Arthur Blegen....................................................... 412 Black Bldg., Fargo, N. D.
Edward W. Brady.................. .......................Clifford Bldg., Grand Forks, N. D.
Ohio
Jacob S. Baruch...................................... ................ 227 W. Bowery, Akron, Ohio
Harry W. Cuthbertson.................. 11 West Monument Bldg., Dayton, Ohio
R. A. Hurst..............................................................1909 Ohio Bldg., Toledo, Ohio
Ralph F. Mateer.................. 708 Second National Bank Bldg., Warren, Ohio
Hermann C. Miller.................. College of Commerce, Ohio State University,
Columbus, Ohio
Edward L. Pitt ............................................. 1052 Hanna Bldg., Cleveland, Ohio
C. E. Reinhardt..............................2015 Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
Oklahoma
Oscar R. Davis..............................716 Petroleum Bldg., Oklahoma City, Okla.
Roy F. Godfrey.............................................602 Tulsa Loan Bldg., Tulsa, Okla.
Oregon
Alfred R. Sawtell..........................................516 Pittock Block, Portland, Ore.
Pennsylvania
J. Craig Aikins, Jr..............................Berks County Trust Bldg., Reading, Pa.
Austin M. Beittel............... 304 Fulton National Bank Bldg., Lancaster, Pa.
M. C. Conick................................... First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
J. F. W. Heinbokel. .................................................Brooks Bldg., Scranton, Pa.
L. Clifford Myers...............................................342 Pine St., Williamsport, Pa.
John H. Schenck...................1232 Bankers Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
Harry A. Schultz............................................... 22 S. Third St., Harrisburg, Pa.
Rhode Island
Russell C. Harrington.........1702 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I.
South Carolina
Henry E. Gooding...........................................1329½ Main St., Columbia, S. C.
Merrill C. Patton................................1100 Woodside Bldg., Greenville, S. C.
Martin T. Powers............................................... 56 Broad St., Charleston, S. C.
South Dakota
Frank L. Pollard.....................................205 Granite Block, Watertown, S. D.
Henry A. Scholten.............Citizens National Bank Bldg., Sioux Falls, S. D.
Tennessee
Everett R. Baylor. . .Hamilton National Bank Bldg., Johnson City, Tenn. 
John S. Glenn, Sr. . . . 707 American National Bank Bldg., Nashville, Tenn.
Orville E. Johnson..................................1219 Hamilton National Bank Bldg.,
Chattanooga, Tenn.
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John H. Rawlings..........................................483 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
Bufford A. T immons..........................................Burwell Bldg., Knoxville, Tenn.
Texas
Manfred Holck.................................................. 719 Brown Bldg., Austin, Texas
T. W. Mohle...................................................... 1101 Shell Bldg., Houston, Texas
Leslie C. Ny e .................................................. 604 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
Fred Pflughaupt................... 525 Alamo National Bldg., San Antonio, Texas
Lyle R. Sproles.................................. 403 Petroleum Bldg., Fort Worth, Texas
F. L. Wilcox......................................................... 511 Liberty Bldg., Waco, Texas
Utah
Harold L. Child . 1102 Continental National Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
Vermont
Seth A. Densmore.............................................135 College St., Burlington, Vt.
Clarence S. Springer...............................................13 Oak St., Brattleboro, Vt.
Virginia
L. H. Hohmann......... Colonial American National Bank Bldg., Roanoke, Va.
Guy M. Scott..................... .... .506 State-Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
A. Vernon Sheffield.................................... 119 W. Tazewell St., Norfolk, Va.
M orris W. Whitaker . .  1010 Peoples National Bank Bldg., Lynchburg, Va.
Washington
George J. Busch..................... 1307 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma, Wash.
Maurice F. Egan.............................................224 Central Bldg., Everett, Wash.
Reuben H. Gould..................................... 421 Sunset Bldg., Bellingham, Wash.
F. S. Jacobsen.................................................... 418 Miller Bldg., Yakima, Wash.
R. C. Mounsey.............................................. 707 Securities Bldg., Seattle, Wash.
Jesse R. Randall......................................... 316 Symons Bldg., Spokane, Wash.
West Virginia
Carl F. Bauman.................................................Union Bldg., Charleston, W. Va.
Robert L. Baughan. .First Huntington N at’l Bk. Bldg., Huntington, W. Va.
Jesse L. Cramer............. Citizens National Bank Bldg., Parkersburg, W. Va.
S. Charles Steele.................... 812 Monongahela Bldg., Morgantown, W. Va.
John Wiseman...........407 Wheeling Bank and Trust Bldg., Wheeling, W. Va.
Wisconsin
Carl E. D ietze...................................213 W. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
Karl F. McMurry........................................... 1 S. Pinckney St., Madison, Wis.
N orman E. Schley.....................................Park Theatre Bldg., Waukesha, Wis.
Clifford I. Smith.....................................209 Northern Bldg., Green Bay, Wis.
Chas. F. Sutor...................................................308 Linker Bldg., LaCrosse, Wis.
Clarence J. Wipfli . . .  .306 First American State Bank Bldg., Wausau, Wis.
Wyoming
Ossie M. Cordle..................... 209 Consolidated Royalty Bldg., Casper, Wyo.
Kenneth Co x .....................................Sheridan National Bldg., Sheridan, Wyo.
H osea M. Hantz...................................... 31A Post Office Bldg., Cheyenne, Wyo.
Special Committee on N atural Business Year
F. E. Ross, Chairman..........................................2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
Charles B. Couchman.....................................120 Broadway, New York, N. Y.
William R. D onaldson......................................80 Broad St., New York, N. Y.
O. C. Herdrich...........................................803 Electric Bldg., Indianapolis, Ind.
Henry J. Miller...................................1000 Maritime Bldg., New Orleans, La.
George E. Perrin ........................ 817 Security Bank Bldg., Greensboro, N. C.
H ir a m  T. S c o v il l . . .217 Commerce Bldg., University of Illinois, Urbana, Ill.
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Special Committee on Public Utility Accounting
H enry A. Horne, Chairman.................. ..........50 Broadway, New York, N. Y.
George F. Brewer.............................................. 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
E inar C. Christensen....................................... 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
Will-A. Clader. ......................................... 903 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
Walter A. Staub.......................... .......................90 Broad St., New York, N. Y.
Special Committee on Savings and Loan Accounts
Fra n k  S. Glendening, Chairman..................Widener Bldg., Philadelphia, Pa.
Leo P. Gallagher................................................33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
Morris J. Hoenig..................................................... 31 Clinton St., Newark, N. J.
Elton C. Loucks..................837 Omaha National Bank Bldg., Omaha, Nebr.
A. P. McCarroll.....................................................56 Pine St., New York, N. Y.
I. B. McGladrey..................................... 1020 Merchants National Bank Bldg.,
Cedar Rapids, Iowa
Thomas A. Williams..............................1027 Whitney Bldg., New Orleans, La.
Special Committee on Social Security Act
Harold C. Anderson, Chairman American Security Bldg., Washington, D. C.
Joseph K. Brelsford.............................644 New England Bldg., Topeka, Kan.
R. W. E. Cole..............................900 I. N . Van Nuys Bldg., Los Angeles, Calif.
J. Chester Crandell................................................ 110 State St., Boston, Mass.
H ugh T. Cuthbert..............................................523 Heard Bldg., Phoenix, Ariz.
David L. Miln e ................................................. 120 Broadway, New York, N. Y.
Merrill C. Patten.................................1100 Woodside Bldg., Greenville, S. C.
Special Committee on Stock Brokerage Accounting
Frederick W. Wulfing, Chairman..............120 Broadway, New York, N. Y.
George A. Bangle........................ .... .510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
John D assau.............................................................11 Wall St., New York, N. Y.
H. H ilton D umbrille..................... ...................90 Broad St., New York, N. Y.
Murdoch W. Maclachlan................................... 70 Pine St., New York, N. Y.
J. M. N eumayer........................1120 Bank of Commerce Bldg., St. Louis, Mo.
Robert H. Prytherch..........................................21 West St., New York, N. Y.
Walter H. Rohe....................................... ..........231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Andrew Stewart................................................. 67 Broad St., New York, N. Y.
ADVISORY COUNCIL OF STATE SOCIETY PRESIDENTS 
(Consisting of Presidents of State Societies of Certified 
Public Accountants)
At its meeting at Dallas, October 19, 1936, the Advisory Council adopted a 
resolution providing that for purposes of continuity state society presidents 
succeeded in office between meetings of the Advisory Council shall continue as 
members until the following meeting of the Council; in addition their successors 
as presidents of the respective state societies shall become members of the 
Advisory Council upon assuming office,
In order to avoid possible confusion there are printed below only the names 
of the members of the Advisory Council holding office as presidents of state 
societies at the time this yearbook goes to press, who may be regarded as 
"active” members of the Advisory Council.
Alabama
James J. Scarborough, Jr., President, Alabama Society of Certified Public 
Accountants, 810 Jackson Bldg., Birmingham
Arizona
D ixon Fagerberg, Jr., President, Arizona Society of Public Accountants, 
Box 3997, Luhrs Station, Phoenix
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Arkansas
J. V . S t e w a r t , President, Arkansas Society of Certified Public Accountants, 
216 Commercial National Bank Bldg., Little Rock
California
A . D e W it t  A l e x a n d e r , President, California State Society of Certified Public 
Accountants, 601 Crocker Bldg., San Francisco
Colorado
Stanley V. D avies, President, Colorado Society of Certified Public Account­
ants, 920 U. S. National Bank Bldg., Denver
Connecticut
G u y  C a m b r ia , President, Connecticut Society of Certified Public Accountants, 
Middletown Savings Bank Bldg., Middletown
Delaware
C l if f o r d  E. I sza rd , President, Delaware Society of Certified Public Account­
ants, du Pont Bldg., Wilmington
District of Columbia
Ra y m o n d  M. F l o r a n c e , President, District of Columbia Institute of Certified 
Public Accountants, Earle Bldg., Washington
Florida
H. M. T u r n b u r k e , President, Florida Institute of Accountants, Manson 
Arcade, Clearwater
Georgia
B r o o k s  G e o g h e g a n , President, Georgia Society of Certified Public Account­
ants, 504 Happ Bldg., Macon
Hawaii
E d w a r d  J. G r e a n e y , President, Hawaii Society of Certified Public Account­
ants, 432 Dillingham Transportation Bldg., Honolulu
Idaho
L o u is  F. D ie h l , President, Idaho Society of Certified Public Accountants, 
330 Yates Bldg., Boise
Illinois
E d w a r d  B. W il c o x , President, Illinois Society of Certified Public Accountants, 
125 W . Madison St., Chicago
Indiana
O . C. H e r d r ic h , President, Indiana Association of Certified Public Account­
ants, 803 Electric Bldg., Indianapolis
Iowa
I. B. M cG l a d r e y , President, Iowa Society of Certified Public Accountants,
1020 Merchants National Bank Bldg., Cedar Rapids
Kansas
M. J. K e n n e d y , President, Kansas Society of Certified Public Accountants, 
229 United Life Bldg., Salina
Kentucky
E u g e n e  M. H e im e r d in g e r , President, Kentucky Society of Certified Public 
Accountants, 712 Louisville Trust Bldg., Louisville
Louisiana
E d w . S. R it t l e r , President, Society of Louisiana Certified Public Accountants, 
532 Audubon Bldg., New Orleans
Advisory Council
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Maine
R ich ard  M. M il l e tt , President, Maine Society of Public Accountants, 1010 
Fidelity Bldg., Portland
Maryland
J am es  L. B e n so n , President, Maryland Association of Certified Public Ac­
countants, Munsey Bldg., Baltimore
Massachusetts
A n th o n y  J a u r e g u y , President, Massachusetts Society of Certified Public 
Accountants, Inc., 75 Federal St., Boston
Michigan
R oland  B. K e a y s , President, Michigan Association of Certified Public Ac­
countants, 2035 Dime Bank Bldg., Detroit
Minnesota
A. E. L a r se n , President, Minnesota Society of Certified Public Accountants, 
718 Baker Bldg., Minneapolis
M ississippi
D ick  D . Q u in , President, Mississippi Society of Certified Public Accountants, 
515 Lampton Bldg., Jackson
Missouri
J ohn  J. L a n g , President, Missouri Society of Certified Public Accountants, 
801 La Salle Bldg., St. Louis
Montana
J am es  M. St o t esbu r y , President, Montana Society of Certified Public Ac­
countants, Gallatin Trust & Savings Bank Bldg., Bozeman
Nebraska
O scar  R . M a r t in , President, Nebraska Society of Certified Public Accountants, 
515 First National Bank Bldg., Lincoln
Nevada 
(No society in existence)
New Hampshire
J. B e n  H a r t , President, New Hampshire Society of Certified Public Account­
ants, Amoskeag Bank Bldg., Manchester
New Jersey
John A. Conlin, President, New Jersey Society of Certified Public Account­
ants, Federal Trust Bldg., Newark
New Mexico
W. E r n e st  H am m ond , President, New Mexico Society of Certified Public 
Accountants, 816 First National Bank Bldg., Albuquerque
New York
M orris C. T r o pe r , President, New York State Society of Certified Public 
Accountants, 521 Fifth Ave., New York
North Carolina
E . B . T aylor , President, North Carolina Association of Certified Public Ac­
countants, Latta Arcade, Charlotte
North Dakota
A r th u r  B l e g e n , President, North Dakota Society of Certified Public Ac­
countants, 412 Black Bldg., Fargo
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Ohio
H o m e r  L. D a l t o n , President, Ohio Society of Certified Public Accountants, 
1909 Ohio Bank Bldg., Toledo
Oklahoma
H o w a r d  W. H in m a n , President, Oklahoma Society of Certified Public Ac­
countants, 401 Petroleum Bldg., Oklahoma City
Oregon
C h a r l e s  E. R a w l in s o n , President, Oregon State Society of Certified Public 
Accountants, 1410 American Bank Bldg., Portland
Pennsylvania
H a r r y  N e s s , President, Pennsylvania Institute of Certified Public Account­
ants, 301 Manufacturers Association Bldg., York
Puerto Rico
E m il ia n o  P o l , J r ., President, Puerto Rico Institute of Accountants, Bureau 
of Income Tax, Department of Finance, San Juan
Rhode Island
A l b e r t  E. G o d f r e y , President, Rhode Island Society of Certified Public Ac­
countants, 17 Exchange St., Providence
South Carolina
J a s . A. W in n , President, South Carolina Association of Certified Public Ac­
countants, 311 Masonic Temple, Greenville
South Dakota
H . H . H o b b s , President, South Dakota Society of Certified Public Accountants, 
Box 409, Yankton
Tennessee
J o h n  T. M e n e f e e , President, Tennessee Society of Certified Public Account­
ants, 1119 Volunteer Life Bldg., Chattanooga
Texas
J o e  C. H a r r is , President, Texas Society of Certified Public Accountants, 
1713 Republic Bank Bldg., Dallas
Utah
C. I r v in  F o x , President, Utah Association of Certified Public Accountants, 
475 Federal Bldg., Salt Lake City
Vermont
C. S. S p r in g e r , President, Vermont Society of Certified Public Accountants, 
13 Oak St., Brattleboro
Virginia
E m m e t t  P. D a ll a s , President, The Virginia Society of Public Accountants, 
Inc., 426 Royster Bldg., Norfolk
Washington
L o u is  E. Sm it h , President, Washington Society of Certified Public Account­
ants, 908 American Bank Bldg., Seattle
West Virginia
I v a n  F. J e n n in g s , President, West Virginia Society of Certified Public Ac­
countants, 203 First National Bank Bldg., Welch
Advisory Council
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Wisconsin
M il t o n  A. F e l d m a n n , President, Wisconsin Society of Certified Public Ac­
countants, 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee
Wyoming
K e n n e t h  C o x , President, Wyoming Society of Certified Public Accountants, 
Sheridan National Bldg., Sheridan
Officers of the American Institute of Accountants
Presidents
W. Sanders Davies...................................................................................1916-1918
*Waldron H. Ran d .....................................................................................1918-1920
Ca r l  H. Na u ............................................................................................... 1920-1922
*Edward E. Gore........................................................................................ 1922-1924
John B. N iv e n . .......................................................................................... 1924-1925
William H. West .......................................................................................1925-1927
*John R. Ruckstell............................................................................... .... 1927-1928
F rederick H. H urdman.......................................................................... 1928-1930
Charles B. Couchman............................................................................ 1930-1932
John F. Forbes...........................................................................................1932-1934
*George Armistead....................................................................................1934-1935
Robert H. Montgomery......................................................................... 1935-1937
Clem W. Collins....................................................................................... 1937-
Vice-presidents
Harvey S. Chase........................................... ............................................1916-1917
Ca r l  H. Na u ............................................................................................... 1916-1917
George O. Ma y .......................................................................................... 1917-1918
*Waldron H. Rand .....................................................................................1917-1918
*Charles S. Ludlam............................................. ......................................1918-1919
*E. G. Shorrock...........................................................................................1918-1919
Arthur W. T eele ................................................................................. ..  1919-1920
H. Ivor T homas..........................................................................................1919-1920
W. P. H ilton...............................................................................................1920-1921
T. Edward Ross......................................................................................... 1920-1921
John B. N iv e n ............................................................................................ 1921-1922
Arthur W. T eele ......................................................................................1921-1922
*John R. Loomis....................................................... ................................1922-1923
N orman McLaren ..................................................................................... 1922-1923
Frank Lowson................................................................................. .......... 1923-1924
N orman E. Webster.................................................................................1923-1924
Ernest Reckitt........... ..............................................................................1924-1925
William H. West .......................................................................................1924-1925
John F. F orbes...........................................................................................1925-1926
*Frederick A. R o ss................................................................... .................1925-1926
Frederick H. H urdman.......................................................................... 1926-1927
*John R. Ruckstell................................................................................... 1926-1927
James S. Matteson................................................................................... 1927-1928
Robert H. Montgomery......................................................................... 1927-1928
Albert T. Bacon....................................................................................... 1928-1929
*Lewis G. Fisher.........................................................................................1928-1929
Stanley G. H. F itch.................................................................................1929-1930
*Overton S. Meldrum...............................................................................1929-1930
Arthur H. Carter.................................................................................... 1930-1931
James M. McConahey..............................................................................1930-1931
*George Armistead.................................................................................... 1931-1932
*Now deceased.
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P. W. R. Glover........................................................................................ 1933-1934
*Elmer L. Hatter.......................................................................................1933-1934
John D. Cherrington.............................................................................. 1934-1935
H. W. Hennegin............................... .........................................................1934-1935
William B. Franke...................................................................................1935-1936
N orman Loyall McLaren ......................................................................1935-1936
Charles F. Rittenhouse........................................................................ 1936-1937
Edwin H. Wagner............. ....................................................................... 1936-1937
William C. Heaton...................................................................................1937-1938
Anson Herrick...........................................................................................1937-1938
Lewis Ashman.............................................................................................1938-
John K. Mathieson.................................................................................. 1938-
Treasurers
*Adam A. R oss.............................................................................................. 1916-1919
*J. E. Sterrett.............................................................................................1919-1922
Arthur W. T eele ....................................................................... .............. 1922-1928
Andrew Stewart.......................................................................................1928-1930
Allan D avies..............................................................................................1930-1934
Arthur W. T eele ......................................................................................1934-
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John L. Carey............................................................................................ 1930-
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AM ERICAN
INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
Proceedings of the Annual Meeting Held at 
Cincinnati, Ohio
September 27 and 29, 1938
T u e s d a y , S e p t e m b e r  27, 1938
The opening session of the annual meeting of the American 
Institute of Accountants, held a t the Netherland Plaza Hotel, 
Cincinnati, Ohio, September 27, 1938, convened a t 9:30 a .m . 
Clem W. Collins, president of the Institute, presided.
Homer L. Dalton, president of the Ohio Society of Certified 
Public Accountants, extended greetings to those attending the 
meeting.
William E. Hodge, president of the Dominion Association of 
Chartered Accountants, responded to a brief address of welcome 
by the president of the Institute.
Minutes of the annual meeting held October 19, 21, and 22,
1937, were approved as printed in the 1937 year book.
The president read his report.*
Lewis Ashman read the report of the council.* On motion duly 
seconded, the report was received.
The secretary read a summary of the auditors’ report.* A mo­
tion was made and seconded th a t the report be received and a vote 
of thanks be given to the auditors, Fred L. Main and Jacob S. 
Seidman. The motion was carried.
The president asked the secretary, in the absence of the chair­
man of the committee on by-laws, to present the committee’s 
proposal th a t the by-laws be amended so as to make the com­
mittee on membership a standing committee instead of a special 
committee. To accomplish this, the following changes were 
recommended:
Substitute the word “ fifteen” in place of the word “ fourteen” in the 
first sentence of article IX, section 1, so that the sentence will read: “ There 
shall be fifteen regular standing committees, namely. . . . ”
* Reports of officers, council, board of examiners, committees, and auditors, will be found in 
appendix A of these proceedings.
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Insert in the list of committees under article IX, section 1, after the word 
“ Meetings” the word “ Membership.”
Upon motion duly seconded, the amendment was unanimously 
approved.
Henry A. Horne delivers an address on the subject, “ Incon­
sistencies in Accounting Requirements of State and Federal 
Regulatory Bodies.” *
The meeting recessed a t 12:30 p. m.
T h u rsd ay , Sep tem b er 29, 1938
The meeting reconvened a t 9:35 a.m., William C. Heaton, vice- 
president, presiding.
The secretary presented the report † of the nominating com­
mittee, proposing Clem W. Collins for president. I t  was moved 
th a t the nominations be closed and th a t the secretary cast one 
ballot for the re-election of Mr. Collins as president. The motion 
was duly seconded and carried, the ballot was cast, and Mr. 
Collins was declared duly elected.
President Collins, after being escorted by a committee to the 
speakers’ platform, expressed his thanks for the honor conferred 
upon him.
The secretary presented the following names offered by the 
nominating committee for vice-presidents:
Lewis Ashman, Illinois
John K. Mathieson, Pennsylvania
A motion was made and seconded th a t the nominations be closed 
and tha t the secretary cast one ballot for the candidates named. 
The motion was carried, the ballot was cast, and Messrs. Ashman 
and Mathieson were declared elected.
The secretary presented on behalf of the nominating committee 
the name of Arthur W. Teele, New York, for the office of treas­
urer. A motion was made and seconded tha t the nominations be 
closed and th a t the secretary cast one ballot for the candidate 
named. The motion was carried, the ballot was cast, and Mr. 
Teele was declared elected.
The secretary presented the following names offered by the 
nominating committee for auditors:
* See November, 1938, issue of The Journal of Accountancy.
† Reports of officers, council, board of examiners, committees, and auditors, will be found in 
appendix A of these proceedings.
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James F. Hughes, New York 
Jacob S. Seidman, New York
A motion was made and seconded tha t the nominations be closed 
and th a t the secretary cast one ballot for the auditors named. 
The motion was carried, the ballot was cast, and Messrs. Hughes 
and Seidman were declared elected.
The secretary presented the following names offered by the 
nominating committee for members of council, for a term of five 
years:
George Cochrane, New York 
Stanley G. H. Fitch, Massachusetts 
Berl G. Graham, Ohio 
Joseph J. Klein, New York 
Adrian F. Sanderbeck, Pennsylvania 
Rodney F. Starkey, New York 
Ralph B. Stratford, Oregon
I t  was moved th a t nominations be closed and the secretary cast 
one ballot for those named by the nominating committee. The 
motion was seconded and carried, the ballot was cast, and the 
members named were declared elected.
The chairman announced th a t the next order of business was 
election of five members of the committee on nominations for the 
current year. The following were nominated:
Roy Andreae, Illinois
James A. Councilor, Washington, D. C.
Homer L. Dalton, Ohio 
Edw. S. Rittler, Louisiana 
Ross T. Warner, Oklahoma
I t  was moved th a t the nominations be closed and tha t the secre­
tary cast one ballot for the election of those named. The motion 
was seconded and carried, the ballot was cast, and the members 
named were declared elected.
The chairman announced tha t the next m atter of business was 
selection of a meeting place for 1939. The secretary reported 
th a t invitations for the 1939 annual meeting had been received 
from state societies of certified public accountants, chambers of 
commerce, civic officers, and hotels in the following places:
San Francisco, California 
Washington, D. C.
Miami, Florida
American Institute of Accountants Yearbook
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Atlanta, Georgia 
Chicago, Illinois 
French Lick, Indiana 
Baltimore, Maryland 
Detroit, Michigan 
Atlantic City, New Jersey 
New York, New York 
Asheville, North Carolina 
Cleveland, Ohio 
Philadelphia, Pennsylvania 
Memphis, Tennessee 
Havana, Cuba 
San Juan, Puerto Rico
James L. Benson, on behalf of the Maryland Association of 
Certified Public Accountants, extended to the Institute an in­
vitation to hold its 1939 meeting in Baltimore, Maryland.
The chairman announced that further consideration of the 
question of selecting a meeting place would be deferred until later 
in the day so as to permit the principal address of the day to be 
broadcast over the facilities of station WSAI. The chairman 
introduced Roswell Magill, retiring Undersecretary of the Treas­
ury, who spoke on the subject, “ Federal Tax Administration, 
1939.” * A rising vote of thanks was extended to Mr. Magill in 
appreciation of his address.
The chairman announced tha t consideration of the selection of 
a meeting place for 1939 would be resumed.
Emiliano Pol, Jr., president of the Puerto Rico Institute of 
Accountants, extended an invitation to meet in Puerto Rico in 
1939. Robert H. Montgomery seconded the invitation.
A. De W itt Alexander, on behalf of the California State Society 
of Certified Public Accountants, extended an invitation to the 
Institute to convene in California in 1939.
Albert J. Watson, on behalf of the San Francisco Chapter of the 
California State Society of Certified Public Accountants, extended 
an invitation from the chapter to meet in San Francisco, and 
handed the chairman official invitations from the Governor of 
California, the Mayor of San Francisco, the Golden Gate Exposi­
tion, the Chamber of Commerce, and the Downtown Association.
Norman L. McLaren urged those present to vote to hold the 
meeting in San Francisco.
* See November, 1938, issue of The Journal o f Accountancy.
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Brooks Geoghegan, on behalf of the Georgia Society of Certified 
Public Accountants, read an invitation to the Institute to hold its 
1939 meeting in Atlanta, Georgia.
H arry M. Jay extended an invitation to the Institute to hold 
its 1940 meeting in Memphis, Tennessee.
Roland B. Keays, Detroit, Michigan, extended an invitation to 
the Institute, on behalf of the Michigan Association of Certified 
Public Accountants, to hold its 1939 meeting in Detroit.
D. A. Smith extended an invitation from the Florida Institute 
of Accountants to hold the next meeting in Miami.
A motion was made and seconded th a t a vote be taken on each 
city from which invitations had been received. The motion car­
ried.
The representative from Detroit, Michigan, withdrew his in­
vitation in favor of San Francisco.
Colonel Montgomery, with permission of the president of the 
Puerto Rico Institute of Accountants, withdrew the Puerto Rico 
invitation in favor of San Francisco.
The chairman then called in turn for a vote on Baltimore, San 
Francisco, and Atlanta. An overwhelming majority voted for 
San Francisco for the 1939 meeting place.
A motion was made and seconded th a t a vote of thanks be given 
to Homer L. Dalton, president of the Ohio Society of Certified 
Public Accountants, Abner J. Starr, chairman of the committee 
on meetings, the Ohio Society of Certified Public Accountants, the 
Kentucky Society of Certified Public Accountants, and the 
Indiana Association of Certified Public Accountants, for their aid 
in planning and conducting the 1938 annual meeting, which was 
described as excellent in every respect. The motion was carried 
by a unanimous rising vote.
The chairman turned the meeting over to Rodney F. Starkey, 
who led discussion of A Statement of Accounting Principles * in 
which the following discussion leaders spoke on the subtopics 
listed:
1. Uniformity in Accounting—Walter A. Staub, New York
2. Principles Related to Capital Gains and Losses; Unrealized 
Profits and Losses; Correction of Past Errors in the Income 
Account; Deficit of the Development Stage—Henry T. 
Chamberlain, Illinois
* Summary of discussion of A Statement of Accounting Principles and round-table discussions 
to be printed in pamphlet form.
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3. Principles of Depreciation—Paul Grady, Illinois
4. Valuation of Fixed Assets and Principles Related to W rite­
ups and Write-ins—Jacob B. Taylor, Ohio
5. Principles Related to Inventory Valuation—J. Chester 
Crandell, Massachusetts
6. Principles Related to Deferred Charges and Prepaid Ex­
penses—W. A. Paton, Michigan
7. Principles Related to Treasury Stock and Profits and Losses 
on the Sale Thereof—Albert J. Watson, California
8. Principles Related to Earned Surplus—Will-A. Clader, 
Pennsylvania
9. Principles Related to Charges Against Surplus—Warren W. 
Nissley, New York
10. Principles Related to Consolidated Statements—Eric L. 
Kohler, Tennessee
The meeting recessed, following discussion of Paul Grady’s 
paper, a t 12:25 p.m.
The meeting reconvened a t 2:20 p.m., with Mr. Starkey pre­
siding.
At conclusion of discussion of the paper delivered by Eric L. 
Kohler, the meeting adjourned a t 5 :00 p.m.
EN TERTA IN M EN T
The annual banquet was held a t the Netherland Plaza Hotel, 
Thursday, September 29, 1938, a t 7 :00 p.m. Robert E. Warren 
acted as toastmaster.
William E. Hodge, president of the Dominion Association of 
Chartered Accountants, and other distinguished guests, were in­
troduced.
The toastmaster read a letter from Arthur T. Vanderbilt, re­
tiring president of the American Bar Association, expressing his 
regret a t being unable to keep his engagement to speak a t the 
banquet.
The principal speaker, Charles P. Taft, of Cincinnati, Ohio, was 
introduced by the toastmaster. Mr. Taft delivered an address 
on the subject, “ The Signs of the Times.”
Other entertainment during the week included a reception and 
tea, Sunday afternoon, from 5 :00 to 7 :00 P.M.; a cocktail party 
Monday afternoon, from 5 :30 to 7 :00 p .m. ; supper dance Tuesday, 
from 9:30 p .m. to 2:00 a.m.; horse races a t Latonia Jockey Club, 
Wednesday afternoon, as guests of the Kentucky Society of 
Certified Public Accountants (one of the races designated as the
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Rhine” party, Wednesday evening.
The Missouri golf trophy was won by the following team repre­
senting the Ohio Society of Certified Public Accountants:
Sid J. Collins 
J. A. Hawk 
Arthur E. Davies 
Leonard Park
In addition to the entertainment features previously men­
tioned, the following activities were arranged especially for the 
ladies: trip to the Cincinnati Zoological Gardens; golf; sight-seeing 
trip by bus; visit to WLW broadcasting station ; conducted tour 
of Taft Museum; bridge-luncheon a t Hyde Park Country Club; 
trips to The Procter & Gamble Company plant, Rookwood 
Pottery, and Cincinnati Art Museum; tea a t the Gibson Hotel 
as guests of the Kroger Food Foundation.
Members of state accountancy boards were guests of the State 
Board of Accountancy of Kentucky a t a luncheon on Tuesday.
The Ohio Society of Certified Public Accountants was host a t 
a luncheon on Monday for members of council of the American 
Institute of Accountants and state-society presidents.
The Indiana Association of Certified Public Accountants was 
host to members of council of the American Institute of Ac­
countants and officers of the Ohio Society of Certified Public 
Accountants a t  a luncheon on Thursday.
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COUNCIL
R e g u la r  M e e tin g , M onday, S ep tem b er 26, 1938 
M o rn in g  S essio n
A regular meeting of council of the American Institute of 
Accountants was called to order a t 9 :30 a.m. in the Netherland 
Plaza Hotel, Cincinnati, Ohio.
The following were present:
Clem W. Collins, president, in the chair 
William C. Heaton, vice-president 
F. B. Andrews Lincoln G. Kelly
Lewis Ashman Wayne Kendrick
Miller Bailey Norman L. McLaren
M. H. Barnes Robert H. Montgomery
Marvin O. Carter George S. Olive
Will-A. Clader I. Graham Pattinson
George Cochrane Maurice E. Peloubet
Charles B. Couchman T. Edward Ross
J. Chester Crandell A. F. Sanderbeck
George P. Ellis Hugh A. Sinclair
Thomas H. Evans William J. Taylor
P. W. R. Glover W. R. Tolleth
Frederick H. Hurdman C. Oliver Wellington
J. E. Hutchinson, Jr. Dwight Williams
John L. Carey, secretary
On motion, duly seconded, the council adjourned, to reconvene 
as a trial board.* The council reconvened a t 12:25 p.m., and 
after hearing some announcements, recessed until 2 :00 p.m.
A fternoon Session
The meeting reconvened a t 2:00 p.m., with William C. Heaton, 
vice-president, in the chair.
The following committee chairmen, who were present by invi­
tation, were given the privilege of the floor:
Roy B. Kester—committee on education 
Victor H. Stempf—committee on federal taxation 
Henry B. Fernald—committee on terminology 
T. Coleman Andrews—special committee on bankruptcy
* A  report of the proceedings of the trial board appears in The Journal of Accountancy for 
December, 1938.
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William R. Donaldson—special committee on cooperation 
with credit men 
Rodney F. Starkey—special committee on cooperation with 
Securities and Exchange Commission 
J. Arthur Marvin—special committee on cooperation with 
trade associations 
Harold C. Anderson—special committee on social-security 
act
Samuel J. Broad—special committee on technical informa­
tion
Minutes of the meeting of April 11 and 12, 1938, were ap­
proved, on motion duly seconded, as published.
Records of the following mail ballots for election of members 
and associates of the Institute were approved:
No. 63, dated April 30, 1938 
No. 64, dated June 15, 1938 
No. 65, dated August 15, 1938
In the absence of the treasurer, the secretary summarized the 
report* of the treasurer, which, on motion duly seconded, was 
received, and the application of unexpended balances in the 
several funds to the liquidation of overdrawn items was au­
thorized.
The report* of the secretary, which had been distributed to 
members of council in advance, was received.
President Collins resumed the chair.
The report* of the board of examiners, which had been dis­
tributed to members of council in advance of the meeting, was 
received with thanks.
At the request of the chairman, Frederick H. Hurdman, who 
had acted as chairman of the executive committee in the absence 
of the president, summarized the report * of the executive com­
mittee.
On motion, duly seconded, the council specifically approved 
the action of the executive committee as stated in its report, in 
leasing new headquarters offices for the Institute a t 13 East 41st 
Street, New York, and in altering and furnishing those offices.
When that section of the executive committee’s report referring 
to accounting research had been summarized, the chairman asked 
that the report * of the committee on accounting procedure, which
American Institute of Accountants Yearbook
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dealt with the same subject, be read a t tha t time. On motion, 
duly seconded, the report was transmitted to the executive com­
mittee, the president was requested to enlarge the personnel of 
the committee on accounting procedure, and tha t committee was 
requested to report a t the April, 1939, meeting of council more 
specific suggestions for a plan of accounting research.
Summarization of the executive committee’s report was re­
sumed.
At the suggestion of the executive committee the council, on 
motion duly seconded, approved donation to the American Insti­
tute of Accountants’ Foundation (instead of the endowment 
fund, as previously arranged), all proceeds from the sale of A  
Statement of Accounting Principles in excess of the cost of pro­
ducing the booklet.
Norman L. McLaren spoke of the outstanding success of the 
Mountain States Accounting Conference a t Salt Lake City in 
May, and suggested th a t future conferences, as in the case of 
this one, be arranged a t places where many of the accountants 
in the vicinity have not had recent opportunity to attend annual 
meetings of the Institute.
On motion, duly seconded, the acts of the executive committee 
during the past fiscal year were approved, and the report was 
received.
On motion, duly seconded, the report* of the committee on 
nominations was referred to the annual meeting of the Institute.
I. Graham Pattinson, chairman, presented the report * of the 
committee on professional ethics. The committee submitted, 
with the recommendation tha t it be adopted, a proposed rule 13, 
to be added to the present rules of professional conduct:
“After September 1 6 , 1939, no member or associate of the Institute shall 
be an officer, director, stockholder, representative or agent of any corpora­
tion engaged in the practice of public accounting in any state or territory of 
the United States or the District of Columbia.”
After discussion, a motion was made tha t the rule be adopted. 
The motion was seconded and carried.
In the absence of the chairman, Paul K. Knight, P. W. R. 
Glover presented the report* of the committee on budget and 
finance. On motion, duly seconded, the budgets recommended
* Reports of officers, council, board of examiners, committees, and auditors will be found in
appendix A of these proceedings.
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by the committee and the other recommendations in the report 
were approved. Mr. Glover introduced the following resolution:
W h e r e a s , The council of the American Institute of Accountants has 
approved and adopted the report of the committee on budget and finance 
for the current fiscal year, including the recommendations stated therein; 
and
W h e r e a s , It is desired to give formal effect to such recommendations; 
now, therefore, be it
R e s o l v e d , That the treasurer be authorized and directed to deposit in 
the present building fund, cash, or other form of assets, when and as re­
ceived from the 135 Cedar Street Corporation, representing the net pro­
ceeds of the sale of the present real property of that corporation, after 
payment of all expenses in connection therewith and of any mortgage 
bonds outstanding thereagainst; and be it further
R e s o l v e d , That surplus funds at August 31, 1939, resulting from the 
operations of the Institute and its associated companies and funds for the 
fiscal year then ended, presently estimated at $1,213.83, be designated as 
a contingency fund and deposited by the treasurer in a special bank ac­
count to be disbursed by the treasurer, as and when authorized by the 
executive committee of the Institute, for expenses of an extraordinary 
nature for which no provision has been made previously in the budget.
On motion, duly seconded, the resolution was adopted.
At the request of the committee for an expression of opinion 
from the council as to the amount which should be accumulated 
in a contingency fund, it was moved tha t a fund not to exceed 
$25,000 be accumulated from surplus in the general fund for the 
current and future years. The motion was seconded and carried.
On motion, duly seconded, the report* of the committee on 
by-laws was referred to the annual meeting of the Institute, with 
the recommendation tha t the amendment to the by-laws proposed 
in the report be adopted.
Roy B. Kester, chairman, summarized the report * of the com­
mittee on education. On motion, duly seconded, the report was 
received.
Victor H. Stempf, chairman, summarized the report * of the 
committee on federal taxation. The report requested formal 
approval by the council of a memorandum on proposed changes 
in the federal revenue law, submitted by the committee to the 
United States Treasury Department September 1, 1938, and 
recommended tha t copies of the report be disseminated among 
members of Congress and officials a t Washington. On motion, 
duly seconded, the committee’s report was received, the com­
mittee’s memorandum on proposed changes in the federal
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revenue act was approved, and the recommendation for circulari­
zation of the memorandum was adopted.
The report * of the committee on meetings, Abner J. Starr, 
chairman, was received.
The report * of the committee on publication was summarized 
by C. Oliver Wellington, chairman, and on motion, duly seconded, 
was received.
In the absence of the chairman, Charles H. Towns, the report * 
of the committee on state legislation was summarized by the 
secretary. The report contained a recommendation tha t further 
analysis be made of the replies to a questionnaire to the member­
ship on interstate practice, to determine whether the replies 
indicated the advisability of taking any action on the m atter; 
and also a recommendation tha t a study of state accountancy 
laws be continued for the purpose of determining the effects of 
different types of laws under the varying conditions existing in 
the respective states and territories. On motion, duly seconded, 
the recommendations were adopted, and the report was received.
Henry B. Fernald, chairman, presented the report * of the 
committee on terminology. I t  was moved tha t the report be 
received and th a t the definitions of accounting terms submitted 
by the committee be referred to the committee on accounting 
procedure, and that thereafter the instructions of the council, 
providing for submission of the definitions to the individual 
members of council, adopted a t a previous meeting, be followed. 
W ith the addition of an expression of thanks to the committee 
for its arduous labors, the motion was seconded and carried.
T. Coleman Andrews, chairman, summarized the report * of 
the committee on bankruptcy. In a letter, supplemental to the 
report, the committee recommended tha t the Institute become a 
contributing member of the National Bankruptcy Conference, 
and delegate members of the special committee on bankruptcy to 
serve on the executive committee of the conference. I t  was 
moved th a t the report be received, and tha t the recommendation 
of the committee be referred to the incoming executive committee. 
The motion was seconded. I t  was pointed out tha t the executive 
committee had no authority to appropriate funds not provided 
for in the budget, and the maker and seconder of the motion
* Reports of officers, council, board of examiners, committees, and auditors will be found in
appendix A of these proceedings.
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withdrew the motion. I t  was then moved th a t the report be 
received, and th a t the recommendation of the committee be 
adopted, and th a t $100 be appropriated for contribution to the 
National Bankruptcy Conference. The motion was seconded 
and carried.
In the absence of A. S. Fedde, chairman, the secretary sum­
marized the report * of the special committee on cooperation with 
bankers. On motion, duly seconded, the report was received.
Francis P. Byerly, chairman, presented the report * of the 
special committee on cooperation with bar association. On 
motion duly seconded, the report was received.
William R. Donaldson, chairman, summarized the report * of 
the special committee on cooperation with credit men. On 
motion, duly seconded, the report was received.
Paul W. Pinkerton, chairman, presented the report * of the 
committee on federal legislation. The report requested from 
council an expression of opinion on the extent to which the com­
mittee should make recommendations on behalf of the Institute 
with regard to any legislation which might be introduced in 
Congress dealing with federal incorporation or federal licensing 
of corporations. The council, by a series of motions, responded 
to the specific questions of the committee. On motion, duly sec­
onded, it was resolved th a t the committee on federal legislation 
be authorized, in cooperation with the executive committee, to 
deal with all m atters in any proposed federal legislation regarding 
licensing of corporations, which related to accountancy, and in 
which the public accountant as such might feel th a t he should 
express an opinion. On motion, duly seconded, the report was 
received.
Rodney F. Starkey, chairman, summarized the report * of the 
special committee on cooperation with Securities and Exchange 
Commission. On motion, duly seconded, the report was ac­
cepted.
J. Arthur Marvin, chairman, summarized the report * of the 
special committee on cooperation with trade associations. On 
motion duly seconded, the report was received.
George P. Ellis, chairman, summarized the report * of the 
special committee on governmental accounting. On motion,
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duly seconded, the report was received, and the committee was 
commended for its excellent work.
In the absence of the chairman of the special committee on 
inventories, Edward A. Kracke, and in view of the fact tha t the 
report * had not been distributed to members of council in ad­
vance of the meeting, it was resolved, on motion duly seconded, 
th a t the report be received and printed.
In the absence of William D. Morrison, chairman, the report * 
of the special committee on membership, which had been dis­
tributed to members of council in advance of the meeting, was 
received.
In the absence of Ralph S. Johns, chairman, the report * of 
the special committee on natural business year, which had been 
distributed to members of council in advance of the meeting, was 
received.
Henry A. Horne, chairman, summarized the report * of the 
special committee on public-utility accounting. On motion, duly 
seconded, the report was received.
In the absence of Frank S. Glendening, chairman of the special 
committee on savings-and-loan accounts, the secretary sum­
marized the report * of th a t committee. On motion, duly 
seconded, the report was received.
H. C. Anderson, chairman, summarized the report * of the 
special committee on social-security act. On motion, duly sec­
onded, the report was received.
Samuel J. Broad, chairman, summarized the report * of the 
special committee on technical information, which on motion, 
duly seconded, was received.
The chairman announced tha t the next order of business was 
the election of two members of the nominating committee from 
the members of council.
Robert H. Montgomery and Norman L. McLaren were 
nominated as members of the committee on nominations. The 
nominations were seconded. On motion, duly seconded, and 
carried unanimously, the nominations were closed and the secre­
tary  was instructed to cast one ballot for Messrs. Montgomery 
and McLaren. The chairman declared Messrs. Montgomery 
and McLaren duly elected.
* Reports of officers, council, board of examiners, committees, and auditors will be found in
appendix A of these proceedings.
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The chairman appointed the following as a special committee 
of the council to prepare a  report of the council for submission 
to the annual meeting of the Institu te :
Lewis Ashman, chairman 
Lincoln G. Kelly 
Norman L. McLaren
On motion, duly seconded, the meeting adjourned a t 5 :30 p .m .
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COUNCIL
R e g u la r  M e e tin g , T h u rsd ay , S ep tem b er 29, 1938
A regular meeting of council of the American Institute of 
Accountants convened a t the Netherland Plaza Hotel, Cincin­
nati, Ohio, a t 9:30 a. m.
The following were present:
Clem W. Collins, president 
Lewis Ashman, vice-president, in the chair 
John K. Mathieson, vice-president 
Miller Bailey Lincoln G. Kelly
M. H. Barnes Wayne Kendrick
Marvin O. Carter Joseph J. Klein
George Cochrane Norman L. McLaren
Charles B. Couchman Robert H. Montgomery
J. Chester Crandell George S. Olive
George P. Ellis Maurice E. Peloubet
Thomas H. Evans T. Edward Ross
Stanley G. H. Fitch A. F. Sanderbeck
P. W. R. Glover Hugh A. Sinclair
Berl G. Graham Rodney F. Starkey
Frederick H. Hurdman William J. Taylor
J. E. Hutchinson, Jr. C. Oliver Wellington
Dwight Williams 
John L. Carey, secretary
On motion, duly seconded, John L. Carey was elected secretary 
of the American Institute of Accountants for the fiscal year 1938- 
39, a t the salary provided in the budget.
H. B. H art was elected assistant treasurer of the Institute for 
the current fiscal year.
On motion, duly seconded, the following were elected members 
of the executive committee for the current fiscal year:
Charles F. Coates, Connecticut 
George P. Ellis, Illinois 
P. W. R. Glover, New York 
F. H. Hurdman, New York 
Robert H. Montgomery, New York 
Rodney F. Starkey, New York 
C. Oliver Wellington, New York
On motion, duly seconded, the following committee on profes­
sional ethics was elected for the current fiscal year:
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I. Graham Pattinson, California, chairman 
George Cochrane, New York 
C. C. Croggon, Maryland 
Ralph B. Mayo, Colorado 
Dwight Williams, Oklahoma
On motion, duly seconded, the following were elected to the 
board of examiners for a term of three years:
Percival F. Brundage, New York 
C. S. Goldston, Virginia 
Lincoln G. Kelly, Utah
On motion, duly seconded, the council adopted the following 
resolutions:
W h e r e a s , Business fears to venture when the tax toll is indeterminate 
and when management is threatened with the restoration of a tax on undis­
tributed profits which violates the rudiments of corporate finance and 
sound accounting, and
W h e r e a s , Business is not a matter of blind hope, but one of deliberate 
scientific planning seeking to reduce to a minimum the hazards of vari­
ables and uncertainties, a type of planning which is impossible when 
uncertainty in taxes exists, and
W h e r e a s , There is need for determination of fixed principles of federal 
taxation intended to bridge the existing gap between tax accounting and 
established commercial practice and to afford to each taxpayer freedom 
to choose such forms and systems of accounting as are in his judgment 
best suited to his purpose, and
W h e r e a s , There is need for authoritative research as the basis for 
recommendations to Congress regarding fixed principles of federal taxa­
tion, be it
R e s o l v e d , That the council of the American Institute of Accountants 
go on record as agreeing with the committee on federal taxation of the 
American Institute of Accountants in its declaration, recorded at this 
fifty-first annual meeting, that the government could do no one thing of 
greater importance to assure the future stability of business than to create 
a qualified, nonpartisan commission to determine a permanent policy of 
federal taxation.
W h e r e a s , It has been revealed at this fifty-first annual meeting of the 
American Institute of Accountants by the Honorable Roswell Magill, 
until recently Undersecretary of the Treasury, that confusion exists in 
the methods at present in force in the adjudication of federal tax controver­
sies, and
W h e r e a s , Need exists for a thorough overhauling and modernization 
of these methods in order to give litigants a simpler and more expeditious 
type of proceedings and appeal to replace the present costly delays, con­
flicts and uncertainties in tax cases, and
W h e r e a s , The Board of Tax Appeals and the legislative staff of the 
Treasury Department are desirous of accomplishing reforms of the entire 
machinery for hearing and determining federal tax disputes and to abolish 
the present wide diversity of opinions in eighty-seven courts of original 
jurisdiction in tax cases, not to mention eleven appellate bodies of coordi­
nate rank, and
W h e r e a s , Under present conditions it is impossible to obtain authorita­
tive decisions of general application upon important questions of law in
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tax cases for a long time after the close of any taxable year, a condition 
further aggravated by the fact that the average period between the tax­
able year in dispute and a Supreme Court decision relating thereto is nine 
years, be it
R e s o l v e d , That the council of the American Institute of Accountants 
go on record in favor of efforts to modernize court procedures in tax cases, 
and further votes to urge the Congress of the United States to study into 
this regrettable situation and, in the public interest, enact legislation 
which will bring about the desired reforms.
W h e r e a s , It has been clearly demonstrated in the experience of pro­
fessional accountants that the use of the natural business year in keeping 
the accounts of corporations has established the soundness of the practice, 
and
W h e r e a s , The Treasury Department of the United States reports 
that an increasing number of business and industrial companies are chang­
ing from the calendar year to the natural fiscal year in preparing financial 
statements for their stockholders, be it
R e s o l v e d , That in the interest of economy and efficiency in manage­
ment and of prompt and accurate reports to stockholders, the council of 
the American Institute of Accountants puts itself on record as recom­
mending general adoption of the principle of the natural business year, a 
basis of accounting under which each business unit would end its account­
ing period at a date coincident with the close of the normal cycle of oper­
ation in that particular business.
The president reported to the council briefly the results of the 
deliberations of the Advisory Council of State Society Presidents 
a t meetings on September 26th and 27th.
The meeting adjourned a t 5 :20 p .m .
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AMERICAN INSTITUTE OF
ACCOUNTANTS FOUNDATION
M e e t in g  o f  Sep tem b er 29, 1938
The annual meeting of the American Institute of Accountants 
Foundation was held a t 5:20 p.m., September 29, 1938, a t the 
Netherland Plaza Hotel, Cincinnati, Ohio.
Clem W . Collins, president, occupied the chair. Others present 
were as follows:
Lewis Ashman 
Miller Bailey 
M. H. Barnes 
Marvin O. Carter 
George Cochrane 
Charles B. Couchman 
J. Chester Crandell 
George P. Ellis 
Thomas H. Evans 
Stanley G. H. Fitch 
P. W. R. Glover 
Berl G. Graham 
Frederick H. Hurdman 
J. E. Hutchinson, Jr.
Lincoln G. Kelly
John L. Carey, secretary
Minutes of the meeting of October 22, 1937, as printed in the 
1937 Yearbook, were approved.
On motion duly seconded, the report * of the auditors was 
received.
On motion duly seconded, the report * of the committee on 
budget and finance was received.
The report * of the board of trustees was received.
The following officers were unanimously elected for the current 
fiscal year:
Clem W. Collins, Colorado, president
John K. Mathieson, Pennsylvania, vice-president
Arthur W. Teele, New York, treasurer
*  A nnual accounts and reports of the  board of trustees and committees will be found in
appendix A of these proceedings.
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Wayne Kendrick 
Joseph J. Klein 
Norman L. McLaren 
John K. Mathieson 
Robert H. Montgomery 
George S. Olive 
Maurice E. Peloubet 
T. Edward Ross 
A. F. Sanderbeck 
Hugh A. Sinclair 
Rodney F. Starkey 
William J. Taylor 
C. Oliver Wellington 
Dwight Williams
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Harold B. Hart, New York, assistant treasurer 
John L. Carey, New York, secretary
The following were unanimously elected members of the board 
of trustees for the current year:
Lewis Ashman, Illinois 
Frederick H. Hurdman, New York 
Robert H. Montgomery, New York 
C. Oliver Wellington, New York
The following were unanimously elected auditors for the 
ensuing year:
James F. Hughes, New York 
Jacob S. Seidman, New York
The meeting adjourned a t 5:25 p .m .
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AMERICAN INSTITUTE OF 
ACCOUNTANTS FOUNDATION
B o a rd  o f  T r u s te e s  
M in u te s  o f  M e e tin g , S ep tem b er 26, 1938
A duly called meeting of the board of trustees of the American 
Institute of Accountants Foundation was held a t  5:20 P.M., 
Monday, September 26, 1938, a t the Netherland Plaza Hotel, 
Cincinnati, Ohio.
Present:
Clem W. Collins, president, in the chair
William C. Heaton, vice-president
Lewis Ashman
Frederick H. Hurdman
Robert H. Montgomery
C. Oliver Wellington
John L. Carey, secretary
Minutes of the meeting of April 11, 1938, were approved.
The report * of the board of trustees, consisting chiefly of 
changes in the securities held by the Foundation, was approved 
for presentation to the Foundation a t its meeting September 29, 
1938.
On motion duly seconded, Harold B. H art was elected assistant 
treasurer of the Foundation.
Payment of the following accounts was approved:
Awards for prize essays........................... $600.00
Edmund J. Conway, New Y ork...........  $50.00
R. D. Gracey, New Y ork.......................  25.00
Vincent M. Kelly, Oklahoma................  15.00
Dan Sanders, Illinois............ ..................  10.00
$100.00
Gilbert R. Byrne, New Y ork ................. 500.00
Contribution to  Endowment Fund
Library....................................................... 3,000.00
Fees to custodian of securities................... 61.91
Postage........................................................... .56
$3,662.47
The meeting adjourned.
* The report of the board of trustees will be found in appendix A of these proceedings.
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AMERICAN INSTITUTE
BENEVOLENT FUND, INC.
M eeting  of September 29, 1938
The annual meeting of the American Institute Benevolent 
Fund, Inc., was called to order a t 5:25 P.M. a t the Netherland 
Plaza Hotel, Cincinnati, Ohio. In the absence of the president, 
John B. Niven, Clem W. Collins occupied the chair and the others 
present were as follows:
Lewis Ashman 
Miller Bailey 
M. H. Barnes 
Marvin O. Carter 
George Cochrane 
Clem W. Collins 
J. Chester Crandell 
George P. Ellis 
Thomas H. Evans 
Stanley G. H. Fitch 
P. W. R. Glover 
Berl G. Graham 
Frederick H. Hurdman 
J. E. Hutchinson, Jr.
Lincoln G. Kelly
John L. Carey, secretary
Minutes of the meeting of October 22, 1937, were approved as 
printed in the 1937 Yearbook.
The report * of the board of trustees was received on motion 
duly seconded.
A motion was made, seconded, voted upon and carried, tha t in 
the future the existence of the Benevolent Fund should be 
brought to the attention of those attending the annual meeting 
with a view to building up the Fund over a period of years.
The following were elected members of the board of trustees 
for the current year:
Charles B. Couchman, New York 
W. Sanders Davies, New York 
Frederick H. Hurdman, New York
Wayne Kendrick 
Joseph J. Klein 
Norman L. McLaren 
John K. Mathieson 
Robert H. Montgomery 
George S. Olive 
Maurice E. Peloubet 
T. Edward Ross 
A. F. Sanderbeck 
Hugh A. Sinclair 
Rodney F. Starkey 
William J. Taylor 
C. Oliver Wellington 
Dwight Williams
* Annual accounts and reports of the trustees will be found in appendix A of these proceedings.
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John B. Niven, New York
I. Graham Pattinson, California 
T. Edward Ross, New York 
Arthur W. Teele, New York
The following were elected auditors of the Fund for the cur- 
rent  year:
James F. Hughes, New York 
Jacob S. Seidman, New York
The meeting adjourned.
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AMERICAN INSTITUTE
BENEVOLENT FUND, INC.
B o a rd  o f  T r u s te e s  
M in u te s  o f  M e e tin g , Sep tem b er 29, 1938
A meeting of the board of trustees of the American Institute 
Benevolent Fund, Inc., was held a t 5:30 p.m., September 29,
1938, a t the Netherland Plaza Hotel, Cincinnati, Ohio.
Charles B. Couchman, in the absence of the president, John B. 
Niven, occupied the chair, and the others present were as follows:
Frederick H. Hurdman 
T. Edward Ross 
John L. Carey
The following officers were unanimously elected for the current 
year:
John B. Niven, president 
Arthur W. Teele, treasurer 
Harold B. Hart, assistant treasurer 
John L. Carey, secretary
The minutes of the meetings of October 22, 1937, and August
1, 1938, were approved.
The report of the board of trustees to the American Institute 
Benevolent Fund, Inc., was approved.
The meeting adjourned.
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ADVISORY COUNCIL OF STATE 
SOCIETY PRESIDENTS
M e e t in g  o f  Sep tem b er 26, 1938
A duly called meeting of the Advisory Council of State Society 
Presidents was held in conjunction with the American Institute 
of Accountants’ annual meeting a t the Netherland Plaza Hotel, 
Cincinnati, Ohio, a t 2:00 P.M ., Monday, September 26, 1938. 
Morris C. Troper, chairman, presided.
The following were present:
J. J. Scarborough, Jr., president, Alabama 
Claud F. Harmon, representative, Arizona 
A. DeW itt Alexander, president, California 
W. C. Graves, representative, California 
Stanley V. Davies, president, Colorado 
J. Wm. Hope, representative, Connecticut
H. M. Turnburke, president, Florida 
Brooks Geoghegan, president, Georgia
E. B. Wilcox, president, Illinois
Wm. M. Madden, representative, Indiana
I. B. McGladrey, president, Iowa
Eugene M. Heimerdinger, president, Kentucky 
Edw. S. Rittler, president, Louisiana 
James L. Benson, president, Maryland 
Anthony Jaureguy, president, Massachusetts 
Roland B. Keays, president, Michigan 
George C. Ludolph, representative, Minnesota 
John J. Lang, president, Missouri 
Henry Moeller, president, Nebraska 
John A. Conlin, president, New Jersey 
Morris C. Troper, president, New York 
Arthur Blegen, president, North Dakota 
Homer L. Dalton, president, Ohio 
Ross T. Warner, president, Oklahoma 
Charles E. Rawlinson, president, Oregon 
H arry Ness, president, Pennsylvania 
Emiliano Pol, Jr., president, Puerto Rico 
John T. Menefee, representative, Tennessee 
Lincoln G. Kelly, representative, Utah 
Em mett P. Dallas, president, Virginia 
J. Earl Beatty, president, West Virginia 
Carl E. Dietze, representative, Wisconsin 
Kenneth Cox, representative, Wyoming
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Clem W. Collins, president of the Institute, spoke briefly of 
the desire of the national organization to cooperate closely with 
state societies, and of ways and means by which such cooperation 
was being achieved.
Mr. Troper appointed the following nominating committee to 
propose officers for the ensuing year:
Homer L. Dalton, Ohio, chairman 
C. E. Rawlinson, Oregon 
Ross T. Warner, Oklahoma
The chairman then delivered an introductory address, after 
which he presented Francis P. Byerly, chairman of the Institute’s 
special committee on cooperation with bar association. Mr. 
Byerly spoke on relations between the professions of law and 
accountancy.
George P. Ellis, member of council and chairman of the Insti­
tu te’s special committee on governmental accounting, was intro­
duced and spoke on specialists in accounting.
There was general discussion from the floor on the subject of 
cooperation between accountants and lawyers.
The chairman announced tha t the meeting would proceed to 
consideration of subjects of particular interest to state-society 
presidents, the discussion of each being led by one of the members 
of the Advisory Council.
J. William Hope, of Connecticut, led discussion on competitive 
bidding.
At this point, in view of the lateness of the hour, the discussion 
program was interrupted for a business session.
Minutes of the meeting of October 18, 1937, were approved on 
motion duly seconded.
The nominating committee recommended the election of the 
following officers of the Advisory Council for the ensuing year:
Chairman, Edward B. Wilcox, president, Illinois Society of 
Certified Public Accountants 
Secretary, Roland B. Keays, president, Michigan Association 
of Certified Public Accountants
On motion, duly seconded, the nominations were closed, and the 
secretary was instructed to cast one ballot for the nominees.
Edw. S. Rittler, president of the Society of Louisiana Certified 
Public Accountants, submitted for discussion a suggested change
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in the plan of electing members of the council of the Institute.
Carl E. Dietze, representing the Wisconsin Society, submitted 
for consideration a proposal tha t the dues of the Institute be 
reduced.
The chairman suggested tha t the question whether membership 
in a state society be a prerequisite to membership in the Institute 
might be considered.
George C. Ludolph, of Minnesota, proposed for consideration 
the subject of audits for non-profit making institutions.
A. DeW itt Alexander, president of the California State Society 
of Certified Public Accountants, proposed for consideration the 
question of improper practices of accounting bodies.
The chair accepted all these subjects as bases for general dis­
cussion, and proposed th a t such discussion be deferred until the 
regular program had been completed.
Homer L. Dalton, president of the Ohio Society of Certified 
Public Accountants, led discussion on membership building.
Lincoln G. Kelly, representing the Utah Association, led dis­
cussion on regional conferences.
A. DeW itt Alexander, president of the California State Society, 
led discussion of programs for state society meetings.
Anthony Jaureguy, president of the Massachusetts Society, 
led discussion on public relations.
Brooks Geoghegan, president of the Georgia Society, led dis­
cussion of state-society publications.
Mr. Wilcox expressed his appreciation of the honor of election 
as chairman of the Advisory Council for the coming year.
Mr. Troper thanked the Advisory Council for the privilege of 
serving as its chairman in the year past.
A rising vote of thanks was offered the retiring chairman and 
secretary of the Advisory Council for the work they had done.
I t was decided to adjourn the meeting until 1:00 p .m . of the 
following day, when discussion of all subjects proposed for con­
sideration might be completed.
M e e t in g  o f  S e p t e m b e r  27, 1938
The meeting of the Advisory Council of State Society Presi­
dents reconvened a t 1:00 p .m ., Tuesday, September 27th, a t the 
Netherland Plaza Hotel, Cincinnati, Ohio. Mr. Troper occu­
pied the chair. He announced tha t the first subject for consid­
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eration would be the proposal tha t the Institute’s dues be reduced. 
He announced tha t he had requested P. W. R. Glover, a member 
of the Institute’s committee on budget and finance, to lay before 
the council facts regarding the Institute’s finances.
Mr. Glover explained in some detail the uses to which the 
Institute’s funds were being put, and stated tha t virtually all the 
estimated income for the coming year had already been appropri­
ated. He pointed out the availability of associateship for men 
who do not wish to pay the full membership dues, but suggested 
tha t no general reduction of dues could be made a t this time 
without serious curtailment of the work. Mr. Glover then re­
sponded to questions of members of the Advisory Council.
On motion, duly seconded, it was resolved tha t the Advisory 
Council make no recommendation to the council of the Institute 
on the question of reduction of dues.
At the invitation of the chairman, Edw. S. Rittler, president of 
the Louisiana Society, presented a resolution of his society sug­
gesting a change in the method of nominating members of council, 
by empowering presidents of state societies to poll the members of 
the Institute in the several states to obtain a consensus of opinion 
as to the choice of the members for their representatives on the 
Institute’s council.
At the invitation of the chair, T. Coleman Andrews, a member 
of the committee on nominations of the Institute, explained the 
procedure presently followed by the nominating committee, under 
which states entitled to representation on the council are first 
selected; members of the Institute in those states then receive 
questionnaires on which to indicate their preferences for repre­
sentatives on the council; and the nominating committee makes 
its final choices on the basis of those recommendations.
Henry J. Miller, of Louisiana, explained the proposal of the 
Louisiana Society as simply a mechanical change in procedure, 
for the purpose of securing a wider expression of opinion from the 
members in states from which council members were to be 
elected than he understood had been received under the present 
method.
On motion, duly seconded, it was resolved th a t no action be 
taken a t the present time on the proposal for a change in the 
system of nominations.
Mr. Troper commended to the attention of the Advisory
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Council the proposed changes in the federal revenue act put for­
ward by the Institute’s committee on federal taxation.
Mr. Alexander proposed th a t in preparing the program for the 
1939 meeting of the Advisory Council, no provision be made for 
prepared papers.
Motion was made tha t each member of the Advisory Council 
be sent a list of topics to be discussed a t the meeting, with the 
request that each president or representative be prepared to 
discuss these questions.
The motion was seconded, and was carried.
The meeting adjourned.
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MEETING OF ACCOUNTANCY
EXAMINERS
A joint meeting of the Association of Certified Public Account­
an t Examiners and the Institute’s board of examiners was called 
to order a t 2:15 p .m ., at the Netherland Plaza Hotel, Cincinnati, 
Ohio, Monday, September 26, 1938. Edwin E. Leffler, president 
of the Association, and Maurice E. Peloubet, chairman of the 
Institute’s board of examiners, presided jointly.
Accountancy boards of the following states were represented:
Mr. Peloubet introduced Austin H. Carr, secretary of the 
Dominion Association of Chartered Accountants, who delivered 
an address entitled “ Accountancy Examinations of Canada.” * 
Harold R. Caffyn, a member of the American Institute of 
Accountants, and of the Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales, was then introduced, and read a paper en­
titled “ Accountancy Examinations of Great Britain.” *
Mr. Leffler then introduced George P. Ellis, a member of council 
of the Institute, and chairman of its special committee on govern­
mental accounting, who addressed the meeting on educational 
and experience requirements in the various states.*
The chairman of the Institute’s board then presented a gold 
medal, for first prize under the Elijah W att Sells Scholarship 
Award, to James Wesley Huss, Jr., of Rockford, Illinois, who had 
obtained the highest grades in the Institute’s examinations of 
May, 1938. The chairman announced tha t Hugh Lochridge
* This paper to be published in pamphlet form, together with transcript of round-table dis­
cussions a t the annual meeting.
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Macaulay, of Texas, had obtained the second prize, and that 
Russell Bock, of Washington, and W alter Jack Crawford, of 
Texas, had received honorable mention.
On motion, duly seconded, a vote of thanks to the speakers of 
the afternoon was adopted.
The meeting was thrown open for discussion of subjects of 
general interest.
Meyer Barton, of Louisiana, raised the question of reciprocity 
between the various states and its relation to the interstate 
practice of accounting. There was discussion from the floor, but 
no resolution was offered.
W alter M. LeClear, of Illinois, spoke on standard examination 
requirements. There was discussion from the floor, but no 
resolution was offered.
William A. Hifner, Jr., of the State Board of Accountancy of 
Kentucky, invited all the representatives of state accountancy 
boards and members of the Institute board to lunch with mem­
bers of the Kentucky board on the following day. The invitation 
was accepted with thanks, and it was the sense of the meeting that 
informal discussion of the various subjects raised for considera­
tion might be continued following the Kentucky board’s lunch­
eon. The meeting adjourned a t 4:45 p .m .
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Representatives of state boards and the Institute’s board of 
examiners were the guests of the State Board of Accountancy of 
Kentucky a t luncheon a t 1:00 p .m ., Tuesday, September 27th.
Following luncheon, William A. Hifner, Jr., chairman of the 
Kentucky board, presided over an informal discussion of the 
advantages and disadvantages of the plan of cooperation in 
examinations, in which 44 state and territorial boards of account­
ancy and the American Institute of Accountants cooperated.
Following this informal discussion, the guests expressed their 
appreciation of the Kentucky board’s hospitality.
The chair was resumed by Mr. Leffler as president of the 
Association of Certified Public Accountant Examiners, and the 
meeting of state board representatives was reconvened.
On motion, duly seconded, it was resolved tha t a committee of 
the Association of Certified Public Accountant Examiners be 
appointed to consider and discuss with the board of examiners
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of the Institute suggestions for improvement in the plan of 
cooperation in examinations arising out of the informal com­
ments a t the Kentucky board’s luncheon.
On motion, duly seconded, Durand W. Springer, retiring mem­
ber of the Michigan State Board of Accountancy, was made a life 
member of the Association of Certified Public Accountant 
Examiners.
Mr. Leffler announced th a t a report on questionnaires sent to 
all the members of the association was in the course of prepara­
tion, and would be submitted to each state board a t an early date.
Edwin E. Leffler was re-elected president of the Association 
of Certified Public Accountant Examiners for the ensuing year. 
Claud Harmon was re-elected vice-president, and Robert Miller 
was re-elected secretary.
The meeting adjourned.
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Reports of Officers, Auditors, Council, Board of 
Examiners, Committees, Boards of 
Trustees of Foundation and of Benevolent Fund
Report of the President of the American Institute
of Accountants
A year ago organized accountancy in America celebrated its 
Golden Anniversary. At tha t time half a century of professional 
development was discussed and the accomplishments were re­
capitulated. The growth it had enjoyed and the goals it had 
reached were far beyond the dreams of the most optimistic pio­
neers who formed the first professional societies. Now, a t the 
threshold of the second half century, it is fitting th a t we review our 
present status, consider seriously the problems before us, and 
chart, as best we can, the course we should follow in the future.
As we view in retrospect the many things th a t have influenced 
the development of accountancy in the years behind us, we are 
led to the conclusion tha t new and unforeseen influences will 
probably affect to even a greater degree the rapidity and scope of 
development in the future. I t  behooves us, therefore, to proceed 
energetically with the solution of our present problems and to 
prepare ourselves to meet new problems as they develop.
C o o r d in a t io n  o f  S t a t e  a n d  N a t io n a l  O r g a n iz a t io n s
One of the most important heritages of the past, handed down 
to the present, is a united profession, and to the wise men who 
planned and accomplished this result will be due much of the 
credit for our future progress. The consolidation of the two na­
tional societies, and the creation of the new united Institute, 
has brought about a new feeling of pride and loyalty on the part 
of an increased and growing membership. I t  has made possible a 
united front on the part of the national organization, which has 
earned for accountants an increased recognition, and it has also 
made possible a closer relationship between the state and national 
organizations, resulting in new strength and solidarity of organiza­
tion throughout the Union.
The state societies have appointed committees to which the In­
stitute can send reports of proposed federal legislation affecting 
the interests of accountants, thus enabling the members of the 
state societies to express their views to  their respective congres­
sional representatives. W ith the Institute as a national organiza-
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tion, and the several state societies joining forces, the profession 
is in a position to make its voice heard in national affairs affecting 
accountancy and business. On the other hand, through the in­
strum entality of the Institute, every state society is kept fully 
informed of proposed and enacted legislation in the several states, 
and the facilities of the Institute are made available to each state 
to the end tha t proper, and, so far as practicable, uniform legisla­
tion affecting accountants may be enacted.
The work of the headquarters staff of the Institute in bringing 
about these and other beneficial results has been most commend­
able. Acting as a clearing house of information, it is keeping 
every state organization fully informed as to what is transpiring 
in our field of work, both locally and nationally. W ith this inti­
mate knowledge of what is taking place throughout the country, 
the presidents of the several state societies are in a position to act 
promptly and intelligently on common problems of the profession 
through the Advisory Council of State Society Presidents, and 
it is expected tha t this council will become increasingly important 
as an adviser to the council of the Institute.
A new birth of interest and activity has been evidenced during 
the last year by numerous state and regional meetings which have 
attracted wide local and national interest of both the profession 
and the laity. W ith the meetings of the Institute coming as they 
do but once a year, there seems to be a definite place for regional 
meetings in midyear where current problems may be discussed. 
The interest thus kept alive will cement more firmly the member­
ship of the profession and increase still more the attendance at, 
and interest in, the annual meetings of the Institute.
The papers presented a t many of the local and regional meet­
ings were of a very high order and have added materially to the 
literature of the profession.
C o o p e r a t io n  w it h  O t h e r  O r g a n iz a t io n s
The Institute has always sought to cooperate, wherever practi­
cable, with other organizations which have problems identical 
with or related to, our own. During the current year our oppor­
tunities for cooperative efforts have increased and the influence of 
the Institute has been commensurately extended. Important 
national organizations have asked the Institute to appoint com­
mittees or representatives to work with them in m atters related
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to accounting. Wherever important matters pertaining to ac­
counting are involved, our assistance is sought by business as­
sociations, public bodies, and other professional groups.
Realizing the importance of assisting actively in the develop­
ment of accounting education, we have made available, without 
cost, to the national fraternity of accounting students, periodicals 
published by the Institute which will be helpful to such students. 
Education for the profession is one of our important responsibili­
ties and every opportunity should be taken to help the colleges 
and universities to improve the training of those who expect to 
practise accounting.
I feel quite strongly th a t the best results can be achieved only 
through an understanding and sympathetic cooperation of prac­
titioners and educators. Each has a point of view not always 
shared by the other. Only by a pooling of their experiences can 
the type of training be given which will shorten the period of ap­
prenticeship of those who are taken on as new additions to the 
staffs of accounting firms.
R e l a t io n s  w it h  t h e  B a r
There has been considerable discussion in recent months of 
the relationship between the legal and accounting professions 
and the proper scope of each. Questions have been raised as to 
the right of accountants to practise in fields long recognized by 
administrative authorities and strengthened by more than twenty 
years of precedent. I t  is possible th a t some accountants have 
gone beyond the proper bounds of the accounting profession and 
have undertaken engagements which might properly be termed 
unauthorized practice of law. Wherever such is the case, the 
American Institute of Accountants stands ready through its dis­
ciplinary machinery to stop such practices, but in those phases of 
tax practice and of other relationships with public officials involv­
ing accounting matters in which the rights of accountants have 
become well recognized, the profession confidently expects to reach 
an understanding with the legal profession which will respect 
those rights.
In the face of agitation on the part of some lawyers, the Ameri­
can Bar Association has indicated its desire to solve in an amicable 
and a fair manner the problems which have arisen.
The relationship between accountancy and law is an intimate
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one, and one which requires a sympathetic understanding on the 
part of both professions. I t  is doubtful if any clear line of de­
marcation can ever be drawn between the practice of law and the 
practice of accounting. I t must be left to the good judgment and 
common sense of practitioners to determine where the domain of 
one ends and the domain of the other begins. The accountant 
should not attem pt to practise law and the lawyer should not a t­
tem pt to practise accounting. Each should have enough 
knowledge of the work of the other to know when the service of 
the other is needed. There is a great opportunity for mutual 
assistance and cooperation between the members of the two pro­
fessions. Their relationship should be a cordial, friendly, and un­
derstanding one. The development of that cordial relationship 
should be the aim of every lawyer and accountant.
P u b l ic  R e l a t io n s
Public accountants as a whole are too modest in bringing them­
selves and their work to the attention of the public. The tend­
ency is to keep their collective nose too close to the professional 
grindstone. Accountancy occupies an increasingly important 
place in economic society, and we should ever be alert individually 
and collectively to inform the public of the objectives of account­
ing, of its high standards, and of its value to the community. 
This can be done in a dignified manner through cooperation with 
business and other professional groups, through public appear­
ances by accountants, and through other participation in public 
affairs.
The Institute has developed a program of public relations along 
many fronts, with the active cooperation of many state societies. 
For one thing, the national organization has submitted to state 
societies a plan book for public relations suggesting practical 
methods by which relations with professional groups and trade 
and business organizations may be strengthened. The book also 
sets forth procedure by which legitimate publicity might be ob­
tained for meetings and other activities of accounting societies. 
Partly as a result of this plan book, the state society officers report 
renewed interest in public relations.
I t  must be remembered th a t many of the activities of the Insti­
tute and the state societies are, in fact, continually creating good 
public relations although their importance in this direction is often
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overlooked. The only sound basis of good public relations is 
public service. The work of the Institute’s committee on federal 
taxation leads to the finest type of public relations. Its reports 
have been the subject of widespread news items, and on their face 
they prove the interest of accountants in improvement of tax 
structure for the benefit of business, and of the public. Our com­
mittees on cooperation with trade associations, credit men, stock 
exchanges, and various Government bodies, are very noteworthy 
examples of public-relations work.
The Institute has also created a speakers’ bureau through which 
accountants are finding increased opportunity to express their 
views before meetings of other groups.
The Mountain States Conference, the All-South Conference, 
and the Conference on Municipal Accounting and Finance, all 
held in the past fiscal year, as well as the annual meeting of the 
Institute itself, are important not only for the benefits which they 
bring directly to the profession, but for the favorable impression 
they make on the public. All these meetings have been widely 
noticed in the press, and all of them have brought prominent men 
in business, finance, and government, whose participation natu­
rally strengthens our relations with the public a t large.
The Institute is conscious of the fact that opinions of account­
ants, based upon specialized training and practical experience, 
should be available in all matters of public concern having to do 
with accounting, budgeting, taxation, or other phases of finance. 
An accountant should look upon such service as a duty he owes 
his Government. No one is so well qualified to judge the effect of 
legislation involving these subjects as is the accountant. He 
should become more vocal on such matters.
G o v e r n m e n t a l  R e g u l a t io n
I t  seems idle to make a statement to a group like this that there 
is a strong tendency toward more and more regulation by the 
many units of Government. It is such a compelling fact tha t the 
seriousness of it can hardly escape our consideration. I t should be 
emphasized here, however, tha t federal legislation, enacted and 
proposed, affecting business, is concerned more with accounting 
and is receiving more attention from accountants today than per­
haps at any time in the past. Some of these measures are bringing 
about needed reforms while others contain provisions detrimental
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to business and accounting, and to the economic welfare of the 
Nation.
Regulatory bodies of the Government are rendering our profes­
sion a great service in urging that accountants give serious thought 
to the promulgation of a body of rules to cover accepted account­
ing procedure, but it is hoped that great care will be taken not to 
impose too much regulation. Freedom of action on the part of 
the accountant, within the bounds of honesty and enlightened 
reason and judgment, is as important as free speech or freedom of 
the press.
The Securities and Exchange Commission and other official 
bodies, possess tremendous power over the accounting profession. 
So long as this power is reposed in the hands of a fair and con­
servative commission, the power will be exercised in such a man­
ner that great good will result both for our profession and for busi­
ness, but since official personnel is not continuous, and its changing 
character is always accompanied by uncertainty, it seems to me 
tha t accountants may be pardoned if they earnestly yearn for a 
reasonable degree of professional security in this day of social 
security.
Congressional committees are engaged in making inquiries into 
the activities of monopolies and of business in general. W hat 
will be brought forth is unknown but if the federal corporation- 
licensing bill of 1937, known as the Borah-O’Mahoney bill, intro­
duced in the last session of Congress may be taken as an indica­
tion, it seems possible tha t the so-called monopoly regulations 
may be extended to the regulation of most of the processes of busi­
ness through control over prices, labor policies, financing, and 
dividends.
Accountants, as such, may well be concerned with the possibili­
ties of such legislation. Last year’s Borah-O’Mahoney bill, to 
which reference has been made, provided for examinations by the 
Federal Trade Commission and by so-called “ certified corporation 
representatives,” who were to be trained in both law and account­
ing and who would act as proxy for groups of stockholders. If the 
Government expects to institute bureaus to audit and examine 
industrial accounts in a far-reaching manner, thus replacing the 
professional public accountant in this phase of his practice, the 
certified public accountant may well raise his voice in protest. If, 
as a result, corporations should be led to discontinue their inde­
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pendent audits, the public as well as the management would 
suffer, since the examinations required by the Government would 
be limited in scope and purpose, and would give an appearance of 
security not justified by the scope of the examination.
There has long been a well recognized feeling on the part of a 
considerable portion of the people, tha t the large business enter­
prises should be the object of suspicion. This feeling is perhaps 
traceable to some notorious examples of corporate manipulation 
which the multitude of legitimate concerns finds difficult to live 
down.
America is noted for the bigness of its business enterprises and 
as a m atter of fact, consolidation of capital, and gains made possi­
ble by such enterprises, have resulted in low costs through mass 
production and have made possible a standard of living in America 
not approached in any other country on the globe. These ad­
vantages should not be lightly swept aside. Bad business prac­
tices that have been brought to light are not inherent in the plan 
of organization and therefore regulation of holding companies 
should be the solution—not abolishment. Those charged with 
the social, economic, and political welfare of our nation should 
realize that bigness is not synonymous with badness and tha t size 
has nothing to do with morality.
Before leaving the subject of governmental regulation and con­
trol, it may be pertinent to comment upon the long-standing 
practices of the Federal Government as well as many states and 
local units of Government to audit and report upon publicly 
owned enterprises.
Accountants consider it unethical for a certified public account­
ant to report on a company in which he is interested, the obvious 
reason being that where self-interest lies, a disinterested report 
cannot be expected. Governments which audit and report upon 
their own accounts cannot be expected to render disinterested 
reports. Especially is this true when they report upon business 
enterprises in which they have an interest directly or indirectly. 
I t  is just as important, and in many respects more important, 
th a t Government controlled enterprises, and Government depart­
ments themselves, be audited by independent certified public 
accountants as it is for private businesses. I t  is perhaps more 
important because of the enormity of Governmental expendi­
tures and because every citizen is a “ stockholder.”
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Professional accounting has ever been alert in keeping its 
standards high, and yet it must be confessed that in many respects 
the process of educating accountants in America is not on a par 
with tha t in some foreign countries.
S t a n d a r d s
Our educational institutions have been progressive and are to 
be commended for the advancement they have made in the courses 
set up for the education of accountants. New courses have been 
introduced to keep pace with the development of the profession 
and its literature. Access has been given to a wide range of sub­
jects in building a curriculum for the training of accountants. 
There is need, however, for uniform standards among our educa­
tional institutions and more definite agreement on what consti­
tutes an adequate education for an accountant. Much can be 
done to advance accounting education by frequent exchange of 
views between educators and practitioners. Prestige has been 
added recently to accounting education by the establishment of 
the Ph.D. degree in accountancy a t the University of Illinois and 
by the establishment of the first graduate school of accountancy at 
Columbia University.
There should be more general recognition of the importance of 
experience in the training of an accountant. Some states require 
no experience of candidates for the certified public accountant 
certificate, others require as much as five years, and there are 
various requirements in between these two extremes.
The period of practical experience required will depend some­
what upon the preliminary education acquired in college and there 
is need for a  crystallization of thought concerning the nature and 
extent of the work done in college and the experience required in 
the field. In other words, how much of the education of an 
accountant should be in college and how much in the accountant’s 
office?
One of the tests of a profession is its code of ethics. The worthi­
ness of a profession may well be judged by its idealism. The 
public reputation of accountancy depends upon the integrity of 
the practitioner. Few, if any, professions can boast of higher 
standards than those expressed in the rules of professional conduct 
of the American Institute of Accountants and most of the state 
societies. The rules adopted are not merely concerned with rela­
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tionship of accountants to each other and with their clients, but 
especial emphasis is put upon the accountant’s responsibility to 
the public, in whose behalf his reports are often rendered.
The rules governing the practice of accounting demonstrate 
unmistakably the determination of the profession to maintain its 
independence and to keep itself free from all shadow of suspicion 
that its work has been influenced by any considerations other 
than the determination and statement of unbiased facts.
I t  is encouraging to observe tha t there are extremely few in­
fractions of the rules by practitioners over the country and the 
complaints th a t are made are usually based upon relatively trivial 
acts and do not involve bad practice of a serious nature.
Although the membership of the Institute exceeds five thou­
sand, the committee on professional ethics has received few more 
than a dozen complaints during the current year and only four of 
these proved to be sufficiently well founded to bring the case 
before the council of the Institute for trial. I t  is the policy of the 
Institute to educate the young practitioner and the uninformed in 
what constitutes ethical practice. By this means it is hoped, 
and from our experience it seems tha t our hopes are being realized, 
th a t there will be few infractions of the rules, but it should ever be 
the policy of the Institute to deal sternly with the deliberate 
malefactors. Only by uncompromising insistence upon strict 
adherence to the rules of professional conduct can the profession 
hold the respect and confidence of those who are expected to rely 
upon accountants’ reports.
The authority of the Institute in enforcing adherence to the 
rules of professional conduct extends only to its membership. 
Its hands are being upheld by the state societies through the adop­
tion of codes which will reach many professional accountants who 
do not hold membership in the Institute. This growth of control 
is quite satisfactory. M any states have modeled their codes of 
ethics after tha t of the American Institute, while others have 
adopted other rules of similar import. Thus by the adoption of 
satisfactory codes by all the state societies, most of the profes­
sional accountants of the country have subscribed to and are con­
trolled by adequate standards. Since practically all the leading 
practitioners of the country are members of either the Institute or 
a state society, or both, we may say th a t the profession is well 
regulated in this respect.
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Occasional inquiries are received, usually from young practi­
tioners, asking advice concerning the propriety of some proposed 
act. The ethics committee has usually decided tha t it was un­
wise to answer hypothetical questions. W ithout questioning or 
discussing the wisdom of such a decision, it does seem to call for a 
solution of the question of how the honest inquirer may be 
guided. To meet this situation there seems to be a definite need 
for a case record in which the points involved in each case coming 
before the council for trial will be summarized, together with the 
final decision and judgment of the council. If such a record were 
compiled covering all past cases, and if it were supplemented by 
similar briefs covering future cases, it would become a valuable 
guide to all practitioners. It is my hope tha t early steps may be 
taken to accomplish this end.
While the Institute should ever be insistent upon strict adher­
ence to the rules of professional conduct, it should also be alert in 
protecting its members against questionable suits involving 
principles which will affect adversely the entire profession. At­
tempts are being made to broaden the scope of responsibility of 
accountants. No effort should or will be made to escape the con­
sequences of unethical practice, but there is danger in permitting 
responsibility to be established for acts which in themselves are 
entirely proper but on which some third party may have placed 
unwarranted reliance.
The discussion of standards would not be complete without 
mentioning the achievements of the profession in bringing about 
the adoption of uniform examination for the certified public 
accountant’s certificate. Forty-four states and territories coop­
erate by using the American Institute of Accountants examina­
tion. This is a real achievement and it is hoped tha t in time it 
will be possible for all states to use the same test.
Standardization of state legislation affecting the practice of 
public accounting is also desirable and progress in th a t direction is 
encouraging.
The American Institute of Accountants is making available to 
the state societies of certified public accountants, complete in­
formation concerning new laws and proposed laws affecting the 
certified public accountant’s certificate or the right to practise 
accounting in the several states. This process of education is 
bound to result in greater uniformity.
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A c c o u n t in g  P r in c ip l e s
Accountancy has grown so rapidly during the last quarter of a 
century tha t accountants have not had time to stop and formu­
late expressions of accounting principles understandable by the 
laity and on which the profession itself can agree. Just now 
great interest in the subject is being evidenced by accountants 
all over the country, largely the outgrowth of the requirements of 
Governmental departments. Accountants a t this time are faced 
with the demand for an authoritative expression of the principles 
upon which they base their findings. I t  is a reasonable require­
ment bu t far from an easy task.
The American Institute of Accountants, through its committee 
on accounting procedure, has given and is giving serious considera­
tion to certain phases of the problem. The profession is indebted 
to the Haskins & Sells Foundation for a statement of accounting 
principles compiled by three leading educators of the country, 
which the American Institute of Accountants was privileged to 
publish and distribute. This statement, while in no way the 
official expression of the Institute or of the profession, is, in my 
judgment, a most valuable contribution, and has been provocative 
of discussion and criticism which will clarify the atmosphere. 
Nothing in recent years has provoked so much genuine interest 
and constructive criticism as the statement referred to.
The teachers of accounting, who devote their lives to a study of 
the subject, are naturally well qualified to formulate statements of 
the principles underlying the art of accounting. Great credit is 
due the American Accounting Association for its contribution to 
this important development, and yet the difficulty of the task is 
again illustrated by the lack of agreement among the members of 
the teaching profession. Some of the bitterest criticism of the 
work of the three eminent scholars who compiled A Statement of 
Accounting Principles has come from other accounting teachers.
While accounting literature has grown enormously in the last 
few years, many experiences of the practising accountant have 
never found their way into the textbooks and yet many of such 
unwritten experiences embrace considerations of great importance.
Regulatory bodies, through the examination of the vast number 
of financial statements they are required to review, are uncovering 
points of apparent weakness in accounting practices, such appar-
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ent weakness being due principally to the lack of uniformity of 
treatm ent on the part of different accountants. There may be 
justification for the differences in treatment, just as in application 
of a  principle of law which may appear to the casual observer to 
have been interpreted differently by different courts, or differently 
by the same court at different times. The apparent difference, 
however, upon a careful study of the case, is explained by a differ­
ent set of circumstances and a different statement of facts. A 
generally accepted statement of accounting principles would 
doubtless result in elimination of variations in practice which are 
not really necessitated by the circumstances, and would make 
more apparent the reasons for departure from common practice 
when the circumstances justify them. I, for one, am of the opin­
ion that the regulatory bodies are rendering the accounting pro­
fession a great service in encouraging the establishment of au­
thoritative standards. May I, however, be permitted to speak a 
word of caution?
Accountancy deals, primarily, with financial matters affecting 
business enterprises. Business has not developed along well 
defined lines and its operations are not circumscribed by well 
defined rules and well understood principles. M any of our eco­
nomic phenomena are not fully understood even by our ablest 
economists. In view of all of these different conditions, influ­
ences, customs, and practices on the part of the lawful, legitimate 
business, may I ask tha t we approach this problem with patience 
and with consideration and charity toward the opinions and con­
victions of others who disagree with us?
It is easy to understand how the theoretical man would be in­
clined to be impatient with those who hesitate to accept principles 
which are obviously true, when viewed in a purely philosophical 
manner. On the other hand, the reluctance of the practical man 
to adopt cut-and-dried principles or rules can also be understood 
when we consider the array of exceptions which go through his 
mind as a result of his actual experience in dealing with practical 
situations.
As stated, the differences in the attitudes of these two classes of 
able accountants are understandable, but in my judgment they are 
far from irreconcilable. We can never hope to formulate a body 
of principles, procedures, or rules, or whatever we wish to call 
them, which will fit all cases. Attainment of such a goal is in no
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sense essential. I t  should be sufficient to establish rules which 
represent generally accepted procedures and which cover the 
majority of cases, throwing the burden of proof, without prejudice, 
on the management or the accountant of the concern whose prac­
tices do not conform to the rule. If the deviation is sound, it can 
be justified. As such exceptions are discovered, the circum­
stances surrounding such cases should be reduced to formula, 
which in time will supply the refinements necessary to a complete 
statement of accounting principles.
I t is obvious that a statement of accounting principles must be a 
growing thing, a thing which will never be complete but which will 
always serve as a standard of practice sufficiently comprehensive 
to meet the needs of the profession a t any given point in the course 
of its development. If the problem is approached in this manner, 
with full understanding on the part of all parties concerned, in­
cluding an understanding of the necessary limitations of any 
statement of principles, the conservative and the progressive 
should be able to sit down together and formulate a safe set of 
rules.
I have heretofore stated tha t the committee on accounting 
procedure of the Institute has given serious consideration to this 
problem. Its results, however, have been limited both by the 
lack of machinery for research and by the lack of authority to 
promulgate its findings officially. Several proposals have been 
made for the improvement of this situation. M any of these sug­
gestions have considerable merit and should receive serious con­
sideration. In general, it is my belief that the committee on 
accounting procedure should be enlarged and given greater 
authority. I t  should be enlarged so tha t it may be fairly repre­
sentative of the entire profession. Facilities should be created 
which will make possible thorough and continuous research. It 
should have authority to publish the results of its research and 
deliberations and to express the committee’s opinion concerning 
proper procedure. This is perhaps the most important responsi­
bility facing the Institute a t this time and the adoption of an ade­
quate plan of procedure should receive immediate consideration.
T e r m in o l o g y
A subject closely allied to that of the establishment of account­
ing principles, is the adoption of a generally accepted terminology.
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For many years the American Institute of Accountants has had 
a committee on terminology which has been conscientiously en­
deavoring to build up an accounting dictionary, but, sad to relate, 
the dictionary does not yet contain its first word. Here again, 
the inherent attitude of mind of the accountant has been a 
stumbling block. The very nature of his profession and his 
training impel him to be cautious, and if a given definition does 
not cover every shade of meaning which his experience leads him 
to believe it should have, he is inclined to brand it as wholly 
erroneous and lacking in authority. Should we not, however, 
look upon the definition of an accounting term as a part of a col­
lection of definitions expressing the meaning of the term as vari­
ously used and applied? A perusal of the definitions in any un­
abridged dictionary will prove to us tha t few of even the most 
common words in our language are limited to but a single mean­
ing. In many cases the different definitions seem almost contra­
dictory yet they represent good usage. Can we not begin the 
building of our accounting dictionary by embodying therein a set 
of definitions representing the more commonly accepted uses of 
the terms and to this nucleus add refinements of definitions as 
they will naturally develop through experience? Let us not 
expect our accounting vocabulary to spring Minerva-like, from 
the brain of even our greatest accountants of today.
If a research department were formed to serve the committee 
on accounting procedure as heretofore proposed, the same organi­
zation could serve the committee on terminology, thus expediting 
the work of both committees.
N e w  Q u a r t e r s
Members of the Institute who have had occasion to visit the 
offices of the Institute a t 135 Cedar Street have undoubtedly been 
impressed with the serious need for more adequate quarters to 
house the headquarters organization. The growth of the Insti­
tute and of the services it is rendering to its members and the 
state societies have made wholly inadequate the quarters we had 
occupied for so long. Because of this situation the council of the 
Institute authorized the executive committee to acquire quarters 
with ample space for carrying on the present activities of the 
Institute and providing for a reasonable growth.
A new location has been secured through lease and the home of
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the Institute is now established a t 13 East Forty-first Street. 
The location is central and easily accessible and if additional space 
is required it may be secured. The lease of the new quarters is 
for a period of twelve years, and a t the end of tha t time we will 
again be faced with a housing problem. In view of tha t fact it 
would seem wise to begin now to plan the acquisition of a per­
manent home. To accomplish this end it is recommended tha t a 
building fund be created and tha t substantial additions be made 
annually with a view to creating a fund with which to buy or 
erect a suitable building.
W h a t  o f  t h e  F u t u r e ?
A year ago my predecessor in this office, Colonel Robert H. 
Montgomery, in his presidential address, expressed the belief that 
the goal of the accounting profession in the future should be re­
finement and development, and not growth. I find myself in 
complete accord with tha t view. The growth in the scope of our 
work in recent years has been so rapid that we have been hard 
pressed to strengthen our foundations sufficiently to sustain the 
rapidly growing superstructure. We can take pride in the truly 
excellent work that has been done, if we remain keenly conscious 
of the fact that the work is by no means completed. There is a 
much clearer understanding of accounting principles than there 
was ten years ago, but we have not yet succeeded in reaching 
common agreement on the answers to many fundamental ques­
tions. Neither have we been able to agree on definitions of all 
technical terms. While many inconsistencies in the accountancy 
laws in the several states have been eliminated, many remain to be 
dealt with, and the same is true of the codes of ethics of the vari­
ous societies. Our educational standards are still far from uni­
form in spite of much earnest and effective effort, and our relations 
with related professions remain to be clarified in some respects.
I have no desire to attem pt to predict. Just as the accountant 
must be cautious in advising investors as to what they may expect 
in the future, so must he be cautious in predicting what the future 
holds in store for accountancy. I t  is, however, a close relative of 
business and will therefore be greatly affected by political, social, 
and economic trends of the future.
Accountancy thrives best in the freedom of a democracy. 
Dictatorship, or the centralization of authority over business, are
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alike detrimental to the interests of the accountant and to the 
development of true principles of accounting.
I express the hope that accountancy, in common with business, 
may continue to enjoy that freedom of action which has made 
America the outstanding commercial nation of the world.
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G e n t l e m e n : I t has become quite impracticable to present 
in the secretary’s report a full outline of the year’s activities of 
the Institute. The activities are too varied and too numerous to 
narrate in detail. I t  has been necessary, therefore, to resort to 
new devices in order tha t members may gain an intelligent and 
comprehensive view of the work of their national organization. 
Following the 1937 annual meeting, the secretary was instructed 
to mail to all members a report entitled A Year's Work, which in 
outline form showed the program which had been laid out a t the 
beginning of the year and the results with respect to each item. 
While there was much favorable comment, even this report, in 
the opinion of the staff, did not do complete justice to the sub­
ject. This year the executive committee has authorized the is­
suance of a more elaborate pamphlet, showing graphically, as 
well as verbally, the essential facts. This pamphlet will consist 
of a concise outline of the year’s work and will be illustrated by 
charts showing membership increases, distribution of publica­
tions and similar facts; by reproductions of newspaper clippings 
dealing with various phases of the Institute’s activities; by maps, 
showing visits to state societies by officers, and regional con­
ferences already held or planned; and by photographs of the 
officers, and new headquarters of the Institute.
With the understanding that this report will be issued shortly 
after the annual meeting, your secretary confines his official re­
port to a very general outline of the work.
The first object of the Institute, stated in its by-laws, is to 
unite the accountancy profession of the United States. The 
merger of the two national organizations was a major step for­
ward in unification of the profession. The second step obviously 
is to coordinate the work of the national and state societies. 
To this objective the staff has devoted much thought and labor, 
it is believed with considerable success. The Institute’s office has 
provided state societies with outlines of proper activities in which 
state groups might engage, and methods of organizing the work; 
with a detailed memorandum on public relations activities in
To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  :
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state societies; and with numerous special communications on 
matters of current importance. The clearing-house service, 
through which all state society presidents receive publications or 
reports of other state societies, or of the national organization, 
has been highly praised. The assistance of the Institute’s secre­
tariat in arranging regional meetings of state groups has been 
gratefully acknowledged.
Officers of the Institute have visited all but five of the state 
societies since September 1, 1937. The secretary has spoken at 
meetings of accountants in twenty-five cities. W ith four trips 
to Washington and two preliminary visits to Cincinnati in prep­
aration for the annual meeting, he has covered 14,000 miles on 
Institute business in the past year.
The Advisory Council of State Society Presidents has, of course, 
been of tremendous value as a liaison between the state and na­
tional groups, and the secretary has conferred with the chairman 
of the Advisory Council on several occasions, and has cooperated 
with him in his work as much as possible.
In speaking of unifying the profession, development of mem­
bership in the professional organizations cannot be overlooked. 
The Institute staff has throughout the year worked steadily on a 
plan laid out by the membership committee through which in the 
course of time every certified public accountant in the United 
States will be considered as a possible applicant for member­
ship, and the reasons why he is not a member, if tha t be the case, 
will be recorded. In the past fiscal year there has been a net 
gain of membership of 157. Total membership is now 5,047 
(members 4,110, associates 937). Under the new procedure ev­
ery new certified public accountant automatically receives a 
letter from the Institute indicating the advantages of member­
ship in both state and national organizations, giving the name and 
address of the appropriate state society secretary, and the re­
quirements for admission to the Institute. Membership in state 
societies is encouraged by offering a lower entrance fee to the 
Institute to those who are members of the accredited state 
groups. Regional conferences, under the auspices of neighboring 
state societies and the Institute, have also proved a method of 
tremendous importance in true professional unification.
Progress toward this same objective is aided in no small meas­
ure by the Institute’s publications. The Journal of Accountancy,
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which has increased in size, in circulation, and in advertising, is 
a forum for the exchange of opinion. Efforts have been made to 
cover in the magazine all current events of importance to the 
profession, and to publish signed articles on subjects which are 
timely and significant. Scores of members have congratulated 
the editors on the contents of the magazine, as well as on recent 
changes in typography and format. These results have not been 
accomplished, of course, without a great deal of work and fre­
quent meetings on the part of the committee on publication, as 
well as zealous efforts on the part of the staff.
Relations with students of accounting will be strengthened, it 
is hoped, through cooperative efforts which have been suggested 
with Beta Alpha Psi, national honorary accounting fraternity.
The second major objective set forth in the Institute’s by-laws 
is to promote and maintain high professional and moral stand­
ards. The board of examiners, the committee on professional 
ethics, and the committee on state legislation, bear the greater 
part of the responsibility in this direction. The board of ex­
aminers has met frequently, has carefully scrutinized all applica­
tions for admission to the Institute, and has supervised prepara­
tion of the standard examinations, which have now been adopted 
by 43 states and territories. The committee on professional 
ethics is proud of the fact that only fourteen actual complaints 
have been received during the course of the year, which in a mem­
bership of over 5,000, the committee considers a creditable 
record. Many of the complaints have been disposed of without 
formal action, but three have been reported to the executive com­
mittee, which in turn has summoned the respondents to appear 
before the council sitting as a trial board.
The committee on state legislation has assisted state societies 
in preparing proposed legislation, has cooperated with the Com­
merce Clearing House in launching a new service covering all 
legislative requirements related to issuance of the C.P.A. certifi­
cate and related subjects, and has issued a questionnaire to the 
entire membership in an endeavor to ascertain the extent to 
which legislation interferes with the interstate practice of account­
ing and constitutes an impediment to the progress of the profes­
sion.
In all this work, the secretary and staff have cooperated quite 
extensively and have assisted the committees as much as possible.
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Another objective of the Institute, as stated in the by-laws, 
is to safeguard the interests of public accountants. The com­
mittees cooperating with the Securities and Exchange Commis­
sion, the American Bar Association, and the Federal Home Loan 
Bank Board (with respect to audits of building-and-loan asso­
ciations), have contributed much to the profession in presenting 
its views to bodies which if improperly advised might exercise an 
influence highly detrimental to the profession’s welfare.
The work of the committee on federal taxation has been recog­
nized by the government and by the public, as well as by the 
profession, as a contribution of tremendous importance. Through 
this committee the profession’s views on federal taxation have 
been given great weight in amendments to the revenue act. 
Even a t this time suggestions of the Institute’s committee, which 
were largely derived from state societies and individual certified 
public accountants, are being considered with a view to further 
revision of the income-tax law.
The Institute’s technical work revolves largely around the 
committee on accounting procedure, which during the year has 
issued one pronouncement of great importance and is considering 
plans for a more ambitious program of dealing with the technical 
problems of accountancy than the Institute has ever attempted 
before. Publication by the Institute of A Statement of Account­
ing Principles has stimulated wide discussion of the fundamental 
bases on which the technique of accounting rests. This discus­
sion has been facilitated by The Journal of Accountancy.
The committee on terminology has also made further progress 
during the year in its herculean task of framing definitions of 
words and phrases commonly used in accounting.
The bureau of information and the library of the Institute have 
continued to perform their highly valuable functions and are 
commonly regarded as a source of perhaps one of the most im­
portant services the Institute renders its members.
The Benevolent Fund has continued its aid to members of 
advanced years in financial distress.
Relations with the public and with other groups who have 
common interests with accountants have not been overlooked. 
Through the National Association of Manufacturers and other 
associations members of the Institute have appeared as speakers 
a t meetings of businessmen. Special committees of the Institute
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have maintained mutually helpful relations with Robert Morris 
Associates, National Association of Credit Men, New York 
Stock Exchange, and other bodies. Members of the staff have 
made the personal acquaintance of officers of these organizations 
and have kept closely in touch with them, with a view to facili­
tating the work of the committees.
The natural-business-year campaign is rolling onward each 
year with greater acceleration. Technical analyses of fiscal year 
closings in specific industries have brought forth a number of 
concrete recommendations by the research and statistical divi­
sion of Dun and Bradstreet’s, which is cooperating with the 
Natural Business Year Council. State societies are being as­
sisted by the Institute in carrying forward the program of edu­
cation on behalf of the natural business year, and a good deal of 
extremely helpful publicity has been the result. There is every 
indication tha t the work is having a practical result in inducing 
corporations to change their fiscal years to dates more suitable 
for their purposes than the calendar year. All this work has re­
sulted in an extraordinary volume of publicity for which the staff 
is primarily responsible.
The new headquarters in the American Institute of Account­
ants Building a t 13 East 41st Street, New York, have greatly 
improved the working conditions of the employees, have pro­
vided badly needed additional facilities for the library, and for 
the first time permit the use of the headquarters’ offices by out of 
town and local members who need a meeting-place in the heart 
of the city.
A long range program for the national accountancy organiza­
tion has now been established. The staff, equipment, and 
finances necessary to carry it out are available, and in every direc­
tion impressive progress is being made. The report of the spring 
meeting of council, published under the title A Midyear Review, 
should convince the most skeptical tha t the work of the Institute 
is of inestimable value to the profession.
Respectfully submitted,
J o h n  L. C a r e y ,
Secretary.
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To t h e  M e m b e r s  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : We have made an examination of the accounts of the American 
Institute of Accountants and of the following affiliated and wholly-owned sub­
sidiary corporations for the fiscal year ended August 31, 1938:
Affiliated Corporations:
American Institute of Accountants Foundation 
American Institute Benevolent Fund, Inc.
Wholly-owned subsidiary corporations:
American Institute Publishing Co., Inc.
135 Cedar Street Corporation
In connection with our examination, we examined accounting records and 
other supporting evidence and obtained information and explanations from 
officers and employees of the corporations; we also made a general review of the 
accounting methods and of the operating income and expense accounts for the 
year, but we did not make a detailed audit of the transactions.
We submit herewith the following exhibits and schedule which have been 
prepared from the books of account:
A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  
Exhibit
A Comparative balance-sheets as at August 31, 1938, and August
31, 1937.
B Comparative statement of income and expenses for the fiscal
years ended August 31, 1938, and August 31, 1937.
A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  F o u n d a t io n  
Exhibit
C Comparative balance-sheets as at August 31, 1938, and August
31, 1937, showing the changes in the principal fund during the 
fiscal years ended on those dates.
A m e r ic a n  I n s t i t u t e  B e n e v o l e n t  F u n d , I n c .
Exhibit
D Comparative balance-sheets as at August 31, 1938, and August
31, 1937, showing the changes in the principal fund during the 
fiscal years ended on those dates.
A m e r ic a n  I n s t i t u t e  P u b l i s h in g  C o ., I n c .
Exhibit
E Comparative balance-sheets as at August 31, 1938, and August
31, 1937.
F Comparative statement of income and expenses for the fiscal
years ended August 31, 1938, and August 31, 1937.
135 C e d a r  S t r e e t  C o r p o r a t io n  
Exhibit
G Comparative balance-sheets as at August 31, 1938, and August
31, 1937.
H Comparative statement of income and expenses for the fiscal
years ended August 31, 1938, and August 31, 1937.
Report of the Auditors
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A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s , a n d  
A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  F o u n d a t io n  
Schedule
I Schedule of investments in marketable securities as at August
31, 1938, and of income received therefrom during the fiscal 
year ended August 31, 1938.
In our opinion, based upon such examination, the accompanying financial 
statements as listed above fairly present the financial position of the American 
Institute of Accountants and of its affiliated and wholly-owned subsidiary cor­
porations at August 31, 1938, and the results of their operations for the fiscal 
year ended on that date.
Respectfully submitted,
F r e d  L. M a i n ,
J .  S . S e id m a n .
New York, N. Y., September 21, 1938.
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C o m p a ra t iv e  S t a t e m e n t  o f  In co m e  a n d  E x p e n s e s  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r s  E n d e d  
A u g u s t  31, 1938, a n d  A u g u s t  31, 1937
Year Ended Y ear Ended 
Aug. 31, 1938 Aug. 31, 1937
Rent Income:
American In stitu te  of Accountants:
General fu n d ......................................................................................  $ 3,969.13 $ 4,700.00
Endowm ent fu n d .............................................................................  4,000.00 4,000.00
American Institu te  Publishing Co., Inc.........................................  5,500.00 5,500.00
$13,469.13 $14,200.00
Expenses:
Salaries..................................................................................................... $ 2,288.00 $ 2,198.00
In terest on bonds.................................................................................. 1,079.17 1,429.16
Real-estate taxes...................................................................................  2,155.01 2,100.00
O ther taxes.............................................................................................  82.42 80.59
R epairs..................................................................................................... 86.94 330.56
H eat, light, and pow er........................................................................  1,353.11 1,118.53
Insurance................................................................................................  294.58 286.99
Elevator service....................................................................................  288.00 288.00
Miscellaneous expenses.......................................................................  841.90 870.60
Depreciation on building...................................................................  2,296.88 2,294.54
$10,766.01 $10,996.97
N et income for y e a r .................................................................................  $ 2,703.12 $ 3,203.03
N o te :  Subject to  attached certificate.
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Report of the Council
G e n t l e m e n : Your council, which is composed of 35 elected members, at 
present representing 26 states, and proportionately representative of the 
membership in every section of the country, plus 12 ex-officio members, is the 
governing body of the organization but, due to its size, it can meet only three 
times a year and must delegate the actual work of the Institute to committees 
and to the secretary.
The council has held three meetings since the adjournment of the annual 
meeting at New York last October, one immediately following the New York 
meeting on October 21st, one which lasted two full days at New York, April 
11th and 12th, and a third on September 26th, at Cincinnati. At these meet­
ings reports of committees and of the secretary were received, recommendations 
were adopted, modified, or rejected, and resolutions were adopted.
Following the April meeting, the council instructed the secretary to send to 
all members and associates of the Institute a report of the proceedings in 
pamphlet form, including copies of all committee reports submitted to the 
council, and a summary of the council’s discussion and action thereon. Such a 
pamphlet was published under the title, A Midyear Review, and was sent to the 
entire membership some weeks after the council meeting. Through this report, 
and through the regular publications, the members have already been advised 
of most of the important activities of the year.
The executive committee, in which is vested the power to act for the council 
between meetings of the council, except with respect to certain matters in which 
authority is specifically reserved to the council, has held fourteen meetings 
during the past fiscal year, and copies of the minutes of those meetings have 
been sent to each member of the council. In addition, a number of special 
memoranda have been sent to all members of the council from the secretary’s 
office, which, together with the complete reports submitted at the April and 
September meetings, have kept the council fully informed as to all phases of the 
work.
The scope of the Institute’s activity has increased so much in recent years 
that it is impracticable for the council to report to the membership in detail 
everything which has come before it. In order that the members may be fully 
informed, the secretary has been instructed to publish in pamphlet form, after 
the annual meeting, a complete report in outline form covering all activities of 
the year.
In this report, therefore, only the important matters of policy will be dealt 
with.
N e w  Q u a r t e r s
Members have already been advised through the regular publications that 
the Institute has leased new quarters in a building at 13 East 41st Street, New 
York, which provide more adequate facilities for the enlarged staff, and for 
service to the enlarged membership, than were available at 135 Cedar Street.
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It is hoped that the property at 135 Cedar Street can be disposed of in the near 
future. The new quarters are being rented under a twelve-year lease on terms 
which are well within the means of the organization, and are eminently reason­
able in comparison with rental values in the neighborhood. The proximity of 
the building now occupied to the railroad terminals, and the increased space 
made available to the library, should add much to the usefulness of Institute 
headquarters to both the members resident in New York and elsewhere. The 
council believes that as the members have an opportunity to visit the new 
offices they will heartily approve the move.
M e m b e r s h i p  a n d  F in a n c e s  
The membership of the Institute at August 31, 1938, was 5,047 (4,110 mem­
bers, and 937 associates) representing a net gain of 157 (94 members, 63 associ­
ates) over the preceding year. There were 191 new members and 76 associates 
admitted during the fiscal year, while 97 members and 13 associates were lost 
through death, resignation, or nonpayment of dues. The financial statement 
submitted by the treasurer, and certified by the auditors, showed an excess of 
income over expenses in the general fund of $5,342.98, after deducting the $20,- 
000 specifically reserved for expenses for alterations in the building now occu­
pied by the Institute, new furniture, and the cost of moving. The consolidated 
balance-sheet shows total assets of $475,063.50, including securities, chiefly in 
the endowment fund and Foundation, carried at a cost of $308,925.00, of 
which the market value at August 31, 1938, was $258,736.25.
The budget adopted by the council for the coming year provides for the ex­
penditure of practically all the income to be received, except for a small amount 
 to be reserved for contingencies. This reserve has been initiated with the 
thought that at this point in the development of the profession the national 
organization should have a fairly substantial fund to meet emergencies which 
cannot be foreseen. Up until now the Institute has spent all its income on a 
constantly expanding program of service to the profession and to members. 
For the first time, it is now possible to set aside a modest amount for unusual 
demands with which the profession may be faced in the future.
Following are the results of a referendum ballot, dated November 12, 1937, 
on an amendment to article VI, sections 3 and 4 of the by-laws, designed to 
exclude the members of the committee on professional ethics from those eligible 
to vote as members of the trial board:
Entitled to vote............................................. 4,060
In favor........................................................... 2,141
Against...........................................................  48
The amendment was declared effective as of December 18, 1937.
T r ia l s  o f  M e m b e r s  
One of the duties of your council is to sit as a trial board in cases involving 
violation of the rules of professional conduct. Four such hearings have taken 
place since the last annual meeting. Two cases involved violations of rule 2 of 
the rules of professional conduct, arising out of financial statements filed with 
the Securities and Exchange Commission.
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In one of the first two cases, a verdict of not guilty was reached by the trial 
board. While negligence was admitted in this case, the trial board found that 
it was not negligence so gross as to constitute a violation of rule 2.
In the second case involving alleged violation of rule 2, the respondent had 
been a partner of an accountant, not himself a member of the Institute, whose 
conduct had been subject to unfavorable comment by the Securities and Ex­
change Commission. The respondent had immediately severed his association 
with the individual concerned and satisfied the committee on ethics that he had 
had no knowledge of the circumstances. The trial board ruled that the defend­
ant be admonished on the ground that he was to an extent responsible for the 
acts of his partner.
One case arose because of revocation of a member’s C. P. A. certificate by a 
state board of accountancy. After extended consideration of the case the trial 
board resolved that the respondent be suspended for a period of two years, or 
until his C. P. A. certificate has been restored, in which event the period of sus­
pension would terminate with the restoration of the certificate.
The fourth case involved violation of rules 8 and 11, regarding solicitation 
and advertising, and in this case, since the member refused to abide by the 
rules in the future, he was expelled. The trial board’s decision in this case 
was published in The Journal of Accountancy for June, 1938.
The committee on professional ethics has considered 21 complaints in addi­
tion to those reported for trial, but most of the complaints have been disposed 
of without formal action. At the request of the council, the committee pre­
pared a new rule of conduct, designed to discourage the practice of accounting 
by corporations, which was adopted by the council at its meeting September 26, 
1938, as rule 13 of the rules of professional conduct, which reads as follows:
“After September 16, 1939, no member or associate of the Institute 
shall be an officer, director, stockholder, representative or agent of any 
corporation engaged in the practice of public accounting in any state or 
territory of the United States or the District of Columbia.”
A c c o u n t in g  P r i n c i p l e s
As all members know, there has been extensive discussion of the subject of 
accounting principles during the past year, and the Institute has received sev­
eral proposals for the establishment of research facilities under the direction of 
the committee on accounting procedure. It has also been suggested that that 
committee be enlarged and that a subcommittee be created to deal with specific 
assignments, with the aid of a research assistant. At its meeting on September 
26, 1938, after discussing all these proposals, the council resolved that the com­
mittee on accounting procedure be enlarged to a number of members which the 
president considered adequate and that the committee submit to the council at 
its meeting in April, 1939, a comprehensive plan for accounting research.
T e r m in o l o g y
The council has given much consideration to the question of accounting 
terminology, which in its opinion is a subject of prime importance. At the 
October 21st meeting, a subcommittee of the council, which had been appointed 
to study the matter, brought in a recommendation which was adopted, to the
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effect that the committee on terminology send to all members of the council 
small groups of proposed definitions and technical accounting terms. Upon 
approval of any definition by three quarters of the membership of the council, 
the editor of The Journal of Accountancy was automatically authorized to pub­
lish that definition. At the April meeting of council, however, the commit­
tee on terminology reported that it had been difficult to carry out this proposal 
because the members of the committee were unwilling to submit any defini­
tions with their recommendation without a good deal of further study and re­
finement of the definitions already at hand. The council authorized the execu­
tive committee to discuss the matter with the committee on terminology, which 
was done. The committee on accounting terminology has made excellent 
progress since the April meeting. In the near future a preliminary report will 
be issued to the membership, which will contain the first group of approved 
definitions.
E d u c a t io n
At the October 21st meeting, the council, on recommendation of the com­
mittee on education, adopted a resolution expressing its views on the desirabil­
ity of a college education for professional accountants. The text of the resolu­
tion follows:
W h e r e a s , after considering the 1937 report of its committee on educa­
tion it seems desirable that the American Institute of Accountants record 
its policy respecting preliminary education for the professional practice of 
accounting, be it
R e s o l v e d , That the council of the American Institute of Accountants 
favors the highest practical standards for preliminary education, similar to 
those generally in effect in other professions such as law or medicine; and 
be it further
R e s o l v e d , That the most desirable standards are the completion of a 
full course in a college of liberal arts plus graduate work in courses designed 
to train students for public accounting practice; and be it further
R e s o l v e d , That the council of the American Institute of Accountants 
regards with favor the establishment of collegiate courses designed to train 
students for public accounting practice and approves in principle the sug­
gestions of the committee on education as to cultural and professional 
subjects to be covered in such courses; and be it further
R e s o l v e d , That the committee o n  education is hereby instructed to 
develop in cooperation with educational bodies minimum standards of 
curricula, finances, library, faculty, and equipment, by means of which 
said council may judge whether or not given courses in a given educational 
institution meet with its approval; and be it further
R e s o l v e d , That said council is strongly opposed to any rigid educational 
requirements that may prevent a capable and experienced public account­
ant, otherwise qualified, from becoming a certified public accountant, and 
in the opinion of said council the certified-public-accountant certificate 
should be available to candidates lacking formal education who meet high 
standards of apprenticeship training; and be it further
R e s o l v e d , That said council favors gradual requirement of additional 
experience in the cases of applicants for the certified-public-accountant 
certificate who have not concluded satisfactory courses in accountancy 
of collegiate grade.
Under the authority of this resolution, the committee has begun, in cooperation 
with educational organizations, the work of formulating standards by which the 
adequacy of college courses in accounting may be measured.
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E x a m in a t io n s
At the April meeting, the council received a most complete report from the 
board of examiners, explaining in detail the board’s procedure in preparing 
examination problems and questions, and the grading of papers of candidates in 
states which coöperate with the board under the standard examination plan. 
Members of council raised several questions, which were answered in a supple­
mental memorandum mailed by the board of examiners to all members of the 
council in August. While it is to be doubted that perfection will ever be at­
tained in any system of written examinations, the council is confident that the 
board of examiners is continually making progress in improving the methods 
under which the standard examination plan is administered.
C o m p e t it iv e  B id d in g
At its April meeting the council was advised that the Connecticut Society of 
Certified Public Accountants had adopted an amendment to its by-laws pro­
hibiting members of that society from engaging in competitive bidding for ac­
counting work. The Connecticut Society had complained that members of the 
Institute from other states had entered Connecticut and had ignored that rule. 
After lengthy discussion, the council adopted the following resolution, designed 
to protect the members of state societies which have prohibited competitive 
bidding from competitive bids by members of the Institute resident in other 
states but temporarily practising in the states concerned:
R e s o l v e d , That competitive bidding by a member or associate on work 
to be done in any state, territory or the District of Columbia where the 
governing body of certified public accountants has adopted a rule pro­
hibiting competitive bidding may be considered an act discreditable to the 
profession.
P u b l ic  A f f a ir s
In the belief that one of the duties of the council is to act as the mouthpiece 
of the Institute for expression of opinion on matters of public interest which 
affect the accounting profession, the council at its meeting on October 21st 
adopted four resolutions, the text of which was published in the 1937 Yearbook. 
One recommended improvement in municipal accounting and the independent 
audit of municipal accounts; the second recommended independent audits of 
trade associations, labor unions, and similar organizations; the third endorsed 
the principle of the natural business year; and the fourth urged establishment of 
a nonpartisan commission to study the federal system of income taxation and 
make recommendations for improvement.
R e g u l a r  W o r k  o f  t h e  I n s t it u t e
The preceding paragraphs of this report summarize the positive acts of the 
council itself during the past fiscal year. Many other matters have been re­
ported to the council, however, on which no action was necessary. While 
a complete summary of the year’s work is impossible in this report, there are 
several facts which deserve special mention.
S t a t e  S o c i e t i e s
A very large part of the time and effort of the secretary and his staff has been 
devoted to the development of cooperative relations with state societies. A
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number of projects have been launched in which the Institute may be of direct 
practical help to the state societies, and the state groups, on the other hand, 
can be of assistance to the national organization. For example, the collabora­
tion of state committees has been enlisted in the natural-business-year cam­
paign, in the development of cooperation with bar associations, and in the con­
sideration of federal legislation of interest to accountants. The Institute’s 
staff has established an information clearing house through which state-society 
presidents receive, almost weekly, bulletins of other state societies, committee 
reports, and other documents of particular interest to them. In addition, the 
Institute’s office has sent to all presidents special memoranda dealing with 
programs of activities for state societies, public-relations work of state societies, 
and the technique of holding regional conferences. A fourth memorandum on 
local libraries is in process of preparation. Officers of the Institute have visited 
the societies of 43 states and the District of Columbia during the past fiscal 
year.
The staff participated extensively in arrangements for the Mountain States 
Accounting Conference at Salt Lake City in May in cooperation with eight state 
societies, and in arrangements for Municipal Accounting Conference held at 
Chicago in March in cooperation with the Illinois Society and other organiza­
tions. The secretary of the Institute took part in the southern regional confer­
ence at Memphis in August, and the staff is now cooperating with the Harris­
burg Chapter of the Pennsylvania Institute in arranging an accounting clinic at 
State College, Pennsylvania, in November. In view of the gratifying success 
which has attended each of the regional conferences conducted during the past 
year, your council believes that this innovation should be added to our regular 
yearly activities.
It seems obvious that the profession will be best served by strong state socie­
ties, supported by a strong national organization, and the council has encour­
aged the secretary to continue and extend this cooperative program.
P u b l ic a t io n s
The Journal of Accountancy has enjoyed increased circulation and advertis­
ing. No new technical accounting books have been produced by the American 
Institute Publishing Company during the past year, but the proceedings of the 
fiftieth anniversary celebration, which appeared in February, is considered an 
important contribution to accounting literature. One new book will be pub­
lished by the Publishing Company soon, Origin and Evolution of Double Entry 
Bookkeeping, by Edward Peragallo. New editions of several of the existing 
titles will probably be produced. Special publications issued to members since 
the 1937 annual meeting are:
1937 Yearbook 
A Year’s Work 
A Midyear Review
A Statement of Accounting Principles
The proceedings of the municipal accounting conference were distributed to all 
those who attended, and were placed on sale at a nominal price.
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L i b r a r y
The additional space available to the library in the new headquarters of the 
Institute promises greatly to increase the usefulness of this department of the 
Institute. The new library will accommodate even more than the 7,201 
readers who utilized it last year. Almost 10,000 inquiries were answered, and 
the bureau of information obtained for members 96 technical opinions on 
accounting questions.
N a t u r a l  B u s i n e s s  Y e a r
The campaign for wider adoption of the natural business year continues un­
abated. It is directed for the most part by the Institute’s special committee 
on natural business year and the staff. A good deal of helpful publicity ap­
peared during the past year, and the results of the work are beginning to be 
apparent as members report an increasing number of fiscal year changes on the 
part of their clients.
S t u d e n t s
The executive committee has been giving consideration to ways and means of 
bringing about closer relations between the national organization and students 
of accounting. Several plans have been suggested, and it is hoped that in the 
course of time the Institute may be of as great service to students of accounting 
as the engineering societies have been to students in their field.
L e c t u r e  a n d  S t u d y  G r o u p s
The lecture and study groups in New York and Boston have continued their 
meetings, the purpose of which is to enable the younger members of the pro­
fession to exchange information and opinions on matters of technical profes­
sional interest.
I n t e r n a t io n a l  C o n g r e s s
The Institute was represented at the International Congress on Accounting 
at Berlin, September 19-24, 1938, by seven delegates, headed by John F. 
Forbes, past president, as chairman.
C o m m it t e e s
Space does not permit a review of all committee activities, but members are 
urged to read the reports which will be published in the Yearbook. The work 
of the following committees has been of particular importance:
Federal Taxation. Through the Institute’s committee on federal taxation, 
the accountancy profession has exercised considerable influence on changes in 
federal tax laws, brought about in the revenue act of 1938. The committee’s 
report, submitted last November to officials of the Treasury Department, to 
members of Congress, and others interested in federal taxation, led the parade 
of similar documents later filed by other organizations. Newspapers made 
much of the Institute’s recommendations. Later the committee appeared 
before the Senate finance committee, at a hearing on March 18, 1938, and when 
the 1938 revenue act appeared, there was every indication that the committee’s 
recommendations had been influential. This committee has also prepared, 
with the cooperation of the state societies, an exhaustive memorandum recom-
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mending changes in the federal revenue act, which was submitted to Roswell 
Magill, Undersecretary of the Treasury, under date of September 1st.
Cooperation with Bar. This committee has met with the American Bar 
Association committee on unauthorized practice of the law, has kept all the 
state societies advised of its activities, and has set up cooperative machinery 
looking to the friendly settlement of any questions which may arise.
State Legislation. A questionnaire on the extent to which state laws or regu­
lations interfere with the interstate practice of accounting was sent to all 
members in July. The replies have not yet been fully analyzed, but a report on 
this matter may be expected in the near future.
Cooperation with Securities and Exchange Commission. This committee has 
continued its conferences and correspondence with officials of the Securities 
and Exchange Commission, and has performed the highly important task of 
reviewing pronouncements of the Commission related to accounting, before 
their formal release.
Governmental Accounting. This committee has been most active in fighting 
the system of competitive bidding for municipal audits, in educating the pro­
fession to the necessity for special study before undertaking municipal audits, 
and in cooperating with the National Committee on Municipal Accounting in 
the development of adequate accounting methods for municipalities.
Savings-and-Loan Accounts. This committee has completed its first draft 
of a standard program for examination or audit of savings-and-loan associa­
tions, which is now being reviewed by interested parties. It is hoped that the 
efforts of the committee will make it unnecessary for government examiners to 
conduct audits of insured savings-and-loan associations.
Stock-Brokerage Accounting. This committee has discussed with officials of 
the New York Stock Exchange various matters of importance to the profession, 
related to examinations of stockbrokers’ accounts.
Other committees which have been active during the year, and whose work is 
of great importance to the profession, are those cooperating with bankers, 
credit men, and trade associations, and those dealing with federal legislation, 
public-utility accounts, and social security.
C o n c l u s io n
In the opinion of the council the year has been one of steady progress. The 
American Institute of Accountants and our state societies appear to be stronger 
than ever before. In almost every field of interest to the accountancy pro­
fession, well planned efforts are under way to increase the ability of the certified 
public accountant to serve his community and the nation as a whole. It is 
with considerable satisfaction that the council submits this report for your 
consideration.
Respectfully submitted for the council,
L e w i s  A s h m a n , Chairman, 
N o r m a n  L . M cL a r e n ,
L in c o l n  G. K e l l y ,
Committee.
September 26, 1938.
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T o  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Your executive committee has held 14 meetings during the 
fiscal year 1937-38, minutes of which have been distributed as a matter of 
routine to members of the council. The executive committee reported fully on 
its work for the first half of the year at the time of the council meeting April 11 
and 12 , 1938, but in order to make a complete record for the year, some repeti­
tion in this report is inevitable.
N e w  Q u a r t e r s
At the council meeting last April, the executive committee submitted a sug­
gested plan for the leasing of part of a building at 13 East 41st Street, New 
York, for a period of years. After lengthy discussion of various aspects of the 
proposal, the council acquiesced in the plan by leaving unchanged the powers 
with which it had previously invested the executive committee in dealing with 
the problem of securing new headquarters. Accordingly, the committee con­
tinued its negotiations with the owners of the building, and eventually con­
summated a twelve-year lease starting at $15,000 and ending at $17,000 per 
annum, or an average rental of $16,000 per annum, containing options under 
which additional space in the building may be secured through the Institute by 
other accounting organizations which may wish to remove their headquarters 
to the same premises. The lease provided that the landlord contribute $5,000 
toward the estimated cost of alterations of $6,000. This was accomplished by 
a concession of four months’ rent at $1,250 per month from August ,  1938, the 
date at which it was intended to begin occupancy in the new quarters. The 
premises at 135 Cedar Street were vacated August 13 , 1938, and the new quar­
ters occupied August 15, 1938.
While the final figures are not available, because bills for some of the work 
and some of the purchases have not yet been received, it is estimated that the 
cost of alterations will be about $7,000, from which should be deducted the 
$5,000 contribution by the landlord, leaving only $2,000 as the actual cost in 
contrast to the $6,000 estimated by the executive committee in its April report. 
A considerable part of the $20,000 appropriated for new headquarters was ex­
pended for new furniture, necessary to equip a reception room and lounge, 
which will be available for the use of members visiting the new offices, and for 
the library, committee room, and other portions of the building. Expendi­
tures for furniture will amount to approximately $8,000.
There will, therefore, remain unexpended a small amount of the budget ap­
propriation for the new building, which the committee recommends should 
form the nucleus for a permanent building fund, to which a stipulated amount, 
as recommended by the budget committee, should be added each year in order 
that funds may be available on termination of the present twelve-year lease to 
purchase either the building of which a part is now occupied, or another suitable 
permanent home for the Institute. A firm of real-estate brokers of high stand-
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ing in New York was immediately entrusted with the task of disposing of the 
Institute’s building at 135 Cedar Street at a fair price. One inquiry has been 
received regarding purchase of the building and negotiations are in progress.
The executive committee sincerely believes that the removal to the new 
headquarters will increase the Institute’s prestige, will enable it to extend its 
services to members, and will permit the staff to carry on its work far more 
efficiently than was possible before. The executive committee requests the 
specific approval of the council of its actions in this matter.
A c c o u n t in g  R e s e a r c h
The widespread discussion of the possibility of enunciating accounting prin­
ciples or practices, stimulated by requests for advice received from the Securi­
ties and Exchange Commission, the New York Stock Exchange, and other 
bodies, has led to a number of suggestions that the Institute sponsor organized 
research in accounting. The executive committee has considered a number of 
specific plans which have variant features. For example, it has been suggested 
that a study be made of technical questions answered by individual members 
through the bureau of information, with a view to deciding from the hypotheti­
cal cases presented in such questions fundamental principles which underlie the 
answers. Again, it has been suggested that the committee on accounting pro­
cedure be greatly enlarged, from which small subcommittees could be ap­
pointed from time to time as required to deal with specific problems. It has 
been suggested further that such a committee should have a properly organized 
research department available to it. Another member has suggested that a 
research service be instituted for the purpose of releasing reports of practical 
value to members dealing, for example, with peculiar accounting problems of 
specific industries, the results of the work to be published perhaps in the form 
of a loose-leaf service. Another suggestion involved extension of the prize- 
essay device, with the thought that if sufficiently attractive prizes were offered 
for essays in answer to carefully framed questions, the results of a great deal of 
valuable individual research would be made available to the Institute. Al­
most all the proposals would involve the expenditure of a considerable sum of 
money. Some of them would necessitate the employment of a technical as­
sistant of high caliber.
It has been proposed also that the work of the committee on terminology is 
largely research and that the aid of an employed technician would be very help­
ful to the progress of that committee which thus far, while its individual mem­
bers have done a great deal of work during the year, has found it impossible to 
agree on the form of definitions to be submitted to the members of the council 
in accordance with the request of the council at its meeting April 12th.
The report of the committee on accounting procedure will undoubtedly deal 
with some of these proposals for research. The executive committee requests 
the council to consider the problem and to make some recommendation for the 
guidance of the incoming executive committee.
C o n f e r e n c e s
With the approval and authorization of the executive committee, the staff of 
the Institute has cooperated actively in arrangements for a conference on
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municipal accounting in Chicago in March, a regional conference of the moun­
tain states at Salt Lake City in May, a regional conference of the southern 
states at Memphis in August, a proposed regional conference at Hot Springs, 
Virginia, to be held next spring, and a suggested accounting clinic to be con­
ducted at State College, Pennsylvania, under the auspices of the Harrisburg 
Chapter of the Pennsylvania Institute of Certified Public Accountants in the 
coming fall.
S t a t e  S o c i e t i e s
Regional conferences are only one indication of the projects in which the 
state societies and the Institute are cooperating. A rapid integration of the 
work of state society committees with that of Institute committees is clearly 
visible. This cooperative activity has been greatly facilitated by visits to the 
state societies by officers of the Institute, who have appeared in all but five of 
the states in the twelve-month period ended August 31st. The latest project 
is that of coöperation in consideration of federal legislation. Each state society 
has been asked to appoint a committee, to which the Institute can send current 
reports of proposed federal legislation affecting the interests of accountants. 
On the receipt of such reports the local committees would be expected to ex­
press their views to the congressional representatives of their own state.
R e l a t io n s  w i t h  O t h e r  G r o u p s
An initial step has been taken toward the strengthening of relations between 
the national accountancy organization and students of accounting. The Insti­
tute has offered to furnish, without charge, to the active student members of 
Beta Alpha Psi, honorary accounting fraternity, copies of The Certified Public 
Accountant, the monthly news bulletin of the Institute. The Institute has also 
offered to provide from its membership speakers at meetings of Beta Alpha Psi 
Chapters.
In addition to the continuing cordial relations maintained with the Securities 
and Exchange Commission, the Treasury Department, Robert Morris Asso­
ciates, National Association of Credit Men, New York Stock Exchange, the 
National Association of Cost Accountants, the American Management Asso­
ciation, and other bodies, several extraordinary occasions for cooperation with 
other groups have occurred during the year. The Institute was, of course, well 
represented at the International Congress on Accounting held at Berlin, Sep­
tember 19 to 24, 1938. On invitation, a delegate was sent to the International 
Management Conference held at Washington, D. C. Likewise, by invitation, 
the Institute appointed a delegate to the Conference on Price Research spon­
sored by the Bureau of Economic Research. Several representatives of the 
Institute were designated by the president to cooperate with the committee on 
income-tax statistics of the American Economic Association. The executive 
committee has under consideration a proposal for the issuance of pamphlets 
dealing with accounting subjects which might be distributed through state 
societies to bankers and other interested persons. The executive committee 
approved a resolution of the special committee on stock-brokerage accounting 
commending a proposal of the New York Stock Exchange that the accounts of 
member firms be audited annually by independent public accountants.
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S p e c ia l  P u b l ic a t io n s
Publication by the Institute of A Statement of Accounting Principles was an­
nounced in the April report of the executive committee. Sales now total 
10,452 while 6,929 complimentary copies have been distributed. Proceeds 
from the sale in excess of the costs of publication have been donated to the 
American Institute of Accountants Foundation at the request of the Haskins & 
Sells Foundation, which was responsible for the drafting of the pamphlet, 
rather than to the endowment fund, as suggested by the council at its April 
meeting. The approval of the council is requested at this time of the change in 
the method of disposing of the proceeds from this venture.
The proceedings of the council meeting, April 11th and 12th, was published 
in pamphlet form for the information of the members and other interested per­
sons, under the title A Midyear Review.
The executive committee has authorized the secretary to publish in pamphlet 
form proceedings of the round-table sessions, and the discussion of the State­
ment of Accounting Principles, in conjunction with the 1938 annual meeting. 
The complete report of these discussions should be of great value to the mem­
bers, to whom the pamphlet will be distributed free. Additional copies will be 
placed on sale at a reasonable price.
The executive committee has also authorized the secretary to publish for the 
information of members and others a special report covering the work for the 
fiscal year 1938-39, in outline form, illustrated with charts, photographs and 
statistical tables, in order to present a graphic view of the progress of the na­
tional accountancy organization.
The executive committee believes that special publications of the various 
types mentioned in this report are necessary and valuable adjuncts to the Insti­
tute’s work. It is necessary to keep the membership, the state societies, and 
the public at large, fully informed of what is being done if the full benefits of the 
work are to be realized.
C o u r t  D e c i s i o n
A decision of great importance to accountants was handed down by the 
Court of Appeals of the State of New York in the case of State Street Trust 
Company v. Ernst, et al . The decision is not regarded as favorable to the ac­
counting profession as a whole. A subcommittee of the executive committee is 
now investigating the case to determine whether or not in the event of future 
appeal the Institute should participate as a friend of the court, in an effort to 
protect the profession against unreasonable extension of the financial responsi­
bility of accounting practitioners to third parties with whom there is no con­
tractual relationship.
S t a t e  L e g is l a t io n
The executive committee authorized the distribution by the committee on 
state legislation of a questionnaire to the membership in an effort to deter­
mine to what extent state laws interfered with the reasonable conduct of the 
interstate practice of accounting. The committee on state legislation will no 
doubt report to the council the results of the questionnaire.
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A d m in is t r a t iv e  W o r k
The executive committee has received reports from the committee on profes­
sional ethics indicating that prima-facie cases have been established showing 
violation of the by-laws or the rules of professional conduct in three separate 
instances by members of the Institute. In accordance with the by-laws, the 
executive committee has summoned the members to appear and answer to the 
complaints before the council sitting as a trial board on September 26, 1938.
Following are the results of a referendum ballot, dated November 12, 1937, 
on an amendment to article VI, sections 3 and 4, of the by-laws, designed to 
exclude the members of the committee on professional ethics from those eligible 
to vote as members of the trial board:
Entitled to vote.............................................................  4,060
In favor...........................................................................  2,141
Against............................................................................ 48
Membership of the Institute at August 3 1 , 1938 was 5,047. Resignations of 
26 members and associates were accepted during the year, while 41 deaths were 
reported. One member was expelled.
The executive committee regrets to report the death of the following mem­
bers during the fiscal year:
Members
David Adlerblum 
Raymond Terhune Anderson 
Herbert Beck 
Howard Clinton Beck 
Andrew H. Borman
H. W. Carroll 
Jesse Ray Carter 
George H. Cheyne 
Arthur B. Cornwall 
James H. Dawson 
Henry S. DeVault 
John E. Eberly 
James L. Fields 
Maurice T. Fleisher 
George R. Gibbs 
William B. Gower 
Alexander Richardson Grant 
Fred Haberstroh 
Lester Herrick 
Harry A. Keller 
Gardner W. Kimball
John Patrick Kinney 
Charles A. Klein 
Wm. W. Larkin 
George R. Lawton 
George F. McCarthy 
James O. McKinsey 
Charles B. Mount, Jr.
J. Frank Pflug 
Giusto E. Saiz 
Theophilus Schuyler 
Clifford E. Scoville 
Winfield Quin Sharp 
Lloyd B. Smith 
William R. Spratt, Jr. 
Roy A. Turner 
E. O. Whealler 
Horace S. Wiggins 
Jack Leroy Wilson
Associates
William F. Morrison 
William Thomas Newman
The executive committee advanced the dues of 34 members and associates 
who requested special consideration when the time limit for payment ap­
proached. The aggregate sum advanced was $658.02, of which $215.53 has 
now been paid. Six members and one associate were excused from further 
payment of dues under article III, section 2, of the by-laws.
The executive committee has authorized the following sales and purchases of 
securities during the year:
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G e n e r a l  F u n d
Purchased
$30,000 New York City corporate stock for water supply, 3½%, 1976, 
@ 103¼
Sold
$20,000 New York City corporate stock for water supply, 3 ½ %, 1976, 
@ 103½
E n d o w m e n t  F u n d
Purchased
$10,000 New York City corporate stock to provide for construction of 
Rapid Transit Railroads, 3½ %, 1960 @  103
Sold
$ 1,000 135 Cedar Street Corporation, refunding mortgage bonds, 7%, 
1940, called at 100
$ 3,000 Syracuse Lighting Company first and refunding mortgage bonds 
5%, 1957, called at 105
F o u n d a t io n
Purchased
$ 5,000 New York City corporate Stock to provide for construction of 
Rapid Transit Railroads, 3 ½ %, 1960, @  103
Sold
$ 4,000 135 Cedar Street Corporation refunding mortgage bonds 7%, 
1940, called at 100
The treasurer will report on the financial condition of the Institute at the close
of the year.
Respectfully submitted for the Executive Committee.
C l e m  W. C o l l i n s , Chairman,
J o h n  L. C a r e y , Secretary.
September 10, 1938.
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T o  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The report of the board of examiners submitted to the council 
at its meeting in April, 1938, and a supplementary memorandum mailed to 
council members under date of August 6, 1938, outlined in complete detail the 
procedure of the board and the problems with which it is attempting to deal. 
This report, therefore, may be confined chiefly to statistics of the year’s work.
The board of examiners held six meetings during the fiscal year, 1937-38.
A p p l ic a n t s  A d m it t e d
Two hundred and eighty applicants were admitted as members and associates 
during the year, 187 as members, 93 as associates.
One hundred and eight applicants were recommended for admission as 
members and 49 for admission as associates on credit for other examinations; 
37 were recommended for membership and 30 for associateship who had already 
passed the Institute’s examination for C.P.A. certificates in cooperating states; 
20 applicants recommended for membership and 12 for associateship passed 
oral examinations. Twenty associates were advanced to membership, one of 
whom took advantage of the provisions of article II, section 2 (d), of the by­
laws, which permits associates in good standing at August 31, 1936, to become 
members when they elect to do so. Two members and one associate were 
admitted because of membership in good standing at August 31, 1936, in the 
American Society of Certified Public Accountants.
E x a m in a t io n s
Following are the results of the examinations in those of the forty-three 
states and territories cooperating with the Institute under its standard plan by 
which papers are graded by the Institute’s examiners:
November, 1937:
Auditing Law Accounting
Report of the Board of Examiners
Papers graded............................. 335 338 501
Passed............................... ........... 232 130 85
Failed........................................... 103 208 416
May, 1938:
Papers graded............................. 439 456 643
Passed............................... ........... 297 238 62
Failed........................................... 142 218 581
Following are the states and territories which used the Institute’s examina­
tions:
November, 1937:
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Con­
necticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, 
Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Massachu­
setts, Mississippi, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada,
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New Hampshire, New Mexico, North Carolina, Oklahoma, Oregon, 
Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, 
Washington, West Virginia, Wyoming.
May, 1938:
Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, 
Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, 
Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Minnesota, Mis­
sissippi, Missouri, Nebraska, New Mexico, North Carolina, North 
Dakota, Oklahoma, Oregon, Puerto Rico, South Carolina, South 
Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Washington.
E l i j a h  W a t t  S e l l s  S c h o l a r s h ip  P r iz e s
The winners of the Elijah Watt Sells scholarship prizes during the past fiscal 
year are as follows:
November, 1937:
Donald T. Nelson, of Oregon, first prize 
Robert W. Cherry, of Massachusetts, second prize 
Winthrop Newcomb, of Massachusetts, honorable mention 
Joseph W. Didricksen, of Illinois, honorable mention 
Joseph E. Van Wormer, of Oregon, honorable mention
May, 1938:
James Wesley Huss, of Illinois, first prize 
Hugh Lochridge Macaulay, of Texas, second prize 
Russell Bock, of Washington, honorable mention 
Walter Jack Crawford, of Texas, honorable mention
Respectfully submitted,
M a u r ic e  E .  P e l o u b e t , Chairman.
September 7, 1938.
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Report of the Committee on Nominations
To t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n :  The committee on nominations hereby nominates the follow­
ing for officers, auditors, and members of council of the American Institute of 
Accountants to be voted upon at the 1938 annual meeting at Cincinnati, Ohio, 
September 27-29, 1938:
For officers:
P r e s id e n t :
Clem W. Collins, Colorado
V ic e -P r e s id e n t s  :
Lewis Ashman, Illinois
John K. Mathieson, Pennsylvania
T r e a s u r e r :
Arthur W. Teele, New York
For Auditors:
Jacob S. Seidman, New York 
James F. Hughes, New York
For Members of Council (Five-Year Term):
Stanley G. H. Fitch, Massachusetts 
George Cochrane, New York 
Joseph J. Klein, New York 
Rodney F. Starkey, New York 
Berl G. Graham, Ohio 
Ralph B. Stratford, Oregon 
Adrian F. Sanderbeck, Pennsylvania
Each of the nominees has expressed his willingness to serve if elected. This 
list of nominations has the approval of all the members of the committee on 
nominations, aside from the fact that Mr. Fitch makes an exception with re­
gard to his nomination as a member of council.
Respectfully submitted,
C h a r l e s  B. C o u c h m a n , Chairman, New York,
T. C o le m a n  A n d r e w s ,  Virginia,
S t a n l e y  G. H. F i t c h ,  Massachusetts,
J. W il l i a m  H ope, Connecticut,
L in c o ln  G. K e l l y ,  Utah,
W il l i a m  D. M o r r i s o n ,  Colorado,
E d w a r d  B. W ilc o x ,  Illinois.
July 12, 1938.
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To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :  
G e n t l e m e n :  The committee on professional ethics believes that the Institute 
may take some pride in the small number of complaints received during the 
fiscal year 1937-38, alleging infractions of the rules of professional conduct. 
Only twenty-one complaints were considered throughout the entire year, four 
of which had been held over from the preceding year. Four of the complaints 
were considered serious enough to warrant formal charges. One member was 
summoned before the trial board in April, but failed to appear. After hearing 
the evidence supporting the allegations against him, the council resolved that 
he be expelled. This case involved infringement of the rules regarding adver­
tising and solicitation and the committee was unable to obtain assurance that 
he would discontinue the acts complained of.
In three other cases members have been summoned to appear before the 
trial board at this meeting, two because of alleged violation of rule 2 relating 
to certification of misleading statements, both in conjunction with the registra­
tion of securities before the Securities and Exchange Commission, and the other 
because of the revocation of a C.P.A. certificate by a state board of accountancy.
Fourteen cases have been closed without resorting to hearings before the 
trial board. Four of these related to rule 2, of which three were concerned with 
Securities and Exchange Commission stop-order proceedings. In none did the 
committee find prima-facie evidence of violation of rule 2, although in one or 
two of the cases the committee felt that the members had been unwise in the 
choice of clients. Four of the closed cases had to do with solicitation and ad­
vertising, three with advertising only, two with solicitation only, and one with 
activity incompatible with the practice of accounting.
Three cases are still pending, one involving advertising and two involving 
certification of misleading statements. Of the latter two, one is being held in 
abeyance pending the outcome of court proceedings and the other is being 
referred to the council with a request for advice for the committee’s future 
guidance in considering similar cases.
In addition to dealing with the complaints described above, the committee 
has answered thirty-nine inquiries during the year, fifteen of which have been 
received since the report to council at its April meeting.
P r a c t i c e  b y  C o r p o r a t i o n s  
Twenty years ago the American Institute of Accountants expressed its dis­
approval of the practice of accounting by auditing companies and similar 
organizations. Since that time a number of states have adopted legislation 
prohibiting the practice of accounting by corporations and other states have 
forbidden the use of the C.P.A. designation by corporations.
At its meeting in April, 1938, the council of the Institute approved the sug­
gestion of the committee on professional ethics that the time had now come 
when a definite rule should be adopted prohibiting members from affiliation 
with corporations engaged in accounting.
Report of the Committee on Professional Ethics
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Accordingly, the committee submits, with the recommendation it be adopted, 
proposed rule 13 to be added to the present rules of professional conduct:
“After September 16, 1939, no member or associate of the Institute 
shall be an officer, director, stockholder, representative or agent of any 
corporation engaged in the practice of public accounting in any state or 
territory of the United States or the District of Columbia.”
The text of the rule has been reviewed by counsel who believe that it would 
be valid.
Your committee believes that none of the Institute’s duties is of greater 
importance to the profession than that of maintaining high ethical standards. 
It is imperative that public confidence in the ability of the profession to police 
itself be not impaired. With this in mind, your committee, while granting 
every reasonable consideration to the members who are the objects of com­
plaints, has without hesitation filed formal complaints in cases where there were 
clear infractions of the rules.
Respectfully submitted,
I. G r a h a m  P a t t i n s o n ,  Chairman, California, 
G e o r g e  C o c h r a n e ,  New York,
C h a r l e s  C a r r o l l  C r o g g o n , M a ry la n d , 
W a y n e  K e n d r ic k , D is t r ic t  o f C o lu m b ia , 
W a l t e r  M u c k l o w , F lo r id a .
September 26, 1938.
Report of the Committee on Budget and Finance
T o  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :  
G e n t l e m e n :  T h e  c o m m itte e  o n  b u d g e t a n d  fin an ce  h a s  m a d e  a  ca re fu l s tu d y  
o f th e  e s t im a te d  re v e n u e s  a n d  p ro p o se d  e x p e n d itu re s  o f th e  A m e ric a n  I n s t i tu te  
o f  A c c o u n ta n ts  a n d  i ts  a s so c ia te d  c o m p a n ie s  a n d  fu n d s  fo r  th e  c u r re n t  fiscal 
y e a r  e n d in g  A u g u s t 31, 1939, a n d  p re se n ts  h e re w ith  p ro p o se d  b u d g e ts  p e r ta in ­
in g  th e re to , w ith  th e  re c o m m e n d a tio n  t h a t  th e y  b e  a d o p te d  b y  th e  co u n c il, 
n a m e ly :
Consolidated and summarized budget—year ending August 31, 1939 
General fund 
Endowment fund
American Institute of Accountants Foundation 
American Institute Publishing Company, Inc.
135 Cedar Street Corporation
For the current fiscal year, the aggregate consolidated revenue has been esti­
mated at $198,650.00 and the proposed consolidated expenditures amount to 
$197,436.17, resulting in an indicated surplus of $1,213.83. As a result of its 
review, your committee is able to report that, in its opinion, the proposed 
budgets submitted herewith make ample provision for financing the normal 
activities of the Institute for the current fiscal year, even though expenses are 
estimated to exceed substantially those of the previous year.
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It may be appropriate, at this point, to comment upon the increased costs 
for the current year as compared with last year. The net increase amounts to 
$21,498.26, but, in the opinion of your committee, these figures are misleading 
as they include $14,540.89 which on the surface appears to be due to moving 
from 135 Cedar Street to the new quarters at 13 East 41st Street. A clearer 
view of the situation may be obtained by the following considerations. The 
annual expense of occupying the new quarters of the Institute is, rent $15,-
000.00, together with estimates for electricity $2,000.00 and building supplies 
$500.00, a total of $17,500.00. This is, of course, a much larger figure than last 
year’s expenses at 135 Cedar Street. Although it is difficult to estimate the 
actual cost of occupying the Cedar Street property because of the very consider­
able depreciation which has been sustained on that building, it should be borne 
in mind that the actual expenses for the last few years have been kept down to a 
minimum in view of the probable change to a new location. Last year’s ex­
penses for operating 135 Cedar Street may, therefore, be considered sub­
normal. Moreover, it is not yet known what price may be obtained for the 
property there, but if the difference between the value of the investment net, 
after deducting depreciation reserve, shown on the books of the 135 Cedar 
Street Corporation, and its present appraised value, were spread over all the 
years of occupancy, it would increase the annual cost of occupying that 
property to a figure only a few thousand dollars less than the present operating 
expense of the new quarters, which contain over fifty per cent more space and 
are in a far better location. In the present budget there are appropriations 
aggregating more than $8,000.00 to cover interest, taxes, and insurance on the 
135 Cedar Street property and to provide for the usual redemption of $5,000.00 
mortgage bonds outstanding, which at August 31, 1938, aggregated $15,000.00. 
If the Cedar Street property is sold, as is hoped, within the coming year, the 
necessity for these expenditures will not recur. Necessary increases in per­
sonnel and modest salary advances result in a payroll increase of somewhat less 
than $4,000.00 over the previous year. The appropriation for the publication 
of special reports to members has been increased over the previous year about 
$1,500.00 in the belief that the funds of the Institute cannot be put to better 
use than by sending information direct to the membership. Other changes in 
the budget are of minor importance.
As to the disposal of surplus funds for the fiscal year ending August 31, 1939, 
the committee on budget and finance makes two recommendations:
1. That all net proceeds, after payment in full of the mortgage bonds 
outstanding, received from the sale of the property of the Institute at 
135 Cedar Street, New York, be deposited in the present building fund 
for the general purposes of that fund. It will be recalled that the 
council has approved a resolution of the executive committee that 
provision be made in the budget for 1938-1939 for continued accumula­
tion of the building fund. However, your committee believes that, in 
view of the foregoing recommendation, it will be unnecessary to ap­
propriate any part of the current year’s general fund income to be 
added to the building fund.
2. That the surplus funds remaining at August 31, 1939, presently esti­
mated at $1,213.83, be designated in the budget as a contingency fund 
and deposited by the treasurer in a special bank account to be ex­
pended by the treasurer as and when authorized by the executive 
committee.
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In connection with the recommendation that surplus funds for the year end­
ing August 31, 1939, be used to create a contingency fund, it is suggested by 
your committee that such a fund should be used to pay special expenses of an 
extraordinary nature which have not been budgeted and which relate to the 
affairs and interests of the profession as a whole. Heretofore, when special 
funds were needed it has been the practice to ask twenty or twenty-five firms of 
accountants to underwrite the expense. With the rapid growth and develop­
ment of the Institute, it seems to your committee that the time has arrived 
when the organization as such should make every effort to pay all of its ex­
penses. In passing, it is interesting to note that during the last three years 
subscriptions have been sought from a selected number of members for two 
special objects. In each case the expense was underwritten by this group, but 
the Institute’s finances have been such that it was found possible to pay back 
the subscriptions of the underwriters in full. In order to give you an idea for 
what purposes the proposed contingency fund would be used, you are reminded 
that from time to time the Institute has had to engage counsel to appear in 
cases that have been brought against practising members where the question at 
issue was of paramount importance to the entire profession. Again, the Insti­
tute has taken the lead in the negotiations with the American Bar Association 
relating to the so-called unauthorized practice of law. In this connection, 
difficulties may arise which would incur litigation expense, etc. The state 
societies of certified public accountants, your committee believes, are relying in 
a large measure upon the Institute in these matters.
Your committee believes that a substantial contingency fund should be ac­
cumulated for the protection and development of the profession, but feels that 
the amount at which such a fund should be maintained is a subject for decision 
by the council, although the committee’s view is that a fund of $25,000.00 to 
$50,000.00 or even $100,000.00 would not be excessive. With such a fund 
maintained and available from year to year the Institute would be in a strong 
financial position to meet any emergency that might conceivably arise.
Respectfully submitted,
P a u l  K . K n i g h t ,  Chairman,
P. W. R. G l o v e r ,
W i l l i a m  C. H e a t o n .
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c co u n ta n ts  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  P u b l is h in g  C o ., I n c .
135 C e d a r  S t r e e t  C o r p o r a t i o n  
C o n so lid a te d  a n d  S u m m a riz e d  B u d g e t 
Y e a r  E n d in g  A u g u s t 31, 1939
Budget
Revenue, estimated: 1938-1939
Dues................................................................................................  $112,000.00
*Net income from The Journal of Accountancy.........................  21,105.00
**Net income from sales of books..................................................  11,650.00
From investments.........................................................................  14,000.00
Fees from state boards.................................................................  10,000.00
Application fees.............................................................................  2,500.00
Miscellaneous............................................................................... 500.00
Total income..........................................................................  $171,755.00
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Expenditures to be appropriated:
Salaries:
Secretary.................................. .................................................  $ 9,000.00
Staff.............................................................................................  62,128.00
Honoraria.......................................................................................  7,500.00
Stationery and printing............................... ................................ 3,050.00
Postage and express. ....................................................................  8,750.00
Telephone and telegraph..............................................................  2,200.00
Annual meeting.............................................................................  2,000.00
Executive committee....................................................................  750.00
Yearbooks....................................................................................... 6,000.00
Unemployment insurance and social -security tax...................  2,544.00
President’s travel and other expenses........................... ............ 1,500.00
Traveling expenses........................................................................ 4,000.00
Special reports to members.........................................................  3,500.00
Legal fees and expenses................................................................ 4,500.00
General expenses............................................................... ............ 2,300.00
Supplies........................................................................................... 2,150.00
Legislative and news-clipping services......................................  1,000.00
Natural business year............ ......................................................  1,000.00
Board of examiners’ expenses.....................................................  12,400.00
Equipment.....................................................................................  950.00
Books and magazines (library)...................................................  2,500.00
Fee of security custodian............................................................. 75.00
Rent................................................................................................  15,000.00
Electricity....................................................................................... 2,000.00
Insurance........................................................................................  815.00
Interest on bonds..........................................................................  729.17
Reserve for redemption of bonds...............................................  5,000.00
Taxes...............................................................................................  2,375.00
Building supplies........................................... ................................ 500.00
Advertising and promotion.......................................................... 2,500.00
Royalties on book sales................................................................ 800.00
Interest and discount...................................................................  25.00
Committee on accounting terminology.....................................  1,000.00
$170,541.17
Contingency fund.......................................................................... 1,213.83
$171,755.00
N o t e :
*Income from subscriptions earned, sales of
single copies, advertising, etc......................  $42,500.00
Less—-Direct costs and expenses....................  21,395.00
$21,105.00
**Income from sales of books.................................  $17,000.00
Less—Direct costs and expenses.................... 5,500.00
$11,500.00
Sales of yearbooks...............................................  150.00
$11,650.00
N o te: On Septem ber 2 9 ,  1938, the  council appropriated $100 as a  contribution  to  the  
N ational B ankruptcy Conference.
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G eneral Fund
Budget
1938-1939
Revenue, estimated:
Dues................................................................................................. $112,000.00
From investment...........................................................................  500.00
Fees from state boards.................................................................  10,000.00
Application fees.............................................................................  2,500.00
Sales of yearbooks....................................................... ................ 150.00
Miscellaneous.................................................................................  500.00
Total income..........................................................................  $ 125,650.00
Expenditures to be appropriated:
Salaries:
Secretary........................................................................... . . . .  $ 5,500.00
Staff.............................................................................................  31,543.00
Honoraria.......................................................................................  4,100.00
Stationery and printing................................................................ 2,500.00
Postage and express......................................................................  3,500.00
Telephone and telegraph.............................................................. 1,400.00
Annual meeting.............................................................................  2,000.00
Executive committee....................................................................  750.00
Yearbooks.......................................................................................  6,000.00
Special reports to members.........................................................  3,500.00
Unemployment insurance and social-security tax...................  1,244.00
President’s travel and other expenses........................................ 1,500.00
Traveling expenses.......................................................................  4,000.00
Legal fees and expenses................................................................ 2,500.00
General expenses...........................................................................  1,600.00
Supplies.......... ................................................................................  1,500.00
Legislative and news clipping services....................................... 1,000.00
Natural business year................................................................... 1,000.00
Board of examiners’ expenses. .................................................... 12,400.00
Rent................................................................................................. 5,500.00
Electricity.......................................................................................  2,000.00
Insurance........................................................................................ 500.00
Building supplies...........................................................................  500.00
Equipment....................................................................................  500.00
Portion of dues covering members' subscriptions to The
Journal of Accountancy................................ ............................ 15,780.00
Committee on accounting terminology.....................................  1,000.00
Estimated deficit of:
Endowment fund............................................... $ 2,640.00
American Institute Publishing Co., Inc........  300.00
135 Cedar Street Corporation.........................  8,179.17 11,119.17
$124,436.17
Contingency fund.......................................................................... 1,213.83
$125,650.00
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E n d o w m e n t  F u n d
Budget
1938-1939
Revenue, estimated:
From investments............................... ...................................... .  $ 10,300.00
Contribution for library—from the Foundation..................... 3,125.00
Total income............................................................ ......... . .  $ 13,425.00
Expenditures to be appropriated:
Salaries—staff........................... ....................................................  $ 8,340.00
Stationery and printing................................................................ 50.00
Postage and express......................................................................  150.00
Telephone and telegraph.............................................................. 150.00
Unemployment insurance and social-security tax...................  325.00
General expenses...........................................................................  300.00
Supplies...........................................................................................  50.00
Equipment...................................................................................... 200.00
Books and magazines.................................................................... 2,500.00
Rent................................................................................................. 4,000.00
Total expenditures. ..............................................................  $ 16,065.00
Estimated excess expenditures to be absorbed by the 
general fund.......................................................................  $ 2,640.00
A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  F o u n d a t i o n  
Revenue, estimated:
From investments.........................................................................  $ 3,200.00
Total income..........................................................................  $ 3,200.00
Expenditures to be appropriated:
Contribution for endowment fund—library.............................  $ 3,125.00
Fee to security custodian.............................................................  75.00
Total expenditures................................................................  $ 3,200.00
To t h e  D i r e c t o r s  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  P u b l i s h in g  C o ., I n c . :  
G e n t l e m e n :  T h e  c o m m itte e  o n  b u d g e t a n d  finance  of th e  A m erican  I n s t i tu te  
of A c c o u n ta n ts  h a s  b een  re q u e s te d  to  p re p a re , a n d  s u b m it h e rew ith  a  b u d g e t 
fo r  y o u r  co rp o ra tio n  fo r  th e  y e a r  en d in g  A u g u s t 31, 1939:
A m e r ic a n  I n s t i t u t e  P u b l i s h in g  Co., In c .:
Budget
1938-1939
Revenue, estimated:
Net income from The Journal of Accountancy for subscriptions 
earned, advertising, and sales of single copies after deduct­
ing prime costs of paper, printing, etc...................................  $ 36,885.00
Net income from sales of books, after deducting prime costs 
of paper, printing, etc............................................................... 11,500.00
Total income..........................................................................  $ 48,385.00
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Expenditures to be appropriated:
Salaries:
Editor..........................................................................................  $ 3,500.00
Staff................................................................... .......................... 22,245.00
Honoraria........................... ............................................................  3,400.00
Stationery and printing................................................................ 500.00
Postage and express......................................................................  5,100.00
Telephone and telegraph.............................................................. 650.00
Unemployment insurance and social-security ta x ...................  975.00
General expenses............................................................................ 400.00
Supplies...........................................................................................  600.00
Taxes...............................................................................................  125.00
Insurance........................................................................................  115.00
Advertising and promotion.......................................................... 2,500.00
Royalties on book sales................................................................  800.00
Interest and discount.................................................................... 25.00
Legal fees........................................................................................  2,000.00
Equipment...................................................................................... 250.00
R ent................................................................................................ 5,500.00
Total expenditures................................................................  $ 48,685.00
Estimated excess of expenditures to  be absorbed by the 
general fund.......................................................................  $ 300.00
Respectfully submitted,
P a u l  K . K n ig h t , Chairman,
P . W . R . G l o v e r ,
W il l ia m  C . H e a t o n .
To t h e  D ir e c t o r s  o f  135 C ed a r  S t r e e t  C o r p o r a t io n :
G e n t l e m e n : The committee on budget and finance of the American Institute 
of Accountants has been requested to prepare, and submits herewith, a budget 
for your corporation for the year ending August 31, 1939:
135 C e d a r  St r e e t  C o r po r a t io n
Budget
1938-1939
Revenue................................................................................................  None
Expenditures to be appropriated:
Taxes...............................................................................................  $ 2,250.00
Insurance........................................................................................  200.00
Interest on bonds..........................................................................  729.17
Provision for redemption of bonds.............................................  5,000.00
Total expenditures to be absorbed by the general fund. $ 8,179.17
Respectfully submitted,
P a u l  K . K n ig h t , Chairman,
P . W . R. G l o v e r ,
W il l ia m  C . H e a t o n .
September 22, 1938.
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Report of the Committee on Accounting Procedure
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The committee on accounting procedure, recognizing the 
existence of a widespread demand for greater uniformity in accounting, has 
given continuous consideration to the question how progress in the desired 
direction could most wisely be made. It feels that any such effort should, as 
far as possible, be coordinated with similar activities of regulating bodies, such 
as those of the Securities and Exchange Commission, and with the work of the 
teachers of accounting. It feels also that there is much to be done in the way 
of clearing the ground before any permanently valuable structure can be 
created, and it has given much thought to the question how this preliminary 
work can best be accomplished.
First, it is necessary to determine what is meant by uniformity. Some as­
sume that definite and uniform rules could be laid down for the treatment of 
every conceivable transaction, leaving to judgment only the determination of 
the class into which a particular transaction falls. However, practically every 
so-called uniform classification permits alternative treatment of certain items 
and permits, also, a departure from the established procedure in special cases. 
The committee believes, also, that the relation of the problem of uniformity to 
the problem of adapting accounts to  the different purposes for which they are 
legitimately required calls for more extensive consideration than it has hitherto 
received.
A joint meeting or series of meetings of those interested in the general prob­
lem, including representatives of regulating bodies and teachers of accounting 
as well as practising accountants, might be helpful, but in order to make this 
procedure most effective it would probably be desirable to have carefully pre­
pared material illustrating the problems with specific cases ready in advance of 
the meeting. Another suggestion is that the Institute might offer prizes for 
the best discussions of the broad problem which could be set forth in a case in 
which a number of important points would be raised which the competitors 
would be invited to discuss.
Another more ambitious suggestion is tha t the Institute should create, under 
the control of a somewhat enlarged committee on accounting procedure, a re­
search department for the purpose of preparing studies on particular questions, 
distributing them in such a way as the committee might deem expedient, and 
ultimately formulating rules on specific points which would be binding on the 
members of the Institute unless and until adverse action upon them should be 
taken, either by the council of the Institute or the membership a t large.
Any such plans would require careful study and involve considerable ex­
pense, and no definite action in either of the directions indicated has as yet been 
taken. In the meantime, the committee on meetings has planned an extended 
discussion of the question of accounting principles a t the annual meeting. In­
dividual members of the committee have also prepared for publication material 
which it is hoped will stimulate discussion of some of the problems involved. 
Mr. Broad has written an article on surplus which will appear in an early issue 
of T h e  J o u r n a l , and the chairman of the committee has written a brief discus-
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sion of the general question of uniformity which will appear in the October 
Issue of the Harvard Business Review.
As reported to  the executive committee in April, the Committee in that 
month prepared a statement which wa s  circulated to the membership on the 
question of transactions by corporations In their own stock. Shortly after the 
publication of this statement, the Securities and Exchange Commission issued a 
release dealing with the same subject in substantially the same sense. It will 
be noted that the views expressed by the Institute and the commission are a 
logical development of the statement of principles put forward by the Institute 
in the correspondence with the New York Stock Exchange in 1932 and are also 
in close accord with the views expressed in A Tentative Statement of Accounting 
Principles issued by the American Accounting Association in 1936.
As matters now stand, this statement is only an expression of opinion by this 
and other committees of the Institute. The committee would welcome discus­
sion of the question by the membership and expressions of opinion as to whether 
it is desirable to lay down a rule on the subject which would have behind it the 
full authority of the Institute.
Respectfully submitted,
G e o r g e  O . M a y , Chairman, 
S a m u e l  J. B r o a d ,
A r t h u r  H . C a r t e r ,
A . S . F e d d e ,
H e n r y  A . H o r n e ,
F r e d e r ic k  H .  H u r d m a n ,
R o y  B . K e s t e r ,
R o d n e y  F .  S t a r k e y .
Report of the Committee on By-laws
To t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n :  Your committee on by-laws has received no further suggestions 
since it reported to council in April.* Of the three suggestions reported a t that 
time, the committee expressed unanimous approval of only one, which pro­
vided that the committee on membership be made a standing committee rather 
than a special committee. In order to accomplish this, the following changes 
are recommended:
Substitute the word “ fifteen” in place of the word “ fourteen” in the 
first sentence of Article IX, Section 1, so that the sentence will read: 
“ There shall be fifteen regular standing committees, namely:
Insert in the list of committees under Article IX, Section I, “ Meetings” 
the word “ Membership.”
Respectfully submitted,
W i l l i a m  B . F r a n k e ,  Chairman, New York, 
F r e d e r i c k  B . A n d r e w s ,  Illinois,
H a r o l d  J. B e a i r s t o ,  New York,
T. E d w a r d  R o s s ,  Pennsylvania,
August 2, 1938. E d w a r d  S. R i t t l e r ,  Louisiana.
* Reported on page 26 of A Midyear Review.
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Report of the Committee on Education
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : In its preliminary report to the April meeting of the council, 
the committee on education reported its activity for the current year as con­
cerned chiefly with the determination of the present status of accountancy 
education in institutions of collegiate grade and with the beginnings of a 
method or program of rating such schools in relation to the requirements of the 
educational program adopted by the council at its annual meeting in 1937.
In pursuance of these objectives contacts have been made and promises of 
cooperation have been received from: (1) the Education Department of the 
State of New York; (2) the American Accounting Association—formerly the 
American Association of University Instructors in Accounting; (3) the Ameri­
can Association of Collegiate Schools of Business; and (4) the education com­
mittee of the engineering profession.
A factual survey, based on published catalogues, has been made of the 
member schools of the American Association of Collegiate Schools of Business 
in an effort to determine how many of those schools have a program of study 
which meets the program suggested by your body as adequate training for 
professional practice. These schools were selected because they belong to an 
association which has set standards for admission to its membership. The 
results of that survey our committee is not ready to release, because it feels 
that its findings in each instance should be submitted to the dean of the school 
concerned for possible amendment and suggestion before publication. The 
submission of these findings is the first item on the committee's program for 
next year. It is interesting to note that apparently only about half of the 
member schools of this association provide a program which meets the Insti­
tute’s recommendations.
Respectfully submitted,
R o y  B . K e s t e r , Chairman, New York, 
G e o r g e  E. B e n n e t t , New York,
P a u l  K . K n i g h t , New York,
H o m e r  S. P a c e , New York,
J a c o b  B. T a y l o r , Ohio.
Report of the Committee on Federal Taxation
T o t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s : 
G e n t l e m e n : In  its midyear report to the council, the committee reported 
that its chairman had appeared before the Senate finance committee on March 
18, 1938, in connection with the revenue act of 1938. A copy of the memo­
randum filed at that time was reprinted in The Journal of Accountancy in May, 
1938. In July, 1938, an analysis of the significant changes in the act, as 
adopted, was also published in The Journal of Accountancy.
Pursuing its earlier negotiations with the Honorable Roswell Magill, Under­
secretary of the Treasury, the committee devoted the summer months to as-
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sembling further recommendations for the revision of the revenue law. In this 
connection, the assistance of the state societies was sought, and in July the 
committee resubmitted the recommendations to the state societies and others, 
in the form of a questionnaire. Replies were received from sixty-three sources, 
including thirty-two out of the forty-eight state societies. The other replies 
emanated from tax accountants to whom the state societies and the committee 
referred the inquiry. The tabulation of the replies was submitted to the 
Undersecretary of the Treasury on August 31, 1938, and was published in The 
Certified Public Accountant of September 15, 1938. A memorandum support­
ing the tabulation of recommendations was also sent the Undersecretary of the 
Treasury, which is submitted to the council as a supplement to this report.
There is every indication that the next Congress will be asked to undertake 
substantial revision of the revenue law, and the committee, therefore, recom­
mends that copies of its report be presented to Congressional committees and 
other officials in Washington. Hearings on the new law, no doubt, will be 
held in the spring of 1939, and the committee as then constituted should be 
prepared to submit further data, and to appear in person at such hearings.
At the request of the editor of The Journal of Accountancy, the committee 
has assisted in the preparation of editorial comment on tax questions from time 
to time. The members of the committee have participated in discussions of 
tax matters before other public and private groups, and on these occasions 
have been introduced as members of the Institute’s committee on federal 
taxation.
Respectfully submitted,
V i c t o r  H. S te m p f ,  Chairman, New York, 
Wm. L. C l a r k ,  Oklahoma,
J a s .  A. C o u n c i l o r ,  District of Columbia, 
C l a r e n c e  L . T u r n e r ,
L e o n  E . W il l ia m s .
September 26, 1938.
Report of the Committee on Meetings
To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n :  The tentative plans for the fifty-first annual convention to be 
held at the Netherland Plaza Hotel, Cincinnati, Ohio, September 26-29, were 
covered in detail in the report submitted at the spring meeting. Since that 
time plans have been going forward as outlined. The officers of the Institute, 
the Ohio Society of Certified Public Accountants, and the members of the 
various subcommittees have given freely of their time to make the coming 
convention a success.
Mr. Carey, secretary of the Institute, has been in Cincinnati during the sum­
mer on two different occasions and covered the progress of the committee’s 
work. The technical, as well as other programs, have been completed. Hotel 
registrations have been coming in very nicely and an attendance of over one 
thousand is anticipated, which, of course, will make an excellent start upon the 
second fifty years.
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The committee on meetings wishes to  thank all those who so freely gave of 
their time to  make this convention a success.
Respectfully submitted,
A b n e r  J. S ta r r , Chairman,
J. D. Cl o u d ,
J ohn  D. C h e r r in g t o n , 
R ichard  C . K e n n e d y , 
E r n e s t  A . R o d e n .
September 12, 1938.
Report of the Committee on Publication
To t h e  C o u ncil  of th e  A m er ic a n  In st it u t e  of A c c o u n t a n t s:
G e n t l e m e n : A complete report was rendered a t the April, 1938, meeting of 
the council, and this report attem pts no more than to summarize the activities 
of your committee since that time.
In discussion of The Journal of Accountancy a t the April council meeting, the 
chairman of this committee told of plans to  adopt a new, double-column 
format for the magazine, which would permit publication of additional ma­
terial. These plans were put into effect with the July issue. Sixty-four pages 
of the new format include approximately one third more words than eighty 
pages of the old format. The issues for July, August, and September were 
comprised of respectively 72, 64, and 72 pages, containing material which, with 
the old format, would have required 118, 104, and 118 pages respectively. At 
the same time, neither legibility nor appearance have been sacrificed for econ­
omy. Many letters received from readers indicate general approval of the 
change, and the experience of the last three months indicates tha t the substan­
tial saving in paper and press work estimated by the printers will be realized.
The Journal of Accountancy continues to reach an ever increasing number of 
readers. Circulation at August 31, 1938, was 11,931, as compared with 10,914 
a t August 31, 1937.
Revenue from advertising also shows a wholesome increase, amounting in 
the fiscal year just ended to $13,403, as compared with $10,436.66 for the pre­
vious fiscal year.
The American Institute Publishing Company continues to  produce The Cer­
tified Public Accountant on behalf of the Institute, though it sustains a loss in 
doing so. Arrangement has been made for the Institute to  distribute free 
copies of this magazine each month to the members of Beta Alpha Psi, national 
accounting fraternity, through the faculty advisors of the fraternity in the 
various universities.
Although no new books have been published during the fiscal year, it has 
been necessary to order a reprinting of Financial Audits by D. L. Trouant, and 
of Examination Questions, May, 1932, to November, 1935. The new book en­
titled, Account Books of Early Italian Merchants: The Origin and Evolution of 
Double Entry, by Edward Peragallo, is in process of publication. Your com­
mittee is considering publication of a history of the accounting profession in the
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United States, which would be prepared by some properly qualified person at 
the request of the committee. The sale of books continues to be satisfactory.
Reviewing the year’s work, your committee feels that progress has been made 
in improving the quality of published material and the distribution of informa­
tion among members of the profession and others interested in accounting.
Respectfully submitted,
C . O l iv e r  W e l l in g t o n , Chairman, 
W il l ia m  B. F r a n k e ,
F r a n k  W il b u r  M a in ,
M a u r ic e  E. P e l o u b e t ,
P r io r  S in c l a ir .
September 12, 1938.
Report of the Committee on State Legislation
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s : 
G e n t l e m e n : During the 1937-38 year only fourteen state legislatures were 
in session, as contrasted with forty-three in the preceding year. The commit­
tee had correspondence with several members regarding accountancy-law m at­
ters and kept informed of the progress of a two-class restrictive bill in Ken­
tucky, which did not pass the State Senate.
A c c o u n ta n c y  L a w  S e r v ic e  
The loose-leaf Accountancy Law Service which the Commerce Clearing 
House organization has been developing, with cooperation of the American In­
stitute of Accountants as to certain features, has progressed far enough so that 
a proof volume has been received by the Institute office for review.
I n t e r s t a t e  P r a c t ic e  
Early in July, 1938, a questionnaire was sent to all members of the Institute 
for the purpose of learning of the practical inconveniences, difficulties or bar­
riers confronting an accountant of one state when he needs to  enter another 
state in serving a client or clients. A copy of the questionnaire accompanies 
this report (see page 123).
Replies are still being received a t the time of preparation of this report. It 
has not been possible, therefore, to  do more than prepare a preliminary sum­
mary, without complete checking or analysis, in order to  present in a general 
way what is shown by the replies.
Approximately 1,100 replies have been received. It should be noted tha t in 
numerous cases a single reply has been made for a firm, representing two or 
more members.
Of the total replies, 830, or over seventy-five per cent, were from accountants 
who stated that within the past five years they had had occasion to enter states 
other than the ones in which their practices are conducted, to  do accounting 
work. This is interpreted as showing clearly that it is important to the profes­
sion to be able to  cross state lines readily in order to render the service which is 
required by clients.
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Inconvenience or difficulty in crossing state lines to do accounting work was 
reported in forty-five of the replies, approximately four per cent of the total. 
Further analysis of the replies will be necessary to get any complete under­
standing of their meaning. The indications seen a t present are that, except for 
isolated cases, problems reported upon relate to only a few states. The com­
mittee has reports showing lack of knowledge of laws against entering a state to 
do public accounting work; on the other hand, it has information that in some 
cases making application for permits and paying fees to enter a state is so much 
a matter of routine that it is no longer even thought of as an inconvenience.
A  total of twenty-eight members reported difficulty in determining whether, 
under given conditions, they were forbidden to enter a given state without a 
permit to do accounting work; twenty-six reported difficulty in determining 
how to obtain a permit; nineteen reported that the inconvenience or difficulty 
of entering another state had increased within the past five years.
Replies from 243 members, approximately twenty-two per cent of the replies 
received, stated that these members had not had occasion to cross state lines to 
do accounting work within the past five years.
Inquiries and comments were received from several members as to barriers 
against entering Canada to do accounting work for clients served by account­
ants practising in the United States.
F u t u r e  W o r k  o f  C o m m it t e e
It is recommended that further analysis be made of the replies to the ques­
tionnaire on interstate practice, to determine whether they indicate the ad­
visability of taking any action on the matter.
It is also recommended that study of state laws be continued from the view­
point of determining the effects of different types of laws under the varying 
conditions existing in the respective states and territories. It seems reasonable 
to expect that a considerable period of years must elapse before a real basis of 
judgment can be obtained of the actual results of these laws which apply di­
rectly to only a small percentage of the population. Anything which the state 
legislation committee can do to shorten this period will be helpful.
Respectfully submitted,
C h a r l e s  H . T o w n s , Chairman, 
W il l ia m  C h a r l e s ,
J o h n  K. M a t h ie s o n ,
R a l p h  B. M a y o ,
H a r o l d  B. S im p s o n .
September 12, 1938.
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COPY OF QUESTIONNAIRE RE INTERSTATE ACCOUNTANCY 
PRACTICE TO ACCOMPANY REPORT OF COMMITTEE ON STATE 
LEGISLATION, TO TH E COUNCIL OF TH E AMERICAN INSTITUTE 
OF ACCOUNTANTS, UNDER DATE OF SEPTEM BER 12, 1938
Have you had occasion within the past five years to enter a state 
(or states) other than the one in which your practice is principally
conducted, to  do accounting work?   ...............
Have you experienced any inconvenience or difficulty in doing so? ..............
If so, name the state or states, number of instances in each within 
the past five years, if known, and give an indication of the nature 
and degree of difficulty.
Nature and degree of inconvenience or 
difficulty (for instance, if required to file 
Name of Number of application for permit or pay fees, if great 
state or instances in detail required in application, if permit 
states past 5 years refused, etc., please state accordingly)
Reports of Committees
Have you had inconvenience or difficulty in arranging for any or 
all of the following to cross state lines in your accounting practice?
Principal who is C.P.A....................
Principal, not a C.P.A.....................
Employee who is C.P.A....................
Employee, not a C.P.A....................
Have you encountered any difficulty in determining whether, 
under given conditions, you could cross a given state line without a 
permit? ...............
Have you experienced any difficulty in determining how to ob­
tain a permit? ...............
Has the inconvenience or difficulty to you of entering another 
state to do accounting work increased within the past five years? ...............
If so, and if you can give the number of instances per year where 
you crossed state lines freely five years ago but now have some 
special requirements to meet, please do so. ...............
If you know of a case or cases where barriers against interstate 
practice have interfered substantially with service to a client or 
clients please furnish an outline (with no identification of client), 
either on this sheet or in a separate memorandum.
Date Member or associate of The American Institute of Accountants
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Report of the Committee on Terminology
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The committee on terminology started its work a t the begin­
ning of the year with an endeavor to place before the council, in a form it could 
recommend for final approval, a t least some of the definitions of accounting 
terms which were included in the preliminary report of 1936. To this end it 
first gave consideration to the definitions contained in that report and recom­
mendations which had been made for their revision. From such review the 
committee concluded that such definitions generally failed to define the terms 
exactly, adequately, or comprehensively. Perhaps this was due to an en­
deavor to get brief definitions or characterizations of a large number of terms. 
Whatever the reason, the real need seemed to be for intensive consideration of 
individual terms so that the definitions should correctly and adequately define 
the accounting meaning or meanings which the term carried in good and ac­
cepted accounting usage. In some cases the definition proposed was too 
narrow in that it expressed only a single meaning for the term, without recogni­
tion of other meanings or shades of meaning which the term might also express 
in good accounting usage. In other cases, the definition was too broad to ex­
press accurately the meaning which the term is intended to convey in good 
accounting usage. The committee did not feel that anyone reading an ac­
counting report could rely on the proposed definitions to indicate adequately or 
accurately the meaning of accounting terms used in that report, nor that anyone 
contemplating the use of a certain word in an accounting report or statement 
could test the propriety of his use of the word by the proposed definitions. 
The committee appreciated that the preliminary report had itself recognized 
that its definitions were to be subject to review and revision, and that a critical 
study of these definitions was not anything more than it was contemplated 
they should receive.
The matter of outstanding importance seemed to be to reach acceptable 
definitions for some of the more important accounting terms. Accordingly, we 
selected a substantial number of the terms which seemed basic in an accounting 
terminology and assigned these to different members of the committee for 
study in an endeavor to formulate appropriate definitions. Our consideration 
of the general subject of definitions of accounting terms and standards to  be 
met in such definitions led to certain conclusions:
1. That the dangers of incomplete or inaccurate definitions more than 
outweighed any advantages which might come from having a large list 
of terms with some kind of definition, characterization or illustration of 
their use:
It would be unfortunate for an accountant who had used a term with 
a meaning different from that expressed in the terminology published 
by the Institute to be forced before the courts, administrative bodies, 
or clients to defend his own use of the term by showing that the Insti­
tu te ’s definition was inadequate or inexact. It would be no less unfor­
tunate for an accountant who had used a term exactly within the defi­
nition given by the Institute to be found by the courts or by his clients 
to have used the term wrongly because the definition was erroneous. 
The possibility of such situation arising before the courts is probably of 
less importance than the fact tha t the public at large may be seriously
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misled if it is relying on these definitions to  indicate the correct use of 
accounting terms, whereas the accountants themselves are regularly 
using those terms with somewhat different meanings. The younger 
accountants may be seriously misled if they feel that terms can properly 
be used with the meanings here set forth when in fact there are other 
limitations and restrictions on the meaning of the term which are not 
here indicated. Certainly, many accountants will be disturbed if 
they are led to feel tha t the accounting terms can only be used with the 
meanings here expressed and then find that the words are properly 
employed in good accounting usage with broader or different meanings.
2. That while we should not attem pt to give adequate definitions of all the 
possible meanings which a word may have in ordinary usage, we should 
include all the meanings that a term may have in accepted accounting 
usage:
This is particularly true as to accounting terms which have been 
subject to legal definition as to their accounting meaning. We can 
hardly ignore common legal meanings which are ascribed to  such words 
as “ capital,” “ surplus,” “ income,” etc. For some of these words sev­
eral definitions seem necessary to  cover different legal definitions appli­
cable to the term as it may be used in accounting. For example, the 
word “ income” in ordinary usage may include gain from sale of capital 
investments, but it does not carry this meaning as normally used in 
estate and trust accounting. Similarly, “ capital ” has various meanings 
or shades of meaning given to the term by law or legal decisions which 
have to be recognized in accounting. These we believe cannot be ig­
nored in the definitions of an accounting terminology.
3. That adequacy and correctness of definition should not be sacrificed in 
the interest of brevity:
We agree there should be no attem pt to make the accounting termi­
nology a general treatise on accountancy or an encyclopedia, but we 
believe whatever space is necessary should be given to proper defini­
tions of the more important basic terms, although derived terms or 
phrases can probably be given in condensed form.
4. That where adequate, the existing dictionary definitions might be used, 
giving credit in each case to the dictionary from which the definitions 
are taken:
We believe the dictionary publishers would be willing to give their 
consent to our so doing.
5. That a limited list of important accounting terms with proper and 
adequate definitions is more important than a long list of terms poorly 
defined:
As we have indicated, we believe tha t unless the definitions are such 
as can be relied on, both by those who wish to understand the words 
which have been used and by those who wish to be sure they are them­
selves using words correctly, more harm than good may be done by the 
attem pt to publish an accounting terminology.
With these conclusions and standards in mind, the committee members 
undertook their assignments of endeavoring to obtain or formulate proper and 
adequate definitions for the words assigned to each of them, having before them 
the prior committee recommendations and other definitions of these terms given 
by dictionaries and by various accounting and legal authors. The results of 
each member’s work were then reviewed by a t least one other member, and were 
the subject of further conference and correspondence. Much progress has been 
made toward adequate definition, but many proposed definitions are still not in 
the form which even a majority of the members of the committee accept as 
satisfactory.
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There are, however, certain definitions on which a t least three members of 
the committee have agreed after careful review, and these definitions are sub­
mitted as part of this report. There may still be points which merit further 
consideration with respect to these definitions and the committee will welcome 
review and criticism of them. However, the committee feels that in this form 
they will indicate the nature and scope of definitions which this committee 
believes should be given. The principal words thus defined, included in list 1, 
are as follows:
A u d it—as a noun and as a verb; with subsidiary terms A u d it in g , A u d i­
t o r , B a l a n c e -Sh e e t  A u d it , C a sh  A u d it , E x t e r n a l  A u d it , I n d e ­
p e n d e n t  A u d it , I n t e r n a l  A u d it .
C a p it a l—as a noun and as an adjective; with subsidiary terms C a p it a l  
A s s e t s , C a p it a l  E x p e n d it u r e s .
We believe a comparison of the definitions here proposed with those included 
in the preliminary report of 1936 will indicate the difference in scope of proposed 
definition.
There are also submitted, in list 2, definitions taken in whole or in part from 
the Standard Dictionary for the terms A n n u it y , B o o k k e e p in g , D e b t , D e e d , 
D e f ic it . A s to these terms, the Standard Dictionary seemed to give adequate 
definition to cover their recognized accounting usage, with supplemental com­
mittee note in one case. Probably this list of dictionary definitions could be 
considerably extended by further review and by extending the study to include 
other dictionaries which are in common use. Your committee would recom­
mend that such dictionary review for suitable definitions of accounting terms 
should be continued and permission obtained from the dictionary publishers to 
use their definitions where desired.
The committee is satisfied, however, that existing dictionary definitions are 
not adequately informative as to the accounting usage of the more important 
and basic accounting terms. This does not mean that accountants have de­
parted from established usage of these words, but merely that in our accounting 
usage we have built up certain limitations or restrictions which are not ade­
quately expressed in the general dictionaries.
Among the terms which we have been studying and on which much work has 
been done but without yet getting full agreement of three members as to the 
adequacy and exactness of the definition, are the following:
A c c r u e  a n d  A c c r u a l , A s s e t s , C a p it a l  S t o c k , E x p e n s e , E x p e n d it u r e , 
I n c o m e , L ia b il it ie s , S u r p l u s , a n d  th e i r  su b s id ia ry  te rm s .
The important question at the present time seems to be whether the stand­
ards for definition to be adopted for this terminology should be those which the 
present committee has endeavored to exemplify in the definitions submitted 
herewith. If they are, the work can probably be carried on with a progressive 
formulation or obtaining of definitions according to that standard. If such 
standards can be met with respect to the most important accounting terms, 
much more rapid progress should then be made for subsidiary terms and phrases 
and for those of less importance. The committee believes, however, that 
nothing will take the place of exact and adequate definition of the major ac­
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counting terms and that these should receive the first attention of this com­
mittee.
Respectfully submitted,
H e n r y  B . F e r n a l d , Chairman, 
W. D. C r a n s t o u n ,
J a m e s  L . D o h r ,
W a l t e r  M u c k l o w ,
C h a r l e s  F . R it t e n h o u s e .
September 23, 1938.
LIST I
D e f in it io n s  R ec o m m e n d e d  b y  C o m m it t e e  o n  T e r m in o l o g y
A udit—noun. 1. A review and verification of a record of financial transactions 
or facts recorded by others; an authorized or official investigation, examina­
tion, or review of an account or accounts, receiving or obtaining and con­
sidering evidence as to their propriety and correctness. An audit may be 
made of a single account, as in the case of the audit of a voucher or invoice 
for goods or services, or of any other statement of a financial transaction or 
series of financial transactions, or of a group or set of accounts or of a state­
ment which reflects such accounts, particularly of the entire accounts of an 
organization or enterprise. The term audit, as technically used, implies 
the receiving or obtaining and consideration of evidence relating to an 
account which has been prepared by someone else, but the term is more 
broadly used to indicate the examination and review of evidence as a basis 
for a proper statement of an account by the person who is himself making 
the audit. The word audit itself, without qualifying adjective or descrip­
tive phrase, does not indicate the extent of the examination, i.e., whether it 
is complete or partial.
2. (Loosely) An audited statement of an account or accounts; a 
report on an audit.
Audit—verb. 1. To investigate, examine, review, or verify an account or 
accounts, acting in an authorized or official capacity, receiving or obtaining 
and considering evidence as to their propriety and correctness; to make an 
audit; to engage or participate in making an audit or audits; to  do the work 
involved in an audit.
2. To adjust and state an account or accounts in accordance with an 
audit.
Auditing—noun. 1. The act or process of making an audit.
2. That branch of accountancy dealing with audits.
Auditor—noun. 1. A person who audits accounts and accounting records.
2. One qualified by ability, training, and experience to make audits.
3. One whose profession is to audit.
4. One appointed or authorized to examine and report on specified 
accounts or records.
Balance-sheet audit. A balance-sheet audit is an examination as of a stated 
date primarily for the purpose of verifying the assets, liabilities, and capital 
investment of a corporation, partnership, individual, or other economic 
unit. The term is used to describe a certain type of audit which is less 
than a complete audit. The scope of balance-sheet audits varies, but gener­
ally the term includes the following four elements: (a) a verification, by 
confirmations, analyses, or reasonable tests of the balance-sheet items as 
of a stated date; (b) an examination of the income statement for one or 
more periods ending with the stated date in order to determine that the net 
income appearing therein is fairly stated; (c) an examination of the internal 
audit routine to  determine the adequacy of the audit procedure adopted;
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(d) a study of the accounting methods as a basis for an expression of opinion 
as to the consistency of their application.
Cash audit. An audit limited to  the verification of cash transactions for a 
stated period, its purpose being to ascertain whether cash received has been 
accounted for, whether disbursements were properly authorized and are 
supported by properly approved vouchers, and whether the remaining 
balance of cash is either on hand or on deposit. A cash audit may be com­
plete or partial. The term itself, without qualifying word or phrase, does 
not imply tha t it is complete nor does it imply that other than cash records 
have been examined to determine that the amount of cash receipts recorded 
is in fact the amount received by the custodian of funds.
External audit. An audit made by a person or persons who are not a part of the 
organization whose accounts are being audited. An external audit made 
by independent auditors is usually termed an independent audit.
Independent audit. An independent audit is an external audit made by a 
person or persons who have no material financial or pecuniary interest in 
the organization whose accounts are being audited or in the results of the 
audit, and who are not, except as to authority for making the audit and 
instruction as to its scope, acting under the direction and control of the 
person or organization whose accounts are being audited or for whom the 
audit is made, and whose engagement and efforts are for the purpose of 
fact-finding and not advocacy of the viewpoint of any special interest.
Internal audit. An audit made by a person or persons who are a part of the 
organization whose accounts are audited. The expression is used particu­
larly as applying to the auditing procedures within an organization as a 
regular and normal part of its accounting routine, but may include special 
auditing which is done from time to time by those who are members of the 
organization.
Capital—noun. 1. Property or wealth which is used, or is available for use, in 
creating further wealth; hence, in accounting, either (a) the total property 
or assets, or (b) the net assets (gross or total assets minus liabilities) of any 
business or accounting unit. The amount of capital, as the term is thus 
used, includes both current and fixed assets, both tangible and intangible 
property, since all of these are considered as being held by the business unit 
for the purpose of creating further wealth. The total assets without de­
duction for liabilities represent the capital if the total assets are used or are 
available to be used for the purpose of creating further wealth. From the 
standpoint of the owners of the business or accounting unit, the capital 
which is used or is available for use for creating further wealth is the net 
assets (gross assets minus liabilities). In this sense, the term capital 
is used without distinction as to whether the property or wealth involved 
arose from contributions by the owners of the business unit or from in­
come, capital accretions, or any other source.
2. As applied to corporations, that amount of its property which under 
the law of the state of incorporation is to be held by the corporation 
restricted as to withdrawability or return to the shareholders. In the case 
of a corporation whose shares have a par value, the laws generally pre­
scribe the capital of the corporation as being the total par value of the 
issued shares. In the case of a corporation whose shares have no par 
value, the amount of the capital is determined by the appropriate law and 
the charter and by-laws of the corporation and appropriate action there­
under; generally either (a) some stated total amount or some stated amount 
per share fixed by law or proper corporate action thereunder, or (b) the 
amount of the consideration received by the corporation for the issue of 
such shares or such part of the consideration received as may be deter­
mined by proper corporate action; and, in either case, (c) such additional 
amounts as may be transferred to capital from surplus by proper corporate
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authority. Changes in the amount of legal capital result only from action 
taken in accordance with applicable law.
3. As applied to partnerships and individuals, either (a) the total 
assets less liabilities at any given time, or (b) an agreed amount to be con­
sidered as capital distinguished from earnings, surplus, or other amounts 
for account of the partners or proprietor.
4. As applied to estates and trusts, the fund of assets which represent 
the corpus or principal of the estate or trust as distinguished from the funds 
representing income derived therefrom. The amount or measure of the 
capital of an estate or trust is to be determined by the applicable law and 
the proper legal interpretation of the creating and controlling documents.
5. In a more limited sense, specifically termed invested capital, either
(a) the amount of money or its equivalent which has been paid in or con­
tributed to  the corporation, partnership, or other business unit by stock­
holders, partners, proprietor, or proprietors, as distinguished from the 
funds or values which have been earned by the business unit or otherwise 
accrued to it; or (b) the amount which any individual or organization has 
paid for securities or to acquire an interest in property or in an enterprise.
Capital—-adjective. Of or pertaining to wealth used or available for use in the 
production of further wealth.
Capital assets. 1. As commonly used, assets intended to be held for a sub­
stantial period of time for continuing use in the production of other wealth, 
as distinguished from those assets which are intended to be presently con­
verted or otherwise changed in form, nature, or character. Lands, build­
ings, machinery, and equipment intended for productive use in business are 
capital assets, but similar items of property intended for sale rather than 
continuous use in the business are not capital assets. Securities are capital 
assets if they are intended to  be held for a substantial period for the income 
which the business may continuously derive therefrom, but they are not 
capital assets if they are intended to be held only until there is opportunity 
to sell them advantageously or until it becomes desirable to realize funds 
therefrom. Cash, accounts receivable, inventories of materials and sup­
plies, and other items which it is not intended to hold in present form for a 
substantial period of time are not capital assets.
2. Broadly, any asset which is used or available for use in the production 
of further wealth.
Capital expenditures. Amounts expended for acquisition, construction, or 
creation of capital assets.
D e f in it io n s  o f  C e r t a in  W o r ds  a s I n c l u d e d  in  t h e  P r e l im in a r y  R e p o r t  
o f  S p e c ia l  C o m m it t e e  o n  T e r m in o l o g y , A u g u st  1, 1936
Audit: n. An examination of the books of account and supporting data, 
usually for the purpose of ascertaining their accuracy and the significance 
of statements prepared from them. A report on the work done, accompa­
nied by financial statements and often by explanatory data, gives expression 
to any corrections and restatements which have been found necessary.
v.t. To make an audit; applied to an account or transaction; to examine 
and adjust.
Auditing: 1. Act or process of making an audit.
2. That branch of accountancy dealing with audits.
Auditor: 1. One who, either as a regular employee or in an outside or profes­
sional capacity, audits books of account and records kept by others.
2. An individual appointed by some authority for the purpose of exam­
ining and reporting on specified accounts or records.
Balance-sheet audit: An audit made for the purpose of verifying as of a given 
date the assets and liabilities of a business enterprise. A balance-sheet
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audit includes only a limited examination of transactions relating to in­
come and expense, and is not extensive enough to disclose most forms of 
irregularities.
Cash audit: An audit limited to the examination of cash transactions for a 
stated period, its purpose being to determine that all cash received and 
receivable has been recorded, that disbursements are supported by prop­
erly authorized vouchers, and that, generally, the cash records and bal­
ances are in order.
External audit: An audit by a person not an employee.
Independent accountant= public accountant.
Internal audit: An audit, not always comprehensive in scope, made by em­
ployees.
D e f in it io n s  o f  C e r t a in  W o r d s a s  I n c l u d e d  in  t h e  P r e l im in a r y  R e p o r t  
o f  S pe c ia l  C o m m it t e e  o n  T e r m in o l o g y , A u g u st  1, 1936
Capital: The recorded amount permanently invested in an enterprise by the 
owner or owners.
Capital asset: 1. An asset intended for long-continued use or possession.
Examples: (a) Land, buildings and equipment, mineral deposits, timber 
preserves. (b) Goodwill, patents, trade-marks, franchises. (c) Invest­
ments in controlled or affiliated companies.
2 .= fixed asset.
Capital expenditure: 1. A purchase of a capital asset.
2. Any expenditure benefiting a future period.
LIST II
D e f in it io n s  T a k e n  in  W h o l e  o r  in  P a r t  fr o m  t h e  S ta n d a r d  D ic t io n a r y
Annuity—“ 1. An annual allowance, payment, or income, representing interest 
in the case of perpetual annuities, and principal and interest in other in­
stances: made a t specified periods in the year or during a prescribed condi­
tion; also, the claim upon such periodical payments whether made in 
money or in other form.
“ 2. Law. A yearly sum granted to  another in fee, or for life, or for 
years, charged on the person of the grantor. I t differs from a rent-charge, 
which is imposed on lands.
“ If . . . continued through a period of uncertain length, it is called a 
contingent annuity; if it is payable for a definite number of years, it is an 
annuity certain.”—-Johnson’s Univ. Cyc., vol. i, p. 225. (A. '05.)
3. The return from an investment of capital, with interest, in a series of 
yearly payments.
4. Insur. An agreed amount paid by a company at stated intervals, 
usually annually, semiannually, or quarterly, in consideration of either a 
single or of annual premiums.
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“ Annuities are of various kinds, depending on their forms; as, annuity 
certain, one payable without conditions for a period of years; a. due, one 
paid in advance, i.e., a t the commencement of the first year; a. on the last 
survivor, one payable while all or any one of a specified number may sur­
vive; complete a., one containing a provision for a proportionate payment 
for the year of death; contingent a., one dependent upon the happening or 
nonhappening of some particular event; curtate a., one containing no provi­
sion for proportionate payment a t death, thus distinguished from com­
plete annuity; deferred a., one in which the fi r st payment is to be made in a 
given number of years, or subsequent to some event, as majority or mar­
riage; joint a., one payable during the joint lives of two or more benefici­
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aries; joint and survivor a., one payable while all or any of a specified 
number of persons may survive; life a., one payable during the life of 
the beneficiary; perpetual a., or a. in perpetuity, one payable to a benefici­
ary and heirs without time limit; reversionary a., an annuity that begins 
after a certain event, usually the death of a designated person; survivor­
ship a., (1) same as reversionary A., (2) one payable to the person who is 
designated as nominee or survivor of two or more individuals; temporary 
a., one consisting of a series of payments limited to a stated period: usually 
applied to  life annuities whose payments cease at the end of a specified 
period or prior to death; temporary life a., one specifying lifetime and 
limited by date; terminable a., one consisting of a limited series of pay­
ments lasting for a specified period.” (Standard Dictionary.)
Bookkeeping—“ The art, method, or practise of recording business transactions 
distinctly and systematically in blank books provided for the purpose, so as 
to show the goods and moneys received, disposed of, and on hand, the 
credits given, and the assets, liabilities, and general status of the business, 
person or house.” (Standard Dictionary.)
Debt—-“ That which one owes to another. (1) Any money, goods, or service 
tha t one person is bound to  pay to another: . . . ”
“ The legal acceptation of debt is a sum of money due either by certain 
and express agreement or established by a judgment of court as a debt of 
record.” (Standard Dictionary.)
Deed—"Law. A written instrument containing a grant signed and sealed by 
the grantor; an instrument of conveyance under seal; as, a deed for land. 
Any instrument in writing under seal, whether a bond, agreement, or con­
tract of any kind, is a deed, although the word is more frequently used in 
regard to the conveyance of real estate.” (Standard Dictionary.)
Deficit—"A  deficiency or falling short in amount; especially, a financial short­
age; as, a deficit in an expense fund.” (Standard Dictionary.)
In corporate accounting, the term deficit customarily means the amount 
by which the capital of a business is impaired; the amount by which the 
total assets of a business fall short of the sum of its liabilities plus its capital 
stock. The term deficit may also be used to  indicate the excess of charges 
over credits to  earned surplus, thus indicating a deficit in earned surplus 
even though the corporation may have a paid-in or other surplus account 
so tha t it would have no actual impairment of its capital stock.
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Report of the Special Committee on Bankruptcy
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : We submit below the report of the special committee on bank­
ruptcy for the fiscal year 1937-1938.
At your request, we submitted an interim report prior to your meeting in 
April. In this interim report we advised that the committee had continued to 
collaborate with the National Bankruptcy Conference in an advisory capacity, 
and that the Chandler bill, which represented the results of several years’ work 
on revision of the national bankruptcy act by the National Bankruptcy Con­
ference, had passed the House of Representatives of Congress, with certain 
amendments, and was before the Senate judiciary committee.
Shortly after our interim report was submitted, the Chandler bill was re­
ported favorably by the Senate judiciary committee, passed by the Senate, and 
signed by the President. Thus, since our interim report, the Chandler bill has 
become law. The bill provided that it should become effective three months 
after its approval. It was approved June 22, 1938. Hence, the administra­
tion of bankrupt estates will be conducted under the revised act on and after 
September 22, 1938.
Your committee has not been called upon to  do anything since it rendered its 
interim report. However, the National Bankruptcy Conference assembled at 
Cleveland during the annual meeting of the American Bar Association in July 
to determine whether it should continue as a permanent organization or dis­
band. At this meeting it was decided tha t the Conference should continue as a 
permanent organization in some form, but final decision as to what this form 
should be was not reached.
Since that time the Conference has invited the American Institute of Ac­
countants, through your committee, to continue its association therewith. 
Your committee, as such, makes no recommendation as to this invitation be­
cause it is impossible to  poll the membership of the committee on this question 
before the date on which the secretary has advised us tha t this report must be 
in his hands for publication. However, the chairman and a t least one other 
member of your committee, feels that this invitation should be accepted and is 
addressing a special communication to you on the subject.
Respectfully submitted,
T. C o l e m a n  A n d r e w s , Chairman, 
C h a r l e s  S . J .  B a n k s ,
W il l ia m  G o r d o n  B u c h a n a n ,
H a r r y  M . J a y ,
P r io r  S in c l a ir ,
K e n n e t h  W h it e .
September 10, 1938.
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To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : An intermediate report was prepared for the spring meeting of 
the council held in April of this year which was published in A Midyear Review. 
Since that time your chairman has had one meeting in New York with the 
chairman of the committee of the Robert Morris Associates on cooperation 
with accountants. This report will briefly state the matters discussed, and in 
so doing review in part some matters contained in the intermediate report.
There is considerable indication that bankers are keenly interested in ac­
countants’ reports, mainly as to concerns not listed on the New York Stock 
Exchange. The bankers feel tha t the brief so-called standard form of report 
was designed and is mainly appropriate for such corporations as are so listed on 
the exchange, and they are correct, a t least in that the report was designed for 
such firms by the Institute special committee on cooperation with stock ex­
changes and was first used in connection with accounts for the year 1933, 
having been adopted early in 1934.
They have expressed the opinion that, especially in the case of the accounts 
of concerns of lesser prominence, the report should not follow the standard form 
unless it is precisely applicable, and they desire that the report in other cases 
be more specific as to certain points: (a) that the scope of the work was not 
restricted so as to make it a limited examination, (b) tha t the accountant 
considered the work done adequate for the purpose of the examination, (c) a 
more definite indication of the extent of the examination to reveal what the 
accountant means by the phrase “ examined or tested accounting records and 
other supporting evidence,” (d) a definite statement, if it can be made, relative 
to the consistency of the accounting methods with those employed in the pre­
ceding year or years, in other words, a clarification of the phrase, "consistently 
maintained.” An accountant’s report in the form provided as part of the 
annual reports of large listed corporations furnished to stockholders seems to 
them inadequate for bankers’ purposes, namely, the granting of credit to con­
cerns of lesser size.
Bankers are taking notice of the responsibilities to which accountants are 
subject and our impression is tha t some of the well informed bankers are quite 
cognizant of the care which the accountant must exercise in the wording of his 
report; on the other hand, others do not seem to give this much consideration.
This committee urges tha t discussion of certificates or reports be continued 
among our members in order tha t presentations may be improved so as to fit 
situations where the standard form is not wholly appropriate, and to meet the 
needs of credit grantors who must review reports prepared for them or sub­
mitted as a basis for credit. Thereby, we will not only be serving the credit 
grantors, but also our clients.
Respectfully submitted,
A . S. F e d d e , Chairman, H a r r y  B. M il l s ,
J. N. A it k e n , J r ., R o d n e y  D. W h it e ,
H a r o ld  R . C a f f y n , C h a r l e s  R . W h it w o r t h . 
P r o c t e r  H . K e r r ,
Report of the Special Committee on Cooperation with Bankers
August 29, 1938.
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Report of the Special Committee on Cooperation with 
Bar Association
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : There is very little which I have to add to the report presented 
a t your meeting last April and the further report which has just been printed in 
the September issue of The Journal of Accountancy under the title of “ Relation­
ship between the Practice of Law and of Accounting.”
In the action initiated by the Allegheny County Bar Association of Pennsyl­
vania late in March against one James Curtis for the alleged practice of law 
with respect to an income-tax matter, we were informed that the grand jury of 
Allegheny County on May 6th  returned a true bill indicting Mr. Curtis and 
were later informed tha t the case would not come up in court before the fall 
term. Legal counsel of the Institute has been in communication with counsel 
for the defendant and cooperation has been offered.
The above-mentioned report in The Journal of Accountancy includes a copy 
of a  letter addressed to  the presidents of the state societies of certified public 
accountants, written promptly after the Cleveland meeting with the American 
Bar Association’s committee. It is gratifying to note that twenty-seven re­
plies have already been received to  this letter and all indicate an encouraging 
spirit of cooperation.
Respectfully submitted,
F .  P. B y e r l y , Chairman, 
L e w is  A s h m a n ,
J o h n  F .  F o r b e s ,
J a m e s  S . H a s t in g s ,
J o h n  T. M a d d e n ,
V ic t o r  H . S t e m p f .
September 6, 1938.
Report of the Special Committee on Cooperation with Credit Men
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : As outlined in the April report to council, the general purpose 
of the committee is to cement the relationships between practising public 
accountants and credit men through an understanding of their respective view­
points and problems.
During the year, meetings have been held under various auspices in New 
York City, Newark, St. Louis, Philadelphia, South Bend, and San Francisco at 
which credit men and accountants were present and subjects of interest to both 
were discussed. Mr. J. E. Krueger, San Francisco member of the Institute’s 
committee, spoke on “ The Credit Yardstick” before one of the groups a t the 
forty-third annual congress of the National Association of Credit Men. Ar­
rangements are being discussed for a meeting in Harrisburg, Pa., late this year. 
A meeting in New York has been suggested for the near future so th a t both 
accountants and credit men might discuss the problems raised by the new 
bankruptcy law. Letters have been sent to  the presidents of the various state
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societies outlining the purpose of the committee and suggesting that the pro­
cedure for joint meetings used in New York could be followed advanta­
geously in other states. Replies have been received from several states, and 
in response to their requests further information on the New York State Society 
plan has been sent.
The committee feels that its objectives can best be attained through local 
activity, with the Institute's committee and the committee of the National 
Association of Credit Men serving as a clearing place for national problems 
raised in the local meetings. The committee is therefore stressing local activ­
ity on the part of the state C.P.A. societies, with the members of the committee 
acting to stimulate such meetings in their own communities.
I t  is expected that the fall season will see an increase in activity, and tha t 
more joint meetings will be scheduled to acquaint credit men and accountants 
with one another and to determine the demands for further service and the 
recommendations to be made for national action.
Respectfully submitted,
W il l i a m  R . D o n a ld s o n ,  Chairman, 
J o h n  F r a s e r ,
J. H. G il b y ,
J u d so n  E . K r u e g e r ,
J o h n  J .  L a n g ,
C . W h it f o r d  M c D o w e l l ,
H e n r y  J. M il l e r ,
H e r m a n  C . J .  P e is c h ,
G . C l a y t o n  S h a n n o n ,
L oyd  B. S m it h ,
C o n r a d  B. T a y l o r ,
D a v id  M cE w a n  W a t s o n ,
J .  R u s s e l l  W h a r t o n ,
A r t h u r  W . Y a r d l e y .
September 8, 1938.
Report of the Special Committee on Cooperation 
with Securities and Exchange Commission
T o  t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The committee’s activities during the past six months have 
consisted largely of preparing replies to several inquiries raised by the newly 
appointed chief accountant of the Commission, Mr. William W. Werntz, but 
as yet the Commission’s accountant has not formally issued any releases on 
these subjects and the committee believes that it would be preferable to defer 
any discussion of these questions until the releases have been made public.
In addition, some new forms with accompanying regulations have been 
prepared tentatively by the chief of the forms and regulations division and 
distributed for criticism, but as in the case of form 1, regulation Z, on which the 
committee was working prior to the last council meeting, no final regulations or 
forms have been determined upon by the Commission, although a number of 
criticisms and suggestions have been offered.
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After the resignation of Mr. Blough, the former chief accountant, and the 
appointment of Mr. Werntz, the committee met with the new chief accountant 
in New York to discuss generally the methods by which the committee and the 
Institute generally could be most helpful to the Commission and its representa­
tives. At that meeting and other meetings with representatives of the Com­
mission and with some of the commissioners themselves, there has been every 
evidence of a desire on the part of the Commission to cooperate in every 
possible way with accountants, to the extent particularly of discussing with 
them any important questions which may arise in the course of their adminis­
tration of the two securities acts.
Respectfully submitted,
R o d n e y  F .  S t a r k e y , Chairman, 
Sa m u e l  J. B r o a d ,
C h a r l e s  B . C o u c h m a n ,
A n d r e w  S t e w a r t ,
H o m e r  N. S w e e t .
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Report of the Special Committee on Cooperation with 
Trade Associations
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : During the current fiscal year, your committee on cooperation 
with trade associations has endeavored to follow out its general plan of having 
the various state societies appoint special state committees on cooperation with 
trade associations, with whom your committee might work in the development 
of closer relations between trade associations and the American Institute of 
Accountants. This work has progressed steadily and the members of your 
special committee have been able to  assist state society committees and the 
Institute to  make closer contact with trade associations throughout the coun­
try. This has been done by furnishing speakers a t trade association meetings 
in a number of instances.
One activity which has been undertaken and which we believe requires spe­
cial mention involves cooperation with the National Association of Manufac­
turers in its national campaign to tell the story of American business to the 
public.
Acting upon invitation of the National Association of Manufacturers, your 
committee corresponded with more than 100 members of the American Insti­
tute of Accountants, asking them if they would be willing to  appear as speakers 
a t meetings arranged by the National Association of Manufacturers.
Each Institute member thus approached was informed that he would be 
asked to speak only on the general topic of American business, and would at 
no time be asked to present addresses which might have any political bias or 
flavor. The object of the campaign, it was explained, is to present construc­
tively the story of the contributions of business and industry toward the 
welfare of the United States.
As part of the plan of campaign, the National Association of Manufacturers
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makes available to all Institute members volunteering their services as speakers 
facts, figures, and other base material intended to aid those speakers.
The response of the American Institute members has been gratifying. To 
date, of the original group approached with the invitation to speak, 64 members 
of the Institute representing 35 states and the District of Columbia have 
promised to be on call as speakers.
Under the general plan, Institute members will be asked to address meetings 
only in their own cities or states, or at points within easy travel distance of their 
offices. The National Association of Manufacturers is in touch with these 
members and is keeping them informed of developments. Each volunteer will 
receive ample notice in advance of any meeting he may be asked to address, and 
it is understood that a member may decline any invitation.
This plan, we believe, offers to members of the Institute an excellent oppor­
tunity to represent the profession of accounting at meetings which will be a t­
tended by many businessmen and representatives of the general public. It 
offers to the profession an opportunity to prove by public example its interest 
in national affairs.
Out of experience gained during the past two years, your committee has now 
in process a revision of the plan of procedure governing its cooperation with 
state society committees and trade associations. This plan is practically com­
pleted and, after further development and study by the committee, is expected 
to be in successful operation during the next succeeding fiscal year.
Recently, your committee addressed a letter to all state society and chapter 
presidents again presenting the fact that the purpose of this committee is to 
develop opportunities for cooperation between trade association executives and 
professional accountants, where accounting problems in the fields represented 
by the associations are involved. Where such associations have their own ac­
countants or accounting advisors, the cooperation of these will be sought.
Attached to  the letter to  state society and chapter presidents was a question­
naire asking those presidents to indicate whether they had appointed commit­
tees on cooperation with trade associations and requesting the names and ad­
dresses of the chairman, so that the Institute’s committee might establish 
contact with them in developing this program. Where no committees had yet 
been appointed, presidents were asked to consider doing so. The presidents 
also were requested to  indicate in their answer to this questionnaire national, 
state, or city trade associations or groups with which a program of cooperation 
might be developed. At the date of this report, replies had been received in­
dicating tha t such committees have been appointed in fifteen state societies and 
soon would be appointed in others. It is hoped that your committee even­
tually can bring about the appointment of state committees in all state societies 
for the furtherance of this work.
In cooperation with your committee, members of the staff a t American In­
stitute headquarters are doing everything possible to develop proper relations 
with trade associations and also to  develop opportunities to serve those associa­
tions. Your committee urges tha t this constructive work be continued. We 
suggest further tha t pertinent information contained in the reports of other spe­
cial committees of the Institute which might have bearing on accounting prob­
lems of interest to trade associations be sent to those organizations.
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The chairman and members of the special committee on coöperation with 
trade associations desire to  acknowledge with thanks the assistance extended to 
the committee throughout the past year by the secretary and staff of the Ameri­
can Institute of Accountants.
Respectfully submitted,
J. A r t h u r  M a r v in , Chairman, 
A l b e r t  G. A s c h e n b e c k ,
P a r r y  B a r n e s ,
W il l ia m  G. B u c h a n a n ,
W il l ia m  J. C a r t e r ,
C a r l  E . D ie t z e ,
S a m u e l  W . E s k e w ,
J u l iu s  E . F l in k ,
D ic k  D . Q u in ,
F r a n k  G. R o d g e r s ,
J o h n  C . T h o m s o n .
September 8, 1938.
Report of the Special Committee on Federal Legislation
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Your committee on federal legislation reports that since it 
rendered its midyear report the committee has continued its interest in the bill 
(S. 3072) introduced in Congress on November 16, 1937, by Senators O’Ma- 
honey and Borah to regulate interstate and foreign commerce by prescribing 
the conditions under which corporations may engage or may be formed to en­
gage in such commerce, to provide for and define additional powers and duties 
of the Federal Trade Commission, to assist the several states in improving labor 
conditions and enlarging purchasing power for goods sold in such commerce, 
and for other purposes.
The scope of this bill has been so covered in editorials in The Journal of Ac­
countancy and in the committee's midyear report that it seems unnecessary to 
expand the subject here, except as may be necessary to the discussion of its 
present status.
Senator O’Mahoney had previously sponsored legislation of a similar type, 
and has come to be regarded as the senator most interested in federal incor­
poration or licensing of corporations. As long as twenty-five years ago, how­
ever, there were proposals for a federal incorporation law, and the notoriously 
weak laws of some states which competed for the fees incident to incorporation 
have strengthened the argument for federal incorporation. Arguments, how­
ever, were based principally upon demands for protection of investors through 
requirement of better financial reporting by corporations. These demands 
have now been met by the acts administered by the Securities and Exchange 
Commission, and one of the objections to the Borah-O’Mahoney bill was that 
under it the activities of the Federal Trade Commission would overlap to some 
extent those of the Securities and Exchange Commission.
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In a debate with Senator O’Mahoney before “ America's Town Meeting of 
the A ir” on February 28, 1938, H. R. Cromwell pointed out th a t the Borah- 
O’Mahoney bill did not offer merely an incorporation procedure for business 
engaged in interstate commerce, but provided also for a vast body of regulation 
which would foist upon American industry bureaucratic regimentation without 
parallel except in Fascist countries. Instead of following the state corporation 
laws, which have laid down with some particularity the duties and powers of 
corporations, the Borah-O'Mahoney bill would give the Federal Trade Com­
mission sweeping powers, to be exercised almost in its own discretion, to  bring 
about the broad objectives of the act. The bill provides, as some other New 
Deal legislation has provided, that findings of fact by the commission would be 
conclusive unless clearly capricious, and appeals to the court could therefore be 
based only on questions of law.
The powers of the commission would include the power of denying or revok­
ing a license to engage in interstate commerce, thereby making it possible for 
the commission to  put a corporation out of business unless and until it could 
find recourse in the courts.
While there are many strong arguments in favor of a federal corporation 
law, it must be clearly understood that present proposals for a federal licensing 
law do not envisage a corporation law as that term is commonly understood, 
but rather would institute a type of bureaucratic regulation of corporations 
which is without parallel in any of the states.
The immediate interest of accountants in the bill lies particularly in the sec­
tions which authorize the commission to  examine the books and records of all 
licensees a t will, and the provision for establishment of a new class of civil serv­
ants known as corporation representatives, who would be trained in both law 
and accounting and would act as proxies for groups of stockholders, exercising 
the stockholders’ own rights to examine the books and records of the corpora­
tion. As pointed out editorially in The Journal of Accountancy, February, 
1938, the combination of investigations by auditors of the Federal Trade Com­
mission and by corporation representatives might well lead to discontinuance of 
independent audits by certified public accountants.
The first question facing the Institute’s committee on federal legislation, 
therefore, has been whether in future consideration of this type of legislation 
the Institute should attem pt to have eliminated the provision regarding cor­
poration representatives and to  recommend the modification of the broad 
provisions relating to investigations by the Federal Trade Commission. 
The further question has naturally arisen whether an attem pt should be 
made to have inserted a provision providing for independent audits of 
corporations.
Other provisions in which accountants have an interest are those which deal 
with certain financial practices of licensed corporations on which the opinion of 
accountants might be helpful. For example, sec. 201 of title II of the bill con­
tains provisions regarding the voting rights of stockholders, payment of 
bonuses or commissions to officers, consideration for which stock might be 
issued, what should be deemed the surplus of a corporation, and similar m at­
ters. The Institute's committee was therefore faced with the question whether 
it should make representations to Congress dealing with provisions relating to
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financial and corporate practice. The adjournment of Congress made un­
necessary any present final decision on these matters.
It seems generally agreed by commentators tha t new legislation for the pur­
pose of licensing corporations engaged in interstate commerce will be intro­
duced in the near future, but tha t in all probability it will take a form quite 
different from tha t of the Borah-O’Mahoney bill. Hearings on tha t bill last 
March brought out objections which may have had some effect on Senator 
O’Mahoney, who seems sincerely desirous of preparing the best possible bill for 
this purpose. It was pointed out a t the hearings, for example, th a t the provi­
sions of the Borah-O’Mahoney bill regarding wages and hours, labor and fair 
trade conditions, and protection of investors, were already covered by other 
existing federal legislation.
The so-called monopoly investigation, of which Senator O’Mahoney is the 
head, will probably begin hearings in the fall, following the studies of “ monop­
olistic practices” of corporations made by government experts during the sum­
mer. The commentators predict tha t the investigation will continue for two 
or three years. The findings of the investigators will, no doubt, provide a basis 
for many of the provisions of future corporation licensing bills, and it is not im­
probable, therefore, th a t Senator O’Mahoney will defer the introduction of a 
new bill until the investigation has made a t least considerable progress. No 
one can tell, of course, whether a new bill will appear in the coming Congress or 
will be withheld until a subsequent session.
In view of the great importance of any such legislation to business as a whole 
and to  public accounting as a profession, your committee recommends tha t the 
American Institute continue to watch the situation carefully, and stand ready 
to  offer the benefit of its experience and its acquaintance with the problem to 
any members of the Congress who may be interested in legislation of this type.
Respectfully submitted,
P . W. P in k e r t o n , Chairman,
C . V a u g h n  D a r b y , J .  C a r l e  P a r r y , J r .,
J o s e p h  J .  K l e i n , H e r m a n  C . J .  P e is c h ,
J a m e s  M u n r o , C a r l  P e n n e r .
September 10, 1938
Report of the Special Committee on Governmental Accounting
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The special committee on governmental accounting of the In­
stitute has continued its two-fold activity, namely, cooperation with the Na­
tional Committee on Municipal Accounting and educational and promotional 
activity among members of the profession.
The National Committee on Municipal Accounting and the Institute’s spe­
cial committee have devoted much time for several months to working out an 
orderly classification of revenue and of expense accounts. The classification 
has now been approved by the United States Bureau of the Census, and pub­
lication of the report may be expected shortly. The National Committee with 
the assistance of our committee has also completed revision of the preliminary 
report on audit procedure, and will publish the material in the near future.
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Mr. Morey, a member of the committee, was instrumental in securing the 
publication during the past year by the Financial Advisory Service of the 
American Council on Education of a bulletin entitled Independent Audits of 
Colleges and Universities, a field related to governmental accounting. This 
bulletin calls attention to the importance of independent examinations of the 
affairs of colleges and universities by certified public accountants and outlines 
some of the important considerations relating to such examinations.
The Institute’s special committee has been pressing the campaign against the 
evil of competitive bidding. The growing interest in the subject is shown by 
the number of state societies giving consideration to the subject.
The chairman of the committee and individual members have assisted local 
groups in developing interest in municipal and governmental accounting, and 
have participated in many discussion meetings. The committee’s work was 
given consideration on the programs of two regional meetings of state certified 
public accountants—Salt Lake City in June, and Memphis in August, as well as 
before many state society groups. As a result, many groups are now seriously 
undertaking educational programs in municipal accounting. The number of 
inquiries coming to us from accountants and public officials shows the wide­
spread and growing interest in improved governmental accounting.
The committee sponsored a two-day conference on municipal accounting and 
finance in Chicago on March 28 and 29. There were present a substantial 
group of certified public accountants and public officials and representatives of 
investment banking and surety interests, which are vitally concerned in better 
municipal accounting. The program included discussions of principles, ter­
minology, statements and reports (both general and specific) , and other aspects 
of the work, concluding with a discussion of federal governmental accounting 
procedure by E. F. Bartelt, commissioner of accounts and deposits.
The Institute was highly commended for sponsoring this meeting, and a re­
quest was made to have the papers given a t the meeting published for general 
distribution. This has since been done by the Institute.
We wish to emphasize the fact that many excellent accounting firms have not 
given sufficient thought to distinctive municipal accounting principles and pro­
cedures to  undertake this specialized type of audit without grave error in their 
reports. Such failure reflects upon the accounting profession as a whole. 
Therefore, we recommend:
1. That speeches presented a t the conference be given as wide publicity as
2. That state societies be urged to undertake a more aggressive educa­
tional program regarding governmental accounting.
3. That the aggressive program against competitive bidding be continued.
possible.
Respectfully submitted,
G e o r g e  P . E l l is , Chairman,
T . C o le m a n  A n d r e w s , 
R a y m o n d  J .  H a n n o n , 
G . C h a r l e s  H u r d m a n , 
E r ic  L . K o h l e r ,
L lo y d  M o r e y ,
G e o r g e  R . P o o l e , 
W il l ia m  E . T a y l o r , 
W il l ia m  H . W e l c k e r .
September 8, 1938.
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Report of the Special Committee on Inventories
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The special committee on inventories reports herewith upon 
the matter of replies received in answer to the questionnaire authorized by the 
executive committee last October, having to do with certain moot inventory 
considerations.
While the number of replies received was disappointingly small, the evident 
careful consideration given to the questions propounded made them a gratifying 
body of opinion as to the points involved. Indeed that very fact, paradoxically 
enough, made them somewhat more difficult to amalgamate into something 
like a composite reply than if they had been more categoric.
In one sense, perhaps, the most interesting result was the evident disposition 
to distinguish between the practice which, in the opinion of the replier, repre- 
sented the weight of usage and an alternative practice which, although deemed 
to be of seldom occurrence, was nevertheless more favorably viewed by the 
replier on the ground of its more reasonable effect on the financial results. This 
was the case with regard to question number 2, concerning the effectuation of 
revaluation to market through an adjustable reserve, as against the much more 
prevalent method of a direct write-down of the inventoried items. The attitude 
thus shown, in this instance, was manifestly one of approaching the subject of 
moot matters of accounting, not with the viewpoint of a complacent acceptance 
of what was very generally being done, but rather with the thought of the 
possible desirability of change. This disposition of subjecting certain account­
ing concepts to a process of “ re-thinking” (to adopt an apt expression of recent 
usage in other connections) is in line with the trend of thought manifested by 
the proponents of the “ last in, first ou t” method of inventory valuation.
The replies to the questions propounded have been thus summarized:
I. As to whether or not the concept of “ market” included that of “ repro­
ductive cost” :
(a) Opinion seemed sharply divided as to actual commercial practice and 
understanding existent on this point. While it would appear that to 
some degree this divergence was explainable as one existing between 
different industries, the line of cleavage apparently extended beyond 
that; in other words, practice was also divergent on this point, to some 
degree, in the same industry.
(b) In the opinion of the members replying, however, there was a definite 
preponderance of thought that “ market” should be construed as in­
cluding the concept of “ reproductive cost."
II. As to the adjustment from cost to market through an “ adjustable re­
serve” instead of a direct write-down of inventoried items:
(a) I t was the definite consensus of the replies that the occurrence of the 
reserve method in actual commercial practice was decidedly the ex­
ception rather than the rule; that it did exist as a practice, however, 
was clearly shown.
(b) Notwithstanding the condition shown in (a); of the replies taking a 
definite position either pro or con (that is, aside from two replies 
expressing either no preference or restricting the reserve to special 
instances only), the majority apparently evinced a favorable attitude 
toward the reserve method, from the viewpoint of sound theory. 
Expression was given in several replies to the desirability of specific 
recognition, as a separate item, of the market adjustment in the profit- 
and-loss statement.
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III. In the matter of the question whether the measure of the adjustment to 
be made to market value might alternatively be the “net” decline, or 
only the “gross” decline (using, for the sake of brevity, the terms “net” 
and “gross” as more fully explained in the committee report previously 
mentioned), the definite majority viewpoint recognized only the “gross” 
decline as such measure. There was, however, a minority expression of 
opinion favoring the use of the “net” measure in given instances. Such 
instances were related by the repliers either to the existing practice in 
certain industries, or to a proper consideration of an effectively “hedged” 
position in the case of two or more important items of inventory.
IV. Upon the question whether sundry supplies and repair parts for machinery 
and equipment should be given the same consideration, in the matter of 
market adjustment, that was given to direct materials, there was reflected 
a majority viewpoint that such items, if included in current assets, re­
quired the application of the market adjustment by reason of such inclu­
sion. A minority viewpoint favored the balance-sheet treatment of such 
items as deferred charges, with no adjustment to  market. Of the ma­
jority, however, some would concede the treatment which the minority 
regarded as the only one, but as an optional treatment to the inclusion 
in current assets.
The answers to question number five presented a rather difficult problem 
for summarization. This is easily understandable from the nature of the sub­
ject comprehended in that question. There was presented a rather sharp divi­
sion of opinion as to whether it was incumbent upon the accountant to concern 
himself, in ordinary course, with an actual physical test count of his own, of the 
quantities inventoried. I t was the unanimous view that he should, of course, 
go as far as judgment dictated, in the matter of examination of related account­
ing records, the application of operating ratio and other like tests, and the ob­
taining of certificates from responsible officials. But half of the replies re­
ceived did not (except in altogether unusual cases) consider that such work 
required supplementation by physical count tests; the other half considered 
tests either as desirable or (one reply) necessary additional procedure, in the 
ordinary course.
The viewpoint prevailed that the accountant’s public probably did not 
understand—except that restricted portion of such public which was brought 
into closer contact with the accountant’s problems—that the accountant’s 
opinion as expressed in his certificate, as related to inventories, must of neces­
sity rest on certain assumptions on his part as against the absence of such 
necessity in the case, for example, of cash. Arising from this situation, there 
was evident a feeling on the part of one half of the replies—a one-half part, 
peculiarly enough, which cut across both of the two halves previously men­
tioned—that some mention as to the matter was in order, a mention no doubt 
with an intent of education of the public. While any such mention appeared 
generally to be deemed by the repliers in question to be a matter for the ac­
countant’s certificate, some would make it a matter of balance-sheet footnote 
explanation. Respectfully submitted,
E d w a r d  A . K ra c k e , Chairman, 
F r e d e r ic k  B . A n d r e w s ,
N o rm a n  J. L e n h a r t ,
A l b e r t  J. W a tso n ,
W illiam  W h it f ie l d .
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Report of the Special Committee on Membership
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Your special committee on membership respectfully presents 
the following report of its activities for the fiscal year ended August 31, 1938.
During the year there was sent to each of 123 members of this committee a 
list of potential members residing in the respective committeeman’s vicinity, 
with the request that he approach each of the potential members and ascertain 
if any one or more of them desired to make application for membership in our 
Institute. The names submitted to the committeemen consisted of state soci­
ety members only and totaled 668. Each of the potential members had been 
carefully scrutinized as to acceptability. It was considered best tha t the ef­
forts of this committee be confined, for the present a t least, to  approaching 
eligible members of state societies, as the work in this field is far from being 
completed.
Approximately ten per cent of the total names of potential members sub­
mitted have thus far made application for membership in our organization. 
About eight per cent of those listed as potential members were interested in be­
coming members, but, because of finances and other good causes, felt that they 
could not a t this time apply for membership. The reports from the various 
committeemen show tha t less than ten per cent of the total of the lists expressed 
themselves as not being interested in becoming members.
The belief was expressed by a limited few of our Institute members tha t the 
standard for membership was lowered through the work of this committee, 
which was so extensively organized. This, however, is not the case, and it 
should be definitely understood that the requirements or standards have not 
been changed. It is the purpose and desire of this committee to obtain ap­
plications for membership from all desirable and eligible practitioners. The 
greater the number of members, the greater will be the accomplishments in 
furthering the work of our Institute.
It is gratifying to observe from the report of the committee on by-laws dated 
August 2 ,  1938, that they recommend tha t the number of standing committees 
be enlarged to provide for a standing committee on membership. No doubt a 
standing committee can obtain greater results than a special committee, which 
must be organized and its work accomplished in the short period of one year.
Respectfully submitted,
W il l ia m  D. M o r r is o n , Chairman.
Report of the Special Committee on Natural Business Year
To t h e  M e m b e r s  o f  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Your special committee on natural business year reports tha t 
the fiscal year ended August 31, 1938, was marked by encouraging gains in its 
work and its opportunities.
One of the most interesting and useful developments of the year was the 
initiation by Dun and Bradstreet, acting in cooperation with the Natural Busi-
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ness Year Council and your committee, of a new series of natural-business-year 
bulletins. These suggest definite closing dates for particular industries and are 
based on careful studies made by the research and statistical division of Dun and 
Bradstreet. To date, bulletins for the fur coat, radio sets, women’s trimmed 
hats, and farming implements industries have been published and distributed.
Your committee, with the assistance of the staff at American Institute head­
quarters, introduced the new natural-business-year bulletins to  the membership 
of the Institute in a general letter which outlined the purpose of the new re­
ports. With this letter, each member received a questionnaire in which he was 
asked to report any changes to  the basis of a natural fiscal year among his 
clients, to indicate his opinion of the usefulness of the new reports, and to state 
whether he wished to receive all bulletins as they are issued. Response of In­
stitute members to the new reports was encouraging. In the first place, 301 
members returning questionnaires reported 684 changes to the natural business 
year among clients in the last two years. In the second place, 1,042 members 
specifically requested that they be put on the mailing list for all bulletins.
The Treasury Department in Washington continues to cooperate with your 
committee and the Natural Business Year Council by sending each month a 
report of the number of changes to fiscal years reported to the department 
within tha t month by corporations. These reports show that 2,663 companies 
made the change up to July in this present Institute fiscal year 1937-1938.
We can report increasing interest among certified public accountants gen­
erally in the natural-business-year campaign. Requests for specific closing 
dates in different industries from practising accountants are increasing. Your 
committee and the Natural Business Year Council have mailed out 28,923 
pieces of information literature in the current fiscal year and have distributed a 
total of 141,208 pieces since the campaign opened in 1935.
There is increased interest in the natural business year also among the vari­
ous state societies of certified public accountants. A recent survey made a t 
Institute headquarters showed that 16 state societies and 4 chapters have nat­
ural-business-year committees and that their chairmen and members are dis­
playing increased interest in their work.
Opportunities for presenting the natural-business-year proposal a t public 
meetings are increasing. Committees on natural business year in state socie­
ties and their chapters have arranged for an increasing number of addresses on 
the subject before their members. The speakers’ bureau a t Institute head­
quarters has arranged for the appearance of several Institute members as 
speakers a t meetings within the profession and out of it on the subject of nat­
ural fiscal closing dates.
Noteworthy examples of recent public addresses presenting the natural busi­
ness year proposal before good audiences include talks given by Russel C. Har­
rington, chairman of the committee on natural business year of the Rhode Is­
land Society of Certified Public Accountants, who addressed a joint meeting of 
state credit men’s and accounting groups, and Hiram T. Scovill, president of the 
Illinois Society of Certified Public Accountants, who addressed a Rotary Club 
meeting in Illinois. Your committee chairman presented a paper on the nat­
ural business year before a recent regional chapter conference of the New York 
State Society of Certified Public Accountants.
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An interesting new method of gaining wider circulation for natural-business- 
year information was worked out in connection with the address by Mr. Har­
rington reported above. Your committee offered, through Institute head­
quarters, to mimeograph and furnish copies of Mr. Harrington’s talk to state 
societies for remailing by their members to  individual clients. The Rhode 
Island, Connecticut, and Massachusetts societies took advantage of this offer.
At the request of your committee, Mr. Henry H. Heimann, chairman of the 
Natural Business Year Council, has prepared a new special article which will be 
sent to a large number of financial editors of newspapers and to the editors of 
selected business publications.
Your committee in a number of instances has furnished to chairmen and 
members of state society committees and to inquirers outside of the profession 
information about the natural business year. These inquiries indicate that 
they were made in preparation for presentation of the natural fiscal closing date 
proposal to accounting and outside business groups.
The natural business year was one of the important subjects of discussion at 
the recent Mountain States Accounting Conference, a regional meeting held in 
Salt Lake City on a cooperative basis by eight state societies of certified public 
accountants in the West and the American Institute of Accountants. This 
subject will be included in the programs of all similar regional conferences ar­
ranged by the Institute and cooperating state societies. It is interesting to 
note that the recent accounting conference of state societies in the South, on 
recommendation of a committee for the conference, went on record as favoring 
the natural business year as a factor for stabilizing employment in the account­
ing profession.
Your committee is seeking opportunities to present the natural business year 
proposal not only to individual companies, but to  entire industries as well. 
Several recognized fields in business and industry already have adopted the nat­
ural business year. These include department stores, the packing industry, 
and, in the cases of the larger companies, the farm implements field. Effort is 
being made to interest the leaders in the automotive field in the use of natural 
fiscal closing dates.
Your committee reports, for the interest it may hold for members of council, 
the results of a study made into the question of how widely public accounting 
firms keep their own accounts on the natural business year basis. Twenty-five 
firms having their offices in New York reported the following information:
Date Number of
Firms
March 31..................................................................................1
April 30.....................................................................................3
May 31...................................................................... ...............1
June 30...................................................................... ...............5
August 31.................................................................. ...............2
September 30 ...........................................................................5
October 31................................................................................2
December 31............................................................................6
With respect to professional societies of certified public accountants, your 
committee received information from twenty-four state societies, indicating 
the following result:
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Date Number of
Societies
March 31...................................................................  2
April 30.....................................................................  4
May 31...................................................................... .................7
June 30......................................................................  5
July 31....................................................................... .................1
August 31.................................................................. 3
September 30........................................................... 2
Your committee need not remind you tha t our own American Institute of 
Accountants keeps its accounts on the natural business year basis, with its 
fiscal year ending August 31.
In closing, your committee desires to  state tha t it has received continued 
enthusiastic assistance from the secretary and the staff of the American Insti­
tute. The Institute staff is a necessary factor in maintaining relations be­
tween your committee, the Natural Business Year Council and the business 
community a t large.
Respectfully submitted,
R a l p h  S. J o h n s , Chairman, 
C h a r l e s  B. C o u c h m a n , 
W il l ia m  R . D o n a l d so n ,
O. C . H e r d r ic h ,
H e n r y  J .  M il l e r ,
G e o r g e  E. P e r r in ,
F r a n c is  E. R o ss .
September 8, 1938.
Report of the Special Committee on Public U tility Accounting
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s : 
G e n t l e m e n : The special committee on public-utility accounting was formed 
in 1935—primarily for service in connection with the public-utility holding- 
company act. It has been continued—to provide a contact between our pro­
fession on the one hand, and the public utilities and their regulatory commis­
sions on the other.
The executive committee of the Institute laid down the scope of the activities 
of the 1937-1938 committee. Briefly, it is as follows:
(a) Respond to requests for advice from regulatory bodies, such as S.E.C.,
F.P.C., F.C.C., I.C.C., N.A.R.U.C.
(b) Initiate accounting research in aid of uniformity in governmental 
regulation.
(c) Cooperate with public-utility associations in the consideration of 
accounting problems.
(d) Encourage sound and accepted accounting practices.
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The committee has been mindful of its duties.
The midyear report of the committee to the council contained, in response to 
official request, a discussion of five of the more important accounting problems 
in the public utility field. Those problems may be outlined as follows:
1. Should the fixed assets of public utilities be recorded in the accounts at 
“ original cost ” (meaning by that phrase the cost to the person who first 
devoted the property to the public service) or should they be recorded 
a t the actual “ cost to the u tility”?
2. Should the rate base be determined by what is called the “ prudent in­
vestment” method, or should the rule of the United States Supreme 
Court for the determination of “ fair value” by a consideration of all 
pertinent factors be continued?
3. Should the amount of the provision for depreciation be determined by 
the “ service-life, straight-line” method, or by the “ retirement-reserve” 
method?
4. Should accounting consultation and advice be provided for the utilities 
by accountants attached to the staffs of the regulatory commissions, or 
should independent certified public accountants continue to render such 
services?
5. Should accountants’ reports contain excessive explanations which 
appear to be “ qualifications” when the fixed assets are stated at the 
“ cost to the utility” or when the provision for depreciation is deter­
mined by the “ retirement reserve” method?
That report was printed, as pages 66 to 70 of A Midyear Review published by 
the Institute. The report stated also that the committee had provided two 
editorial articles for The Journal of Accountancy, one on the controversy about 
methods of rate-base determination (December, 1937) and one on the new sys­
tem of accounts for interstate motor carriers (March, 1938); that a book review 
of the monograph entitled Principles of Public Utility Depreciation had been 
prepared for the March, 1938, issue of The Journal; and that a response had 
been made to a request from the Institute’s bureau of information for advice 
relative to  the depreciation requirements of the Federal Power Commission.
After that report had been submitted to the April meeting of council, there 
was held in Washington a meeting of a committee of public-utility holding- 
company executives with the Securities and Exchange Commission. At that 
conference the members of the commission suggested the desirability of having 
a consulting group to study and report on accounting and financing matters 
relative to the utilities.
Our committee, by mail vote, decided to  offer its services. The secretary of 
the Institute, writing on behalf of the president and the council, made the offer 
to the chairman of the Securities and Exchange Commission. Copies of the 
letter went to the members of the committee of holding-company executives, 
and also to the presidents of all fourteen of the public-utility companies which 
had sponsored the conference committee.
Courteous replies were received from the persons addressed, but acceptance 
of the offered cooperation was deferred. During the maneuvering for position 
in the conflict about the “death-sentence” provision of the holding-company 
act, it is probable that neither the utilities nor the S.E.C. will care to submit 
questions to our committee. It is our opinion that a successor committee
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should be appointed to make available to the public the services of the account­
ing profession in this matter when time ripens.
Respectfully submitted,
H e n r y  A . H o r n e , Chairman 
G e o r g e  D. B a il e y ,
E in a r  C . C h r is t e n s e n , 
W il l -A . C l a d e r ,
W a l t e r  A . St a u b .
September 12, 1938.
Report of the Special Committee on Savings and Loan Accounts
T o  t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Since the spring meeting of council, your committee on savings- 
and-loan accounts has had prepared a revised draft of a program for audits or 
examinations of savings-and-loan associations. Incorporated in this draft are 
many suggestions that resulted from careful review and detailed criticism of the 
preliminary draft by committee members. Copies of the revised draft have 
been sent to state society presidents, committee members, and officials of the 
Federal Home Loan Bank Board, the American Savings and Loan Institute, 
and the United States Building and Loan League, for review and criticism.
Your committee chairman has accepted an invitation to lead a round-table 
discussion during the Institute’s annual meeting, a t which the revised draft will 
be considered. The chief examiner of the Federal Home Loan Bank Board 
and the chairman of the accounting division of the United States Building and 
Loan League have kindly accepted invitations to assist a t this round-table 
session.
Since the spring council meeting, another complaint has been received con­
cerning apparent encroachment by the examiners of the Federal Home Loan 
Bank Board on the field of practice of the certified public accountant. As in 
the past, the officials of the Federal Home Loan Bank Board in Washington,
D. C., have been most cooperative in investigating the complaint, and have 
assured the committee that it is not the purpose of the board to have its exam­
iners compete with certified public accountants.
The publication and distribution by the Institute of a program of audit for 
examination of savings-and-loan accounts should do much through education 
of members of the profession, to eliminate criticism of independent accountants 
by the Federal Home Loan Bank Board. Subject only to unforeseen obstacles, 
this program should be in final form within the next six months.
Respectfully submitted,
F r a n k  S. G l e n d e n in g , Chairman, 
L e o  P. G a l l a g h e r ,
M o r r is  J .  H o e n ig ,
E l t o n  C . L o u c k s ,
A . P. M cC a r r o l l ,
I . B. M cG l a d r e y ,
R a l p h  B . M a y o .
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Report of the Special Committee on Social Security Act
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The report submitted to the spring meeting of the council dealt 
a t some length with some of the more important matters that have been con­
sidered by the special committee on social-security act.
One matter was the extent to which the committee might concern itself with 
problems arising under state unemployment-compensation laws. Cooperation 
with the state societies in this matter has been suggested, but thus far no defi­
nite plan has been decided upon.
Another matter was the disallowance of the 90 per cent credit against the 
federal tax under title IX  where the employer has failed to pay contributions 
into state unemployment funds prior to the filing of the federal return, the last 
day for filing which is January 31, I t has been felt that the disallowance of the 
90 per cent credit is a penalty out of all proportion to the negligence, if any, 
of the employer. The committee thus far has made no recommendation on 
this question.
The committee has held no meetings, all matters considered having been 
dealt with by correspondence between the members and with the secretary of 
the Institute. There are many problems which the committee might have con­
sidered of its own volition, but it has confined itself to questions raised by mem­
bers of the Institute. The policy of the committee has therefore been largely 
one of watchful waiting.
The social-security act explores unchartered waters; its administration has 
been largely experimentation; whatever its economic implications, it is a taxing 
statute on a vast scale; it affects directly a large portion of the population and 
indirectly the entire population of the country. Sooner or later the Institute 
should concern itself not only with the troublesome but relatively petty ac­
counting questions involved in the collection of the payroll taxes and in the 
record-keeping required of employers, but with the broader financial and eco­
nomic aspects of the social-security program.
The opinions of members of the Institute regarding proposed amendments to 
the social-security act and to state unemployment-compensation laws would be 
welcomed by the committee.
Respectfully submitted,
H a r o ld  C . A n d e r s o n , Chairman, 
J o s e p h  K. B r e l s f o r d ,
R. W. E. C o l e ,
J .  C h e s t e r  C r a n d e l l ,
H u g h  T. C u t h b e r t ,
D a v id  L. M il n e ,
M e r r il l  C . P a t t e n .
September 9, 1938.
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To t h e  C o u n c il  o f  t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  Ac c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : There has been no pronounced activity of the committee dur­
ing the present fiscal year. Following upon the issuance of the booklet entitled 
Accounting Questions and Answers, published in January, 1937, the committee 
reviewed the questions and answers contained in the files of the Institute’s 
bureau of information during the current fiscal year with a view of determining 
whether there was any preponderance of questions dealing with some particular 
phase of accounting practice which justified special consideration by the 
committee.
This review indicated that the questions were general in nature. The com­
mittee suggests, however, that care should be exercised to avoid dealing with 
any questions which might appear to be legal in nature or to involve interpreta­
tions of agreements or other documents.
The committee has from time to time dealt with inquiries on accounting 
matters received from members of the Institute.
Respectfully submitted,
Sa m u e l  J. B r o a d , Chairman, 
L e w is  A . C a r m a n ,
R o b e r t  H . P r y t h e r c h ,
H ir a m  T. S covell,
P r io r  S in c l a ir .
September 1, 1938.
AM ERICAN IN STITU TE OF ACCOUNTANTS 
FOUNDATION
Report of the Board of Trustees
To t h e  A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s  F o u n d a t io n :
G e n t l e m e n : Your board of trustees desires to report the following changes  
which have taken place in the securities of the Foundation:
Purchased:
$5,000 New York City Corporate Stock to  provide for construction of 
Rapid Transit Railroads, 3½%, 1960, @  103
Sold:
$4,000 135 Cedar Street Corporation refunding mortgage bonds 7%, 
1940, called a t 100
Respectfully submitted for the board of trustees,
C l e m  W. C o l l in s , Chairman.
Report of the Special Committee on Technical Information
September 22, 1938.
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AM ERICAN IN STITU TE BENEVOLENT FUND, INC.
T o  the A merican I nstitute Benevolent  F und , Inc.:
Gentlem en: The board of trustees has held two meetings since its election at 
New York, October 22, 1937.
At its second meeting the board recommended, subject to the approval of the 
executive committee of the American Institute of Accountants, that an appeal 
for contributions be made to the membership of the Institute. The executive 
committee approved the recommendation and a subscription form, with an 
explanatory introduction, was sent to each member and associate of the Insti­
tute with the bills for dues for the fiscal year 1938-39.
During the fiscal year 1937-38, the American Institute Benevolent Fund re­
ceived in the form of contributions, income from investments, interest on bank 
balance, $1,891.31. Payments were as follows:
One new case, involving a commitment of $200 a month, has been added to 
those now under supervision of the Benevolent Fund. Voluntary contribu­
tions in the amount of $1,100 (included in the above-mentioned income for the 
past year of $1,891.31) have been specifically allocated to this case.
Disbursements for the benefit of members were as follows:
Report of the Board of Trustees
Payments to  members. .   
Postage and printing 
Fee to security custodian
$1,635.00
5.00
4.20
$1,644.20
Case No. 1 
Case No. 4 
Case No. 6
$ 35.00 
1,200.00 
400.00
$1,635.00
Respectfully submitted,
Charles B. Couchman, New York, 
W. Sanders D avies , New York, 
F rederick H . H urdman, New York, 
J ohn B. N iv en , New York,
I. Graham Pattinson , California,
T . E dward R oss, Pennsylvania, 
A rthur W. T eele , New York,
Board of Trustees.
September 14, 1938.
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Members of State Boards of Accountancy
Alabama State B oard of P ublic Accountancy:
Francis B. Latady, C. P. A., Chairman, Woodward Bldg., Birmingham. 
W illiam J. Christian , C. P. A., Secretary, 2218 Comer Bldg., Birming­
ham.
R obert E. T roy, C. P. A., First National Bank Bldg., Montgomery.
Alaska B oard of A ccountancy:
H arley J. T urner , C. P. A., President, Juneau.
James C. Cooper, C. P. A., Secretary-Treasurer, P. O. Box 2271, Juneau. 
T heodore A. H ellenthal, C. P. A., Juneau.
Arizona State B oard of A ccountancy:
Claud F. H armon, C. P. A., President, 16 Bashford Bldg., Prescott. 
Stuart M. Bailey , C. P. A., Secretary, 402 Title & Trust Bldg., Phoenix. 
E. J. H ilkert, C. P. A., Treasurer, 402 Title & Trust Bldg., Phoenix.
A. W. Crane , C. P. A., Heard Building, Phoenix.
T homas J. E lliott, C. P. A., Consolidated Bank Bldg., Tucson.
State B oard of A ccountancy of Arkansas:
R oy E. Chase , C. P. A., President, 501 Insurance Bldg., Little Rock. 
J ohn L. Swofford, C. P. A., Secretary, 809 First National Bank Bldg., 
Fort Smith.
Mannie  Jay  R einberger , C. P. A., Treasurer, P. O. Box 795, Pine Bluff.
California State B oard of A ccountancy:
John F. Forbes, C. P. A., President, 510 Crocker Bldg., San Francisco. 
H. Ivor T homas, C. P. A., Vice-president, 215 W. 7th St., Los Angeles.
B. W. B ours, C. P. A., Secretary-Treasurer, 620 Market St., San Francisco. 
Gilbert S. Gilbertson, C. P. A., 2344 Tulare St., Fresno.
G eorge R. Keast , C. P. A., 2 Pine St., San Francisco.
S tate B oard of A ccountancy of Colorado:
W illiam H. Goldberg, C. P. A., President, 520 University Bldg., Denver. 
A rthur L. Baldwin, C. P. A., Secretary, 12 Fontius Bldg., Denver. 
D onald T. F inch , C. P. A., Treasurer, P. O. Box 732, Denver.
Connecticut State B oard of A ccountancy:
Charles Floyd Coates, C. P. A., President, 750 Main St., Hartford. 
Irville A. M ay , C. P. A., Secretary, 367 Union Ave., West Haven. 
George F . Campbell, C. P. A., Treasurer, 750 Main St., Hartford.
D elaware State B oard of A ccountancy:
Joseph L. Pyle, C. P. A., President, 311 Industrial Trust Company Bldg., 
Wilmington.
W illiam R. K iddoo, C. P. A., Secretary, Goldey College Bldg., Wilming­
ton.
James M. T unnell , J r ., Attorney, Georgetown.
B oard of A ccountancy for the D istrict of Columbia:
Wayne K endrick, C. P. A., President, 20 Rust Bldg., Washington.
C. Vaughan D arby , C. P. A., Secretary, 1010 Vermont Ave., Washington.
S. F rank Levy , C. P. A., Treasurer, 1128 Earle Bldg., Washington.
Florida State B oard of A ccountancy:
D. A. Smith, C. P. A., Chairman, 1412 Barnett National Bank Bldg.,
Jacksonville.
Leonard L. A bess , C. P. A., Secretary, First National Bank Bldg., Miami. 
R oger W. Cole, C. P. A., P. O. Box 262, Lakeland.
R obert Pentland , J r ., C. P. A., 1407 Security Bldg., Miami.
Re x  M eighan , C. P. A., Tampa Gas Company Bldg., Tampa.
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State B oard of A ccountancy of Georgia:
W. R. Osborn, C. P. A., Chairman, 1412 William-Oliver Bldg., Atlanta. 
B rooks G eoghegan, C. P. A., 504 Happ Bldg., Macon.
M. H. B arnes, C. P. A., 15 Drayton St., Savannah.
W illiam F. Loflin, C. P. A., 312 Columbus Bank & Trust Company 
Bldg., Columbus.
F rank F orrester, LL.B., Thomasville.
R. C. Coleman, Joint Secretary, State Examining Boards, State Capitol, 
Atlanta.
H awaii T erritorial B oard of A ccountancy:
O. F. Goddard, C. P. A., President, 228 Dillingham Bldg., Honolulu. 
E rnest R. Cameron, C. P. A., Secretary, P. O. Box 2906, Honolulu. 
M atthew  M. G raham, C. P. A., Treasurer, 316 Inter-Island Bldg., 
Honolulu.
Idaho:
Department of Law Enforcement:
J. L. Balderston, Commissioner, State House, Boise.
Idaho Board of C. P. A. Examiners:
Jere  W. R obinson , C. P. A., First National Bank Bldg., Boise.
W. J. W ilde , C. P. A., University of Idaho, Moscow.
Louis F. D iehl , C. P. A., Boise Business University, Boise.
Illinois:
University Committee on Accountancy:
W illiam Everett B ritton, Chairman, Urbana.
George Philip T uttle, Secretary, Urbana.
H orace M. G ray, Urbana.
D onald A. G rossman, Clerk, Urbana.
Board of Examiners in Accountancy:
Walter M. Le Clear, C. P. A., Chairman, 105 W. Adams St., Chicago. 
Charles W. Jones, C. P. A., Secretary, 135 S. LaSalle St., Chicago. 
E r w in  T. Grilruth, A. B., J .D ., 231 S. LaSalle St., Chicago.
Department of Registration and Education (Administrators of Illinois pub­
lic accountancy law):
J ohn J. H allihan , Director, Springfield.
H omer J. B yrd, Superintendent of Registration, Springfield.
Public Accountant Examining Committee:
E rnest S. Rastall, 206 Henry Bldg., Rockford.
E dward J. Qu in n , 134 S. LaSalle St., Chicago.
W illiam J. S w eeney , 1122 Columbian Ave., Oak Park.
State B oard of Certified  A ccountants of In d ia n a :
W illiam P. Cosgrove, C. P. A., President, 304 State House, Indianapolis. 
E dward D. F armer, C. P. A., Secretary, 305 State House, Indianapolis. 
Otto K. Jen sen , Treasurer, 304 State House, Indianapolis.
Iowa B oard of A ccountancy:
M aurice E. B rooks, C. P. A., Chairman, 311 Bank & Insurance Bldg., 
Dubuque.
L. H. K eightley , C. P. A., Secretary-Treasurer, 610 Davidson Bldg., 
Sioux City.
F red J. Peterson , C. P. A., 1036 Des Moines Bldg., Des Moines.
State B oard of E xaminers of the State of Ka n sa s:
Carl Pettijohn , C. P. A., Chairman, 221 N. Market St., Wichita. 
H arley W. G ifford, C. P. A., Secretary, 644 New England Bldg., Topeka. 
M. J. K ennedy , C. P. A., 229 United Life Bldg., Salina.
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State B oard of A ccountancy of K entucky:
W. A. H ifner , Jr., C. P. A., President, 204 City Bank Bldg., Lexington. 
R obert M iller, C. P. A., Secretary, 201 Columbia Bldg., Louisville. 
W illiam Cotton, C. P. A., Treasurer, 706 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville.
State Board of Certified  P ublic A ccountants of Lo uisiana:
E mile B ienv en u , C. P. A., President, 717 Whitney Bank Bldg., New Or­
leans.
E dward J. De V ergfs, C. P. A., Secretary, 720 Whitney Bank Bldg., New 
Orleans.
E dw . S. R ittler, C. P. A., Treasurer, 532 Audubon Bldg., New Orleans. 
V ictor Canfield , C. P. A., 318 Pujo St., Lake Charles.
R obert B. H awthorn, C. P. A., 412 Triad Bldg., Baton Rouge.
Maine  B oard of A ccountancy:
Chester  M . F oss, C. P. A., Chairman, 512 Chapman Bldg., Portland. 
R ichard M . M illett, C. P. A., Secretary, 1010 Fidelity Bldg., Portland. 
E llis L. Aldrich, Attorney, Brunswick.
Maryland B oard of P ublic A ccountants:
E dward J. Stegman, C. P. A., Chairman, 1214 Mercantile Trust Bldg., 
Baltimore.
J. Wallace Bryan , C. P. A., Secretary-Treasurer, 1302 Mercantile Trust 
Bldg., Baltimore.
Charles O. H all, C. P. A., 1110 Fidelity Bldg., Baltimore.
M ax  Sokol, LL.B., 809 Calvert Bldg., Baltimore.
W illiam Oswald Weyforth, Economist, Johns Hopkins University, 
Baltimore.
M assachusetts B oard of R egistration of Certified  P ublic A ccountants: 
George T. F innegan , C. P. A., Chairman, 24 Federal St., Boston.
J ohn J. B arry, C. P. A., Secretary, 18 Tremont St., Boston.
J oseph F. Carter, C. P. A., 24 School St., Boston.
H enry  T. H artmere, C. P. A., 18 Tremont St., Boston.
H arold W ald, C. P. A., 262 Washington St., Boston.
M ichigan State B oard of A ccountancy:
Laurence H. F ish , C. P. A., Chairman, Fidelity Bldg., Benton Harbor. 
Lee  M cGinley , C. P. A., Vice-chairman, Savings Bank Bldg., Ann Arbor. 
R obert P. B riggs, C. P. A., Secretary, 203 State Savings Bank Bldg., 
Ann Arbor.
John J. Sloan , Counsel, 1717 Dime Bank Bldg., Detroit.
F rank D. F itzgerald, Governor, Lansing.
M innesota  State B oard of A ccountancy:
Oscar C. Strand , C. P. A., Chairman, 1010 Foshay Tower, Minneapolis. 
Lyle W. H in e s , C. P. A., Secretary-Treasurer, E-616 First National Bank 
Bldg., St. Paul.
Virgil J. Pedrizetti, C. P. A., Vice-chairman, 311 Sellwood Bldg., Du­
luth.
M ississippi State B oard of P ublic Accountancy:
R obert H . Crook, C. P. A., Chairman, 1007 Threefoot Bldg., Meridian. 
M arion M . W inkler , C.P.A., Vice-chairman, P. O. Box 655, Tupelo. 
D ick D . Qu in , C. P. A., Secretary, 515 Lampton Bldg., Jackson.
State B oard of A ccountancy of M issouri :
E dward F raser , C. P. A., President, 1028 Scarritt Bldg., Kansas City. 
J. H. O’Connell, C. P. A., Secretary, 1120 Bank of Commerce Bldg., 
St. Louis.
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W. E. B runck , C. P. A., Treasurer, Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis. 
M iller B ailey, C. P. A., 1325 Commerce Bldg., Kansas City.
E. D. Cronk, C. P. A., 809 Ambassador Bldg., St. Louis.
M ontana State B oard of E xaminers in  A ccountancy:
G eorge F. D uVall, C. P. A., Chairman, 409 Montana Bldg., Missoula.
C. H oward W alden , C. P. A., Secretary, Securities Bldg., Helena. 
Alfred J. R owland, C. P. A., Masonic Temple, Miles City.
N ebraska  B oard of E xaminers for Certified  P ublic A ccountants: 
W ilber  R. Irw in , C. P. A., Chairman, 230 Insurance Bldg., Omaha.
R. H. Van  B oskirk, C. P. A., Secretary-Treasurer, 401 Bankers Life Bldg., 
Lincoln.
Roy C. J ohnson, State Auditor, Lincoln.
N evada State B oard of A ccountancy:
D. J. Sullivan, C. P. A., President, Carson City.
Charles F. D eArmond, C. P. A., Vice-president, Las Vegas.
G eorge K. E dler, C. P. A., Secretary, 209 Title Insurance Bldg., Reno.
N ew  H ampshire B oard of A ccountancy:
H iram B. H askell , C. P. A., Chairman, 922 Elm St., Manchester. 
A rthur W. Johnson , C. P. A., Secretary-Treasurer, Durham.
Clarence H. W right, C. P. A., 62 Main St., Nashua.
N ew  Jersey  State B oard of P ublic Accountants:
Joseph T hieberg , C. P. A., President, 64 Hamilton St., Paterson.
J oseph J. Seaman , C. P. A., Treasurer, 214 Smith St., Perth Amboy. 
George H. K ingsley, C. P. A., Secretary, The City National Bank Bldg., 
Hackensack.
N ew  M exico State B oard of A ccountancy:
R odney B. H orton, C. P. A., President, 306 Sunshine Bldg., Albuquerque. 
E rnest D. R eynolds, C. P. A., Secretary-Treasurer, Box 58, International 
State Bank Bldg., Raton.
C. Lester Linder , C. P. A., 816 First National Bank Bldg., Albuquerque.
N ew  Y ork:
State Education Department:
Charles B. H eisler , Director of the Professional Education Division, 
Albany.
H erbert J. H amilton, Chief, Professional Examinations Bureau, Albany. 
Board of Certified Public Accountant Examiners:
N orman E. W ebster , C. P. A., Chairman, 50 Broadway, New York. 
George E. B ennett , C. P. A., Vice-chairman, 404 Scott Ave., Syracuse. 
Walter N . D ean , C. P. A., Secretary, 40 Rector St., New York.
E dw in  E. Leffler , C. P. A., 1300 Genessee Bldg., Buffalo.
W infield  M cK eon , C. P. A., 12 E. 41st St., New York.
Grievance Committee:
A. S. F edde , C. P. A., Chairman, 107 William St., New York. 
F rederick H . H urdman, C. P. A., Vice-chairman, 350 Madison Ave., 
New York.
E rnest W illvonseder, C. P. A., Secretary, 70 Pine St., New York. 
Samuel J. B road, C. P. A., 70 Pine St., New York.
James E. N ugent, C. P. A., 94 Broadway, Newburgh.
W illiam J. N usbaum , C. P. A., 100 State St., Albany.
J a m e s  L. R id g w a y , C. P. A., 74 Trinity Pl., New York.
D ana  F. Stark, C. P. A., 521 Realty Bldg., Elmira.
M orris C. T roper, C. P. A., 521 Fifth Ave., New York.
L uther  K. Watkins, C. P. A., 3019 Liberty Bank Bldg., Buffalo.
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Council on Accountancy:
R obert H. M ontgomery, C. P. A., Chairman, 1 E. 44th St., New York. 
John T. Madden , C. P. A., Secretary, New York University, Washington 
Square E., New York.
Charles H echt, C. P. A., 20 Exchange P l., New York.
Samuel J. Lasser, C. P. A., Bank of Jamestown Bldg., Jamestown. 
Samuel D. Leidesdorf, C. P. A., 125 Park Ave., New York.
N orth Carolina State B oard of A ccountancy:
F rank L. Jackson, C. P. A., President, Davidson.
Wm. E. Stevens, C. P. A., Vice-president, 201 Fidelity Bldg., Lenoir.
W. M. Russ, C. P. A., Secretary-Treasurer, Raleigh.
George E. Perrin , C. P. A., North Carolina Bank Bldg., Greensboro.
N orth D akota State B oard of Accountancy:
Palmer C. B akken , C. P. A., President, 410 Main St., Bismarck.
J. W . W ilkerson , C. P. A., Secretary-Treasurer, Grand Forks.
A rthur Blegen , C. P. A., 412 Black Bldg., Fargo.
Ohio State B oard of A ccountancy:
H. W. C uthbertson, C. P. A., President, 510 West Monument Bldg., 
Dayton.
Louis C. W eiss , C. P. A., Union Commerce Bldg., Cleveland.
S idney  J. Collins, C. P. A., Secretary-Treasurer, Mahoning Bank Bldg., 
Youngstown.
Oklahoma State B oard of A ccountancy:
W. I. N icholson, Jr ., C. P. A., Chairman, 630 National Bank of Tulsa 
Bldg., Tulsa.
D wight W illiams, C. P. A., Secretary, 2220 First National Bldg., Okla­
homa City.
John T. Steed , C. P. A., Simpson Bldg., Ardmore.
T om F. Carey , C. P. A., 1711 First National Bldg., Oklahoma City.
L. E. Cahill, C. P. A., 914 World Bldg., Tulsa.
Oregon State B oard of A ccountancy:
R oy H. Lesher , C. P. A., Chairman, 730 S. W. Salmon St., Portland. 
R udolph E rickson, C. P. A., First vice-chairman, Morgan Bldg., Port­
land.
E rnest S. F arnand , C. P. A., Second vice-chairman, Morgan Bldg., Port­
land.
Scire D. B uell , C. P. A., Third vice-chairman, 1041 Pacific Bldg., Port­
land.
J. C. Goldrainer, C. P. A., Secretary-Treasurer, 516 Pittock Block, 
Portland.
Pennsylvania  State B oard for the E xamination of P ublic A ccountants : 
A drian F. Sanderbeck , C. P. A., Chairman, 908 Farmers Bank Bldg., 
Pittsburgh.
R obert J. B ennett , C. P. A., Secretary, 619 Land Title Bldg., Philadel­
phia.
J. Cyril M cGarrigle, C. P. A., Packard Bldg., Philadelphia.
Charles H . Steel, C. P. A., 712 Provident Trust Bldg., Philadelphia. 
Sidney  G. H andler, Capital Bank Bldg., Harrisburg.
D r . Lester  K. A de , Superintendent of Public Instruction, Harrisburg.
P uerto R ico B oard of E xaminers of A ccountants:
William A. Waymouth, C. P. A., President, P. O. Box 54, San Juan. 
E miliano Pol, J r ., C. P. A., Secretary, c/o Department of Finance, San 
Juan.
J o se  P. G o r b e a , C. P. A., Treasurer, P. O. Box 359, San Juan.
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R hode I sland State B oard of A ccountancy:
William H. Segur , C. P. A., Chairman, 2400 Industrial Trust Bldg., 
Providence.
George B. Clegg, Jr ., C. P. A., Secretary-Treasurer, 617, 49 W estm inster 
St., Providence.
Carl W. Christiansen , C. P. A., 416 Union Trust Bldg., Providence.
South Carolina B oard of E xaminers of P ublic A ccountants:
M. C. Patten , C. P. A., President, 1100 Woodside Bldg., Greenville.
E. T. Campbell, C. P. A., Vice-president, Columbia.
L. L. W ilkinson , C. P. A., Secretary-Treasurer, 1329½ Main St., Co­
lumbia.
South D akota State B oard of A ccountancy:
F rank L. Pollard, C. P. A., President, 205 Granite Block, Watertown. 
H enry  A. Scholten, C. P. A., Secretary, Citizens National Bank Bldg., 
Sioux Falls.
F. G. Porter, Acting Director Division of Audits & Accounts, Vice-
president, Pierre.
T en nessee  State B oard of Accountancy:
T homas P ickens, C. P. A., President, 602 Stahlman Bldg., Nashville. 
N elson H. Craig, C. P. A., Vice-president, 1501 General Bldg., Knox­
ville.
F red G. Page, Secretary, C. P. A., 407 American Trust Bldg., Nashville. 
R oscoe C. Clark, C. P. A., 875 Shrine Bldg., Memphis.
W illiam C. Cook, Attorney, Supreme Court Bldg., Nashville.
J ohn I. F oster, C. P. A., Chattanooga Bank Bldg., Chattanooga.
G. A. Watson, C. P. A., 734 Commerce Title Bldg., Memphis.
State B oard of P ublic Accountancy of T e x a s:
C. M. G rider , C. P. A., Chairman, 301 Basset Tower, El Paso.
John B. Allred, C. P. A., Secretary, 450 Harvey-Snider Bldg., Wichita 
Falls.
C. A. F reeze, C. P. A., Central National Bank Bldg., San Angelo.
J. A. Phillips, C. P. A., Second National Bank Bldg., Houston.
F rank  L. W ilcox, C. P. A., 511 Liberty Bldg., Waco.
U t a h :
Department of Registration:
S. W. G olding, Director, State Capitol, Salt Lake City.
J. P. G oddard, C. P. A., 823 McIntyre Bldg., Salt Lake City.
S ey m o u r  W e l l s , C . P. A., 409 K e a rn s  B ld g ., S a lt  L a k e  C ity .
W ilford A. B eesley, C. P. A., 609 First National Bank Bldg., Salt Lake 
City.
Vermont State B oard of Accountancy:
C h a r l e s  F. B r o o k s , C . P. A., Chairman, 84 State St., Montpelier.
Seth  A. D ensmore, Secretary, 135 College St., Burlington.
H. Stanwood B rooks, C. P. A., St. Johnsbury.
Virginia  State B oard of Accountancy:
W. L. E l k in s , C. P. A., Chairman, 901 State-Planters Bank Bldg., Rich­
mond.
J. A. Leach, Jr ., C. P. A., Secretary-Treasurer, 506 State-Planters Bank 
Bldg., Richmond.
A. V ernon Sheffield , C. P. A., 119 W. Tazewell St., Norfolk.
R obert B utton, Attorney, Culpepper.
W illiam L. P rince, Educator, University of Richmond, Richmond.
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Washington State A ccountancy E xamining  Committee :
N eil Sexton , C. P. A., 408-1411 Fourth Ave. Bldg., Seattle.
Paul R. Strout, C. P. A., 445 Henry Bldg., Seattle.
E. C. D aniels , C. P. A., Symons Block, Spokane.
W est Virginia  B oard of Certified  P ublic A ccountants:
S. Charles Steele, President, C. P. A., 812 Monongahela Bldg,, Morgan­
town.
Okey K. H ayslip, C. P. A., Secretary, P. O. Box 642, Huntington.
Carl F. B auman, C. P. A., 401 Union Bldg., Charleston.
W isconsin State B oard of A ccountancy:
Clarence H. Lichtfeldt, C. P. A., President, 735 North Water St., Mil­
waukee.
H arold B. R eyer , C. P. A., Vice-president, 233 W. Galena St., Milwau­
kee.
A rchie W. K imball, C. P. A., Secretary, 119 Monona Ave., Madison.
Wyoming State B oard of Accountancy:
H osea M. H antz, C. P. A., President, Federal Bldg., Cheyenne.
T homas E. R ogers, Vice-president, C. P. A., Green River.
O. M. Cordle, C. P. A., Secretary, 211 Con Roy Bldg., Casper.
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APPENDIX C
Certificate of Incorporation. Certificate of Change 
of Name. By-laws of the American Institute of 
Accountants. Rules of Professional Conduct. 
Rules of the Board of Examiners
CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF
The Institute of Accountants in the United States 
of America
We, the undersigned, John E. Bates, Howard C. Beck and Joseph E. Sterrett, 
all of whom are persons of full age and citizens of the United States, and a 
majority of whom are citizens of the District of Columbia, desiring to associate 
ourselves for the purpose of forming a corporation under and by virtue of the 
provisions of sub-chapter 111, of chapter XVIII, of an act of congress entitled 
“ An act to establish a code of law for the District of Columbia” approved 
March 3 ,  1901, and the acts amendatory thereof and supplemental thereto, do 
hereby certify, as follows:
F irst: The name or title by which such corporation shall be known in law is
“ T h e  In st it u t e  of A ccountants i n  t h e  U n it e d  S ta tes  of  A m er ic a .”
Second: The term for which it is organized is perpetual.
Third: The particular business and objects of the corporation are: to unite 
the accountancy profession of the United States of America; to promote and 
maintain high professional and moral standards; to safeguard the interests of 
public accountants; to advance the science of accountancy; to develop and im­
prove accountancy education; to provide for the examination of candidates for 
membership; and to encourage cordial intercourse among accountants practis­
ing in the United States of America.
Fourth: The number of its trustees, directors or managers for the first year 
of its existence is thirty-nine.
In  w it n e ss  w h e r eo f , we have made, signed and acknowledged the fore­
going certificate this twenty-third day of May in the year one thousand nine 
hundred and sixteen.
(Signed) J o h n  E . B a t e s ,
H ow ard  C. B ec k , 
J o seph  E. S ter r e t t .
ss.:
I, Charles E. Riordan, a notary public, in and for the District of Columbia, 
do hereby certify that John E. Bates, Howard C. Beck and Joseph E. Sterrett, 
being personally well known to me as the persons whose names are signed to 
the certificate of incorporation, hereto annexed, bearing date the 23rd day of 
May, 1916, personally appeared before me in said district, on said day and 
separately, severally and individually acknowledged the same before me, and 
that they severally signed the same for the purposes therein set forth.
Given under my hand and notarial seal this 23rd day of May, 1916. 
notarial  (Signed) C h a r l es  E. R io r da n ,
se a l  Notary Public.
Offic e  o f  th e  R ecorder  o f  D e e d s  
D istrict o f C olum bia.
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City of Washington, 
District of Columbia
This is to certify that the foregoing is a true and verified copy of the certifi­
cate of incorporation of “ The Institute of Accountants in the United States of 
America,” and of the whole of said certificate, as filed in this office the 23rd day 
of May, A. D. 1916.
In testimony whereof, I have hereunto set my hand and affixed the seal of 
this office this 23rd day of May, A. D. 1916.
(Signed) R. W. D utton, 
Deputy and Acting Recorder of Deeds, D. C.
THE INSTITUTE OF ACCOUNTANTS IN TH E UNITED STATES
OF AMERICA
Certificate of Change of N ame 
We the undersigned, W. Sanders Davies, president, and A. P. Richardson, 
secretary, respectively, of the Institute of Accountants in the United States of 
America, a corporation formed under and by virtue of the provisions of sub­
chapter 111, of chapter XVIII, of an act of congress entitled “ An act to estab­
lish a code of law for the District of Columbia,” approved March 3, 1901, and 
the acts amendatory thereof and supplemental thereto, do hereby certify, pur­
suant to the provisions of section 602 of said act, as follows:
First: That the written consents to the change of name of said corporation 
to “ The American Institute of Accountants” have been duly given by more 
than two-thirds of the members of its governing board, known as its “ council, ” 
to wit: by 32 members of said council, out of a total membership of thirty-nine.
Second: That attached hereto are the original written consents of said 
thirty-two members of said council.
Third: That the original name of said corporation was The Institute of 
Accountants in the United States of America, and the new name by virtue of 
such consents and of the filing of this certificate will be “ The American Insti­
tute of Accountants.”
Fourth: That the term of corporate existence as specified in the original 
certificate of incorporation thereof, and as continued hereby, is perpetual.
I n  w itness whereof, we have hereunto subscribed our names this 16th 
day of January, 1917. W. Sanders D avies , President.
A. P. R ichardson, Secretary.
State of New York,  
County of New York   SS.
I, W. C. Lawson, a notary public, in and for the county of New York, in the 
state of New York, do hereby certify that W. Sanders Davies and A. P. Rich­
ardson, being personally well known to me as the persons whose names are 
signed to the foregoing certificate bearing date the 16th day of January, 1917, 
personally appeared before me in said county on said day, and separately, sev­
erally and individually acknowledged the same before me, and that they 
severally signed the same for the purposes herein set forth.
Given under my hand and notarial seal this 16th day of January, 1917. 
notarial W . C. Lawson, Notary Public.
seal
Notary Public, Kings County, with certificate filed in New York County 171.
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BY-LAWS
OF TH E
American Institute of Accountants
ARTICLE I 
NAME AND PURPOSES
S e c t io n  1. The name of this organization shall be the American Institute 
of Accountants. Its objects shall be to unite the accountancy profession of 
the United States; to promote and maintain high professional and moral 
standards; to assist in the maintenance of high standards for the certified pub­
lic accountant certificate in the several states; to safeguard the interests of 
public accountants, to advance the science of accountancy; to develop and im­
prove accountancy education; to provide for the examination of candidates for 
membership; and to encourage cordial intercourse among accountants practis­
ing in the United States of America.
ARTICLE II
MEMBERSHIP
S e c t io n  1. The Institute shall consist of members and associates.
Sec. 2. Members shall be:
(a) Fellows of the American Association of Public Accountants a t Sep­
tember 19, 1916, admitted to membership prior to November 1, 1916.
(b) Persons who shall qualify for examination and election as provided in 
section 4 of this article and shall be recommended by the board of examiners 
after examination and shall be elected by the council.
(c) Members of the American Society of Certified Public Accountants in 
good standing as of August 31, 1936, who shall elect to become members.
(d) Associates of the Institute in good standing as of August 31, 1936, 
who elect to become members.
S e c . 3. Associates shall be:
(a) Associate members of the American Association of Public Accountants 
a t September 19, 1916, admitted as associates prior to November 1, 1916.
(b) Persons who shall qualify for examination and election as provided in 
section 5 of this article and shall be recommended by the board of examiners 
after examination and shall be elected by the council.
(c) Members of the American Society of Certified Public Accountants in 
good standing as of August 31, 1936, who shall elect to become associates.
Sec. 4. The following persons m ay qualify for examination and election  
as members of the Institute provided that they be not less than twenty-one  
years of age and shall present evidence of preliminary education satisfactory to  
the board of examiners:
(a) Associates who shall meet the requirements stated in the following 
paragraphs of this section.
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(b) Accountants engaged in public practice, or accountancy instruction in 
schools recognized by the board of examiners, who shall have been in practice 
or in accountancy instruction for a period of not less than five years. The 
board shall satisfy itself in each case that the applicant’s experience has been 
sufficiently continuous and of such a character as to warrant his admission to 
membership. The board may give credit in its discretion for accountancy 
work of an outstanding character which in its opinion is clearly equivalent 
to public practice.
(c) After January 1, 1936, no applicant shall be admitted as a member unless 
he holds a valid and unrevoked certified public accountant certificate issued by 
the legally constituted authorities of a state or territory of the United States 
of America or of the District of Columbia.
Sec. 5. The following persons may qualify for examination and election 
as associates of the Institute, provided, that they shall be not less than twenty- 
one years of age and shall present evidence of preliminary education satisfactory 
to the board of examiners:
(a) Accountants who shall have been in practice on their own account or in 
the employ of a practising public accountant for not less than two years and at 
the date of application shall be engaged in work related to accounting.
(b) Accountants who shall have been engaged in accountancy instruction 
in schools recognized by the board of examiners for a period of not less than 
three years next preceding the date of application, provided
(c) After January 1, 1936, no applicant shall be admitted as an associate 
unless he holds a valid and unrevoked certified public accountant certificate 
issued by the legally constituted authorities of a state or territory of the 
United States of America or of the District of Columbia.
Sec. 6. All credits for education and experience shall be allotted by the  
board of examiners, and the board shall have discretion to determine whether 
or not any applicant’s experience is of a nature satisfactory for purposes of these  
by-laws.
Sec. 7. Upon election each member or associate shall be entitled to a certifi­
cate setting forth that he is a member or an associate of the Institute, but no 
certificate shall be isssued until receipt of initiation fee and dues for the current 
year. Certificates of membership shall be returned to the council upon suspen­
sion or termination of membership for any cause except death.
Sec . 8 . Members of the Institute shall be entitled to  describe themselves 
as Members of the American Institute of Accountants and associates as Asso­
ciates of the American Institute of Accountants.
ARTICLE III
Section 1. The dues for each fiscal year shall include cost of subscription to 
The Journal of Accountancy and of the Yearbook of the Institute and shall be 
as follows:
By each member.................................................................. $25
By each associate................................................................  10
Sec. 2. All dues shall be paid in advance and shall be apportioned in the first 
instance to the end of the fiscal year. No dues shall be paid by members and
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associates of the Institute while they are engaged in military or naval service of 
the United States or its allies during war. Members of the Institute who have 
reached advanced years may be excused from the payment of dues on the 
recommendation of the executive committee.
ARTICLE IV
VOTING
Section 1. Every member of the Institute shall be entitled to attend all 
meetings of the Institute and to cast a vote upon all questions brought before 
such meetings.
Sec. 2. Associates of the Institute shall not be entitled to vote, but may 
attend all meetings of the Institute and have the privilege of the floor in the 
discretion of the chair or of the meeting in session.
Sec. 3. Any member of the Institute may be represented a t regular and 
special meetings of the Institute by another member acting as his proxy, pro­
vided, however:
(a) That no person shall act as a proxy for more than five members.
(b) That no proxy given shall confer power of substitution and that all 
proxies shall be valid only for the meeting for which specifically given.
ARTICLE V
TERMINATION OF MEMBERSHIP
Section 1. Resignations of members and associates may be offered in 
writing a t any time and shall be effective on the date of acceptance. Action 
upon the resignation of a member or an associate in good standing shall be 
taken by the executive committee and, in the case of a member or an associate 
under charges, by the council.
Sec. 2 . A member or an associate who fails to pay his annual dues or any 
subscription, assessment or other obligation to the Institute within five months 
after such debt has become due shall automatically cease to be a member or an 
associate of the Institute.
Sec. 3. (a) A member or an associate who shall resign while in good stand­
ing may be reinstated by a three-fourths vote of the members of council present 
and voting a t any regular or special meeting of council, provided the person 
applying shall submit with his application for reinstatement the amount of 
dues and assessments, subscriptions, etc., not in any case to exceed $25, which 
would have been payable by him if he had continued in membership from the 
time of resignation to the date of application for reinstatement.
(b) The executive committee, in its discretion, may reinstate a member or 
an associate whose membership shall have been forfeited for non-payment of 
dues or other sums due by him to the Institute, provided that the person apply­
ing shall submit with his application for reinstatement the amount of dues and 
assessments, subscriptions, etc., which would have been payable by him if he had 
not forfeited his membership, plus a fine of $10.
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(c) No person shall be considered to have resigned while in good standing 
if a t the time of his resignation he was in debt to the Institute for dues or other 
obligations. A member submitting his resignation after the beginning of the 
fiscal year, but before expiration of the time limit for payment of dues or other 
obligation, may attain good standing by paying dues prorated according to the 
portion of the fiscal year which has elapsed, provided obligations other than 
dues shall have been paid in full.
Sec. 4. A  member or an associate renders himself liable to  expulsion or 
suspension by  the council sitting as a  trial board if
(a) he refuses or neglects to give effect to any decision of the Institute or of 
the council, or
(b) he infringes any of these by-laws or any of the rules of professional con­
duct as approved by the council of the Institute, or
(c) he is convicted of a felony or misdemeanor, or
(d) he is declared by a court of competent jurisdiction to have committed 
any fraud, or
(e) he is held by the council to have been guilty of an act discreditable to the 
profession, or
(f) he is declared by any competent court to be insane or otherwise incompe­
tent, or
(g) his certificate as a certified public accountant is revoked or withdrawn 
by the authority of any state or territory of the United States or of the District 
of Columbia, or
(h) his certificate as a certified public accountant shall have been revoked or 
withdrawn by the authority of any state or territory of the United States or of 
the District of Columbia and such revocation or withdrawal remains in effect.
ARTICLE VI
TRIALS AND PENALTIES
S e c t io n  1. Any complaint preferred against a member or an associate 
under section 4 of article V shall be submitted to the committee on professional 
ethics. If, upon consideration of a complaint, it appears to the committee 
that a prima facie case is established showing a violation of any by-law or rule 
of conduct of the Institute or conduct discreditable to a public accountant, the 
committee on professional ethics shall report the matter to the executive 
committee, which shall summon the member or associate involved thereby to 
appear in answer a t the next regular or special meeting of the council.
S e c . 2 . If the committee on professional ethics shall dismiss any complaint 
preferred against a member or an associate, or shall fail to act thereon within 
ninety days after such complaint is presented to it in writing, the member or 
associate preferring the complaint may present the complaint in writing to 
the council. The council shall make such investigation of the matter as it may 
deem necessary and shall either dismiss the complaint or refer it to the execu­
tive committee, which shall summon the member or associate involved thereby 
to appear in answer a t the next regular or special meeting of the council.
S e c . 3. For the purpose of adjudicating charges against members or associ­
ates of the Institute as provided in the foregoing sections, the council shall con­
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vene as a trial board. Members of the committee on professional ethics shall 
not be entitled to vote as members of the trial board. The executive committee 
shall instruct the secretary to send due notice to the parties concerned at least 
thirty days prior to the proposed session. After hearing the evidence presented 
by the committee on professional ethics or other complainant and by the de­
fense, the trial board by a two-thirds vote of the members present and entitled 
to vote may admonish or suspend for a period of not more than two years the 
member or associate against whom complaint is made or by a three-fourths vote 
of the members present and entitled to vote may expel the member or associate 
against whom complaint is made. A statement of the case and the decision of 
the trial board thereon, either with or without the name of the person involved, 
shall be prepared by the executive committee and published in The Journal of 
Accountancy.
Sec. 4. At any time after the publication in The Journal of Accountancy of a 
statement of the case and decision of the trial board thereon the council, sitting 
as a trial board, members of the committee on professional ethics not being en­
titled to vote, by a three-fourths vote of the members present and entitled to 
vote may recall, rescind or modify such expulsion or suspension.
ARTICLE VII
COUNCIL AND OFFICERS
Section 1. The governing body of the Institute shall be a council consisting 
of:
(a) Thirty-five members in practice, not more than six of whom shall be 
residents of the same state, seven of whom shall be elected a t each annual 
meeting for a term of five years or until their successors shall have been elected, 
and
(b) The following officers of the Institute: a president, two vice-presidents 
(both vice-presidents shall not be residents of one state), and a treasurer, all 
of whom shall be members in practice and shall be elected a t the annual meeting 
for a term of one year or until their successors shall have been elected, and
(c) All past presidents who are members of the Institute.
Sec. 2 . The same person shall not hold the office of president for more than 
two successive years.
Sec. 3. The council shall elect a secretary of the Institute who shall act as 
an executive officer under the direction of the council. The secretary may be 
chosen from without the membership of the Institute, but he shall have the 
privilege of the floor a t meetings of the Institute, the council and the executive 
committee.
Sec. 4. The Institute a t each annual meeting shall elect two auditors, who 
shall audit the accounts for the current fiscal year and report a t the next annual 
meeting. The books and accounts shall be submitted by the treasurer for 
audit a t least one week preceding the date of the annual meeting.
Sec. 5. In the event of a vacancy or vacancies occurring between meetings 
of the Institute in the membership of the council or in any of the executive 
offices of the Institute, the council shall be empowered to elect a member or 
members to fill such vacancy or vacancies until the next annual meeting or until
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a successor or successors shall have been elected. Such election shall be by 
majority vote of the council and may take place at any regular or special meet­
ing of the council or, in lieu of a meeting, nominations may be called for by the 
president and the names of the nominees submitted to the members of council 
for election by mail ballot. Vacancies in the membership of the council shall 
be filled a t the next annual meeting by election by the Institute for the unex­
pired terms.
S e c . 6 . Except in the case of past presidents the office of a member of 
council shall be rendered vacant by his absence from four consecutive meetings 
of the council.
ARTICLE VIII 
duties of council and officers
Section 1. It shall be the duty of the president or, in his absence, of one of 
the vice-presidents or other members of the council designated by the council 
to preside at all meetings of the Institute and of the council. The president 
shall call special meetings of the Institute or of the council when he deems it 
necessary, or when requested to do so by the executive committee, or upon the 
written request of a t least one hundred members of the Institute for a meeting 
of the Institute, or of a t least five members of the council for a meeting of the 
council. Special meetings of the Institute or of the council shall be held at 
places designated by the executive committee.
The duties of the vice-presidents and the treasurer shall be those usually 
appertaining to their respective offices.
The secretary, in addition to performing the usual duties of his office, shall 
discharge such other duties as may be assigned to him by the council or by the 
executive committee. The secretary of the Institute shall be the secretary of 
all committees.
S e c . 2 . It shall be the duty of the council to take control and management 
of all the property of the Institute, to elect or appoint such agents or employees 
as may be necessary for the proper conduct of the affairs of the Institute, to 
keep a record of its proceedings and to report to the Institute a t each annual 
meeting. The council shall exercise all powers requisite for the purposes of the 
Institute.
Sec. 3. The council shall adopt an annual budget showing the money ap­
propriated for the purposes of the Institute and estimating the revenue for the 
ensuing year. No debts shall be contracted nor money expended otherwise 
than as provided in the budget without the approval of a majority of the council.
Sec. 4. The council may, in its discretion, delegate to  the executive com­
mittee all functions of the council except the election of officers and members, 
the right to review the rules and regulations of the board of examiners, disci­
pline of members, filling a vacancy in the executive committee and the adoption 
or alteration of a budget.
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ARTICLE IX 
COMMITTEES
Section 1. There shall be fourteen regular standing committees, namely:
E xecutive.
Professional E thics.
Accounting Procedure.
A rbitration.
B udget and F inance.
B y-l a w s .
Credentials.
E ducation.
F ederal T axation .
M eetings.
N ominations.
Publication.
State Legislation.
T erminology.
S e c . 2 (a) The executive committee shall consist of the president, two vice- 
presidents and the treasurer of the Institute and seven other members of the 
council elected by the council. Four members of the committee shall constitute 
a quorum of the executive committee.
(b) The com m ittee on professional ethics shall be elected by the council and 
shall consist of five members of the council not members of the executive com­
m ittee.
(c) The committee on nominations shall consist of seven members. Two 
members of the committee shall be elected by the council from its membership 
a t the meeting of the council held on the Monday preceding the annual meeting 
of the Institute or a t any adjournment thereof. Officers and other members 
of council whose terms expire within one year shall not be elected to the com­
mittee on nominations. The five remaining members of the committee shall 
be elected by the Institute a t the annual meeting and shall be members in 
practice who are not officers or members of the council. The member of the 
nominating committee first named by the council shall serve as temporary chair­
man of the committee until the committee itself, by mail vote or at a duly called 
meeting, shall elect a permanent chairman.
(d) The committee on education shall consist of five members appointed by 
the president for a term of three years, except that, of the members first ap­
pointed, one shall serve for a term of one year, two for a term of two years, and 
two for a term of three years. Appointments to fill vacancies occurring before 
the end of a term shall be for the unexpired term only.
(e) All other standing committees shall be appointed by the president. The 
president shall also have power in his discretion to constitute and appoint 
special committees as occasion may arise.
(f) Except as provided above, all committees shall consist of a chairman 
and not less than two other members of the Institute and shall serve until the 
annual meeting of the Institute next following their election or appointment.
S e c . 3. The president of the Institute shall be ex officio a member of all 
committees.
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Sec. 4. Except in the case of the executive committee a majority of each 
committee shall constitute a quorum for the transaction of business. All 
committees shall be subject to the call of their respective chairmen, but, in 
lieu of a meeting of a committee, the chairman may submit any question to the 
members of the committee for vote by mail, and any action approved in writing 
by not less than two-thirds of the whole committee shall be declared an act of 
the committee.
ARTICLE X
DUTIES OF COMMITTEES
Section 1. The duties of the various committees shall be as described in 
this article and, in addition, such other duties as are indicated by their respec­
tive titles.
Sec. 2. The executive committee shall administer the affairs of the Institute, 
supervise the finances and exercise such other powers as may be designated by 
the council. I t shall keep minutes of its proceedings and shall report fully to 
the council a t each meeting thereof.
N o paym ents except for duly authorized salaries shall be made by the  
treasurer without the approval of the executive committee.
Sec. 3. The committee on professional ethics shall perform the duties set 
forth in section 1 of article VI and may advise any one applying to it as to 
whether or not a submitted action or state of facts warrants a complaint against 
a member or an associate of the Institute, provided, however, that if the com­
mittee finds itself unable to express an opinion, such inability shall not be con­
strued as an endorsement of the action or state of facts.
Sec. 4. The committee on arbitration shall sit as a committee in equity 
to investigate and decide disputes between members or associates of the Insti­
tute or others which shall, by agreement of the parties, be submitted to the 
committee in due form. If the decision of the committee on arbitration in any 
dispute be rejected by any member or associate of the Institute, the matter 
shall be reported to the council, which may instruct the executive committee 
to prefer charges against the offending member or associate if it shall decide, 
by a two-thirds vote of members present, that the recommendation of the com­
mittee on arbitration should have been accepted.
Sec. 5. The committee on credentials shall convene immediately after the 
annual meeting of the Institute shall have been called to order and a t any time 
during the meeting may register proxies submitted to it. Only proxies vali­
dated by this committee shall be entitled to vote.
Sec. 6. The committee on publication shall supervise The Journal of  
Accountancy.
ARTICLE XI
n o m in a t io n  a n d  e l e c t io n  o f  o f f ic e r s  a n d  MEMBERS OF COUNCIL
S ection 1. (a) Nominations for officers and members of the council shall 
be made by the committee on nominations a t least sixty days prior to the date 
of the annual meeting a t which the elections are to take place. Notice of such
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nominations shall be mailed by the secretary to all members a t least thirty 
days prior to the annual meeting.
Before making its nominations the committee on nominations shall send, 
a t least four months prior to the date of the annual meeting, to all the members 
of the Institute in those states from which, in the opinion of the committee, 
members should be elected to the council in that year, a questionnaire request­
ing the submission within thirty days of names of members resident in the 
state concerned for election to the council. Nominees for the council shall be 
selected by the committee on nominations from among the names submitted in 
response to this request by members of the Institute in the states entitled to 
representation.
(b) Any ten members of the Institute may submit independent nominations, 
provided tha t such nominations be filed with the secretary at least twenty days 
prior to the date of the annual meeting. Notice of such independent nomina­
tions shall be mailed by the secretary to all members a t least ten days prior to 
the annual meeting.
(c) Nominations for officers and members of council may be made from the 
floor a t the time of the annual meeting only by the consent of the majority of 
the members present in person.
Sec. 2. Election of officers, members of council and auditors shall be by 
ballot. The president shall appoint a chairman and two tellers, who shall 
receive and count the ballots cast for each officer, member of council and auditor 
and shall announce the result to the presiding officer. A majority of votes 
shall elect.
If there be no majority on the first ballot for any one or more officers or mem­
bers of council or auditors, additional ballots shall be taken a t once for the 
particular office or offices to which there shall have been no election until an 
election be effected.
Sec. 3. The members present a t any election of officers, members of council 
and auditors, and eligible to vote in such election, may direct the secretary to 
cast a ballot for any nominee or nominees for such office or offices, and election 
by such ballot shall be valid and effective.
ARTICLE X II
EXAMINATIONS
Se c t io n  1. The examination of candidates for admission to the Institute 
shall be under the supervision of a board of examiners, which shall consist of 
nine members in practice, three of whom shall be elected each year by the coun­
cil, a t its first meeting after the annual meeting of the Institute, to serve for a 
term of three years.
Sec. 2. The board of examiners shall hold simultaneous examinations for 
candidates either annually or semi-annually, as it may deem expedient a t such 
places in different parts of the country as it may select, where candidates for 
admission may conveniently attend. Such examinations shall be oral or 
written or partly oral and partly written, and by this method or such other 
methods as may be adopted, the board of examiners shall determine the pre­
liminary education and training and the technical qualifications of all
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candidates for admission before the applications shall be submitted to the 
council.
Sec. 3. The board of examiners shall organize by the election of a chairman 
and shall formulate the necessary rules and regulations for the conduct of its 
work, but all such rules and regulations may be amended, suspended or revoked 
by the council. The board may appoint duly qualified examiners to prepare 
examination questions and to grade the papers of applicants. Each applicant 
shall pay an examination fee, which shall be applied to the payment of expenses 
incident to examinations.
ARTICLE X III
MEETINGS
S e c t io n  1. There shall be a regular meeting of the Institute on the third 
Tuesday of September or the third Tuesday of October of each year as the 
executive committee shall decide. The fiscal year of the Institute shall end 
with the 31st day of August of each year.
Sec. 2. Special meetings of the Institute may be convened as provided in 
article VIII, section 1, a t such places as the executive committee shall designate. 
No business shall be transacted at such meetings other than that for which the 
meetings shall have been convened.
Sec. 3. Notice of each meeting of the Institute, whether regular or special, 
shall be mailed to each member and associate of the Institute, a t his last-known 
address, a t least thirty days prior to the date of such meeting.
Sec. 4. In lieu of a special meeting, the Institute in meeting assembled may 
direct, or the council by a majority vote may direct, that the president submit 
any question to the entire membership for a vote by mail, and any action ap­
proved in writing by not less than a majority of the members of the Institute 
shall be declared by the president an act of the Institute and shall be so recorded 
in its minutes. Mail ballots shall be valid and counted only if received within 
sixty days after date of mailing ballot forms from the office of the Institute.
Sec. 5. Regular meetings of the council shall be held on the Thursday 
next after the date of the annual meeting of the Institute, the second Monday in 
April and the Monday next preceding the date of the annual meeting of the 
Institute.
Sec. 6. Special meetings of the council m ay be called as provided in article 
VIII, section 1, of these by-laws.
Sec. 7. Notice of each meeting of the council except the meeting on the 
Thursday after the date of the annual meeting of the Institute, shall be sent 
to each member of the council a t his last-known address twenty-one days before 
such meeting. Such notice as far as practicable shall contain a statement of 
the business to be transacted.
Sec. 8. A transcript of the minutes of each m eeting shall be forwarded 
to  each member of the council within thirty days after such meeting.
Sec. 9. In lieu of a special meeting of the council the president may submit 
any question to the council for vote by mail and any action approved in writing 
by not less than two-thirds of the whole membership of the council shall be 
declared by the president an act of the council and shall be recorded in the 
minutes of the council.
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Sec. 10. Fifty members of the Institute shall constitute a quorum for the 
transaction of any business duly presented a t any meeting of the Institute. 
Twenty members of the council shall constitute a quorum of the council.
Sec. 11. The rules of parliamentary procedure contained in Robert’s 
Rules of Order shall govern all meetings of the Institute and of the council.
ARTICLE XIV
ADVISORY COUNCIL
The Institute shall invite presidents of the recognized societies of certified 
public accountants in the several states and territories of the United States of 
America and the District of Columbia to form an advisory council of state 
society presidents.
The advisory council shall a t all times consist of the state society presidents 
then holding office in their respective societies, but if a member of the advisory 
council is unable to attend a meeting of the advisory council a member of his 
society may be designated by the society to represent him a t the meeting.
At least once in each year the Institute shall convene the advisory council 
which shall choose its own chairman and secretary. A majority of the mem­
bers of the advisory council shall constitute a quorum.
The advisory council shall consider matters submitted to it from time to 
time by the council of the Institute and in its discretion shall make recommen­
dations to the council of the Institute. A full report of the transactions of the 
advisory council shall be submitted to the membership of the Institute a t the 
same time as committee reports.
ARTICLE XV 
AMENDMENTS
The secretary shall embody in the call for the annual meeting all proposals 
to amend the by-laws prepared by the committee on by-laws for submission to 
such meeting, and any other proposals to amend the by-laws of which he shall 
have had notice in writing signed by thirty or more members in good standing 
a t least sixty days prior to the date of such meeting. All such proposals to 
amend the by-laws shall be presented for vote of the members a t the annual 
meeting, and by consent of the majority of the members present in person other 
proposals to amend the by-laws which are made by members present in person 
a t the meeting may be presented for vote of the members a t any annual meeting. 
Any proposal to amend the by-laws, if approved by a two-thirds’ vote of the 
members present a t such meeting in person or by proxy, shall be submitted to 
all of the members of the Institute for a vote by mail, and if approved in writing 
by a majority of the members of the Institute shall become effective as an 
amendment to the by-laws. Mail ballots shall be valid and counted only if 
received within sixty days after date of mailing ballot forms from the office of 
the Institute.
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RULES OF PROFESSIONAL CONDUCT
Including amendments adopted by the Council 
September 26, 1938
(These rules of conduct supplement the disciplinary clauses of the by-laws.)
(1) A firm or partnership, all the individual members of which are members 
of the Institute (or in part members and in part associates, provided all the 
members of the firm are either members or associates), may describe itself as 
"Members of the American Institute of Accountants,” but a firm or partner­
ship, all the individual members of which are not members of the Institute (or 
in part members and in part associates), or an individual practising under a 
style denoting a partnership when in fact there be no partner or partners or a 
corporation or an individual or individuals practising under a style denoting a 
corporate organization shall not use the designation “ Members (or Associates) 
of the American Institute of Accountants.”
(2) The preparation and certification of exhibits, statements, schedules 
or other forms of accountancy work, containing an essential misstatement 
of fact or omission therefrom of such a fact as would amount to an essen­
tial misstatement or a failure to put prospective investors on notice in respect 
of an essential or material fact not specifically shown in the balance-sheet itself 
shall be, ipso facto, cause for expulsion or for such other discipline as the council 
may impose upon proper presentation of proof that such misstatement was 
either wilful or the result of such gross negligence as to be inexcusable.
(3) No member or associate shall allow any person to practise in his name as 
a public accountant who is not a member or an associate of the Institute or in 
partnership with him or in his employ on a salary.
(4) No member or associate shall directly or indirectly allow or agree to 
allow a commission, brokerage or other participation by the laity in the fees or 
profits of his professional work; nor shall he accept directly or indirectly from 
the laity any commission, brokerage or other participation for professional or 
commercial business turned over to others as an incident of his services to 
clients.
(5) No member or associate shall engage in any business or occupation 
conjointly with that of a public accountant, which in the opinion of the execu­
tive committee or of the council is incompatible or inconsistent therewith.
(6) No member or associate shall certify to any accounts, exhibits, state­
ments, schedules or other forms of accountancy work which have not been 
verified entirely under the supervision of himself, a member of his firm, one of 
his staff, a member or an associate of this Institute or a member of a similar 
association of good standing in a foreign country which has been approved by 
the council.
(7) No member or associate shall take part in any effort to secure the 
enactment or amendment of any state or Federal law or of any regulation of any 
governmental or civic body, affecting the practice of the profession, without 
giving immediate notice thereof to the secretary of the Institute, who in turn 
shall at once advise the executive committee or the council.
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(8) No member or associate shall directly or indirectly solicit the clients or 
encroach upon the business of another member or associate, bu t it is the right 
of any member or associate to give proper service and advice to  those asking 
such service or advice.
(9) No member or associate shall directly or indirectly offer employment to 
an employee of a fellow member or associate w ithout first informing said fellow 
member or associate of his intent. This rule shall not be construed so as to  
inhibit negotiations with any one who of his own initiative or in response to 
public advertisem ent shall apply to  a  member or an associate for employment.
(10) No member or associate shall render or offer to  render professional 
service, the fee for which shall be contingent upon his findings and the results 
thereof. This rule does not apply to  cases such as those involving Federal, 
sta te  or other taxes, in which the findings are those of the tax  or other similar 
authorities and not those of the accountant.
(11) No member or associate of the Institu te  shall advertise his or her pro­
fessional attainm ents or service through the mails, in the  public prints, by 
circular letters or by any other written word except th a t a  member or an as­
sociate m ay cause to  be published in the public prihts w hat is technically known 
as a  card. A card is hereby defined as an advertisem ent of the name, title  
(member of American Institu te  of Accountants, C. P. A., or other professional 
affiliation or designation), class of service and address of the advertiser, without 
any further qualifying words or letters, or in the case of announcement of 
change of address or personnel of firm the plain statem ent of the fact for the 
publication of which the  announcement purports to  be made. Cards per­
m itted by this rule when appearing in newspapers shall not exceed two columns 
in width and three inches in depth; when appearing in magazines, directories 
and similar publications cards shall not exceed one quarter page in size. This 
rule shall not be construed to  inhibit the proper and professional dissemination 
of impersonal information among a member’s own clients or personal associates 
or the properly restricted circulation of firm bulletins containing staff personnel 
and professional information.
(12) No member or associate of the Institu te  shall be an officer, a  director, 
stockholder, representative, an agent, a  teacher or lecturer, nor participate in 
any other way in the activities or profits of any university, college or school 
which conducts its operations, solicits prospective students or advertises its 
courses by methods which in the opinion of the committee on professional 
ethics are discreditable to the profession.
(13) After September 16, 1939, no member or associate of the Institu te 
shall be an officer, director, stockholder, representative or agent of any cor­
poration engaged in the practice of public accounting in any sta te  or territory 
of the United States or the D istrict of Columbia.
RESOLUTIONS
Adopted by the American Institu te  of Accountants, September 16, 1919:
R e so l v e d , T hat it is the  sense of th is meeting th a t aud it companies 
and similar organizations are detrim ental to  the  best interests of the 
accounting profession.
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Adopted by the Council of the American Institute of Accountants, April 11, 
1932:
W hereas, Estimates of earnings contingent upon future transactions 
should always be clearly distinguished from statements of actual earnings 
evidenced by definite records, and
W hereas, An accountant may properly assist a client in estimating the 
results of future transactions, so long as no one may be led to believe 
that the estimates represent certainties,
B e I t  R esolved, That no public accountant should permit his name 
to be used in conjunction with such an estimate in a manner which might 
lead any one to believe that the accountant could vouch for the accuracy of 
the forecast; and
Be It F urther R esolved, That violation of this dictum by a member 
or an associate of the American Institute of Accountants be considered by 
the committee on professional ethics as cause for charges under the pro­
vision of article V, section 4 (e) of the by-laws, or rule 2 of the rules of 
professional conduct of the American Institute of Accountants, or both.
Adopted by the Council of the American Institute of Accountants, October 
15, 1934:
R esolved, That no member or associate shall certify the financial 
statements of any enterprise financed in whole or in part by the public 
distribution of securities if he is himself the actual or beneficial owner of 
a substantial financial interest in the enterprise or if he is committed to 
acquire such an interest.
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R esolved, That the council of the American Institute of Accountants 
regards competitive bidding for professional accounting engagements as 
contrary to the best interests of members’ clients and of the public gen­
erally and urges members of the Institute to endeavor by all means at their 
disposal to eliminate the practice of competitive bidding.
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RULES OF TH E BOARD OF EXAMINERS
OF THE
American Institute of Accountants
As Amended F ebruary  20, 1937 
OFFICERS
The officers of the board shall be a chairman, a secretary, and a treasurer.
MEETINGS
Meetings of the board shall be held upon the call of the chairman and shall 
be called by the chairman upon the written request of three members of the 
board. One week’s notice of all meetings shall be given by the secretary, 
except that the annual meeting may be held at the place of the annual meeting 
of the Institute on the day following the adjournment of that meeting. Five 
members of the board shall constitute a quorum for the transaction of business.
SECRETARY
The secretary of the Institute shall be the secretary of the board. The secre­
tary shall keep a record of all applications received and also the records of the 
meetings and transactions of the board. He shall turn over to the treasurer of 
the board all moneys received by him.
TREASURER
The treasurer of the Institute shall be the treasurer of the board. All moneys 
received by the board shall be turned over to the treasurer. Disbursements 
shall not be made by the treasurer except upon the approval of three members 
of the board.
OFFICE
The office of the Institute shall be the office of the board.
APPLICATIONS AND FEES
Applications will be considered only when made on blanks which will be 
furnished by the secretary on request. Application fees, which are required to 
defray the expense of investigating applicants’ records, arranging interviews or 
conducting examinations, if necessary, must accompany the application and 
shall be as follows:
(a) $10 for admission as member or associate if the applicant is a member, 
in good standing, of a recognized state society of certified public ac­
countants of any state or territory of the United States or the District 
of Columbia;
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(b) $25 for admission as member or associate if the applicant is not a member,
in good standing, of a recognized state society of certified public ac­
countants;
(c) $5 for advancement from associate to member.
(d) If oral or written examination is required, there shall be no charge for
the first examination in addition to the regular application fee, but for 
each subsequent reexamination in one or more subjects the fee shall 
be $10.
EXAMINATIONS
Under the by-laws of the Institute, only certified public accountants may be 
admitted to membership and the board will not accept applications from per­
sons who do not possess C. P. A. certificates. No applicant may be admitted 
who has not passed an examination in accounting and related subjects satis­
factory to the board of examiners.
Written examination shall be required of all applicants except as noted in 
paragraphs (b) and (c) of this section.
(a) WRITTEN EXAMINATIONS
When written examination is required the examination given shall be identi­
cal with that offered to state boards of accountancy examiners which cooperate 
with the Institute in the conduct of examinations.
Written examinations shall be conducted simultaneously in all places selected 
by the board of examiners, during May and November, the dates to be chosen 
at least ninety days in advance of each examination.
Due notice will be given to each applicant of the time and place selected for 
holding the examination. Failure to be present and sit for examination at the 
time appointed will be sufficient cause for exclusion from any session of the 
examination.
Examinations shall include questions in (1) Accounting theory and practice 
(Parts I and II), including optional problems in the elements of actuarial sci­
ence, (2) Auditing and (3) Commercial law. The time required shall not ex­
ceed two days.
Answers shall be written in ink in accordance with instructions which will 
be issued at the time of the examination. All supplies necessary to the ex­
amination will be furnished by the board, and after use, shall remain the prop­
erty of the board.
Applicants who shall have passed the examination in auditing and commer­
cial law, at one sitting, or have passed accounting theory and practice (both 
parts) at one sitting, shall have the right, on payment of the required fees, to 
be reexamined, within a limited period, in the remaining subject or subjects.
(b) CREDIT FOR OTHER EXAMINATIONS
The board in its discretion exercised in the case of any individual applicant 
for admission as member or associate, may recognize in lieu of its own examina­
tions:
1. The passing of a certified public accountant examination of satisfactory
standard given by a state or territory of the United States or the 
District of Columbia.
2. The passing of a satisfactory examination given by a recognized foreign
body, on the basis of which a certified public accountant certificate has 
been issued by any state or territory of the United States or the District 
of Columbia.
In cases such as the foregoing the applicant shall be interviewed personally 
by a member of the Institute authorized to represent the board, who shall report 
to the board his opinion of the applicant’s apparent professional qualifications, 
personality and general desirability.
(c) ORAL EXAMINATIONS
\
Applicants of advanced age who have received certified public accountant 
certificates without examination but have had long experience in public ac­
counting, or applicants who have passed written examinations for the certified 
public accountant certificate, or applicants who have passed written examina­
tions for membership in recognized foreign societies as a result of which they 
have later received certified public accountant certificates, may be granted oral 
examinations in the discretion of the board.
Stenographic transcripts of oral examinations shall be approved by a ma­
jority of those present at a meeting of the board, before an applicant who has 
taken an oral examination may be recommended to the council for election.
GENERAL
No applicant for admission to the Institute shall be admitted to written or 
oral examination who shall not have first satisfied all other requirements of the 
by-laws and these rules, except that in extraordinary cases the board may per­
mit applicants to sit for examination without prejudice to the board’s decisions 
on the applicant’s eligibility on other counts.
The board of examiners reserves to itself the right to reject the application of 
any applicant for admission as member or associate and shall not be required to 
state the cause for any such rejection.
Rules of the Board of Examiners
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ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS AND ASSOCIATES
(Corrected to November 20, 1938.)
About 97% of the members and associates of the Institute hold certified public accountant 
certificates issued by authority of a state or territory of the United States, but not necessarily 
the state in which the member or associate resides. In view of the small number of those who 
do not hold certificates, it is considered unnecessary to print any distinguishing mark against 
the names of those who do.
The style under which an individual member practises, or the name of the firm of which he 
is a partner or staff employee, or the name of the private corporation by which he is employed 
is stated in italics. Only the principal occupation of each member or associate is indicated. 
Associates are distinguished from members by an asterisk after the name of associates.
The figures in parentheses after names indicate the dates of admission, so far as may be 
determined from the records, to any organization whose members, as such, eventually have 
become members of the American Institute of Accountants.
The incorporation of the American Association of Public Accountants occurred in 1887. 
The Federation of Societies of Public Accountants was organized in 1902. These bodies were 
consolidated in January, 1905, keeping the name of the American Association. The American 
Institute of Accountants was incorporated in 1916 as direct successor to the American Associa­
tion of Public Accountants. The American Society of Certified Public Accountants was in­
corporated in 1921 and, in 1936, was merged with the American Institute of Accountants, under 
the name and corporate structure of which the enlarged organization is now conducted. In the 
list of members and associates, therefore, the date is given, so far as possible, when the individual 
concerned first became a member of any of these national organizations.
A aron, Victor (1921), partner, Victor Aaron, 
Jones & Co., 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif.
Aaronson, R obert B. (1935), Robert B.
Aaronson, 150 Broadway, New York, N. Y. 
A bagnale, R oy M. (1936), partner, L. D. 
Blum & Co., 705 Bowery Savings Bank 
Bldg., New York, N. Y.
A bbell, M axwell (1938), partner, Maxwell 
Abbell & Company, 160 N . LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
A bbey , R oy G. (1923), partner, Goddard- 
Abbey Co., 823 McIntyre Bldg., Salt Lake 
City, Utah
A bbott, George H. (1925), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 711 Santa Fe Bldg., 
Dallas, Texas 
A bel , R oland * (1937), controller, Katz Drug 
Co., 1130 Walnut St., Kansas City, Mo. 
A bess, Leonard L. (1935), partner, Abess &  
Costar, First National Bank Bldg., Miami, 
Fla.
A brahams, St. George T ucker  (1937), part­
ner, Abrahams and Whitaker, 1010 Peoples 
National Bank Bldg., Lynchburg, Va. 
A brams, Jack * (1931), with George M  
Thompson, 505 T itle Insurance Bldg., Los. 
Angeles, Calif.
A bramson, H enry  (1935), Henry Abramson, 
664 Broadway, Bayonne, N. J.
* Asterisk indicates associate.
A bramson, T ed * (1936), partner, A . M. 
Calmenson & Company, 1212 Pioneer Bldg., 
St. Paul, Minn.
A cher, Walter H. (1923), 7 E. 44th St., New 
York, N. Y.
A chy, R ussel E. (1936), Russel E. Achy, 
Bloomsburg, Pa.
A ckerman, H erbert Stewart (1922), Her­
bert S. Ackerman, 41 Park Row, New York, 
N. Y.
A ckerson, W illiam F. (1924),W illiam F. Ack- 
erson & Co., 670 Bergen St., Newark, N. J.
A dams, Cecil R obert * (1937), chief ac­
countant, Longview Fibre Company, Long­
view, Wash.
A dams, Chauncey B. (1922), partner, C. B. 
Adams & Co., 411 N. 7th St., St. Louis, 
Mo.
A dams, Elliott D arby  (1929), Elliott D. 
Adams, 1520 Hamilton National Bank 
Bldg., Knoxville, Tenn.
Adams, E rnest Pel (1936), E. P . Adams, 608 
S. Hill St., Los Angeles, Calif.
Adams, James R . (1924), partner, Adams &  
Becker, 110 E. 42nd St., New York, N. Y.
Adams, R ichard H. B. (1931), partner, Wall, 
Cassel & Eberly, 11 W. Monument Bldg., 
Dayton, Ohio
A ddison, James (1917), comptroller, Brook- 
lyn-Manhattan Transit System, 385 Flat­
bush Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.
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Addison , James C. (1931), James C. Addison 
Company, 327 Liberty Bldg., Des 
Moines, Iowa
Adrean , V ernon L. (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 624 S. Boston Ave., 
Tulsa, Okla.
A dsit, E dward H. (1921), Edward H. Adsit, 
215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
A gler, R obert W. (1936), Robert W. Agler, 
Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio
Ahlforth, F rank  (1928), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
A ik en , R obert L. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 620 Oceanic Bldg., 
San Francisco, Calif.
A ik in s , J. Craig, Jr . (1936), with Turner, 
Crook & Zebley, Berks County Trust Bldg., 
Reading, Pa.
A ikman, W illiam M artin  (1930), partner, 
Aikman, Griffin & Mothershead, 901 Milam  
Bldg., San Antonio, Texas
A itchison, R obert J. (1922), partner, Robert 
J. Aitchison & Co., 111 W. Washington St., 
Chicago, Ill.
A itken , J. N., J r . (1931), partner, Mathieson, 
Aitken & Co., Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
A itken , T homas G., Jr . (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
Albee , H erbert H . (1908), partner, Amos D. 
Albee, Son & Co., 629 Exchange Bldg., Bos­
ton, Mass.
Albers , U rban  J. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 918 Federal Commerce 
Trust Bldg., St. Louis, Mo.
Albershardt, F rederick C. (1929), Fred­
erick C. Albershardt, 300 Insurance Bldg., 
Indianapolis, Ind.
Alborg, R oy L.* (1938), secretary, O-Cedar 
Corporation, 4501 S. Western Blvd., Chi­
cago, Ill.
Aldrich, B ertha  L. (1924), partner, W. P. 
Musaus & Co., 117 W. 9th St., Los Angeles, 
Calif.
Aldrich, Laurence W eld (1937), with 
Baldwin, Todd & Young, attorneys, 120 
Broadway New York, N. Y.
Aldridge, M ayer  W estbrook (1925), Mayer 
W. Aldridge, 208 Shepherd Bldg., M ont­
gomery, Ala.
Alexander , A. D e W itt (1924), partner, 
Robinson, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., 
San Francisco, Calif.
Alexander , J ohn W. (1925), partner, 
Alexander, Cochran & Huffman, 816 Citizens 
Bldg., Cleveland, Ohio
Alford, F rederick F ergus (1937), Fred F. 
Alford & Co., Merchants Cold Storage 
Bldg., Dallas, Texas
Allen , F red H. (1936), general auditor, The 
American Laundry Machinery Co., Cin­
cinnati, Ohio
Allen , James F. (1920), treasurer and assist­
ant secretary, The American Laundry M a­
chinery Co., Cincinnati, Ohio
Allen , James G.* (1936), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
Allen , James W.* (1937), partner, Allen & 
Pitsinger, 1017 Third National Bank Bldg., 
Nashville, Tenn.
Allen , John H.* (1937), vice-president and 
treasurer, Duveen Bros., Inc., 720 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
Allen , Lew is H. (1920), partner, Allen, Abt 
and Company, Genesee Bldg., Buffalo, N. Y.
Allen , R obert T.* (1933), with Patterson & 
Ridgway, 74 Trinity Place, New York, 
N. Y.
Allen , W illiam K. (1920), William K . Allen, 
1301 Clark Bldg., Pittsburgh, Pa.
Allentharp, R obert R. (1937), with Herd­
rich and Boggs, 803 Electric Bldg., Indian­
apolis, Ind.
Allred , John B. (1926), J. B. Allred & Com­
pany, 450 Harvey-Snider Bldg., Wichita 
Falls, Texas
Alther , Philip F. (1922), partner, Alexander 
Aderer and Company, 225 Fifth Ave., New  
York, N. Y.
Altman, H arry L. (1921), partner, H. L. 
Altman & Co., Foshay Tower, Minneapolis, 
Minn.
Altschul, E mil L.* (1937), L. Altschul & Co., 
712 Wainwright Bldg., Norfolk, Va.
Altschuler, H arry (1926), partner, A lt­
schuler, Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. 
Dearborn St., Chicago, Ill.
Aly , W illiam G. (1936), partner, John F. 
Hartmann & Company, 433 Balter Bldg., 
New Orleans, La.
A mbler, A rthur W. (1927), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
A msler, W illiam E.* (1937), auditor, Radio 
Corporation of America, 30 Rockefeller 
Plaza, New York, N. Y.
A mster, H enry  (1937), Henry Amster, 62 
William St., New York, N. Y.
A nderseck , Philip  H. (1925), Philip H. 
Anderseck, 259 Broadway, New York, N. Y.
A ndersen , A rthur (1910), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
I ll.
A ndersen , H enry  C.* (1922), with Works 
Progress Administration, Milwaukee, Wis.
A nderson , Arthur K. (1930), Arthur K . 
Anderson, 5250 Zelzah Ave., Tarzana, 
Calif.
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A nderson , Charles S.* (1931), with Hor- 
wath & Horwath, 551 Fifth A ve., N ew  York, 
N . Y.
A nderson , D avid  Jackson (1925), with 
Western Electric Co., Inc., 195 Broadway, 
New York, N. Y.
A nderson , D avid R. (1927), assistant treas­
urer, The Kendall Co., Walpole, Mass.
A nderson , F red  Charles * (1925), Fred C. 
Anderson and Company, 53 State St., 
Boston, Mass.
A nderson , H arold C. (1919), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., American Security 
Bldg., Washington, D. C.
A nderson , H arry David (1924), with Scovell, 
Wellington & Co., 224 Harrison St., Syra­
cuse, N. Y.
A nderson , J. E. (1925), partner, Anderson & 
Company, Rhodes-Haverty Bldg., Atlanta, 
Ga.
A nderson , James (1935), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
A nderson , J ohn F. (1916), 640 N. Wabash 
Ave., Chicago, Ill.
A nderson , J ules E.* (1938), chief auditor, 
Schenley Products Co., 350 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
A nderson , J ulius J. (1909), partner, Ander­
son, Kroeger & Co., 601 Metropolitan Bank 
Bldg., Minneapolis, Minn.
A nderson , M elvin  V.* (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
A nderson , P aul E. (1928), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
A nderson , Paul M. (1937), comptroller, 
Agfa Ansco Corp., 29 Charles St., Bing­
hamton, N. Y.
A nderson , R obert Conrad * (1931), Robert
C. Anderson, 405 Bradley Bldg. Duluth, 
Minn.
A nderson , R udolph H. (1930), partner, 
Boulay, Anderson, Waldo & Co., 1023 North­
western Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
A nderson, T heodore G. (1936), with Ernst 
& Ernst, 506, 485 California St., San Fran­
cisco, Calif.
A ndreae, R oy (1927), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
A ndrew s, F rederick B. (1918), F. B. A n­
drews & Company, 1 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
A ndrews, James B ell (1937), partner, J. B. 
Andrews & Company, 600 Insurance Bldg., 
San Antonio, Texas
A ndrew s, Leon  G aylord (1925), controller, 
Strawbridge & Clothier, 8th & Market Sts., 
Philadelphia, Pa.
Andrew s, R obert W.* (1935), internal reve­
nue agent, Bureau of Internal Revenue, 
Escanaba, Mich.
A ndrews, T. Coleman (1923), partner, T. 
Coleman Andrews & Co., 725 American 
Bank Bldg., Richmond, Va.
A ndrews, T. H arlow (1926), controller, 
County of Monroe, State of New York, 105 
Court House, Rochester, N. Y.
Andrus, A . Lester  (1914), 2326 N. E. Mult­
nomah St., Portland, Ore.
An drus, F erron L. (1931), partner, Harry B. 
Mills and Company, 3723 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, Calif.
A nfindsen , E dward I.* (1924), assistant 
treasurer, Associated Dry Goods Corporation,
9 W. 35th St., New York, N. Y.
A ngell, Cyril N.* (1936), partner, Peisch, 
Angell & Company, 131 State St., Boston, 
Mass.
A ngell, Irving J. (1936), with Scovell, Well­
ington & Co., 293 Bridge St., Springfield, 
Mass.
A ngelson , A ndrew  C. (1930), partner, 
Angelson, Sinner & Co., 12 Beaver St., 
Newark, N. J.
A nkers, R aymond G. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
A ntholine, R. E.* (1938), with George J. 
Meyer Mfg. Co., Cudahy, Wis.
A ponte, Gonzalo (1929), Gonzalo Aponte, 705 
Padin Bldg., San Juan, P. R.
A pperson , W alter H. (1925), partner, 
Francis and Apperson, 24 Masonic Bldg., 
New Bedford, Mass.
A pple , Casper B.* (1936), with Haskins &  
Sells, 1325 National Newark Bldg., New­
ark, N. J.
A pple, R alph N. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
A ppolonio, E. J.* (1930), secretary-treasurer, 
Mente & Co., Inc., 1200 Queen & Crescent 
Bldg., New Orleans, La.
A rchinard, E dward J. (1916), Edward J. 
Archinard, 1407 Pruitt St., Fort Worth, Texas
A rias Cruz, Jose * (1936), with United 
Theatres, Inc., P.O. Box 94, San Juan, P. R.
A rmitage, Percy M. (1932), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
A rmstrong, J. E., Jr . (1934), with Haskins & 
Sells, 1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
A rner , W illiam W. (1938), partner, Ring, 
Mahony & Arner, 1009 Biscayne Bldg., 
Miami, Fla.
A rnold, J. D ozier P. (1933), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 1014 First National 
Bank Bldg., Birmingham, Ala.
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A ronowitz, Samuel (1937), Samuel Arono- 
witz, 1440 Broadway, New York, N. Y.
A rthur, D onald (1909), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
A rthur, J ohn F elstead Stuart (1923), 
partner, Lybrand, Ross Bros. & Montgom­
ery, 1603 First National Bank Bldg., 
Dallas, Texas
A schenbeck, Albert G. (1931), Albert G. 
Aschenbeck, 760 Rand Tower, Minneapolis, 
Minn.
A sell, J ohn F rederick * (1935), auditor, 
Ansul Chemical Co., Marinette, Wis.
A shdown, Cecil S. (1915), Cecil S. Ashdown, 
Barrule, Warwick East, Bermuda
A shdown, E dward A. (1908), E. A. Ashdown 
& Co., 415 Lexington Ave., N ew  York, 
N . Y.
A shman, E van T. (1920), treasurer, Motor 
Products Corporation, 11801 Mack Ave., 
Detroit, Mich.
A shman, Lew is (1916), partner, Ashman, 
Reedy & Currier, 105 S. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
A skew , Walter C., Jr . (1933), partner, 
M. H. Barnes & Company, 15 Drayton St., 
Savannah, Ga.
A spin , Leslie (1936), partner, Arthur Young 
& Co., 735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
A th ey , W illia m  S. (1929), with Oil Center 
Tool Company, H ouston, Texas
A tkins, H arold B. (1910), Harold B. Atkins, 
120 Broadway, New York, N. Y.
A twater, E arle D.* (1931), partner, John­
son, Atwater & Company, 221 N. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
A twood, W illiam O. (1925), William O. A t­
wood, 5505 White Bldg., Seattle, Wash.
A u er , Jacob (1916), Auer & Co., 10 S. La­
Salle St., Chicago, Ill.
A uerbach, Sali M. (1937), Soli M. Auerbach, 
220 Montgomery St., San Francisco, Calif.
A uld, G eorge P. (1927), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
A uslander , J ulius S.* (1930), Julius S. 
Auslander, 225 W. 34th St., New York, 
N. Y.
A ustin , Albert B rydon (1922), partner, 
Austin, Coward & Co., 1110 Baker Bldg., 
Minneapolis, Minn.
A ustin , D orr (1923), partner, Austin and Co., 
519 California St., San Francisco, Calif.
A ustin , F rank B. (1938), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
A ustin , Joel D. (1925), manager, Estate of 
Frank A . Sayles, 1410 Industrial Trust 
Bldg., Providence, R. I.
A ustin , J oseph S. (1911), Joseph S. Austin, 
1101 Hippodrome Bldg., Cleveland, Ohio
A ustin , M aurice (1933), partner, Klein, 
Hinds & Finke, 19 W. 44th St., New York, 
N. Y.
A u ten , Clinton R. (1936), auditor, Scott 
County Milling Co., Sikeston, Mo.
A very, W illiam D. (1933), with James S. 
Matteson & Co., 902 Fidelity Bldg., Duluth, 
Minn.
A xtmann , Charles F rank * (1926), Charles
F. Axtmann, 2215 Goleta Ave., Youngs­
town, Ohio
A y e , Elias J. (1925), Elias J. Aye, 327 Trans­
america Bldg., Los Angeles, Calif.
A yling, W illiam U.* (1925), W. U. Ayling, 
835 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
Babin ea u , H arry W. (1936), Harry W. 
Babineau, Bridgeport City Trust Bldg., 
Bridgeport, Conn.
B acas, P. E. (1913), partner, Bacas, Gates & 
Potter, 110 E. 42nd St., New York, N. Y.
Bachand, E arl * (1935), with William Dolge 
& Company, 351 California St., San Fran­
cisco, Calif.
Bachmann, J ohn J.* (1925), with Commodity 
Exchange Administration, U. S. Department 
of Agriculture, Washington, D. C.
B achofer, J ohn B. (1937), with Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg., 
Kansas City, Mo.
B ach rach , M ic h a e l D. (1922), partner, 
Bachrach, Sanderbeck & Company, 908 
Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
Bacon, Albert T. (1911), Albert T. Bacon,
510 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
Bacon, H arold E. (1924), partner, A. H. 
Whan & Co., 55 Liberty St., New York, 
N. Y.
Bacon, R oss M.* (1926), partner, Gough and 
Bacon, 19 W. 44th St., New York, N. Y.
Bader , Carl A. (1933), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Bos­
ton, Mass.
Badler, A llen  A . (1929), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 341 
Ninth Ave., New York, N. Y.
Baer , Albert H. (1937), partner, Bugbee, 
Baer & Co., 1128 Industrial Trust Bldg., 
Providence, R. I.
B aerncopf, J oseph B ernard (1924), partner, 
Geo. S. Olive & Co., 528 Chamber of Com­
merce Bldg., Indianapolis, Ind.
Baggs, Linton D., Jr . (1937), partner, L. D. 
Baggs & Co., Happ Bldg., Macon, Ga.
Bagley, George R obert (1924), partner, 
Bagley, Vega & Company, 120 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
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Bagnell, D ouglas B. (1929), with Com­
modity Exchange Administration, Washing­
ton, D. C.
Baievsky , B oris * (1928), with Resettlement 
Administration, Washington, D. C.
B ail, H amilton Vaughan  * (1924), assistant 
treasurer-secretary, Pacific Eastern Corp., 1 
Exchange Place, Jersey City, N. J.
Bailey , E spy (1936), Espy Bailey, 202 First 
National Bank Bldg., Covington, Ky.
Bailey , Geo . D. (1922), partner, Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
Bailey, J ames I. (1936), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg., De­
troit, Mich.
B ailey, M iller (1922), partner, Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg., 
Kansas City, Mo.
Bailey , Stuart M. (1934), partner, Rogers & 
Bailey, 400 Title & Trust Bldg., Phoenix, 
Ariz.
Bailey , Walter B. (1936), Walter B. Bailey, 
519 California St., San Francisco, Calif.
Baily, H enry  H eaton (1936), with Univer­
sity of Illinois, Urbana, Ill.
B a in es , A. Geo . L.* (1923), A. Geo. L. Baines, 
210 Main St., Hackensack, N. J.
Baird , George C. (1938), George C. Baird & 
Company, 1501 Southern Finance Bldg., 
Augusta, Ga.
Baird , W illiam E. (1916), partner, Baird, 
Kurtz & Dobson, 701 Fidelity Bank Bldg., 
Kansas City, Mo.
B aker , A. B.* (1929), A. B. Baker, 308 New 
Vicary Bldg., Canton, Ohio
B aker , Allan (1937), with Waldron H. Rand 
& Company, 101 M ilk St., Boston, Mass.
B aker , E mile Z.* (1927), partner, Tait, 
Weller and Baker, 503 Muhlenberg Bldg., 
Philadelphia, Pa.
B aker , George (1924), partner, Puder & 
Puder, 60 Park Pl., Newark, N. J.
Baker , H erbert F.* (1928), Herbert F. 
Baker, 525 Market St., San Francisco, 
Calif.
Baker , Jacob Christian  (1921), J. C. Baker, 
4849 Raven wood Ave., Chicago, Ill.
B aker , K arl W. (1934), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
Baker , K eith L anneau  (1922), partner, 
Byrnes & Baker, 19 Rector St., New York, 
N. Y.
Baker , L. B.* (1924), partner, Baker, Good­
year & Co., 205 Church St., New Haven, 
Conn.
Baker , M ervyn B ruce (1930), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1120 Northwest­
ern Bank Bldg., M inneapolis, Minn.
Baker , Solomon R. (1936), partner, Baker &  
Baker, 390 Main St., Worcester, Mass.
Baker , V aldine (1925), farm credit exam­
iner, Farm Credit Administration, 1300 E 
St., N. W., Washington, D. C.
Baker , W alter E. (1925), chief accountant, 
Federal Power Commission, Washington,
D. C.
Bakken , Palmer Clarence (1930), partner, 
P. C. Bakken & Co., 410 Main St., Bis- 
marck N. D.
Balch, J ohn (1929), John Balch, 319 First 
Trust and Deposit Bldg., Syracuse, N. Y.
Balch, John H. (1922), John H. Balch & Co., 
20 N. Wacker Dr., Chicago, Ill.
Bald, George H.* (1931), with G. Harvey 
Porter, Lexington Bldg., Baltimore, Md.
Baldw in , Arthur Lee  (1925), Arthur Lee 
Baldwin, 12 Fontius Bldg., Denver, Colo.
Ball, Alexander * (1923), Alexander Ball, 
1213 Hearst Bldg., San Francisco, Calif.
Ball, James Stuart (1923), partner, Ball, 
Blum & Co., 517 Mills Bldg., Washington,
D. C.
Ball, W illiam H. (1926), partner, W. H. Ball 
& Co., Marquette Bldg., Detroit, Mich.
B allard, G eorge T.* (1922), George T. 
Ballard, First National Bank Bldg., Utica, 
N. Y.
Ballard, John W. (1933), chief examiner, 
Federal Home Loan Bank Board, 942 Fed­
eral Home Loan Bank Board Bldg., Wash­
ington, D. C.
Balling, E dwin E ., Jr .* (1937), controller, 
Latchford Glass Company, 7507 Roseberry 
Ave., Los Angeles, Calif.
B allingall, John B. (1917), partner, Wil­
liam Ballingall & Co., 2120 Lincoln-Liberty 
Bldg., Philadelphia, Pa.
B allingall, W illiam (1922), partner, Wil­
liam Ballingall & Co., 2120 Lincoln-Liberty 
Bldg., Philadelphia, Pa.
Ballou, Charles A., Jr .* (1937), with 
Securities & Exchange Commission, 1778 
Pennsylvania Ave., N. W., Washington, 
D. C.
Balser, W illiam John (1936), partner, Lin­
coln G. Kelly & Company, 608 Walker Bank 
Bldg., Salt Lake City, Utah
Baltz, R obert W illiam (1935), with R. G. 
Rankin & Co., 730-15th St., N. W., Wash­
ington, D. C.
B ancroft, George S. (1933), George S. 
Bancroft, P. O. Box 1191, Wichita Falls, 
Texas
Bangle, George A. (1936), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
Banks , Alexander  S. (1918), partner, Leslie 
Banks & Co., 21 West St., New York, N. Y.
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Banks, Charles S. J. (1921), Charles Banks 
& Co., 330 S. Wells St., Chicago, Ill.
Banks, F rederick (1936), Frederick Banks, 335 
Broad Street Bank Bldg., Trenton, N. J.
Banks, W arren E. (1935), Warren E. Banks, 
P. O. Box 642, H ot Springs, Ark.
Banta , V. F rank (1923), V. Frank Banta, 
360 N. Michigan Blvd., Chicago, Ill.
Barakat, A. B. (1917), general auditor, 
American Stores Company, 424 N. 19th St., 
Philadelphia, Pa.
Barb , T homas V. (1926), partner, Haskins & 
Sells, 80 Federal St., Boston, Mass.
Barcena , J ohn H. (1932), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
Bardes, P hilip * (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
B ardwell, W allace E. (1905), Wallace E. 
Bardwell, P. O. Box 82, Pittsfield, Mass.
B ark , Alfred E.* (1931), comptroller, 
Prentiss, Wabers Products Co., Wisconsin 
Rapids, Wis.
Barlow , John P. (1938), partner, Pasley & 
Conroy, 67 Wall St., New York, N. Y.
Barnard , R ay E.* (1935), with Reynolds, 
Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 Union 
Planters Bank Bldg., Memphis, Tenn.
Barnes , A rthur F. (1923), president, Manu­
facturers Bank & Trust Co., St. Louis, Mo.
Barnes , Clair C.* (1926), with State Depart­
ment of Finance, State Capitol, Sacramento, 
Calif.
Barnes , Lester  H enry  (1936), with Federal 
Land Bank, Welch Bldg., Spokane, Wash.
Barnes , M. H. (1920), partner, M. H. Barnes 
& Company, 15 Drayton St., Savannah, Ga.
Barnes , Parry (1924), partner, Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance Ex­
change Bldg., Kansas City, Mo.
B arnett, H arold B. (1925), partner, Barnett 
& Belanger, 8 E. 41st St., New York, N. Y.
Barnett, H arry * (1931), with S. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
Barnett, L. C. (1916), L. C. Barnett & Com­
pany, 1417 Heyburn Bldg., Louisville, Ky.
Barnett , Peter * (1925), Peter Barnett, 240 
Montgomery St., San Francisco, Calif.
B arnett, Sam * (1938), with George M. 
Thompson, 505 Title Insurance Bldg., Los 
Angeles, Calif.
Barnstead , Lloyd A. (1935), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
Barr , A ndrew  (1929), assistant professor of 
accounting, Yale University, New Haven, 
Conn.
Barr , A ndrew  W. (1937), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich.
Barr, E dward Julian  (1931), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2912 Book Bldg., 
Detroit, Mich.
Barr, George M illar (1922), 60, St. James’s 
St., London, S. W. 1, England 
Barr , James (1922), James Barr & Company,
10 E. 40th St., New York, N. Y.
Barr, John Bryce (1935), partner, Arthur 
Young & Co., 629 S. Hill St., Los Angeles, 
Calif.
Barr, Ralph H.* (1934), secretary, Hunt 
Brothers Packing Co., 417 Montgomery St., 
San Francisco, Calif.
Barrett, Arnold L. (1934), partner, Ernst &  
Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich. 
Barrett, F rancis (1936), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
B arrett, W illiam B. C. (1933), treasurer 
and comptroller, Hugo Stinnes Corporation,
420 Lexington Ave., New York, N. Y. 
Barry , D en is  A. (1934), Denis A. Barry, 
1803 Masonic Temple Bldg., New Orleans, 
La.
Barry, H enry  Clay * (1934), with Mc­
Intyre and Associates, 200 Nichol Bldg., 
Nashville, Tenn.
Barry, J ean  F. (1931), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 605 Santa Fe Bldg., Dallas, 
Texas
Barry , John J. (1924), partner, John J. 
Barry & Company, 18 Tremont St., Boston, 
Mass.
Barry, R obert I. (1931), with Securities and 
Exchange Commission, 1778 Pennsylvania 
Ave., Washington, D. C.
B arry, Shepard E. (1916), comptroller, The 
Northwestern Mutual Life Insurance Co., 720 
E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
Barst, Louis I.* (1925), Louis I. Barst, 11 W.
42nd St., New York, N. Y.
Barth, Raymond E verett (1920), partner, 
Collins, Barth & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
B artizal, John R. (1926), John R. Bartizal 
& Co., 160 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
Bartle, W illiam O. (1933), W. O. Bartle, 
602 National Standard Bldg., Houston, 
Texas
B arton, M eyer  (1933), partner, Barton, 
P ilié & Seré, 609 Carondelet Bldg., New 
Orleans, La.
Barton, P eter  S. (1920), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Bartrop, James W. (1925), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 405 Dime Savings 
Bank Bldg., Detroit, Mich.
B aruch, Jacob S. (1922), Jacob S. Baruch, 
227 W. Bowery, Akron, Ohio
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B a ss , A. G. (1923), manager, Ernst & Ernst, 
First National Bank Bldg., Baltimore, Md.
B ass, E. T . (1938), partner, A. M. Pullen & 
Company, 1105 State Planters Bank Bldg., 
Richmond, Va.
Bass, N oah (1925), Noah Bass, 8 W. 40th St., 
N ew  York, N. Y.
B a sse t t , F r ede r ic k  M. (1936), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
B a s s in , T. A. (1921), with Price, Waterhouse 
&  Co., Aguiar 71, Havana, Cuba
B a tch elder , A r t h u r  P. (1916), partner, 
Seamans, Stetson & Tuttle, 84 State St., 
Boston, Mass.
B atch eld er , H arold  P. (1926), with Haskins 
& Sells, 80 Federal St., Boston, Mass.
B a t em a n , B e n ja m in  (1927), Benjamin Bate­
man, 60 Park P l., Newark, N. J.
B a t e s , J ohn R o ss, J r . (1937), with Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway, New 
York, N. Y.
B a ttaglia , H e n r y  J am es  (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
B a t te l le , D on  D . (1929), partner, Battelle & 
Battelle, 121 W. Second St., Dayton, Ohio
B a t te l le , G ordon S. (1921), partner, Bat­
telle & Battelle, 121 W. Second St., Dayton, 
Ohio
B a t te l le , L o u is  G . (1920), partner, Battelle 
& Battelle, 121 W. Second St., Dayton, Ohio
B a t tl e , B ufo r d  D. (1931), Buford D. Battle, 
257 Rutherford Pl., Shreveport, La.
B a t tl e , L e e  H a r r is  (1936), partner, Battle &  
Battle, Chattanooga Bank Bldg., Chat­
tanooga, Tenn.
B a t tl e , R ich ard  T. (1935), partner, Battle & 
Battle, Chattanooga Bank Bldg., Chat­
tanooga, Tenn.
B a u e r , E lm er  J. (1936), partner, Mers & 
Bauer, Dixie Terminal Bldg., Cincinnati, 
Ohio
B a u e r , G eorge  F.* (1916), 115 Tullamore 
Road, Garden City, L. I., N. Y.
B a u g h a n , R obert  L . (1936), Robert L. 
Baughan, First Huntington National Bank 
Bldg., Huntington, W. Va.
B a u m , A. H e n r y  (1922), A. Henry Baum and 
Co., 22 E. 40th St., New York, N. Y.
Bauman, Carl F. (1928), treasurer, Common­
wealth Gas Corporation and Subsidiaries, 
Union Bldg., Charleston, W . Va.
B a u m a n n , H a r r y  P. (1927), partner, Bau­
mann, Finney & Co., 208 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
B a u m g ar ten , H arr y  E. (1916), 1529 Millers 
Court, Owensboro, Ky.
B a u m g ar tn er , A r thur  G. (1924), A. G. 
Baumgartner, 1328 Broadway, New York, 
N. Y.
B a u m g a r t n e r , O tto (1933), partner, Frank 
E. Kohler & Company, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
B a x t e r , C h a r l es E . (1928), treasurer, 
5. Slater and Sons, Inc., Slater, S. C.
B a x t e r , L ynn E. (1925), partner, Scholefield, 
Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg., Salt Lake 
City, Utah
B a y e r , W a lter  V. D. (1930), partner, Bayer 
& Clausen, 67 Wall St., New York, N. Y.
B a y fie l d , R a lph  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
B a y l is , Al b e r t  E d w ard  (1937), Albert E. 
Baylis, 925 Perrine Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
Baylo r , E v e r e t t  R. (1926), with Reynolds, 
Bone, Griesbeck & Hinderer, Hamilton Na­
tional Bank Bldg., Johnson City, Tenn.
B a y n e , R o bert  (1899), Robert Bayne, 905 
N. Lawler Ave., Chicago, Ill.
B a y s , W illiam  J.* (1937), with Haskins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles, Calif.
B e a ir st o , H arold J a m es (1924), partner, 
Rhyne, Priaulx & Beairsto, 233 Broadway, 
New York, N. Y.
B ea m a n , E arl R . (1934), with Price, Water­
house & Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, 
Calif.
B e a m a n , I v a n  L.* (1933), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B e a n , C. A. (1938), partner, A . M. Pullen & 
Company, 1105 State Planters Bank Bldg., 
Richmond, Va.
B e a r d , A l e x a n d e r  H. (1924), Beard & Ab­
ney, 90 Broad St., New York, N. Y.
B e a sl e y , J o seph  D. (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 925 Shell B ldg., Houston, 
Texas
B e a tt y , F. M er rill  (1936), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York, 
N. Y.
B e a tt y , J. E arl (1925), J. Earl Beatty, Peo­
ples Bank B ldg ., Charleston, W. Va.
B e a tt y , S t a n l e y  E. (1922), assistant edu­
cational director, International Accountants 
Society, Inc., 3411 S. Michigan Ave., Chi­
cago, Ill.
B e a ty , E arl * (1929), secretary, Emmanuel 
Missionary College, Berrien Springs, Mich.
B e a u jo n , A u st in  L. (1920), Austin L. Beau- 
jon, 205 E . 42nd St., New York, N. Y.
B e a u r y , G eorge  C h a r l es  (1935), 2035 W. 
Cincinnati Ave., San Antonio, Texas
B ec h er t , W illiam  C. (1916), partner, 
Touche, Niven & Co., 1054 McKnight B ldg., 
Minneapolis, Minn.
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B e c k e r , B e n  E d w ard  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 First Na­
tional Bank Bldg., Dallas, Texas
B e c k er , G. R o bert  * (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 3815 Carew 
Tower, Cincinnati, Ohio
B e c k e r , J acob L. (1926), partner, Becker & 
Rosenberg, 475 Fifth Ave., New York, N. Y.
B e c k er , K arl  H.* (1926), partner, Arthur L. 
Risley & Co., 110 State St., Boston, Mass.
B ec k er , L o u is  F. (1936), assistant treasurer, 
Julius Forstmann & Co., Inc., Passaic, N. J.
B e c k er , S an fo r d  (1928), Sanford Becker, 11 
W. 42nd S t., New York, N. Y.
B e c k r ec k , V ictor (1934), partner, Wm. M. 
Beckelman & Co., 17 Academy St., Newark, 
N. J.
B e c k w it h , B a r r ett  J o el  (1927), Barrett 
Joel Beckwith, 440 Gurney B ld g ., Syracuse, 
N. Y.
B e d e r so n , S id n e y  * (1938), partner, S. 
Bederson & Co., 17 Academy S t., Newark, 
N .J .
B e e l e r , G eorge  R. (1934), with George B. 
Buist & Co., 1001 Old First Bank Bldg., 
Fort Wayne, Ind.
B e e s l e y , W ilford  A. (1922), partner, 
Beesley, Wood & Co., 609 First National 
Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
B e e t o n , F r a n k  A.* (1932), with Robinson, 
Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
B e g l e y , J ohn  P.* (1928), professor of ac­
counting and finance, Creighton University, 
Omaha, Nebr.
B e h e l e r , Sh er m a n  H.* (1932) with Mc­
Cammon, Morris & Pickens, 1205 Fair 
Bldg., Fort Worth, Texas
B e h n k e n , E u g e n e  E . (1934), Eugene E. 
Behnken, 908 Liberty B an k  B ld g ., S a van ­
nah, G a.
B e it t e l , A u st in  M. (1936), partner, Hatter, 
Harris and Beittel, 304 Fulton National 
Bank Bldg., Lancaster, Pa.
B e jso v ec , E m il J. (1930), Emil J. Bejsovec, 
48 Van Cott Ave., Hempstead, L. I., N. Y.
B e l a n g e r , H omer J.* (1937), partner, 
Barnett & Belanger, 8 E . 41st St., New York, 
N. Y.
B e l f in t , Ch a r l es  I. (1933), Charles I. 
Belfint, 400 C itizens B an k  B ldg., W ilm in g­
ton , D el.
B e l k n a p , R oscoe H. (1921), 211 Congress 
St., Boston, Mass.
B e ll , E r n est  W illiam  (1923), partner, 
Ernest W. Bell & Co., 25 Beaver St., New 
York, N. Y.
B e ll , G eorge D. (1936), partner, Burns & 
Company, 213 S. Broad St., Philadelphia, 
Pa.
B e l l , G r a n t  L. (1922), Grant L. Bell, 604 
First National Bank B ldg., Scranton, Pa.
B ell , H arold  E . (1924), partner, Bell and 
Company, First National Bank Bldg., 
Sharon, Pa.
B e l l , H erm on  F. (1911), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
B e l l , H ow ard  S. (1925), partner, Howard S. 
Bell and Company, 201 Empire State B ldg ., 
Spokane, Wash.
B e ll , W illiam  H . (1916), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
B e l s e r , A n t h o n y  A . (1927), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
B e l s e r , F. C. (1915), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
B e lso n , Sa m uel  L. (1925), Samuel L. Belson, 
11 Beacon S t., Boston, Mass.
B e m is , J ohn  E m mons (1936), partner, Bemis, 
Ream & Brekke, 229 Insurance Exchange 
Bldg., Des Moines, Iowa
B e n d e r , D a n ie l  H . (1927), secretary, Asso­
ciated Bankers Title and Mortgage Guaranty 
Company of the Oranges, 12 Prospect Pl., 
East Orange, N. J.
B e n d e t , Sam uel  I. (1934), Samuel I. Bendet, 
24 Commerce S t., Newark, N. J.
B e n in g t o n , H arold (1906), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 105 W. Adams St., Chi­
cago, Ill.
B e n n e r , A l v in  J . (1925), partner, Benner, 
Mayors & Company, 317 N. 11th St., St. 
Louis, Mo.
B e n n e t t , Ch a r l es  A. (1921), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie Co., 120 Broad­
way, New York, N. Y.
B e n n e t t , Clin t o n  W. (1920), partner, 
Cooley & Marvin, 140 Federal St., Boston, 
Mass.
B e n n e t t , G eorge  E . (1924), professor of 
accounting, Syracuse University, Syracuse, 
N. Y.
B e n n e t t , H e n r y  H .*  (1930), Henry H. 
Bennett, Totz, Ky.
B e n n e t t , J acob (1924), Jacob Bennett, 1775 
Broadway, New York, N. Y.
B e n n e t t , P ercy  H e n r y  (1937), partner, 
Haskell and Bennett, 922 Elm St., Manches­
ter, N. H .
B e n n e t t , R o bert  J. (1907), Robert J. Ben­
nett, 619 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
B e n n e t t , V irg il  E . (1923), partner, Bennett 
&  Co., Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa.
B e n s o n , E d w ard  A. (1916), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St., New York, 
N. Y.
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B enson , George E.* (1936), with Haskins &  
Sells, 155 Montgomery St., San Francisco, 
Calif.
B enso n , James L. (1926), partner, Wooden &  
Benson, Munsey Bldg., Baltimore Md.
Benson , J ohn H. (1922), with White &  
Currie, 1120 White Bldg., Seattle, Wash.
B entley , Charles Bancroft * (1928), cost 
accountant, Simplex Wire & Cable Co., 201 
Devonshire St., Boston, Mass.
B entley, H arry C. (1908), president, The 
Bentley School of Accounting & Finance, 921 
Boylston St., Boston, Mass.
Benton , Clarence H. (1922), partner, 
Reilly, Penner & Benton, 110 E. Wisconsin 
Ave., Milwaukee, Wis.
Benton , E dward L. (1925), partner, Reilly, 
Penner & Benton, 110 E. Wisconsin Ave., 
Milwaukee, Wis.
B enton , Elvis W.* (1937), 4949 Lowell Ave., 
Chicago, Ill.
B erdon, D avid (1923), partner, David Berdon 
& Co., 1450 Broadway, New York, N. Y.
B erg, J ohn (1922), John Berg, 815-15th St., 
N. W., Washington, D. C.
Bergen , George L. (1916), partner, Bergen 
and Willvonseder, 70 Pine St., New York, 
N. Y.
Berger, E ugene M. (1924), partner, Eugene 
M. Berger & Co., 726 Roosevelt Bldg., Los 
Angeles, Calif.
Berger , R obert O. (1906), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
B ergman, Louis (1927), with technical staff, 
Bureau of Internal Revenue, 90 Church St., 
New York, N. Y.
B ergman, N athaniel B. (1919), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., N ew  York, N . Y.
B ergman, R udolph (1925), partner, Quinn, 
Berran & Co., 17 E. 42nd St., New York, 
N. Y.
B ergner , R. W. (1935), with LaSalle Exten­
sion University, 41st St. and Michigan Blvd., 
Chicago, Ill.
Berkey , Seymour R. (1931), partner, Law­
rence Scudder & Co., 924 Grand Rapids 
National Bank Bldg., Grand Rapids, Mich.
B erman, H erman M arshall (1936), partner, 
Marshall Berman & Co., First National 
Bank Bldg., Chicago, Ill.
B ernard , Walter V. (1924), secretary, 
Mitchell & Smith, Inc., 9469 Copland Ave., 
Detroit, Mich.
B ernstein , Leon B. (1937), partner, Laven­
thol & Krekstein, 1528 Walnut St., Phila­
delphia, Pa.
B ernstein , Oscar J. (1922), Oscar J. Bern­
stein, 1108-16th St., Washington, D. C.
B ernstein , Sidney  * (1937), Sidney Bern­
stein, 77 W. Washington St., Chicago, Ill.
Berridge, Arthur (1928), Arthur Berridge & 
Co., 410 Worcester Bldg., Portland, Ore.
B erry, J ohn, Jr . (1936), with Price, Water­
house & Co., 1710 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
B erson , Samuel (1922), Samuel Berson & 
Co., 220 Fifth Ave., New York, N. Y.
B ertholf, E. A.* (1928), E. A . Bertholf & 
Company, 440 Insurance Exchange Bldg., 
Des Moines, Iowa
Besore , D ouglass D eihl * (1929), partner, 
Besore & Wright, 1421 Atlantic Ave., At­
lantic City, N. J.
Besser , H yman (1929), partner, Besser & 
Company, 11 Commerce St., Newark, N. J.
Betancourt del Valle, R amon* (1929), 
manager, Roig Commercial Bank, No. 9, 
Giorgetti St., Humacao, P. R.
Bethea , H enry C. (1932), with Showers &  
Moncrief, 709 Second National Bank Bldg., 
Houston, Texas
Betsch, Bertram M. (1936), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
Betts, Ivan F. (1935), with Price, Water­
house & Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, 
Calif.
Betts, V ilas D . (1935), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
Beveridge, F rederick * (1918), 223 St. 
John’s Road, Corstorphine, Edinburgh, 
Scotland
Bev is , H erman W. (1936), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
Beyer , Arthur E. (1938), with West, Flint & 
Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
Bielau , O. T. (1935), O. T. Bielau & Com­
pany, Law & Finance Bldg., Pittsburgh, Pa.
Bienv en u , E mile (1908), Emile Bienvenu, 
717 Whitney Bank Bldg., New Orleans, La.
B ierman , Vernor D . (1905), Vernor D. Bier- 
man, 90 State St., Albany, N. Y.
B ierm ann , D . P. (1910), D. P. Biermann, 41 
Park Row, New York, N. Y.
B ierwirth, Albert H owe (1937), with Price, 
Waterhouse Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
B igg, M alcolm W. (1923), auditor, Southern 
Sugar Company, Clewiston, Fla.
B iggs, John S.* (1924), examiner, Federal 
Trade Commission, Washington, D. C.
B igham, Jay E. (1929), partner, Jay E. Big- 
ham & Co., 906 Citizens Bank Bldg., 
Tampa, Fla.
B ilchick, A braham L. (1937), partner, A. L. 
Bilchick & Company, 1813, 1501 Broadway, 
New York, N. Y.
B i l l e r ,  I. E dw ard * (1932), I. Edward Biller,
294 Washington St., Boston, Mass.
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B illings, Philip L. (1915), partner, Billings, 
Prouty & Company, 918 Des Moines Bldg., 
Des Moines, Iowa
B illington, W illiam H oward * (1925), part­
ner, W. H. Billington & Co., 11 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
B illups, F ord L. (1922), with Barrow, Wade 
Guthrie & Co., 1356 First National Bldg., 
Oklahoma City, Okla.
B irch, A ndrew  K. (1934), with John Heins 
& Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
B irch , Arthur L. (1927), partner, Arthur L. 
Birch & Company, 808 N. Third St., Mil­
waukee, Wis.
B irkett, Lloyde W. (1928), partner, Reilly, 
Penner & Benton, 110 E. Wisconsin Ave., 
Milwaukee, Wis.
B irr , Charles H. (1922), with The Morgan 
Engineering Co., 950 Broadway, East, 
Alliance, Ohio
B ischel, Albert C.* (1926), with Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago, 
I l l .
B ischoff, E lmer O. (1926), with Haskins & 
Sells, 622 N. Water St., Milwaukee, Wis.
Bischoff, H arold E. (1929), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
B ishop, George L. (1906), partner, Storer & 
Bishop, 68 Devonshire St., Boston, Mass.
Bishop, Ralph R. (1923), with Touche, Niven 
& Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
B itting, Clarence R. (1922), president, 
Bitting, Incorporated, 20 Exchange Pl., New 
York, N. Y.
Bix b y , Percival G. (1921), Percival G. Bixby 
& Co., 638 Marine Trust Bldg., Buffalo, 
N. Y.
Bixler , J. Glenn  (1922), partner, Horton and 
Bixler, 1008 M ills Bldg., El Paso, Texas
Black, George (1906), partner, George Black 
& Co., 311 Selling Bldg., Portland, Ore.
Black, M artin Le e , Jr .* (1930), instructor 
in accounting, Duke University, Durham, 
N. C.
Black, R obert W. (1925), partner, Black &  
Company, 16 E. Franklin St., Baltimore, 
Md.
Black, W illiam M. (1931), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
Black, W ilmer (1907), partner, Black & 
Company, 16 E. Franklin St., Baltimore, 
Md.
Blackie, W illiam (1935), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
Blackstone, F. G ordon (1933), F. Gordon 
Blackstone, 25 Broadway, N ew  York, N. Y.
Blair , G ordon W. (1938), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
Blair , W illiam J. (1914), partner, John 
Heins & Co., 1421 Chestnut St.,Philadel­
phia, Pa.
Blair-Smith, D allas (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
Blaise , F rancis J. (1933), with The Pure Oil 
Company, 35 E. Wacker Dr., Chicago, Ill.
Blake , Albert H. (1936), Albert H. Blake, 
200 Castanea Bldg., Asheville, N. C.
Blanchard, E dward M arvin  (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
Blanchard, Glynn  F. (1916), Glynn F. 
Blanchard, 341 Houseman Bldg., Grand 
Rapids, Mich.
Blanchard, M aurice L. (1933), partner, 
Webster, Horne & Blanchard, 15 Lewis St., 
Hartford, Conn.
Bland , T. N oel * (1921), assistant general 
manager, Fibreboard Products, Inc., 710 
Russ Bldg., San Francisco, Calif.
Blankenburg , Charles A. (1937), with R. G. 
Rankin & Co., 1919 Bankers Bldg., Chicago, 
I l l .
Blattner, Benjamin  (1922), c/o Office of 
District Attorney of New York County, 137 
Center St., New York, N. Y.
Blau , M aurice (1934), partner, Lewis Gomp- 
ers & Company, 45 John St., New York, 
N. Y.
B legen , Arthur (1929), partner, Thompson, 
Blegen & Company, 412 Black Bldg., Fargo, 
N. D.
Bleser , E dward M artin (1936), with 
Anaconda Copper Mining Co., 25 Broad­
way, New York, N. Y.
Blight, R eynold E. (1913), partner, Blight 
& Wheeler, 900, 756 S. Broadway, Los 
Angeles, Calif.
Bliss , James H. (1916), comptroller, Libby, 
McNeill & Libby, U. S. Yards, Chicago, Ill.
Blocher, Paul E verett * (1937), Paul E. 
Blocher, 910-l7th St., N. W., Washington,
D. C.
Block, A. Percy (1925), A. Percy Block, 11 
Park P l., New York, N. Y.
Block, F rancis J. (1937), F. J. Block, Laurel, 
Miss.
Block, J oseph L ucien  (1924), J. L. Block & 
Company, 183 Humble Bldg., Houston, 
Texas
Block, M ilton D. (1924), partner, Johnson, 
Block & Rothing, 1048, 140 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill.
Blomqvist, E rik  J. (1924), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
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Bloodsworth, A. J. (1927), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich.
B loomburg, F illmore R. (1936), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
Blough, Carman George (1929), with A r­
thur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Blum , F rederick M.* (1929), partner, Ball, 
Blum & Co., 517 Mills Bldg., Washington,
D. C.
Blum, L ouis D. (1924), Louis D. Blum & Co.,
705 Bowery Savings Bank Bldg., New 
York, N. Y.
Blumenfeld , F ranklin D. (1936), 905 Uni­
versity Ave., Madison, Wis.
Blum enschine, Arthur E. (1930), Arthur E. 
Blumenschine, 725, 24 Commerce St., 
Newark, N. J.
Blunt , R aymond S. (1931), Raymond S. 
Blunt & Company, 135 S. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
B odensiek , H enry  H . (1934), accountant, 
Metropolitan Life Insurance Co., 1 Madison 
Ave., New York, N. Y.
B oedeker, M yron J. (1935), comptroller, 
Johns-Manville Corporation, 22 E. 40th St., 
New York, N. Y.
B oekle, Otto I. (1925), O. I. Boekle, 2126 
Union Guardian Bldg., Detroit, Mich.
B oggs, H arry (1926), partner, Herdrich and 
Boggs, 803 Electric Bldg., Indianapolis, Ind.
B ogue, R ussell S. (1933), Russell S. Bogue,
905 Citizens Bank Bldg., Tampa, Fla.
B oka, Alexander J. (1923), partner, Boka & 
Eiswirth, 802 Cotton Belt Bldg., St. Louis, 
Mo.
B oldt, Chester  C. (1925), with Thurston & 
Grider, 303 Bassett Tower, El Paso, Texas
B olin, A. B ryan (1923), partner, Bolin, 
Quinn & Ivy, 720 Commerce Title Bldg., 
Memphis, Tenn.
B ollong, Elbridge A. (1918), partner, 
Stewart, Watts & Bollong, 50 State St., 
Boston, Mass.
B olton, William M. (1934), with Martin, 
Johnson & Co., 7 S. Dearborn St., Chicago, 
I l l .
B omer, Charles F. (1920), accountant, Vin­
cent Astor, 23 W. 26th St., New York, N. Y.
B ond, J oe (1936), Joe Bond, 305 Wallace 
Bldg., Little Rock, Ark.
B ond, Lewis F . (1936), Lewis F. Bond, 1700
I St., N. W., Washington, D. C.
B one, G eorge A.* (1927), partner, Reynolds, 
Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 Union 
Planters Bank Bldg., Memphis, Tenn.
B onicamp, John Patrick (1926), John P. 
Bonicamp, Union National Bank Bldg., 
Wichita, Kan.
B onner, D. R. (1926), partner, Hutchinson, 
Bonner & Burleson, 1009 Praetorian Bldg., 
Dallas, Texas.
B ontems, James W. (1936), partner, James 
W. Bontems & Co., 215 W. 6th St., Los 
Angeles, Calif.
Boone, George D. (1935), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 624 S. Boston Ave., 
Tulsa, Okla.
B oone, L. I. (1937), partner, Humphrey, 
Robinson & Company, 201 Columbia Bldg., 
Louisville, Ky.
Boord, H. O. (1936), industrial engineer, 
Hazel-Atlas Glass Co., Wheeling, W. Va.
Boothe, J. Lee  (1919), J. Lee Boothe, 1355 
Book Bldg., Detroit, Mich.
Bordner, H. W. (1934), with Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B orland, W illiam H oward (1927), William  
Howard Borland, Comer Bldg., Birming­
ham, Ala.
B orth, D a niel , Jr .* (1938), associate pro­
fessor of accounting, Louisiana State Uni­
versity, University, La.
B osky, Irving Arthur  (1929), partner, 
Bosky & Kanner, 11 W. 42nd St., New 
York, N. Y.
B ottenfield, R ichard A. (1937), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 510 S. 
Spring St., Los Angeles, Calif.
B otwinick, B enjamin (1937), Benjamin 
Botwinick, General Motors Bldg., New 
York, N. Y.
B oulay, J oseph A. (1924), partner, Boulay, 
Anderson, Waldo & Co., 1023 Northwestern 
Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
B oulter, John W. (1937), with West, Flint & 
Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
B oulter, W illiam B. (1911), partner, Ed­
ward Gore & Co., 125 W. Madison St., 
Chicago, Ill.
B ourgeois, H annis  T aylor (1924), Hannis 
T. Bourgeois, 311 Roumain Bldg., Baton 
Rouge, La.
B ourgeois, Sidney  S., Jr. (1926), Sidney S. 
Bourgeois & Co., American Bank Bldg., 
New Orleans, La.
B ourke, Cletus W. (1922), partner, Cletus 
W. Bourke & Company, 15 Park Row, New 
York, N. Y.
B ourne, Alfred  E. (1922), 356 W. 34th St., 
New York, N. Y.
B ours, B. W. (1911), secretary, California 
State Board of Accountancy, 620 Market St., 
San Francisco, Calif.
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B outelle, E ugene G. (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
Bow, W illiam R. (1934), William R. Bow, 
625 Henry Bldg., Seattle, Wash.
B owen , Arthur  F in n  * (1922), treasurer, 
North Carolina State College of Agriculture 
and Engineering, Raleigh, N. C.
B owen , A rthur H.* (1937), with Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance Ex­
change Bldg., Kansas City, Mo.
B owen, Charles R. (1932), partner, Haskins 
& Sells, 1403 First National Bank Bldg., 
Cincinnati, Ohio
Bowen, H arold G. (1937), with Robert 
Douglas & Company, 732 Bay State Bldg., 
Lawrence, Mass.
B owen , Lancelot P. (1935), partner, Lincoln
G. Kelly & Company, 608 Walker Bank 
Bldg., Salt Lake City, Utah
B owers, F loyd K. (1936), assistant super­
visor, Division of Audits, State of Oregon, 
Salem, Ore.
B owers, N ewton L.* (1936), partner, 
Halloway, Knutson and Bowers, 409 Metro­
politan Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
B owlby, J oel M. (1923), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
B owles, H erbert George (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 510 S. 
Spring St., Los Angeles, Calif.
B owman, A rchibald (1905), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
B owman, E dmund D.* (1937), auditor, 
Municipal Finance Commission, State House, 
Trenton, N. J.
B owman, F ranklin (1920), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
B owser, John V ictor (1936), assistant con­
troller, The Westinghouse A ir Brake Com­
pany, Wilmerding, Pa.
Bowsher, H arry F.* (1936), partner, Bow- 
sher & Kingman, 306 Opera House Block, 
Lima, Ohio
B oyack, H arry (1916), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B oyce, John M. (1922), secretary and treas­
urer, Chamberlain, Care & Boyce, Inc., 644 
Prudential Bldg., Buffalo, N. Y.
B oyd, E rnest (1913), partner, Boyd, Cronk & 
Company, 809 Ambassador Bldg., St. 
Louis, Mo.
B oyd, H arry James * (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
B oyd, Orton W. (1927), with Securities & 
Exchange Commission, Washington, D. C.
B oydston, T om D.* (1922), with Indian 
Territory Illuminating Oil Company, Ma- 
sonic-Empire Bldg., Bartlesville, Okla.
B oye, E rik  C. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg., 
Kansas City, Mo.
B oyle, A. R. M. (1921), treasurer, Lehn & 
Fink Products Co., 683 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
B oynton, C. E verett (1910), C. Everett 
Boynton, Congress Square Hotel, Portland, 
Maine
B oynton, W illiam (1922), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
Bozzelli, R udolph Sigfried (1937), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
B rach, H enry  (1925), partner, Appel & 
Brach, 19 Rector St., New York, N. Y.
B radford, E dward Gardner (1935), with 
New York Stock Exchange, 11 Wall St., 
New York, N. Y.
B radley, R obert L. (1933), partner, Stevens 
and Bradley, 201 Fidelity Bldg., Lenoir, 
N. C.
B radley, W alter L. (1935), W. L. Bradley &  
Company, 832 Chamber of Commerce 
Bldg., Buffalo, N. Y.
Brady , Edward W. (1931), Edward W. Brady 
& Co., Clifford Bldg., Grand Forks, N. D.
B rady, T homas G. (1928), with Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago, 
I l l .
Brainen , A. L ouis (1937), partner, Brainen 
and Fierstien, 694 Main St., Passaic, N. J.
Brakman, W illiam H. (1935), partner, A r­
thur Andersen & Co., 67 W all St., N ew  York, 
N. Y.
Branch, T homas West (1923), Thomas W. 
Branch, 4 Wesley Rd., N. E., Atlanta, Ga.
Braverman, F rank  P. (1937), Frank P . 
Braverman, 310 N. American Bldg., Phila­
delphia, Pa.
B raverman, H arry (1916), partner, H. 
Braverman & Co., 1060 Broad St., Newark, 
N. J.
Brecher, Leonard (1930), comptroller, 
Stern & Co., 706 Market St., Philadelphia, 
Pa.
B reiden , H ugo R. (1928), partner, McCon­
nell & Breiden, Fidelity-Philadelphia Trust 
Bldg., Philadelphia, Pa.
B reimo, M ark (1934), Mark Breimo, 311 
First National Bank Bldg., El Dorado, Ark.
B reitung , E dward W. (1937), partner, 
Squires and Company, 101 Park Ave., New 
York, N. Y.
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B re lsfo r d , J o seph  K. (1924), partner, 
Brelsford & Gifford Co., 644 New England 
Bldg., Topeka, Kan.
B r e n d e l , A. H. (1916), 509 American B ldg ., 
Cincinnati, Ohio
B r e tn a l l , A rth u r  J.* (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
B r e w e r , G e o rge  F. (1936), partner, Ernst & 
Ernst, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B r e w st e r , H arold S. (1928), with Universal 
Pictures Company, Inc., Universal City, 
Calif.
B r e w st e r , M a u r ic e  A. (1927), treasurer, 
The Pennzoil Company, Drake Theatre 
Bldg., Oil City, Pa.
B r e y e r , E d w in  W illiam  (1912), Edwin 
William Breyer, 1306 Terminal Tower, 
Cleveland, Ohio
B r ic k , H a rr y  (1917), associated with Law­
rence Scudder & Co., 120 Wall St., New 
York, N. Y.
B r id e w e l l , C h a r l es  F ie l d in g  (1912), with 
Horton & Bixler, 306 Sunshine Bldg., Albu­
querque, N. M.
B rig gs, R o bert  P e te r  (1935), partner, 
Briggs & Icerman, 203 State Savings Bank 
B ldg., Ann Arbor, Mich.
B rig gs, R u sse l l  E. (1920), 376 W. 245th St., 
New York, N. Y.
B r ig ht , C. H. (1930), C. H. Bright, 21 Porter 
B ldg., Memphis, Tenn.
B r in g h u r st , W m . (1927), with West, Flint & 
Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
B r in in g , R ichard  L. (1936), partner, Kess­
ler, Cartall & Company, 1105 L aSalle  B ldg., 
S t. Louis, Mo.
B r iso n , Cl iffo r d  S. (1921), Clifford S. 
Brison, P. O. Box 321, Bronxville, N. Y.
B road , S a m uel  J. (1921), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, 
N. Y.
B r o c k elba n k , G u y  H.* (1922), partner, 
Brockelbank & Brockelbank, 605 Broad St., 
Newark, N. J.
B rockm an , D a n ie l  D . (1930), partner, C. D. 
Giles & Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
B rockw ay , A r t h u r  L a w r en c e  (1926), part­
ner, Price, Waterhouse & Co., 1601 Union 
Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
B r o d ie , A l e x a n d e r  B. (1914), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 215 St. James St., 
Montreal, Canada
B r o d ie , F r a n c is  R. (1936), partner, Hansen, 
Brodie & Company, 1026 Dwight B ldg., 
Kansas City, Mo.
B r o d n er , J o seph  (1930), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 18 E. 48th St., 
New York, N. Y.
B rody , A rth u r  A. (1922), Arthur A . Brody, 
270 Madison Ave., New York, N. Y.
B rom bach , A l fr e d  C. (1931), partner, John 
Heins & Co., 1421 Chestnut St., Philadel­
phia, Pa.
B r o n n e r , F r a n k  J. (1936), partner, O. F. 
Taylor & Co., 50 Broadway, New York, 
N. Y.
B r o o k in s , N oah  Or v ille  (1937), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 510 S. 
Spring St., Los Angeles, Calif.
B rooks, C h a r l es F. (1930), Charles F. 
Brooks, 84 State St., Montpelier, Vt.
B rooks, M a u r ic e  E. (1931), partner, The 
M. E. Brooks Company, 311 Bank & Insur­
ance B ldg., Dubuque, Iowa
B rookstone , R e u b e n  F. (1936), partner, 
Golman, Brookstone & Company, 100 N. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
B r oph y , D a n ie l  A.* (1924), comptroller, 
Elgin National Watch Co., 35 E . Wacker 
D r., Chicago, Ill.
B r otherton , R. E r n e st  (1913), partner, 
Brotherton, Thomas & Co., 1540 San Pablo 
Ave., Oakland, Calif.
B r o w n , A d d iso n  R e id  (1922), partner 
Lawrence E. Brown & Co., 1917 Fidelity- 
Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
B r o w n , A l be r t  (1924), partner, Patterson 
and Brown, 75 Federal St., Boston, Mass.
B r o w n , A l fr e d  T.* (1923), executive vice- 
president, Caterpillar Tractor Co., Peoria, 
Ill.
B r o w n , B e n ja m in  (1937), Benjamin Brown, 
233 Broadway, New York, N. Y.
B r o w n , C h a r les L e sl ie  (1937), Charles L. 
Brown & Co., 343 S. Dearborn St., Chicago, 
Ill.
B r o w n , Cly de  A l la n  (1936), C. A . Brown 
and Company, 507 Boxley Bldg., Roanoke, 
Va.
B r o w n , F red  H. (1934), partner, Lester 
Herrick and Herrick, 403 Merchants Ex­
change, San Francisco, Calif.
B r o w n , G . R ussell  (1930), partner, Russell 
Brown & Co., 1110 Boyle Bldg., Little 
Rock, Ark.
B r o w n , G l e n n  L athrop (1921), G,. L. Brown,
906 Westminster Bldg., Chicago, Ill.
B r o w n , H e r b e r t  P ea rce  (1925), president, 
Franklin Ice Cream Corp., 1217 Harrison 
St., Kansas City, Mo.
B r o w n , H orace D. (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San 
Francisco, Calif.
B r o w n , J. B er n a r d  (1937), partner, Brown 
and Imhof, 408 Washington Bldg., Louis­
ville, Ky.
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B r o w n , J ohn  E v e r e t t  (1928), partner, 
James A . Councilor & Company, Tower 
Bldg., Washington, D. C.
B r o w n , J ohn  L e sl ie  (1937), with Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
B ldg., Cincinnati, Ohio
B r o w n , J ohn  M cK n ig ht  (1927), with 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., First Na­
tional Bank Bldg., Utica, N. Y.
B r o w n , J ohn  P h il ip  (1934), w ith  Arthur 
Young & Co., K oppers B ldg., P ittsburgh , 
Pa.
B r o w n , M il n e r  * (1929), Milner Brown, 1002 
7th St., D es M oines, Iowa
B rown, Oscar W.* (1929), president, Okla­
homa Gulf Royalty Corporation, 1109 Hunt 
Bldg., Tulsa, Okla.
B row n, R aym ond  C. (1907), with Turner, 
Crook and Zebley, 90 Broad St., N ew  York, 
N. Y.
B r o w n , R o bert  B .* (1937), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
B r o w n , R obert  C h a r l es  (1905), partner, 
Touche, Niven & Co., 10 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
B r o w n , R oy C.* (1924), partner, T. J. 
Hargadon & Co., 617 Miazza-Woods Bldg., 
Meridian, Miss.
B r o w n , S a m uel  W. (1925), 303 Goundry S t , 
North Tonawanda, N. Y.
B r o w n , T hom as J. (1937), partner, Thomas 
J. Brown & Company, 82 Devonshire St., 
Boston, Mass.
B r o w n , T homas W. (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
B r o w n , W a lter  E . (1935), partner, E. H. 
Griswold & Co., 1 Federal St., Boston, 
Mass.
B r o w n , W a r r e n  M. (1924), Warren M. 
Brown, 64 Pearl St., Hartford, Conn.
B r o w n , W a r r e n  T hom as (1931), w ith  
Gauger & Diehl, 1223 Jefferson B ldg., 
Peoria, I ll.
B r o w n , W illiam  J.* (1926), assistant secre­
tary and treasurer, Jerome & Cowan, Inc., 
537 Trust Company of Georgia Bldg., 
Atlanta, Ga.
B r o w n , W illis H. (1922), Willis H. Brown, 
501 Union Bank Bldg., Los Angeles, Calif.
B r o w n e , R ichard  H. (1921), controller, 
Terminal Barber Shops, Inc., 152 W. 42nd 
St., New York, N. Y.
B r o w n n e , F. T illm an  (1925), partner, 
Ralph B. Mayo & Co., 1200 Security Bldg., 
Denver, Colo.
B r u b a k e r , F. C. (1916), partner, Brubaker, 
Fisher & Taylor, 1202 Swetland Bldg., 
Cleveland, Ohio
B r u b a k e r , H orace  G.* (1925), 4638-14th 
St., North Arlington, Va.
B r u c e , R o bert  M. (1935), Robert M. Bruce, 
New Hampshire National Bank Bldg., 
Portsmouth, N. H.
B r u e l l , F r e d e r ic k  M.* (1937), partner, 
Janis and Bruell, 270 Broadway, New 
York, N. Y.
B r u fl a t , W alter  M.* (1933), partner, Lewis, 
Bruflat & Company, 1605 Alliance Life 
B ldg., Peoria, Ill.
B r u h l , E d w in  L . (1936), partner, F. G. 
Masquelette & Company, 817 First National 
Bank Bldg., El Paso, Texas
B r u n d a g e , P ercival  F. (1921), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
B r u n e a u , A rm and  L . (1911), Armand L. 
Bruneau, 74 Trinity Pl., New York, N. Y:
B r u n t o n , D av id  M. A . (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot B ld g ., 
Detroit, Mich.
B r u st e r , R alph  R .* (1925), with Scovell, 
Wellington & Co., 110 State St., Boston, 
Mass.
B r y a n , Ch a r l es  T. (1923), partner, Eppler & 
Company, 31 Nassau St., New York, N. Y.
B r y a n t , C. C ec il  (1935), C. Cecil Bryant, 107 
E. Broadway, Ocala, Fla.
B r y d e n , A lla n  J am es (1936), special agent, 
Federal Bureau of Investigation, United 
States Department of Justice, Washington,
D. C.
B u c h a n , L e sl ie  J. (1931), professor of ac­
counting, Tulane University, New Orleans, 
La.
B u c h a n a n , O sw ald  C.* (1938), assistant 
comptroller, International Telephone and 
Telegraph Corporation, 67 Broad St., New 
York, N. Y.
B u c h a n a n , R obert  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San 
Francisco, Calif.
B u c h a n a n , W m . G ordon  (1926), Wm. Gordon 
Buchanan & Company, Metropolitan Bank 
Bldg., Washington, D. C.
B u c k a le w , V a r dam an  M. (1936), partner, 
Smith, Dukes & Buckalew, 316 First Na­
tional Bank Bldg., Mobile, Ala.
B u c k l es , C rofford  H .* (1938), partner, 
Crofford H. Buckles & Company, 111 W. 
Washington St., Chicago, Ill.
B uc k ley , L e st e r  M. (1926), Lester M. Buck­
ley, 525 Stuart Bldg., Lincoln, Nebr.
B uc k ley , R ich ard  E dw ard  * (1933), Richard
E. Buckley, Beach Road, Wanakah, Ham­
burg, N. Y.
B u e h l e r , E dw a r d  J . (1925), partner, Pat­
terson & Ridgway, 2200, 74 Trinity Pl., New 
York, N. Y.
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B uell, Scire D. (1935), partner, Whitcomb, 
Buell, Stratford & Co., 1042 Pacific Bldg., 
Portland, Ore.
B u f f o n , C l if f o r d  D. (1926), Clifford D. 
Buff on and Company, 438 Volunteer Bldg., 
Chattanooga, Tenn.
B u g b e e , G e o r g e  W.* (1922), partner, Bug- 
bee, Baer & Co., 1128 Industrial Trust Bldg., 
Providence, R. I.
B u g e , W i l l i a m  D. (1931), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
B u is t , G e o r g e  B . (1918), George B. Buist & 
Co., 1001 Old First Bank Bldg., Fort 
Wayne, Ind.
B ullick, Ralph (1935), with Pennsylvania- 
Dixie Cement Corp., 60 E. 42nd St., New 
York, N. Y.
B u l l o c h , A n d r e w  J. (1937), accountant, 
Macklin Company, Jackson, Mich.
Bullock, Cyril N. (1916), partner, Haskins 
& Sells, 1601 First National Bank Bldg., 
Detroit, Mich.
B ullock, F red D. (1925), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., Bullock, Kellogg & Mitchell, 
605 Mills Bldg., San Francisco, Calif.
B ullock, W alter R oberts (1926), Walter 
Roberts Bullock, 31 Nassau St., New York, 
N. Y.
B umgarner, J ohn C.* (1936), with Haskins 
& Sells, 901 Cosden Bldg., Tulsa, Okla.
B urer , W alter Conrad (1935), auditor, The 
Sugarland Industries, Sugar Land, Texas
B u r f e in d , F r e d  C.* (1937), with Standard 
Oil Company of New Jersey, 2142, 30 
Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
B u r g e e , J a m e s  B . (1926), with R. G. Rankin 
& Co., 1919 Bankers Bldg., Chicago, Ill.
B urgeson, Elmer E . (1938), partner, 
Mateer, Burgeson & Packer, 302 Union Na­
tional Bank Bldg., Youngstown, Ohio
B urgett, V ernon B. (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg., 
Kansas City, Mo.
B urk , D ent K. (1933), Dent K . Burk, D o­
minion National Bank Bldg., Bristol, Va.
B urk , W illiam D . (1938), partner, Miller, 
Burk & Company, 820 Commerce Title 
Bldg., Memphis, Tenn.
B urke, H enry  G. (1928), partner, Burke, 
Landsberg & Gerber, 1016 Munsey Bldg., 
Baltimore, Md.
B urke, J. E dward (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
B urke, J ohn E dward (1925), partner, John
E. Burke & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago,
B u r k e , T h o m a s  J .  (1922), with Sulphite P a­
per Manufacturers Association, 122 E. 
42nd St., New York, N. Y.
B u r k e t , A l v in  W r ig h t  (1926), partner, T. 
Coleman Andrews & Co., 725 American 
Bank Bldg., Richmond, Va.
B u r k h a r t t , C h a r l e s  (1936), with Puder & 
Puder, 60 Park Pl., Newark, N. J.
B u r l e s o n , H a r r y  W e s l e y  (1922), with 
Ernst & Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, 
Mich.
B u r l e s o n , J a m e s  B. (1928), partner, Hutchin­
son, Bonner & Burleson, 1009 Praetorian 
Bldg., Dallas, Texas
B u r l e y , R o ss  A. (1936), Ross A . Burley, 
P. O. B ox 933, Louisville, Ky.
B u r l in g a m e , C h a r l e s  M. (1922), p a r tn e r ,  
Howard Kroehl and Company, 105 W. 
A d a m s S t., C h icago , Ill.
B u r l in s o n , M a u r ic e  A. (1926), 1501 N. 
Third Ave., Tucson, Ariz.
B u r m a n , T h o m a s  W il l ia m  (1925), with 
Lunsford, Barnes & Company, 21 W . 10th 
St., Kansas City, Mo.
B u r n e t t , E. R. (1933), E. R. Burnett & Co., 
712 Tower Petroleum Bldg., Dallas, Texas
B u r n e y , C h a r l e s  J.* (1937), Charles J. 
Burney, 417 Finance B ld g ., Kansas City, 
Mo.
B u r n h a m , D w ig h t  N u t t in g  (1922), D. N. 
Burnham & Co., 817 D e n rik e  B ldg ., Wash­
in g to n , D . C.
B u r n h a m , E d w a r d  L.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
B u r n h a m , F r e d e r ic k  E.* (1930), general 
accountant, United Aircraft Corporation, 
East Hartford, Conn.
B u r n s , D o u g la s  M.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg., Seattle, 
Wash.
B u r n s , G a r r e t t  T. (1933), partner, Arthur 
Andersen & Co., 601 W. 5th St., Los Ange­
les, Calif.
B u r n s , J a m e s  W. (1936), partner, George K . 
Kingsley & Co., 1065 duPont Bldg., Wil­
mington, Del.
B u r n s , J o h n  H a r o ld  (1937), with Webster, 
Horne & Blanchard, 15 Lewis St., Hartford, 
Conn.
B u r n s , R oy  (1936), Roy Burns, P. O. B ox 
1285, 1346 Broadway, Columbus, Ga.
B u r r o w s , J o h n  W . (1928), partner, Ruckstell 
& Land, 703 Market St., San Francisco, 
Calif.
B u r r o w s , W il l ia m  T.* (1930), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
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B urston, P hilip G. (1935), with John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
B urton, Arthur L .* (1933), deputy state 
budget director and comptroller, State of 
Rhode Island, State House, Providence, 
R. I.
B urton , H orace C. (1936), 255 Blue Hills 
Ave., Hartford, Conn.
B urton , James Campbell (1921), partner, 
Arthur Young & Co., 1 Cedar St., New 
York, N. Y.
B u sby , H arry Gilmore * (1930), Harry G. 
Busby, 117 N. Primrose Ave., Temple City, 
Calif.
B usch, George J. (1920), partner, Busch & 
Webb, 1307 Puget Sound Bank Bldg., 
Tacoma, Wash.
B usch, John L. (1936), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg., De­
troit, Mich.
B ush , Floyd W oodall, (1931), Floyd W. 
Bush, 404 Peoples Life Insurance Bldg., 
Washington, D. C.
B ush , I. R ussell (1915), partner, John Heins 
& Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
B utler , E. B.* (1923), partner, Butler, Holt & 
Company, 835 Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich.
B utler , James A.* (1937), auditor, The Falk 
Corporation, 3001 W. Canal St., Milwaukee, 
Wis.
B utler , J oseph E dward (1935), tax account­
ant, Standard Oil Company of New Jersey, 
30 Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
B utler , R ichard H. (1924), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
B utler , W illiam (1922), William Butler, 105 
Nonantum St., Newton, Mass.
B utterfield , L ew is W illiam (1936), with 
W. P . Musaus & Co., 117 W . 9th St., Los 
Angeles, Calif.
B uzby, W m. J. (1922), partner, West, Flint &  
Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
Byerly, F. P. (1921), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
Byers, Gordon L.* (1934), with University of 
California, Berkeley, Calif.
By er s , Leonard J. (1924), partner, Shannon 
& Byers, 1212 Pioneer Bldg., St. Paul, 
Minn.
By r n e , G ilbert R. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
By rn e , H ugh J. (1922), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
By rn es , T homas W. (1911), partner, Byrnes 
& Baker, 19 Rector St., New York, N. Y.
Cabot, Sebastian (1912), Sebastian Cabot, 
149 Broadway, New York, N. Y.
Caffyn , H arold R. (1926), partner, Hurd­
man and Cranstoun, 350 Madison Ave., 
New York, N. Y.
Caguiat, E nrique (1936), partner, Enrique 
Caguiat & Co., 217 Crystal Arcade Bldg., 
Manila, P. I.
Cahill, L. E. (1922), partner, L. E. Cahill & 
Co., 914 World Bldg., Tulsa, Okla.
Ca in e , N. R. (1937), partner, N. R. Caine & 
Co., 40 Exchange Pl., New York, N. Y. 
Cairns, W illiam (1919), William Cairns, 616 
Wellman Bldg., Jamestown, N. Y. 
Caldwell, Carl R.* (1933), with Armour 
and Company, Union Stock Yards, Chicago, 
I ll.
Calegari, Adolph A. (1937), A. A. Calegari, 
Dolliver Bldg., San Francisco, Calif. 
Calkins, F rank  S. (1937), partner, Leach, 
Rindfleisch & Scott, 506 State-Planters 
Bank Bldg., Richmond, Va.
Call, George Shiras * (1922), George Shiras 
Call, 100 Radnor St., Harrisburg, Pa. 
Callahan , Bernard J. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N . Y.
Callahan , F rank C. (1937), partner, Rich­
ard Smethurst & Company, 1010 Edwards 
Bldg., Cincinnati, Ohio 
Calloway, E ugene J. (1924), president, 
Wheeler Osgood Sales Corp., 1215 Rust Bldg., 
Tacoma, Wash.
Calmenson , A. M. (1928), partner, A. M. 
Calmenson & Company, 1212 Pioneer Bldg., 
St. Paul, Minn.
Calvert, J. G. (1926), with J. P . Morgan & 
Co., 23 Wall St., New York, N. Y. 
Calvert, Joseph F . (1908), Joseph F. Cal­
vert, 2 E. 23rd St., New York, N. Y. 
Calvert, R obert J . (1933), with Pittsburgh 
Steel Company, 700 Union Trust Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
Cambria, G uy  (1925), partner, Knust, Ever­
ett & Cambria, Middletown Savings Bank 
Bldg., Middletown, Conn.
Cameron, A rthur  T. (1916), partner, Ed­
ward P . Moxey & Co., 1421 Chestnut St., 
Philadelphia, Pa.
Cameron, E rnest  R oy (1926), partner, 
Cameron & Johnstone, 314 Bishop Trust 
Bldg., Honolulu, T. H.
Camman, E ric A. (1929), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, 
N. Y.
Campbell, Alpha J.* (1924), partner, A. J. 
Campbell & Company, 1101 Reynolds Bldg., 
Jackson, Mich.
Campbell, A ndrew  L. (1923), Andrew L. 
Campbell, 75 E. Wacker Dr., Chicago, Ill.
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C a m p b e l l ,  Curtis (1936), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
C a m p b e l l , G o r d o n  D .*  (1917), partner, 
Campbell, Lawless, Parker & Black, 6 
Adelaide St., East, Toronto, Canada
C a m p b e l l , H il t o n  R o w l e y  (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
C a m p b e l l , J a m e s  B. (1913), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
C a m p b e l l , J o h n  A. (1935), secretary and 
treasurer, Consolidated Gold Mines Co., Ltd., 
Maze Bldg., Bisbee, Ariz.
C a m p b e l l , J o s e p h  (1937), partner, Joseph 
Campbell & Company, 60 E . 42nd St., New 
York, N. Y.
C a m p b e l l , L. R oy  * (1926), L. Roy Campbell,
301 Dime Bldg., Allentown, Pa.
C a m p b e l l , R. D o u g la ss  * (1932), with 
Percival G. Bixby & Company, 524 Marine 
Trust Bldg., Buffalo, N. Y.
C a m p b e l l , St u a r t  M. (1934), partner, A r­
thur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
C a m p b e l l , W il l ia m  G. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
C a m p b e l l , W il l ia m  Roy (1935), with Arthur 
Andersen & Co., 67 W all St., New York, 
N. Y.
C a n a r y , H a l  (1938), with Harry M. Jay, 919 
Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
C a n n , N or m a n  D. (1936), head of Pacific 
division technical staff, Bureau of Internal 
Revenue, 511 Sharon Bldg., San Francisco, 
Calif.
C a n n o n , A r t h u r  M.* (1937), with Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg., Port­
land, Ore.
C a n n o n ,  E d g a r  P h ip p s  * (1938), w ith  Ten­
nessee Valley Authority, N o rris , T e n n .
C a n t a m e s s n e r , A l f r e d  L.* (1925), with 
Bureau of Internal Revenue, 11th floor, 
Federal Office Bldg., New York, N. Y.
C a n t w e l l , J o h n  B. (1926), John B. Cantwell,
100 State St., Albany, N . Y.
C a r b o y , M ic h a e l  G e o r g e  * (1936), with 
Webster, Horne & Blanchard, 50 Broadway, 
New York, N. Y.
C a r d w e l l , H a r v e y  D. (1936), partner, Cot­
ton & Eskew, 706 Kentucky Home Life 
Bldg., Louisville, Ky.
C a r e y , E d w a r d  L. (1936), with Haskins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles, Calif.
C a r e y , T om F . (1922), Tom F. Carey, 1711 
First National Bldg., Oklahoma City, Okla.
C a r l e t o n , F r e d  P. (1926), with Haskins & 
Sells, Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
C a r l e y , T ho m a s P.* (1935), comptroller, 
Reliance Manufacturing Co., 212 W . Mon­
roe St., Chicago, Ill.
C a r l so n , C h a r l e s  S. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
C a r l so n , E d w in  V.* (1937), with McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Fran­
cisco, Calif.
C a r l so n , E r n e s t  W . (1927), partner, Temple, 
Brissman & Co., 107 Kellogg Blvd., East, 
St. Paul, Minn.
C a r l so n , G e o r g e  O . (1935), partner, Ernst & 
Ernst, 546 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
C a r n e ir o , M a n o e l  S. (1925), partner, 
Carneiro, Chumney & Co., 1820 Alamo 
National Bldg., San Antonio, Texas
C a r n e y , W il l ia m  H. (1936), William H. 
Carney, 420 Lexington Ave., New York, 
N. Y.
C a r p e n t e r , K. J .  (1930), with Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., 
Indianapolis, Ind.
C a r p e n t e r , O r v il l e  S. (1933), executive di­
rector, Texas Old Age Assistance Commis­
sion, P. O. Box 1156, Austin, Texas
C a r p e n t e r , W in t h r o p  L . (1916), partner, 
Herbert F. French Company, 211 Con­
gress St., Boston, Mass.
C a r r , C h a r l e s  F. (1936), Charles F. Carr, 303 
Herald Bldg., Syracuse, N. Y.
C a r r , L e e  K. (1936), with Hare, Schenck & 
Company, Bankers Securities Bldg., Phila­
delphia, Pa.
C a r r o n , L a w r e n c e  P. (1930), vice-president, 
American General Corp., 50 Pine St., New 
York, N. Y.
C a r r u t h e r s , C. P. (1910), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
C a r so n , E d w a r d  G . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
C a r so n , J o h n  M . (1926), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
C a r so n , W il l ia m  K.* (1938), with Allen R . 
Smart & Co., 111 W . Monroe St., Chicago, 
I l l .
C a r t e r , A r t h u r  H. (1924), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
C a r t e r , C. M.* (1936), auditor, Budget 
Dept., State of North Carolina, Raleigh, 
N. C.
C a r t e r , C l a r e n c e  H.* (1925), partner, C. H. 
Carter & Company, 285 Madison Ave., 
New York, N. Y.
C a r t e r , M a r v in  O r io n  (1913), M. O. Carter, 
890 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
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C a r t e r , P. J.* (1925), P. J. Carter, 222 W . 
Adams St., Chicago, Ill.
Ca r te r , R obert  S.* (1927), with Interchemi­
cal Corporation, 75 Varick St., New York, 
N. Y.
C a r te r , W illiam  Ja ckson  (1931), partner, 
Mount & Carter, 408 Citizens & Southern 
National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
C ar tw r ig h t , L o u is  B.* (1923), comptrol­
ler, City of Rochester, 23 C ity  Hall, Roches­
ter, N, Y.
C a sa n o v a  P r a ts , F e l ipe  (1929), Felipe 
Casanova Prats, 8 San Jose St., San Juan, 
P. R .
C a sb a r ia n , H a r v ey  T y n d a l  * (1936), comp­
troller, University of Maryland, College 
Park, Md.
C a s e , L. J o seph  (1937), with Haskins & Sells, 
Union Commerce B ldg., C leveland, Ohio
Ca s e y , W m . J. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
C a sh , Je sse  A.* (1934), with Ernest L. Luff & 
Co., 29 N. Main St., Gloversville, N. Y.
Ca sh , J ohn  P. (1925), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1120 Northwestern 
Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
Ca s h in , J am es M. (1930), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
C a sh io n , R o bert  J. (1932), with Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave., New 
York, N. Y.
Ca sk e y , E dw ard  D.* (1924), Edward D. 
Caskey, 623 N. 185th St., Seattle, Wash.
C a sse l , C h a r les  T. (1933), C. T. Cassel & 
Company, 902 Cadillac Sq. Bldg., Detroit, 
Mich.
C a sse l , J e sse  C. (1926), partner, Wall, 
Cassel & Eberly, 11 West Monument Bldg., 
Dayton, Ohio
C a ssid y , E d w in  B. (1927), Edwin B. Cassidy 
& Company, 1144, 458 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
C astenh o lz , W illiam  B. (1916), partner, 
Castenholz & Dittmar, 176 W . Adams St., 
Chicago, Ill.
C a st e r , J am es A.* (1925), partner, Caster and 
Harrington, 802 Rives-Strong Bldg., Los 
Angeles, Calif.
Ca to n , D onald  B oyd (1938), with Price,
■ Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
C a to n , E d w ard  T., J r . (1928), auditor, 
Smith-Douglass Company, Inc., Norfolk, 
Va.
Ca v a n a g h , H arr y  L., J r . (1917), partner, 
Arthur Young & Co., 1 N. LaSalle St., C hi­
cago, Ill.
C a v e , J am es H.* (1934), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
C e r f , M y r tile  (1925), partner, Cerf & 
Cooper, 519 California St., San Francisco, 
Calif.
C h a b o t , E dw ard  F. (1929), partner, Sexton, 
Chabot & Molitor, 1411 Fourth Avenue 
Bldg., Seattle, Wash.
C h a d b u r n , H arold E.* (1925), 127 Valentine 
Lane, Yonkers, N. Y.
C h a d w ic k , B u rto n  L. (1937), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
C h a f f e e , W illis L. (1922), partner, Chandler 
H. Lapsley & Company, 17 E. 42nd St., 
New York, N. Y.
C h a l f in , H arry  (1925), with The James W. 
Eadie Company, 141 Milk St., Boston, 
Mass.
C h a l k , A. L. C ram pton  * (1926), comptroller, 
Standard Telephones & Cables, Ltd., Oak- 
leigh Road, New Southgate, London, 
England
C h a m b e r l a in , C . P . (1909), C. P . Chamber- 
lain, 311 California St., San Francisco, 
Calif.
C h a m b e r l a in , H e n r y  T. (1935), dean, 
School of Commerce, Loyola University, C h i­
cago, Ill.
C h a m be r l a in , O tis  J.* (1936), Otis J. Cham­
berlain, Masonic Temple, New Orleans, La.
C h a m b e r l a in , R ichard  S. (1934), with 
Price, Waterhouse & Co., 75 Federal St., 
Boston, Mass.
C h a m b e r l in , D e a n  * (1937), with Time, Inc., 
Time & Life Bldg., Rockefeller Center, 
New York, N. Y.
C h a m be r s , J ohn  E rrol  * (1929), John E. 
Chambers, 1001 Joseph Vance Bldg., Seattle, 
Wash.
C h a m b e r s , N orm an  G. (1919), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 P in e S t., N ew  
York, N . Y.
C ha m pa g n e , L io n e l  A. (1934), partner, 
Champagne & Hawthorn, 412 Triad Bldg., 
Baton Rouge, La.
C h a n d l e r , C arlton  N. (1937), with Charles
F. Rittenhouse & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
C h a n d l e r , G r a n t  (1916), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
C h a n d l e r , N orm an  B. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
C h a n e y , H. K. (1934), H. K . Chaney, 1212 
Spring Arcade Bldg., Los Angeles, Calif.
C h a n e y , Pa u l  R.* (1916), secretary, Cream­
eries of America, Inc., 325 Roosevelt Bldg., 
Los Angeles, Calif.
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C h a pm a n , A r t h u r  R.* (1922), Arthur R. 
Chapman, 408 American National Bank 
Bldg., Vincennes, Ind.
C h a p m a n , E d m u n d  A.* (1936), internal reve­
nue agent, Bureau of Internal Revenue, 
Birmingham, Ala.
C h a pm a n , J o h n  W. (1930), 1, Decoy Ave., 
Golders Green, N. W. 11, London, England.
C h a pm a n , T h o m a s  W il l ia m s  * (1924), with 
Arthur Young & Co., Koppers Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
C h a p p e l l , F r a n k  S. (1922), partner, Peters, 
Smith & Company, 404 Hibbs Bldg., Wash­
ington, D. C .
C h a r , T h e o d o r e  C . H. (1936), chief field 
auditor, Territory of Hawaii, 221 Sumitomo 
Bank Bldg., Honolulu, T . H.
C h a r l e s , W il l ia m  (1922), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. Louis, 
Mo.
C h a s e , A l e x a n d e r  J. (1933), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, 
Mass.
C h a s e , A r t h u r  T a f t  (1906), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St., Boston, 
Mass.
C h a s e , G a r d n e r  W. (1936), partner, Cooley 
& Marvin, 140 Federal St., Boston, Mass.
C h a s e , H a r v e y  S. (1905), Harvey Stuart 
Chase, P. O., S. Hamilton, Hamilton, Mass.
C h a s e , Roy E. (1924), partner. Chase &  
Gaunt, 501 Insurance Bldg., Little Rock, 
Ark.
C h e c k e r s , J o s e p h  M.* (1927), partner, 
Checkers, Simon & Company, 33 N. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
C h e n a u l t , L a w r e n c e  R.* (1926), with 
department of economics, Hunter College, 
New York, N. Y.
C h e r r in g t o n , J o h n  D. (1915), partner, 
Gano & Cherrington, 807 Chamber of Com­
merce Bldg., Cincinnati, Ohio
C h e r r y , G la d st o n e  (1910), partner, Glad­
stone Cherry & Co., 3056 Plankinton Bldg., 
Milwaukee, Wis.
C h e s n u t t , J o h n  J .*  (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg., Seattle, 
Wash.
C h e s n u t t , R o b e r t  L. (1928), partner, Ches­
nutt, Murphy and Poole, 940, 208 S. La­
Salle St., Chicago, Ill.
C h ia n e s e , A n t h o n y  (1937), partner, Chian- 
ese & Chianese, 28 W. State St., Trenton, 
N. J.
C h ia n e s e , C . T h o m a s  (1936), partner, 
Chianese & Chianese, 28 W . State St., 
Trenton, N. J.
C h il d , C h e s t e r  P. (1905), Chester P . Child, 
National City Bldg., New York, N. Y.
C h il d , H a r o l d  L iv in g s t o n  (1935), with 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1102 Con­
tinental Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
C h il d s , G e o r g e  W ., J r . (1936), partner, 
Seward & Monde, 205 Church St., New 
Haven, Conn.
Chilton, Floyd (1922), partner, Chandler, 
Murray & Chilton, 1810 The First-Central 
Tower, Akron, Ohio
C h in l u n d , E d w in  C . (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
C h in l u n d , E d w in  F. (1923), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York, 
N. Y. 
C h ip p s , W il l ia m  H a r t fo r d  (1937), 148 Van 
Cortlandt Park Ave., Yonkers, N. Y.
C h m il l o n , O. H. (1926), partner, Miller & 
Chevalier, attorneys, 920 Southern Bldg., 
Washington, D. C.
C h o l e , J o h n  P.* (1933), with Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago, 
Ill.
C h o r p e n in g , D. C . (1934), partner, Slavik- 
Chorpening & Company, 423 Nixon Bldg., 
Corpus Christi, Texas
C h r is t e n , A l b e r t  (1934), partner, Cotton & 
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville, Ky.
C h r is t e n s e n , A l b e r t  C .*  (1932), Albert C. 
Christensen, 718 Baker Bldg., Minneapolis, 
Minn.
C h r is t e n s e n , A l f r e d  P. (1937), with Can- 
ners Industry Board, 210 Sansome St., San 
Francisco, Calif.
C h r is t e n s e n , E in a r  C. (1924), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
C h r is t e n s o n , E in a r  N. (1919), Einar N. 
Christenson, 1 River St., Concord, M a ss .
C h r is t ia n , W il l ia m  J .  (1924), William J. 
Christian, 2218 Comer Bldg., Birmingham, 
Ala.
C h u d l e y , E . M .*  (1938), comptroller, Hull 
Hotels of California, 7000 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif.
C h u m n e y , W il l ia m  T. (1929), partner, 
Carneiro, Chumney & Co., 1820 Alamo Na­
tional Bldg., San Antonio, Texas
C i e r i , J o s e p h  N. (1937), with Leslie, Banks & 
Co., 21 West St., New York, N. Y.
C ip r ia n i , A l f r e d  B. (1929), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
C it r in , M o r r is  (1916), partner, Simonoff, 
Peyser & Citrin, 11 W . 42nd St., New York, 
N. Y.
C l a c k , B u r n e y  R. (1934), Burney R. Clack, 
5528 S. Owasso, Tulsa, Okla.
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Clader , Will-A (1914), Will-A Clader, 903
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
Claghorn, George C ulton (1936), with 
Stagg, Mather & Hough, 141 Broadway, 
New York, N. Y.
Clapham, A rthur R.* (1920), vice-president, 
Johnson & Johnson, New Brunswick, N. J.
Clark, B urt O.* (1932), with National City 
Bank of New York, San Juan, P. R.
Clark, Claude A. (1937), partner, Oscar 
Moss Company, 510 W. 6th St., Los 
Angeles, Calif.
Clark, E rnest Adrian (1927), with Farm 
Credit Administration, 1124 New Post 
Office Bldg., St. Paul, Minn.
Clark, George M. (1912), George M. Clark, 
317 James Bldg., Chattanooga, Tenn.
Clark, R oscoe C. (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 875 Shrine Bldg., 
Memphis, Tenn.
Clark, W illiam L. (1930), partner, W. O. 
Ligon & Company, 410 National Bank of 
Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
Clarke, Allen  H illyer (1916), partner,
' Clarke, Oakes & Greenwood, 80 Broad St., 
New York, N. Y.
Clarke, E dmund A. (1934), with Haskins & 
Sells, 22 E. 40th St., New York, N. Y.
Clarke, James (1932), partner, Haskins & 
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
Clarke, John F rancis (1935), with Patter­
son, Teele & Dennis, 1 Federal St., Boston, 
Mass.
Clarke, J ohn William (1923), with Westing- 
house Electric & Manufacturing Co., Pitts­
burgh, Pa.
Clarke, T homas H. (1920), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
Clarkson, A. Crawford (1923), A. C. Clark­
son & Co., 1207 Taylor St., Columbia, S. C.
Clary, V ictor R. (1933), district auditor, 
Firestone Tire and Rubber Co., Akron, Ohio
Clauson , A ndrew  G., Jr . (1929), partner, 
Bayer & Clauson, 67 Wall St., New York, 
N. Y.
Clauson , Clarence * (1925), Clarence Clau­
son, 1001 Vance Bldg., Seattle, Wash.
Clawson, M ilton B erlene (1936), with 
Ernst & Ernst, 506, 485 California St., San 
Francisco, Calif.
Clegg, George B. (1920), George B. Clegg, 
617, 49 Westminster St., Providence, R. I.
Clegg, George B., Jr . (1921), partner, 
George B. Clegg, 617, 49 Westminster St., 
Providence, R. I.
Clifford, W illiam H. (1935), auditor, 
Kimberly-Clark Corp., Neenah, Wis.
Cloake, T. R eginald (1936), with Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway, New 
York, N. Y.
Cloud, J. D. (1907), partner, J. D. Cloud & 
Co., 1103 Traction Bldg., Cincinnati, Ohio
Cloud, Orlando H., Jr. (1936), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
Clowes, F rancis J. (1918), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
Clyde, H enry  B. (1917), Henry B. Clyde, 111 
W. Washington St., Chicago, Ill.
Coates, Charles F loyd (1920), partner, 
Hadfield, Rothwell, Soule & Coates, 750 
Main St., Hartford, Conn.
Cobb , E rnest B. (1930), Ernest B. Cobb, 25 
W. 43rd St., New York, N. Y.
Cobb , Joseph C. (1934), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 507 National Standard 
Bldg., Houston, Texas
Cobb , Joseph H arold (1931), partner, 
Seward & Monde, 205 Church St., New 
Haven, Conn.
Cobb , Oliver P. (1914), partner, Oliver P . 
Cobb & Co., 205 Hotel Peabody Bldg., 
Memphis, Tenn.
Cobb, Perry R. (1925), Perry R. Cobb, 3 
Colony St., Meriden, Conn.
Cobun , Charles Cecil (1932), partner, 
Graves & Cobun, 735 Standard Oil Bldg., 
Los Angeles, Calif.
Cochran, W illiam A. (1936), partner, Alex­
ander, Cochran & Huffman, 816 Citizens 
Bldg., Cleveland, Ohio
C ochrane, G eorge (1923), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
Cochrane, John P. (1928), John P. Cochrane, 
Florida Theatre Bldg., West Palm Beach, 
Fla,
Cockburn, James L., Jr. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
Cockburn, T. D onald (1930), partner, 
Fuller & Cockburn, 511 Crosby Bldg., 
Buffalo, N. Y.
Coe, Alfred H. (1923), partner, Coe, Camp­
bell & Co., 4154 duPont Bldg., Wilmington, 
Del.
Coffer , E. E. (1934), E. E. Coffer, 216 Com­
mercial National Bank Bldg., Little Rock, 
Ark.
Coffin , John G.* (1931), 16585 Westmore­
land Road, Detroit, Mich.
Cogan, T homas Joseph (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
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Cohan, E manuel * (1924), partner, Frederick 
William Greenfield & Co., 500 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
Cohen , A braham (1936), Albert C. Cohen, 813 
Crozer Bldg., Philadelphia, Pa.
Cohen , H arry (1927), partner, Wm. A. 
Levick & Co., 901 Market Street National 
Bank Bldg., Philadelphia, Pa.
Cohen , H erman B. (1922), partner, Herman
B. Cohen & Company, 84 State St., Boston,
Cohen, Louis M. (1935), 902 Third National 
Bank Bldg., Nashville, Tenn.
Cohen, M orris D . (1935), 902 Third Na­
tional Bank Bldg., Nashville, Tenn.
Cohen, M orris J. (1930), partner, Morris J. 
Cohen & Co., 1130 Bankers Securities 
Bldg., Philadelphia, Pa.
Cohen , Sidney  S. (1925), Sidney S. Cohen, 
911 Locust St., St. Louis, Mo.
Cohn, J ulius H. (1935), partner, J. H. Cohn 
& Company, 972 Broad St., Newark, N. J.
Cohn, Samuel R. (1931), Samuel R. Cohn & 
Co., 744 Broad St., Newark, N. J.
Colby, G uy Irving (1922), partner, Colby & 
Company, 420 Lexington Ave., New York, 
N. Y.
Cole, H enry  C. (1925), with The American 
Distilling Company, Chrysler Bldg., New 
York, N. Y.
Cole, R. W. E. (1911), partner, R. W. E. 
Cole & Co., 900 I. N. Van Nuys Bldg., Los 
Angeles, Calif.
Cole, R ichard R.* (1937), partner, R. W. E. 
Cole & Co., 900 I. N. Van Nuys Bldg., Los 
Angeles, Calif.
Cole, Viott Myers (1916), partner, John I. 
Cole, Son & Co., 41 Broad St., New York, 
N. Y.
Cole, W alter B.* (1938), associate professor 
of accounting, University of Arkansas, 202 
Commerce Bldg., Fayetteville, Ark.
Cole, W esley  T. (1915), secretary, Oscar 
Heineman Corporation, 2701 Armitage Ave., 
Chicago, Ill.
Coleman, Lucius H. (1925), partner, Stern, 
Porter, Kingston & Coleman, 551 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
Colledge, W illiam W.* (1923), tax exami­
ner, Department of Revenue, Commonwealth 
of Pennsylvania, Harrisburg, Pa.
Collett, R aymond L. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
Colley, E mil W m . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
Collinge, F rancis V. (1935), partner, 
Arthur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Collins, Clem W. (1911), partner, Collins, 
Peabody and Young, 333 First National 
Bank Bldg., Denver, Colo.
Collins, Gerald I. (1936), with Collins & 
Company, 2144 Oliver Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
Collins, K ins  S. (1927), Kins Collins, 1628 
Union Guardian Bldg., Detroit, Mich.
Collins, Lew is  Paul (1916), partner, Collins 
& Company, 2144 Oliver Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
Collins, M aurice * (1922), assistant com­
missioner of accounts, United States Treas­
ury Department, Washington, D. C.
Collins, Sidney  J. (1937), partner, Clark and 
Collins, Mahoning Bank Bldg., Youngs­
town, Ohio
Colton, Charles M. (1926), Charles M. Col­
ton, 307 Mitau Bldg., Sacramento, Calif.
Comer, R oy C. (1936), partner, John F. 
Forbes & Company, Dexter Horton Bldg., 
Seattle, Wash.
Comery, George E. (1936), partner, Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St., 
Providence, R. I.
Comfort, R ussell D. (1924), partner, R. D. 
Comfort & Co., 122 S. Michigan Ave., Chi­
cago, Ill.
Comins, E dward P. (1905), Edward P. 
Comins, 200 Devonshire St., Boston, Mass.
Commiskey, F rank  E. (1922), F. E. Com- 
miskey, 500 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
Compton, W illiam H. (1924), partner, Wm.
H. Compton & Co., 415 Broad Street Bank 
Bldg., Trenton, N. J.
Conant, Ira M.* (1921), Ira M. Conant, 110 
State St., Boston, Mass.
Conant, Leonard H. (1893), partner, L. H. 
Conant & Co., 10 E. 40th St., New York, 
N. Y.
Condon, D aniel  F. (1924), partner, Orlando
C. Moyer & Co., 201 Devonshire St., Bos­
ton, Mass.
Condray, W illiam W. (1933), William W. 
Condray, 516 Myrick Bldg., Lubbock, Texas
Conick, M. C. (1922), partner, Main and 
Company, First National Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
Conkling, Gerald M.* (1926), examiner, 
Federal Reserve Board, Washington, D. C.
Conkling, W. H omer (1920), partner, 
Loomis, Suffern & Fernald, 80 Broad St., 
New York, N. Y.
Conley, F rancis M. (1936), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, 
Mass.
Conlin, John A. (1936), John A . Conlin, 
Federal Trust Bldg., Newark, N. J.
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Conlin , W oolsey W. (1923), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave., New 
York, N. Y.
C o n n a u g h t o n , HOWARD W. (1937), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
Connelly , D aniel J oseph * (1937), with 
L. D. Willcutt & Sons Co., 146 Summer St., 
Boston, Mass.
Connelly , F red Marlin  * (1938), partner, 
Short & Connelly, 1606 Belcourt St., Nash­
ville, Tenn.
Connolly, W illiam F.* (1935), 64 Van 
Houten Pl., Belleville, N. J.
Connor, W illiam B. (1929), Connor & 
Connor, 409 Liberty National Bank Bldg., 
Paris, Texas
Conoboy, G. R.* (1935), 505 Sixth Ave., 
N. W., Mandan, N. D.
Conover, Louis W illiamson (1920), comp­
troller, Eitingon-Schild Co., Inc., 226 W. 
30th St., New York, N. Y.
Conover, R obert B. (1936), 294 N. Ever­
green, Memphis, Tenn.
Conroy, George E. (1937), partner, Haskins 
& Sells, 506 Hibernia Bank Bldg., New 
Orleans, La.
Conroy, T homas F. (1916), partner, Pasley & 
Conroy, 67 Wall St., New York, N. Y.
Cook, Joseph F. (1934), with The United 
States Department of Agriculture, Washing­
ton, D. C.
Cook, Leon H. (1930), with The Goodyear 
Tire & Rubber Co., Akron, Ohio
Cook, W ilfred H. (1936), with In-tag Co., 75 
Varick St., New York, N . Y.
Cooke, John A. (1923), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Coon, H arry * (1922), Harry Coon, 565 
Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa.
Cooper, A rville R. (1924), partner, Thom­
son, Cooper & Thomson, 1422 C. C. Chap­
man Bldg., Los Angeles, Calif.
Cooper, H arry * (1936), with Seidman & 
Seidman, 80 Broad St., New York, N. Y.
Cooper, H arry J. (1913), partner, Cerf & 
Cooper, 519 California St., San Francisco, 
Calif.
Cooper, Samuel P. (1927), partner, Byrnes & 
Baker, 19 Rector St., New York, N. Y.
Cooper, W alter A. (1935), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
Corbin , Charles A. (1932), partner, Frank 
E. Dixon & Co., 1030 Chrysler Bldg., New 
York, N. Y.
Corder, H erman O.* (1936), partner, G. P. 
Graham & Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg., Washington, D. C.
Cordle, Ossie M. (1928), partner, Hasel- 
mire, Cordle & Co., 209 Consolidated Roy­
alty Bldg., Casper, Wyo.
Cordner, J ohn J. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
Corey, T heodore * (1937), Theodore Corey, 
786 Broad St., Newark, N. J.
Corliss, W m. M ills (1916), Wm. Mills Cor­
liss, Municipal Pier, Chestnut St., Phila­
delphia, Pa.
Cornell, Charles E. (1905), Charles E. 
Cornell, 4339 Edgewood Ave., Oakland, 
Calif.
Cornell, Charles H.* (1916), Charles H. 
Cornell, 211 Congress St., Boston, Mass.
Cornetet, James P. (1928), James P . 
Cornetet, 16 E. Broad St., Columbus, Ohio
Corno, W alter J.* (1927), cost accountant, 
A . & M. Karagheusian, Inc., 295 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
Corson, W illiam R. (1935), with Harris, 
Kerr, Forster & Company, 310 S. Michigan 
Ave., Chicago, Ill.
Cory, Albert W. (1935), partner, Ham­
monds and Cory, 729 Hightower Bldg., 
Oklahoma City, Okla.
Corydon, H arvey H.* (1937), with Allen R. 
Smart & Co., 111 W. Monroe St., Chicago, 
I l l .
Costa, J oseph , Jr .* (1936), with Caballero 
and Miller, 1000 Maritime Bldg., New 
Orleans, La.
Costello, Joseph B. (1923), Joseph B. 
Costello, 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Cotham, E dward R alph * (1929), with 
Hennegin, Croft & Fuller, 804 Pyramid 
Bldg., Little Rock, Ark.
Cottle, J. A. (1933), with Julius V. Weiss 
Co., 160 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
Cotton, W m. (1924), partner, Cotton & 
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville, Ky.
Cottrell, W illiam K. (1937), auditor, Okla­
homa Tax Commission, Tuloma Bldg., 
Tulsa, Okla.
Couchman, Charles B. (1914), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broad­
way, New York, N. Y.
Coughlan, Edw. A.* (1925), partner, Edw. 
A. Coughlan & Co., 123 S. Broad St., Phila­
delphia, Pa.
Coultaus, Charles B. (1922), Sea Cliff, 
L. I., N. Y.
Councilor, James A. (1922), partner, James 
A. Councilor & Company, Tower Bldg., 
Washington, D. C.
Coursen , W. M. (1924), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
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C ovalt, George J. (1935), with Price, Water­
house & Co., American Security Bldg., 
Washington, D. C.
Covert, Charles A. (1905), Charles A . 
Covert, 61 W. South St., Worthington, Ohio
Covert, M ark M . (1936), Mark M. Covert,
1109 Merchants Bank Bldg., Indianapolis, 
Ind.
Cowan, J ohn R . F . (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 409 Kennedy Bldg., 
Tulsa, Okla.
Coward, Stanley C. (1922), partner, Austin, 
Coward & Co., 1110 Baker Bldg., Minn­
eapolis, Minn.
Cox, Albert R. (1937), partner, Jones, Cox & 
Lotz, 516 Brant Bldg., Canton, Ohio
Cox, C. B. (1935), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 405 Dime Bank Bldg., 
Detroit, Mich.
Cox, C. H erbert  (1938), C. Herbert Cox, 826 
Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
Cox, Charles J. J.* (1937), with Examining 
Division, Farm Credit Administration, 1300 
E St., N. W., Washington, D. C.
Cox, Charles J. J.* (1938), with West, Flint 
& Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
Cox, F rancis G. (1936), partner, F. G. Cox 
and Company, American Bank & Trust 
Company Bldg., New Haven, Conn.
Cox, H enry  C. (1916), 116 Audley St., Kew 
Gardens, L. I., N . Y.
Cox, K enneth  (1936), Kenneth Cox, Sheridan 
National Bldg., Sheridan, Wyo.
Coy, Walter A. (1910), partner, Coy, Schwenk 
& Co., 1252 Leader Bldg., Cleveland, Ohio
Craemer, W illiam (1910), secretary-treas­
urer, Sun Shipbuilding & Dry Dock Co., 
Chester, Pa.
Craft, E dward Charles (1937), Edward C. 
Craft, 22 Trust Bldg., Wilmington, N. C.
Craggs, G. Somerville (1912), 3, London 
Wall Bldgs., London E. C. 2, England
Craig, F rederick S. (1923), Frederick S. 
Craig, 817 Commerce Trust Bldg., Kansas 
City, Mo.
Craig, H enry  (1927), Henry Craig, P. O. 
Box 103, Picher, Okla.
Craig, N elson H . (1936), partner, N. H. 
Craig & Company, General Building, 
Knoxville, Tenn.
Cramer, Jesse  L. (1922), Jesse L. Cramer, 
Citizens National Bank Bldg., Parkersburg, 
W. Va.
Crandell, J .  Chester (1913), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 110 State St., 
Boston, Mass.
Crane , A. W. (1933), A . W. Crane, Heard 
Bldg., Phoenix, Ariz.
Cr an e , H arold C. (1916), partner, H. C. 
Crane & Co., 1015 First National Bank 
Bldg., Montgomery, Ala.
Crane , T heodore A. (1924), Theodore A. 
Crane, 1 Claremont Drive, Maplewood, 
N. J.
Cranstoun , W illiam D. (1910), partner, 
Hurdman and Cranstoun, 350 Madison Ave., 
New York, N. Y.
Crawford, E lmer Lewis (1925), Elmer L. 
Crawford, 813 United Bank Bldg., Cleve­
land, Ohio
Crawford, L. U. (1910), with Mattison and 
Davey, 1323 Commerce Bldg., Kansas City, 
Mo.
Crawford, Lacy B urnett (1922), Poca­
hontas, Va.
Crawford, Philo L. (1918), partner, P . L. 
Crawford & Co., 901, 105 W. Madison St., 
Chicago, Ill.
Creedon, James B. (1935), with Homer K . 
Jones & Company, 616 Falls Bldg., Mem­
phis, Tenn.
Cregan, Cecil P. (1932), C. P. Cregan, 105 
W. Monroe St., Chicago, Ill.
Cremer , George S. (1934), 149-52 Beech 
Ave., Flushing, L. I., N. Y.
Crenshaw , Archie D ouglas * (1926), treas- 
urer-secretary, Magnet Mills, Inc., Clinton, 
Tenn.
Crim, W illard E.* (1931), assistant comp­
troller, Bell & Howell Company, 1801 Larch- 
mont Ave., Chicago, Ill.
Crispin , Gordon S. (1936), Box 476, South 
Bend, Ind.
Crockett, H orace G. (1922), with McKin- 
sey, Wellington & Company, 2 Wall St., 
New York, N. Y.
Crockett, J. D. M. (1910), partner, J. D. M. 
Crockett & Co., 912 National Fidelity Life 
Bldg., Kansas City, Mo.
Croft, Lyle B. (1921), partner, Hennegin, 
Croft & Fuller, 804 Pyramid Bldg., Little 
Rock, Ark.
Croggon, Charles Carroll (1922), partner, 
Haskins & Sells, 1243 Calvert Bldg., Balti­
more, Md.
Cronk, E ugene D. (1937), partner, Boyd, 
Cronk & Company, 809 Ambassador Bldg., 
St. Louis, Mo.
Crook, R ichard H . (1934), partner, Turner, 
Crook and Zebley, 1530 Chestnut St., Phila­
delphia, Pa.
Crook, R obert H all (1928), Robert H. 
Crook, 1007 Threefoot Bldg., Meridian, 
Miss.
Crosby, H arry C. (1935), partner, Miller, 
Donaldson and Company, 80 Broad St., New 
York, N. Y.
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Crosier , E dw in  N eil (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
Cross, H erbert B. (1936), partner, Cross, 
Ralston & Browne, 629 Hanna Bldg., Cleve­
land, Ohio
Cross, N orman C.* (1935), secretary and 
treasurer, Superior Oil Corporation, 418 
National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
Crowther, E rnest (1913), 59 Hawthorne 
Ave., Crafton 5, Pittsburgh, Pa.
Crutcher, M arshall (1935), Marshall 
Crutcher, 707 Securities Bldg., Seattle, 
Wash.
Cryer , H enry  M. (1929), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg., 
Cleveland, Ohio
Culey , R oy T.* (1927), instructor in account­
ing, Los Angeles City College, 855 N. Ver­
mont Ave., Los Angeles, Calif.
Cull, John Arthur  * (1922), John Arthur 
Cull, Fargo, N. D.
Cullen , W. H. (1911), W. H. Cullen & Co., 
105 W. Monroe St., Chicago, Ill.
Cullen , W illiam Gavin  (1926), partner, 
Price, Waterhouse, Peat & Co., Bartolome 
Mitre 559, Buenos Aires, Argentina
Cullinan , Paul A. (1926), Paul A . Cullinan, 
55 W. 42nd St., New York, N. Y.
Culp , Charles M iller (1937), Chas. M. 
Culp, 3246-37th Ave., South, Seattle, Wash.
Culp, N elson (1925), Nelson Culp, 1 LaSalle 
St., Chicago, Ill.
Cummings, Albert J. (1927), secretary- 
treasurer, Ramp Buildings Corporation, 
230 Park Ave., New York, N. Y.
Cuneo , A. H enry  (1937), A . Henry Cuneo,
1220 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
C unningham , Joseph M ichael * (1937), 
second deputy comptroller, City of New 
York, 738 Municipal Bldg., New York, 
N. Y.
C urrie , Alexander  S. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich.
Currie , J. D. (1914), partner, White & Currie, 
1120 White Bldg., Seattle, Wash.
C urrier , D onald E. (1933), partner, Ash­
man, Reedy & Currier, 105 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Curtis, Charles G. (1920), Charles G. Curtis,
10 Lunado Way, San Francisco, Calif.
Curtis, G eorge E.* (1924), George E. Curtis,
11 Mott Ave., Norwalk, Conn.
Cusack, T homas John, Jr . (1937), with Peat,
Marwick, Mitchell &  Co., 1325 Commerce 
Bldg., Kansas City, Mo.
Cushing , Joseph (1923), Joseph Cushing, 
1559 Main St., Springfield, Mass.
Cushman, James D .* (1927), James D. Cush­
man, 711 Colorado Bldg., Washington,
D. C.
C ushny , Alexander  O. (1922), with National 
Distillers Products Corporation, 120 Broad­
way, New York, N. Y.
Custer , Guy  F. (1935), dean, Pittsburgh 
School of Accounting, Law and Finance 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
Cuthbert, H ugh T. (1912), H. T. Cuthbert & 
Co., 523 Heard Bldg., Phoenix, Ariz.
Cuthbertson, H arry Weldon (1936), part­
ner, Wall, Cassel & Eberly, 11 West Monu­
ment Bldg., Dayton, Ohio
D ahne , F rank  M. (1937), auditor, Alco- 
Gravure, Division of Publication Corp., 52
E. 19th St., New York, N. Y.
D ain es, H arvey C. (1926), associate profes­
sor of accounting, University of Chicago, 
5750 Ellis Ave., Chicago, Ill.
D ’Albin i, G. Q.* (1927), G. Q. D ’Albini, 608 
Oregon Bank Bldg., Klamath Falls, Ore.
D ale, E rnest H. (1913), Ernest H. Dale, 
1622 Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia, 
Pa.
D’Alessandro, Alfred (1935), chairman of 
department of accounting, Northeastern 
University, 312 Huntington Ave., Boston, 
Mass.
D alferes, Gayle L.* (1938), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 837 Gravier St., 
New Orleans, La.
D allas, E mmett P. (1928), E. P. Dallas and 
Company, 426 Royster Bldg., Norfolk, Va.
D alton, H enry  H. (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 634 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
D alton, H omer Leo (1921), partner, Kono- 
pak, Hurst & Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg., 
Toledo, Ohio
D aly, Leo M.* (1936), Leo M. Daly, 345 E. 
Meehan Ave., Philadelphia, Pa.
D aly, Patrick J oseph (1923), partner, 
Edward R. Burt & Co., 915 City Center 
Bldg., Philadelphia, Pa.
D ammann, E rnest H. (1934), partner, J. H. 
Gilby & Company, 2930, 105 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
D anforth, Pitt W. (1916), 435 Crafts St., 
West Newton, Mass.
D a niel , J. Leland  * (1931), treasurer, Paul­
sen Estate, Inc., 805 Paulsen Bldg., Spokane, 
Wash.
D aniel , John L. (1933), partner, Daniel 
and Markland, Beacon Bldg., Tulsa, Okla.
D aniels, E. C. (1925), partner, LeMaster & 
Daniels, 412 Symons Bldg., Spokane, Wash.
D aniels, Isidor * (1937), Isidor Daniels, 122
E. 42nd St., New York, N. Y.
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D a n ie l s , J am es  A. (1936), partner, Edmond­
son, Daniels and Willett, Citizens Marine 
Jefferson Bank Bldg., Newport News, Va.
D a n is , S id n e y  H. (1936), partner, Greller & 
Company, 39 Broadway, New York, N. Y.
D a r b y , C. V a u g h a n  (1924), C. Vaughan 
Darby, 1010 Vermont Ave., Washington, 
D . C.
D a r l in g , J am es R obards (1936), James R. 
Darling, 209 Finance Bldg., Whittier, Calif.
D a ssa u , John (1934), treasurer, New York 
Stock Exchange, 11 Wall St., New York, 
N. Y.
D a v en po r t , D onald  A. (1937), Donald A. 
Davenport, 417 East Palace Ave., Santa Fe, 
N. M.
D a v e y , L eo n a rd  S. (1922), partner, Mattison 
and Davey, Chrysler Bldg., New York, 
N. Y.
D a v id so n , G aylord  S.* (1926), partner, 
J. K . Raglan & Co., 1908 Foshay Tower, 
Minneapolis, Minn.
D a v id so n , G l e n n  Y. (1937), Glenn Y. David­
son & Co., 913 Chronicle Bldg., Houston,
D a v id so n , K. W. (1936), K . W. Davidson, 1 
George Bldg., Kingman, Ariz.
D a v id so n , N orm an  W. (1933), 40 Columbus 
St., Newton Highlands, Mass.
D a v ie s , A l la n  (1917), partner, Davies & 
Davies, 103 Park Ave., New York, N. Y.
D a v ie s , A r t h u r  E. (1935), with Simonton, 
Jones & Co., 1211 Mahoning Bank Bldg., 
Youngstown, Ohio
D a v ie s , E r n est  C o u lter  (1924), 206 
Sheridan Road, Winnetka, Ill.
D a v ie s , H. B rooks (1933), partner, Haskins 
& Sells, 420 Denver National Bldg., Den­
ver, Colo.
D a v ie s , R. G l e n n  (1930), partner, Winkel- 
man and Davies, 1615 Sterling Bldg., 
Houston, Texas
D a v ie s , S t a n l e y  V. (1932), Stanley V. 
Davies, 920 United States National Bank 
Bldg., Denver, Colo.
D a v ie s , W. A.* (1937), treasurer, The Utility 
Management Corp., 150 Broadway, New 
York, N. Y.
D a v ie s , W. S a n d e r s  (1892), partner, Davies 
& Davies, 103 Park Ave., New York, N. Y.
D a v is , B e n ja m in  Mercer (1936), partner, 
Ben M. Davis & Company, Mims Bldg., 
Abilene, Texas
D a v is , Carroll  F r a n k l in  (1936), partner, 
Harlan Johnson, Davis & Osborne, 1001 
Calvert Bldg., Baltimore, Md.
D a v is , Ch a r l es  E. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 923 Healey Bldg., 
Atlanta, Ga.
D a v is , F r e em a n  H ow ell (1935), partner, 
Smith, Davis & Wills, 41 E . 42nd St., New 
York, N. Y.
D a v is , H. V a n n o y  (1936), H. Vannoy Davis, 
Mills Bldg., San Francisco, Calif.
D a v is , H e n r y  (1925), Henry Davis Audit Co., 
309 Stangenwald Bldg., Honolulu, T. H .
D a v is , H e r be r t  T. (1936), partner, Elliott, 
Davis & Company, 49 Federal St., Boston, 
Mass.
D a v is , K e n n e t h  I. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
D a v is , Le w is  L. (1922), assistant secretary, 
Trust Company of Georgia, P. O. Box 4418, 
Atlanta, Ga.
D a v is , M orton I. (1924), partner, Homes & 
Davis, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
D a v is , O scar  R. (1930), with Wolf and Com­
pany, 716 Petroleum Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
D a v is , P ea rc e  C r a n e  (1916), partner, 
Haskins & Sells, 1511 Exchange Bldg., 
Seattle, Wash.
D a v is , R. E v e r e t t  (1937), with George M. 
Thompson, 505 Title Insurance Bldg., Los 
Angeles, Calif.
D a v is , R a l ph  G. (1921), Ralph G. Davis, 100 
W. Monroe St., Chicago, Ill.
D a v is , W illiam  H. (1936), with Hurdman 
and Cranstoun, 402 First Trust and Deposit 
Bldg., Syracuse, N . Y.
D a v is , W illiam  J. (1932), William J. Davis, 
1814 First Ave., Birmingham, Ala.
D a v iso n , E r n e st  H. (1936), partner, Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St., 
Providence, R. I.
D a w so n , Cliffo r d  R. (1922), partner, C. R. 
Dawson & Company, 1407 William Oliver 
Bldg., Atlanta, Ga.
D a w so n , E r n e st  G.* (1922), 13 St. John’s 
Terrace, Aberdeen, Scotland
D a w so n , J oh n  P . (1917), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
D a w so n , J ohn  W ordsw orth  (1924), 325 
W . 108th St., New York, N. Y.
D e a l , S pe n c e r  E.* (1936), with Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., 
Indianapolis, Ind.
D e a n , W alter  N il e s  (1916), partner, Eckes 
& Dean, 40 Rector St., New York, N . Y.
D e a r d e n , S t a n l e y  (1923), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut S t., 
Philadelphia, Pa.
D e a th e r a g e , Cec il  E lm er  (1925), with 
Home Owners Loan Corporation, Washing­
ton, D . C.
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D ecker , H iram E. (1902), Hiram E. Decker, 
141 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.
D ecker, Irwin S. (1923), Irwin S. Decker, 
515, 80 Federal St., Boston, Mass.
D ecker, Louis H . (1924), secretary, Grayson 
Heat Control, Ltd., 3000 Imperial, Lyn­
wood, Calif.
D edaker, R obert N. (1922), Robert N. 
Dedaker, 1319 Circle Tower, Indianapolis, 
Ind.
D eeming, W illiam S. (1936), with Scovell, 
Wellington & Co., 105 W. Adams St., Chi­
cago, Ill.
D egler, Louis F. (1930), with Reilly, Penner 
& Benton, 110 E. Wisconsin Ave., Milwau­
kee, Wis.
D e ik e , F. W illiam * (1924), secretary, C. H. 
Spritzner & Son, Inc., 165 Front St., New 
York, N. Y.
D elaney , James M. (1925), partner, Zim­
merman, Delaney & Co., 135 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
D e Lap, Virgil G. (1928), partner, Wells and 
DeLap, Citizens Bank Bldg., Portland, Ore.
D elin , R obert O. (1926), Robert O. Delin, 
551 Fifth Ave., New York, N. Y.
D ell, George E. (1916), George E. Dell & 
Company, 1416 R. A. Long Bldg., Kansas 
City, Mo.
D ellschaft, F rederick (1910), 7 rue 
Juliette-Lamber, Paris (17), France
D ement, G eorge E arl (1923), with First 
Mortgage Corporation of Philadelphia, 1614 
Walnut St., Philadelphia, Pa.
D e M ond, Chester W. (1929), with Price, . 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
D empsey , T homas R. (1925), Thomas R. 
Dempsey, 1104 Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles, Calif.
D en nett , C. Irving (1933), C. Irving Den­
nett, 710 Fabian Bldg., Paterson, N. J.
D en n is, F red C. (1922), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower, 
Cincinnati, Ohio
D e n n is , R obert N utter * (1937), with 
Humphrey, Robinson & Company, 201 
Columbia Bldg., Louisville, Ky.
D e n n is , R odney G. (1938), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
D ensmore, Louis E. (1920), Louis E. Dens­
more, 31 Bedford St., Boston, Mass.
D ensmore, Seth A. (1934), partner, Francis
C. Derby Company, 135 College St., Bur­
lington, Vt.
D en t , W. S. (1936), W. S. Dent, 1512 Curtis 
St., Denver, Colo.
D errick, Albert C. (1930), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 918 Federal Com­
merce Trust Bldg., St. Louis, Mo.
D errick, N. E.* (1925), partner, Derrick and 
Finch, 1226 Sumter St., Columbia, S. C.
D errickson, G. H enry  (1936), partner, Wm. 
Reuben Lefferts & Co., 1622 Lincoln-Liberty 
Bldg., Philadelphia, Pa.
D escoteaux, George N. (1921), George N. 
Descoteaux, 1131, 10 High St., Boston, 
Mass.
D etmer, Gregory F.* (1936), partner, 
Houlihan, Kendrick & Detmer, 530 Lincoln 
Bank Tower, Fort Wayne, Ind.
D ettman, E dwin  Albert * (1937), partner,'
E. A . Dettman & Company, 516 N. Bateman 
St., Appleton, Wis.
D eutsch, Alexander  M . F.* (1931), with 
Patterson & Ridgway, 74 Trinity Pl., New 
York, N. Y.
D eutsch, Samuel (1924), partner, Ludewig & 
Deutsch, 580 Fifth Ave., New York, N. Y.
de Verges, E dward J. (1931), Edward J. de 
Verges, 720 Whitney Bldg., New Orleans, 
La.
D ev in e , D avid F rancis (1936), with Miller, 
Donaldson and Company, 80 Broad St., 
New York, N. Y.
D evore, M alcolm M.* (1937), with Haskins 
& Sells, 155 Montgomery St., San Fran­
cisco, Calif.
D eVos, B urnell H. (1925), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th St., Los 
Angeles, Calif.
D ewar , D ouglas (1913), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
D ew ey , Arthur M .* (1937), secretary-treas- 
urer, The Joseph & Feiss Co., 2149 W. 53rd 
St., Cleveland, Ohio
D ew ey , D ix  D . (1924), Dix D. Dewey, P. O. 
Box 297, Elgin, Ill.
D iamond, A. L. (1937), A. L. Diamond, 
North American Bldg., Philadelphia, Pa.
D iamond, H arold H . (1922), 203 Lewis Ave., 
Brooklyn, N. Y.
D ibble , Frank W.* (1936), Frank W. Dibble,
111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
D ick, A. Blaikie (1927), A . Blaikie Dick, 115 
W. Dominick St., Rome, N. Y.
D ickerson, H ugh L. (1925), Hugh L. Dick­
erson & Co., 1219 Central National Bank 
Bldg., Richmond, Va.
D ickerson, T homas M.* (1936), head of 
department of accounting, Cleveland Col­
lege, 167 Public Square, Cleveland, Ohio
D ickinson, Charles A. (1937), with Ernst & 
Ernst, 548 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
D ickinson, G ordon M.* (1929), G. M. Dick­
inson, 116½ W. Indiana Ave., Deland, Fla.
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D ickinson , Jonathan O. (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. Louis, 
Mo.
D ickinson , R oger F. (1936), partner, Albert 
T. Bacon & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
D iebels , Louis T.* (1925), partner, Law­
rence Scudder & Co., Russ Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
D iehl, Louis F. (1934) Louis F. Diehl, 330 
Yates Bldg., Boise, Idaho
D iehl, Orval W. (1936), partner, Gauger & 
Diehl, 212 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
D ien es , M alcolm M. (1930), partner, Moses, 
Rittler & Dienes, 532 Audubon Bldg., New 
Orleans, La.
D ieterle , D . Lyle * (1938), assistant pro­
fessor of business administration, Indiana 
University, Bloomington, Ind.
D ietze, Carl E. (1922), Carl E. Dietze, 213 
W. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
D illard, R ichard M iles * (1933), Richard 
Miles Dillard, 202 Jackson Bldg., Gaines­
ville, Ga.
D illman, Albert F. (1896), A. F. Dillman, 
80 Broad St., New York, N. Y.
D illman, Joseph F. (1925), partner, Audit 
Company of New England, 11 Pleasant St., 
Worcester, Mass.
D illon, John R.* (1917), partner, Hayden, 
Stone & Co., 25 Broad St., New York, N. Y.
D illon, Schuyler (1929), William Dillon & 
Son, 131 State St., Boston, Mass.
D ingle, Joseph Gladwyn (1925), Joseph G. 
Dingle, First National Bank Bldg., Ottawa, 
I ll.
D inkelspiel , E dward A.* (1928), auditor of 
public accounts, City of New Orleans, New 
Orleans, La.
D itman, Charles R. (1909), Charles R. Dit- 
man, 906 First National Bank Bldg., Balti­
more, Md.
D iv in e , W ilbur  F. (1928), partner, Divine, 
Williams & Kaiser, 541 Seybold Bldg., 
Miami, Fla.
D ixon , Albert, Jr . (1936), partner, Had- 
field, Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St., 
Hartford, Conn.
D ixon , F rank E astwood (1917), Frank E. 
Dixon & Co., 1030 Chrysler Bldg., New 
York, N. Y.
D ixo n , H arry N. (1937), 35-54 83rd St., 
Jackson Heights, L. I., N. Y.
D obson, Claire S. (1924), partner, Baird, 
Kurtz & Dobson, 215 Joplin National Bank 
Bldg., Joplin, Mo.
D obson, R ay R. (1927), partner, George 
Rossetter & Co., 20 Exchange Pl., New 
York, N. Y.
D odge, H arry F., Jr .* (1934), chief account­
ant, Little Rock Municipal W ater Works, 
Little Rock, Ark.
D odge, L. C. (1927), L. C. Dodge, Montgom­
ery Bldg., Spartenburg, S. C.
D odge, Lew is M ilton (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 155 Sansome St., San 
Francisco, Calif.
D ohr, James L. (1919), partner, Greene &  
Greene, counselors at law, 61 Broadway, 
New York, N. Y.
D oiseau , C. M ichel (1921), executive vice- 
president, Brown Forman Distillery Co., 
1908 Howard St., Louisville, Ky.
D olge, W illiam (1909), partner, William 
Dolge & Company, 351 California St., San 
Francisco, Calif.
D ollar, A rchibald F yfe (1936), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
D ombhart, George E. (1929), George E. 
Dombhart, 801 Commercial National Bank 
Bldg., Charlotte, N. C.
D onald, W illiam K. (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
D onaldson, W illiam R. (1923), partner, 
Miller, Donaldson and Company, 80 Broad 
St., New York, N. Y.
D onlin , Anthony B. (1933), partner, Donlin, 
Rempert & Co., 2141, 120 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
D onnelly , T homas Bernard * (1917), part­
ner, T. B. Donnelly & Co., 79 Milk St., 
Boston, Mass.
D oody, Louis D . (1938), partner, John D. 
Murphy & Louis C. Doody, 400 Maritime 
Bldg., New Orleans, La.
D oubleday, E dwin C.* (1925), partner,
  Doubleday, Burnett & Snow, 1200 Main St., 
Springfield, Mass.
D ougherty, James J.* (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Girard Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
D ouglas, T hornton G. (1927), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th St., Los 
Angeles, Calif.
D ouglass, Guy A.* (1932), with F. G. 
Masquelette & Company, 819 First National 
Bank Bldg., El Paso, Texas
Dow, R alph G. (1924), partner, Ralph G. 
Dow & Co., 758 W. Adams Blvd., Los 
Angeles, Calif.
Dow, W illard W.* (1937), Willard W. Dow, 
20 Beacon St., Boston, Mass.
D owling, J ohn S. (1936), with Haskins & 
Sells, 506 Hibernia Bank Bldg., New 
Orleans, La.
D ow nie, F. J.* (1937), auditor, Oklahoma Tax 
Commission, Oklahoma City, Okla.
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D oyle, A ndrew  S. (1933), partner, McGrath, 
Doyle & Phair, 41 Maiden Lane, New 
York, N. Y.
D rabenstadt, G eorge R. (1924), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
D raewell, Walter G. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2. Pine St., San 
Francisco, Calif.
D ragonette, D aniel  N. (1936), secretary, 
Globe Management Co., 30 Branford Pl., 
Newark, N. J.
D rapes, Alexander  P. (1936), with Douglas 
Wilson, Ferris & Co., 419 Strain Bldg., 
Great Falls, Mont.
D rayton, Clarence I. (1925), Clarence I. 
Drayton, 1015 Elm St., Manchester, N. H.
D rayton, Clarence I., Jr . (1937), with 
Clarence I. Drayton, 1015 Elm St., Man­
chester, N. H.
D rever , T homas (1912), vice-president and 
treasurer, American Steel Foundries, 410 N. 
Michigan Ave., Chicago, Ill.
D rew , H arrison R obert (1937), partner, 
George K . Watson & Company, 123 S. Broad 
St., Philadelphia, Pa.
D riscoll, G. E. (1928), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
D riscoll, W illiam J oseph (1936), W. J. 
Driscoll & Co., 111 Sutter St., San Fran­
cisco, Calif.
D river , A rthur S. (1926), with The Colum­
bus Dental Manufacturing Company, Wager 
St., Columbus, Ohio.
D roegemueller, Arthur C. (1932), with 
Frazer and Torbet, 3900 Board of Trade 
Bldg., Chicago, Ill.
D rummond, L. Leonard * (1938), with 
Linder, Burk Stephenson, 816 First Na­
tional Bank Bldg., Albuquerque, N. M.
D rury , J ohn * (1936), assistant professor of 
economics and business administration, 
Antioch College, Yellow Springs, Ohio
D u b in , Irwin  (1937), Irwin Dubin, 910 North 
American Bldg., Philadelphia, Pa.
DuBois, E rnest J. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
D ubourg , T homas A . (1925), partner, J. Y. 
Fauntleroy & Company, 1312 Pere Mar­
quette Bldg., New Orleans, La.
D uckworth, H arold V.* (1925), 4433 Yuma 
St., N. W., Washington, D. C.
D u ffee , Julian  (1937), Julian Duffee, 307 
Merchants National Bank Bldg., Mobile, 
Ala.
D ukes, G ilbert F. (1933), partner, Smith, 
Dukes & Buckalew, 316 First National Bank 
Bldg., Mobile, Ala.
D umbrille, H . H ilton (1918), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
D umville, H arry (1918), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
D uncan , E dwin  Learned  (1928), with Luns­
ford, Barnes & Company, 1003 Insurance 
Bldg., Kansas City, Mo.
D uncan , James E.* (1937), 455 Irving Ave., 
Brooklyn, N. Y.
D uncan, W illiam M. (1933), partner, Osborn 
& Duncan, 407 American Trust Bldg., 
Nashville, Tenn.
D uncombe, F red John (1924), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
D unham , Scott H. (1933), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
D u n n , R. H.* (1937), partner, Talley Dunn, 
8 American National Bank Bldg., Danville, 
Va.
D u n n e , J ohn B. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
D unnett , Alfred  S.* (1936), partner, 
Grundy, Dunnett &  Reinhardt, 2037 Dime 
Bank Bldg., Detroit, Mich.
D urham, George T. (1922), partner, Elkins 
& Durham, 901 State-Planters Bank Bldg., 
Richmond, Va.
D urham, T homas S.* (1937), with Washing­
ton Suburban Sanitary District, Hyattsville, 
Md.
D uttine , H arry D . (1923), Harry D. Duttine 
& Co., 222 W. Adams St., Chicago, Ill.
D uVall, George F. (1932), partner, Douglas 
Wilson, Ferris & Co., 409 Montana Bldg., 
Missoula, Mont.
D w yer , F rancis James (1936), partner, 
Pearson & Dwyer, 1720, 111 W. Monroe St., 
Chicago, Ill.
D y e , Sidney  O. (1936), with W. O. Ligon & 
Company, 716 W. T. Waggoner Bldg., Fort 
Worth, Texas
D ykes , H. A shlin  (1927), with Haskins & 
Sells, 1120 Bank of Commerce Bldg., St. 
Louis, Mo.
D ysart, H ugh (1915), Hugh Dysart, 89 State 
St., Boston, Mass.
D ysart, R obert (1905), Robert Dysart & Co., 
50 State St., Boston, Mass.
D yson , Charles H. (1934), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
E a die , W illiam H . (1931), partner, Fuller, 
Eadie & Company, 208 Citizens National 
Bank Bldg., San Bernardino, Calif.
E arger, George D . (1935), George D. Earger, 
220 W. 42nd St., New York, N. Y.
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E arl, Zachary H. (1936), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
E arnhardt, F rederick W illcox (1935), 
with Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., 
New York, N. Y.
E astes, Chester  M. (1931), Chester M. 
Eastes, 311 Keith Bldg., Dayton, Ohio
E astman, E llen  Libby  (1925), partner, 
Leffller and Eastman, 405 W . 23rd St., New 
York, N. Y.
E aton, M arquis G. (1931), Marquis G. 
Eaton, 630 Bedell Bldg., San Antonio,
E by , A. James * (1924), A. J. Eby, 132 Hoff­
man Ave., Trenton, N . J.
E ckelman, Paul (1924), Paul Eckelman, 
First National Bank Bldg., Denver, Colo.
E ckes, P eter  Albert (1911), partner, 
Eckes & Dean, 40 Rector St., New York, 
N. Y.
E ddy, E arnest * (1923), 1824 Myrtle St., 
Long Beach, Calif.
E delman, Chester M. (1926), with H. L. 
Green Company, Inc., 902 Broadway, New 
York, N. Y.
E delson, E manuel M. (1924), partner, 
Emanuel M. Edelson & Co., 299 Broadway, 
New York, N. Y.
E delstein , M ichael (1938), partner, Wright, 
Long & Company, 11 Broadway, New York, 
N. Y.
E d enbu r n , James W illiam (1937), partner, 
Edenburn and Company, 6th and Locust 
Sts., Des Moines, Iowa
Edgerton, H alsey C. (1925), treasurer, 
Dartmouth College, Hanover, N. H.
E dler, George K. (1922), partner, Edler & 
Semenza, 209 Title Insurance Bldg., Reno, 
Nev.
E dmondson, W illiam Pagon (1927), partner, 
Edmondson, Daniels & Willett, 614 National 
Bank of Commerce Bldg., Norfolk, Va.
E dwards, Alan  C. (1934), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
E dwards, Leroy E.* (1925), partner, Ed­
wards & Edwards, Public Ledger Bldg., 
Philadelphia, Pa.
E dwards, Louis W. (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich.
E dwards, T. R utherford (1937), partner, 
John Carruthers & Co., 909 Little Bldg., 
Boston, Mass.
E dwards, W alter A., Jr . (1931), Walter A. 
Edwards, Jr., 527 W. 21st St., Norfolk, Va.
E gan, Gilbert V. (1922), assistant secretary, 
Nash-Kelvinator Corporation, 14250 Plym­
outh Rd., Detroit, Mich.
E gan, M aurice F. (1933), Maurice F. Egan, 
224 Central Bldg., Everett, Wash.
E gan, Oswald R. (1936), with Price, Water­
house & Co., 735 N. Water St., Milwaukee, 
Wis.
E glin , R alph B. (1926), partner, Viser & 
Eglin, Giddens Lane Bldg., Shreveport, La.
E hrengart, Carl (1925), with Onyx Oil & 
Chemical Co., 15 Exchange Pl., Jersey City, 
N. J.
E hrlicher, Joseph George * (1935), with 
J. K . Byrne & Co., 2215 American Bank 
Bldg., New Orleans, La.
E hrman, D avid (1937), David Ehrman, 535 
Fifth Ave., New York, N. Y.
E ichhorn, F red G.* (1938), with A . M. 
Pullen & Company, 817 Security Bank 
Bldg., Greensboro, N. C.
E idson , Allen H. (1933), partner, Ham 
Eidson & Co., 825 Forsyth Bldg., Atlanta, 
Ga.
E ikner , James C. (1936), partner, Treadaway 
& Eikner, 401 Security Bldg., Phoenix, 
Ariz.
E isner , J oseph (1937), partner, Eisner & 
Lubin, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
Elberson , Charles E. (1933), partner, C. E. 
Elberson and Company, 426 Wachovia Bank 
Bldg., Winston-Salem, N. C.
Elcock, T homas M. (1925), Thomas M. 
Elcock, 80 Federal St., Boston, Mass.
Elder , D avid (1912), David Elder & Co., 76 
Beaver St., New York, N. Y.
E ldridge, J ohn H. (1936), John H. Eldridge, 
Flatiron Bldg., San Franciso, Calif.
Eliason , T rygve A. (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
E lkins, Jacob B.* (1923), Jacob B. Elkins, 
307 Fifth Ave., New York, N. Y.
Elkins, W. L. (1916), partner, Elkins & Dur­
ham, 901 State-Planters Bank Bldg., Rich­
mond, Va.
E llenberger , E. P. (1934), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1107 Midland 
Bldg., Cleveland, Ohio
E llig, E dwin J. (1937), with J. D. Cloud & 
Co., 1104 Traction Bldg., Cincinnati, Ohio
E llingson, Gerhart M.* (1929), partner, 
Smith-Ellingson-Schuldes Company, 209 
Northern Bldg., Green Bay, Wis.
E lliott, E dward S., Sr. (1905), Edward S. 
Elliott, 1012 Falls Bldg., Memphis, Tenn.
E lliott, James H. (1925), partner, Gove, 
Elliott & Kelly, 40 Court St., Boston, Mass.
E lliott, Lester M.* (1933), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
I ll.
E llis, Claude C. (1936), Claude C. Ellis, 
1219 Ambassador Bldg., St. Louis, Mo.
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E l l is , F r a n k l in  C. (1933), partner, Patterson 
& Ridgway, 74 Trinity Place, New York, 
N. Y.
E l l is , G eorge  P. (1925), partner. Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
E l l is , H arold W. (1928), with Springfield 
Bank for Cooperatives, 310 State St., Spring­
field, Mass.
E l l is , H e r b e r t  W a r r en  (1925), with Has­
kins & Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
E l l is , J o s . F. (1926), partner, Ellis & Hirs- 
berg, 419 McWilliams Bldg., Clarksdale, 
Miss.
E l l is , R aym ond  V. (1925), partner, Jackson, 
Zaenglein & Ellis, 31 Exchange St., 
Rochester, N. Y.
E l l is , T homas (1924), comptroller, Carnation 
Company, Oconomowoc, Wis.
E lsd o n , P a u l  H. (1937), partner, Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway, New 
York, N. Y.
E lsholz , W illiam  J. (1926), partner, Parker, 
Davidson and Elsholz, 3214 Book Tower, 
Detroit, Mich.
E l w el l , F ay et t e  H. (1922), partner, Elwell, 
Kiekhofer & Co., 707 Insurance Bldg., 
Madison, Wis.
E m e n h ise r , E d w in  B u r t e n  (1926), assista n t  
treasurer, Indian Territory Illuminating Oil 
Company, M asonic-E m pire B ldg., B artles­
v ille , Okla.
E m er so n , F r ede r ic k  D. (1934), Frederick D. 
Emerson, Girard Trust Bldg., Philadelphia, 
Pa.
E m er y , G eorge  H . (1925), George H. Emery,
  301 Stearns Bldg., Statesville, N. C.
E m in , A d e le  M . (1925), Adele M. Emin, 157 
Jewett St., Providence, R. I.
Emin, M ich ael  G.* (1936), examiner, De­
partment of Banking and Insurance, State of 
New Jersey, Trenton, N. J.
E m sh o ff , Cl a ren c e  W . (1936), w ith  Arthur 
Andersen & Co., 135 S. L aSalle S t., C hi­
cago, Ill.
E n b e r g , O scar  E .*  (1932), secretary-treas- 
urer, Globe Oil Tools Co., Los Nietos, Calif.
E n g l a n d e r , J u l es  (1926), partner, Apfel and 
Englander, 347 Madison Ave., New York, 
N. Y.
E n g l er t , R udolph  J.* (1932), with Haskins 
& Sells, 1403 First National Bank Bldg., 
Cincinnati, Ohio
E n g l ish , Ch a r l es  R obert  (1922), Charles R. 
English & Co., 317 North Eleventh, St. 
Louis, Mo.
E n l o e , B en ja m in  L. (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 1716 R and B ldg., 
B uffalo, N . Y .
E n sig n , H a l lie  J am es  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1107 Midland 
Bldg., Cleveland, Ohio
E olis , A l e x a n d e r  L. (1925), A . L. Eolis & 
Associates, 450 Seventh Ave., New York, 
N. Y.
E pp e r so n , Cly de  A . (1932), partner, Epper­
son, Kitson, Kendall & Vroon, Ingraham 
Bldg., Miami, Fla.
E pp st o n , H arold  A. (1922), Harold A . Epp- 
ston, 972 Broad St., Newark, N. J.
E p s t e in , J u l iu s  J . (1936), partner, Anchin, 
Block & Anchin, 285 Madison Ave., New 
York, N. Y.
E p s t e in , M a x  M . (1937), M. M. Epstein & 
Co., 42 Asylum St., Hartford, Conn.
E p s t e in , Sa m uel  L. (1924), partner, Samuel 
L. Epstein & Co., 80 Broad S t., New York, 
N. Y.
E r b , E u g e n e  T.* (1931), with Bank of New 
York, 48 Wall St., New York, N. Y.
E r b , G erald  S.* (1930), with Hutchison, 
Rivinus & Co., 101 Public Ledger Bldg., 
Philadelphia, Pa.
E r b , H arry  L. (1936), with Haskins & Sells, 
622 N. Water St., Milwaukee, Wis.
E r ic k so n , A lfr e d  H. O.* (1924), internal 
revenue agent, Bureau of Internal Revenue, 
P. O. Box 387, Aberdeen, Wash.
E r n e s t , E ric  K. (1934), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 327 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
E r sk in e , C h a r les  W .* (1936), Charles W. 
Erskine, 122 E . 42nd St., New York, N. Y.
E scott, Clifto n  R odes (1935), partner, 
Escott, Grogan & Co., 412 Lincoln Bank 
Bldg., Louisville, Ky.
E se n o f f , Carl  M. (1935), partner, Everts 
and Esenoff, 726 First National Bldg., 
San Diego, Calif.
E sk e w , Sa m uel  W . (1926), partner. Cotton & 
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg., 
Louisville, Ky.
E spin o za , V a l e n t in e  B. (1923), partner, 
Espinoza & Ragland, 629 S. Hill St., Los 
Angeles, Calif.
E s s e r , H e n r y  A. (1937), with S. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
E ssm a n , W ill  C. (1922), Will C. Essman, 20 
W . Jackson Blvd., Chicago, Ill.
E st e r be r g , W illiam  L. (1933), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 518 Park Bldg., 
Worcester, Mass.
E st r u p , G eorge  B.* (1937), auditor, The 
Orinoka Mills, 183 Madison Ave., New 
York, N. Y.
E th erin g t o n , C h a r les  K. (1926), Charles K . 
Etherington Co., 165 Broadway, New York, 
N. Y.
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E u l e n b e r g , A l e x a n d e r  (1934), partner, 
David Himmelblau & Company, 110 S. 
Dearborn St., Chicago, Ill.
E v a n s , A l p h o n s e  L a w r e n c e  (1931), A l­
phonse Lawrence Evans, 606 National Bank 
of Gulfport Bldg., Gulfport, Miss.
E v a n s , C. L a w r e n c e  (1924), trustee, Na­
tional Radiator Corporation, 221 Central 
Ave., Johnstown, Pa.
E v a n s , E . S. (1929), E. S. Evans, 922 Lima 
Trust Bldg., Lima, Ohio
E v a n s , E d w in  D. (1926), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
E v a n s , T. I v o r  (1927), with Motor & Equip­
ment Mfg. Association, 250 W. 57th St., 
New York, N. Y.
E v a n s , T h o m a s  H. (1915), Evans Audit Co., 
2035 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
E v a n s , Wm. McK. (1909), Wm. McK. Evans 
& Co., 609 Times Dispatch Bldg., Rich­
mond, Va.
E v a n so n , C. A.* (1937), 2025 N. Cheremoya 
Ave., Los Angeles, Calif.
E v e r e t t , D. H. (1926), with Everett, Zane and 
Muse, 507 Piedmont Bldg., Greensboro, 
N. C.
E v e r e t t , P e r c y  R. (1933), partner, Haskins 
& Sells, 22 E . 40th St., New York, N. Y.
E v e r e t t , R u s s e l l  C. (1935), partner, Knust, 
Everett & Cambria, 15 Lewis St., Hartford, 
Conn.
E v e r sm a n , E a r l  F. (1933), partner, Depue, 
Herier & Eversman, 2112 Union Central 
Bldg., Cincinnati, Ohio
E v e r s m e y e r , W. H . (1934), W. H. Evers- 
meyer, 1507 American Bank Bldg., New 
Orleans, La.
E v e r s o l e , H ar o ld  B a k e r  (1929), associate 
professor of accounting, College of Com­
merce, University of Iowa, Iowa City, Iowa
E v e r t s , L. S. (1914), partner, Everts and 
Esenoff 726 First National Bldg., San 
Diego, Calif.
E w in g , D a n ie l  D . (1926), Daniel D. Ewing, 
531 Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
E w in g , E r n e s t  (1937), partner, Ewing, Bell 
& Associates, 300 Ninth-Vincent Bldg., 
Cleveland, Ohio
E w in g , H e n r y  W a l l is  (1934), partner, 
Arthur Squyres & Co., Peoples National 
Bank Bldg., Tyler, Texas
E x t r o m , G e o r g e  P h il l ip  (1930), George 
Phillip Extrom, 2121 Fox Ave., Madison. 
Wis.
E y r e , W il l ia m  (1929), p a r tn e r ,  Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
Y o rk , N. Y .
F a g e a n t , L. W . (1935), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
F a g e l l , W il l ia m  (1934), William Fagell & 
Co., 80 Boylston St., Boston, Mass.
F a g e r b e r g , D ix o n , J r . (1935), Dixon Fager- 
berg, Jr., Box 3997, Luhrs Station, Phoenix, 
Ariz.
F a h r e n h o l z , G e o r g e  F .  (1936), partner, 
Hencke & Fahrenholz, 220 Broadway, New 
York, N. Y.
F a in , R u p e r t  G . (1937), Rupert G. Fain, 14 
F ra n k lin  St., Rochester, N . Y.
F a n n in g , W il l ia m  M. (1928), 99 Buena 
Vista Ave., Yonkers, N . Y.
F a r i a , J u a n  A. (1935), Box 1137, Charlottes­
ville, Va.
F a r l e y , R ay  A.* (1933), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
F a r m e r , E d w a r d  D .*  (1936), secretary, 
State Board of Certified Accountants of 
Indiana, 305 State House, Indianapolis, 
Ind.
F a r q u h a r , F r a n c is  P. (1918), with Scovell, 
Wellington & Co., 220 Bush St., San Fran­
cisco, Calif.
F a r r a n d , G e o r g e  N ix o n  * (1937), w ith  
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., N ew  York, N . Y.
F a r r a r , J o h n  A. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 744 Broad St., New­
a rk , N . J .
F a r r e y , F r a n k  J .  (1921), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
F a r r in g t o n , H o w a r d  F . (1922), Howard F. 
Farrington, Trust Company Bldg., Water­
town, N . Y.
F a t c h e t t , W a l t e r  G e o r g e  (1932), Walter G. 
Fatchett, 802 Pence Bldg., Minneapolis, 
Minn.
F a v a , D a n t e  (1936), Dante Fava, 51 Cham­
bers St., New York, N. Y.
F a v r e t , J a m e s  R . (1936), partner, Rouse, 
Favret & Co., 805 Mercantile Library Bldg., 
Cincinnati, Ohio
F e a s e l , F r e d  (1929), partner, Fred Feasel & 
Company, First National Bank Bldg., 
Albuquerque, N. M.
F e c h n e r , H a r o ld  C. (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive S t., S t. Louis, 
Mo.
F e d d e , A. S. (1908), partner, Fedde & Com­
pany, 107 William St., New York, N. Y.
F e d e r m a n , R ic h a r d  L. (1935), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1120 Northwest­
ern Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
F e ig e n b a u m , F r a n k  * (1937), with The 
American News Company, 131 Varick St., 
New York, N. Y.
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F e im a n , M. J e r r y  (1925), partner, Sohn, 
Feiman & Co., 295 Madison Ave., New 
York, N. Y,
F e in b e r g , E d w a r d  (1935), Edward Feinberg, 
1440 Broadway, New York, N. Y.
F e in b e r g , J o s e p h  H . (1930), Joseph H. 
Feinberg, 60 E. 42nd St., New York, N. Y.
F e in s il v e r , J o s e p h  E. (1937), Joseph E. 
Feinsilver, 11 Beacon St., Boston, Mass.
F e iv e s o n , T h e o d o r e  J. (1925), Theodore J. 
Feiveson, 127 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
F e l d m a n n , M il t o n  A. (1928), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 110 E . Wisconsin 
Ave., Milwaukee, Wis.
F e l l e r , J o h n  E. O. (1936), John E. O. 
Feller, 132 Market Ave. S., Canton, Ohio
F e n n e r , J a m es  B.* (1929), assistant con­
troller, Electric Autolite Company, Toledo, 
Ohio
F e r g e r , O sc a r  (1928), Oscar Ferger, 320 
Broadway, New York, N. Y.
F e r g u s o n , B r e t e  R o b e r t  (1926), B. R . . 
Ferguson, 411 Republic National Bank 
Bldg., Dallas, Texas
F e r g u s o n , F o r r e s t  E r w in  (1925), Forrest E. 
Ferguson & Company, 816 Chimes Bldg., 
Syracuse, N. Y.
F e r g u s o n , H a r o l d  (1936), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St., New 
York, N. Y.
F e r g u s o n , T ed  (1938), w ith  J. A . Phillips 
Company, 412 C a p p s  Bldg., F o r t  W o r th , 
T e x a s
F e r g u s o n , W il l ia m  J. (1938), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
F e r n a l d , C h a r l e s  E. (1928), Fleisher, 
Fernald & Company, 1737 Chestnut St., 
Philadelphia, Pa.
F e r n a l d , H e n r y  B. (1910), partner, Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St., New 
York, N. Y.
F e r o , D e  R oy  S m it h  (1901), D. S. Fero, 1475 
Broadway, New York, N. Y.
F e r r e l l , R a y m ond  B la n c o  (1935), with 
Haskins & Sells, 22 E . 40th St., New York, 
N. Y.
F e r r is , J o h n  C o r t e l y o u  * (1937), with 
Baumann, Finney & Co., 208 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
F e r r is , T h o m a s  C o r t e l y o u , (1934), partner, 
Douglas Wilson, Ferris & Co., 419 Strain 
Bldg., Great Falls, Mont.
F e r r y , H e n r y  L.* (1925), Hy. L. Ferry, 438 
Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
Fick, H. W il l ia m  (1919), Hans William Fick, 
811 J. M. S. Bldg., South Bend, Ind.
F id l e r , J a m es  S. (1924), with Revere Copper 
& Brass, Inc., Rome, N. Y.
F ie l d , W il l ia m  P. (1919), partner, William  
P. Field & Co., Edificio Bacardi 617, Mon­
serrate 55, Havana, Cuba
F ie l d in g , A n d r e w  B. (1936), with Haskins & 
Sells, 420 Denver National Bldg., Denver, 
Colo.
F ie l m a n , F r e d e r ic k  G. (1927), with Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg., Cincinnati, Ohio
F ig e l , A n d r e w  * (1937), with Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., 
Indianapolis, Ind.
F il b e y , E d w a r d  J .  (1925), Edward J. Filbey,
706 Pennsylvania Ave., Urbana, Ill.
F il l m a n , D a v id  M il t o n  (1937), partner, 
Charles S. Rockey & Co., 1200 Bankers 
Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
F il s o n , J o h n  D . (1935), partner, George 
Rossetter &  Co., 33 N . LaSalle St., Chicago, 
I l l .
F in c h , D o n a ld  T. (1933), Donald T. Finch, 
P. O. Box 732, Denver, Colo.
F in c h , G il b e r t  H. (1935), partner, George 
Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
F in c h , R a y m o n  R .*  (1937), partner, Derrick 
& Finch, 1226 Sumter St., Columbia, S. C.
F in c h e r , J o h n  R . (1924), vice-president, 
Fairmont Aluminum Co., Fairmont, W . Va.
F in d l e y , W . W . (1926), W. W. Findley, 803 
Rector Bldg., Little Rock, Ark.
F in k , E d w a r d  J .  (1931), Edward J. Fink & 
Co., 740 N . Plankinton Ave., Milwaukee, 
Wis.
F in k , M a x  (1924), Max Fink, 450 Seventh 
Ave., New York, N. Y.
F in k , N a t h a n ie l  (1936), Nathaniel Fink &  
Co., 545 F if th  Ave., New York, N. Y.
F in k e , M y r o n  A . (1922), partner, Klein, 
Hinds & Finke, 19 W . 44th St., New York, 
N. Y.
F in k e l s t e in , I. H. (1935), partner, Michael- 
son and Kraft, 1 Madison Ave., New York, 
N. Y.
F in l a y , G u y  B. (1932), with Arthur Young & 
Co., 1 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
F in l a y , W il l ia m  B. (1913), Wm. B. Finlay, 
705 First National Bank Bldg., Great Falls, 
Mont.
F in n e n , M a la c h i A. (1929), 661-85th St., 
Brooklyn, N . Y.
F in n e y , H. A. (1919), partner, Baumann, 
Finney & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
F ir e s id e , C a r l  K. (1937), partner, Louis 
Tiger & Co., Federal Commerce Trust 
Bldg., St. Louis, Mo.
F is c h e r , A. K a r l  (1917), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
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F is c h e r , A u g u st  (1892), August Fischer, 
Bardonia, Rockland Co., N. Y.
F is c h e r , E m il  S. (1902), Emil S. Fischer, 
Tientsin, China
F is c h e r , F r e d e r ic k , J r . (1920), Frederick 
Fischer, Jr., 522 F if th  Ave., New York, 
N. Y.
F is c h e r , H a r ry  B. (1937), Harry B. Fischer,
10 E. 43rd St., New York, N. Y.
F is c h e r , J o s e p h  H.* (1920), Joseph H. 
Fischer, 221 Fullerton Bldg., St. Louis, Mo.
F is c h e r , O sc a r  E. (1925), with Price, Water­
house & Co., 506 Olive St., St. Louis, Mo.
F is h b a c h ,  O s c a r  S e y m o u r  (1922), Oscar S. 
Fishbach, 521 F if th  Ave., New York, N. Y.
F is h e r , F r e d e r ic k  R a l p h  * (1922), F. Ralph 
Fisher, 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
F is h e r , P. W. (1933), partner, Hall, Fisher & 
Smith, 1412 Barnett National Bank Bldg., 
Jacksonville, Fla.
F itch, S tanley G. H . (1916), partner, 
Patterson, Teele & Dennis, 1 Federal St., 
Boston, M ass.
F it z G e r a l d , A r t h u r  S. (1926), Arthur S. 
FitzGerald, 307 Canada Bldg., Windsor, 
Ontario, Canada
F it z h u g h , N or m a n  S. (1923), Norman S. 
Fitzhugh, 508 Kanawha Banking and Trust 
Bldg., Charleston, W. Va.
F itzkee, Paul W. (1925), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 624 S. Boston Ave., 
Tulsa, Okla.
F iv e s , R ic h a r d  J. (1931), with Price, Water­
house Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
F jeld , E. I. (1933), professor of accountancy, 
College of the City of New York, 17 Lexington 
Ave., New York, N. Y.
F l a c h b a r t , R u d o l ph  G. (1921), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
F l a h e r t y , E d w a r d  D a v id  (1936), w ith  
American Tobacco Co., 111 F i f th  Ave., New 
York, N. Y.
F l e ig , W. J. J.* (1937), instructor, accounting 
department, Ohio State University, Colum­
bus, Ohio
F l e m in g , D o n a ld  P.* (1925), Donald P. 
Fleming, Chancellor Hotel Bldg., Parkers­
burg, W. Va.
F l e r s h e m , W h it n e y  B. (1915), president, 
United States Audit Company, 135 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
F l e t c h e r , E r n e s t  H. (1926), partner, 
Fletcher, Van Tifflin & Ross, 3110 Book 
Tower, Detroit, Mich.
F l e t c h e r ,  F . R ic h m o n d  (1922), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 110 State St., 
Boston, Mass.
F l e t c h e r , L o n  M. (1934), Lon M. Fletcher, 
18 McNabb Bldg., Albuquerque, N. M.
F l e t c h e r , R o b e r t  I. (1929), with R. G. 
Rankin & Co., 1 Cedar St., New York, 
N. Y.
F l in k , J u l iu s  E. (1925), Julius E. Flink & 
Co., 1172 Raymond Blvd., Newark, N. J .
F l in n , B e r n a r d  W . (1930), with Seidman & 
Seidman, 502 Manufacturers Bank Bldg., 
Rockford, Ill.
F l in t , W il l ia m , J r .* (1927), William Flint & 
Co., 2208 Girard Trust Bldg., Philadelphia, 
Pa.
F l o c k e n , I r a  G. (1917), chief accountant, 
Board of Public Education, Administration 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
F l o r a n c e , R ay m ond  M . (1924), partner, 
William Clabaugh & Co., Earle Bldg., 
Washington, D. C.
F odd y , R ic h a r d  (1927), Richard Foddy, 1163 
Fulton St., Brooklyn, N. Y.
F o r b e s , J o h n  F. (1906), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
F o r d , B u r d e t t e  E.* (1931), comptroller, 
Hiram Walker-Gooderham & Worts, Limited, 
Walkerville, 2067 Sandwich St., Ontario, 
Canada
F o r d , G e o r g e  H . (1916), partner, Ford & 
Colley, Rogers Bldg., Jacksonville, Fla.
F o r s , E d w in  C a r l  * (1937), accountant, Se­
curities and Exchange Commission, 1778 
Pennsylvania Ave., N. W., Washington, 
D. C.
F o r s t e r , G e o r g e  F r e d e r ic k  (1922), 43 
Dwight Pl., Englewood, N. J.
F o r s t e r , W il l ia m  J. (1924), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 18 E. 48th St., 
New York, N. Y.
F o r t u n e , H e l e n  H . (1936), partner, Hifner 
and Fortune, 204 City Bank Bldg., Lexing­
ton, Ky.
F o r w a r d , W il l  A l v in  (1922), controller, 
Chicago Railway Equipment Co., 1928 W . 
46th St., Chicago, Ill.
Foss, C h e s t e r  M e r r il l  (1923), Chester 
Merrill Foss, 1204 Chapman Bldg., Port­
land, Maine
F o s t e r , A b b o t t  B. (1937), partner, Spark, 
Mann & Company, 60 State St., Boston, 
Mass.
F o s t e r , A r t h u r  A . (1935), Arthur A. Foster, 
1 Valley National Bank Bldg., Prescott, 
Ariz.
F o s t e r , J o h n  I . (1938), with Battle & Battle, 
Chattanooga Bank Bldg., Chattanooga, 
Tenn.
F o s t e r , J o s e p h  D.* (1937), auditor, Jones 
Mercantile Co., Canton, Ga.
F o s t e r , R a l p h  W .*  (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
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F o s t e r , R o b e r t  I r a  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 75 Federal St., Boston, 
Mass.
F o t h e r in g h a m , A l e x a n d e r  K. (1916), 5450 
Kimbark Ave., Chicago, Ill.
Fox, A d o l p h  (1916), Adolph Fox, 23 E. 26th 
St., New York, N. Y.
F ox , A rthur E. (1928), partner, Horwath & 
Horwath, 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
Fox, A sa  S t a n d l e y  (1934), partner, Frazee & 
Fox, 733 Pyramid Bldg., Little R o c k , A rk .
Fox, E l m e r  E . (1936), partner, Fox &  
Morgan, 711 Fourth National Bank Bldg., 
Wichita, Kan.
Fox, E l m e r  W e l l in g t o n  * (1930), partner, 
Fox and Joiner, 205 Eastman Bldg., Boise, 
Idaho
Fox, J a m e s  J .*  (1918), partner, Fox, Hayes & 
O'Brien, 752 Little Bldg., Boston, Mass.
Fox, M. C ly d e  (1924), M. Clyde Fox, 729 
Hightower Bldg., Oklahoma City, Okla.
Fox, Paul (1936), Paul Fox, 522 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
F oy, A rphaxad (1915), 39 Winona Ave., 
Highland Park, Mich.
F oy , H u b e r t  V. (1920), Hubert V. Foy, 212 
First National Bank Bldg., Tampa, Fla.
F o y e , A r t h u r  B e v in s  (1927), partner, Has­
kins & Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
F r a m e , W. A . (1913), partner, Frame & Imus, 
632 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn.
F r a m pt o n , J o h n  S . (1938), with Davies & 
Davies, 103 Park Ave., New York, N. Y.
F r a n c is , V in c e n t  (1937), partner, Francis 
and Apperson, 24 Masonic Bldg., New 
Bedford, Mass.
F r a n k , W a l t e r  H.* (1937), assistant col­
lector of revenue, State of Louisiana, 716 
N. 8th St., Baton Rouge, La.
F r a n k e , W il l ia m  B. (1924), partner, Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave., New 
York, N. Y.
F r a n k e l , L e o p o l d  * (1928), Leopold Frankel, 
262 Main St., Paterson, N. J .
F r a n k l in , C. W.* (1935), C. W. Franklin, 206 
Savings & Loan Bldg., Wenatchee, Wash.
F r a n k l in , W il l ia m  H.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
F r a n k l in , W il l ia m  M e r c e r  (1929), Wil­
liam Mercer Franklin, 1227 Comer Bldg., 
Birmingham, Ala.
F r a n k s , P h o e n ix  Sy l v e s t e r  (1931), vice- 
president, G. R. Kinney & Co., Inc., 2 Park 
Ave., New York, N. Y.
F r a n t z , M y r o n  D. (1934), partner, Hansen, 
Frantz & Co., 231 S. LaSalle St., Chicago, 
I ll.
F r a n z m a n , G e o r g e  W.* (1934), secretary, 
The Pacific Molasses Company, 525 Matson 
Bldg., San Francisco, Calif.
F r a s e r , E d w a r d  (1906), Edward Fraser, 
1028 Scarritt Bldg., Kansas City, Mo.
F r a s e r , J o h n  (1911), partner, 5. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
F r a z e r , G e o r g e  E. (1922), partner, Frazer 
and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., 
Chicago, Ill.
F r a z e r , H a r r y  G. (1936), partner, Cornell & 
Company, Ouachita Bank Bldg., Monroe, 
La.
F r a z ie r , B r ic e  H a rold  (1930), Brice H. 
Frazier, 412 Andreson Bldg., San Bernar­
dino, Calif.
F r e d e r ic h , M a x  (1925), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
F r e d r ik s o n , E r ic  A. (1933), partner, E. H. 
Scull Co., 1441 Broadway, New York, N. Y.
F r e e d m a n , P e t e r  * (1937), Peter Freedman, 
3320 Chrysler Bldg., New York, N. Y.
F r e e l a n d , R o b e r t  C o n n e l l y  (1936), Robert
C. Freeland, 103 Arcade Bldg., Asheville, 
N. C .
F r e e m a n , H e r b e r t  C. (1908), vice-president, 
North American Company, 60 Broadway, 
New York, N. Y.
F r e e m a n , W il l ia m  E . (1923), in c a re  of The 
National City Bank of New York, 55 W all 
St., New York, N. Y.
F r e e z e , C. A. (1938), partner, Western Audit 
Company, Central National Bank Bldg., 
San Angelo, Texas
F r e ir e ic h , H y m a n  (1924), partner, Bernstein 
& Freireich, 1440 Broadway, New York, 
N. Y.
F r e it a g , C a r l  (1922), with S. D. Leidesdorf 
& Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
F r e n c h , B e r n a r d  M . (1917), partner, Davies 
& Davies, 103 Park Ave., New York, N. Y.
F r e n c h , E a r l e  M. (1924), partner, Herbert
F. French & Company, 211 Congress St., 
Boston, Mass.
F r e r m a n , A.* (1937), with Humphrey, Robin­
son & Company, 201 Columbia Bldg., Louis­
ville, Ky.
F r e y , G il b e r t  * (1937), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
F r ie d b e r g , M il t o n  H. (1924), partner, 
Milton H. Friedberg & Co., 955 Main St., 
Bridgeport, Conn.
F r ie d e l , E d w a r d  C. (1933), partner, Frank
E. Kohler and Company, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
F r ie d m a n , C h a r l e s  * (1937), Charles Fried­
man, 271 Madison Ave., New York, N. Y.
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F r ie d m a n , J. P. (1923), partner, Touche, 
Niven Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
F r ie d m a n , Sa m u e l  E. (1926), partner, Fried­
man & Lighter, 416 McDowall Bldg., 
Seattle, Wash.
F r ie s , E dw a r d  J. (1930), partner, Callahan & 
Fries, 79 Wall St., New York, N. Y.
F r is b e e , I ra  N. (1923), Ira N. Frisbee, 303 
Bank of America Bldg., Beverly Hills, 
Calif.
F r o m m e l t , A n d r e w  C. (1926), Andrew C. 
Frommelt, 115 Market St., Paterson, N. J .
F r o s t , E d w in  D. (1932), with Byrnes &  
Baker, 19 Rector St., New York, N. Y.
F r o st , H. M. (1924), partner, Wright & Frost, 
1212 C. C. Chapman Bldg., Los Angeles, 
Calif.
F r o s t , O a k l e y  (1934), w ith  International 
Business Machines Corporation, 590 M a d i­
so n  Ave., New Y o rk , N. Y .
F r u m k in , M il t o n  M . (1928), Milton M. 
Frumkin, 101 W. 31st St., New York, N. Y.
F r y , H a r r y  B.* (1937), with International 
Business Machines Corporation, 270 Broad­
way, New York, N. Y.
F r y b u r g , C l a u d e  H o w a r d  (1921), partner, 
Fryburg & Hoffmeier, Bankers Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
F r y e , H u g h  M.* (1925), partner, Frye, 
Gregory & Linsteader, Dallas National Bank 
Bldg., Dallas, Texas
F u e , C h a r l e s  J.* (1926), auditor, The Brook­
lyn Union Gas Company, 176 Remsen St., 
Brooklyn, N. Y.
F u l k , E l l sw o r t h  L. (1926), Ellsworth L. 
Fulk, 1223 Sharp Bldg., Lincoln, Nebr.
F u l l e r , F r e d  W. (1924), partner, Gano &  
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg., Cincinnati, Ohio
F u l l e r , J. C o o k se y  * (1933), partner, 
Hennegin, Croft & Fuller, 804 Pyramid 
Bldg., Little Rock, Ark.
F u l l e r , L e w is  C. (1914), partner, Harvey, 
Fuller & Co., 2414, 60 Wall Tower Bldg., 
New York, N. Y.
F u l l e r , R a n d o l ph  M. (1930), with Patter­
son, Teele & Dennis, 120 Broadway, New 
York, N. Y.
F u l l e r t o n , A u b r e y  C u m m in g s  (1919), with 
Haskins & Sells, 572 Pittock Block, Port­
land, Ore.
F u n k ,  H e r b e r t  W. (1938), partner, Leslie, 
Banks & Co., 21 West St., New York, N. Y.
F unk , W illiam H. (1929), partner, Balch, 
Funk & Co., 16 S. Broad St., Philadelphia, 
Pa.
F u r m a n , A a r o n  (1937), partner, Feinberg & 
Jacobs, 1440 Broadway, New York, N. Y.
F u r m a n , M. G. (1938), M. G. Furman, 1049 
Seybold Bldg., Miami, Fla.
Fusco, V in c e n t  L.* (1938), Vincent L. Fusco,
101 Park Ave., New York, N. Y.
F y f f e , J o s e p h  B.* (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 F e d e ra l St., Boston, 
Mass.
G a b r ie l s o n , C. C. (1933), C. C. Gabrielson, 
412 Pershing Square Bldg., Los Angeles, 
Calif.
G a d s k i, H e n r y  (1924), comptroller, Florsheim 
Shoe Co., 541 W. Adams St., Chicago, Ill.
G a f f e n e y , J o h n  J .  (1936), with Homer K . 
Jones & Company, 616 Falls Bldg., Mem­
phis, Tenn.
G a g e , E d g a r  S. (1930), Edgar S. Gage, 824 
Forester’s Bldg., Mason City, Iowa
G a h a g a n , P. M.* (1937), insurance counsellor, 
T. E. Brennan Co., 611 N. Broadway, Mil­
waukee, Wis.
G a in , L o g a n  S. (1927), assistant treasurer, 
Home Owners’ Loan Corporation, 101 In­
diana Ave., N. W., Washington, D. C.
G a l e , C. H e r b e r t  (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
G a l e , C h a r l e s  (1919), Charles Gale, 294 
Washington St., Boston, Mass.
G a l e n s o n , L o u is  P. (1924), partner, Louis P. 
Galenson & Company, 11 Park Pl., New 
York, N. Y.
G a l l a g h e r , L e o  P. (1927), with George Ros- 
setter & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G a l l a g h e r , R. A. (1923), 8201 Rhodes Ave., 
Chicago, Ill.
G a ll o w a y , D a v id  B. (1932), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 30 Federal St., 
Boston, Mass.
G a l l o w a y , J o s e p h  W. (1924), J. W. Gallo­
way, 1735 McCormick Bldg., Chicago, Ill.
G a l p in , R a l p h  H a r r is o n  (1936), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
G a l u s h a , H u g h  D. (1934), Hugh D. Galusha, 
P. O. Box 1699, Helena, Mont.
G a m b il l , L add  H . (1924), Ladd H. Gambill, 
First National Bank Bldg., Pawhuska, Okla.
G a n e , R o b e r t  M. (1935), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 605 Mills Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
G a n e y , C h a r l e s  M.* (1937), partner, Ganey, 
Horning & Hall, 140 Genesee St., Utica, 
N. Y.
G a n g e , J o s e p h  G e o r g e  (1936), assistant 
traveling auditor, U. S. Smelting, Refining 
and Mining Co., 921 Newhouse Bldg., Salt 
Lake City, Utah
G a n l y , M il t o n  L. (1936), partner, Richards 
& Ganly, 69 Dey St., New York, N. Y.
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G a r b , B e n ja m in  H. (1936), Benjamin H. 
Garb, Broad Street Bank Bldg., Trenton, 
N .J.
G a r c ia , A u r e o  B. (1935), Aureo B. Garcia, 
P. O. Box 778, San Juan, P. R.
G a r c ia , J u a n  G .* (1936), secretary, Central 
Aguirre Sugar Co., Central Aguirre, P. R.
G a r d in e r , C l in t o n  F.* (1924), Clinton F. 
Gardiner, 823 Arlington Rd., Park Hills, 
Covington, Ky.
G a r d n e r , H il a r y  H . (1930), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 22 Marietta Street Bldg., 
Atlanta, Ga.
G a r d n e r , W il l ia m  * (1933), c/o revenue agent 
in charge, Benes-Dillon Bldg., Nashville, 
Tenn.
G a r l ic k , W il l ia m  A l e x a n d e r  (1922), ap­
peals and review officer, Franchise Tax 
Commissioners Office, Sacramento, Calif.
G a r n e t t , R o b e r t  E. (1922), Robert E. Gar­
nett & Co., 608 Hales Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
G a r r e t t , E u g e n e  T h r a l l  (1923), partner, 
Lee & Garrett, Luhrs Tower, Phoenix, Ariz.
G a r r e t t , J o h n  W. (1934), comptroller, John 
R. Thompson Co., 350 N. Clark St., Chicago, 
I l l .
G a t e s , H a r o ld  T a y lo r  (1925), partner, 
Bacas, Gates & Potter, 110 E. 42nd St., New 
York, N. Y.
G a t e s , R a l p h  F r a n k  * (1936), with Bureau 
of Accounts and Finance, Federal Power 
Commission, Washington, D. C.
G a t e w o o d , D a n ie l  E u g e n e , J r .* (1937), 
with C. E. Elberson and Company, 426 
Wachovia Bank Bldg., Winston-Salem, 
N. C.
G a u g e r , M a r t in  J. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1502 First Na­
tional Bank Bldg., Baltimore, Md.
G a u n t , E d w a r d  L. (1923), partner, Chase & 
Gaunt, 501 Insurance Bldg., Little Rock, Ark.
G a u s e , E d m u n d  C. (1917), partner, Haskins 
& Sells, 22 E . 40th St., New York, N. Y.
G a u s s , R o b e r t  (1923), Robert Gauss & Com­
pany, 127 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
G a w t h o r p , H e n r y  H a lla s  (1931), with 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
G a w t h r o p , O w e n  H.* (1937), research ac­
countant, Securities and Exchange Commis­
sion, 1778 Pennsylvania Ave., Washington, 
D . C .
G a y , A r t h u r  W . (1936), partner, Gay, Fuller 
& Company, 73 Tremont St., Boston, Mass.
G e d d y , G e o r g e  R. (1929), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 608 American Bldg., Rich­
mond, Va.
G e e , N e v il l e  C. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad Street, N ew  
York, N . Y.
G e e k i e , G e o r g e  (1931), with H. C. Hopson 
& Co., 26 Journal Square, Jersey City, N. J.
G e ig e r , G il b e r t  B. (1922), Gilbert B. Geiger, 
808 Lehmann Bldg., Peoria, Ill.
G e il e n , J o s e p h  H. (1916), Joseph H. Geilen, 
1515, 77 W. Washington St., Chicago, Ill.
G e is l e r , E r n e s t  M. (1937), E. M. Geisler, 
735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
G e is t , H a r r y  * (1925), partner, Scharf & 
Geist, 9 Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
G e n e z , M a u r ic e  V. (1924), partner, Genez & 
Hartmann, 1006, 114 Liberty St., New 
York, N. Y.
G e o g h e g a n , B r o o k s  (1931), partner, Geoghe- 
gan & Norris, 504 Happ B ldg ., Macon, Ga.
G e o r g e , A l l a n  C. (1930), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 18 E. 48th St., 
New York, N. Y.
G e o r g e r , A l f r e d  M. (1923), comptroller, 
United Artists Theatre Circuit, Inc., 1501 
Broadway Bldg., New York, N. Y.
G e r d e s , R aym ond  L.* (1937), with Allen R. 
Smart & Co., 111 W. Monroe St., Chicago, 
I l l .
G e r e b o f f , S a m u e l  * (1927), Samuel Gereboff,
1221 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
G e r h a r z , A n t o n  (1934), Anton Gerharz, 
Securities Bldg., Billings, Mont.
G e s e r , E. J. (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
G e s t e l a n d , E l m e r  R. (1929), partner, Mc- 
Murry, Smith & Company, 1 S. Pinckney 
St., Madison, Wis.
G e t z , J o s e p h  (1922), partner, Joseph Getz & 
Co., 475 Fifth Ave., New York, N. Y.
G ib b o n , A n d r e w  B r o w n  (1924), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
G ib b s , E d w a r d , J r . (1924), partner, Gibbs, 
Dean & Company, 1 Beacon St., Boston, 
Mass.
G ib b s , W a y n e  F.* (1937), professor of ac­
countancy, College of William and Mary, 
Williamsburg, Va.
G ib s o n , J o h n  C u r r ie  * (1922), associate 
professor of accounting, University of Wis­
consin, 412 Sterling Hall, Madison, Wis.
G ib s o n , J. E d w a r d  (1935), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 30 Federal St., Boston, 
Mass.
G ib s o n , W a l t e r  B. (1922), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St., 
Los Angeles, Calif.
G id e o n , C h a r l e s  R.* (1936), internal revenue 
agent, United States Treasury Dept., 508
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National Bank of Commerce Bldg., Tulsa, 
Okla.
G ie s , F r e d  T. (1908), partner, Hawkins, Gies 
& Company, 505 Insurance Exchange Bldg., 
Detroit, Mich.
G iesecke, R aymond H. (1934), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
G if f e n , H il l ia r d  R.* (1938), with Burdick & 
Freeland, 801 Bank of America Bldg., Fresno, 
Calif.
G if f o r d , H. W . (1927), partner, Brelsford & 
Gifford Co., 644 New England Bldg., To­
peka, Kan.
G il b e r t , E a r ly  L y m a n  (1936), Early Lyman 
Gilbert, Lansdale, Pa.
G i l b e r t s o n ,  G i l b e r t  S. (1922), Gilbert S. 
Gilbertson, 2344 Tulare St., Fresno, Calif.
G il b e r t s o n , O sca r  (1929), auditor, Warner 
Bros. Theatres, 6425 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif.
G il b y , J .  H. (1924), J. H. Gilby & Company, 
2930, 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
G il c h r is t , V in c e n t  T. (1935), partner, J. A. 
Phillips Co., Second National Bank Bldg., 
Houston, Texas
G il d e , F r e d  W. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
G il e s , C e c il  D. (1922), partner, C. D. Giles & 
Company, 67 Wall St., New York, N. Y.
G il e s , L a w r e n c e  (1927), controller, Safeway 
Stores, Inc., Oakland, Calif.
G il k in s o n , W il l ia m  W . (1926), treasurer, 
The Tablet & Ticket Co., 1021 W . Adams 
St., Chicago, Ill.
G il l , D o n a ld  E. (1928), partner, Donald E. 
Gill, 1 S. Pinckney St., Madison, Wis.
G il l , W a l t e r  J .  (1924), partner, Herz & Gill, 
250 W. 57th St., New York, N. Y.
G il l e s p ie , W il l ia m  A. (1922), William A. 
Gillespie & Co., Court Square Bldg., Balti­
more, Md.
G il l ia m , H. S. (1916), 6959 Pershing Ave., 
St. Louis, Mo.
G il l in g h a m , J o s e p h  G . (1914), J. G. Gilling­
ham, 509 Lewis Bldg., Portland, Ore.
G il l is , J a m e s  E.* (1937), James E. Gillis, 
Evans Bldg., Washington, D. C.
G il l is , M u r d o c h  J . ,  J r .* (1925), M. J. Gillis 
and Associates, 826, 117 W. 9th St., Los 
Angeles, Calif.
G il m a n , S t e p h e n  (1922), vice-president and 
treasurer, International Accountants So­
ciety, Inc., 3411 S. Michigan Ave., Chicago, 
I l l .
G il t in a n , J o h n  J .*  (1938), with James J. 
Mathes & Associates, 122 E. 42nd St., New 
York, N. Y.
G in d e r , W il l a r d  R . (1937), partner, Charles 
S. Rockey & Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg., Philadelphia, Pa.
G l a s s , S p a u l d in g  F . (1924), Spaulding F. 
Glass, 1 N. LaSalle S t. Chicago, Ill.
G l a s s e r , M o r r is  M . (1927), partner, Alt­
schuler, Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. 
Dearborn St., Chicago, Ill.
G l e a s o n , R o la n d  W . (1935), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
G l e n d a y , F r a n k  (1922), 533, 1300 E  St., 
N. W., Washington, D. C.
G l e n d e n in g , F r a n k  S. (1931), Frank S. 
Glendening, Widener Bldg., Philadelphia, Pa.
G l e n n , J o h n  S e b a s t ia n  (1925), John S. 
Glenn, 707 American National Bank Bldg., 
Nashville, Tenn.
G l e n n , J o h n  Se b a s t ia n , J r .* (1936), with 
John S. Glenn, 707 American National 
Bank Bldg., Nashville, Tenn.
G l ic k m a n , L o u is  (1922) partner, Glickman 
& Glickman, 175 Fifth Ave., New York, 
N. Y.
G l id d e n , E l m e r  G .* (1922), treasurer, North­
western Leather Company, 93 Lincoln St., 
Boston, Mass.
G l o s , R a y m ond  E . (1937), acting dean, School 
of Business Administration, Miami Uni­
versity, 208 Irvin Hall, Oxford, Ohio
G l o v e r , E l m e r  L . (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
G l o v e r , P. W. R . (1910), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
G l u c k , E d w in  L . (1923), partner, Chad- 
bourne, Wallace, Parke & Whiteside, at­
torneys, 25 Broadway, New York, N. Y.
G l u ic k , L e w is  (1923), partner, Wandmacher 
& Co., 15 E . 41st St., New York, N. Y.
G l u n t s , J a m es  D. (1911), James D. Glunts & 
Co., 31 Milk St., Boston, Mass.
G l y n n , R a ym ond  J .  (1937), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
G na zzo , F r a n k  C.* (1935), Frank C. Gnazzo, 
261 Broadway, New York, N. Y.
G o d d a rd , J .  P. (1923), partner, Goddard- 
Abbey Co., 823 McIntyre Bldg., Salt Lake 
City, Utah
G o d d a rd , O scar  F. (1932), Oscar F. Goddard, 
228 Dillingham Bldg., Honolulu, T. H.
G o d f r e y , E r n e s t  E . (1937), Ernest E. God­
frey, 530 W . 6th St., Los Angeles, Calif.
G o d f r e y , H a rold  B r a c ie r  (1935), Harold B. 
Godfrey, 224 Securities Bldg., Billings, 
Mont.
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G o d f r e y , R oy  F. (1935), partner, Warner & 
Godfrey, 602 Tulsa Loan Bldg., Tulsa, 
Okla.
G o e d e c k e , W a l t e r  S. (1935), partner, The 
Gary Audit Co., 504 Broadway, Gary, Ind.
G o e t t s c h e , H. C. (1917), H. C. Goettsche & 
Co., 548, 221 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G o g g in , W a l t e r  J. (1925), head of account­
ing department, Boston University, 525 
Boylston St., Boston, Mass.
G o k a y , O. P. (1935), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
G o ld , A r c h ib a l d  * (1921), Archibald Gold, 
1407, 342 Madison A v e., N ew  York, N . Y.
G o l d , J acob  * (1935), Jack Gold, Marshall, 
Minn.
G o l d b e r g , L o u is  S. (1931), Louis S. Goldberg, 
305 Commerce Bldg., Sioux City, Iowa
G o l d b e r g , W il l ia m  H o w ard  (1933), partner, 
Goldberg-Fox and Company, 520 University 
Bldg., Denver, Colo.
G o l d b l a t t , H a r ry  M. (1924), partner, Gold- 
blatt, Brown & Co., 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y.
G o l d e n b e r g , B e n ja m in  (1916), partner, 
Goldenberg, Rosenthal Co., 12 S. 12th St., 
Philadelphia, Pa.
G o ld fa r b , L a w r e n c e  R.* (1937), Lawrence 
R. Goldfarb, 446 Equitable Bldg., Baltimore, 
Md.
G o ld m a n , D a v id  * (1937), David Goldman, 
27 William St., New York, N. Y.
G o ld m a n , M y r o n  M . (1911), Myron M. 
Goldman, 330 Whitney Bldg., New Orleans, 
La.
G o l d r a in e r , J a m e s  C. (1937), partner, Saw­
tell, Goldrainer & Co., 516 Pittock Block, 
Portland, Ore.
G o l d sb e r r y , F. H. (1938), F. H. Goldsberry, 
Nacogdoches, Texas
G o l d sm it h , B er t r a m  (1924), partner, Gold­
smith & Voorhees, 7 Dey St., New York, 
N. Y.
G o l d s t e in , C h a r l e s  (1936), Charles Gold­
stein, 216 Smith St., Perth Amboy, N. J.
G o l d s t e in , H a r r y  (1929), Harry Goldstein 
Company, 1601 Congress Bldg., Miami, Fla.
G o l d s t e in , L o u is  H. (1932), Louis H. Gold­
stein, 500 Fifth Ave., New York, N. Y.
G o ld st o n , C h e s l e y  S. (1923), partner, A. M. 
Pullen & Company, 1105 State-Planters 
Bank Bldg., Richmond, Va.
G o l in k o , J e r o m e  I. (1925), Jerome I. Golinko, 
1776 Broadway, New York, N. Y.
G o lm a n , J o s e p h  J .  (1936), partner, Golman, 
Brookstone & Company, 110 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
G o m b a r , A l b e r t  A n d r e w * (1937), land 
bank examiner, Farm Credit Administration, 
1300 E St., N. W., Washington, D . C.
G ompers, Lewis (1925), Lewis Gompers & 
Company, 45 John St., New York, N. Y.
G o o d , R a lp h  S. (1937), Ralph S. Good, 220 
Cutler Bldg., Rochester, N. Y.
G o o d e , P . G . (1905), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Fran­
cisco, Calif.
G o o d e l l ,  C l a y t o n  H . (1923), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring 
St., Los Angeles, C alif.
G o o d in g , H e n r y  E l l i o t t  (1923), partner, 
Gooding, Wilkinson & Co., 1329½ Main St., 
Columbia, S. C.
G o o d m a n , E r n e s t  L.* (1920), partner, Ward, 
Fisher & Co., 2400 Industrial Trust Bldg., 
Providence, R. I.
G o o d m a n , H a r r y  (1927), partner, Goodman & 
Goodman, 31 Milk St., Boston, Mass.
G o o d m a n , M e y e r  L u  (1928), partner, Jack­
son, Goodman & Company, 713 Citizens 
Bank Bldg., Norfolk, Va.
G o o d m a n , M o r r i s  (1924), p a r tn e r ,  Goodman 
& Goodman, 31 M ilk  St., Boston, M a ss .
Goodner, Geo . E. H.* (1922), Geo. E. H. 
Goodner, Munsey Bldg., Washington, D. C.
G o o d r ic h ,  C h a r l e s  H e n r y  (1929), partner, 
Lawrence Scudder & Co., Rogers Bldg., 
Jacksonville, Fla.
G o o d ru m , A v o n  B. (1934), partner, Russell 
Brown & Co., 1110 Boyle Bldg., Little Rock, 
A rk .
G o o d s e l l ,  N e l s o n  J. (1933), with Horwath 
& Horwath, 944 Book Bldg., Detroit, Mich.
G o o d s o n , H . W. (1922), partner, Haskins & 
Sells, 1114 Magnolia Bldg., Dallas, Texas
G o o d w in , J .  P r y s e  (1917), J. Pryse Goodwin, 
37 Wall St., New York, N. Y.
G o o d w in , J o h n  H ., J r .  (1935), comptroller, 
Columbus McKinnon Chain Corp., Tona- 
wanda, N. Y.
G o o d w in , R o b e r t  F l o u r n o y  (1936), with 
Wachovia Bank & Trust Co., Winston- 
Salem, N. C.
G o r b e a ,  J o s é P.* (1929), Jose P. Gorbea, Box 
359, San Juan, P. R.
G o r b e a ,  J u a n  I. (1929), Juan I. Gorbea, 501 
Padin Bldg., San Juan, P. R.
G o r d o n ,  A l e x a n d e r  E. (1935), Alexander E. 
Gordon, 17 E. 42nd St., New York, N. Y.
G o r d o n ,  A r t h u r  B. (1916), Arthur B. Gordon, 
5134 Fulton St., Chicago, Ill.
Gordon, B ernard M. (1920), secretary, 
Grocery Store Products, Inc., 480 Lexington  
Ave., New York, N. Y.
G o r d o n ,  D a v id  C.* (1922), David C. Gordon, 
901 Old South Bldg., Boston, Mass.
G ordon, George K. (1918), George K . Gor­
don, 206 Ash St., Waltham, Mass.
G o r d o n , H. E. (1911), H. E. Gordon & Co., 
524 Wilson Bldg., Dallas, Texas
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G o r d o n , J o h n  (1910), partner, John Gordon 
& Co., 271 Madison Ave., New York, N. Y.
G o r d o n , W il l ia m  S. (1926), with Empire 
State, Inc., 350 Fifth Ave., New York, 
N. Y.
G o r m a n , J o s e p h  H. (1937), with Boyden, 
Yardley & Guay, 10 State St., Boston, 
Mass.
G o r m l e y , J o s e p h  A.* (1927), with The Su­
perior Oil Company, 930 Edison Bldg., Los 
Angeles, Calif.
G o t t e n s t r a t e r , E r w in  W. (1933), partner, 
Morton & Gottenstrater, 747 Hurt Bldg., 
Atlanta, Ga.
G o tw a ld , P a u l  K. (1937), partner, George K . 
Watson & Company, 123 S. Broad St., 
Philadelphia, Pa.
G o u l d , F r e d  R. (1930), P. O. Box 17, Stand- 
ish, Maine
G o u l d , R e u b e n  H oyt * (1924), R. H. Gould,
421 Sunset Bldg., Bellingham, Wash.
G o u l d , W. H. A.* (1924), W. H. A . Gould, 
Empire Bldg., Pittsburgh, Pa.
G o u ld , W il l ia m  A l l e n  (1933), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G o u w e n s , E st e y  W. (1935), partner, Old­
hams, Gouwens & Sweeney, 135 S. LaSalle 
St., Chicago, III.
G o v e , A r c h ib a l d  C. (1933), partner, Gove, 
Elliott & Kelly, 40 Court St., Boston, Mass.
G o v e , J a m es  S t o t t  (1938), James S. Gove, 
89 Broad St., Boston, Mass.
G r a d e , A. I. (1922), partner, A. I. Grade & 
Company, 77 W. Washington St., Chicago, 
I ll.
G r a d y , P a u l  (1933), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
G r a f f , C h e s t e r  (1936), partner, William 
Dolge & Company, 351 California St., San 
Francisco, Calif.
G r a f f , F r it z  W il l ia m  (1928), director, de­
partment of business administration, John 
Carroll University, Cleveland, Ohio
G r a f f a m , G e o r g e  M. (1922), George M. 
Graffam, 415 Congress St., Portland, Maine
G r a h a m , B e r l  G . (1924), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
B ldg ., Cincinnati, Ohio
G r a h a m , E a r l  W il s o n  (1935), with Gulf Oil 
Corporation, Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
G r a h a m , G o o d w in  P. (1926), partner, G. P. 
Graham & Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg., Washington, D. C.
G r a h a m , H a r r y  B. (1929), Harry B. Graham, 
743 Seybold Bldg., Miami, Fla.
G r a h a m , M a t t h e w  M . (1937), 306 Inter- 
Island Bldg., Honolulu, T. H.
G r a h a m , R o b e r t  F. (1936), accountant, 
Securities and Exchange Commission, Wash­
ington, D. C.
G r a h a m , W il l a r d  J.* (1928), assistant pro­
fessor of accounting, University of Chicago, 
Chicago, Ill.
G r a i n g e r ,  R o b e r t  (1933), w ith  Ernst & 
Ernst, 905 G ra n d  R a p id s  T r u s t  B ldg ., 
G ra n d  R a p id s , M ich .
G r a n a t a , J. C h a r l e s  (1936), partner, Pearce 
& Granata, 139 N. Clark St., Chicago, Ill.
G r a n g e r , M a r sh a ll  (1921), Marshall Gran­
ger, 522 Fifth Ave., New York, N. Y.
G r a n l u n d , O sca r  A. (1935), 33 Horton St., 
Malverne, L. I., N. Y.
G r a n n is , J o h n  A v e r y  * (1925), partner, 
Grannis-Blair Audit Company, 1004 Stahl­
man Bldg., Nashville, Tenn.
G r a n t , E m a n u e l  (1925), Emanuel Grant, 135 
Broadway, New York, N. Y.
G r a v e s , W il l is  C l a r k  (1926), partner, 
Graves & Cobun, 734 Standard Oil Bldg., 
Los Angeles, Calif.
G r a v e t t , R. H. (1924), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg., Cincinnati, Ohio
G r a y , H o w a r d  W il l ia m  * (1930), with Ford 
& Colley, Rogers Bldg., Jacksonville, Fla.
G r a y , W il f r id  L a u r ie r  * (1935), Wilfrid L. 
Gray, 9 Union Block, Prescott, Ariz.
G r e a n e y , E d w a r d  J. (1934), partner, Ten­
nent & Greaney, 432 Dillingham Transporta­
tion Bldg., Honolulu, T. H.
G r e e n , E v e r e t t  P e r r y  (1932), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 605 Santa Fe 
Bldg., Dallas, Texas
G r e e n ,  G e o r g e  E w in  (1931), partner, De­
loitte, Plender, Haskins & Sells, E dific io  d e  
la Lonja 511, Havana, Cuba
G r e e n , R e g in a l d  H. A. (1920), partner, 
Arthur Young & Co., 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
G r e e n b e r g , B e n ja m in  (1936), with Seidman 
& Seidman, 80 Broad St., New York, N. Y.
G r e e n e , H o w ard  F.* (1937), instructor in 
accounting, The Bentley School of Accounting 
and Finance, 921 Boylston St., Boston, 
Mass
G r e e n e , U. S. (1922), partner, Greene & Wol­
cott, 504 Capitol Theatre Bldg., Bingham­
ton, N. Y.
G r e e n f e l d , H e n r y  G . (1920), partner Jacob­
son, Greenfeld & Co., 285 Madison Ave., 
New York, N. Y.
G r e e n f ie l d , F r e d e r ic k  W il l ia m  (1912), 
Frederick Wm. Greenfield &  Co., 500 F if th  
Ave., New York, N. Y.
G r e e n f ie l d , G e o r g e  L.* (1923), partner, 
McConnell & Greenfield, 511 Barker Bldg., 
Omaha, Nebr.
G r e e n f ie l d , J e s s e  A r t h u r  (1921), partner, 
J. Arthur Greenfield & Co., 822 Citizens 
National Bank Bldg., Los Angeles, Calif.
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G r e e n h a l g h , D a n ie l  (1923), partner, J. H. 
Greenhalgh & Company, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
G r e e n m a n , H o w a r d  (1911), partner, Green- 
man, MacNicol & Co., 30 Vesey St., New 
York, N. Y.
G r e e n s p a n , A a r o n  * (1911), Aaron Green­
span, 345 Madison Ave., New York, N. Y.
G r e e n s p a n , A b ra h a m  * (1922), Abraham 
Greenspan, 56 Suffolk St., Holyoke, Mass.
G r e e n w o o d , H e r b e r t  S. (1905), partner, 
Clarke, Oakes & Greenwood, 80 Broad St., 
New York, N. Y.
G r e e r , H o w a r d  C l a r k  * (1926), assistant 
treasurer, Institute of American Meat Pack­
ers, 59 E. Van Buren St., Chicago, Ill.
G r e e r , R a y m ond  M . (1935), partner, Boyce, 
Hughes & Farrell, 70 Pine St., New York, 
N. Y.
G r e g o r y ,  J a m e s  K e n n e d y  (1936), partner, 
Haskins & Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., 
Los Angeles, Calif.
G r e l l , H a r r y  W il l ia m  * (1930), secretary 
and treasurer, Geo. W. Rogers Construction 
Corp., 6 Church St., New York, N. Y.
G r e l l e r , I sa d o r e  M. (1937), partner, Greller 
& Co., 39 Broadway, New York, N. Y.
Grey , D avid L. (1903), partner, Price, Water­
house & Co., 506 Olive St., St. Louis, Mo.
G r ic e , J a m e s  B. (1924), James B. Grice, 
Munsey Bldg., Washington, D. C.
G r id e r , C h a r l e s  M. (1916), partner, Thurs­
ton Grider, 301 Bassett Tower, El Paso, 
Texas
G r ie d e r , J o h n  F. (1931), John F. Grieder, 
Mills Bldg., San Francisco, Calif.
G r ie s b e c k , J o s e p h  G e o r g e  * (1935), partner, 
Reynolds, Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 
Union Planters Bank Bldg., Memphis, 
Tenn.
G r if f it h , D on  S. (1934), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 555 Skinner Bldg., 
Seattle, Wash.
G r i f f i t h ,  H o r a c e  P. (1912), partner, Grif­
fith & Co., 1401 Girard Trust Bldg., Phila­
delphia, Pa.
G r if f it h s , E r n e s t  E .  (1928), Ernest E. 
Griffiths, 8645 W. Olympic Blvd., Los 
Angeles, Calif.
G r if f it h s , R o b e r t  M. (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
G r il l , M a x  (1935), partner, Hollander & 
Grill, 1 Madison Ave., New York, N. Y.
G r in s t e a d , W. L o w e l l  (1938), W. Lowell 
Grinstead, 616 Finance Bldg., Kansas 
City, Mo.
G r is a m o r e , L lo y d  L . (1934), with Arvey 
Corporation, 3462 N. Kimball Ave., Chi­
cago, Ill.
G r is w o l d , E r n e s t  H . (1916), partner, E. H. 
Griswold & Co., 1 Federal St., Boston, 
Mass.
G r o g a n , W . W a l l e r  (1936), partner, Escott, 
Grogan & Co., 412 Lincoln Bank Bldg., 
Louisville, Ky.
G r o ss , R u d o l ph  J .*  (1929), treasurer, The 
Moto-Mower Co., 4600 Woodward Ave., 
Detroit, Mich.
G r o v e r , A r d e n  O. (1924), partner, Grover 
and Grover, 311 Sellwood Bldg., Duluth, 
Minn.
G r o v e r , R a l p h  F. (1916), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
G r o v e s , J a m e s  M. (1926), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G r u b b s , T. R oy  (1938), partner, A. M. P ul­
len & Company, 1105 State-Planters Bank 
Bldg., Richmond, Va.
G r u b e , H . A. (1920), treasurer, Intertype 
Corporation, 360 Furman St., Brooklyn, 
N. Y.
G r u b e r , L e o n  E . (1937), Leon E. Gruber, 
1270 Sixth Ave., New York, N. Y.
G r u e n , E d w a r d  C. (1924), partner, J. D. 
Elliott & Co., 707 Lafayette Bldg., Buffalo, 
N. Y.
G r u n d , B e n ja m in  (1937), with Seidman & 
Seidman, 80 Broad St., New York, N. Y.
G r u n d m a n n , O. A. (1911), with West, Flint & 
Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
G r u n d y , A l b e r t  J o h n  (1923), partner, 
Grundy, Dunnett & Reinhardt, 2038 Dime 
Bank Bldg., Detroit, Mich.
G r u n w a l d , F r e d  W.* (1934), Fred W. Grun­
wald, 3815 W. Linden Pl., Milwaukee, Wis.
G u a y , W il l ia m  C. (1935), partner, Boyden, 
Yardley & Guay, 10 State St., Boston, Mass.
G u io n , E d w a r d , J r . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
G u l l iv e r , R o b e r t  H . (1930), Robert H. 
Gulliver & Co., Broad Street Bank Bldg., 
Trenton, N. J .
G u n t h e r , C h a r l e s  O ., J r . (1934), partner, 
Bartels & Spamer, 1001 American Bldg., 
Baltimore, Md.
G u n t h e r , S. L . (1924), partner, The R. G. B. F. 
Company, 330 S. Wells St., Chicago, Ill.
G u t h r ie , W il l ia m  (1915), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
G u y e t t , H o w a r d  L y n n  (1933), partner, 
Pogson, Peloubet & Co., 25 Broadway, New 
York, N. Y.
H a a s , C l a r e n c e  R . (1930), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
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H a c k e l in g , J o h n  C. (1938), partner, J. K . 
Lasser & Co., 1440 Broadway, New York, 
N. Y. r
H a d d e n , H e n r y  D u f f u s  (1925), 38 Erwin 
Park Rd., Montclair, N. J.
H a d e r e r , A u g u s t in e  F. (1937), partner, 
Burns & Company, 213 S. Broad St., Phila­
delphia, Pa.
H a d f ie l d , S e t h  (1921), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main S t., 
Hartford, Conn.
H a d l e y , K e n n e t h  W. (1938), partner, Sew­
ard & Monde, 205 Church St., New Haven, 
Conn.
H a e s l o o p , H e n r y  M. (1922), with S. D. 
Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y.
H a e u s s l e r , G. A.* (1930), partner, Nugent & 
Haeussler, 94 Broadway, Newburgh, N. Y.
H a g b e r g , J o h n  S. (1925), with Touche, 
Niven & Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
H a g e l b a r g e r , P a u l  R.* (1935), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 555 
Skinner Bldg., Seattle, Wash.
H a g e m a n n , A n d r e w  W.* (1924), with J. D. 
Cloud & Co., 1104 Traction Bldg., Cincin­
nati, Ohio
H a g g e r t y , V in c e n t  B. (1925), Vincent B. 
Haggerty, 55 W. 42nd St., New York, N. Y.
H a g r e n , H e r m a n  T .*  (1936), with Haskins &  
Sells, 1325 National Newark Bldg., Newark, 
N. J.
H a h n , E. J. (1934), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, 
N. Y.
H a h n , F. F. (1914), partner, Haskins & Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, 
Calif.
H a in e s , C h a r l e s  T.* (1922), with Bureau of 
Internal Revenue, Washington, D . C .
H a in e s , H . C l a ir e  * (1924), H. Claire Haines, 
1015 S. 11th East St., Salt Lake City, Utah
H a in e s , J. W il b u r  (1936), partner, Haskins 
& Sells, 155 Montgomery St., San Fran­
cisco, Calif.
H a in e s , L e l a n d  H .*  (1931), land bank ex­
aminer, Farm Credit Administration, Wash­
ington, D. C.
H a ir e , J o h n  H . (1930), partner, Lawrence E. 
Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
H a l b o t h , H e n r y  C. (1931), partner, Hart 
Bros. Drake & Co., 225 Broadway, New 
York, N. Y.
H a l e , C l y d e  C . (1929), w ith  Lawrence 
Scudder & Co., 105 W . A d a m s S t . ,  C h ica g o , 
I l l .
H a l l , C a r o l  F. (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
H a l l ,  C e c i l  L. (1925), Cecil L. Hall, 703 
Provident Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
H a l l ,  C h a r l e s  O. (1910), Charles O. Hall,
1110 Fidelity Bldg., Baltimore, Md.
H a l l ,  J a m e s  (1911), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, 
N. Y.
H a l l ,  J a m e s  W . (1914), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 80 Federal St., Boston, 
Mass.
H a l l ,  J o h n  A. (1915), partner, Hall, Fisher & 
Smith, 1412 Barnett National Bank Bldg., 
Jacksonville, Fla.
H a l l ,  R a y m o n d  G e o r g e *  (1937), partner, 
Ganey, Horning & Hall, 140 Genesee St., 
Utica, N. Y.
H a l l ,  R o y  (1920), with Central Sugar Com­
pany, Inc., 4222 Indiana Ave., Fort Wayne, 
Ind.
H a l l ,  W . V i n c e n t  (1924), W. Vincent Hall, 
66 Broad St., New York, N. Y.
H a l l e y ,  A n d r e w  S.* (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
H a l l e y ,  R ic h a r d  (1936), with Price, Water­
house & Co., 506 Olive St., St. Louis, Mo.
H a l p e r n ,  H e n r y  * (1925), partner, Henry 
Halpern and Company, 130 Clinton St., 
Brooklyn, N. Y.
H a ls e y ,  C r a w f o r d  C . (1930), with Pogson, 
Peloubet & Co., 1901, 25 Broadway, New 
York, N. Y.
H a l t e r ,  E d w in  C. (1918), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
H a l v o r s e n ,  G e o r g e  A. (1935), with F. B. 
Andrews & Company, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
H a m a n , O . E d w a r d  (1922), O. Edward 
Haman, 221 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
H a m e l ,  J o h n  R i c h a r d  * (1938), with Hurd­
man and Cranstoun, 402 First Trust & 
Deposit Bldg., Syracuse, N. Y.
H a m i l to n ,  F. A. (1918), F. A . Hamilton, 1706 
Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
H a m i l to n ,  G e o r g e  B r i g h t  * (1932), treas­
urer, State of Georgia, State Capitol, At­
lanta, G a.
H a m i l to n ,  G e o r g e  H .*  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
H a m i l to n ,  J o h n  W e s l e y  * (1937), with 
McLaren, Goode & Co., 444 California St., 
San Francisco, Calif.
H amm, H enry I. (1924), w ith 5 . D. Leides­
dorf & Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
H am m a, M o r t o n  M . (1905), partner, Hamma, 
Nelson and Hugins, 539 Subway Terminal 
Bldg., Los Angeles, Calif.
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H a m m a rs tro m , A l b e r t  H . (1915), Albert H. 
Hammarstrom, 112 Main A ve., Clinton, 
Iowa
H a m m e r, M u r r a y  J a y  (1936), partner, M. J. 
Hammer & Co., 261 Broadway, New York, 
N. Y.
H am m ond , A r t h u r  D a v e n p o r t  (1922), Ar­
thur D. Hammond and Company, 76 Wil­
liam St., New York, N. Y.
H am m ond , F r a n k  L. (1923), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
H am m o n d , G r o v e r  C.* (1922), with Bureau 
of Internal Revenue, Treasury Dept., Wash­
ington, D. C.
H am m o n d , J a m e s  E. (1930), partner, Skinner 
& Hammond, 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif.
H am m o n d , W. E. (1933), partner, Linder, 
Burk & Stephenson, 816 First National 
Bank Bldg., Albuquerque, N. M.
H am m o n d s , H o m e r  C. (1922), partner, Ham­
monds & Cory, 729 Hightower Bldg., Okla­
homa City, Okla.
H a m p so n , N e l s o n  T.* (1937), assistant 
treasurer, The Meyer and Brown Corpora­
tion, 347 Madison Ave., New York, N . Y.
H a m p to n , J o h n  S. (1916), treasurer-secre- 
tary, R. J. Hackney Lumber Co., 1218 Bank 
of Commerce Bldg., Memphis, Tenn.
H a m p to n , O l i v e r  (1932), partner, Reed & 
Hampton, 55 Liberty St., New York, N. Y.
H a m r ic k ,  E d w a r d  C.* (1937), partner, C. E. 
Elberson and Company, 426 Wachovia 
Bank Bldg., Winston-Salem, N . C.
H a n d , R a lp h  T h o m a s  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
H a n d l e y ,  C. L. (1936), C. L. Handley, 58 
Sutter St., San Francisco, Calif.
H a n k s ,  J e r o m e  W.* (1922), partner, Hanks, 
McGee and Boden, 718 Corbett Bldg., 
Portland, Ore.
H a n n a ,  J. R . (1933), partner, R. G. Rankin & 
Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
H a n n o n ,  R a y m o n d  J. (1923), partner, 
Franke, Hannon & Withey, National City 
Bank Bldg., Troy, N. Y.
H a n s b a r g e r ,  W i l l i a m  C. (1924), partner, 
Hansbarger & Barnett, 219 Dominion Bldg., 
Lima, Ohio
H a n s b r o u g h ,  J. A. (1916), partner, Hans- 
brough & Montenegro, 811 Wallace S. Bldg., 
Tampa, Fla.
H a n s e n ,  A r n e  S. (1914), Arne S. Hansen & 
Co., 714 Insurance Bldg., Seattle, Wash.
H a n s e n ,  C h r i s t i a n  (1923), partner, Hansen, 
Frantz & Co., 231 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
H a n s e n ,  T om  C. (1925), partner, Hansen, 
Brodie & Company, 1026 Dwight Bldg., 
Kansas City, Mo.
H a n s e n ,  W. W. (1925), treasurer, Memphis 
Broadcasting Co., Memphis, Tenn.
H a n s o n ,  F r a n k  E l l w o o d  (1936), president, 
Dudley Lock Corporation, 325 N. Wells St., 
Chicago, Ill.
H a n s o n ,  H a r r y  A. (1937), with Tennent & 
Greaney, 432 Dillingham Transportation 
Bldg., Honolulu, T. H .
H a n s o n ,  J a r l  W. (1927), Jarl W. Hanson, 
500 Lonsdale Bldg., Duluth, Minn.
H a n tz ,  H o s e a  M.* (1937), state director, 
Federal Housing Administration, 31 A Post 
Office Bldg., Cheyenne, Wyo.
H a r b in s o n ,  D a v id  K. (1934), partner, Ed­
ward Gore & Co., 125 W. Madison St., 
Chicago, Ill.
H a r c o u r t ,  V iv ia n  (1901), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
H a r d e r ,  B a r e n t  T r e m a n  (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
H a r d i n ,  M. G u y  (1937), M. Guy Hardin, 
1602 Paul Brown Bldg., St. Louis, Mo.
H a r d m a n ,  G u i l l e r m o  J u a n  (1933), partner, 
Price, Waterhouse, Peat & Co., Bartolome 
Mitre 559, Buenos Aires, Argentina
H a r d y ,  J .  H . (1936), J. H. Hardy, 1023 
Chattanooga Bank Bldg., Chattanooga, 
Tenn.
H a r e ,  F r a n k  E . (1920), partner, Hare, 
Schenck & Company, 1232 Bankers Se­
curities Bldg., Philadelphia, Pa.
H a r e n s k i ,  F.* (1927), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
H a r g a d o n ,  T h o m a s  J .*  (1923), T. J. Harga­
don & Company, 1403 Mart Bldg., St. 
Louis, Mo.
H a r i n g ,  A l b e r t  J .  (1922), service manager, 
Matson Navigation Co., 215 Market St., 
San Francisco, Calif.
H a r k n e s s ,  S. Clay (1927), auditor, L. H. 
Wentz, Ponca City, Okla.
H a r l o w ,  A r c h i e  S. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
H a rm o n , C l a u d  F. (1934), Claud F. Harmon, 
16 Bashford Bldg., Prescott, Ariz.
H a rm o n , H . E .*  (1929), assistant comptroller, 
Hiram Walker-Gooderham & Worts, Lim ­
ited, 2067 Sandwich St., Walkerville, On­
tario, Canada
H a r p e r ,  E d w a r d  O. (1933), partner, H. C. 
Crane & Co., 1015 First National Bank 
Bldg., Montgomery, Ala.
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H a r r e l l , V e r n e  (1927), auditor, Bankline
Oil Company 310, 634 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
H a r r il l , B y r o n  J.* (1937), Byron J. Harrill, 
711 Woodward Bldg., Washington, D. C.
H a r r il l , E. R e e c e  (1936), with Bureau of 
Accounts and Audits, Social Security Board, 
Washington, D. C.
H a r r in g t o n , J o h n  E. (1935), John E. Har­
rington, 1176 Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich.
H a r r in g t o n , J o h n  J .*  (1921), John J. Har­
rington, 657 Main St., Waltham, Mass.
H a r r in g t o n , R oy  V.* (1922), partner, Har­
rington & Nichols, 67 W . 44th St., New 
York, N. Y.
H a r r in g t o n , R u s s e l l  C. (1938), with Ernst 
& Ernst, 1702 Industrial Trust Bldg., 
Providence, R . I.
H a r r is , B y r o n  P. (1928), partner, Arthur F. 
Horton & Co., 1130 Candler Bldg., Atlanta, 
Ga.
H a r r is , C h a r l e s  G. (1908), partner, Charles
G. Harris & Co., 1409 Kentucky Home 
Life Bldg., Louisville, Ky.
H a r r is , C h a s . K. (1929), Charles K . Harris & 
Company, 1821 Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich.
H a r r is , F r a n k  W ., J r . (1924), Frank W. 
Harris, Jr., 915 Lewis Tower, Philadelphia, 
Pa.
H a r r is , J o e  C. (1921), partner, Prince, 
Harris & Co., 1713 Republic Bank Bldg., 
Dallas, Texas
H a r r is , J o h n  B e n ja m in  (1936), partner, 
Hatter, Harris & Beittel, 304 Fulton Na­
tional Bank Bldg., Lancaster, Pa.
H a r r is , M a x  D e W it t  (1933), partner, 
Jerome and Harris Co., 1102 Olds Tower 
Bldg., Lansing, Mich.
H a r r is , O r v il l e  D. (1916), partner, Charles
G. Harris & Co., 1409 Kentucky Home 
Life Bldg., Louisville, Ky.
H a r r is , T o w n e s  M. (1937), partner, Harris 
& Gifford, 840 Hospital Trust Bldg., Provi­
dence, R. I.
H a r r is o n , A l f r e d  F r a n k l in  * (1932), A . F. 
Harrison, Elks Bldg., Stockton, Calif.
H a r r is o n , E d w a r d  H . (1916), E. H. Harri­
son, 1311 Oak Ave., Evanston, Ill.
H a r r is o n , H a r l o w e  A. (1928), Harlowe A. 
Harrison, 1126 Subway Terminal Bldg., 
Los Angeles, Calif.
H a r r o w , B e n ja m in  (1922), partner, Harrow 
& Wolfe, 29 Broadway, New York, N. Y.
H a r t , C ly d e  F.* (1927), Clyde F. Hart and 
Associates, 605 Broad St., Newark, N. J.
H a r t , E d w in  W a r r e n  (1937), Edwin Warren 
Hart, 1616 Walnut St., Philadelphia, Pa.
H a r t , H a r o ld  B. (1905), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
H a r t , J. B e n  (1922), J. Ben Hart, 812 Amos- 
keag Bank Bldg., Manchester, N. H .
H a r t , J o h n  B. (1936), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
H a r tm a n , B e n ja m in  W. (1929), partner, 
Hartman, Andorfer & Koeneman, 835 Lin­
coln Bank Tower, Fort Wayne, Ind.
H a r tm a n , E d g a r  A. (1935), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 624 S. Boston Ave., 
Tulsa, Okla.
H a r tm a n , G e o r g e  O. (1935), George O. Hart­
man & Co., 541, 453 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
H a r tm a n , P h il ip  E d w a r d  (1934), Philip E. 
Hartman, 413 Peoples Building and Loan 
Bldg., Saginaw, Mich.
H a r tm a n , W il l ia m  H . (1926), partner, 
Humphrey, Robinson & Company, 201 
Columbia Bldg., Louisville, Ky.
H a r t m a n n , A r t h u r  A . (1924), partner, 
Genez & Hartmann, 114 Liberty St., New 
York, N. Y.
H a r t m a n n , J o h n  F. (1922), John F. Hart­
mann & Company, 433 Balter Bldg., New 
Orleans, La.
H a r t s f ie l d , J. L e o n  * (1936), J. Leon Harts- 
field, 412 First National Bank Bldg., Den­
ver, Colo.
H a r tz , R ic h a rd  A.* (1922), Richard A . 
Hartz, 343 Richmond Ave., South Orange, 
N. J.
H a r v e y , E d w in , J r . (1912), partner, Harvey, 
Fuller & Co., 2414, 60 Wall Tower Bldg., 
New York, N. Y.
H a r v e y , J o e l  D. (1932), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Bos­
ton, Mass.
H a r v e y , J o h n  L e w is  (1928), partner, Hurd­
man and Cranstoun, 350 Madison Ave., 
New York, N. Y.
H a s c h k e , H e r b e r t  P. (1936), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 701 State Na­
tional Bank Bldg., Houston, Texas
H a s e l m ir e , W il l ia m  B e r n a r d  * (1928), 
partner, Haselmire, Cordle and Co., 209 
Consolidated Royalty Bldg., Casper, Wyo.
H a s e n a u e r , R aym ond  P. (1933), treasurer, 
Matson Navigation Co., 422 Matson Bldg., 
San Francisco, Calif.
H a s k e l l , H ir a m  B. (1925), partner, Haskell 
and Bennett, 922 Elm St., Manchester, N. H .
H a sl a c h e r , M o r to n  F.* (1935), comptroller, 
The Magnavox Co., 2131 Bueter Rd., Fort 
Wayne, Ind.
H a sl u n d , A r t h u r  E.* (1927), 1902 Lincoln 
A ve., St. Paul, Minn.
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H a ssa r d , W il l ia m  R. (1932), partner, Niles 
& Niles, 165 Broadway, New York, N. Y.
H a s s l e r , R u sse l l  H . (1936), with Edward 
Gore & Co., 125 W . Madison St., Chicago, 
I ll.
H a sso n , C y r il  J. (1931), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
H a s t in g s , J a m es  J .  (1920), partner, James J. 
Hastings & Co., 24 Commerce St., Newark, 
N. J .
H a t c h , F r a n k  S. (1917), assistant treasurer- 
secretary, Moore Forging Co., 38 Walter St., 
Springfield, Mass.
H a th a w a y , E d w in  B. (1924), partner, Ed­
win B. Hathaway & Co., 805 Main St., 
Hartford, Conn.
H a th a w a y , H a r r y  A. (1936), Harry A . 
Hathaway, 712 Griswold Bldg., Detroit, 
Mich.
H a t t e r , C h a r l e s  W. (1930), partner, 
Hatter & Macnab, 1901 First National Bank 
Bldg., Baltimore, Md.
H a u c h , J o h n  P. (1924), John P. Hauch, 506 
Brinton St., Philadelphia, Pa.
H a u g e , A r t h u r  W. (1922), with Haskins & 
Sells, 929 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn.
H a u g h , E dm u n d  J.* (1937), secretary-treas­
urer, American Engineering & Management 
Corp., 20 N. Wacker Dr., Chicago, Ill.
H a u sa m a n n , H a n s  (1930), partner, Fleming 
& Williamson, Soriano Bldg., Manila, P. I.
H a u s e r , A n d r e w  M. (1914), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 790 Broad St., Newark, 
N .J.
H a u s e r , C l a r e n c e  E d g a r , J r . (1935), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
H a u sm a n , W il l ia m  L y o n  * (1921), with Bar­
row, Wade, Guthrie & Co., 1407 Boatmen’s 
Bank Bldg., St. Louis, Mo.
H a u s s e r , H e r b e r t  J.* (1934), partner, 
Morris & Hausser, 1975 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio
H a w e s , H e n r y  C. (1929), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
H a w k , J u l ia n  A. (1936), partner, Arnold, 
Hawk & Co., 1128 Third National Bldg., 
Dayton, Ohio
H a w k in s , F r e d e r ic  A.* (1935), with J. C. 
Millett Co., 118 Sacramento St., San Fran­
cisco, Calif.
H a w k in s , L. C l a r k  (1931), with Daniel and 
Markland, Beacon Bldg., Tulsa, Okla.
H a w k in s , L e s t e r  G. (1925), partner, Edward 
Steacie & Co., 131 State St., Boston, Mass.
H a w l e y , F r a n k  W. (1924), with Price, Wa­
terhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
H a w o r t h , C h r is t o p h e r  * (1929), with Amos
D. Albee, Son & Co., 53 State St., Boston, 
Mass.
H a w o r t h , C l if f o r d  L.* (1938), auditor, 
Marshall Field & Co., 222 N. Bank Drive, 
Chicago, Ill.
H a w t h o r n , R o b e r t  B a s k in  (1934), p a r tn e r ,  
Champagne and Hawthorn, 412 T ria d  B ldg ., 
B a to n  R ouge , L a .
H a y e s , A r t h u r  M.* (1938), with J. Y. 
Fauntleroy & Co., 1312 Pere Marquette 
Bldg., New Orleans, La.
H a y e s , W il l ia m  E . (1924), William E. 
Hayes & Co., 60 Congress St., Boston, 
Mass.
H a y l e s , A l f r e d  C. (1922), Alfred C. Hayles 
& Co., 222 W . Adams St., Chicago, Ill.
H a y l e s , S id n e y  J. (1933), Sidney J. Hayles & 
Company, 509 First National Bank Bldg., 
Atlanta, Ga.
H a y s , Roy M a r sh a ll  (1930), partner, R. M. 
Hays and Company, 510 Ritz Bldg., Tulsa, 
Okla.
H a y s l ip , O k e y  K. (1922), Okey K . Hayslip, 
P. O. Box 642, Huntington, W . Va.
H a y w a r d , G e o r g e  M o ses  (1936), with Has­
kins & Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
H a y w a r d , N. C a r y  (1930), assistant secre­
tary, The Atwood Machine Co., Stonington, 
Conn.
H a za r d , E d g e r t o n  (1935), with S. D. 
Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New 
York, N. Y.
H a z e l t o n , W il l ia m  T. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
H e a d s , T h o m a s  * (1923), secretary and treas­
urer, United Markets, Inc., 600 Columbia 
Rd., Dorchester, Mass.
H e a t h , G e o r g e  W . (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 405 Dime Bank Bldg., 
Detroit, Mich.
H e a t h , L e s l ie  A r t h u r  (1930), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1703 First Na­
tional Bank Bldg., Charlotte, N. C.
H e a t o n , W il l ia m  C. (1922), partner, W. C. 
Heaton and Company, 25 W . 45th St., New 
York, N. Y.
H e b r a n k , A d o l ph  W il l ia m  (1929), w ith  
Price, Waterhouse & Co., 506 O liv e  S t., S t. 
L o u is , M o.
H e c h t , C h a r l e s  (1908), Charles Hecht & Co., 
20 Exchange Pl., New York, N. Y.
H e c k e r t , J. B r o o k s  (1928), with Ohio State 
University, Columbus, Ohio
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H e c k m a n , H a r o ld  M. (1933), professor of 
accounting, University of Georgia, Athens, 
Ga.
H e c k m a n n , W a l t e r  O. (1935), partner, 
Heckmann & Company, 1505 Arcade Bldg., 
St. Louis, Mo.
H e c o x , F r a n k  S. (1930), treasurer, Iron 
Fireman Manufacturing Co., 4784 S. E. 
17th Ave., Portland, Ore.
H e d g e s , H e r b e r t  L., J r . (1936), Wainscott, 
L. I., N. Y.
H e h l , C h a r l e s  L. (1922), 2518 Guilford 
Ave., Baltimore, Md.
H e ib e r t s h a u s e n , G e o r g e  F. (1930), with 
Gano & Cherrington, 807 Chamber of Com­
merce Bldg., Cincinnati, Ohio
H e id e n r e ic h , H e r b e r t  L. (1931), with 
Haskins & Sells, Land Title Bldg., Phila­
delphia, Pa.
H e id e r , W a l t e r  E r n e s t  (1936), Walter E. 
Heider, 336 Continental Oil Bldg., Denver, 
Colo.
H e id g e n , J o h n  E d w a r d  * (1937), secretary, 
Basic Dolomite, Incorporated, 845 Hanna 
Bldg., Cleveland, Ohio
H e il m a n , E d w a r d  H o lla n d  (1924), secre­
tary and treasurer, The American Thermos 
Bottle Co., Norwich, Conn.
H e im b u c h e r , C l if f o r d  V. (1936), with 
Scovell, Wellington & Co., 220 Bush St., San 
Francisco, Calif.
H e im e r d in g e r , E u g e n e  M. (1938), Eugene 
M. Heimerdinger, 712 Louisville Trust 
Bldg., Louisville, Ky.
H e in b o k e l , J. F. W. (1923), partner, Hein- 
bokel, Goodwin & Griffiths, Brooks Bldg., 
Scranton, Pa.
H e i n k e , L l e w e l l y n  H u b e r t  * (1922), vice- 
president, The United Light & Power Co., 
2200 Bankers Bldg., Chicago, Ill.
H e it m a n , A. G o r d o n  (1934), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
H e it m u l l e r , R a l p h  E m m e r t  (1928), general 
comptroller, Acacia Mutual Life Insurance 
Company, 51 Louisiana Ave., N. W., Wash­
ington, D. C.
H e j n a l , M a u r ic e  * (1926), loan administra­
tor, Central Bank for Cooperatives, Farm 
Credit Administration, Washington, D. C.
H e l l e r , C a r l  * (1937), Carl Heller, 19 W. 
44th St., New York, N. Y.
H e l l e r , G e o r g e  F. (1926), secretary-comp- 
troller, International Cellucotton Products 
Co., 919 N. Michigan Ave., Chicago, I ll.
H e l l e r , M a x  (1924), Max Heller, 12 S. 12th 
St., Philadelphia, Pa. 
H e l l e r s o n , C h a r l e s  E. W. (1912), partner, 
Alexander Aderer and Company, 225 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
H e l l m a n , C a r l  E. (1935), 434 R o sco e  St., 
C hicago , Ill.
H e l m , H e n r y  C. (1936), partner, W. A . 
Helm & Co., 318 N. 8th St., St. Louis, Mo.
H e l m , W il l ia m  A r t h u r  (1925), partner, 
W. A . Helm & Co., 318 N. 8th St., St. Louis, 
Mo.
H e l m a n , S im o n  J. (1925), partner, S. J. 
Helman & Co., 40 Broad S t., Boston, Mass.
H e m m in g , H e r b e r t  R.* (1924), Herbert R. 
Hemming, 69 Drexel Bldg., Philadelphia, Pa.
H e n d e r s h o t t , F. W.* (1937), 1844 W. Fourth 
St., Dunellen, N. J.
H e n d e r s o n , T h o m a s B. G. (1919), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
H e n d e r s o n , W. B o w e n  (1932), W. Bowen 
Henderson, Crane Bldg., Asheville, N. C.
H e n d r ie , P e r c y  M. (1919), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 75 Federal St., Boston, 
M ass.
H e n k e l , R a l p h  W.* (1936), 3026 N. 45th St., 
Milwaukee, Wis.
H e n n e g in , H . W. (1916), partner, Hennegin, 
Croft & Fuller, 804 Pyramid Bldg., Little 
Rock, Ark.
H e n r y , H a r r y  W. (1933), treasurer, Graham 
Paper Company, 1014 Spruce St., St. Louis, 
Mo.
H e p l e r , B y r o n  E a r l  (1923), president, Hope 
Engineering Company, 100 E . 42nd St., 
New York, N. Y.
H e p p l e y , O sc a r  R. (1933), partner, Lincoln
G. Kelly & Company, 608 Walker Bank 
Bldg., Salt Lake City, Utah
H e r d r ic h , O. C. (1924), partner, Herdrich and 
Boggs, 803 Electric Bldg., Indianapolis, 
Ind.
H e r e f o r d , J o h n  D., J r . (1937), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
H e r g e r t , P e t e r  (1910), Peter Hergert, 9423- 
86th Ave., Woodhaven, L. I., N. Y.
H e r in g t o n , P. R e g in a l d  (1896), Jasper & 
Herington, Inc., 110 E. 42nd St., New York, 
N. Y.
H e r m a n n , J o s e p h , J r . (1938), with John 
Heins & Co., 1204 Morris Bldg., Philadel­
phia, Pa.
H e r n a n d e z , A n t o n io  R.* (1936), chief bank 
examiner, Department of Finance, Govern­
ment of Puerto Rico, San Juan, P. R.
H e r r , J o h n  P. (1914), John P . Herr, 1600 
Arch St., Philadelphia, Pa.
H e r r ic k , A n so n  (1909), partner, Lester Her­
rick and Herrick, 403 Merchants Exchange 
Bldg., San Francisco, Calif.
H e r r ic k , W il l a r d  A. (1937), with Leslie, 
Banks & Co., 21 West St., New York, N. Y.
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H e r r id g e , Jam es R. (1923), with Henry 
Hunter Bayne & Co., 228 National City 
Bank Bldg., Manila, P. I.
H e r r m a n n , L u d w ig  (1925), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, 
N. Y.
H er r m e y er , C h a rles F. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
H e r sh e y , P h ill ip  A. (1933), partner, Phillip 
A. Hershey & Co., 514, 405 Montgomery 
St., San Francisco, Calif.
H ertz , S au l  C. (1936), partner, Hertz & 
Herson, 33 W. 42nd S t., New York, N. Y.
H erw ood , H er m an  (1927), partner, Her- 
wood & Herwood, 521 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
H er w ood , W illiam  P. (1932), partner, 
Herwood & Herwood, 521 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
H e s s e , Ca l v in  * (1924), with Department of 
the Auditor General, Commonwealth of Penn­
sylvania, Harrisburg, Pa.
H e s s e , E arle  E .*  (1925), with United States 
Cold Storage Corp., 2101 W. Pershing Rd., 
Chicago, Ill.
H e s t , Ir v in g  W m .* (1937), c/o office of Dis­
trict Attorney of New York County, 137 
Center St., New York, N. Y.
H e t u , H er be r t  E dm ond  * (1937), partner, 
Bell and Company, First National Bank 
Bldg., Sharon, Pa.
H e u s e r , A u g u st  A . (1924), control manager,
E. I. duPont de Nemours & Co., Wilmington, 
Del.
H e w e s , F reder ic k  L.* (1922), general man­
ager, Buddyserge Co., S. E . cor. Broad & 
Carpenter Sts., Philadelphia, Pa.
H e w s , W a r r en  B. (1935), Warren B. Hews, 
28-04, 41st Ave., Long Island City, L. I., 
N. Y.
H e y m a n n , P a u l  (1937), Paul Heymann, 212 
Bank of America Bldg., Ventura, Calif.
H ey w ood , M y r tle  C or bit  (1917), Myrtle C. 
Heywood, 7007 Louise Terrace, Brooklyn, 
N. Y.
H ic k e y , J am es W. (1936), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St., 
Hartford, Conn.
H ic k e y , R ollin  M. (1929), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
H ic k l in , B e n ja m in  H . (1922), Benjamin H. 
Hicklin, 844 Russ Bldg., San Francisco, 
Calif.
H ic k s , L a u r en c e  A l b e r t  (1936), Laurence 
Albert Hicks, 200 Bush St., San Francisco, 
Calif.
H ick so n , R alph  P . (1925), treasurer, North 
American Dye Corporation, 519 S. Fifth 
Ave., Mt. Vernon, N. Y.
H if n e r , W illiam  A l e x a n d e r , J r . (1924), 
partner, Hifner and Fortune, 204 City Bank 
Bldg., Lexington, Ky.
H ig g in s , H arry  A l l e n  (1922), H. A . H ig­
gins, Marquette, Mich.
H ig g in s , M ontford  L. (1925), supervising 
auditor, sales tax division, State of Cali­
fornia, Sacramento, Calif.
H ig g in s , P h il ip  A. J r . (1938), with Patterson, 
Teele and Dennis, 120 Broadway, N. Y.
H ig g in s , T hom as G. (1937), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
H ig h , John  W . (1930), John W. High, 1045 
Omaha National Bank Bldg., Omaha, 
Nebr.
H ig h t o w e r , B ruc e  C. (1925), vice-president, 
Globe Corporation, 332 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill.
H ig h to w er , J. D. (1914), 2000 Twenty- 
eighth Ave., North, St. Petersburg, Fla.
H ild itc h , F. W. (1917), 25 Ellison Ave., 
Bronxville, N. Y.
H il k e r t , E. J ohn  (1935), with Rogers and 
Bailey, 400 Title & Trust Bldg., Phoenix, 
Ariz.
H il l , Clark son  * (1938), with Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E. 48th St., New 
York, N. Y.
H il l , D av id  (1922), with White & Currie, 
1120 White Bldg., Seattle, Wash.
H il l , F r eder ic k  B. (1914), partner, Freder­
ick B. H ill & Co., 604 Law Bldg., Norfolk, 
Va.
H il l , G e o . R. (1924), Geo. R. Hill, 117 W. 
8th  St., Michigan City, Ind.
H ill , G ordon  M . (1926), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
H il l , H arr y  K. (1925), Harry K . Hill, 548 S. 
Spring St., Los Angeles, Calif.
H il l , J . G ordon  (1912), partner, Lester Her­
rick and Herrick, 403 Merchants Exchange 
Bldg., San Francisco, Calif.
H il l , M y r o n  (1936), 16140 Glastonbury 
Road, Detroit, Mich.
H il l , T. P . (1919), T. P . Hill, 618 Custom 
House, Toronto, Canada
H il l , W illiam  E. (1926), controller, F. E . 
Compton & Company, 1000 N. Dearborn 
St., Chicago, Ill.
H ill b r an t , W illiam  P . (1927), 247 W est­
field Ave., Elizabeth, N. J.
H il l e r , A ug u st  (1913), August Hiller, 3015 
Brownsville Rd., Pittsburgh, Pa.
H ill e r , Carl  N.* (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1114 Union Com­
merce Bldg., Cleveland, Ohio
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H il l ia r d , J o h n  C.* (1936), w ith  Haskins & 
Sells, 901 Cosden Bldg., Tulsa, Okla.
H il l s , H a r r y  W.* (1931), partner, Gilbertson 
and Hills, 1264 Edinburgh St., San Mateo, 
Calif.
H il t o n , A l f r e d  N. (1931), partner, Hilton, 
Sheffield & Hilton, 119 W. Tazewell St., 
Norfolk, Va.
H il t o n , W. P. (1909), partner, Hilton, Shef­
field & Hilton, 119 W. Tazewell St., Nor­
folk, Va.
H im e s , H e r b e r t  (1922), vice-president and 
treasurer, Compania Minera de Penoles, 
Apartado 251, Monterrey, Nuevo Leon, 
Mexico
H im m e l b l a u , A. (1923), A. Himmelblau & 
Co., 819, 110 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
H im m e l b l a u , D a v id  (1914), David Himmel­
blau & Company, 110 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill.
H in d e r e r , H a r r y  F. (1932), partner, Rey­
nolds, Bone, Griesbeck & Hinderer, Hamilton 
National Bank Bldg., Johnson City, Tenn.
H in d l e , R aym ond  B.* (1937), manager of 
corporation department, Hayden, Stone & 
Co., stock brokers, 25 Broad St., New 
York, N. Y.
H in e s , L y l e  W. (1925), partner, Hines & 
Wilkerson, E-616 First National Bank 
Bldg., St. Paul, Minn.
H in m a n , L a w r e n c e  D.* (1937), vice-presi­
dent, Eason Oil Company, Enid, Okla.
H ip p e n s t e e l e , S u m n e r  E. (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 1107 
Midland Bldg., Cleveland, Ohio
H ir d , W il l ia m  H .*  (1937), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 W all St., New 
York, N. Y.
H ir s b e r g , B. H .*  (1937), partner, Ellis & 
Hirsberg, 419 McWilliams Bldg., Clarks- 
dale, Miss.
H ir s c h , S ol (1937), Sol Hirsch, 12 E. 41st S t., 
New York, N. Y.
H ir s t , G e o r g e  E.* (1937), accounting de­
partment, Fenn College, Cleveland, Ohio
Hiscox, R a y m ond  G .* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio
H it c h c o c k , F. C h a r l e s  (1925), 1222 Security 
Title Insurance Bldg., Los Angeles, Calif.
H it e , H u g h  H .*  (1926), vice-president, 
American Gas & Power Co., 60 Wall St., 
New York, N. Y.
H it t n e r , S t a n l e y  A. (1937), Stanley Hittner 
& Company, 706 Traction Bldg., Cincin­
nati, Ohio
H o b b s , A v is  T. (1930), Avis T. Hobbs, 402 
Vendome Bldg., Nashville, Tenn.
H o b so n , D o r o th y  M. (1928), assistant 
treasurer, Pepperell Manufacturing Co., 160 
State St., Boston, Mass.
H o c k , J o s e p h  R. (1937), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
H o d g e , R o b e r t , J r . (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th St., Los 
Angeles, Calif.
H o e n ig , M o r r is  J. (1916), partner, Hoenig & 
Hoenig, 31 Clinton St., Newark, N. J.
H o f e r , D a v id  J .*  (1922), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
H o f f , E d w in  N.* (1916), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 302 
Customs House Bldg., Portland, Ore.
H o f f a r , A n c u s  M.* (1937), with Henry 
Phipps Estates, 465 E. 57th St., New York, 
N. Y.
H o f f m a n , F lo y d  L. (1935), Floyd L. Hoff­
man, 524 Circle Tower, Indianapolis, Ind.
H o ffm a n , J ay  S. (1936), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
H o ffm a n , L e s l ie  J .  (1928), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
H o ffm a n , M a x  * (1937), M. Hoffman, 2170 
Creston Ave., New York, N. Y.
H o ffm a n , R a ym ond  A r t h u r  * (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
H o ffm a n , T h o m a s  G. (1926), treasurer, 
Foster, Wheeler Corporation, 165 Broadway, 
New York, N. Y.
H o fm a n n , H e n r y  R ic h a r d  * (1936), with 
Deloitte, Plender, Griffiths & Co., 49 Wall 
St., New York, N. Y.
H o g a n , J a m e s  J .  (1936), partner, Gibbs, 
Schneider, Hogan & Lawton, 3353 Penob­
scot Bldg., Detroit, Mich.
H o g a n , T h o m a s  J. (1920), partner, Eckes & 
Dean, 40 Rector St., New York, N. Y.
H o g a rd , E a r l  L. (1936), with Robert E. 
Garnett & Co., 238 Kennedy Bldg., Tulsa, 
Okla.
H o h m a n n , L a w r e n c e  A. (1938), partner, 
Leslie A . Kimble & Company, Colonial- 
American National Bank Bldg., Roanoke, 
Va.
H o l c k , M a n f r e d  * (1936), Manfred Hoick, 
719 Brown Bldg., Austin, Texas
H o lc o m b , R oy E.* (1937), with Sunray Oil 
Company, 1005 Edison Bldg., Los Angeles, 
Calif.
H o ll a d a y , B e n ja m in  H . (1935), 409 McLeod 
Ave., Selma, Ala.
H o l l a n d , A r t h u r  G. (1927), 7941 Winston 
Road, Chestnut Hill, Philadelphia, Pa.
H o l l a n d e r , L o u is  J .  (1935), partner, Hol­
lander & Grill, 1 Madison Ave., New York, 
N. Y.
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H o l l a n d e r ,  S a m so n  * (1937), c/o District 
Attorney of New York County, 137 Center 
S t.,  New York, N. Y.
H o l l in g e r , W il l ia m  P. (1935), William P. 
Hollinger, 1004 Harries Bldg., Dayton, 
Ohio
H o l l in g s , W a l t e r  J. (1935), Walter J. 
Hollings, 1115 Russ Bldg., San Francisco, 
Calif.
H o l l is , A n th o n y  G. (1923), Anthony G. 
Hollis, 3448-88th St., Jackson Heights, 
L. I., N . Y.
H o l m e s , C h a r l e s  L. (1937), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
H o l m e s , W il l ia m  B.* (1926), land bank 
examiner, Farm Credit Administration, 
Washington, D. C.
H o l t , L in w o o d  T. (1936), Linwood T. Holt, 
P. O. Box 1154, Huntington, W. Va.
H o lt zm a n , R o b e r t  M. (1914), Robert M. 
Holtzman, 1522 Lincoln-Liberty Bldg., 
Philadelphia, Pa.
H o m a n , G l e n n  J.* (1930), with Erie P. 
Halliburton, Inc., 907 National City Bank 
Bldg., Los Angeles, Calif.
H o m e s , H e n r y  (1915), partner, Homes & 
Davis, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
H o n ig m a n , K a r l  F r a n k  * (1935), partner, 
Graving & Honigman, 606 Lonsdale Bldg., 
Duluth, Minn.
H o o d , H u b e r t  E.* (1935), Hubert E. Hood, 
Beans Bldg., San Jose, Calif.
H o o d , J o h n , J r . (1913), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
H o o d , W a l t e r  (1916), partner, Hood and 
Strong, 1720 Shell Bldg., San Francisco, 
Calif.
H o o p e r , J o h n  W . (1920), John W. Hooper,
511 Fifth Ave., New York, N. Y.
H o o p e r , W a l t e r  P. (1937), Walter P. 
Hooper, 702 M & T Bldg., Buffalo, N. Y.
H o o v e r . S. B e e r y  (1928), 5. B. Hoover and 
Company, 401 N a tio n a l B a n k  B ld g ., 
H a rriso n b u rg , V a.
H o o v e r , S. E. (1924), with Price, Water­
house & Co., 962 Stuart Bldg., Seattle, 
Wash.
H o p e , J. W il l ia m  (1927), partner, J. Wm. 
Hope & Company, 886 Main St., Bridge­
port, Conn.
H o p e w e l l , H u g h e s  C. (1933), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, I ll.
H o p k in s , D e  L os L .*  (1937), Greendale, Wis.
H o p k in s ,  F r a n c i s  W m. (1923), partner, 
Hopkins & Company, 14 Wall St., New 
York, N. Y.
H o p k in s , J u l ia  B e n t o n  (1933), ex am in e r, 
Board of Governors of the Federal Reserve 
System, W a sh in g to n , D . C .
H o p k in s , M il o  B. (1927), partner, Alex­
ander Grant & Co., 233 Broadway, New 
York, N. Y.
H o p k in s , W il l ia m  C l a ir  (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
H o p s o n , H . C. (1915), partner, H. C. Hopson 
& Co., 61 Broadway, New York, N. Y.
H o p s o n , H a r ry  D. (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1101 Shell Bldg., 
Houston, Texas
H o r e , F r e d e r ic k  (1922), with American 
Capital Corp., 711 Bank of America Bldg., 
Los Angeles, Calif.
H o r n b e r g e r , D on ald  J .  (1928), 186 Gris­
wold St., Delaware, Ohio
H o r n e , H e n r y  A. (1914), partner, Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway, New 
York, N. Y.
H o r t o n , R o d n ey  B. (1922), partner, Horton 
and Bixler, 305 Sunshine Bldg., Albu­
querque, N. M.
H o r w ic h , F il l m o r e  (1934), partner, Fillmore 
Horwich & Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
H o s t e t l e r , C h a s . N. (1936), Chas. N . 
Hostetler, 406 Commercial Bldg., Waterloo, 
Iowa
H o t t e l , A bra h a m  S., J r . (1936), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
H o u g h , H a r r y  (1906), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway, New 
York, N. Y.
H o u g h t o n , L eo n a r d  I. (1938), Leonard I. 
Houghton, 64 Main St., Saranac L ak e , N. Y.
H o u g h t o n , W m . H . (1929), comptroller, 
Bendix Aviation Corp., 401 Bendix Dr., 
South Bend, Ind.
H o u l ih an , D a v id  F. (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
H o u l ih a n , T h o m a s  A. (1936), partner, 
Houlihan, Kendrick & Detmer, 530 Lincoln 
Bank Tower, Fort Wayne, Ind.
H o u r ih a n , L a w r e n c e  P. (1937), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
H o u s e , Cl a u d e  W.* (1925), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
H o u s e , H ar o ld  N. (1937), partner, Stegman, 
House & Co., 1214 Mercantile Trust Bldg., 
Baltimore, Md.
H o u st o n , A l e x a n d e r  M u ir  (1906), treas- 
surer, Asiatic Petroleum Corp., 50 W . 50th 
St., New York, N. Y.
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H o u s t o n , H a r o ld  T. (1935), with Bolta 
Rubber Co., Inc., 151 Canal St., Lawrence, 
Mass.
H o u s t o n , H a r r y  A. (1934), Harry A . Hous­
ton, 116 E. Court St., Paris, Ill.
H oward, H amilton (1925), chief accountant, 
General Milk Co., Inc., 19 Rector St., New 
York, N. Y.
H oward, Lee J. (1924), auditor, Cook 
County, 545 County Bldg., Chicago, Ill.
H o w a r d , W il f r e d  N. (1920), Wilfred N. 
Howard, 111 Fifth Ave., Seal Beach, Calif.
H o w e l l , H a r r y  E. (1935), partner, Howell 
& Rison, 260 West Exchange St., Provi­
dence, R. I.
H o w e l l , H a r r y  R. (1923), Harry R. Howell 
Company, 710 Kanawha Valley Bldg., 
Charleston, W. Va.
H owie, V ivian  H arold (1927), Vivian H. 
Howie, 1619 Fifth Ave., W. Seattle, Wash.
H owington, K elsey D ozier * (1936), Kelsey 
Dozier Howington, Center Street, P. O. Box 
209, Lithonia, Ga.
H udders, E ugene R. (1917), Eugene R. 
Hudders, 41 Union Sq., New York, N. Y.
H udders, M ilton * (1931), treasurer, Record­
ing & Statistical Corporation, 102 Maiden 
Lane, New York, N. Y.
H u e n e , A rthur H.* (1922), Arthur H. Huene 
& Company, 70 Pine St., New York, N. Y.
H u f f , E d iso n  F it z g e r a l d  * (1924), presi­
dent, Daytona Beach Ice Co., P. O. Box 66, 
Daytona Beach, F la .
H uffman , Louis H. (1925), partner, Alexan­
der, Cochran & Huffman, 816 Citizens 
Bldg., Cleveland, Ohio
H u f f m o n , H . G l e n n  (1930), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2912 Book 
Bldg., Detroit, Mich.
H ufnagel, H enry  (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
H u g g in s , V a n c e  (1935), with Haskins & 
Sells, 501 Johnston Bldg., Charlotte, N. C.
H u g h e s , B e n n y  H . (1938), partner, Hughes 
and Maschek, 514 San Jacinto Bldg., Beau­
mont, Texas
H u g h e s , C h a r l e s  L. (1916), Charles L. 
Hughes, 120 Garrison Ave., Jersey City, 
N .J.
H u g h e s , E l l io t  B. (1915), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
H ughes, James F. (1913), partner, Boyce, 
Hughes & Farrell, 70 Pine St., New York, 
N. Y.
H u g h m a n ic k , J o h n  H .*  (1936), J. H. Hugh- 
manick, 625 Market St., San Francisco, 
Calif.
H u g in s , W a l t e r  E d w a r d  (1931), partner, 
Hamma, Nelson and Hugins, 432 First Na­
tional Bank Bldg., Denver, Colo.
H u l in g , G e o r g e  (1930), George Huling, 70 
Pine St., New York, N. Y.
H u l l , C h a r l e s  L. (1936), with Clarke & 
Larkin, Masonic Temple Bldg., Manila, 
P. I.
H u l l , R o b e r t  S.* (1916), with Social Security 
Board, Washington, D . C.
H u l s e , H o m e r  C. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
H u m m e l , C h a r l e s  (1931), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., De­
troit, Mich.
H u m m e l , J o s e p h  H . (1934), Joseph H. Hum­
mel, 941 Michigan Trust Bldg., Grand 
Rapids, Mich.
H u m p h r e y , F r e d e r ic k  L.* (1922), comptrol­
ler, Miller & Lux, Inc., 1114 Merchants 
Exchange Bldg., San Francisco, Calif.
H u m p h r e y , H a rold  A. (1930), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
H u m p h r e y s , H u g h  G. (1925), 2123 N. El- 
wood Ave., Tulsa, Okla.
H u m p h r e y s , W il l ia m  E . (1905), William E. 
Humphreys, 701 Colorado Bldg., Denver, 
Colo.
H u m p h r ie s , D a v id  (1922), David Hum­
phries, 280 Broadway, New York, N. Y.
H u n t , E d w a r d  C. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
H u n t , H . W. (1927), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, 
N. Y.
H u n t , J a m e s  W e s l e y  (1934), Certified Audits 
Company, Carolina Bank Bldg., Columbia, 
S. C.
H u n t e r , A l b e r t  E. (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
H u n t e r , C ly d e  H . (1936), partner, Gray, 
Hunter, Stenn & Co., 35 E. Wacker Dr., 
Chicago, Ill.
H u n t e r , E d w in  E n g la n d  (1922), with 
Young, Lamberton & Pearson, 1071 Bishop 
St., Honolulu, T. H.
H u n t e r , J o e l , J r . (1932), Joel Hunter, Trust 
Company of Georgia Bldg., Atlanta, Ga.
H u n t e r , J o s e p h  A.* (1937), with Humphrey, 
Robinson & Company, 201 Columbia Bldg., 
Louisville, Ky.
H u r d m a n , F r e d e r ic k  H . (1910), partner, 
Hurdman and Cranstoun, 350 Madison 
Ave., New York, N. Y.
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H u r d m a n , G eorge  C h a r les (1928), partner, 
Hurdman and Cranstoun, 31 Mamaroneck 
Ave., White Plains, N. Y.
H u r l e y , W alter  A. (1935), with West, Flint 
& Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
H u r st , K e n n e t h  W. (1938), partner, Arthur
Squyres & Co., Peoples National Bank Bldg., 
Tyler, Texas
H u r st , R obert  A. (1920), partner, Konopak, 
Hurst & Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg., 
Toledo, Ohio
H u t c h in so n , A r th u r  W. (1923), partner, 
Hutchinson & Bloodgood, 518 Security 
Bldg., Glendale, Calif.
H u t c h in so n , D onald J ohn  (1927), with 
Chrysler Corporation, 341 Massachusetts 
Ave., Detroit, Mich.
H u t c h in so n , H arold G ib b s  (1925), Harold 
Gibbs Hutchinson, 39 Park Pl., Englewood, 
N. J.
H u tch in so n , J. E., J r . (1913), partner, 
Hutchinson, Bonner & Burlson, 1009 Prae­
torian Bldg., Dallas, Texas
H u t c h in so n , J. E., S r . (1913), partner, 
Hutchinson, Bonner & Burleson, 1009 
Praetorian Bldg., Dallas, Texas
H u t c h in so n , O r io n  N e el y  (1922), partner, 
Haskins & Sells, 501 Johnston Bldg., Char­
lotte, N . C.
H u tch iso n , G eo . E. (1916), Geo. E. Hutchison 
& Co., 1334, 30 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
H u t so n , J ohn  R aymond  (1923), plant audi­
tor, The Davison Chemical Corp., Curtis 
Bay, Md.
H u tto n , F r a n k  B. (1924), treasurer, The 
Spool Cotton Co., 350 F ifth  A v e ., N ew  
York, N . Y.
H u tzell , H obart S. (1933), H. S. Hutzell,
515 Wheeling Bank & Trust Bldg., Wheel­
ing, W. Va.
H y a n s , E dw ard  M. (1906), partner, Hyans, 
Stern & Company, 1441 Broadway, New 
York, N. Y.
H y d e , R alph  K. (1914), Ralph K . Hyde, 131 
State St., Boston, Mass.
H y l a n d , R o bert  J. (1920), partner, Hyland 
& Gregory, 76 Beaver St., New York, N. Y.
H y slo p , G eorge K. (1917), George K . Hyslop, 
18 E. 48th St., New York, N. Y.
Id e , J o seph  H e n r y  * (1928), partner, Joseph 
Henry Ide & Co., 1440 Broadway, New 
York, N. Y.
If f l a , G eorge  H . (1910), George H. Iffla, 19 
W. 44th St., New York, N. Y.
Im m erm an , L o u is  (1924), Louis Immerman, 
233 Broadway, New York, N. Y.
Im pe r , R o bert  O. (1934), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 30 Federal St., Boston, 
Mass.
Imus, Arch A. (1922), partner, Frame & 
Imus, 632 McKnight Bldg., Minneapolis, 
Minn.
In g l is , J ohn  B. (1934), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
Ingold , W alter  H .* (1927), partner, Ingold 
& Olincy, 2021 Wilshire Blvd., Los Angeles, 
Calif.
Irgang, Carl (1925), partner, Irgang & 
Rubin, 51 Chambers St., New York, N. Y.
Ir v in g , B u rto n  M. (1934), partner, Irving &  
McKewen, Baltimore Trust Bldg., Balti­
more, Md.
Ir v in g , H orace S. (1927), with Price, Water­
house & Co., 1517, 735 N. Water St., Mil­
waukee, Wis.
Ir w in , E d w in  A rth u r  * (1922), comptroller, 
George H. Burr, Conrad & Broom, Inc., 490 
California St., San Francisco, Calif. 
Ir w in , W il b u r  R . (1936), Wilbur R. Irwin, 
230 Insurance Bldg., Omaha, Nebr.
Isaacs , E dw ard  (1937), partner, Edward 
Isaacs & Company, 551 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
Ise n b e r g , W illiam  B. (1922), partner, Isen- 
berg, Purdy & Donovan, 3223 Barium 
Tower, Detroit, Mich.
Isom , M a x  D a n a  * (1936), with Price, Water­
house & Co., 962 Stuart Bldg., Seattle, 
Wash.
Isr a e l , E d w in  J . (1929), 542 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
Isse r m a n , L eopold  (1926), Leopold Isserman, 
Chamber of Commerce Bldg., Newark, 
N .J .
Iszard , Clifford  E . (1914), Clifford E. I s ­
zard, du Pont Bldg., Wilmington, Del.
Iszard , T. W h it n e y  (1914), T. Whitney 
Iszard, 368 W . Clinton St., Elmira, N. Y.
Iv e s , R aymond  (1913), partner, Stagg, Mather
& Hough, 141 Broadway, New York, N. Y.
Iv e s , S t e p h e n  B. (1933), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 923 Healey Bldg., 
Atlanta, Ga.
Ivory , J ohn  M alachi (1938), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 48 Leavenworth St., 
Waterbury, Conn.
Iv y , F r ed  E . (1913), partner, Bolin, Quinn & 
Ivy, 720 Commerce Title Bldg., Memphis, 
Tenn.
Izard , H arry  C . (1922), Harry C. Izard & 
Co., 2176 Railway Exchange Bldg., St. 
Louis, Mo.
J a c kson , A. J oel  (1925), partner, Jackson, 
Goodman & Company, 713 Citizens Bank 
Bldg., Norfolk, Va.
J a c kson , B y r n e  A. (1930), partner, Hall, 
Penny and Jackson, 105 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
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J a c k s o n , E l l is  R.* (1935), Ellis R. Jackson, 
907, 30 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
J a c k s o n , F r a n k  Lee * (1936), with Davidson 
College, Davidson, N. C.
J a c k s o n , G. A r t h u r  (1925), partner, Jack­
son, Zaenglein & Ellis, 31 Exchange St., 
Rochester, N. Y.
J a c k so n , G e o . P. (1928), Geo. P . Jackson & 
Co., 1402 Commerce Bldg., Kansas City, 
Mo.
J a c k s o n , H o w a r d  E d g a r  (1935), partner, 
W. C. Heaton and Company, 25 W. 45th 
St., New York, N. Y.
J a c k so n , T. (1923), 61 Gamekeepers Rd., 
Barnton, Midlothian, Scotland
J a c k so n , W il l ia m  C. (1922), partner, Rich­
ardson, Jackson & Company, 1422 Citizens 
& Southern National Bank Bldg., Atlanta, 
Ga. 
J a c k s o n , W il l ia m  F o r t  * (1924), with 
Farm Credit Administration, 15th & Clay 
Sts., Oakland, Calif.
J a c k so n , W il l ia m  H. (1922), William H. 
Jackson, 55 N. Willett St., Memphis, 
Tenn.
J a c k s o n , W il l ia m  W il l a r d  (1936), William 
Willard Jackson, 607 Union Trust Bldg., 
Parkersburg, W . Va.
J a c o b i, E r w in  W. (1938), with Lunsford, 
Barnes & Co., 307 Wheeler-Kelly-Hagny 
Bldg., Wichita, Kan.
J a c o b s , A l b e r t  L a w r e n c e  (1922), with 
Main and Company, First National Bank 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
J a c o b s , B e n ja m in  (1917), Benjamin Jacobs, 
c/o Drake Hotel, 1512 Spruce St., Phila­
delphia, Pa.
J a c o b s , D a v id  B. (1922), partner, David B. 
Jacobs & Company, 1780 Woolworth Bldg., 
New York, N. Y.
J a c o b s , H a r r y  * (1925), Harry Jacobs, 242 
Trumbull St., Hartford, Conn.
J a c o b s , H e n r y  (1931), Henry Jacobs, 904 
Pere Marquette Bldg., New Orleans, La.
J a c o b s , W il l ia m  (1937), partner, Feinberg & 
Jacobs, 1440 Broadway, New York, N. Y.
J a c o b se n , F. S. (1923), 418 Miller Bldg., 
Yakima, Wash.
J a c o b se n , J o h n  R u d o l ph  (1937), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
J a c o b so n , P a u l  A. (1936), partner, Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St., 
Providence, R. I.
J a c o b so n , Sa m u e l  J .  (1926), partner, Jacob­
son, Greenfeld & Co., 285 Madison Ave., 
New York, N. Y.
J a f f e , J o h n  * (1927), instructor of account­
ing, College of the City of New York, New 
York, N. Y.
J a h n , R e in h a r d t  G . (1925), general manager, 
Chicago Metallic Sash Co., 2112 Ogden Ave., 
Chicago, Ill.
J a m e s , A. S t e w a r t  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg., Seattle, 
Wash.
J a m e s , B e n ja m in  E sc o tt  (1937), Benjamin
E. James, 400 Rogers Bldg., Jacksonville, 
Fla.
J a m e s , H a r r y  N e l s o n  (1931), Harry N. 
James & Company, 507 Union Trust Bldg., 
Petersburg, Va.
J a m e s , V. B a l f o u r  (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 155 Sansome St., San 
Francisco, Calif.
J a m e s , W il l ia m  H a r d in  (1925), partner, 
William H. James & Associates, 901 Hurt 
Bldg., Atlanta, Ga.
J a n e s , A r th u r  R . (1934), with Celanese 
Corporation of America, 180 M adison Ave., 
New York, N. Y.
J a n n e y , P h il ip  W .*  (1936), P. W. Janney,
516 Pittock Block, Portland, Ore.
J a n z , R oy- A r t h u r  (1927), partner, Janz &  
Field, 63 1-2 Broadway, Fargo, N. D .
J a n z e n , J o h n  A l f r e d  (1926), partner, John 
A. Janzen & Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
J a q u e s , R u p e r t  W. (1918), Rupert W. 
Jaques, 7 Willow St., Lynn, Mass.
J a r v is , E m il  P . (1926), partner, Jarvis & 
Moore, 809 Hoge Bldg., Seattle, Wash.
J a u r e g u y , A n th o n y  (1924), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 75 Federal St., Boston, 
Mass.
J a y , H a r r y  M. (1908), Harry M. Jay, 919 
Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
J e n k in s , S tu a r t  * (1938), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N . Y .
J e n n e r , G e o r g e  W il l ia m  (1937), with 
Arthur Young & Co., 735 N . Water St., 
Milwaukee, Wis.
J e n n in g s , A l v in  R a n d o l ph  (1935), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
J e n n in g s , D on ald  R .*  (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
J e n n in g s , I v a n  F. (1934), Ivan F. Jennings, 
203 First National Bank Bldg., Welch, 
W. Va.
J e n n in g s , J a m e s  L. (1931), J. L. Jennings,
501 Peery Bldg., Bluefield, W . Va.
J e n s e n , C a r l  G. (1922), controller, A. M. 
Byers Co., Box 1076, Pittsburgh, Pa.
J e n s e n , E . O. (1930), E. O. Jensen, 1156 
Stuart Bldg., Seattle, Wash.
J e p p s o n , D . S. (1928), D. S. Jeppson, 639 S. 
Spring St., Los Angeles, Calif.
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J e w e t t ,  G r a n d je a n  G.* (1938), auditor, 
Boston Edison Company, 39 Boylston St., 
Boston, Mass.
J ir g a l ,  J o h n  (1926), John Jirgal, 120 S. La­
Salle St., Chicago, Ill.
J o f f e ,  M a x  (1927), M. Joffe & Co., 105 W. 
Madison St., Chicago, Ill.
J o h a n n is , L a w r e n c e  F.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
J o h n , L e r o y  (1935), with Arthur Young & 
Co., 1010 Fairfax Bldg., Kansas City, Mo.
J o h n s , R a lp h  S. (1933), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
J o h n so n , A le x a n d e r  (1916), partner, Mar­
tin, Johnson & Co., 1708, 7 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill.
J o h n so n , A r n o ld  W.* (1938), assistant pro­
fessor of accounting, University of Okla­
homa, Norman, Okla.
J o h n so n , A r t h u r  W. (1937), Arthur W. 
Johnson, Durham, N. H.
J o h n so n , C la r e n c e  L. (1930), partner, 
T. M. Byxbee Company, 205 C hurch S t., 
N ew  H aven , Conn.
J o h n so n , D a v id  L. (1935), with Richard S. 
Wyler & Co., 1440 Dierks Bldg., Kansas 
City, Mo.
J o h n so n , E r n e s t  * (1926), Ernest Johnson, 
704 Columbian Tower Bldg., Memphis, 
Tenn.
J o h n so n , E r n e s t  F. (1935), Ernest F. John­
son, Littleton, N. H.
J o h n so n , F l e t c h e r  O. (1932), with Haskins 
& Sells, 1639 Land Title Bldg., Philadel­
phia, Pa.
J o h n so n , F r a n k  A. (1937), Frank A. John­
son, 420 Power Block, Helena, Mont.
J o h n so n , F r e d e r ic k  (1911), Frederick John­
son, 1609 N. Alexandria Ave., Los Angeles, 
Calif.
J o h n so n , H a r la n  (1926), partner, Harlan 
Johnson, Davis & Osborne, 1001 Calvert 
Bldg., Baltimore, Md.
J o h n so n , H i lm e r  E.* (1935), Hilmer E. 
Johnson, 801 Lake Shore Drive, Escanaba, 
Mich.
J o h n so n , I v e r  R . (1926), partner, Johnson, 
Atwater & Company, 221 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
J o h n so n , J. F r e d e r ic k  * (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 1410 American Bank 
Bldg., Portland, Ore.
J o h n so n , J o h n  O t is  (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
J o h n so n , O ’N e a l  M.* (1928), with Inter­
national Association of Ice Cream Manu­
facturers, 1105 Barr Bldg., Washington, 
D. C.
J o h n so n , O r v i l l e  E. (1935), Orville E. John­
son, 1219 Hamilton National Bank Bldg., 
Chattanooga, Tenn.
J o h n so n , P a u l  C. (1908), 135 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
J o h n so n , R o y  V ic t o r  * (1936), with Haskins 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles, Calif.
J o h n so n , S t a n l e y  M. (1937), Stanley M. 
Johnson, 595 Mission St., San Francisco, 
Calif.
J o h n so n , W il l ia m  B.* (1922), partner, 
Johnson, Wood & Co., 43 Cedar St., New 
York, N. Y.
J o h n s to n , C la r e n c e  E d w a r d  (1916), 4834 
S. Halsted St., Chicago, Ill.
J o h n s to n , D. V. (1916), partner, Lawrence E. 
Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
J o h n s to n , G e o r g e  A. (1936), with Wolf and 
Company, 1616 Walnut St., Philadelphia, 
Pa.
J o h n s to n , O. T .*  (1922), with Board of 
Trustees, International Committee, Y .M . C. A., 
347 Madison Ave., New York, N. Y.
J o h n s to n , W il l ia m  W . (1934), with Scovell, 
Wellington & Co., 293 Bridge St., Spring­
field, Mass.
J o in e r ,  T ru m a n  * (1935), partner, Fox and 
Joiner, 205 Eastman Bldg., Boise, Idaho
J o n a h , A l b e r t  L. (1936), partner, Bacas, 
Gates & Potter, 110 E . 42nd St., New York, 
N. Y.
J o n e s , A r c h ie  B.* (1923), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
J o n e s , A r t h u r  (1922), Arthur Jones, P. O. 
Box 1307, Okmulgee, Okla.
J o n e s , A r t h u r  L. (1922), partner, Simonton, 
Jones & Co., 1211 Mahoning Bank Bldg., 
Youngstown, Ohio
J o n e s , C h a r le s  S to n e  * (1922), president, 
Richfield Oil Corporation, 1120, 555 S. 
Flower St., Los Angeles, Calif.
J o n e s , C h a r le s  W . (1922), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
J o n e s , E d w in  B u r w e l l ,  J r . (1935), vice- 
president, The Morris Plan Company of 
Oklahoma, Morris Plan Bldg., Tulsa, Okla.
J o n e s , E m ly n  E .* (1922), Emlyn E. Jones, 
820 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
J o n e s , F r a n k  H. (1922), Frank H. Jones, 4 
Stevens Block, Port Huron, Mich.
J o n e s , G u y  P. (1936), partner, Victor Aaron, 
Jones & Co., 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif.
J o n e s , H. C la y  (1935), with Homer K . Jones 
& Company, Fidelity Bankers Trust Bldg., 
Knoxville, Tenn.
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J o n e s , H omer K. (1906), partner, Homer K . 
Jones & Company, 616 Falls Bldg., Mem­
phis, Tenn.
J o n e s , H orace F. (1936), with Ernst & 
Ernst, 906 Lincoln Alliance Bldg., Roch­
ester, N . Y.
J o n e s , J. W eld o n  (1928), with Office of the 
High Commissioner, Manila, P. I.
J o n e s , L a u r e n c e  H.* (1929), examiner, 
Board of Governors of the Federal Reserve 
System, Washington, D. C.
J o n e s , R. L. (1934), R. L. Jones, 14 E. 
Jefferson St., Phoenix, Ariz.
J o n e s , R alph  C ou g h en o u r  (1937), associate 
professor of accounting, Yale University,
302 Sheffield Hall, New Haven, Conn.
J o n e s , R o bert  C. B. (1930), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1120 Northwest­
ern Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
J o n e s , R obert  H ale  (1913), partner, Homer 
K . Jones & Company, 616 Falls Bldg., 
Memphis, Tenn.
J o p l in , J. P orter  (1905), 231 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
J o r d a n , Ch e st e r  A. (1917), partner, Jordan 
& Jordan, 465 Congress St., Portland, 
Maine
J o r d a n , E dw ard  B. (1924), 318 Kearny St., 
San Francisco, Calif.
J o r dan , H arold C. (1918), partner, Jordan & 
Jordan, 465 Congress St., Portland, Maine
J o r d a n , J. G w y n  (1937), J. Gwyn Jordan, 
Rhodes-Haverty Bldg., Atlanta, Ga.
J o r dan , J. R aymond  (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 623 Niels Esperson Bldg., 
Houston, Texas
J o r g e n se n , A rnold  P. (1937), partner, 
Horwath & Horwath, 1319 F St., N . W., 
Washington, D. C.
J o rg en so n , J. H. (1922), partner, Jorgenson, 
Bunn & Black, 41 Sutter St., San Fran­
cisco, Calif.
J o se ph , D av id  (1937), partner, David Joseph 
& Company, 95 Madison Ave., New York, 
N. Y.
J o se p h s , N ath a n  * (1919), Nathan Josephs & 
Co., 390 Main St., Worcester, Mass.
J oyce , H e r b e r t  W.* (1926), treasurer, 
George P . Robinson and Co., Inc., 165 
Broadway, New York, N. Y.
J u d d , H arry  E . (1936), partner, Moeller, 
McPherren & Judd, 1124 Omaha National 
Bank Bldg., Omaha, Nebr.
J u d d , Or r in  R. (1905), 539 Eastern Parkway, 
Brooklyn, N . Y.
J u e n g e l , Lloyd  G. (1928), deputy commis­
sioner, Michigan Corporation and Securities 
Commission, 1941 National Bank Bldg., 
Detroit, Mich.
J um o n ville , H e n r y  J . (1922), partner, Has­
kins & Sells, 506 Hibernia Bank Bldg., 
New Orleans, La.
K a d iso n , L o u is (1910), Louis Kadison, 
Woolworth Bldg., New York, N. Y.
K a e ssh a e f e r , R. P. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
K agay , E dm un d  M. (1936), 50 W. Broad St., 
Columbus, Ohio
K a h l , M a r v in  P. (1936), Kahl & Thurman, 
Illinois Bldg., Indianapolis, Ind.
K a h l , O. H.* (1937), O. H. Kahl, 294 Ivy 
Road, Wallingford, Conn.
K a h n , L. A l v in  (1938), L. A. Kahn & Com­
pany, 1221 Bankers Securities Bldg., Phila­
delphia, Pa.
K a h n , S id n e y  B. (1931), Sidney B. Kahn,
295 Madison Ave., New York, N. Y.
K a l b f l e ish , A lbe r t  H.* (1922), treasurer, 
Chasers, Inc., 155 W. 44th St., New York, 
N. Y.
K a l b f l e ish , E d w in  (1933), general auditor, 
Anheuser-Busch, Inc., 721 Pestalozzi St., 
St. Louis, Mo.
K a l t e u x , F r a n k  M. (1932), partner, K al­
teux, Larson & Associates, 1405, 100 N. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
K a n a rvo gel , S a m uel  (1936), Samuel Kanar- 
vogel, 17 E. 42nd St., New York, N. Y.
K a n e , J oseph  M. (1925), Joseph M. Kane & 
Co., 127 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
K a n e , L ou is  I. (1925), Louis I. Kane, 6352 
Orange St., L os Angeles, Calif.
K a n e , R obert  Le e , J r .* (1937), head of ac­
counting department, Rider College, Tren­
ton, N. J.
K a n e h l , F ra n c is  O. (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
K a p p , M ilton  L.* (1931), w ith  Michigan 
Public Service Co., Traverse C ity , M ich.
K arm el , A braham  (1910), Abraham Karmel,
17 E. 42nd St., New York, N. Y.
K a r n s , H arry  L. (1921), with Bureau of 
Accounts and Audits, Social Security Board, 
502, 908 G St., Washington, D. C.
K a r sh n e r , R oy  (1930), partner, Roy Karsh- 
ner & Company, 214 Palmer Bldg., Atlanta, 
Ga.
K asc h , G eorge J . (1924), George J. Kasch, 
Mills Bldg., San Francisco, Calif.
K a ssa n d e r , A rno  R. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
K a st n e r , E mil J . (1937), with Herdrich and 
Boggs, 803 Electric Bldg., Indianapolis, Ind.
K atz, H. L o u is (1937), H. Louis Katz, 610 
Lafayette Bldg., Philadelphia, Pa.
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K a u f f m a n , Gar r ett  E r v in  * (1937), comp­
troller, The National Supply Company, 
P. O. Box 416, Pittsburgh, Pa.
K a u fm a n , J erom e  G. (1924), with technical 
staff, Bureau of Internal Revenue, 901 Federal 
Office Bldg., New York, N. Y.
K a u fm a n n , J e sse  F. (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
K a yw ood , R oy T .*  (1927), partner, Kaywood 
& Halsey, 411 Michigan Ave., Jackson, 
Mich.
K e a n e , J ohn  J . (1937), with Loomis, Suffern 
& Fernald, 80 Broad St., New York, N. Y.
K e a n e y , T homas L. (1938), with Main and 
Company, 1 Wall St., New York, N. Y.
K e a st , G eorge R. (1920), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San 
Francisco, Calif.
K e a t in g , W illiam  L. (1934), partner, 
Miller, Donaldson and Company, 80 Broad 
St., New York, N. Y.
K e a y s , R oland B. (1932), partner, Evans Audit 
Co., 2035 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
K e e n a n , T hom as J. (1921), with Cincinnati 
Gas & Electric Co., 4th & Main Sts., Cin­
cinnati, Ohio
K e i g , J o h n  H . (1937), partner, John P. 
Richmond & Company, 23rd Floor, 120 
Wall St., New York, N. Y.
K e ig h tl e y , L o u is H . (1932), L. H. Keightley,
610 Davidson Bldg., Sioux City, Iowa
K e im , H e r v e y  C.* (1927), Hervey C. Keim, 
1218 Girard Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
K e is t e r , D onald  C. (1922), Donald C. 
Keister, S cottd a le , Pa.
K e l l e r , A lbe r t  E . (1916), 4007 G arrison  
St., N. W ., W ash ington , D. C.
K e l l e r , Ch a r l es  J. (1927), with Haydock, 
Lamson & Co., 1201 First National Bank 
Bldg., Cincinnati, Ohio
K e l l e r , F r eder ic k  C., J r . (1923), Frederick
C. Keller, Jr., Bridgton, Maine
K e l l e r ,  G u s  V in c e n t  (1927), partner, 
Schuessler, Keller & Co., 711 Title Guaranty 
Bldg., St. Louis, Mo.
K e l l e r , Jam es I. (1930), partner, Pentland, 
Purvis, Keller and Milton, 1407 Security 
Bldg., Miami, Fla.
K e l l e r , J ohn  G. (1931), partner, Keller, 
Kirschner & Martin, 33 N. High S t., 
Columbus, Ohio
K e l l e r , W a r r e n  H. (1928), accountant, 
Webster Securities Corporation, 327 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
K e l l e y , E dw ard  W .* (1922), Edward W. 
Kelley, 312½ Fourth St., Logansport, Ind.
K e l l in g , R obert  S.* (1937), with Farrow & 
Farrow, 111 W. Washington St., Chicago, 
I l l .
K e l l n e r , J u l iu s  E dw ard  (1924), auditor, 
Social Security Board, 1712 G St., N. W., 
Washington, D. C.
K ellogg , F r ed  C . (1926), partner, Elwell, 
Kiekhofer & Co., 707 Insurance Bldg., 
Madison, Wis.
K ellogg , H arold  A. (1924), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 605 Mills Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
K e ll y , C. L.* (1923), professor, University of 
Oregon, 102 Commerce Bldg., Eugene, Ore.
K e ll y , D a n ie l  J . (1923), treasurer, Roche, 
Williams & Cunnyngham, Inc., 310 S. 
Michigan Ave., Chicago, Ill.
K ell y , F r e d e r ic k  W. (1930), partner, J. 
Edward MacDermott & Co., 347 Madison 
Ave., New York, N. Y.
K ell y , J ohn  M. (1924), John M. Kelly, 15 
Park Pl., New York, N. Y.
K ell y , L incoln  G. (1919), Lincoln G. Kelly 
& Company, 608 Walker Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
K e ll y , R obert  E. (1936), partner, Lauder & 
Kelly, 310 Press Bldg., Binghamton, N. Y.
K ell y , V in c e n t  M ich ael  (1936), with 
Haskins & Sells, 901 Cosden Bldg., Tulsa, 
Okla.
K elso , P. H. (1920), with D. L. Frawley, 1307 
Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa.
K elso n , P a u l  A l be r t  (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg., 
Seattle, Wash.
K em , M yron  S tu art  (1937), general account­
ant, The Dayton Rubber Manufacturing Co., 
Dayton, Ohio
K e n d r ic k , D ouglas W. (1936), partner, 
Houlihan, Kendrick & Detmer, 530 Lincoln 
Bank Tower, Fort Wayne, Ind.
K en d r ic k , E m bry  M a y es  (1936), partner, 
Douglas B. Kendrick & Son, Georgia Sav­
ings Bank Bldg., Atlanta, Ga.
K e n d r ic k , W a y n e  (1923), partner, Wayne 
Kendrick & Company, 20 Rust Bldg., Wash­
ington, D. C.
K e n n a , E u g e n e  F r a ncis (1937), Eugene F. 
Kenna, 45 E . Milton Ave., Rahway, N. J.
K e n n e d y , M. J.* (1936), M. J. Kennedy, 229 
United Life Bldg., Salina, Kan.
K e n n e d y , R ichard  C. (1936), partner, 
Kennedy & Vogele, First National Bank 
Bldg., Cincinnati, Ohio
K e n n e t t , A d e lb e r t  R. (1936), A. R. Ken- 
nett & Co., 205 Shenandoah Life Bldg., 
Roanoke, Va.
K e n n e y , J am es F. (1937), 152 Arthur St., 
Ridgefield Park, N. J.
K e n t o r , C h a r les  (1937), Charles Kentor, 726 
First National Bank Bldg., Denver, Colo.
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K e n y o n , E. A l l e n  (1936), with Price, 
Waterhouse &  Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
K e n y o n , H ow ard  A. (1937), partner, F. E. 
Welch and Company, 2109 Industrial Trust 
Bldg., Providence, R. I.
K e n y o n , M a x  A. (1933), with Colgate- 
Palmolive-Peet Co., 105 Hudson St., Jersey 
City, N. J.
K e p p l e , F ra n c is E. (1925), partner, W. O. 
Ligon & Company, 716 W. T. Waggoner 
Bldg., Fort Worth, Texas
K e r r , E rrol (1917), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E . 48th St., New 
York, N. Y.
K e r r , F r a n k  L. (1927), partner, Thorne, 
Mulholland, Howson & McPherson, 1018 
Federal Bldg., Toronto, Ontario, Canada
K e r r , P rocter H. (1932), partner, Arthur 
Young & Co., 1010 Fairfax Bldg., Kansas 
City, Mo.
K e r sh e n b a u m , C h a s .* (1936), partner, Ker- 
shenbaum & Kershenbaum, 327 Southern 
Bldg., Washington, D. C.
K e r sh e n b a u m , L eo  * (1936), partner, K er­
shenbaum & Kershenbaum, 327 Southern 
Bldg., Washington, D. C.
K e r sl a k e , J ohn  F. (1929), w ith  Consolidated 
Coal Co., 30 Rockefeller Plaza, New York, 
N. Y.
K e sse l l , R ichard W.* (1934), with Hood 
and Strong, 100 Bush St., San Francisco, 
Calif.
K e ssl e r , E. G. H. (1906), partner, Kessler, 
Cartall & Co., 509 Olive St., St. Louis, Mo.
K e ssl e r , H a rr y  I saac (1925), Harry I. 
Kessler, 73 Tremont St., Boston, Mass.
K e st e r , R oy B. (1916), Roy B. Kester, 19 
Rector St., New York, N. Y.
K e t t e n b u r g , A r t h u r  W illiam  (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
K iddoo , W illiam  R.* (1936), with Goldey 
College, Goldey College Bldg., Wilmington, 
Del.
K ie f e r , W alter  E. (1934), 45-27 256th St., 
Great Neck, L. I., N. Y.
K ie k h o fe r , B e n ja m in  A. (1922), partner, 
Elwell, Kiekhofer & Co., 1008 Title Guar­
anty B ldg., Milwaukee, Wis.
K ie r st e d , R. W. (1934), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1114 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio
K il d u f f , F r eder ic  W. (1921), with Reming­
ton Rand, Inc., 315 Fourth Ave., New 
York, N. Y.
K ilr o e , W. R. R. (1915), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
K im ball , D onald M. (1924), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 3066 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich.
K im b l e , L e s l ie  A. (1937), partner, Leslie A. 
Kimble & Company, Colonial-American 
National Bank Bldg., Roanoke, Va.
K in a r d , C a d die  H. (1922), Caddie H. Kinard, 
401 Armstrong Bldg., El Dorado, Ark.
K inc h e l o e , M orris B. (1936), with Haskins 
& Sells, 420 Denver National Bldg., Den­
ver, Colo.
K in g , C. A. (1938), partner, Prince, Harris & 
Co., 1713 Republic Bank Bldg., Dallas, 
Texas
K in g , C. P e r r y  (1925), partner, Matthews 
Brown & Co., 82 Beaver St., New York, 
N. Y.
K in g , E d w in  H. (1925), Edwin H. King, 10 
High St., Boston, Mass.
K in g , G eorge  D odgen  (1936), George D. 
King & Co., P. O. B ox 14, G adsden , Ala.
K in g , H arold  S. (1937), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
K in g , K arl G r a n t  (1930), partner, King & 
Crowe, 505 Associates Bldg., South Bend, 
Ind.
K in g , K e n n e t h  R aymond  (1935), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
K in g , M ason  H er be r t  (1931), w ith  Haskins 
& Sells, 1243 C alvert B ldg., B altim ore, M d.
K in g , T hom as J. (1927), partner, R. T. Ling- 
ley & Co., 41 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
K in g , W ilford  W .* (1929), P. O. Box 2551, 
Honolulu, T. H.
K in g m a n , E thel  S. (1922), with Herbert F. 
French & Company, 211 Congress St., Bos­
ton, Mass.
K in g sl e y , G eorge  H. (1929), partner, 
George H. Kingsley & Company, 500 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
K in g st o n , S. C arlton  (1924), partner, 
Stern, Porter, Kingston & Coleman, 551 
Fifth Ave., New York, N. Y.
K in m a n , J. I. (1927), partner, Kinman & 
Morris, 1431 Old National Bldg., Spokane, 
Wash.
K in n , E dw ard  H. (1936), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
K in n e y , E dw ard  L. (1935), Edward L. 
Kinney, 197 S. Prairie St., Jacksonville, Ill.
K irc h h o ff , F reder ic k  (1936), Frederick 
Kirchhoff, 1227 First Wisconsin National 
Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
K ir k , F r a ncis P. (1936), Francis P. K irk, 716 
Statler Office Bldg., Boston, Mass.
K ir k b r id e , F r eder ic k  (1923), 817 Beacon 
St., Los Angeles, Calif.
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K ir k la n d , J am es R.* (1936), partner, 
Cromelin, Townsend, Brooke & Kirkland, 
National Press Bldg., Washington, D. C.
K ir k l a n d , R o bert  S. (1929), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg., 
San Francisco, Calif.
K irk pa tric k , W illiam  C. (1929), 4700 
Connecticut Ave., N. W ., Washington,
D. C.
K ir sc h n e r , R . L e R oy (1928), partner, 
Keller, Kirschner & Martin, 33 N. High St., 
Columbus, Ohio
K is s n e r , R oy A.* (1937), with Phillipson & 
Fonteine, 1423 First Wisconsin National 
Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
K ist in g , A n d r e w  J. (1937), partner, The 
M. E. Brooks Company, 311 Bank & Insur­
ance Bldg., Dubuque, Iowa
K it so n , F. Scott (1925), partner, Epperson, 
Kitson, Kendall & Vroon, Ingraham Bldg., 
Miami, Fla.
K lagstad , H arold  L. (1938), partner, Ernst 
& Ernst, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
K la n d e r m a n , G erald  E. (1936), with Seid­
man & Seidman, 610 Security Bank Bldg., 
High Point, N. C.
K la tt , W illiam  F. (1937), William F. Klatt, 
5658 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif.
K l a u d e r , La w r en c e  J. (1923), Lawrence J. 
Klauder, 722 Schaff Bldg., Philadelphia, Pa.
K l eh fo t h , A l be r t  H . (1924), partner, 
Gano & Cherrington, 807 Chamber of Com­
merce Bldg., Cincinnati, Ohio
K l e in , J o seph  J. (1913), partner, Klein, 
Hinds & Finke, 19 W. 44th St., New York, 
N. Y.
K l e in , S am uel  * (1924), Samuel Klein & Co., 
60 Park Pl., Newark, N .J .
K l e in , T obias * (1922), Tobias Klein, 241 
Coleridge St., Manhattan Beach, Brook­
lyn, N. Y.
K ly ce , E u g e n e  B.* (1937), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 939 S. 
Broadway, Los Angeles, Calif.
K n a p e , R aymond  F. (1932), with Seidman & 
Seidman, Peoples National Bank Bldg., 
Grand Rapids, Mich.
K n a u s s , G eorge L. (1937), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
K n e e l a n d , R ichard  C.* (1935), partner, 
P. H. Kneeland & Co., 1411 Public Service 
Bldg., Portland, Ore.
K n ig h t , Ch e st e r  H. (1936), with Carl C. 
Jamison & Associates, Tuscaloosa, Ala.
K n ig h t , P a u l  K . (1922), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York, 
N. Y.
K n ig h t , R obert  T. (1928), partner, Racine 
and Knight, 320 Washington Bldg., Tacoma, 
Wash.
K n o e ll e r , H erm a n  M. (1935), Herman M. 
Knoeller, 927 Wells Bldg., Milwaukee, Wis.
K n o e pp e l , F r eder ic k  J. (1916), auditor, 
American Potash & Chemical Corp., Trona, 
Calif. 
K noll , C h r isto ph er  H. (1935), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
K nollm uller , A u g u st  L.* (1931), with 
Price, Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
K n o x , Lela n d  J. (1934), Leland J. Knox, 
301 U. S. Bank Bldg., Medford, Ore.
K n o x , M arshall G. (1931), with Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg., Indianapolis, Ind.
K n u s t , H e n r y  (1922), partner, Knust, 
Everett & Cambria, 15 Lewis St., Hartford, 
Conn.
K n u t so n , A n d r e w  J.*  (1931), partner, 
Halloway, Knutson and Bowers, 409 Metro­
politan Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
K oallick , L eopold  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
K och, C. A l v in  (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
K och , J ohn  H . (1913), partner, John H. 
Koch & Company, 70 Pine St., New York, 
N. Y.
K o e b b e , Cl a ren c e  H . (1925), with Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
K o e lbel , A r t h u r  W. (1935), with Haskins 
& Sells, 22 E . 40th St., New York, N. Y.
K o ester , H e n r y  C h a rles (1924), with 
Angelo California National Bank, 1 San- 
some St., San Francisco, Calif.
K o hler , E ric L. (1916), comptroller, Ten­
nessee Valley Authority, Knoxville, Tenn.
K o h ler , F r a n k  E ., J r . (1931), Frank E. 
Kohler and Company, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
K o k e , Oscar I. (1923), Koke & Company, 503 
Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio
K olm an , R oland  H . (1937), with Touche, 
Niven & Co., 1136 Arcade Bldg., St. Louis, 
Mo.
K o ndoleo n , A n t h o n y  E . (1936), A . E. 
Kondoleon, 122 E . 42nd St., New York, 
N. Y.
K o n opak , L othar  T. (1920), partner, Kono- 
pak, Hurst & Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg., 
Toledo, Ohio
Koos, T h e o d o r e  L.* (1938), tax accountant, 
The Union Switch & Signal Company, 
Swissvale, Pittsburgh, Pa.
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K ork , L ou is  D. (1928), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
K o r n b lu t , Ir v in g  L. (1937), Irving L. 
Kornblut, 83 Fairfield Ave., Bridgeport, 
Conn.
K ornitz , E w ald  E .* (1922), secretary, A l­
bert Trostel & Sons Company, 1776 N . 
Commerce St., Milwaukee, Wis.
K ortjohn , E u g e n e  W. (1937), partner, 
Martin Kortjohn & Co., 10 E . 40th St., New 
York, N. Y.
K ortjohn , M a r tin  (1922), partner, Martin 
Kortjohn & Co., 10 E. 40th St., N ew  Y ork, 
N. Y .
K ortjohn , M a r tin  F. (1930), partner, Mar­
tin Kortjohn & Co., 10 E. 40th St., New 
York, N. Y.
K ottin g er , W illiam  B., J r .* (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour 
Bldg., San Francisco, Calif.
K r a c k e , E dw ard  A. (1922), partner, Has­
kins & Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
K raditor , A braham  (1935), Abraham Kradi- 
tor, 1450 Broadway, New York, N. Y.
K r a ft , S am uel  (1924), partner, Michaelson 
& Kraft, 1 Madison Ave., New York, N. Y.
K r a h e , L e st e r  A. (1932), with Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway, New 
York, N. Y.
K rakow , S am uel  R.* (1936), partner, Max 
Schlessinger & Co., 565 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
K ram er , C ha r les  (1926), Charles Kramer, 
State Capitol Bldg., Union City, N . J.
K ram er , N a t h a n ie l  (1936), Nathaniel 
Kramer, 3006, 1441 Broadway, N ew  York, 
N. Y.
K r a u sk o p f , J o seph  (1936), Joseph Kraus­
kopf, 50 State St., Hartford, Conn.
K r a u ss , B e r n a r d  (1930), partner, Marks and 
Krauss, R. K. O. B ldg., Rockefeller Center, 
New York, N. Y.
K r e jc u , J oseph  E. (1936), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
K r e k st e in , I sadore  H. (1926), partner, 
Laventhol & Krekstein, 1528 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
K rem er , L o u is  (1926), Louis Kremer, 191 
Merrimack St., Haverhill, Mass.
K r ie g sh a u se r , W a lter  G. (1934), Walter G. 
Kriegshauser & Co., 822 Bank of Com­
merce Bldg., St. Louis, Mo.
K ro eg er , E mil (1912), partner, Anderson, 
Kroeger & Co., 601 Metropolitan Bank 
Bldg., Minneapolis, Minn.
K r o eh l , H ow ard  (1922), partner, Howard 
Kroehl & Company, 105 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
K ro h n , T heodore  (1920), Theodore Krohn 
& Co., 9 Clinton St., Newark, N. J.
K r o n , R obert  L o u is (1928), partner, Piep- 
enbrick & Kron, Wilcox Bldg., Portland, 
Ore.
K r o n e n b e r g , A l be r t  * (1937), partner, 
M. J. Stillman & Co., 111 John St., New 
York, N. Y.
K r u c h te n , E dw ard  Q. (1937), comptroller, 
Boston Store of Chicago, Inc., 105 S. La­
Salle St., Chicago, Ill.
K r u e g e r , A dolph  J o se ph  (1936), with 
Haskins & Sells, 2020 Harris Trust Bldg., 
Chicago, Ill.
K r u eg er , E d w a rd W m . (1920), partner, 
Walton, Joplin, Langer & Co., 231 S. La­
Salle St., Chicago, Ill.
K r u eg er , J u d so n  E. (1920), partner, John
F. Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., 
San Francisco, Calif.
K u d e l l , Carl  W. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
K u h n , A l e x a n d e r  X. (1938), Alexander X. 
Kuhn & Co., 111 W. Washington St., 
Chicago, Ill.
K u h n s , M a u r ic e  S. (1905), partner, M. S. 
Kuhns & Co., 11 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
K u ip e r , A r thur  (1936), with Arthur Ander-.
sen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
K um bla d , E lmer G. (1933), with Scovell, 
Wellington & Co., 293 Bridge St., Spring­
field, Mass.
K urtz , W a d e  (1919), partner, Baird, Kurtz & 
Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg., 
Joplin, Mo.
K urzm an , J o sh ua  A. (1932), J. A . Kurzman, 
1800, 333 Montgomery St., San Francisco, 
Calif.
K urzm an , L o u is (1923), Louis Kurzman, 110 
W. 40th St., New York, N. Y.
K v a a se , G u st a v  J ohn  (1934), Gustav John 
Kvaase, 510 Essex Bldg., Minneapolis, 
Minn.
L a b a n c a , F rancis J oseph  * (1936), w ith  
New Orleans Public Service, Inc., 317 B a ­
ronne S t., N ew  Orleans, La.
L a c h e n b r u c h , M ilton  C.* (1922), 80 Guion 
Pl., New Rochelle, N. Y.
L a c key , H omer M .* (1920), 2446 Wilson 
Ave., Chicago, Ill.
L a fr e n tz , A. F. (1921), partner, F. W. La- 
frentz & Co., 100 Broadway, New York, 
N. Y.
L a fr e n tz , F. W. (1896), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway, New York, 
N. Y.
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L a ir d , F r ede r ic k  C.* (1927), partner, Brum­
mel, Laird & Company, 111 W. Washington 
St., Chicago, Ill.
L a ir d , J ohn  K . (1912), John K . Laird & 
Company, Harris Trust Bldg., Chicago,Ill.
L a k e , W illiam  T. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
L ally , A. A. (1934), w ith  John W. Stokes, 
1775 Broadway, New York, N. Y.
L am b , J am es A. (1922), vice-president, Broad­
way Department Store, Inc., 401 S. Broad­
way, Los Angeles, Calif.
L a m be r t , F reder ic k  G eorge (1935), with 
H. T. Cuthbert & Co., 523 Heard Bldg., 
Phoenix, Ariz.
L a m ber to n , J. K . (1922), partner, Young, 
Lamberton & Pearson, 1071 Bishop St., 
Honolulu, T. H.
L a m b ie , K e n n e t h  E.* (1938), chief account­
ant, Nebraska Unemployment Compensation 
Division, State Capitol, Lincoln, Nebr.
L a n d is , W a lter  L. (1925), comptroller, Mc- 
Closkey Varnish Co., 7600 State Rd., 
Holmesburg Junction, Philadelphia, Pa.
L a n d o n , W illiam  P.* (1909), with State 
Banking Department, State Capitol, Hart­
ford, Conn.
L a n d r u d , J oseph  C.* (1925), with Mont­
gomery, Ward & Co., Chicago, Ill.
L a n d w e h r , G eorge (1934), with C. G. Robin­
son & Co., 905 American Bank Bldg., New 
Orleans, La.
L a n d w e h r , H arry  C. (1926), Harry C. Land­
wehr, 75 Maiden Lane, New York, N. Y.
L a n e , R alph  E m erson  * (1937), with Na­
tional Dairy Products Corporation, 120 
Broadway, New York, N. Y.
L a n e , W ar r en  C. (1937), Warren C. Lane, 
74 Front St., Worcester, Mass.
L a n g , H arold C. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
L a n g , H e n r y  C. (1923), Henry C. Lang, 449 
Mountainview Ave., Orange, N. J.
L a n g , J ohn  J . (1919), John J. Lang, 801 La­
Salle Bldg., St. Louis, Mo.
L a n g , J osh ua  (1938), partner, Robinson, Lang 
& Preece, 520 West Ave., Norwalk, Conn.
L a n g d o n , W. E. (1905), W. E. Langdon, 733 
Huntington Bank Bldg., Columbus, Ohio
L a n g e , Al b e r t  W .* (1923), w ith  5 . D. Leides- 
dorf & Co., 208 N. Broadw ay, S t. Louis, M o.
L a n g e r , Cha r l es  H. (1911), president, 
Walton School of Commerce, 332 S. Michigan 
Ave., Chicago, Ill.
L a n g e r , J o seph  C h a rles (1936), with 
Mathieson, Aitken & Co., 1818 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
L an g r a ll , H e r b e r t  L. (1932), H. L. Lang­
rall & Company, American Bldg., Balti­
more, Md.
L a n g so n , H arry  I. (1937), Harry I. Langson, 
540, 111 W. Washington St., Chicago, Ill.
La n k st o n , J o h n  O. (1934), John O. Lankston, 
1015 Maritime Bldg., New Orleans, La.
L a psl e y , C h a n d le r  H . (1937), partner, 
Chandler H. Lapsley & Company, 17 E. 
42nd St., New York, N. Y.
L a r n e d , M ar k  V er n o n  (1923), treasurer, 
The Ironized Yeast Co., Inc., 619 Peachtree 
St., N . E ., Atlanta, Ga.
L a r so n , G. D on  * (1937), supervisor of field 
accounting service, Municipal Finance 
Officers’ Association, 1313 E. 60th St., 
Chicago, Ill.
L a r so n , H . W illiam  (1932), with Herbert F. 
French & Company, 211 Congress St., Bos­
ton, Mass.
L a r so n , J ohn  G. (1937), with Ernst & Ernst, 
503 United States National Bank Bldg., 
Denver, Colo.
L a R u e , Ch a r l es  Or v ille  (1936), partner, 
LaRue, Ware and Company, 727 W . 7th St., 
Los Angeles, Calif.
L a R u e , W illiam  G. (1924), with Haskins & 
Sells, 614 Grand Avenue Temple Bldg., 
Kansas City, Mo.
L a sh e r , N orris R . (1923), partner, John H. 
Koch & Company, 70 Pine St., New York, 
N. Y.
L a s h in s , Iv a n  R. (1931), I. R. Lashins &  
Company, 29 Broadway, New York, N. Y.
L a sse r , J. K. (1926), partner, J. K . Lasser & 
Co., 1440 Broadway, New York, N. Y.
L a sse r , S a m uel  J. (1937), with Seidman & 
Seidman, Bank of Jamestown Bldg., James­
town, N . Y.
L a tim er , J am es D. (1916), 5420 Westford 
Rd., Olney Park, Philadelphia, Pa.
L at ta , J ohn  O scar (1936), with Price, Water­
house & Co., 33 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
L a u d e r , R obert  B. (1926), partner, Lauder 
& Kelly, 310 Press Bldg., Binghamton, N . Y.
L a u t e n , E dw ard  P.* (1936), partner, Jona­
than Cook & Co., 1 LaSalle Street Bldg., 
Chicago, Ill.
L a u x , Cl e t u s  M. (1925), partner, Lawrence 
Scudder & Co., 2422 Union Guardian Bldg., 
Detroit, Mich.
L av en th o l , L e w is  J. (1926), partner, Laven­
thol & Krekstein, 1528 Walnut St., Phila­
delphia, Pa.
L a w , W illiam  W e b st e r  (1923), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
L aw lor , J ohn  E . (1936), with W. F. Weiss & 
Co., 7 Dey St., New York, N. Y.
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L a w r en c e , T homas H oel (1920), partner, 
Haskins & Sells, 155 Montgomery St., San 
Francisco, Calif.
La w r e n c e , W illiam  C. (1936), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
L a w s , G eorge W. (1934), George W. Laws, 
813 Burwell Bldg., Knoxville, Tenn.
La w so n , A l be r t  H.* (1925), with Securities 
and Exchange Commission, Washington,
D. C.
L a w so n , E dw ard  L. (1937), Edward L. Law­
son, 300 Madison Ave., New York, N. Y.
L a w so n , R obert  M. (1931), Robert M. Law­
son, 26 N. Marengo Ave., Pasadena, Calif.
L a w to n , J am es M. (1922), James M. Lawton, 
Valley National Bank Bldg., Tucson, Ariz.
L a w to n , W illard  H . (1908), Willard H. 
Lawton, 230 Windermere Ave., Wayne, Pa.
L a w t o n , W illiam  J. (1936), partner, Gibbs, 
Schneider, Hogan & Lawton, 3353 Penobscot 
Bldg., Detroit, Mich.
L a y er , M a r tin  K e n n e t h  (1937), with 
Price, Waterhouse & Co., 1946 Penobscot 
Bldg., Detroit, Mich.
La y m a n , W illiam  M. (1937), partner, M. S. 
Kuhns & Co., 11 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Lazo , R. L o u is  * (1938), with New York State 
Public Service Commission, 80 Center St., 
New York, N. Y.
L ea ch , F reder ic  R.* (1924), Frederic R. 
Leach, 116 Lorraine Ave., Upper Montclair, 
N.J.
L ea c h , J am es A r c h iba ld , J r . (1935), partner, 
Leach, Rindfleisch & Scott, 506 State-Plant- 
ers Bank Bldg., Richmond, Va.
L e a h y , W illiam  G. (1938), with Celluloid 
Corporation, 290 Ferry St., Newark, N. J.
Le a k e , G ordon  Le e  * (1922), partner, G. L. 
Leake & Co., 12 E . 41st St., New York, 
N. Y.
L ea m y , R. H. (1917), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway, New York, N. Y.
Le Clear , W alter M. (1912), partner, Sco­
vell, Wellington & Co., 105 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
Le C le r c q , E m erso n  * (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
L e d B e t t e r , L . D ow  (1934), w ith  J. A . D. 
Parrish, National Bank of Commerce Bldg., 
Norfolk, Va.
L e e , C. H. (1927), partner, George Rossetter & 
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
L e e , E ar le  G oodrich  * (1937), Earle Good­
rich Lee, 1787 Dayton Ave., St. Paul, Minn.
Lee , H enry  J. (1932), state budget director 
and comptroller, State of Rhode Island, 
State House, Providence, R. I.
L e e , J er r ie  W ellingto n  (1935), Jerrie W. 
Lee, 14 E . Jefferson St., Phoenix, Ariz.
L e e , J ohn  F.* (1935), with Price, Waterhouse 
& Co., 1410 American Bank Bldg., Port­
land, Ore.
L e e , V in t o n  E  * (1937), partner, Lee, White 
and Company, Investment Bldg., Washing­
ton, D. C.
L e e k l e y , J ohn  * (1937), partner, Leekley & 
Williams, 757 N. Broadway, Milwaukee, 
Wis.
L e e t e , H arr y  O sborn  (1920), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
L e f f e r t s , W m . R e u b e n  (1922), partner, 
Wm. Reuben Lefferts & Co., 1622 Lincoln- 
Liberty Bldg., Philadelphia, Pa.
L e f f l e r , E d w in  E llsw orth  (1919), Edwin
E. Leffler, 1300 Genesee Bldg., Buffalo, 
N . Y.
L e f k e r , H arr y  (1935), partner, Harry Lefker 
& Co., 291 Broadway, New York, N. Y.
Le Ga r d e u r , R e n e  J. (1922), R. J. LeGardeur
& Company, 1002 Baronne Bldg., New 
Orleans, La.
L eggate , R obert  (1933), Glenavon, Stone- 
house, Lanarkshire, Scotland
L e g h -J o n e s , J ohn  H.* (1931), with Industrial 
Asphalts Company, Limited, Bankside 
House, 107-112, Leadenhall St., London,
E. C. 3, England.
L eh m a n , Cl a ren c e  J. (1936), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg., De­
troit, Mich.
Le h m a n , G eorge  J. (1925), partner, Touche, 
Niven & Co., 802 Consolidated Bldg., L os  
Angeles, Calif.
L e h n , F r ede r ic k  D ittm ar  (1924), with 
Underwood Elliott Fisher Company, 1 Park 
Ave., New York, N. Y.
L e id e sd o r f , S am uel  D. (1904), partner,
S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., 
New York, N. Y.
L e ig h t , M ilton  * (1921), Milton Leight, 475 
Fifth Ave., New York, N. Y.
L e is t e r , H e r be r t  A . (1923), 5738 Oxford 
St., Philadelphia Pa.
L e it c h , E . A u st in  (1910), E. Austin Leitch,
211 Mutual Bldg., Richmond, Va.
L e it n e r , N icholas A. (1924), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N . Y.
Le l a n d , T homas W . (1930), w ith  Agricultural 
and Mechanical College of Texas, College 
S tation , T exas
L e M a st e r , E ustace  (1920), partner, Le- 
Master & Daniels, 412 Symons Bldg., Spo­
kane, Wash.
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Le M a st e r s , E a r le  H.* (1925), vice-presi- 
dent, Pacific National Bank of San Fran­
cisco, San Francisco, Calif.
L e m l e y , R ayford  W illiam  (1931), Rayford 
William Lemley, 134 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
L e n h a r t , N orm an J. (1924), partner, Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
Le n k , M a x im il ia n  C.* (1932), 507 Palisade 
Ave., Jersey City, N. J.
L e n n e r t so n , R obert  A l le n  (1937), 1307 
Washington A ve., St. Louis, Mo.
L e o , R o bert  J. (1924), Robert J. Leo, Amer­
ican Bank Bldg., Portland, Ore.
L e o n a r d , A braham  J. (1925), partner, A. J. 
Leonard & Co., 1514 N. American Bldg., 
Philadelphia, Pa.
L e o n a r d , J ohn  J . (1924), John J. Leonard,
7 Willow St., Lynn, Mass.
L e o po l d , S a m uel  (1925), partner, Samuel 
Leopold & Co., 143 E. State St., Trenton, 
N. J.
L e r n e r , M a x w ell  E.* (1936), M. E. Lerner,
484 Ann St., Hartford, Conn.
L e s e , W alter  A. (1924), partner, Klein, 
Hinds & Finke, 19 W . 44th St., New York, 
N. Y.
L e s h e r , R ay  H en d r ic k s  (1929), Ray H. 
Lesher Company, 730 S. W. Salmon St., 
Portland, Ore.
L e s l ie , W illiam  (1934), partner, Leslie, 
Banks & Co., 21 West St., New York, N. Y.
L e v e s q u e , Cha r les  A .* (1932), Charles A. 
Levesque, 1031 S. B roadw ay, L os A ngeles, 
Calif.
L e v ic k , W illiam  A. (1927), partner, William 
A. Levick & Co., 901 Market Street National 
Bank Bldg., Philadelphia, Pa.
L e V in e , J o seph  (1922), partner, Joseph Le- 
Vine & Co., 333 Washington St., Boston, 
Mass.
L e v it a n , S im on  W.* (1932), Simon W. Levi­
tan, 528 Woodward Bldg., Washington,
D. C.
L e v y , A braham  * (1924), 793 Westminster 
Rd., Brooklyn, N. Y.
L e v y , J oseph  A. (1937), Joseph A. Levy, 
175 Fifth Ave., New York, N. Y.
Le v y , S. F r a n k  (1935), partner, William 
Clabaugh & Co., 1128 Earle Bldg., Washing­
ton, D. C.
L e v y , S au l  (1924), Saul Levy, 22 E. 40th  S t., 
New York, N. Y.
L e w is , A rcher  D. (1925), Archer D. Lewis, 
716 Security Bldg., Denver, Colo.
Le w is , H oward G r if f it h * (1937), with Hazel- 
Atlas Glass Company, Wheeling, W. Va.
L e w is , T heodore  J ohn  (1926), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
L e w is , W illis  E. (1921), Willis E. Lewis, 
826 Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
L e y h a n , J ohn  P . (1935), John P . Leyhan, 
2035 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
L ic h te n b er g , A l v in  J . (1928), Alvin J. 
Lichtenberg, 570 Seventh Ave., New York, 
N. Y.
L ich ten d o r f , M a x  * (1925), partner, Brown, 
Haber, Geller & Co., 1441 Broadway, New 
York, N. Y.
L ie b , G eorge  C. (1924), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Girard Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
L ie b e n , J ack  B er nh ar d  (1934), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
L ie b m a n , M orris (1937), Morris Liebman & 
Co., Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
L ie b m a n , P a u l  * (1936), with Barasch &  
Wolf, 1440 Broadway, New York, N. Y.
L ie n h a r d , G u sta v  O., J r . (1936), assistant 
treasurer, Chicopee Manufacturing Corpora­
tion, New Brunswick, N. J.
L igterm oet , H arry  (1934), partner, L. H. 
Conant & Co., 10 E. 40th St., New York, 
N. Y.
Lile , R. Alfred  * (1937), partner, Russell 
Brown & Co., 1110 Boyle Bldg., Little 
Rock, Ark.
L il l y , Le w is  (1927), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Fran­
cisco, Calif.
L in c k , L ou is  C. (1924), partner, Linck & 
Alsfasser, 504 Boston Bldg., Denver, Colo.
L in d e r , C ha r les  L e st e r  (1932), partner, 
Linder, Burk and Stephenson, 816 First 
National Bank Bldg., Albuquerque, N. M .
L in d fo r s , Ch a s . H . (1934), Chas. H. Lind- 
fors, Sweet Bldg., Fort Lauderdale, Fla.
L in d g r e n , R oy S.* (1936), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
L in d q u ist , J ohn  A. (1938), partner Ernst & 
Ernst, 19 Rector St., New York, N. Y.
L in d sa y , Al e x a n d e r  J . (1936), Alexander J. 
Lindsay & Company, 705 Security Bldg., 
Denver, Colo.
L in d sa y , M a u r ic e  M . (1924), dean, The 
Bentley School of Accounting & Finance, 921 
Boylston St., Boston, Mass.
L in e h a n , R aymond  F rancis (1926), partner, 
Elwell, Kiekhofer & Co., 110 E. Wisconsin 
Ave., Milwaukee, Wis.
L in g l e , H . B .* (1920), assistant treasurer, 
Revere Copper and Brass, Inc., Rome, N. Y.
L in g l e y , A . G . (1916), with Davis, Wagner, 
Heater & Hallett, attorneys, 120 Broadway, 
New York, N. Y.
L in k , C h a rles C. (1908), Charles C. Link, 
2260, 50 Church St., New York, N. Y.
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L in v il l , W alk er  E. (1913), partner, Wilson, 
Linvill & Parry, 12 S. 12th St., Philadelphia,
Pa.
L ip k in , Ch a r les  (1936), partner, Lipkin and 
Lipkin, 249 W. 34th St., New York, N. Y.
L ipm a n , N a th a n  (1934), Nathan Lipman, 
280 Hobart St., Perth Amboy, N . J.
L i p s , G eorge H arold (1937), George Harold 
Lips, 707 Helm Bldg., Fresno, Calif.
L ipsc o m b , P er ry  D oddridge (1925), with 
LaSalle Extension University, 4101 Michi­
gan Ave., Chicago, Ill.
L ip s h ie , J oseph  (1924), Joseph Lipshie, 
1450 Broadway, New York, N. Y.
L ipsk y , D a n ie l  * (1936), Daniel Lipsky, 19 
Rector St., New York, N. Y.
L it t l e , G eorge  P. (1935), with Baird, Kurtz 
& Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg., 
Joplin, Mo.
L itt l e , J o seph  R oberts * (1922), with S. D. 
Leidesdorf & Co., 917 Southern Bldg., 
Washington, D. C.
L it t l e , W. P ax to n  (1906), treasurer, Niagara 
Hudson Power Corp., 15 Broad St., New 
York, N. Y.
L itt l et o n , A. C. (1936), professor of ac­
counting, University of Illinois, Urbana, Ill.
L iven g o o d , A. Ch e st e r  (1936), with Haskins 
& Sells, 2103 Farmers Bank Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
Lloyd , J ohn  S. (1924), partner, Lloyd and 
Stevens, Guaranty Bldg., Indianapolis, Ind.
Lloyd , R. C. (1911), R. C. Lloyd, 410 Cotton 
Exchange Bldg., New Orleans, La.
Lloy d , R obert  N. (1937), 1002 Harries Bldg., 
Dayton, Ohio
L o bell , N a t h a n ie l  (1922), Nathaniel Lobell 
& Co., 11 W. 42nd St., New York, N. Y.
L o b e n t h a l , M ich ael  S. (1926), Michael S. 
Lobenthal, 29 W. 34th St., New York, N. Y.
L ocke , M orton  F ie l d , (1926), partner, 
Davies & Davies, 103 Park Ave., New York,
N. Y.
L ockett, M e l v in  H y r e  (1938), P. O. Box 
548, Manhattan Beach, Calif.
L ockitch , P ercy  A.* (1936), with Seattle 
Post Intelligencer, Seattle, Wash.
L ockwood, J am es  C.* (1938), James C. 
Lockwood, 607 Louisiana National Bank 
Bldg., Baton Rouge, La.
L ockwood, J er em iah  (1936), associate pro­
fessor of accounting, University of Penn­
sylvania, Philadelphia, Pa.
L o e b , S im on  (1924), partner, Loeb and Troper,
521 F ifth Ave., New York, N . Y.
L o e ff l e r , L e e  E. (1925), assistant secretary- 
treasurer, The Standard Oil Co. of Kansas,
600 Esperson Bldg., Houston, Texas
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L o e w e n w a r t e r , P a u l  L . (1913), partner, 
Loewenwarter, Teich & Co., 551 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
L o f l in , W illiam  F. (1934), partner, Wm. F. 
Loflin & Co., 312 Columbus Bank & Trust 
Company Bldg., Columbus, Ga.
L oga n , K e n n e t h  N. (1937), Logan and 
Logan, 114 Sansome St., San Francisco, 
Calif.
L ogan , W illiam  A.* (1922), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, Treasury 
Department, Helena, Mont.
L og ie , R o bert  (1936), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1452 Hanna Bldg., Cleve­
land, Ohio
L o g u e , H . Cl ev e l a nd  (1929), H. Cleveland 
Logue & Company, 308 American Bldg., 
Baltimore, Md.
L o n e g r e n , J oe L. (1933), partner, J. L . 
Lonegren & Co., 415 Phoenix Bldg., Minne­
apolis, Minn.
L ong , F o rrest  B. (1937), with Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg., Philadelphia, Pa.
L o n g , J oh n  F. (1936), John F. Long & Co.,
485 California St., San Francisco, Calif.
L o n g , J o seph  P . (1935), auditor, Cleveland 
Cliffs Iron Co., 1460 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio
L o nsford , G raydon  L.* (1938), accountant, 
Standard Oil Company of New Jersey, 30 
Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
L oomis, A r t h u r  M. (1913), partner, Arthur 
M. Loomis & Co., 1306, 412 W. 6th St., L os  
Angeles, Calif.
L ord , Clark son  E . (1903), partner, Lord & 
Lord, 342 Madison Ave., New York, N. Y.
L ord, E l br id g e  L e n n o n  (1923), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
L ord , H e l e n  (1935), partner, Lord & Lord, 
342 Madison Ave., New York, N. Y.
L ord, R. H . (1916), partner, J. B. Boyd, 
Wrigley & Co., 55 Brown St., Manchester, 
England
L o r enz , E u g e n e  H . (1933), Eugene H. 
Lorenz, Investment Bldg., Washington,
D. C.
L orig , A r th u r  N.* (1936), assistant professor 
of accounting, University of Washington, 
Seattle, Wash.
L othrop, E r n est  O. (1922), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1716 Rand Bldg., Buf­
falo, N. Y.
L ott, T hom as E d iso n  (1928), Thomas Edison 
Lott, Columbus National Bank Bldg., 
Columbus, Miss.
L o u c k s, E lto n  C. (1928), partner, John M. 
Gilchrist Co., 837 Omaha National Bank 
Bldg., Omaha, Nebr.
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L o u d o n , R o bert  C. (1933), with Phagan, 
Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St., New 
York, N. Y.
L o v e , H e n r y  D. (1910), with Seamans, Stet­
son & Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
L o v e , J am es W. (1924), with Wolf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
L o v ela c e , M er ed ith  B. (1916), partner, 
Townsend & Dix, 280 Broadway, New 
York, N. Y.
L o v ibo n d , A r th u r  M. (1912), partner, Has­
kins & Sells, 28 Kingsway, London, W. C. 
2, England
L o w e r y , J o seph  M.* (1936), county auditor, 
County of Los Angeles, 302 Hall of Records, 
Los Angeles, Calif.
L ow rim ore, Ch a r l es S.* (1937), J. B. 
McCabe & Company, 601 Murchison Bldg., 
Wilmington, N. C.
L ow ry , E. Cliffo r d  (1937), E. Clifford Lowry 
& Company, 20 Peachtree Arcade Bldg., 
Atlanta, Ga.
L u b e t s , R o bert  (1927), partner, Lubets & 
Lubets, 185 Devonshire St., Boston, Mass.
L u b in , H e r m a n  (1937), Herman Lubin, 1441 
Broadway, New York, N. Y.
L u b in , J o seph  I. (1925), partner, Eisner & 
Lubin, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
L u c a s , H omer A twood * (1924), secretary, 
Jefferson Manufacturing Co., Jefferson, 
Mass.
L u d e w ig , H e r m a n n  E. (1910), partner, 
Ludewig & Deutsch, 580 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
L u d o l ph , G eorge  C. (1933), partner, Touche, 
Niven & Co., 1054 McKnight Bldg., Minne­
apolis, Minn.
L u d w ig , J o seph  (1916), Joseph Ludwig, 5863 
Osage Ave., Philadelphia, Pa.
L u e d e m a n n , B erthold  (1935), with Haskins 
& Sells, 1403 First National Bank Bldg., 
Cincinnati, Ohio
L u m ba r d , C h a r l es (1924), Charles Lumbard, 
1315 C alifornia S ta te  L ife B ldg., Sacra­
m en to , C alif.
L u m ba r d , R ich ard  F. (1932), Richard F. 
Lumbard, 4701 Rieger Ave., Dallas, Texas
L u n d b e r g , F r e d  E .*  (1937), special deputy, 
Building and Loan Commissioner of the 
State of California, 373 23rd St., Oakland, 
Calif.
L u n d in , G u st a f  Cl a ren c e  (1930), G. C. 
Lundin, State Bank Bldg., Laurinburg, 
N. C.
L u n sfo r d , H arry  E. (1922), partner, Luns­
ford, Barnes & Company, 1003 Insurance 
Exchange Bldg., Kansas City, Mo.
Lust, A l fr ed  M. (1924), partner, Lust, 
Kasakove Co., 175 Fifth Ave., New York, 
N. Y.
L u t h e r , H omer L.* (1936), with Fohs Oil 
Company, 923 Niels Esperson Bldg., Hous­
ton, Texas
L utz , Ca rl  W. (1932), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
G eorge L uz (1923), George Luz, 561, 200 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
Ly b r a n d , W illiam  M . (1902), partner, Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
Ly m a n , G. V. W. (1911), 182 Sodral Blvd., 
Waveland, Miss.
Ly n c h , C o r n e liu s  J . (1927), partner, C. J. 
Lynch & Co., 3214 Eaton Tower, Detroit, 
Mich.
Ly n c h , J ohn  R aymond  (1936), J. Raymond 
Lynch, 915 Land Title Bldg., Philadelphia, 
Pa.
Ly n c h , P e te r  F. (1929), partner, Allen R. 
Smart & Co., 230 Park Ave., New York, 
N. Y.
Ly n c h , T homas L. (1922), with Metropolitan 
Life Insurance Co., 1 Madison Ave., New 
York, N. Y.
Ly n c h , W a lter  H., J r .* (1937), with George
C. Baird & Co., 1501 Southern Finance 
Bldg., Augusta, Ga.
L y n d e -L ockw ood , J ohn  (1916), J. Lynde- 
Lochwood, 2a Gante No. 7, Mexico, D . F.
L y n n , A u d ie  J o h n  (1924), A. J. Lynn & 
Company, 1478 S tarks B ld g ., L ou isv ille , Ky.
Ly n n , R ay  Cla rk  (1936), partner, MaDan & 
Lynn, 208 N. Capitol Ave., Lansing, Mich.
Ly n n e , W . S a r el  (1907), W. Sarel Lynne, 
1113 Otis Bldg., Philadelphia, Pa.
Ly o n , F r ede r ic k  W . (1936), with West, 
Flint & Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
Ly o n s , E dgar  P . (1928), partner, Lyons & 
Lyons, 639 S. Spring St., L os Angeles, Calif.
M a a s , A lfr e d  N. (1922), partner, Maas & 
Ginsberg, 11 W . 42nd St., New York, N. Y.
M acA l p in e , J ohn  C. (1917), partner, J. C. 
MacAlpine & Son, 1411 Walnut St., Phila­
delphia, Pa.
M acA l p in e , J ohn  C., J r . (1934), partner, 
J. C. MacAlpine & Son, 1411 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
M acB a in , E ar le  G o r d o n * (1935), 125 
Castillian Way, San Mateo, Calif.
M acB a in , R. C. (1924), 360 Central Park 
West, New York, N. Y.
M acD erm ott , J . E dw ard  (1924), partner, 
J. Edward MacDermott & Co., 347 Madison 
Ave., New York, N. Y.
M acD onagh , A n d r e w  P atrick  (1936), A n­
drew Patrick MacDonagh, 152 W . 42nd St., 
New York, N. Y.
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M acD onald , E d m und  J. (1930), secretary and 
treasurer, Consolidated Coppermines Corp., 
2645, 120 Broadway, New York, N. Y.
M acdonald , J. D u n c a n  * (1938), with Over, 
Ormiston & Company, Hospital Trust Bldg., 
Providence, R. I.
M acdonald , R. O. (1905), with Edward Gore 
& Co., 125 W . Madison St., Chicago, Ill.
M acD onald , W ilson  F. (1935), Wilson F. 
MacDonald, 155 Sansome St., San Fran­
cisco, Calif.
M acG a r r ig le , R obert  L., J r . (1930), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
M acG o w a n , F r a ncis A.* (1925), Francis A. 
MacGowan, Farmers and Merchants Bank 
Bldg., Wisconsin Dells, Wis.
M acG regor , M alcolm (1923), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
M ack , H arry  J. (1931), partner, Mack & 
Company, 610 Equitable Bldg., Wilming­
ton, Del.
M ackay , W illiam  J .*  (1932), William J. 
Mackay, 1305 Bolton Road, Pelham Manor, 
N. Y.
M a c k e n z ie , D. D. F. (1916), 134 Otter Rock 
Dr., Greenwich, Conn.
M a c k e n z ie , D u n c a n  G ordon  (1926), with 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., 
New York, N. Y.
M a c k e n z ie , M urdo  (1925), Murdo Mac- 
Kenzie, 369 Pine St., San Francisco, Calif.
M a c k e n z ie , T hom as A. (1924), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broad­
way, New York, N. Y.
M a c k ie , Ch a rles (1925), Charles Mackie, 
615 Forty-second Ave., San Francisco, 
Calif.
M a c k ie , W illiam  A u g u st  * (1936), with 
Mathieson, Aitken & Co., 1818 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
M a c k l in , Ch e st e r  R . (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin Na­
tional Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
M a c l a c h l a n , J ohn  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
M a clachlan , M urdoch W. (1925), partner, 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., 
New York, N. Y.
M acLe a n , G ordon A rchibald  (1936), part­
ner, Oscar Moss & Company, 510 W. 6th 
St., Los Angeles, Calif.
M acLe a n , H arry  Irv ing  * (1937), comp­
troller, University of Pennsylvania, 207 S. 
36th St., Philadelphia, Pa.
M acLe n n a n , C olin  E dw ard  S t . J am es  
(1936), with R. G. Rankin & Co., 730-15th 
St., N. W., Washington, D. C.
M acL e o d , E l w in  (1933), partner, MacLeod 
& McManus, 75 Federal St., Boston, M ass.
M acL e t c h ie , J ohn  (1911), auditor, The 
American Metal Company, Ltd., 61 Broad­
way, New York, N. Y.
M acM a h o n , A m brose G. (1921), with L. E. 
Cahill & Co., 1004 Burt Bldg., Dallas, Texas
M a c n a b , J ohn  B row n  (1924), partner, Hat­
ter & Macnab, 1901 First National Bank 
Bldg., Baltimore, Md
M acN icol , A l ex a n d e r  M acL e a n  (1930), 
partner, Greenman, MacNicol & Co., 30 
V esey  S t., N ew  York, N . Y.
M acR a e , F a rq u h a r  J. (1903), partner, 
Farquhar J. MacRae & Company, 90 Wall 
St., New York, N. Y.
M a c r a e , J am es (1935), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M acR a e , M urdock  N orm an  (1937), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St., New York, 
N . Y.
M acT a v is h , D onald  (1929), partner, A r­
thur Young & Co., 629 S. Hill St., Los 
Angeles, Calif.
M a d d e n , J ohn  T . (1913), dean, School of 
Commerce, Accounts and Finance, New 
York University, Washington Square East, 
New York, N. Y.
M a d d e n , W illiam  M . (1923), W. M. Madden 
& Company, 1146 Consolidated Bldg., 
Indianapolis, Ind.
M a d d iso n , L a u r en c e  B. (1932), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York
M adorno , D a n ie l  J. (1930), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
M a d se n , L o u is S.* (1933), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a ggioni, P ete r  J . (1934), with Patterson, 
Teele & Dennis, 1 Federal St., Boston, 
Mass.
M a h o n e , A l b e r t  W . (1922), A. W. Mahone & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a h o n e y , J o seph  C.* (1925), treasurer, 
Ludlow Manufacturing Association, 211 
Congress St., Boston, Mass.
M a h ony , J oh n  (1935), partner, Ring, Ma­
hony & Arner, 1007 Biscayne Bldg., Miami, 
Fla.
M a ih o fe r , R aymond  C. (1929), partner, 
Maihofer, Moore & DeLong, 315 Hackley 
Union Bank Bldg., Muskegon, Mich.
M a in , F r a n k  W il b u r  (1912), partner, Main 
and Company, First National Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
M a in , F r ed  L. (1922), partner, Main and 
Company, 1 Wall St., New York, N. Y.
M a in , W illiam  R . (1913), partner, Main and 
Company, 2222 Packard Bldg., Philadel­
phia, Pa.
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M a k a y , A l e x a n d e r  F . (1913), partner, 
Alexander F. Makay & Co., 245 F ifth  A ve., 
New Y ork, N. Y .
M al ec k i, A lbe r t  S. (1922), with Chevrolet 
Motor Co., 6822 N. Ashland Ave., Chicago, 
I l l .
M a l ev a n c h ik , J erom e (1936), partner, 
Gillies-Malevanchik and Company, 445, 818 
Olive St., St. Louis, M o.
M allett , Leo n a rd  A. (1934), with Sullivan 
Machinery Company, Woodland Ave., Mich­
igan City, Ind.
M a l o n ey , C o r n e liu s  P ierce  (1937), C. R. 
Maloney, 3413 Meadowcroft Ave., P itts ­
burgh, Pa.
M alo n ey , W illiam  F. (1936), partner, 
Nicholas and Maloney, 1127 Subway 
Terminal Bldg., Los Angeles, Calif.
M angam , W. D. (1925), B u tte , M ont.
M a n l e y , La w r en c e  O. (1921), partner, 
Wayne Kendrick & Company, 20 Rust 
Bldg., Washington, D. C.
M a n n , A la n  G ran t  (1934), with Morning 
Milk Co., 505 Continental Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
M a n n , H arvard  L. (1934), partner, Spark, 
Mann & Company, 60 State St., Boston, 
Mass.
M a n n , H orace A. (1937), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
M a n n in g , A n t h o n y  B. (1937), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
M a n n s , E mma (1925), secretary and treas­
urer, John B. Geijsbeek and Company, 404 
Chamber of Commerce Bldg., Denver, Colo.
M a n sf ie l d , E l ia s  * (1925), Elias Mansfield, 
1111 Board of Trade Bldg., Los Angeles, 
Calif.
M a n sl e y , R obert  H. (1910), Mayflower 
Ave., Massapequa Park, L. I., N. Y.
M a n w a r in g , M orris B rooks (1937), part­
ner, Stagg, Mather & Hough, 52, Avenue des 
Champs-Elysees, Paris, France
M a p e s , L est er  D. (1909), with Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway, New 
York, N. Y.
M a r d er , L o u is (1937), Louis Marder, 165 
Broadway, New York, N. Y.
M a r e , R obert  C. (1930), partner, Mare and 
Company, 506 Olive St., St. Louis, M o.
M a r e k , Lad a  (1927), L. Marek, 2113 East 
Ave., Berwyn, Ill.
M argolis , H a r r y  (1927), Harry Margolis & 
Company, Wilbur Trust Bldg., Bethlehem, 
Pa.
M a r g u l ie s , W illiam  * (1933), William Mar- 
gulies, 11 Commerce St., Newark, N. J.
M a r k , D av id  L.* (1922), partner, Louis 
Sturz & Company, 1501 Broadway, New 
York, N. Y.
M a r k e l , A rnold  (1923), partner, Arnold 
Markel & Company, 2 Lafayette St., New 
York, N. Y.
M a r k e l , G id e o n  H. (1935), partner, Thomp­
son & Markel, 1411 Walnut St., Phila­
delphia, Pa.
M a r k l a n d , W aldo  (1935), partner, Daniel 
and Markland, 526 Beacon Bldg., Tulsa, 
Okla.
M ar k o v its, W illiam  B. (1934), William B. 
Markovits & Staff, 1 North St., Middletown, 
N. Y.
M a r k s , I r v in g  M ortim er  (1936), I. M. 
Marks & Co., 1 E. 43rd St., New York, 
N. Y.
M a r k s , Leo n a rd  (1925), partner, Marks 
and Kraus, R.K.O. Bldg., Rockefeller 
Center, New York, N. Y.
M a r k u sse n , J am es E. (1938), with West, 
Flint & Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
M a r k w a lt e r , V ictor (1923), Victor Mark- 
walter, 1023 Southern Finance Bldg., 
Augusta, Ga.
M a r r in , N ea l  R o bert  (1934), c/o Elks 
Club, Fort Worth, Texas
M a r sh , W illiam  F. (1925), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1601 Union 
Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
M arsh a ll , F r a n k  G.* (1935), with R. G. 
Rankin & Co., 1 Cedar St., New York, 
N. Y.
M arsh a ll , P e r ry  R. F. (1925), comptroller, 
Puritan Ice Co., P. O. Box 1199, Santa 
Barbara, Calif.
M arsh a ll , W illiam  D onald  (1936), W. D. 
Marshall & Co., Exchange Bldg., Memphis, 
Tenn.
M a r t in , A nto n io  A rzuaga (1935), Box 
1139, San Juan, P. R.
M a r t in , C h e st e r  M . (1938), partner, 
Chester Martin & Co., Green Bldg., Liberty, 
N . Y.
M a r t in , C h r is M . (1925), 1706 W. 104th 
St., C hicago, Ill.
M a r t in , Cl a ren c e  A.* (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 624 S. Boston Ave., 
Tulsa, Okla.
M a r t in , E. C. (1925), partner, Seacat and 
Martin, 616 Finance Bldg., Kansas City, 
M o.
M a r t in , F r a ncis C.* (1928), accountant, 
Sinclair Refining Co., 45 Nassau St., New 
York, N. Y.
M a r t in , F r ede r ic k  (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
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M a r t in , G l e n  E. (1934), with Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a r t in , J e sse  W. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
M a r t in , J ohn  C. (1929), partner, Keller, 
Kirschner & Martin, 33 N. High St., 
Columbus, Ohio
M a r t in , J o seph  L o u is * (1922), president, 
Oil Exploration Company, 405 Lexington 
Ave., New York, N. Y.
M a r t in , J u st in  M .* (1936), with Ernst & 
Ernst, 1200 Exchange Bldg., Seattle, Wash.
M a r t in , M au r ic e  A. (1936), partner, Wayne 
Kendrick & Company, Rust Bldg., Wash­
ington, D. C.
M a r t in , Oscar  G. (1928), with Argo Oil Cor­
poration, 1104 First National Bank Bldg., 
Denver, Colo.
M a r t in , Oscar  R. (1930), partner, Martin & 
Cole, 515 First National Bank Bldg., Lin­
coln, Nebr.
M a r t in , R obert  W. (1916), partner, Martin, 
Johnson & Co., 1708, 7 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill.
M a r v in , C h a r les  L. (1934), Charles L . 
Marvin, 246 State St., Schnectady, N. Y.
M a r v in , H arold A. (1911), partner, Cooley 
&  Marvin, 140 Federal St., Boston, Mass.
M a r v in , J. A r t h u r  (1921), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway, New York, 
N. Y.
M asc h , S ol * (1925), partner, Sol Masch & 
Company, 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
M asc h ek , O. H. (1934), partner, Hughes and 
Maschek, 514 San Jacinto Bldg., Beaumont, 
Texas
M a so n , B u rto n  B . (1937), Burton B. Mason, 
60 E. Broad St., C olum bus, Ohio
M a so n , R oy S.* (1924), with The Fuller 
Brush Co., Hartford, Conn.
M a so n , W m . E . (1922), Wm. E. Mason, 120 
S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a sq u e l et t e , F. G. (1936), F. G. Mas- 
quelette & Company, 1621 Houston Cotton 
Exchange, Houston, Texas
M a sso n , J ohn  C. (1936), auditor, Public 
Service Commission of Maryland, 1721 M un-  
se y  B ld g ., B altim ore, M d.
M a st e r s , C ha rles  E. (1933), 192 Delaware 
Ave., Buffalo, N. Y.
M a st e r s , J. E. (1910), 71 Monadnock Rd., 
Chestnut Hill, Mass.
M a t e e r , R alph  F r eder ic k  (1936), partner, 
Mateer, Burgeson & Packer, 708 Second 
National Bldg., Warren, Ohio
M a t h e r , Cha r les  E. (1916), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway, New 
York, N. Y.
M a t h e r , C. R onald  (1929), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway, New York, 
N. Y.
M a t h ew s , J. W oodrow  (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
M a t h ie so n , E d w in  (1934), Edwin Mathieson,
611 First National Bank Bldg., Great Falls, 
Mont.
M a t h ie so n , J ohn  K. (1921), partner, Mathie­
son, Aitken & Co., Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
M a t h is , F orrest (1925), with Prince, Harris 
& Co., 1713 Republic Bank Bldg., Dallas,
M atlock , T homas L. (1925), T. L. Matlock, 
609 Security Bank Bldg., Greensboro, N. C.
M a t so n , J o seph  R. (1933), with Sego M ilk  
Products Co., 159 W. First South, Salt Lake 
City, Utah
M atter sd o r f , Leo  (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
M atteso n , H arold J am es  (1926), w ith  
James S. Matteson & Co., 902 F id e lity  
B ldg., D u lu th , M inn.
M a t teso n , J am es S. (1911), partner, James 
S. Matteson & Co., 902 F id e lity  B ld g ., 
D u lu th , M inn.
M a t th e w s , G eorge H. (1922), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
M a t th e w s , H oward B ier ly  (1935), financial 
secretary, The Oriental Institute, University 
of Chicago, 1155 E. 58th St., Chicago, Ill.
M a t th e w s , J am es A. (1925), James A . 
Matthews & Company, M anhattan Bank 
Bldg., Memphis, Tenn.
M a t th e w s , M . D e a n  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
M a t th e w s, T . S.* (1938), secretary, Okla­
homa Power and Water Co., Sand Springs, 
Okla.
M a t th e w s , W illiam  A. (1922), 123 Eakins 
Rd., Munsey Park, Manhasset, L. I., N. Y.
M a t tin g ly , B e n n e t t  D.* (1920), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour B ldg ., San 
Francisco, Calif.
M a t t is , R u dolph  (1922), partner, Joyce & 
Mattis, 100 E. 42nd St., New York, N. Y.
M a t tiso n , M ahlon  W allace  (1935), part­
ner, Mattison and Davey, 707 S. Hill St., 
Los Angeles, Calif.
M a x c y , C h a rles J. (1916), director of finance 
and accounts division, United States Hous­
ing Authority, Washington, D. C.
M a x f ie l d , T e rrell  B e n ja m in  (1937), T. B. 
Maxfield, 219 Savings Bank Bldg., Ithaca, 
N. Y.
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M a x w e l l , A r t h u r  D. (1937), instructor in 
accounting, Wharton School of Commerce & 
Finance, University of Pennsylvania, Phila­
delphia, Pa.
M a x w e l l , G e o r g e  A. (1921), comptroller, 
Manufacturers Finance Company, Baltimore 
Trust Bldg., Baltimore, Md.
M a y , G eorge O. (1902), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
M a y , Irville  A u g u st u s  (1923), Irville A. 
May, 241 Orange St., New Haven, Conn.
M a y g in n e s , A r th u r  H. (1937), partner, 
Bledsoe <& Mayginnes, 909 R. T. Daniel 
Bldg., Tulsa, Okla.
M a y h a ll , W illiam  F r a n k lin  (1936), office 
manager, The White House Department 
Store, Little Plaza, El Paso, Texas
M a y h e w , H . G rady  * (1925), with McCam­
mon, Morris & Pickens, Fair Bldg., Fort 
Worth, Texas
M a y h e w , W a y n e  E. (1934), partner, Timp- 
son, Mayhew & Brissman, 1205 Broadway 
Bldg., Oakland, Calif.
M a y n a r d , G eorge W. (1930), George W. 
Maynard, 1441 Welton, Denver, Colo.
M a y o , R alph  B. (1916), partner, Ralph B. 
Mayo & Co., 1200 Security Bldg., Denver, 
Colo.
M ay to n , J am es (1936), with Smith, Dukes & 
Buckalew, 316 First National Bank Bldg., 
Mobile, Ala.
M a zur , H erm a n  F. (1934), partner, Mc­
Guire, Mazur & Company, 619 Adams Bldg., 
Port Arthur, Texas
M cA d a m , W illiam  (1914), partner, William  
McAdam & Co., 461 Empire Bldg., Seattle, 
Wash.
M cAl e v e y , J o h n  (1937), with Leslie, Banks 
& Co., 21 West St., New York, N. Y.
M cA l l e n , D onald  K yle  (1938), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M cA l l is t e r , E a r l  A ls o n  * (1937), manager, 
Hutchinson Co., 329-17th St., Oakland, 
Calif.
M cA l list e r , E d w ard  A . (1914), Edward A. 
McAllister, 2 Rector St., New York, N. Y.
M cA l p in e , D. P. (1931), partner, Rankin & 
McAlpine, 701 Mercantile Bank Bldg., 
Dallas, Texas
M cA l p in e , R u sse l l  A . (1938), partner 
Snyder & McAlpine, 328 Chestnut St., 
Philadelphia, Pa.
M cA n in c h , G e o r g e  D. E.* (1937), secretary 
and treasurer, Victor Manufacturing & 
Gasket Co., 5750 Roosevelt Rd., Chicago, 
I l l .
M cA r d l e , J o seph  J . (1921), partner, Mc- 
Ardle & McArdle, 42 Broadway, New 
York, N. Y.
M cA r t h u r , R o b e r t  (1923), with Scovell, 
Wellington & Co., 110 State St., Boston, 
Mass
M cB e a n , J a m e s , J r .* (1934), with Patterson 
& Ridgway, 74 Trinity Pl., New York, N. Y.
M cB r id e , J a m e s  R. (1930), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio
M cC a b e , J o h n  F . (1932), partner, R. T. 
Lingley & Co., 41 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
M cC a d d e n , W a l t e r  A d e l b e r t * (1937), a s ­
s i s ta n t  tr e a su re r ,  The International Nickel 
Company, Inc., 67 W all S t., N ew  Y o rk , 
N . Y .
M cC a f f r e y , H e n r y  S. (1926), Henry S. 
McCaffrey, Land Title Bldg., Philadelphia, 
Pa.
M cC a f f r e y , W il l ia m  R o d e r ic k  (1938), 
partner, Alvin M. Powell & Co., 50 Church 
St., New York, N. Y.
M cC a l l u m , D o u g a ll  (1921), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
M cC a l l u m , W il l ia m  W .*  (1933), comptrol­
ler, Oscar Mayer & Co., 1241 Sedgewick St., 
Chicago, Ill.
M cC a n n , G e o r g e  B. (1936), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
M c C a n n , W . W e b s t e r  (1925), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 F e d e ra l  S t . ,  
B o s to n , M a ss .
M cC a r r o l l , A . P. (1921), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M cC a r t a n , J o h n  R . (1933), J. R. McCartan 
& Co., Peoples Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
M cC a r th y , G e o r g e  D. (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
M c C a r t h y , J .  F .*  (1923), c o n tro lle r , United 
Aircraft Corporation, E a s t  H a r tfo rd ,  C onn .
M c C a r th y ,  T h o m a s  J. (1937), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 B ro a d  S t., 
N ew  Y o rk , N . Y .
M cC a r t y , M a r v in  (1922), partner, Middle­
ton, McCarty & Co., 261 Sonna Bldg., Boise, 
Idaho
M cC a w , A l e x a n d e r  G e o r g e  (1922), Alexan­
der G. McCaw, 179 Broadway, New York, 
N. Y.
M cC l e l l a n d , D o n a ld  M cK e n z ie  (1908), 
partner, Price, Waterhouse & Co., Royal 
Bank Bldg., Toronto, Canada
M cC l e n d o n , C h a r l e s  N . (1932), Charles N. 
McClendon, 8170 River Drive, Houston,
M cC l u r e , J. H.* (1937), 318 Liberty Bldg., 
Des Moines, Iowa
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M cCl u r e , R obert  F. (1923), treasurer, 
McKinney Manufacturing Co., Metropoli­
tan & Liverpool Sts., Pittsburgh, Pa.
M cCl u r k e n , H oward W. (1925), partner, 
Morgan & Co., 1811 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
M cCl u sk e y , E dw ard  P. (1937), 518-35th 
St., North Bergen, N. J.
M cCl u sk e y , H arry  C . (1919), treasurer, 
Kellogg Switchboard & Supply Co., 1066 W. 
A dam s S t., C hicago, I ll.
M cC ollough , D e r rill  H. (1926), Todd- 
McCollough & Co., 204 Piedmont Bldg., 
Charlotte, N. C.
M cCo n a h e y , J am es M . (1922), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 527 Henry Bldg., 
Seattle, Wash.
M cCo n k ie , C. C. (1923), C. C. McConkie, 
418 Plain Dealer Bldg., Cleveland, Ohio
M cC o n n , J ohn  L. (1936), partner, Haskins & 
Sells, 901 Cosden Bldg., Tulsa, Okla.
M cC o n n e l l , E d w in  E .* (1922), assistant 
controller, Norton Co., 1 New Bond St., 
Worcester, Mass.
M cC o n n e ll , H ow ard H . (1936), partner, 
McConnell & Breiden, 704 Fidelity-Phila­
delphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
M cCo n n e l l , L e o n  K . (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 F ederal S t., 
B oston , M ass.
M cC ormack, E. F. (1936), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave., New 
York, N. Y.
M cC ormack, T homas A. (1927), Thomas A. 
McCormack, 735 N. Water St., Milwaukee, 
Wis.
M cCorm ick , M a n so n  * (1938), Box 2022, 
Yale Station, New Haven, Conn.
M cC oy , J . R o b e r t , J r . (1933), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1020 A. G. 
Bartlett Bldg., Los Angeles, Calif.
M cCr il l is , G eorge  Cla rk  (1936), George C. 
McCrillis, 257 Winthrop Rd., Eastwood 
Section, Syracuse, N. Y.
M cC u e , J ohn  J . (1935), partner, Miller, 
Donaldson and Company, 80 Broad St., 
New York, N. Y.
M cC ullo h , Cha rles  S. (1903), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway, New York,
M cC ullo u g h , J am es  W. (1935), J. W. Mc­
Cullough Company, 401 Union National 
Bank Bldg., Houston, Texas
M cC u n e , C h a r les  E. (1935), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 229 Kennedy 
Bldg., Tulsa, Okla.
M cD a v id , J ohn  E. (1934), president, Na­
tional Bank of Commerce, Charleston, W. 
Va.
M cD ev it t , E dw ard  J ., J r . (1920), with 
Patterson, Teele & Dennis, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
M cD on a ld , J ohn  A l e x a n d e r * (1917), 
treasurer, Currier Lumber Co., Inc., 17507 
Van Dyke, Detroit, M ich.
M cD on a ld , J ohn  V. (1934), John V. Mc­
Donald, 726 Preyton Bldg., Spokane, Wash.
M cD ow ell , C. W hitfo r d  (1926), partner, 
Livingston, McDowell & Co., 117 S. 17th St., 
Philadelphia, Pa.
M cD ow ell , E . S., J r .* (1938), partner, 
McDowell Company, Strickland Bldg., 
Valdosta, Ga.
M cD u f f ie , A rc h ie  V. (1933), partner, Mc­
Duffie, Stewart & Co., 216 Commercial Na­
tional Bank Bldg., Little Rock, Ark.
M cE a c h r en , J ohn  W . (1936), partner, Ernst 
& Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
M cE lroy , J oseph  (1922), with Barrow, 
Wade, Guthrie Co., 711 Santa Fe Bldg., 
Dallas, Texas
M cE w e n , H oward L.* (1923), with Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
M cG a r r ig le , J . Cy r il  (1931), partner, 
Mathieson, Aitken & Co., Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
M cG in l e y , J ohn B. (1934), John B. Mc­
Ginley, Union Trust Bldg., Washington, 
D . C.
M cG in l e y , L e e  (1926), partner, Lawrence 
Scudder & Co., Savings Bank Bldg., Mar­
quette, Mich.
M cG ir l , J ohn  J. (1933), partner, Acker & 
McGirl, 205 E . 42nd St., New York, N. Y.
M cG la dr ey , I. B. (1927), The I. B. Mc- 
Gladrey Company, 1020 Merchants National 
Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa
M cGl a sso n , A. J.* (1938), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
M cGl o n e , Ira  T. (1924), Ira T. McGlone, 
413 Merchants National Bldg., Terre 
Haute, Ind.
M cG o n ig le , J am es J. (1924), partner, Rush 
& McGonigle, 1445 Oliver Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
M cG o v e r n , J ohn  V.* (1925), John V. Mc­
Govern & Co., Berwyn State Bank Bldg., 
Berwyn, Ill.
M cG ra th , G eorge W . (1936), with Collins 
& Company, 2144 Oliver Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
M cG r a th , G eorge W . (1931), partner, 
McGrath, Doyle & Phair, 41 Maiden Lane, 
New York, N. Y.
M cG r a th , J o seph  H. (1937), Joseph H. 
McGrath and Company, 2300 Lincoln- 
Liberty Bldg., Philadelphia, Pa.
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M cG r e g o r , J a m e s  P. (1908), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M cGregor, W. D. (1917), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
M cG r e w , R a l p h  W il l ia m * (1929), with 
Main and Company, First National Bank 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
M cG u in n , E. B. (1916), partner, Haskins & 
Sells, 2020 Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
M cG u ir e , C l a r e n c e  W. (1924), C. W. Mc­
Guire & Company, 211 Congress St., Bos­
ton, Mass.
M cH u g h , E d w a r d  P . (1923), with Edwards 
and Company, Connecticut Ave., Norwalk, 
Conn.
M c I n e r n e y , G e o r g e  W. (1938), with Allen 
R. Smart & Co., 230 Park Ave., New York, 
N. Y.
M c I n t o s h , G o u ld  (1921), Gould McIntosh 
& Co., 14 Wall St., New York, N. Y.
M c I n t o s h , H e r b e r t  W. (1923), with Price, 
Waterhouse & Co., 1410 American Bank 
Bldg., Portland, Ore.
M c I n t y r e , T h o m a s  M il l e r  (1925), partner, 
McIntyre and Associates, 200 Nichol Bldg., 
Nashville, Tenn.
M c I sa a c , J o h n  J .  (1936), with Haskins & 
Sells, 80 Federal St., Boston, Mass.
M cIver , George W ., Jr . (1928), with  
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
M c I v e r , J o h n  T . (1920), John T. McIver & 
Company, 908 Liberty National Bank 
Bldg., Savannah, Ga.
M c I v e r , R e n w ic k  S. (1936), with Taylor 
Land Company, 708 Provident Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
M cK a n e , D e n t o n  (1934), chief accounting 
engineer, Underwood Elliott Fisher Com­
pany, Inc., 1 Park Ave., New York, N. Y.
M c K e n n a , J a m es  A. (1905), James A . Mc­
Kenna, 107 William St., New York, N. Y.
M cK e n n e y , W il l ia m  F o st e r  (1937), w ith  
Humphrey, Robinson & Company, 201 
Columbia Bldg., Louisville, K y .
M cK e n z ie , A. D ou g la ss  (1924), partner, 
Horwath & Horwath, 417 S. Hill St., Los 
Angeles, Calif.
M c K e n z ie , H a r o ld  W. (1935), partner, 
Swanson, Ogilvie & McKenzie, 176 W. 
Adams St., Chicago, Ill.
M c K e o n , W in f ie l d  (1924), partner, McKeon 
& Strong, 12 E . 41st St., New York, N. Y.
M cK ew en , J ohn L. (1934), partner, Irving & 
McKewen, Baltimore Trust Bldg., B alti­
more, Md.
M cK ib b e n , O. L. K ay  * (1937), supervisor of 
taxes, West Penn Power Company, 14 Wood 
St., Pittsburgh, Pa.
M c K ie v e r , J o h n  W o o d * (1936), partner,
G. P . Graham & Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg., Washington, D. C .
M cK n ig h t , J a m e s  I. (1926), with M. O. 
Carter, 890 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
M cL a r e n , N o r m a n  (1896), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California St., San 
Francisco, Calif.
M cL a r e n , N o r m a n  L o y a ll  (1922), partner, 
McLaren, Goode & Co., 444 California St., 
San Francisco, Calif.
M cL a u g h l in , L. B. (1928), partner, White, 
Bower & Prevo, 209 S. LaSalle St., Chicago,
M cL a u g h l in , S t u a r t  W . (1935), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine S t., New York, 
N. Y.
McLeod, T h o m a s  L. (1925), with Miller, 
Franklin, Basset & Company, 183 E. Main 
St., Rochester, N . Y.
M cM a h o n , O l iv e r  R. (1925), comptroller, 
Radio-Keith-Orpheum Corp., 1270 Sixth 
Ave., New York, N. Y.
M c M a n u s , F r a n k  J .  (1933), partner, Mac­
Leod & McManus, 75 Federal St., Boston,
M c M a n u s , J .  Y. (1935), J. Y. McManus, 950 
Dierks Bldg., Kansas City, M o.
M cM a n u s , J o h n  A., J r . (1936), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell &  Co., 1325 C o m m erce  
Bldg., Kansas C ity , M o.
M cM o r r is , B. F. (1923), B. F. McMorris, 
6750 Chamberlain Ave., St. Louis, M o.
M cM u l l e n , M a lco lm  B. (1936), partner, 
Humphrey, Robinson & Company, 201 
Columbia Bldg., Louisville, K y .
M cM u r r y , K a r l  F . (1922), partner, Mc- 
Murry, Smith & Company, 1 S. Pinckney 
St., Madison, Wis.
M cN a b , J o h n  C. (1927), partner, Kircaldie, 
Randall & McNab, 26 Elm St., New Haven, 
Conn.
M c N a m a r a , W il l ia m  R . (1932), partner, 
Deloitte, Plender, Griffiths & Co., 49 Wall 
St., New York, N. Y.
M cN ic h o l s , G e o r g e  F.* (1925), w ith  Na­
tional Savings & Trust Co., W ash in g to n , 
D. C .
M cN ic h o l s , J .  H. (1929), with Arthur Young 
& Co., 1 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
M c N u l t y , J a m e s  P . (1936), James P . Mc­
Nulty & Co., 507 American Bldg., Balti­
more, Md.
M c P h e e , A. V. (1929), partner, Arthur Young 
& Co., 1 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
M cR e e , J o h n so n  * (1937), with T. Coleman 
Andrews & Co., 409 Liberty Trust Bldg., 
R o a n o k e , V a.
M cSh e a , J o h n  F.* (1938), assistant chief 
accountant, Federal Crop Insurance Cor-
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poration, South Agricultural Bldg., Wash­
ington, D. C.
M cS h e a , R oger  A., Jr.* (1924), assistant 
director, Pennsylvania Public Utility Com­
mission, Harrisburg, Pa.
M e a d , F rede r ic k  L. (1924), partner, Fred­
erick L. Mead & Son, 523 Cooper St., Cam­
den, N . J.
M e a d e , A rt h u r  C h e w  (1931), Arthur C. 
Meade, 608 Union Trust Bldg., Baltimore, 
M d.
M e a d e , P h il ip  N e lso n  (1928), P. O. Box 64, 
St. George, S. I., N . Y.
M e a d e n , D o u g l a s  S . (1921), partner, Meaden 
& Moore, 1321 Citizens Bldg., Cleveland, 
Ohio
M e a do w s , P re n t ic e  L. (1926), Prentice L. 
Meadows, 418 Red Rock Bldg., Atlanta, Ga.
M ec h em , E v e rett  J. (1936), auditor, Fire­
stone Tire & Rubber Company, Dallas, 
Texas
M edlock , A r t h u r  (1916), with Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
M edlock , J ohn  (1909), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
M e h a n , R. I. (1937), R. I. Mehan, United 
States National Bank Bldg., Galveston, 
Texas
M e ig h e n , R e x  (1937), partner, Sweeny & 
Meighen, Tampa Gas Company Bldg., 
Tampa, Fla.
M e ih o fe r , W a lter  (1936), with Price, Wa­
terhouse & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M e in h a r d t , H arold  S. (1920), 52 William 
St., New York, N. Y.
M e ld r u m , G eorge  F . (1916), George F. 
Meldrum, 403 Hilliard Bldg., Louisville, Ky.
M e lr o ss , S t a n l e y  D a v ie s  (1937), w ith  
Price, Waterhouse & Co., 530 W. 6th  S t., 
Los Angeles, Calif.
M eltzer , B e r n is  J. (1934), B. J. Meltzer, 
Harmony Bldg., Cedar Rapids, Iowa
M e l v o in , C h a r les  (1926), partner, Altschu­
ler, Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. Dear­
born St., Chicago, Ill.
M e n d e l sso h n , P e te r  (1938), with David 
Himmelblau & Co., 110 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill.
M e n d e s , G eorge  A. (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane. New York, 
N. Y.
M e n d e s , H e n r y  E. (1913), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
M e n e f e e , J o h n  T hom as (1936), John 
Thomas Menefee, 1119 Volunteer Life Bldg., 
Chattanooga, Tenn.
M e n ik o f f , A. L e R oy * (1934), A. L. Meni- 
koff, 217 Broadway, New York, N. Y.
M e n n , La u r a  (1938), Laura Menn, 40 Court 
St., Boston, M ass.
M e r d in g e r , H arry  (1937), partner, H. 
Merdinger & Co., 220 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
M e r k e l , C arl L. (1922), Carl L. Merkel, 
215 Euclid Ave., Cleveland, Ohio
M e r k le , W illiam  (1925), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
M e r o n ey , Ch a s  A.* (1938), partner, Fred F. 
Alford & Co., Merchants Cold Storage 
Bldg., Dallas, Texas
M e r r il e s , A l e x a n d e r  H. (1916), with 
Jardine, Matheson & Co., Ltd., 27, The 
Bund, Shanghai, China
M e r r il l , H e r b e r t  C. (1915), proprietor, 
Hotel Lookoff, Sugar Hill, N. H.
M e r s , W illiam  H. (1936), partner, Mers & 
Bauer, Dixie Terminal Bldg., Cincinnati, 
Ohio
M e r z , H e r m an  * (1922), w ith  au d itor gen- 
eral's department, City of Detroit, D etro it, 
M ich.
M e su r a c , F r a n k  (1920), with Haskins &  
Sells, 22 E. 40th St., New York, N. Y.
M e tzler , F r eder ic k  S. (1935), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
M e y e r , A nth o n y  G.* (1930), with Merrill, 
Lynch & Co., 40 Wall St., New York, N. Y.
M e y e r , F red  (1935), assistant auditor, 
American Potash & Chemical Corp., Trona, 
Calif.
M e y e r , H e n r y  F. (1934), Henry F. Meyer, 
P. O. Box 1311, Savannah, Ga.
M e y e r , H erm a n  J. (1925), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M e y e r , J oh n  H. (1933), John H. Meyer, 500 
Fifth Ave., New York, N. Y.
M e y e r , L e sl ie  J. (1933), partner, C. B. 
Adams & Co., 411 N. 7th St., St. L ouis, M o.
M e y e r so n , H ym an  (1936), partner, Hyman 
Meyerson & Co., 3508 Woolworth Bldg., 
New York, N. Y.
M iazza, L o u is  A. (1937), partner, W. Q. 
Sharp & Co., 10 Jackson-State National 
Bank Bldg., Jackson, Miss.
M ic h a e l , H arry  H in e s , J r . (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1710 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
M ic h a e l so n , B e n e d ic t  S. (1922), partner, 
Michaelson & Kraft, 1 Madison Ave., New 
York, N. Y.
M ic k el so n , J ohn  F. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
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M idd l e to n , G eorge B. (1927), partner, 
Middleton, McCarty & Co., 261 Sonna 
Bldg., Boise, Idaho
M ile s ,  R aymond M. (1933), w ith Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., N ew York, 
N . Y.
M il e s , R oland G.* (1922), Roland G. Miles, 
Voruz Bldg., Baker, Ore.
M ilgroom , N a t h a n  (1937), partner, Nathan 
Milgroom & Co., 294 Washington St., Bos­
ton, Mass.
M ill a r , E dw ard  B. (1916), controller, 
Yardley & Co., Inc., Union City, N. J.
M illa r d , L in d s e y  Jack  * (1937), examiner, 
Securities & Exchange Commission, Penn­
sylvania Ave., Washington, D. C.
M ill e d g e , C. F. (1934), C. F. Milledge, 415 
Shell Bldg., Houston, Texas
M iller , B ertram (1933), partner, W. Q. 
Sharp & Co., 10 Jackson-State National 
Bank Bldg., Jackson, M iss.
M il l e r , C arl W. (1924), with The Audit 
Company of Cleveland, 1004 Citizens Bldg., 
Cleveland, Ohio
M il l e r , C h a r les  E. (1925), partner, A . C. 
Upleger & Company, Box 723, Waco, Texas
M il l e r , Ch a r les  R o bert  (1934), with 
Arthur Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
M il l e r , D onald A. (1938), with Scholefield, 
Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg., Salt Lake 
City, Utah
M il l e r , E lm er  F. (1936), with Ebasco Serv­
ices Incorporated, 2 Rector St., New York, 
N. Y.
M ill e r , G eorge M a tth ew  * (1937), with 
M. H. Barnes & Company, 15 Drayton St., 
Savannah, Ga.
M il l e r , H e n r y  J. (1923), partner, Caballero 
and Miller, 1000 Maritime Bldg., New Or­
leans, La.
M il l e r , H e r m a n  A. (1937), partner, Miller, 
Hogle and Jackson, 31 Exchange St., Roch­
ester, N. Y.
M il l e r , H e r m a n n  Cl in t o n  (1925), professor 
of accounting, Ohio State University, Colum­
bus, Ohio
M il l e r , H omer L. (1918), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
M il l e r , J. R. (1936), partner, D. G. Sisterson 
& Company, Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
M il l e r , J am es D. (1930), partner, W. F. 
Weiss & Co., 7 D ey St., New York, N. Y.
M il l e r , J ohn  (1912), John Miller, 125 Broad 
St., Elizabeth, N. J.
M il l e r , J o h n  E d m u n d s  (1936), with Lester 
M . Buckley, 525 Stuart Bldg., Lincoln, 
Nebr.
M il l e r , J ohn  M oore (1928), partner, 
Schwartz, Miller & Company, Tootle Bldg., 
St. Joseph, M o.
M il l e r , J ohn  W . (1929), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg., Indianapolis, Ind.
M il l e r , L o u is  P. (1926), Louis P . Miller, 
2627 David Stott Bldg., Detroit, Mich. 
M il l e r , R al ph  C. (1915), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg., De­
troit Mich.
M il l e r , R obert  (1927), partner, Humphrey, 
Robinson & Company, 201 Columbia Bldg., 
Louisville, Ky.
M il l e r , R obert  L. (1938), Robert L. Miller, 
823 Chestnut St., Lebanon, Pa.
M il l e r , R obert  P. S. (1922), Robert P . S.
Miller, 700 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
M il l e r , W illiam  B. M. (1936), with Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St., 
Providence, R . I.
M ill e tt , R ichard  M. (1925), partner, M il­
lett, Fish & Dresser, 1010 Fidelity Bldg., 
Portland, Maine 
M ill ig a n , Cl a u d e  K nig ht  (1929), partner, 
Milligan & Burke, 1310 Barnett National 
Bank Bldg., Jacksonville, Fla.
M il l s , G a il  A.* (1936), bursar, Princeton 
University, Princeton, N. J.
M il l s , H arold A.* (1926), H. A . Mills, 1195 
Philip Ave., Detroit, Mich.
M il l s , H arry  B. (1921), Harry B. Mills and 
Company, 3723 Wilshire Blvd., Los Angeles, 
Calif.
M il l s , J. E mory  (1919), partner, Mills &  
Ward, 80 Broad St., New York, N. Y. 
M il l s , L e sl ie  (1936), partner, O. F. Taylor 
& Co., 50 Broadway, New York, N. Y. 
M il n e , D av id  L . (1920), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
M il n e r , G eorge  E . (1936), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 210 W. 7th St., Los 
Angeles, Calif.
M ilr o y , Ia n  (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., American Security Bldg., Washington, 
D . C.
M ilt o n , W illiam  F. (1936), partner, Pent­
land, Purvis, Keller and Milton, 1407 Se­
curity Bldg., M iam i, Fla.
M in e r , E . J . (1914), E. J. Miner & Co., 637 
Central Bldg., Seattle, Wash.
M isc h l er , Jam es  J . (1936), controller, The 
Hobart Mfg. Co., Troy, Ohio 
M itc h e l l , C y r il  W .* (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 1410 American Bank 
Bldg., Portland, Ore.
M itc h e l l , F r a n c is  L. (1917), Francis L. 
Mitchell, 92 Liberty St., New York, N. Y.
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M o n k , A r t h u r  P a u l  (1924), Arthur P . Monk 
& Company, 43 Leonard St., New York, 
N. Y.
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M itchell , J. E w ing  (1933), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M itchell , P ercy  D. (1920), w ith  Jordan & 
Jordan, 465 C ongress S t., Portland, M aine.
M itchell , R obert  A.* (1936), with Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
M itchell , W alter  K. (1915), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 520 Union Bank Bldg., Los 
Angeles, Calif.
M oberly , W illiam  H ill  (1927), partner, 
Moberly and West, 614 Wheeler-Kelly- 
Hagny Bldg., Wichita, Kan.
M ock, H arold A. (1933), partner, Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, 
Mass.
M ock, J. A n so n  (1936), with Daniel and 
Markland, 526 Beacon Bldg., Tulsa, Okla.
M o eh r in g e r , E dw ard  J. (1927), with Gano 
& Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg., Cincinnati, Ohio
M o eller , H e n r y  C. (1922), partner, Moeller, 
McPherren & Judd, 1124 Omaha National 
Bank Bldg., Omaha, Nebr.
M oeller , W illiam  C. (1924), with The W. E. 
Long Company, 155 N. Clark St., Chicago, 
Ill.
M oeller , W illiam  H. (1937), with J. D. 
Cloud & Co., 1104 Traction Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
M oe r a n , E d w ard  H. (1917), partner, Patter­
son, Teele & Dennis, 120 Broadway, New 
York, N. Y.
M offett , L a w r en c e  R. (1933), with Chase 
& Gaunt, 501 Insurance Bldg., Little Rock, 
Ark.
M o g e n se n , W. A. (1934), with Cord Cor­
poration, 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
M o h le , T. W. (1928), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1101 Shell Bldg., 
Houston, Texas.
M o ir , T homas N iv e n  (1927), with Equitable 
Life Assurance Society of New York, 395 
Seventh Ave., New York, N . Y.
M o ise , T odd L. (1936), T. L. Moise, 714 
Elyria Savings & Trust Bldg., Elyria, Ohio
M olitor, F r a n c is  H. (1936), partner, Sexton, 
Chabot & Molitor, 1411 Fourth Avenue 
Bldg., Seattle, Wash.
M oll, R obert  F.* (1927), Robert F. Moll &  
Co., 1070 Public Ledger Bldg., Philadelphia, 
Pa.
M ollers, W a lter  P.* (1933), with Rapid 
City Packing Co., Rapid City, S. D.
M o n a h a n , J ohn  J. (1936), with American 
South African Line, Inc., 26 Beaver St., 
New York, N. Y.
M o n d e , E m il  J. (1935), partner, Seward and 
Monde, 205 Church St., New Haven, Conn.
M o n t en eg r o , M . A. (1937), partner, Hans- 
brough & Montenegro, 811 Wallace S. Bldg., 
Tampa, Fla.
M ontgom ery , Cl in t o n  H. (1924), Clinton H. 
Montgomery & Co., 1210 W aldheim  B ld g ., 
K ansas C ity , M o.
M ontgom ery , J oh n  (1922), John Mont­
gomery, 110 State St., Boston, Mass.
M ontgom ery , J ohn  R . (1923), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chi­
cago, III.
M ontgom ery , R o bert  H . (1902), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1 E. 
44th  S t., New York, N. Y.
M o o n a n , W illiam  J . P. (1917), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 404 Bulkley 
Bldg., Cleveland, Ohio
M o o ney , W illiam  P r in d l e  (1936), assistant 
manager of credits, Frick-Reid Supply 
Corporation, 1315 Magnolia Bldg., Dallas, 
Texas
M oore , B a sil  C. (1936), partner, Pentland, 
Gray & Moore, Sanford Atlantic Bldg., 
Sanford, Fla.
M oore , C. Cla ir e  (1930), partner, Maihofer, 
Moore & DeLong, 315 Hackley Union Bank 
Bldg., Muskegon, Mich.
M oore , Ch a r les  J . (1937), Charles J. Moore, 
City Hall, Biloxi, Miss.
M oore , E u g e n e  F oster  (1937), with Bardin 
& Moore, 224 William-Oliver Bldg., At­
lanta, Ga.
M oore , F r a ncis E d w a r d  (1933), w ith  L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 80 F ed eral 
S t., B oston , M ass.
M oore , G eorge W. (1926), George W. Moore, 
627 Main St., Worcester, Mass.
M oore , H arr y  W. (1924), partner, Thomas 
& Moore, 215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
M oore , H e n r y  F. (1916), partner, Jarvis & 
Moore, 809 Hoge Bldg., Seattle, Wash.
M oor e , M yles  M . (1936), auditor, Libby, 
McNeill, Libby, U. S. Yards, Chicago, Ill.
M oor e , Orland  C. (1934), O. C. Moore, 1418 
Montana, E l Paso, Texas
M oore , V er no n  J . (1936), partner, Meaden 
& Moore, 1321 Citizens Bldg., Cleveland, 
Ohio
M ora n , J ohn  P.* (1937), John P . Moran, 
Flatiron Bldg., New York, N. Y.
M o r eh ead , J e n k in s  T. (1936), with E. E. 
Parsons Company, 834 Kennedy Bldg., 
Tulsa, Okla.
M oret , L u c ie n  J . (1929), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 1027 Whitney Bldg., New 
Orleans, La.
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M o r eto n , A. L. (1926), partner, Hails & 
Moreton, 412 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
M orey , Lloyd (1930), comptroller and pro­
fessor of accounting, University of Illinois, 
257 Administration Bldg., Urbana, Ill.
M organ , F r ed  F . (1938), Fred F. Morgan, 
709 Nixon Bldg., Corpus Christi, Texas
M organ , H a r v ey  H a r w e l l * (1926), part­
ner, J. W. Beasley & Co., 403 Guaranty 
Bank Bldg., Alexandria, La.
M organ , L. Ir v in  (1935), partner, Fox & 
Morgan, 711 Fourth National Bank Bldg., 
Wichita, Kan.
M organ , M onroe  (1935), partner, Morgan & 
Ward, 307 Rosenbaum Bldg., Meridian, 
Miss.
M organ , R o bert  W e sl e y  * (1938), w ith  
Hurdman and Cranstoun, 350 M adison  
Ave., New Y ork, N. Y .
M organ , W a lter  L. (1926), partner, Morgan 
& Company, 1811 Packard Bldg., Philadel­
phia, Pa.
M organ , W a l te r  S y d n e y  (1922), partner, 
Morgan & Morgan, 10 State St., Boston, 
Mass.
M organ , W illiam  C. (1933), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 F ederal S t., 
B oston , M ass.
M organs , T homas J., Jr.*  (1937), partner, 
Mollers, Scholten & Morgans, Citizens Na­
tional Bank Bldg., Sioux Falls, S. D.
M oroney , R ich ard  M . (1922), partner, 
Moroney & Donelan, 25 Beaver St., New 
York, N. Y.
M or r is , A. W illiam  (1924), partner, Kinman  
& Morris, 1431 Old National Bldg., Spo­
kane, Wash.
M o r r is , Ch a r les  E. (1910), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
M o r r is , Clifto n  H ow ingto n  (1929), part­
ner, McCammon, Morris & Pickens, 1205 
Fair Bldg., Fort Worth, Texas
M o r r is , K arl  K . (1920), partner, Morris & 
Hausser, 1975 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
M o r r is , M oe (1923), Moe Morris, 1270 Sixth 
Ave., New York, N. Y.
M or r iso n , F ra n c is  A.* (1920), partner, 
Morrison & Hanson, 170 Broadway, New 
York, N. Y.
M o rrison , F red  M il e s  (1936), Fred M. 
Morrison, Lettunich Bldg., Watsonville, 
Calif.
M or rison , J ohn  D.* (1926), partner, Mor­
rison Audit Co., Savings Bank Bldg., M ar­
q u ette , M ich.
M orrison , Pa u l  L. (1926), director of re­
search, Sheridan, Farwell & Morrison, in­
vestment counsel, 8 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill.
M or r iso n , R u sse l l  H ow ard  (1927), with 
Arthur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., 
Chicago, I ll
M or r iso n , W illiam  * (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
M or r iso n , W illiam  D. (1924), William D. 
Morrison, 1929 First National Bank Bldg., 
Denver, Colo.
M orrow , R obert  C a r ter  (1910), with Has­
kins & Sells, 22 E. 40th St., New York, 
N. Y.
M or se , H arold  S. (1917), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 111 Broadway, New 
York, N. Y.
M o r se , P e r ley  (1908), partner, Perley Morse 
& Company, 165 Broadway, New York, 
N. Y.
M o r t en so n , G u st a v e  O. (1923), partner, 
Mortenson, Ryan and Harrington, 744 
Broad St., Newark, N. J.
M orton , A r th u r  F. (1926), partner, Arthur 
F. Morton & Co., Girard Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
M orton , D. W a lter  (1922), partner, Morton 
& Bennett, 309 University Block, Syracuse, 
N. Y.
M orton , F red  W. (1916), partner, Morton & 
Morton, 1401 Majestic Bldg., Detroit, 
Mich.
M orton , Ol iv e r  H.* (1922), partner, Morton 
& Morton, 1401 Majestic Bldg., Detroit, 
Mich.
M orton , U l y sse s  A. (1933), partner, Morton 
& Gottenstrater, 747 Hurt Bldg., Atlanta, 
Ga.
M o se r , H. A. (1912), H. A . Moser, 1201 
Terminal Sales Bldg., Portland, Ore.
M o se s , Isidore  (1922), partner, Rothman &  
Moses, 11 E. 44th St., New York, N. Y.
M o sh er , Ira  (1915), treasurer, American 
Optical Company, Southbridge, Mass.
Moss, A l be r t  (1924), partner, C. S. Cowan 
& Co., 1146 Henry Bldg., Seattle, Wash.
Moss, A l be r t  A . (1930), Albert A . Moss, 
1524 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
Moss, A l be r t  G. (1914), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 First Na­
tional Bank Bldg., Dallas, Texas
Moss, Oscar  (1923), partner, Oscar Moss & 
Company, 510 W. 6th St., Los Angeles, 
Calif.
Moss, S. L. (1936), S. L. Moss, 2034 Dime 
Bank Bldg., Detroit, Mich.
M other sh ea d , B o u ld in  S. (1928), partner, 
Aikman, Griffin & Mothershead, 220 Com­
merce Bldg., Harlingen, Texas
M otyka , J oseph  G eorge  (1928), Joseph G. 
Motyka, 801 Butternut St., N. W., Wash­
ington, D. C.
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M oull , J ohn  (1914), John Moull, 36 Hill St., 
Bloomfield, N. J.
M o u n se y , R. C. (1920), R. C. Mounsey, 707 
Securities Bldg., Seattle, Wash.
M o u n t e e r , C arlyle  E. (1926), partner, 
Mounteer, Wyllie & Co., 820 David Stott 
Bldg., Detroit, Mich.
M o u n t e e r , H arold G. (1935), H. G. Moun­
teer, 8100 Jefferson Ave., E., Detroit, Mich.
M ow le , T homas F r a ncis (1937), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
M o x e y , E dw ard  P., J r . (1905), partner, 
Edward P. Moxey & Co., 1421 Chestnut St., 
Philadelphia, Pa.
M oyer , A a ro n  J. (1916), Aaron J. Moyer, 
100 North St., Pittsfield, M ass.
M oyer , J o seph  K. (1936), Joseph K . Moyer, 
1343 H St., N. W., Washington, D. C.
M oyer , M e l b o u r n e  S. (1906), with Fulton 
Trust Company of New York, 149 Broadway, 
New York, N. Y.
M oyer , Orlando  C. (1906), partner, Orlando
C. Moyer & Co., 201 Devonshire St., Bos­
ton, Mass.
M ucklow , W a lter  (1916), Walter Mucklow, 
Professional Bldg., Miami, Fla.
M u e h l e , L o u is  J. (1930), Louis J. Muehle & 
Company, 201 Securities Bldg., Des Moines, 
Iowa
M u e l l e r , M a x  O tto * (1937), with Oscar 
Moss & Company, 510 W. 6th St., Los 
Angeles, Calif.
M u l l e , W. L. (1926), comptroller, American 
Locomotive Company, 30 Church St., New 
York, N. Y.
M u l l e n , F ra n c is  N. (1928), Francis N. 
Mullen, 234 Keeney Theatre Bldg., Elmira, 
N. Y.
M u l l e r , H er m a n  E. (1923), partner, M illi­
gan, Muller & Company, 342 Madison Ave., 
New York, N. Y.
M u l l e r , M a r c u s  A. (1913), Marcus A. 
Muller, 11 Park Place, New York, N. Y.
M u l lig a n , E dw ard  G ilb e r t  (1924), partner, 
Gonthier, Mulligan & Co., Insurance E x ­
change Bldg., Montreal, Canada
M u l v ih ill , J am es  J .*  (1924), comptroller, 
May Stern & Company, 914 Penn Ave., 
Pittsburgh, Pa.
M um aw , G eorge  T heodore  (1937), 1122 
44th St., Brooklyn, N. Y.
M u n c h a l f e n , F lo r en t  J o seph  (1924), F. J. 
Munchalfen & Company, 203 Elks Bldg., 
Joliet, Ill.
M u n c y , F r a n k  L eroy  * (1938), with Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
M u n d , F r ed  H.* (1922), with Farm Credit 
Administration of Berkeley, Oakland, Calif.
M u n r o , J am es  (1935), James Munro, 416 
First National Bank Bldg., Boise, Idaho
M u n r o e , D a v id , (1923), partner, Alfred Rose 
& Co., 140 Cedar St., New York, N. Y.
M u n so n , Clifford  R .* (1925), Clifford R. 
Munson, 1100 Pioneer Bldg., St. Paul, 
Minn.
M u r , Carl  (1937), Carl Mur, 1476 Broadway, 
New York, N. Y.
M urdoch , R o bert  G ra y  (1935), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
M urdock , A lfr ed  W. (1934), with Ernst &  
Ernst, E. 1312 First National Bank Bldg., 
St. Paul, Minn.
M urdock , P. W. (1928), P . W. Murdock, 
1233, 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
M u r e n , L e e  J. (1926), partner, Muren &  
Company, 1470 Arcade Bldg., St. L ouis, 
M o.
M u r n a n e , E dw ard  J. (1925), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M u r ph e y , R obert  J. (1934), partner, Mur­
phey and Nash and Jones, 501 Citizens Bldg., 
Decatur, Ill.
M u r ph y , A. T homas * (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 155 Sansome St., San 
Francisco, Calif.
M u r ph y , Al e x a n d e r  S ea right  (1930), 
Alex. S. Murphy, 420 Lexington Ave., New 
York, N. Y.
M u r p h y , B artholomew  J. (1925), partner, 
Crosby and Murphy, 507 Main St., Worces­
ter, Mass.
M u r ph y , C h a r les  B.* (1936), Charles B. 
Murphy, 403 Perdido Bldg., New Orleans, 
La.
M u r ph y , F la y  L. (1923), partner, Chesnutt, 
Murphy and Poole, 940, 208 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
M u r ph y , H arold J. (1929), partner, Hunter 
& Weldon, 165 Broadway, New York N. Y.
M u r ph y , J ohn  D. (1934), partner, John D. 
Murphy and Louis C. Doody, 400 Maritime 
Bldg., New Orleans, La.
M u r ph y , M ar y  E.* (1937), 113 S. Johnson 
St., Iowa City, Iowa
M u r ph y , R aymond  F.* (1936), partner, 
Stover, Butler & Murphy, City Bank Bldg., 
Syracuse, N. Y.
M u r ph y , V in c e n t  J.* (1927), with Welsh & 
Baird, 917 Union Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio
M ur r a y , Cha r les (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1403 Merchants Bank 
Bldg., Indianapolis, Ind.
M u r r a y , D a n ie l  A d r ia n  (1935), with Arthur 
Young & Co., 735 N. Water St., Milwaukee, 
Wis.
M u r r a y , E r n e st  E . (1916), Ernest E. Mur­
ray, 424 Stapleton Bldg., Billings, Mont.
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M ur r a y , H ow ard  E. (1921), partner, Chan­
dler, Murray & Chilton, 1810 The First- 
Central Tower, Akron, Ohio
M ur r a y , J e sse  B.* (1935), Jesse B. Murray,
203 Short Bldg., Carlsbad, N. M .
M u r r a y , W illiam  R u sse l l  (1928), partner, 
George H. Kingsley & Company, 500 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
M u s a u s , W. P. (1913), partner, W. P. Musaus 
& Co., 117 W. 9th St., Los Angeles, Calif.
M u sc h ett , R alph  W. (1932), with Con­
solidated Edison Company of New York, Inc., 
4 Irving Place, New York, N. Y.
M u s e , J ohn  C. (1933), partner, Everett, Zane 
and Muse, Sanford, N . C.
M u sg r a v e , W alter  A l e x a n d e r  (1925), 
partner, Touche, Niven & Co., 36 Pearl St., 
Hartford, Conn.
M u t h , M er l in  A r th u r  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
M uzzy , Ch a r les  A.* (1925), supervisor, Sales 
Tax Division, State of California, 609 State 
Bldg., Los Angeles, Calif.
M y e r , G eorge  W ., J r . (1912), Geo. W. Myer, 
Jr., 31 Nassau St., New York, N. Y.
M y e r , R aym ond  P. (1926), partner, Kohler, 
Myer & Company, 221 Sixth St., Racine, 
Wis.
M y e r s , Carl B u rto n  (1925), auditor and 
treasurer, Iowa Electric Light & Power Co., 
Cedar Rapids, Iowa
M y e r s , L. Cliffo r d  (1929), L. Clifford 
Myers, 342 Pine St., Williamsport, Pa.
M y l e s , A l be r t  E d m u n d  (1929), Albert Ed­
mund Myles, 501 Hamilton Bldg., Wichita 
Falls, Texas
M y l e s , J a m es , J r . (1916), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
M y r m el , W ilfr ed  A.* (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
N a c h b a r , D a n ie l  (1930), Daniel Nachbar,
521 Fifth Ave., New York, N . Y.
N a d e l , J am es J ., (1938), James J. Nadel and 
Co., 285 Madison Ave., New York, N. Y.
N a g h el , C h a r les  E dw ard  * (1928), Charles
E. Naghel, P. O. Box 1772, Juneau, Alaska
N a ir n , J. L. (1921), treasurer, Rosenbaum 
Grain Corporation, 332 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
N a n c e , J. H. (1921), J. H . Nance, 904 Burt 
Bldg., Dallas, Texas
N a r l ia n , C. A. H. (1920), with The Pacific 
Mutual Life Insurance Company of Cali­
fornia, 310 Pacific Mutual Bldg., Los An­
geles, Calif.
N a sh , E v a n s  A. (1922), vice-president, Yel­
low Transit Co., 17½ S. Santa Fe, Okla­
homa City, Okla.
N a sh , M onroe  (1937), Monroe Nash, 708 
Professional Bldg., Portsmouth, Va.
N a s h , W ill is A. (1930), partner, Murphey 
and Nash and Jones, 501 Citizens Bldg., 
Decatur, Ill.
N asm y th , Ch a r les  J. (1907), 126 Liberty St., 
New York, N. Y.
N a u , Carl  H. (1906), 1220 E. 114th St., 
C leveland, Ohio
N a ylo r , C. A. (1937), C. A . Naylor, 301 
Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
N aylor, E d w in  J. (1924), partner, Edmonds 
& Naylor, 33 W . 42nd St., New York, N . Y.
N e e d h a m , H orace R. (1936), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
N e id e r , E d w ard  A. (1938), Edward Neider, 
1533 Rand Bldg., Buffalo, N . Y.
N e il d , A r th u r  * (1933), with Robinson, 
Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
N e il l , A l e x a n d e r  B. (1923), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St., N ew  York, N . Y.
N e il l , C. W . (1924), vice-president, C. A. 
Dunham Company, 450 E. Ohio St., Chi­
cago, Ill.
N e il so n , B. G. (1922), vice-president, Brook­
lyn Union Gas Co., 176 Remsen St., Brook­
lyn, N . Y.
N e il so n , R a lph  L * (1936), partner, Lincoln
G. Kelly & Company, 608 Walker Bank 
Bldg., Salt Lake City, Utah
N e l s e n , E m il M. (1932), 1124 N ew  Post 
Office Bldg., St. Paul, Minn.
N e l so n , A. R o bert  (1933), 7201 R id ge B lv d ., 
B rooklyn , N . Y.
N e l so n , A l be r t  V. (1924), partner, Arne S. 
Hansen & Company, 714 Insurance Bldg., 
Seattle, Wash.
N e lso n , E d w in  C. (1934), partner, Nelson & 
Ternquist, 305 Holbrook Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
N e l so n , F r a n k  C. (1931), partner, Lester 
Herrick and Herrick, 403 Merchants Ex­
change Bldg., San Francisco, Calif.
N e l so n , F r a n k l in  H.* (1922), with Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg., Indianapolis, Ind.
N e l so n , G eorge J. (1933), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
N e l so n , G ilb e r t  (1918), partner, Gilbert 
Nelson & Co., 332 S. Michigan Ave., Chi­
cago, Ill.
N e l so n , H. T. (1927), partner, Nelson & 
Nelson, 1318 First National Bank Bldg., 
Dallas, Texas
N e ls o n ,  H a r o ld  E.* (1937), assistant man­
ager of finance department, General Timber
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Service, Inc., 2571 W. First National Bank 
Bldg., St. Paul, Minn.
N e lso n , H arry  W illiam  (1925), partner, 
Hamma, Nelson and Hugins, 432 First 
National Bank Bldg,, Denver, Colo.
N e lso n , J. R . (1916), partner, Nelson & Nel­
son, 1318 First National Bank Bldg., Dal­
las, Texas
N e lso n , J ohn  R o y d en  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg., Seattle, 
Wash.
N e s s , H arry  * (1930), Harry Ness, 301 Man­
ufacturers Association Bldg., York, Pa.
N e tt l e s , H e n r y  E dw ard  (1934), partner, 
Mattison and Davey, 901 Hamilton Bldg., 
Wichita Falls, Texas
N e t t l e sh ip , W illiam  Scott (1937), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine S t., New 
York, N . Y.
N e u m a n , K er m it  * (1938), assistant to the 
secretary and treasurer, Eugene Dietzgen 
Co., 954 Fullerton Ave., Chicago, Ill.
N e u m a y e r , J . M. (1925), partner, Haskins & 
Sells, 1120 Bank of Commerce Bldg., St. 
Louis, Mo.
N e u m o y e r , C h a r les  W illiam  (1931), Chas. 
Wm. Neumoyer & Company, 206 Easton 
Trust Bldg., Easton, Pa.
N e v iu s , R oger  K. (1914), partner, John 
Heins & Co., 1421 Chestnut St., Philadel­
phia, Pa.
N e w b e r r y , L u c ia n  L.* (1937), field auditor, 
Wisconsin Tax Commission, Manitowoc, 
Wis.
N ew m an , Jam es J . (1913), assistant to presi­
dent, B. F. Goodrich Co., Akron, Ohio
N e w m a n , M a u r ic e  N .*  (1922), Maurice N. 
Newman and Co., 925 C. C. Chapman 
Bldg., Los Angeles, Calif.
N e w m a n , W illiam  A., J r . (1938), with 
Stover, Butler & Murphy, 717 City Bank 
Bldg., Syracuse, N . Y.
N e w to n , Cla r e n c e  S. (1932), secretary, 
Butler Naval Stores Co., Butler, Ga.
N e w to n , T r u m a n  (1934), with E. S. Rein­
berger & Co., P. O. Box 795, Pine Bluff, Ark.
N e w to n , W illiam  K.* (1937), head of de­
partment of accounting, University of 
Oklahoma, Business Administration Bldg., 
Norman, Okla.
N ichols, Ira  C. (1914), Ira C. Nichols, 217 
Broadway, N ew  York, N . Y.
N ichols, W. C. (1938), J. B. McCabe & 
Company, Murchison Bldg., Wilmington, 
N . C.
N ichols, W. J oe (1937), partner, Nichols and 
Maloney, 1127 Subway Terminal Bldg., 
Los Angeles, Calif.
N icholson , F red  T. (1908), Fred T. Nichol­
son, 108 Water St., New York, N. Y.
N ich o lso n , G eorge  M.* (1926), George M. 
Nicholson, 504 Union Trust Bldg., Parkers­
burg, W. Va.
N ich olson , H ow ard  P. (1933), Howard P . 
Nicholson, 410 Herald Bldg., Syracuse, 
N . Y.
N ich olson , W . I., J r . (1928), partner, Frazer 
and Torbet, 630 National Bank of Tulsa 
Bldg., Tulsa, Okla.
N ic k e ls ,  O. E d w in  (1931), O. Edwin Nickels, 
815 15th St., N . W., Washington, D. C.
N ic k la s , C. A u b r e y  (1911), C. Aubrey 
Nicklas, 6 Church St., New York, N. Y.
N ic k so n , T heodore  B.* (1937), comptroller, 
Federal Housing Administration, Vermont 
Avenue at K St., Washington, D. C.
N ie d e r w ie s e n , R ich ard  E . (1921), R. E. 
Niederwiesen Co., 141 Broadway, N ew  York, 
N . Y.
N ie l s e n , L u d v ig  C. (1925), Ludvig Corfitz 
Nielsen, 701 National Bank Bldg., Battle 
Creek, Mich.
N iem e la , E m ile  R. (1930), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
N ie v e s  H idalgo , M a r ia n o  (1929), assistant 
chief accountant and statistician, State 
Insurance Fund, Government of Puerto Rico, 
San Juan, P. R.
N il e s , Oscar  L. (1922), partner, Naramore 
and Niles, Lincoln-Alliance Bank Bldg., 
Rochester, N . Y.
N issl e y , W a r r e n  W . (1925), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, 
N. Y.
N isw o n g e r , C. R ollin  (1936), partner, Glos 
and Niswonger, Oxford, Ohio
N iv e n , J ohn  B. (1904), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
N ix d o r f f , F r a n k  B. (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 P in e S t., N ew  York, 
N . Y.
N ix o n , F r a n c is C.* (1934), partner, Mc­
Dowell Company, 310 Commercial Bldg., 
Moultrie, Ga.
N o b l e , Cly de  M. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
N o b l e , L in d sl e y  H. (1936), accountant, 
Tennessee Valley Authority, Knoxville, 
Tenn.
N o h e , G e o r g e  L. (1936), partner, O. F. Tay­
lor & Co., 50 Broadway, New York, N. Y.
N ola n , L. J. (1905), partner, Arthur Young & 
Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
N oll, W illiam  A. (1926), Wm. A . Noll, 820 
N e w  York L ife Bldg., Kansas C ity , Mo.
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N o o n a n , D a n ie l  A., J r . (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. Louis, 
Mo.
N o o n e , J ohn  (1914), 7th Ave. and 50th St., 
New York, N. Y.
N o r b e r g , E d w in  W . (1938), Edwin W. Nor- 
berg, First National Soo Line Bldg., Minne­
apolis, Minn.
N o r r is , A l be r t  L. (1931), partner, Geoghegan 
& Norris, 504 Happ Bldg., Macon, Ga.
N o r t h , A l e x a n d e r  F. (1935), comptroller, 
A llen-Bradley Co., 1326 S. Second St., Mil­
waukee, Wis.
N o r t h , C h a r l e s  C . (1926), Charles C. North, 
1005 De Siard St., Monroe, La.
N o r t h , R a ym ond  E d w a r d  (1925), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St., New York, 
N . Y.
N o r t o n , C. E.* (1924), C. E. Norton, 516 E. 
Grand Ave., Ponca City, Okla.
N o r t o n , G a r r iso n  (1937), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N . Y.
N o r t o n , L e w is  M. (1923), partner, Pogson, 
Peloubet & Co., 25 Broadway, New York, 
N . Y.
N o tm a n , J a m es  D o n a ld  * (1930), with Grant 
L. Bell, 604 First National Bank Bldg., 
Scranton, Pa.
N ovaro , F r a n k  Leo  (1931), partner, Novaro 
& Company, 865 Chapel St., N ew  Haven, 
Conn.
N o w e l l , H. E d w in  * (1920), partner, Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
N o y e s , C a r lo s  F. (1914), comptroller, The 
Baldwin Locomotive Works, Paschall Sta­
tion, Philadelphia, Pa.
N u g e n t , J a m es  E.* (1924), partner, Nugent &  
Haeussler, 94 Broadway, Newburgh, N. Y.
N u ssb a u m , W il l ia m  H. (1936), William H. 
Nussbaum, 423 Hackensack St., Carlstadt, 
N . J .
N y e , G . L a w r ie  (1931), G. Lawrie Nye, N ew  
London, Conn.
N y e , L e s l ie  C r o f t  (1929), w ith  Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 604 Santa Fe Bldg., 
Dallas, Texas
O a k e s , N e il  W a t t e r s  (1935), partner, 
Robins & Oakes, 606 Bearinger Bldg., 
Saginaw, Mich.
O a k e y , F r a n c is  (1910), comptroller, New 
York Life Insurance Co., 51 Madison Ave., 
New York, N. Y.
O ’B r ie n , D a n ie l  J.* (1926), president, Com­
modore Perry Hotel and Willard Hotel Co., 
Commodore Perry Hotel, Toledo, Ohio
O’Brien, E d m u n d  L. (1938), partner, F. E. 
Welch & Company, 2109 Industrial Trust 
Bldg., Providence, R. I.
O ’B r ie n , J o h n  J . (1936), John J. O'Brien & 
Company, 809 Ritz B ldg ., Tulsa, Okla.
O ’B r y a n , W illiam  H ow ard (1933), partner, 
Schiff & O'Bryan, 1400 Ramsey Tower, 
Oklahoma City, Okla.
O ’B r y a n , W illiam  I . (1917), comptroller, 
The Pharis Tire & Rubber Co., Newark, 
O hio
Oc h is , M ic h a e l * (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
O ’C o n n e ll , H arold A. (1927), assistant 
chief of claim division, Bureau of Old Age 
Insurance, Social Security Board, Washing­
ton, D . C.
O ’C o n n e l l , J. H. (1916), partner, Haskins & 
Sells, 1120 Bank of Commerce Bldg., St. 
Louis, Mo.
O ’C o n n e l l , R o bert  A.* (1929), Robert A . 
O’Connell, 1224 Real Estate Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
O ’C o n n o r , J o se ph  T hom as (1922), account­
ant, Estate of Marshall Field, 4313 Field 
Bldg., Chicago, Ill.
O 'C o n n o r , R aymond A. (1936), R. A . O’Con­
nor and Company, Trust Company Bldg., 
Niagara Falls, N. Y.
Od erm att , M . R .*  (1938), auditor, Mont­
gomery, Ward & Co., 555 S. Broadway, 
Denver, Colo.
O ’D o n n e ll , W a lter  J. (1935), partner, 
George A . Smith & Company, 922 Slater 
Bldg., Worcester, Mass.
O ’D o n o g h u e , C. J. (1923), C. J. O’Donoghue, 
90 Broad St., New York, N. Y.
Od o r , E. F r a n k l in  (1932), E. Franklin Odor, 
1427 I St., N. W., Washington, D. C.
Oe h m a n n , J . H e n r y  * (1925), J. Henry 
Oehmann, 308 Washington Bldg., Washing­
ton, D . C.
O k u n , Isaac E. (1926), Isaac E. Okun, 2408, 
250 W. 57th St., New York, N. Y.
Ol d s , Jack  W.* (1935), Jack W. Olds, 709 
N. E. Broadway, Portland, Ore.
Ol iv e , G eorge  S. (1919), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg., Indianapolis, Ind.
Ol iv e , J am es C. (1926), partner, Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., 
Indianapolis, Ind.
Ol iv e r , B e r n a r d  J. (1930), assistant comp­
troller, Connecticut State College, Storrs, 
Conn.
O ’L o u g h lin , H. M er ric k  (1929), assistant 
secretary, Estate of James McMillan, 1344 
Free Press Bldg., Detroit, Mich.
Ol sh e n , J. W.* (1919), with Hall, Fisher and 
Smith, American Bank Bldg., Miami, Fla.
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Ol so n , W illiam  O tto * (1925), partner, 
William Olson & Co., 1180 E. 63rd St., 
Chicago, Ill.
Olt, H erm a n  J.* (1935), secretary-treasurer, 
International Filter Co., 59 E. Van Buren 
St., Chicago, Ill.
O n d r ic k , C ha r l es  (1928), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
O ’N e il , G eorge  W. (1930), partner, Boyce, 
Hughes & Farrell, 70 Pine St., New York, 
N . Y.
O ’N e il l , H e n r y  A.* (1936), partner, G. P. 
Graham & Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg., Washington, D. C.
O ’N e il l , T hom as M . (1936), partner, Thomas 
M. O'Neill & Co., 1518 Walnut St., Phila­
delphia, Pa.
O p p e n h e im e r , H arr y  L. (1918), partner,
5. D. Leidesdorf & Co., 4115, 1 LaSalle 
Street Bldg., Chicago, Ill.
O ’R e il l y , H ugh  S. (1927), chairman, depart­
ment of accounting, School of Business, 
Fordham University, 233 Broadway, New 
York, N. Y.
Or e n g e , E dw ard  (1923), Edward Orenge & 
Co., Hudson Trust Bldg., Hoboken, N . J.
Or n s t e in , Ir v in g  (1936), partner, Ornstein, 
Rifkin & Co., 25 W . 44th St., New York, 
N. Y.
Or sb o r n , H e n r y  G.* (1938), partner, L. A . 
Williams & Company, P. O. Box 515, Green­
wood, Miss.
Osb o r n , H ila r y  H . (1932), partner, Osborn 
& Duncan, 407 American Trust Bldg., 
Nashville, Tenn.
O sb o r n , W illiam  R aymond  (1934), partner, 
Osborn & Company, 1412 William Oliver 
Bldg., Atlanta, Ga.
O sb o r n e , E r n e s t  L e sl ie  (1923), economist, 
1847 Kalorama Rd., N. W., Washington,
D. C.
O sb o r n e , P h il ip  M arsh a ll  (1936), partner, 
Harlan Johnson, Davis & Osborne, 1001 
Calvert Bldg., Baltimore, Md.
O ’Sh a u g h n e ssy , J am es P . (1936), with Wil­
liam L. Barrett Co., Inc., 40 Worth St., New 
York, N. Y.
O ’Sh e a , J o seph  E d w ard  (1937), 660 Fort 
Washington Ave., New York, N. Y.
Ost r a n d e r , R aym ond  F.* (1937), with The 
United States Playing Card Company, Cin­
cinnati, Ohio
Ost r e ic h e r , J. P. (1924), partner, Kraus, 
Ostreicher & Co., 274 Madison Ave., New 
York, N. Y.
Ot is , L am ar  J o seph  * (1936), instructor in 
accounting, Ohio University, P. O. Box 572, 
Athens, Ohio
O tt, N e lso n  L .* (1926), w ith  Lazard Freres, 
120 Broadway, N ew  York, N . Y.
O tto , W a lter  C. (1935), comptroller, The 
Wahl Company, 1800 Roscoe St., Chicago,
O v e r , S pe n c e r  H e n r y  (1932), partner, Over, 
Ormiston & Company, 836 Hospital Trust 
Bldg., Providence, R. I.
O verlock , J o seph  L e sl ie  (1925), vice-presi­
dent, Continental Illinois National Bank &  
Trust Company of Chicago, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
O v sh a k , E dw ard  J am es  * (1936), comptrol­
ler, L. J. Mueller Furnace Co., 2005 W. 
Oklahoma Ave., Milwaukee, Wis.
O w e n , G eorge  A n t h o n y  (1936), with Hurd­
man and Cranstoun, 350 Madison A ve., 
New York, N. Y.
O w e n s , E st h e r  (1933), with Charles F. R it­
tenhouse & Company, 1 Federal St., Boston, 
Mass.
O w e n s , H e n r y  S. (1930), partner, Henry S. 
Owens & Co., 1109 Barr Bldg., Washington,
P a c e , H omer  S. (1908), president, Pace In­
stitute, 225 Broadway, New York, N. Y.
P a c k e r , W illiam  F. (1938), partner, Mateer, 
Burgeson & Packer, 708 Second National 
Bldg., Warren, Ohio
P ackm an , Cla r e n c e  E. (1924), general 
auditor, The Middle West Corp., 20 N. 
Wacker Drive, Chicago, Ill.
P a d o n , J o seph  A d r ia n  (1932), partner, 
Haskins & Sells, P. O. Box 2291, Tulsa, 
Okla.
P a g e , F r e d  G. (1936), partner, Osborn & 
Duncan, 407 American Trust Bldg., Nash­
ville, Tenn.
P a g e , F r e d e r ic k  P alm er  (1913), 35 Henley 
Road, Ipswich, England
P a g e , P . S. (1926), partner, White, Page & 
Co., National City Bank Bldg., Manila, 
P . I.
P a g e n , J . L a w r en c e  (1921), vice-president, 
Blyth & Co., Inc., 14 Wall St., New York, 
N. Y.
P a h n k e , E lm er  R.* (1936), Elmer R. Pahnke, 
329 N. Worth Ave., E lgin , Ill.
P a in t e r , H ow ard  W . (1927), Howard W. 
Painter, 912 Fletcher Trust Bldg., In­
dianapolis, Ind.
P a l e n , J e n n ie  M. (1936), with Haskins &  
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
P alm , J ohn  M.* (1922), John M. Palm, 201 
Woodside Bldg., Annex, Greenville, S. C.
P a lm er , E r n e s t  O. (1922), with Touche, 
Niven & Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
P a lm er , L e sl ie  E. (1915), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
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P a n g b o r n , W a r r el  S. (1906), partner, Pang- 
born & Pangborn, 220 Broadway, New 
York, N. Y.
P a r fe t , Cl a r e n c e  C . (1935), partner, Parfet 
& Martlew, 512 Waggoner Bldg., Wichita 
Falls, Texas
P a r h a m , K e n n o n  W e b st e r  (1927), Kennon 
W. Parham, 707 Odd Fellows Bldg., Ra­
leigh, N. C.
P a r k , J a m es (1905), partner, Park, Potter & 
Co., 141 Broadway, New York, N. Y.
P a r k , Ja m es C. (1928), partner, Park, Potter 
& Co., 141 Broadway, New York, N. Y.
Pa r k , J ohn  (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 405 Dime Savings Bank 
Bldg., Detroit, Mich.
P a r k , L eo n a rd  (1923), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1452 Hanna Bldg., Cleve­
land, Ohio
Park , Stanley W. (1916), partner, S. W. 
Park & Co., 31 Nassau St., New York, N . Y.
P a r k e r , C ha r l es  P alm er  (1928), treasurer, 
The Axton-Fisher Tobacco Co., 1920 Maple 
St., Louisville, Ky.
P a r k e r , Cla r e n c e  G. (1936), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
Pa r k e r , C r e sc en t  A. (1925), partner, 
Parker, Davidson & Elsholz, 3214 Book 
Tower, Detroit, Mich.
P a r k e r , H a rr y  O. (1938), partner, W. M. 
Russ & Company, 302 Security Bank Bldg., 
Raleigh, N. C.
P a r k e r , R. A l la n  (1938), with Allen R. 
Smart & Co., 131 N. Ludlow St., Dayton, 
Ohio
P a r r ish , J. A. D. (1912), J. A . D. Parrish, 
National Bank of Commerce Bldg., Nor­
folk, Va.
P a r r y , J. C a r l e , J r .  (1920), partner, Wilson, 
Linvill & Parry, 12 S. 12th St., Philadelphia, 
Pa.
P a r sh a l l , W. R aymond (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
P a r so n s , E schol E . (1925), E. E. Parsons & 
Company, 834 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
P a r so n s , F r ede r ic k  S. (1923), Frederick S. 
Parsons, 267 Fifth Ave., New York, N. Y.
P a sl e y , R o bert  S. (1917), partner, Pasley & 
Conroy, 67 Wall St., New York, N. Y.
P a sq u ie r , Cl a u d e  M . (1922), partner, Col­
bert & Snider, 1025 Slattery Bldg., Shreve­
port, La.
P a ssm ore , Ch a r l es (1925), partner, Frazer 
and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., 
Chicago, Ill.
P a t o n , W illiam  A. (1930), partner, Briggs & 
Icerman, 203 State Savings Bank Bldg., 
Ann Arbor, Mich.
P a tric k , D a v id  J. W. (1934), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California St., San 
Francisco, Calif.
P a tta r so n , D a n ie l  A. N. (1933), instructor 
in accountancy, LaSalle Extension Uni­
versity, Michigan Ave. at 41st St., Chicago, 
Ill.
P a t t e n , M e r r il l  C. (1928), with Elliott, 
Davis & Company, 1100 Woodside Bldg., 
Greenville, S. C.
P a t te r so n , D . C.* (1937), D. C. Patterson 
Audit Company, 1611 Ramsey Tower, 
Oklahoma City, Okla.
P a t te r so n , H . S. (1916), partner, H. S. 
Patterson & H. R. Weile, 690 Mills Bldg., 
San Francisco, Calif.
P a t te r so n , S a m u e l  D. (1905), Samuel D. 
Patterson, 1125 Grand Concourse, New 
York, N. Y.
P a t te r so n , W illiam  D. (1923), 9 P ont S t., 
G reat N eck , L . I., N . Y .
P a t t in so n , I. G raham  (1918), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th  St., Los 
Angeles, Calif.
P a t tiso n , C h a r l es  F. (1937), with Wolf and 
Company, 735 N. Water St., Milwaukee, 
Wis.
P a tto n , F r ede r ic k  L. (1933), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 30 Federal St., 
Boston, Mass.
P a v e l k a , G eo rge  W illiam  F r a n c is (1936), 
with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
90 Broad St., New York, N. Y.
P a x m a n , T. D elo s (1936), partner, Wayne, 
Kendrick & Company, 21 Rust Bldg., 
Washington, D . C.
P a y n e , J ohn  B. (1926), with Agricultural 
Adjustment Administration, Washington, 
D . C.
P ea bo d y , A lfr e d  D.* (1936), partner, 
Collins, Peabody & Young, 333 First Nation­
al Bank Bldg., Denver, Colo.
P e a bo d y , G eorge  B.* (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., San 
Francisco, Calif.
P eacock , D u n d a s  (1936), auditor, Elliott 
Company, Jeannette, Pa.
Pe a r c e , F r e d e r ic k  L.* (1925), junior part­
ner, Morris, KixM iller & Barr, attorneys, 
American Security Bldg., Washington, 
D . C.
P e a r c e , R a ym ond  B. (1938), with A . M. 
Pullen & Company, 817 Security Bank 
Bldg., Greensboro, N. C.
P e a r c e , Sam E. (1936), partner, Pearce & 
Granata, 139 N. Clark St., Chicago, Ill.
P e a r l b e r g , H arry  (1925), Harry Pearlberg, 
570 Seventh Ave., New York, N. Y.
P e a r so n , E d w in  L. (1928), Edwin L. Pearson, 
510 Essex Bldg., Minneapolis, Minn.
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P e a r so n , F r e d e r ic k  G eorge  (1922), part­
ner, Young, Lamberton & Pearson, 1071 
B ishop  St., Honolulu, T. H.
P e a r so n , O scar  (1936), Oscar Pearson, 208
S. LaSalle St., Chicago, Ill.
P e a r so n , V a l e n t in e  (1925), partner, Pear­
son & Dwyer, 1720, 111 W . Monroe St., 
Chicago, Ill.
P e a s e , W il f r e d  C u r t is  (1929), partner, 
Pease and Sanford, 501 Peoples Bank Bldg., 
Fort Wayne, Ind.
P e a v e y , J a m es O a k ley  * (1925), auditor, 
Social Security Board, Washington, D. C.
P e a v y , W aym on  G.* (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 711 Santa Fe Bldg., 
Dallas, Texas
P e d ig o , D u n c a n  E. (1921), partner, D. E. 
Pedigo & Co., 1065, 1 LaSalle Street Bldg., 
Chicago, Ill.
P e d l e y , T . A. (1914), T. A . Pedley, 840-17th 
St., Denver, Colo.
P e d r iz et t i, V irg il  J. (1937), partner, Grover 
and Grover, 311 Sellwood Bldg., Duluth, 
Minn.
P e e r s , K e st e r  J. (1923), Kester J . Peers, 
294 Washington St., Boston, Mass.
P e isc h , A r c h ie  M. (1926), partner, Peisch, 
Angell & Company, 131 State St., Boston, 
Mass.
P e isc h , H e r m a n  C. J. (1924), partner, Her­
man C. J. Peisch, 550 Baker Bldg., Minne­
apolis, Minn.
P e k a r , F r a n k  J. (1925), 4331-45th St., 
Sunnyside, L. I., N. Y.
P e l e j , J o se ph  (1931), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
P ell a t o n , R oger A l b e r t  (1936), w ith  
Haskins & Sells, 67 Broad S t., N ew  York, 
N . Y.
P e l o u b e t , M a u r ic e  E. (1920), partner, Pog- 
son, Peloubet & Co., 25 Broadway, New 
York, N. Y.
P e l o u b e t , S id n e y  W. (1923), partner, Pog- 
son, Peloubet & Co., 25 Broadway, New 
York, N. Y.
P e m b r id g e , S t a nley  (1924), 2460 Burlington 
Ave., S t. Petersburg, Fla.
P e n d l e t o n , N e a l  F . (1935), w ith  New 
Orleans Bank for Cooperatives, Farm Credit 
Administration, Hibernia Bank Bldg., N ew  
Orleans, La.
P e n l a n d , J oe D. (1935), Joe D. Penland, 
P . O. Box 191, Knoxville, Tenn.
P e n n , R o bert  * (1932), Robert Penn, 1402,
59 E. Madison St., Chicago, Ill.
P e n n e r , Ca r l  (1914), partner, Reilly, Penner 
& Benton, 110 E. Wisconsin Ave., Milwau­
kee, Wis.
P e n n e y , L o u is H u b b a r d  * (1924), partner, 
Penney & Austin, 1668 Russ Bldg., San 
Francisco, Calif.
P e n n in g t o n , G eorge  A. (1932), partner, 
Seals & Pennington, 1323 Citizens & South­
ern National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
P e n n y , E v e rett  J. (1934), with Hurdman and 
Cranstoun, 31 Mamaroneck Ave., White 
Plains, N. Y.
Pe n n y , J . L eo n a rd  (1930), partner, Hall, 
Penny and Jackson, 105 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
Pen ny c o o k , T hom as P . (1923), 272 Lincoln 
Place, Brooklyn, N. Y.
P e p e r , J o h n  L.* (1937), with Touche, Niven 
& Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
P e r c u s , P h il ip  M. (1937), Philip M. Percus, 
565 Fifth Ave., New York, N. Y.
P e r k in s , L e e  (1920), with Thurston & Grider,
303 Bassett Tower, E l Paso, Texas
P e r k in s , P ercival  I. (1935), P . I . Perkins, 
37 W. Camelback Rd., Phoenix, Ariz.
P e r k in s , R alph  S. (1917), partner, Perkins, 
Wallis & Co., 1016, 131 State St., Boston, 
Mass.
P e r k in s , R oss La w r en c e  (1937), Ross L. 
Perkins, 111 Sutter St., San Francisco, 
Calif.
P e r k in s , W . H a vard  (1937), partner, Per­
kins & Company, 408 P in e St., St. L ouis, 
Mo.
P er ly sk y , L o u is  (1934), Louis Perlysky 
Company, 983 Main St., Hartford, Conn.
P e r p e r , G eorge  W. (1937), partner, George 
W. Perper & Co., 11 W. 42nd St., New 
York, N. Y.
Pe r r e n o t , O r io n  M organ  (1928), with 
Standard Oil Company of Indiana, 910 S. 
Michigan Ave., Chicago, Ill.
P e r r in , G eorge  E . (1935), partner, A . M. 
Pullen & Company, 817 Security Bank 
Bldg., Greensboro, N. C.
P e r ro tti, P . Leo  (1936), with Golman, 
Brookstone & Company, 100 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
P e r r y , D onald  P . (1923), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
Pe r r y , R o bert  H oy (1925), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., Bullock, Kellogg & Mitchell, 
1706 Broadway, Oakland, Calif.
P e r sin g e r , R. L. (1932), R. L. Persinger & 
Company, P. O. Box 619, Covington, Va.
P e sm e n , W illiam  (1929), William Pesmen, 
1210 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
P e t e r , D a v id  B. (1922), Redfeather Lakes, 
Colo.
P e t e r h a n s , L o u is  (1923), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
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P e t e r in g , L arry  G.* (1936), partner, Bene­
dict & Miller, 416 Liberty National Bank 
Bldg., Oklahoma City, Okla.
P e t e r s , A. L. (1914), A . L. Peters, 3620 
A. I. U. Bldg., Columbus, Ohio
Peters, J oseph J. (1935), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N . Y.
P e t e r s , R a lp h  W. (1924), partner, Haskins 
&  Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
P e t e r se n , Ch a r l es  H .*  (1923), Charles H. 
Petersen & Co., 703 Market St., San Fran­
cisco, Calif.
P e t e r se n , O. C. W. (1922), partner, Owen 
Petersen & Co., 101 Park Ave., New York, 
N. Y.
P et e r so n , A n d r e w  (1936), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
P e t e r so n , F red  J. (1930), partner, Wolf and 
Company, 1036 Des Moines Bldg., Des 
Moines, Iowa
P e t e r so n , G eorge  W. (1936), George W. 
Peterson, 111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
P e t e r so n , P a r ley  E. (1923), professor, Utah 
State Agricultural College, Logan, Utah
P e t e r so n , Qu e n t in  E.* (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
P e t e r so n , T h eodore  C arl  * (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour 
Bldg., San Francisco, Calif.
P et e r so n , W illiam  (1937), William Peterson, 
1523 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
P e t e r so n , W illia m  H ., J r . (1936), partner, 
Hopkins and Company, 14 W all St., New 
York, N. Y.
P eto t , J ohn  S., Sr. (1931), partner, Wald- 
tnan, Petot &  Company, 413 Marion E. 
Taylor Bldg., Louisville, Ky.
P e tt e n g il l , P a u l  W. (1924), partner, Paul 
Pettengill & Co., 30th floor, 1 N. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
P e t t ijo h n , Ca r l  (1930), Carl Pettijohn, 221 
N. Market St., Wichita, Kan.
P e t t y , G l e n n  O. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
P e tz e , E d w ard  I. (1914), partner, Petze &  
Schuyler, 26 E lm  St., New Haven, Conn.
P e y r o u x , J oh n  A. (1933), partner, J. K . 
Byrne & Co., American Bank Bldg., New 
Orleans, La.
P e y se r , M ich ael  (1925), partner, Simonoff, 
Peyser & Citrin, 11 W. 42nd St., New York, 
N. Y.
P fl e e g e r , F loyd  J. (1927), Floyd J. Pfleeger, 
1011 White Bldg., Buffalo, N. Y.
P fl u g , J o seph  Ly n n  (1936), w ith  Haskins & 
Sells, 1405 Healey Bldg., Atlanta, Ga.
P fl u g h a u pt , F r e d  E. (1937), partner, Fred 
E. Pflughaupt & Company, 525 Alamo Na­
tional Bldg., San Antonio, Texas
P h a g a n , K n o x  B. (1922), partner, Phagan, 
Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St., New 
York, N. Y.
P h a ir , N orm an  F. (1933), partner, McGrath, 
Doyle & Phair, 41 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
P h e l a n , J ohn  B. (1917), John B. Phelan, 528 
Lonja Bldg., Havana, Cuba
P h e l p s , Ch a r l es  R . (1934), Charles R. 
Phelps, 618 American National Bank Bldg., 
Beaumont, Texas
P h e l p s , E d w in  G. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
P h e l p s , J u l ia n  O. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
P h e n e y , E. T .*  (1924), E. T. Pheney, 2157 
National Bank Bldg., Detroit, Mich.
P h ilb r ic k , A r t h u r  L. (1917), treasurer, The 
Congdon & Carpenter Co., 405 Promenade 
St., Providence, R . I.
P h ilb r ic k , H a z en  P . (1914), partner, Wal­
dron H. Rand & Co., 101 Milk St., Boston, 
Mass.
P h il ip s , H e r b e r t  O. (1923), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
P h il l ip p s , H. G. (1908), vice-president, 
Owens-Illinois Glass Co., Ohio Bldg., Toledo, 
Ohio
Ph il l ips , B. B. (1936), with Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
P h il l ip s , J . A . (1928), partner, J. A . Phillips 
Company, Second National Bank Bldg., 
Houston, Texas
P h il l ip s , T hom as J .*  (1936), comptroller and 
assistant treasurer, South Puerto Rico Sugar 
Co., Ensenada, P . R .
P h il l ipso n , C. A. (1937), partner, Phillipson, 
Fonteine & McCurdy, 735 N . Water St., 
Milwaukee, Wis.
P h il ip , W a l te r  J . (1922), with Collins, Barth 
& Company, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
Ph in n e y , R o b e r t  N ash  (1916), Robert Nash 
Phinney, 30 Church St., N ew  York, N . Y.
P h ip p s , S am uel  H ow ard  (1930), S. Howard 
Phipps, 533 Title Bldg., Baltimore, Md.
P icc h io n e , N ic h o l a s * (1938), Nicholas 
Picchione & Company, 1230 Industrial 
Trust Bldg., Providence, R . I.
P ic h et t i, C h a r l es  (1936), w ith  Arthur Young 
& Co., 1010 F airfax Bldg., K ansas C ity , Mo.
P ic k e n s , H a tch er  A. (1930), partner, Mc­
Cammon, Morris & Pickens, 1205 Fair 
Bldg., Fort Worth, Texas
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P ie p e n b r in k , W illi am  J . (1922), partner, 
Piepenbrink & Kron, Wilcox Bldg., Port- 
land, Ore.
P ie r c e , D e w e y  D . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
P ie r c e , L a u r e n c e  H. (1928), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1102 Continental 
Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
P ie r c e , R oy F r a n k l in  (1932), with Haskins 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
P ik e , M a r io n  A l b e r t  * (1937), with Northern 
Indiana Power Co., 506 Traction Terminal 
Bldg., Indianapolis, Ind.
P i l ié, Louis H . (1924), partner, Barton, P ilié 
& Seré, 609 Carondelet Bldg., New Orleans, 
La.
P il so n , A lfr e d  L .* (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
P in c u s , T h e o d o r e  (1937), partner, Robert 
Siegel & Co., 29 Broadway, New York, 
N. Y.
P in e s , S ig m u n d  (1937), Sigmund Pines, 475 
Fifth Ave., New York, N. Y.
P in k e r n e l l , P . H e n r y  (1936), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York, 
N. Y.
P in k e r t o n , P a u l  W. (1921), partner, Haskins 
& Sells, 2103 Farmers Bank Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
P in k h a m , F or r est  W.* (1934), 75 Marshall
 St., Braintree, Mass.
P it n e r , F e r d in a n d  M a x  (1935), with De­
loitte, Plender, Griffiths & Co., 53 State St., 
Boston, Mass.
P it t , E d w a r d  L . (1935), w ith  Touche, Niven 
& Co., 1052 Hanna Bldg., Cleveland, O hio
P itt l u c k , C h a r l es  H.* (1911), partner, 
Pittluck & Pittluck, 225 W. 34th St., New 
York, N. Y.
P ix t o n , M a r v in  F. (1930), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1315 First National 
Bank Bldg., Atlanta, Ga.
P l a n c h e r , A bra h a m  * (1927), with George 
M. Sachs, 19 W. 44th St., New York, N. Y.
P l a n t h a l e r , G e o r g e  * (1933), land bank 
examiner, Farm Credit Administration, 802 
Lewis Bldg., Portland, Ore.
P l e d g e r , J o h n  E.* (1935), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 407 Post 
Office Bldg., Houston, Texas
P lim s o l l , H e r b e r t  R.* (1924), Herbert R. 
Plimsoll, 908 Green St., San Francisco, 
Calif.
P l u m m e r , H u r l b u t  L. (1928), Hurlbut L. 
Plummer, 73 Tremont St., Boston, Mass.
P l u n k e t t ,  W i l l i s  H. (1921), partner, The 
W. H. Plunkett Audit Co., 212 Professional 
Bldg., Phoenix, Ariz.
P o d d , G e o r g e  O t t o  (1935), junior partner, 
Horwath & Horwath, 2038 Straus Bldg., 
Chicago, Ill.
P o d o la k , A r t h u r  L. (1927), Arthur L. 
Podolak, 2 N. Broadway, Aurora, Ill.
P o g so n , P e r c y  W. (1907), p a r tn e r ,  Pogson, 
Peloubet & Co., 723 M ills  B ldg ., E l  P a so , 
T e x a s
P o g so n , P e r c y  W ., J r . (1937), with Pogson, 
Peloubet & Co., 723 Mills Bldg., El Paso, 
Texas
P o h l m e y e r , W a l t e r  S. (1933), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 918 Federal Com­
merce Trust Bldg., St. Louis, Mo.
P o it , C h a r l e s  H .*  (1935), with Arthur An­
dersen & Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
P o l , E m il ia n o , J r . (1936), chief. Bureau of 
Income Tax, Department of Finance, San 
Juan, P . R.
P o ll a r d , F r a n k  L.* (1925), Frank L. Pol­
lard, 205 Granite Block, Watertown, S. D.
P o ll a r d , J a m e s  B r o o k s  (1931), farm credit 
examiner, Farm Credit Administration, 
Washington, D. C.
P o ll a r d , W a y n e  E. (1933), Wayne E. Pol­
lard, 608 Rockford National Bank Bldg., 
Rockford, Ill.
P o ll a y , I r v in g  (1925), with National House­
hold Distributors, Inc., 725 W. Wells St., 
Milwaukee, Wis.
P o ll a y , J o s e p h  M.* (1925), with National 
Household Distributors, Inc., 725 W. Wells 
St., Milwaukee, Wis.
P o m e r a n c e , N a t h a n ie l  (1925), Nathaniel 
Pomerance, 320 Broadway, New York, 
N . Y.
P o m e r a n t z , M o r r is  (1937), partner, Zeitlin, 
Pomerantz & Co., 786 Broad St., Newark, 
N. J.
P o n d , H. M.* (1923), with Tylman, Pond &  
Co., 203 N. Wabash Ave., Chicago, Ill.
P o n d e r , H. R.* (1936), with Ellsworth L. 
Fulk, 1223 Sharp Bldg., Lincoln, Nebr.
P o o l e , A r t h u r  B e n s e l l  * (1925), vice- 
president, Dollar Steamship Lines, Inc.. 
Ltd., 311 California St., San Francisco, 
Calif.
P o o l e , G e o r g e  R. (1925), George R. Poole,
404 Capitol Bldg., Raleigh, N . C.
P o p , S a m u e l  (1937), Samuel Pop, 6253 Holly­
wood Blvd., Los Angeles, Calif.
P o p e , R o y  L.* (1936), partner, Howard-Pope 
& Company, 600 Insurance Bldg., San 
Antonio, Texas
P o r c e l l i, A t t il io  F r a n k  * (1937), internal 
revenue agent, United States Treasury De­
partment, 353 New Federal Bldg., Wilming­
ton, Del.
P o r t e r , G. H a r v e y  (1922), G. Harvey Porter, 
1308 Lexington Bldg., Baltimore, Md.
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P o r t er , U l w in  D.* (1935), with Price, Water­
house & Co., 623 Niels Esperson Bldg., 
Houston, Texas
P o r t er fie l d , A u st in  R oy (1933), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St., New York, 
N. Y.
P ortm an , E lm er  W illiam  (1931), comptrol­
ler, Continental Baking Corp., 630 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
P o r t n er , M o rris (1936), Morris Portner, 12 
Broad St., Red Bank, N. J.
P ost , H arold H a sk e l l  (1928), Route 4, 
P. O. Box 67, Sherwood, Ore.
P o tter , Ch a r l es C. (1925), partner, Potter, 
Pribble & Jones, 417 First National Bank 
Bldg., Orlando, Fla.
P o tter , J ohn  Cl a rk so n  (1935), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
P otter , M a u r ic e  (1925), Maurice Potter, 10 
State St., Boston, Mass.
P o w ell , A l v in  M. (1937), partner, Alvin M. 
Powell & Co., 50 Church St., New York, 
N. Y.
P o w ell , A u b r e y  F. (1933), 600 L ym an A ve., 
O ak Park, Ill.
P o w ell , C. E. (1934), partner, Taylor, Powell 
Wilson, Bright Bldg., Greenwood, Miss.
P o w ell , E dw ard  J o h n  (1924), Edward J. 
Powell, 601 Central Exchange Bldg., Kansas 
City, Mo.
P ow ell , W e ld o n  (1936), partner, Haskins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles, Calif.
P o w e r s, F reder ic  A.* (1938), Frederic A. 
Powers, 906 First National Bank Bldg., 
Cincinnati, Ohio
P o w er s, M a r t in  T. (1928), Martin T. Pow­
ers, 56 Broad St., Charleston, S. C.
P o w er s, M a u r ic e  W . (1938), Maurice W. 
Powers, 901 University Bldg., Syracuse, 
N. Y.
P r a n k a r d , H arr y  I. (1935), with Arthur 
Andersen & Co., 50 Congress St., Boston,
P r a t e r , R oscoe A.* (1936), 40 Stockton 
Ave., Southern Hills, Dayton, Ohio
P r a tt , J acob C oggin , J r .* (1935), w ith  
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St., 
C hicago, Ill.
P r a tt , Le st e r  A. (1922), Lester A . Pratt, 
719-15th St., N. W., Washington, D. C.
P r e in r e ic h , G a b r ie l  A. D . (1928), Gabriel
A . D. Preinreich, 17 E. 42nd St., New York, 
N. Y.
P r e ly , A n th o n y  L o u is (1933), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St., New York, 
N. Y.
P r e n t ic e , T hom as W. (1922), Thomas W. 
Prentice, Ponca City, Okla.
P rescott, J ohn  F.* (1937), John F. Prescott, 
Security Bank Bldg., Raleigh, N. C.
P r e st , A l a n  P . L . (1924), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
P r e st o n , C h a r l es  H .*  (1922), Charles H. 
Preston & Company, 606 Plymouth Bldg., 
Minneapolis, Minn.
P r e st r u d , C arl G u n n a r  * (1935), county 
auditor, King County, 212 County-City 
Bldg., Seattle, Wash.
P r e v il l e , M a u r ic e  S. (1936), partner, David 
Berdon & Co., 1450 Broadway, New York, 
N. Y.
P r ia u l x , C. N icholas (1932), partner, 
Rhyne, Priaulx & Beairsto, 233 Broadway, 
N ew  York, N . Y.
P r ic e , Ch a r l es  N. (1930), Charles N. Price, 
122 E. 42nd St., New York, N. Y.
P r ic e , G eorge  W illiam  (1936), with Has­
kins & Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
P r ic e , H arold  R o bert  * (1937), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1639 G ulf B ld g ., P it t s ­
burgh, Pa.
P r ic e , Sa m u e l  W. (1935), with Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
P r id e , E d w in  L e sl ie  (1907), partner, Edwin 
L. Pride and Co., 40 Central St., Boston, 
Mass.
P r id e , E d w in  O b e r  (1927), partner, Edwin L. 
Pride and Co., 40 Central St., Boston, Mass.
P r ie b e , J. R a l ph , J r .* (1929), J. Ralph Priebe, 
Jr. & Co., 3536 N. Paulina St., Chicago, 
I l l .
P r in c e , Cec il  N. (1921), with Spiers & Pond, 
Ltd., 35 New Bridge St., London, E. C. 4, 
England
P r in c e , W . D. (1923), partner, Prince, Harris 
& Co., 1713 Republic Bank Bldg., Dallas,
P r io r , J ohn  F. (1924), J. F. Prior, 1002, 703 
Market St., San Francisco, Calif.
P r itchard , J o h n  H. (1922), auditor, Bloom­
ington Limestone Corp., Bloomington, Ind.
P ritc h a r d , R o bert  T . (1935), Robert T. 
Pritchard, 111 W . Monroe St., Chicago, Ill.
P ritc h a r d , V. R. (1937), V. R. Pritchard, 513 
Merchants National Bank Bldg., Mobile,
Ala
Procasco , C h a r l es  E. (1922), Charles E. 
Procasco, U n ion  T ru st B ld g ., H arrisburg, 
Pa.
P r octer , P ercy  L io n e l  (1937), P . L. Procter, 
500 Frelinghuysen Ave., Newark, N. J.
P r o sn itz , L u d w ig  B . (1935), L. B. Prosnitz 
& Co., 295 Madison Ave., New York, N. Y.
P r o u ty , E d w in  G . (1915), partner, Billings, 
Prouty & Company, 918 Des Moines Bldg., 
Des Moines, Iowa
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P r o u t y , N elso n  H in d l e y  * (1922), 410  
Sewell Ave., Asbury Park, N . J.
P r y o r , O. K e n n e t h  (1934), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 623 Niels Esperson 
Bldg., Houston, Texas
Pry th er c h , R o bert  H. (1933), partner, 
Leslie, Banks & Co., 21 West St., New 
York, N. Y.
P u d e r , A braham  H. (1924), partner, Puder 
& Puder, 60 Park PL, Newark, N. J.
P u d e r , H e n r y  S. (1922), partner, Puder &  
Puder, 60 Park PL, Newark, N. J.
P u g h , J o se ph  J . (1933), with MacCoy, Brit­
tain, Evans & Lewis, attorneys, 1000 Provi­
dent Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
P u g h , J o se ph  M. (1905), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
P u r d y , A r t h u r  S. (1937), partner, Isenberg, 
Purdy & Donovan, 3223 Barium Tower, 
Detroit, Mich.
P u r v is , H ugh  F. (1930), partner, Pentland, 
Purvis, Keller and Milton, 1407 Security 
Bldg., Miami, Fla.
P ut n a m , W a r r e n  Ch a r l es  * (1936), w ith  
Pacific Finance Corporation of California, 
L os A ngeles, C alif.
P utna m , W orcester  (1927), Worcester Put­
nam, P. O. Box 2859, St. Petersburg, Fla.
Py l e , J o se ph  Ly b r a n d  * (1924), Joseph 
Lybrand Pyle, 311 Industrial Trust Com­
pany Bldg., Wilmington, Del.
Py n e , S y d n e y  A.* (1937), supervising ac­
countant, Field Investigation Section, De­
partment of Agriculture, 506 S. Wabash 
Ave., Chicago, Ill.
Qu e e n a n , J o h n  W. (1936), with Haskins &  
Sells, 1325 National Newark Bldg., Newark, 
N . J .
Qu ig l e y , J o h n  J. (1936), John J. Quigley, 
207 Market St., Newark, N. J.
Qu ig l e y , P a u l  W. (1937), field examiner, 
Bureau of Finance, Department of Public 
Assistance, Commonwealth of Pennsylvania, 
Philadelphia, Pa.
Q u in , D ick  D . (1933), Dick D. Quin, 515 
Lampton Bldg., Jackson, Miss.
Qu in , T hom as E rle  (1933), T. E. Quin, 
Standard Life Bldg., Jackson, Miss.
Qu in e t t e , W illiam  H., J r . (1934), with 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1031 United 
States National Bank Bldg., Denver, Colo.
Q u in n , Cl a r e n c e  A. (1934), partner, Bolin, 
Quinn & Ivy, 720 Commerce Title Bldg., 
Memphis, Tenn.
Q u in n , J im  (1929), Jim Quinn, 1002 First 
National Bank Bldg., Tampa, Fla.
Qu in n , W illiam  D. (1936), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave., New 
York, N. Y.
R a b e n a u , J o h n , J r . (1936), partner, Rabenau 
& Slais, 903 Paul Brown Bldg., St. Louis, 
Mo.
R a c in e , S a m uel  F. (1915), Samuel F. Racine 
& Co., 2005 Fifth Ave., Seattle, Wash.
R a d c liffe , W illiam  H e n r y  (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1710 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
R a d e r , J ohn  W. (1935), partner, Mattison 
and Davey, 1323 Commerce Trust Bldg., 
Kansas City, Mo.
R a ft e r , A dolphe  (1923), Adolphe Rafter, 1 
Broadway, New York, N. Y.
R ag la n , J ohn  K.* (1922), partner, J. K . Rag­
lan & Co., 1908 Foshay Tower, Minneapolis, 
Minn.
R agland , H e n r y  W. (1925), partner, Es­
pinoza & Ragland, 629 S. H ill St., Los 
Angeles, Calif.
R ail sb a c k , G l e n n  A lbe r t  (1934), Glenn A . 
Railsback, 309 National Bldg., Pine Bluff, 
Ark.
R a in s , N e il  J. (1932), auditor, Tennessee 
Railroad and Public Utilities Commission, 
118 War Memorial Bldg., Nashville, Tenn.
R a m sey , E llwood (1928), with Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., 
Indianapolis, Ind.
R a n d a ll , A r th u r  (1927), partner, Kircaldie, 
Randall & McNab, 18 Asylum St., H art­
ford, Conn.
R a n d a ll , J e sse  R . (1933), Jesse R. Randall, 
316 Symons Bldg., Spokane, Wash.
R a n d a ll , R oscoe L. (1933), R. L. Randall, 
111 Sutter St., San Francisco, Calif.
R a n d a u , E mil G. (1936), 3901 N. 24th PL, 
Milwaukee, Wis.
R a n k in , R . G. (1919), partner, R. G. Rankin 
& Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
R a n k in , W illiam  H e n r y  (1922), Rankin 
Audit Company, Esperson Bldg., Houston, 
Texas
R a n n ie , R o bert  W. (1922), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg., Detroit, 
Mich.
R a ph a e l , E dw ard  * (1925), Edward Raphael, 
650 Main St., Hartford, Conn.
R a p p , H e r b e r t  H . (1926), treasurer, Pow- 
drell & Alexander, Inc., Danielson, Conn.
R appa po r t , L o u is  H. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
R a ppa po r t , P ercy  (1922), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
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R a r it y , W. W. (1926), W. W. Rarity & Com­
pany, 1204 Bank of America Bldg., Los 
Angeles, Calif.
R a u h , J u l iu s  J. (1931), with Patterson, Teele 
& Dennis, 120 Broadway, New York, N. Y.
R a u sc h , C. G. (1925), C. G. Rausch, 509 
Metropolitan Bldg., Akron, Ohio
R a u sc h , H e n r y  J. (1924), partner, Eugene M. 
Berger & Co., 727 Roosevelt Bldg., Los 
Angeles, Calif.
R a v enscro ft , H u b e r t  F. (1926), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 1710 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
R a w lin g s ,  A. Lee  (1914), partner, A. Lee 
Rawlings & Company, 333 Law Bldg., 
Norfolk, Va.
R a w l in g s, J o h n  H u tch ings (1926), Jno. 
H. Rawlings, 483 Shrine Bldg., Memphis, 
Tenn.
R a w l in so n , C. E. (1926), with Price, Water­
house & Co., 1410 American Bank Bldg., 
Portland, Ore.
R a w n , L e st e r  D.* (1937), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 220 
Federal Bldg., Duluth, Minn.
R a y n o r , J ohn  L. (1935), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
R a y so n , E n n e s  C h a rles * (1922), Ennes 
Charles Rayson, 88 S. Main St., Pittsford, 
N. Y.
R e a , F r a n k  (1930), Frank Rea, 64 Hamilton 
St., Paterson, N. J.
R e a , G eorge (1920), with Touche, Niven & 
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
R ea m , L e st er  F irm an  (1936), partner, 
Bernis, Ream & Brekke, 229 Insurance Ex­
change Bldg., Des Moines, Iowa
R eam y , R o bert  L. (1933), with Haskins & 
Sells, 1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
R e b sa m e n , R aymond  H. (1927), Raymond H. 
Rebsamen, Rector Bldg., Little Rock, Ark.
R ech t , J o seph  (1937), Joseph Recht, 1457 
Broadway, New York, N. Y.
R e c k itt , E r n e s t  (1896), Ernest Reckitt, 3900 
Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
R ed dic k s , W illiam  E., J r . (1938), with John 
Heins & Co., 1204 Morris Bldg., Phila­
delphia, Pa.
R e d e k e r , Al l e n  (1925), partner, Redeker & 
Stanley, 814 University Bldg., Denver, 
Colo.
R e d f e r n , E dw ard  K., member (1923), Ed­
ward K . Redfern, 1905 First National Bank 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
R e d fo r d , J o h n  B e v e r l y  (1924), J. Beverly 
Redford, 201 Trust B ldg., Durham, N . C.
R ed m a n , Or r in  A. (1916), Orrin A . Redman 
Company, 310 S. Michigan Ave., Chicago,
R e e d , H arold  H . (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 918 Federal Commerce 
Trust Bldg., St. Louis, Mo.
R e e d , J . W. (1925), 1617 N. W. 25th St., 
Oklahoma City, Okla.
R e e d y , T hom as J . (1920), partner, Ashman, 
Reedy & Currier, 105 S. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
R e e s , J am es  H arold * (1936), partner, 
Spicer & Rees, National Press Bldg., Wash­
ington, D. C.
R e e v e , A rchie  F r ede r ic k  (1921), partner, 
Reeve, Brown and Atkins, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
R e e v e , L eo nard  S t e w a r t * (1932), L. S. 
Reeve, 200 Bush St., San Francisco, Calif.
R e e v e s , B ertram  F. (1922), partner, Reeves, 
Wood & Ostler, Templeton Bldg., Salt Lake 
City, Utah
R e g a n , M a u r ic e  S.* (1924), auditor, United 
States Treasury Department, 17 Battery Pl., 
New York, N. Y.
R e g a r d ie , B e n ja m in  * (1936), Benjamin Re- 
gardie, 719 15th St., N. W., Washington,
D. C.
R e id , W illiam  R obert  (1937), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
R eig h ar d , J ohn  J.* (1922), associate profes­
sor of accountancy, University of Minne­
sota, Minneapolis, Minn.
R e ik , R aymond C. (1916), partner, Haskins 
& Sells, 22 E. 40th St., New York, N. Y.
R e in b e r g e r , E dgar  S. (1932), partner, E. S. 
Reinberger & Co., P. O. Box 795, Pine Bluff, 
Ark.
R e in b e r g e r , Ma n n ie  J . (1934), partner,
E. S. Reinberger & Co., P. O. Box 795, Pine 
Bluff, Ark.
R e in h a r d , L. F. (1924), L. F. Reinhard, 205 
Hutton Bldg., Spokane, Wash.
R e in h a r d t , C. E . (1925), C. E. Reinhardt, 
2015 Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
R e in h a r d t , C h a r les  T .*  (1936), partner, 
Grundy, Dunnett & Reinhardt, 2037 Dime 
Bank Bldg., Detroit, Mich.
R e in k in g , H. M. (1937), partner, Reinking & 
McDonald, 809 Old-First Bank Bldg., Fort 
Wayne, Ind.
R e it e r , A m brose  M . (1933), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
R e m e r , Cl a r e n c e  F u lton  (1926), with 
Hurdman and Cranstoun, 350 Madison Ave., 
New York, N. Y.
R e m m ele , F e r d in a n d  C. (1927), Ferdinand
C. Remmele, 11 Rice Bldg., Natick, Mass.
R e n n ie , A. D onald  (1936), A . Donald Rennie, 
856 National Press Bldg., Washington,
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R e n n ie , J am es A. (1929), partner, A. M. 
Pullen & Company, 1105 State-Planters 
Bank Bldg., Richmond, Va.
R e n o , E d w in  S . (1924), with Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
R e n sh a w , H arold B.* (1935), accountant, 
National Lead Company, 973 John St., 
Seattle, Wash.
R e q u a , S . E r w in  (1921), S. Erwin Requa, 
120 Broadway, New York, N. Y.
R e s p e s s , J am es  L. (1914), partner, Respess & 
Respess, 805 First National Bank Bldg., 
Atlanta, Ga.
R e s p e s s , T homas S. (1924), partner, Respess 
& Respess, 805 First National Bank Bldg., 
Atlanta, Ga.
R etzlaf f , H e r b e r t * (1936), with Whitfield 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg., Port­
land, Ore.
R e v el l , E lwood B. (1916), Elwood B. Revell 
& Co., 305 Real Estate Trust Bldg., Phila­
delphia, Pa.
R e x , G e o r g e  M a r t in  (1922), George Martin 
Rex, 1041 Hospital Trust Bldg., Providence, 
R. I.
R e y d e l , Ch a r l es A. (1925), Charles A . Rey­
del, 1720,116 John St., New York, N. Y.
R e y n o ld s , A l fr ed  F. (1938), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St., New York, 
N. Y.
R e y n o ld s, E r n e st  D. (1932), Ernest D. Rey­
nolds, Box 58, International State Bank 
Bldg., Raton, N. M.
R ey no ld s , E u g e n e  C. (1926), partner,
Reynolds, Bone Griesbeck & Hinderer, 607 
Union Planters Bank Bldg., Memphis, 
Tenn.
R e y no ld s, W ard  B. (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
R h o d e s , A dam s (1938), w ith  Price, Water­
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
R h o d e s , B e n ja m in  C. (1933), Benjamin C. 
Rhodes, 10 Second St., Troy, N. Y.
R h o d e s , R ichard  A. (1924), assistant treas­
urer, Burnham and Morrill Co., 45 Water 
St., Portland, Maine.
R h y n e , W illiam  C. (1915), partner, Rhyne, 
Priaulx & Beairsto, 233 Broadway, New 
York, N. Y.
R ic e , Carl Ly m an  (1927), Carl Lyman Rice, 
922 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
R ic e , D u n c a n  (1926), partner, Lawrence 
Scudder & Co., 1207 American National 
Bank Bldg., Kalamazoo, Mich.
R ic e , H a rr y  M il n e r  (1921), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway, New York, 
N. Y.
R ic e , H e r b e r t  W. (1938), Herbert W. Rice, 
503 Fifteenth Ave., Paterson, N. J.
R ic e , L. G. (1925), partner, Rice, Stanley & 
Co., 2404 Union Central Bldg., Cincinnati, 
Ohio
R ich ard , Le sl ie  J. (1927), L. J. Richard &  
Co., P. O. Box 1023, Mobile, Ala.
R ich ar d s, G w y n n e  G a r d n er  (1935), with 
Murphy, Lanier & Quinn, 1733, 231 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
R ich ards, P a u l  J . (1920), partner, Richards 
& Ganly, 69 Dey St., New York, N. Y.
R ich ardson , C h a rles L. (1938), C. L. Rich­
ardson and Co., 210 W. 7th St., Los Angeles, 
Calif.
R ich ardson , Cla r e n c e  H.* (1935), with 
Price, Waterhouse & Co., 1716 Rand Bldg., 
Buffalo, N. Y.
R ich ardson , E dw ard  (1914), partner, Rich­
ardson, Jackson & Company, 1422 Citizens 
& Southern National Bank Bldg., Atlanta, 
Ga.
R ich ardson , J am es H. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 75 Federal St., Boston, 
Mass.
R ich ar d so n , J ohn  Y. (1909), John Y. Rich­
ardson, 325 Failing Bldg., Portland, Ore.
R ich ar d so n , M ark  E. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
R ich ar d so n , N elso n  O. (1934), Nelson O. 
Richardson, 618 American National Bank 
Bldg., Beaumont, Texas
R ich ardson , R obert  K. (1935), partner, 
Richardson & Richardson, 31 Union Sq., 
New York, N. Y.
R ich ardson , S. N. (1935), with A. Lee Rawl­
ings & Company, 333 Law Bldg., Norfolk, 
Va.
R ich ar d so n , S ta nley  (1937), Stanley Rich­
ardson, Loring Bldg., Riverside, Calif.
R ich ar d so n , W il b e r  T. (1922), Wilber T. 
Richardson, 635 Butler St., Etna, Station 23, 
Pittsburgh, Pa.
R ich ardson , W ilso n  G a in e s  (1932), partner, 
Richardson & Richardson, 31 Union Sq., 
New York, N. Y.
R ichm ond , J ohn  P. (1935), partner, John 
P . Richmond and Company, 23rd Floor, 
120 Wall St., New York, N. Y.
R ic h n e r , G eorge  R . (1938), George R. 
Richner, 810 Broad St., Newark, N. J.
R ic h te r , O. G. (1921), partner, Richter & Co., 
820 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
R ic k b e il , R aymond  E arl (1930), Raymond
E. Rickbeil, 611 Ridgely Farmers Bldg., 
Springfield, Ill.
R ic k e r , J ohn  L o u is (1924), partner, Ricker, 
Oeschger & Co., 1007 Franklin Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
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R id d if o r d , T h e o d o r e  K.* (1936), with 
Arthur Andersen & Co., 925 Shell Bldg., 
Houston, Texas
R id g e s , R o b e r t  P.* (1937), secretary, Alex­
ander Smith & Sons Carpet Co., Yonkers, 
N. Y.
R id g w a y , J a m es  L a w r e n c e  (1916), partner, 
Patterson & Ridgway, 74 Trinity P l ., New 
York, N. Y.
R id g w a y , P a u l  F r a n k l in  (1935), with 
M. O. Carter, 890 Shrine Bldg., Memphis, 
Tenn.
R ie d e l l , C h a r l e s  M. (1922), Charles M. 
Riedell & Co., 30 Broad St., New York, 
N. Y.
R ie g , G e o r g e  S. (1935), George S. Rieg,
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
R i f k i n , L o u is  A. (1936), partner, Ornstein, 
Rifkin Co., 25 W . 44th St., New York, N. Y.
R ig b y , A. G. P. (1924), with Sharp, Milne & 
Co., 107 William St., New York, N. Y.
R ig b y , R ic h a r d  N.* (1937), assistant treas­
urer, Gillette Safety Razor Co., 15 W. 1st St., 
Boston, Mass.
R ig g in , C e c il  W. (1932), partner, Oliver P. 
Cobb & Co., 205 Peabody Hotel Bldg., 
Memphis, Tenn.
R ig g in s , R u s s e l l  M. (1924), treasurer, 
Phillips Petroleum Company, Bartlesville, 
Okla.
R ig h t e r , P r ic e  G. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
R il e y , B e r n a r d  C o n ra d  (1922), with Fed­
eral Shipbuilding & Dry Dock Co., Kearny, 
N.J.
R in d f l e is c h , J a m e s  H. (1925), partner, 
Leach, Rindfleisch & Scott, 506 State- 
Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
R in g , R . W a r n e r  (1935), partner, Ring, 
Mahony & Arner, 1007 Biscayne Bldg., 
Miami, Fla.
R in g o , C h a r l e s  R a n d o lph  (1934), agent, 
Bureau of Internal Revenue, 555 Federal 
Bldg., Detroit, Mich.
R in g o l d , W il l ia m  H. (1935), with Ray-Bell 
Films, Inc., 2269 Highland Ford Parkway, 
St. Paul, Minn.
R io r d o n , R o b e r t  B a r to n  (1936), partner, 
Baumann, Finney & Co., 208 S. LaSalle St., 
Chicago, III.
R iq u e l m y , H. C. (1930), partner, Mattison 
and Davey, 1409 Second National Bank 
Bldg., Houston, Texas
R is e l in g , R o b e r t  F. (1926), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1020 A. G. 
Bartlett Bldg., Los Angeles, Calif.
R is h e b e r g e r , J .  H e r b e r t  * (1937), vice- 
president, M. H. Sherman Company &
Affiliates, 3670 Wilshire Blvd., Los Angeles, 
Calif.
R is h e l , D a v id  H e n r y  (1936), David H. 
Rishel, 317 Otis Bldg., Philadelphia, Pa.
R is k , R ic h a r d  T. (1934), auditor, Laclede 
Christy Clay Products Company, Ambassa­
dor Bldg., St. Louis, Mo.
R is l e y , A r t h u r  L e R oy  (1912), Arthur L. 
Risley & Co., 110 State St., Boston, Mass.
R is s e r , E a r l  T. (1933), partner, Gordin, 
Risser and Co., 607 Commonwealth Bldg., 
Allentown, Pa.
R is s in g e r , R o b e r t  H u t c h iso n  (1926), part­
ner, Griffith & Co., 1401 Girard Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
R it c h ie , A l f r e d  A . (1914), partner, Barrow, 
Wadi, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
R it c h ie , R a l p h  G a r d n e r  * (1927), Ralph 
Gardner Ritchie, 639 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
R it s o n , J o s e p h  A . (1924), 1 11-37  Martel 
Pl., Forest Hills, L . I ., N. Y.
R it t e n h o u s e , C h a r l e s  F. (1916), partner, 
Charles F. Rittenhouse & Company, 1 Fed­
eral St., Boston, Mass.
R it t e r , F . T.* (1920), F. T. Ritter, 607 Jergins 
Trust Bldg., Long Beach, Calif.
R it t l e r , E d w . S. (1921), partner, Moses, 
Rittler & Dienes, 532 Audubon Bldg., New 
Orleans, La.
R it t s , A l b e r t  B. (1938), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
R itzler , E r w in  C. (1928), partner, Reilly, 
Penner &  Benton, 110 E . Wisconsin Ave., 
Milwaukee, Wis.
R iv e s , H a r o ld  (1936), with Price, Water­
house & Co., 623 Niels Esperson Bldg., 
Houston, Texas
R o b b , R o b e r t  W. (1922), with John K . Laird 
& Company, 111 W. Monroe St., Chicago, 
Ill.
R o b b e r t , W il l ia m  H . (1926), William H. 
Robbert, 720 Carondelet Bldg., New Or­
leans, La.
R o b b in s , I ra  B. (1924), partner, Rossmoore 
& Robbins, 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
R o b b in s , J o h n  W . (1936), with Johnson & 
North, counsellors at law, 84 State St., 
Boston, Mass.
R o b e r t s , C. C u l l e n  (1904), 427 S. Quaker 
Lane, West Hartford, Conn.
R o b e r t s , F r a n c is  R. (1912), 6755 Ridgeland 
Ave., Chicago, Ill.
R o b e r t s , H a r o ld  S. (1929), Harold S. Rob­
erts, Woodward Bldg., Washington, D . C.
R o b e r t s , H a r r y  H . (1935), partner, A . C. 
Upleger & Company, Box 723, Waco, Texas
R o b e r t s , H a r r y  W . (1935), Harry W. Rob­
erts, 70 Newberry St., Pontiac, Mich.
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R o b e r t s , J ohn W. (1920), assistant comp- 
troller, International Telephone & Telegraph 
Corporation, 67 Broad St., New York, N. Y.
R o b e r t s , R . M. (1923), partner, Roberts &  
Sears, 737 Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
R o b e r t s , R o b e r t  F.* (1932), Robert F. 
Roberts, P. O. Box 331, Beaumont, Texas
R o b e r t s , S e t h  L. (1914), Hotel Leamington, 
Oakland, Calif.
R o b e r t s o n , H . V. (1912), H. V. Robertson & 
Company, 914 Oliver-Eakle Bldg., Amarillo, 
Texas
R o b in , B e n ja m in  * (1925), Benjamin Robin, 
111 W. Washington St., Chicago, Ill.
R o b in s , B a r n e y  (1924), manager, The Cor­
poration Audit Co., 55 Rust Bldg., Washing­
ton, D. C.
R o b in s , W il l ia m  F r a n c is  (1922), partner, 
Robins & Oakes, 606 Bearinger Bldg., Sagi­
naw, Mich.
R o b in s o n , A. P o r t e r  (1909), partner, Rob­
inson, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., 
San Francisco, Calif.
R o b in s o n , C e c il  G. (1912), partner, C. G. 
Robinson & Co., 905 American Bank Bldg., 
New Orleans, La.
R o b in s o n , E m il  D. (1936), comptroller, 
George E. Belcher Company, 4 Capen St., 
Stoughton, Mass.
R o b in s o n , F r a n k  N. (1938), partner, Robin­
son, Lang & Preece, 520 West Ave., Nor­
walk, Conn.
R o b in s o n , G o ld sb o r o u g h  (1933), Golds­
borough Robinson, 481 Starks Bldg., Louis­
ville, Ky.
R o b in s o n , J e r e m ia h  W. (1922), Jeremiah W. 
Robinson, 1114 N. 7th St., Boise, Idaho
R o b in s o n , R e u b e n  R .*  (1923), partner, 
Reuben R. Robinson & Co., 295 Madison 
Ave., New York, N. Y.
R o b in so n , W a l t e r  H . (1922), with Weill, 
Satterlee, Blakely & Green, attorneys, 837 
Munsey Bldg., Washington, D. C.
R o c k , H a rold  S. (1937), H. S. Rock & Co.,
523 Metropolitan Bank Bldg., Minneapolis, 
Minn.
R o c k e y , C h a r l e s  S. (1921), partner, Charles 
S. Rockey & Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg., Philadelphia, Pa.
R o d d ew Ig , D ic k  * (1937), comptroller, Law­
rence Stern and Company, Incorporated, 
231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
R o d e n , Er n e s t  A. (1915), partner, Roden & 
Weiss, 915 Fourth National Bank Bldg., 
Cincinnati, Ohio
R o d e r ic k , A l b e r t  L e e  (1937), Albert L. 
Roderick, 111 W. Monroe St., Chicago, III.
R o d g e r s , F r a n k  G. (1929), partner, F. G. 
Rodgers & Company, Alamo National Bldg., 
San Antonio, Texas
R o d g e r s , R o ss  C h a r l e s  (1936), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 1603 First 
National Bank Bldg., Dallas, Texas
R o d o l ph , R o l l in  P .*  (1925), partner, Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
R o e , C l a r e n c e  E. (1935), partner. Strand & 
Roe, 1010 Foshay Tower, Minneapolis, 
Minn.
R o e d e r , L e o p o l d  (1934), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, 
N. Y.
R o e h s n e r , G e o r g e  H . (1934), partner, C. A. 
Edwards & Co., 304 First National Bank 
Bldg., Tampa, Fla.
R o e s e r , H e n r y , J r . (1930), Henry Roeser, Jr.,
314 Title & Trust Bldg., Ocean City, N. J .
R o g e r , L a u r e n t  J .*  (1938), with Caballero 
and Miller, 1000 Maritime Bldg., New 
Orleans, La.
R o g e r s , A r t h u r  C. (1934), partner, Rogers 
and Bailey, 400 Title & Trust Bldg., Phoe­
nix, Ariz.
R o g e r s , C ly d e  H . (1936), with Ernst & 
Ernst, 1200 Exchange Bldg., Seattle, Wash.
R o g e r s , J o e l  A c k e r  (1926), Joel Acker Rog­
ers, 1703 Tower Bldg., P. O. Box 3581, W. 
Jackson Station, Jackson, Miss.
R o g e r s , J o h n  P. (1934), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
R o g e r s , L a w r e n c e  H .*  (1937), auditor, 
Richfield Oil Corporation of New York, 
19 W. 50th St., New York, N. Y.
R o g e r s , P e r c y  R . (1936), with Robertson, 
Furman & Murphy, 1409 L  St., N. W., 
Washington, D. C.
R o g e r s , R o b e r t  B. (1921), with Elliott Davis 
& Co., Stone & Webster Bldg., Boston, 
Mas s .
R o g e r s , T. W. (1925), T. W. Rogers, 1524 
Chestnut St., Philadelphia, Pa.
R o g e r s , W il l ia m  H . S. (1933), with Amer­
ican Optical Company, Southbridge, Mass.
R o h e , W a l t e r  H . (1934), partner, Walton, 
Joplin, Langer & Co., 231 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
R o h n e , C h e s t e r  S.* (1925), Chester S. 
Rohne, First Trust Bldg., Pasadena, Calif.
R o h r b a c h , J o h n  F. D. (1915), partner, J. 
Lee Nicholson & Company, Woolworth 
Bldg., New York, N. Y.
R o h r b a c h , W il l ia m  W . (1937), with J. Lee 
Nicholson & Company, Woolworth Bldg., 
New York, N. Y.
R o h w e r d e r , F r e d e r ic k  C . (1923), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St., New York, 
N. Y.
R o l l i, J o h n  (1938), with Leslie, Banks & Co., 
21 West St., New York, N. Y.
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R o lls-W a r r in g t o n , C. W . (1920), partner, 
J. Yalden & Co., 117 Liberty St., New 
York, N. Y.
R o l n ik , M a x  (1923), partner, Leslie, Banks 
& Co., 21 West St., New York, N. Y.
R o m , R oy  G e o .* (1925), secretary, The Rob­
ert Rom Co., 1037 W. St. Paul Ave., Mil­
waukee, Wis.
R o o t , M o r r is  J. (1921), Morris J. Root, 610 
Lafayette Bldg., Philadelphia, Pa.
R o q u e m o r e , O. G. (1923), partner, L. E. 
Cahill & Company, 914 World Bldg., Tulsa, 
Okla.
R o r e m , C. R u f u s  * (1937), director, Com­
mittee on Hospital Service, American Hos­
pital Association, 18 E. Division St., Chi­
cago, Ill.
R o s a n e , C l a r e n c e  B. E. (1920), treasurer, 
The Calco Chemical Co., Inc., P. O. Box G, 
Bound Brook, N. J.
R osa s  H e r n a n d e z , B. (1936), w ith  Rubert 
Hermanos, P. O. Box 507, San Juan, P. R .
R o s c h e r , C h r is t o p h e r  L. (1932), partner, 
W. C. Heaton and Company, 25 W. 45th St., 
New York, N. Y.
R o s e , H e r b e r t  B o w n  * (1927), with Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker B ldg ., 
San Francisco, Calif.
R o s e , J a m e s  * (1925), James Rose, 263 Bed­
ford Ave., Buffalo, N. Y.
R o s e , J a m e s  L in d sa y  (1937), with Ernst &  
Ernst, 728 Illinois Bldg., Indianapolis, Ind.
R o s e , W il l ia m  H e n r y  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th St., Los 
Angeles, Calif.
R o s e n b e r g , L e o n  (1937), Leon Rosenberg,
522 Fifth Ave., New York, N. Y.
R o se n b l o o m , G e o . L. (1937), partner, 
Laventhol & Krekstein, 1528 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
R o se n b l u m , C h a r l e s  S. (1929), partner, 
Robert Siegel & Co., 29 Broadway, New 
York, N. Y.
R o se n b l u m , M ir ia m  * (1937), in co m e ta x  
a u d i to r ,  New York State Tax Commission, 
Income Tax Bureau, A lb a n y , N. Y .
R o s e n k a m p f f , A r t h u r  H. (1924), professor 
of accounting, New York University, Wash­
ington Square East, New York, N. Y.
R o s e n t h a l , A r n o ld  B. (1930), Arnold B. 
Rosenthal, 5 Elm R ow , N ew  Brunswick, 
N. J.
R o s e n t h a l , J o s e p h  (1924), partner, Feinberg 
& Jacobs, 1440 Broadway, New York, 
N. Y.
R o s e n t h a l e r , M a r x  P. (1922), partner, 
Rosenthaler, Shekell & Company, 1863 Na­
tional Bank Bldg., Detroit, M ic h .
R o s o f f , L o u is  H. (1930), L. H. Rosoff & Co., 
120 Wall St., New York, N. Y.
Ross, E l m e r  W. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg., 
Kansas City, Mo.
Ross, F. E. (1925), with Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg., Detroit, Mich.
Ross, H a m ilt o n  M. (1915), Hamilton M. 
Ross, 35 Eighth St., Passaic, N . J .
Ross, I. A r n o l d  (1936), I. Arnold Ross, 233 
Broadway, New York, N. Y.
Ross, K e n n e t h  D. (1922), partner, Stein &  
Roe, 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Ross, N a t h a n  F. (1936), w ith  Lehman Bros., 
1 W illiam  S t. ,  N ew  York, N . Y.
Ross, T. E d w a r d  (1905), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
Ross, W il l ia m  F. G . (1921), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
R o s s e t t e r , G e o r g e  W. (1913), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Rossi, F r a n k  P. (1937), comptroller, The 
Sperry & Hutchinson Company, 114 F if th  
Ave., New York, N. Y.
R o sslo w , A l w in  F.* (1936), with Ernst &  
Ernst, 485 California St., San Francisco, 
Calif.
R o ssm a n , P a l e n  P . (1936), partner, Haskins 
& Sells, 1642 Land Title Bldg., Philadelphia, 
Pa.
R o ssm o o r e , E m e r so n  E .  (1923), partner, 
Rossmoore & Robbins, 551 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
R o s t e t , W . W . (1936), with Arthur Young & 
Co., Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
R o t h , J o h n  S.* (1925), consulting accountant, 
Travelers Insurance Co., Hartford, Conn.
R o t h , J o n a s  (1937), Jonas Roth & Co., 205 W. 
34th St., New York, N. Y.
R o th m a n , E m a n u e l  (1923), partner, Roth- 
man & Rothman, 719 Union Bank Bldg., 
Los Angeles, Calif.
R o th m a n , M o se s  H. (1922), partner, Roth­
man & Moses, 11 E . 44th St., New York 
N. Y.
R o t h w e l l , P e r c y  (1922), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St., 
Hartford, Conn.
R o t z e l , C. L. (1914), partner, Frame & Imus, 
632 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn.
R o u n d y , O r in  O t is  (1936), partner, Roundy 
& Gulick, Raymond-Commerce Bldg., 
Newark, N. J.
R o u n t r e e , G e o r g e  V. (1921), George V. 
Rountree & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago,
R o u s e , E d w a r d  K e n n e t h  (1935), partner, 
Henry S. Owens & Co., 1109 Barr Bldg., 
Washington, D. C.
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R o u s e , R o b e r t  B. (1922), partner, Rouse &  
Farry, 805 Mercantile Library Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
R o u s h , H o y t  L e o n * (1935), secretary and 
treasurer, H. Channon Company, 133 N. 
Wacker Dr., Chicago, Ill.
R o v ir a , E d w in  J. (1922), partner, C. G. Rob­
inson & Co., 905 American Bank Bldg., 
New Orleans, La.
R o w b o t h a m , G e o f f r e y  G . (1932), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
R o w la n d , A l f r e d  J. (1922), partner, Row­
land, Thomas & Co., Masonic Temple, 
Miles City, Mont.
R o w l a n d , C h a r l e s  J. (1927), Charles J. 
Rowland & Co., 2 Leitzell Bldg., State 
College, Pa.
R o w la n d , W il l ia m  C. (1915), partner, Audit 
Co. of Michigan, Union Guardian Bldg., 
Detroit, Mich.
R o w so m , F r a n c is  H. (1925), treasurer, 
Thomas G. Plant Corp., 121 Bickford St., 
Boston, Mass.
R u c k e r , R o b e r t  H a m il t o n  (1901), Robert 
Hamilton Rucker, 27 W. 67th St., New York, 
N. Y.
R u d d , G e o r g e  H a r v e y  (1929), George H. 
Rudd, 716 Broadway Arcade Bldg., Los 
Angeles, Calif.
R u d o , M a x  (1922), partner, Eagen & Rudo,
315 American Bldg., Baltimore, Md.
R u d o l p h , C h a r l e s  D. (1936), Charles D. 
Rudolph & Co., 1314 Lincoln-Liberty Bldg., 
Philadelphia, Pa.
R u n s e r , J a m e s  A. (1935), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Fran­
cisco, Calif.
R u p l e , H. (1906), H. Ruple, Bronson, Mich.
R u p p , C h a r l e s  P.* (1920), Charles P . Rupp, 
1736 Franklin St., Oakland, Calif.
R u p p , R o sc o e  F. (1935), 225 Main St., 
Yuma, Ariz.
R u p p , T h e o d o r e  E. (1934), with Haskins & 
Sells, 1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
R ush , H ugh M. (1922), partner, Mattison 
and Davey, 612 Kennedy Bldg., Tulsa, 
Okla.
R u s h , W il f r e d  D. (1924), partner, Rush & 
McGonigle, 1445 Oliver Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
R u s s , W il l ia m  M . (1938), partner, W. M. 
Russ & Company, 302 Security Bank Bldg., 
Raleigh, N. C .
R u s s e l l , D o n a ld  M. (1930), partner, Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2912 
Book Bldg., Detroit, Mich.
R u s s e l l , H a r o ld  S t a n l e y  (1936), partner, 
McAllister and Russell, 926 Exchange St., 
Rochester, N. Y.
R u s s e l l , W il l ia m  E .*  (1937), comptroller, 
National Tea Co., 1000 Crosby St., Chicago, 
I l l .
R u s t , F r e d  (1923), Fred Rust, 210 E . Maple 
Ave., Merchantville, N . J .
R u s t o n , M o n t e a t h  (1932), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St., New 
York, N. Y.
R u t t e n , E a r l  G . (1931), partner, Rutten, 
Welling & Company, 1033 Dime Bank 
Bldg., Detroit, Mich.
R y a n , J o s e p h  H .*  (1930), partner, Mortenson, 
Ryan and Harrington, 744 Broad St., 
Newark, N. J .
R y a n , M a y n a rd  T. (1935), Maynard T. Ryan, 
Premier Bldg., Washington, D . C.
R y a n , P a t r ic k  L . (1936), assistant secretary 
of corporation, R. H. Macy & Co., Inc., 34th 
St. & Broadway, New York, N. Y.
R y d e n , V ic t o r  E . (1934), partner, Dupuis & 
Ryden, 1403 Union Industrial Bldg., Flint, 
Mich.
R y d e r , D o n a ld  S. (1934), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1020 A. G . Bartlett 
Bldg., Los Angeles, Calif.
Sa c h s , G e o r g e  M. (1925), George M. Sachs, 
19 W . 44th St., New York, N. Y.
S a c h s , L o u is  A. (1933), Louis A . Sachs, 309 
Fifth Ave., New York, N. Y.
S a c k , I sid o r  (1936), comptroller, Lehman 
Bros., 1 William St., New York, N. Y.
S a d l e r , B u r d e t t e  (1936), C. Burdette 
Sadler, 510 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
S a d l e r , E v e r e t t  D. (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6 th  S t ., Los 
Angeles, Calif.
Sa g a l , L e w is  (1923), partner, Lewis Sagal & 
Co., 152 Temple S t., New Haven, Conn.
St. Amour, J a m e s  A. (1923), treasurer, Sugar 
Plantations Operating Company, Aguiar 75, 
Havana, Cuba.
St. J ohn, N ewton D . (1936), with Bing & 
Bing, Inc., 119 W. 40th St., N ew  York, 
N . Y.
S a l ie r s , E a r l  A d o l p h u s  (1936), with 
Louisiana State University, Baton Rouge, 
L a.
S a l o is , J o h n  R o la n d  (1929), p a r tn e r ,  Smith, 
Morrison & Salois, 918 P ra e to r ia n  Bldg., 
D a lla s  T e xa s
S a l t e r , W il l a r d  M . (1936), 115 Wellington 
Ave., Rochester, N . Y.
S a lv a t o r e , N ic h o la s  (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N .Y .
S a l v e s e n , E d g a r  C. (1913), Edgar C. Sal- 
vesen, B e rk e ley  H e ig h ts , N . J .
S a lw a y ,  W i l l i a m  S. (1925), William S. Sal- 
way, 149 Broadway, New York, N. Y.
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S a m pso n , G eo rge  F. (1924), partner, R. T. 
Lingley & Co., 41 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
S a m pso n , H. D. (1916), H. D. Sampson, 827 
N. 23rd S t., Milwaukee, Wis.
S a m u e l so n , A dolph  T.* (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
S am w orth , H e r b e r t  W. (1936), accountant,
E. I. duPont de Nemours & Co., Wilming­
ton, Del.
S a n b o r n , J am es K. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal 
St., Boston, Mass.
Sa n b o r n , J o h n  W ind so r  (1930), partner, 
Percival G. Bixby & Co., 528 Marine Trust 
Bldg., Buffalo, N. Y.
S a n chez  Ortiz , R a f a e l * (1935), division  of 
exam inations and in vestigation  of accounts, 
office of the Auditor of Puerto Rico, Santurce, 
P. R.
S a n d a h l , H arold E d w in  (1929), Harold E. 
Sandahl, 1403 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn.
S a n d e r b e c k , A d r ia n  F. (1935), partner, 
Bachrach, Sanderbeck & Company, 908 
Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
S a n d e r s , A. B. (1923), A. B. Sanders & Co., 
329 First National Bank Bldg., Wichita, 
Kan.
Sanders, A. H . (1919), A . H. Sanders, 11 W. 
42nd S t., New York, N. Y.
S a n d e r s , W h it n e y  B. (1935), tax supervisor, 
Crown Zellerbach Corporation, San Fran­
cisco, Calif.
S a n fo r d , A r t h u r  E. (1935), partner, W. Q. 
Sharp & Co., 10 Jackson-State National 
Bank Bldg., Jackson, Miss.
S a n fo r d , E m mett R e id  (1937), professor of 
business administration, University of Mon­
tana, Missoula, Mont.
S a n fo r d , F loyd L. (1937), partner, Pease 
and Sanford, 500 Peoples Bank Bldg., Fort 
Wayne, Ind.
S a r g e n t , D ouglas A. (1936), Douglas A. 
Sargent, 1104 Federal Realty Bldg., Oak­
land, Calif.
S a r g ent , H e n r y  E liot  (1925), president, 
Hawthorne Institute, 1 Cambridge St., 
Salem, Mass.
Sa r g e n t , H om er A.* (1923), treasurer, 
Woodland Company, Woodland, Maine
S a r t in , M il b u r n  M . (1937), assistant treas­
urer, Paxton and Gallagher Co., 9th & Jones 
Sts., Omaha, Nebr.
S a r v e r , L. R a y  (1938), L. Ray Sarver, The 
First Central Tower, Akron, Ohio
S a tch ell , G eorge  E. H. (1916), George E. H. 
Satchell, 369 Pine St., San Francisco, Calif.
S a u n d e r s , D a v id  B. (1922), partner, Herbert
F. French & Company, 211 Congress S t., 
Boston, Mass.
S a u n d e r s , Ph il ip  (1933), partner, Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal S t., 
Boston, Mass.
S a u s e , Cl ifto n-A. (1935), Clifton A . Sause,
209 E. 18th St., New York, N. Y.
S a u ssy , Ch a r l es  W a l k e r  (1922), partner, 
Eaton, Saussy and Company, 1020 Realty 
Bldg., Savannah, Ga.
S a v a g e , G ershom  A. (1924), partner, Arthur 
Young & Co., Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
S a v a g e , W a lter  S.* (1934), Walter S. Savage, 
Bernhardt Bldg., Monroe, La.
S a v a n t , J o se p h  D . (1933), w ith  Price, Water­
house & Co., 503 W . 6th  S t., Los Angeles, 
C alif.
S a v e e , N orm an S id n e y  (1935), Norman S. 
Savee, 179 Orchard S t., Elmhurst, Ill.
S a w tell , A lfred  R. (1922), partner, Sawtell, 
Goldrainer & Co., 516 Pittock Block, 
Portland, Ore.
Sa w y e r , C h a r les  P.* (1924), partner, Saw­
yer & Murphy, 611 First National Bank 
Bldg., New Bedford, Mass.
S a w y e r , H ollis H . (1908), partner, Hollis H. 
Sawyer & Company, 79 Milk St., Boston, 
Mass.
S a w y e r , W a r r en  G.* (1927), with Edwin L. 
Pride and Co., 40 Central St., Boston, 
Mass.
S a x e r , A u g u st  J. (1916), August J. Saxer, 
801 LaSalle Bldg., S t. Louis, Mo.
S a x t o n , D e l b e r t  F. (1927), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 P ine S t., N ew  York, 
N . Y.
S a y po l , J u l ia n  H.* (1923), Julian H. Saypol, 
280 Broadway, New York, N. Y.
S a y r e , H. A l b e r t  (1925), H. A . Sayre & Co., 
612 N. Michigan A ve., Chicago, Ill.
Sc a le s , E llsw orth  P o in c l e x te r , J r .* 
(1936), Ellsworth P . Scales, Jr., 708 Third 
National Bank Bldg., Nashville, Tenn.
Scall , M a x  * (1925), Max Scall, 51 Cham­
bers St., New York, N. Y.
Sc arborough , J am es  J ackson  (1925), part­
ner, Caldwell, Scarborough & Company, 
810 Jackson Bldg., Birmingham, Ala.
S c h a e be r l e , F r eder ic k  M. (1922), treas­
urer, Pace Institute, 225 Broadway, New 
York, N. Y.
S c h a edle , R o bert  C. (1933), with Patterson 
& Ridgeway, 74 Trinity Pl., New York, 
N. Y.
S c h a e fe r , F r a n k  G. (1925), Frank G. 
Schaefer, 703 Provident Bank Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
S c h a e fe r , W illiam  B.* (1922), William B. 
Schaefer, Voorhis Ave., River Edge, N. J.
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S c h a f e r , E s l e r  D. (1916), Esler D. Schafer, 
Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
S c h a f e r , J o s e p h  C. (1937), partner, John E. 
Burke & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago,
I ll.
S c h a ffer , W a lter  Ly o n  (1930), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
S cha ffm a n , A braham  * (1924), A . Schaffman,
54 Church St., Hartford, Conn.
Sc h a r f , H a r r y  A.* (1925), partner, Scharf & 
Geist, 9 Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
Sc h a u b , P a u l  E.* (1924), with Geo. E. H. 
Goodner, 827 Munsey Bldg., Washington,
D.C.
S c h e ib e r , M a x  S . (1920), partner, Gray, 
Scheiber & Company, 42 Broadway, New 
York, N. Y.
S c h e n c k , J o h n  H e r b e r t  (1936), partner, 
Hare, Schenck & Company, 1232 Bankers 
Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
S c h e n c k , L e o n a r d  E. (1935), Leonard E. 
Schenck, 517 Carondelet Bldg., New Or­
leans, La.
S c h e r ic h , E d g a r  R.* (1920), principal re­
viewing examiner, Farm Credit Administra­
tion, Washington, D. C.
S c h e t t l e r , A l w in  H. (1928), with Price, 
Waterhouse Co., 506 Olive St., St. Louis,
Mo.
Sc h ie b e r , E d w a r d  G. (1937), w ith  R. G. 
Rankin & Co., 1 Cedar S t.,  New York, N. Y.
Sc h iem a n , H e n r y  R.* (1937), dean, College 
of Business Administration, Loyola Uni­
versity, W. 80th  S t. & Loyola Blvd., Los 
Angeles, Calif.
Sc h il l e r , G e o r g e  (1935), George Schiller,
274 Madison Ave., New York, N. Y.
S c h in d l e r , S o l  D. (1929), Sol D. Schindler 
& Co, 1138 Widener Bldg., Philadelphia, Pa.
S c h is s l e r , M e l v in  H . (1934), Melvin H. 
Schissler, Bethlehem, Pa.
S c h l e e t e r , O sc a r  W il l ia m  (1922), Oscar W. 
Schleeter, 39 Broad St., Charleston, S. C.
S c h l e s s in g e r , M a x * (1917), partner, Max 
Schlessinger and Company, 565 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
S c h l ey , N orm an  E.* (1936), Norman E. 
Schley, Park Theatre Bldg., Waukesha, Wis.
S ch l o ssste in , F red  A. (1931), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 506 O live S t., S t. L ouis, 
M o.
S c h m a l , G e o r g e  P. (1925), vice-president, 
Southwestern Greyhound Lines, Inc., 905 
Commerce St., Fort Worth, Texas
S chmalzl, Otto  P a u l  * (1928), partner,
S. Roger Mitchell & Co., 175 Main St., 
White Plains, N. Y.
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S c h m a u s , M ic h a e l  J. (1930), p a r tn e r ,  Wil­
liam Arnold & Co., 105 W. A d a m s S t . ,  
C h icago , Ill.
S c h m id t , J o h n  H. (1930), comptroller, Gen­
eral Time Instruments Corp., 109 Lafayette 
St., New York, N. Y.
S c h m id t , J o s e p h  S. (1928), partner, Edward 
P . Moxey & Co., 1421 Chestnut St., Phila­
delphia, Pa.
S c h m id t , L o u is  J. (1935), Louis J. Schmidt,
405 S. Akard St., Dallas, Texas
S c h m ie l , E r w in  J .  (1924), partner, Fedde &  
Company, 107 William St., New York, 
N. Y.
S c h n e id e r , H a rold  F. (1937), w ith  Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall S t.,  N ew  
York, N . Y.
S c h n e id e r , J o h n  H e n r y  * (1929), manager of 
tax department, Montgomery, Ward & Co. 
619 W. Chicago Ave., Chicago, Ill.
S c h n e id e r , L o u is  * (1922), partner, Gibbs, 
Schneider, Hogan & Lawton, 3353 Penobscot 
Bldg., Detroit, Mich.
S c h n e id e r , T h e o d o r e  I. (1917), partner, 
Theodore I. Schneider & Co., 295 Madison 
Ave., New York, N. Y.
S c h n e it e r , F r e d  R. (1936), assistant auditor, 
Ball Brothers Company, Muncie, Ind.
S c h n e p f e , H o w ard  A. (1934), Chas. H. 
Schnepfe, Jr. & Co., 1731 Baltimore Trust 
Bldg., Baltimore, Md.
S c h o e n e b e r g , E. A. (1932), with Works 
Progress Administration, Stevens Point, 
Wis.
S c h o e n f e l d t , M a r t in  K. (1936), with Has­
kins & Sells, 614 Grand Avenue Temple 
Bldg., Kansas City, M o.
S c h o f ie l d , W il f r e d  * (1922), partner, Scho­
field & Turnbull, 1003 James Bldg., Chat­
tanooga, Tenn.
S c h o l e f ie l d , J. B. (1922), partner, McLaren, 
Goode & Co., 210 W. 7th St., Los Angeles, 
Calif.
Sc h o l t e n , H e n r y  A.* (1935), partner, Mol­
lers, Scholten & Morgans, Citizens National 
Bank Bldg., Sioux Falls, S. D.
S c h o m m er , C l a r e n c e  Al v in  (1936), with 
Unjust Enrichment Division, United States 
Treasury Department, 3832 Washington 
Blvd., Chicago, Ill.
S c h o o l a r , C h a r l e s  H. (1924), partner, 
Schoolar, Bird & Company, 623 Santa Fe 
Bldg., Dallas, Texas
Sc h o t z , L o u is  E.* (1924), partner, Lyons 
Audit Company, Fabian Bldg., Paterson, 
N . J .
S c h o w , A d o l ph  F.* (1935), with The Home 
Owners' Loan Corporation, Washington,D. C
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S chr a d er , W illiam  H .*  (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1716 Rand Bldg., 
Buffalo, N. Y.
S c h r e in e r , M a r k  B. (1937), partner, John E  
Burke & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l.
S c h r o e r , H a rold  A.* (1938), w ith  Williams, 
Wilson & Company, 307 W a rn o c k  Bldg., 
S ioux  C ity , Io w a
Sc h u c k , E. H . (1930), E. H. Schuck and 
Company, 134 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
S chug , H e n r y  T hom as (1936), with Mathie­
son, Aitken & Co., 1818 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
S c h u it , H e n r y  P.* (1917), with Hookless 
Fastener Company, Meadville, Pa.
S c h u l d e s , M alcolm H.* (1928), partner, 
Smith-Ellingson-Schuldes Company, 209 
Northern Bldg., Green Bay, Wis.
S c h u l er , T had  J.* (1935), partner, Brown 
and Imhof, 409 Washington Bldg., Louis­
ville, Ky.
S c h u l t e , I. J. (1935), 8028 Jackson Park 
Blvd., Wauwatosa, Wis.
S c h u l t e , L o u is  C. (1928), Louis Cavano 
Schulte, 813 Mercantile Trust Bldg., Balti­
more, Md.
S chultz , H arry  A l b e r t  (1936), partner, 
Rosenberg, Goldstein & Schultz, 22 S. Third 
St., Harrisburg, Pa.
S c h u l t z , J o s e p h  (1926), partner, Zabelle & 
Schultz, 1776 Broadway, New York, N. Y.
S chultz , Otto H e n r y  (1922), treasurer, 
Brown-Service Funeral Co., Inc., 811 S. 
20th St., Birmingham, Ala.
Sc h u l z , J o s e p h  R. (1933), Joseph R. Schulz, 
77 W. Washington St., Chicago, Ill.
S chum acher , A d o lph  F e r d in a n d  (1924), 
Adolph F. Schumacher, First National Bank 
Bldg., Paterson, N. J.
S c hurz , F r a n k l in  D.* (1925), vice-presi­
dent, The South Bend Tribune, South Bend, 
Ind.
S c h u st e r , G eorge  A. R. (1929), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. Louis, 
Mo.
S c h w a b , F r e der ic k  W illiam  (1936), part­
ner, Thatcher & Schwab, Mills Tower, San 
Francisco, Calif.
S c h w a b , W . W il l a r d  * (1928), partner, 
Allen M. K . Stephens & Co., 802 Trenton 
Trust Bldg., Trenton, N. J.
S c h w a g m e y e r , E m il  H. (1926),accountant, 
Toledo, Peoria & Western Railroad, Peoria, 
I l l.
S chw artz, F r a n k  P. (1925), partner, 
Schwartz, Miller & Company, Tootle Bldg., 
St. Joseph, Mo.
S c h w a r t z , G e o r g e  W.* (1922), partner,
G. W. Schwartz & Daughter, 11 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
S c h w a r t z , H a r r y  K.* (1924), Harry K . 
Schwartz, 11 Asylum St., Hartford, Conn.
S c h w a r z , A l b e r t  F r e d e r ic k  * (1936), as­
sistant secretary, Pathe Film Corporation,
30 Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
S c h w e it z e r , G. F. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
S c h w e n k , O tt o  G.* (1938), partner, Coy, 
Schwenk & Company, 1252 Leader Bldg., 
Cleveland, O hio
S c h w ie r , R. N.* (1936), with Price, Water­
house & Co., 1716 Rand Bldg., Buffalo, 
N. Y.
S c o b ie , J o h n  C. (1915), p a r tn e r ,  Price, Wa­
terhouse & Co., 56 Pine S t.,  New York, 
N.Y.
S c o t t , C. W a t s o n  (1921), partner, Ward, 
Fisher & Company, 2400 Industrial Trust 
Bldg., Providence, R. I.
S c o t t , C u r t is  F.* (1937), president, Guar­
anty Savings and Homestead Association,
612 Gravier S t., New Orleans, La.
S c o t t , F r a n k  W.* (1918), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York, 
N. Y.
S c o tt , G u y  M il l e r  (1925), partner, Leach, 
Rindfleisch & Scott, 506 State-Planters 
Bank Bldg., Richmond, Va.
S c o tt , H. C. (1937), with Price, Waterhouse 
& Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich.
S c o tt , H a r o ld  L. (1930), partner, Harold 
L. Scott & Co., 500 Insurance Bldg., Seattle, 
Wash.
S c o t t , H a r o ld  W. (1930), partner, Haskins 
& Sells, 1601 National Bank Bldg., Detroit, 
Mich.
S c o t t , J a m e s  D.* (1936), 6323 Twenty-first 
Ave., N. E., Seattle, Wash.
S c o t t , W a l t e r  F. (1921), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1407 Boatmen’s Bank 
Bldg., St. Louis, Mo.
S c o v il , E d w a r d  G e o r g e  * (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour 
Bldg., San Francisco, Calif.
S c o v il l , H ir a m  T. (1923), Hiram T. Scovill, 
217 Commerce Bldg., Urbana, Ill.
S c r e v e n , J a m e s  O. (1929), James O. Screven 
& Co., 508 Webb Crawford Bldg., Bir­
mingham, Ala.
S c u d d e r , L a w r e n c e  W il l ia m s  (1914), Law­
rence W. Scudder, 720 N. Michigan Ave., 
Chicago, Ill.
S e a g r a v e s , R o b e r t  D a v is  (1936), w ith  
Turner, Crook and Zebley, 1530 C h e s tn u t  
S t ., Philadelphia, Pa.
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S e a m a n s , R ich ard  D. (1922), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St., Bos­
ton, Mass.
Se a m o n , M a x w el l  * (1926), Maxwell Sea- 
mon, 320 Fifth Ave., New York, N. Y.
S e a r l e , H arr y  F. (1905), H. F. Searle, 80 
Broad S t., New York, N. Y.
S e a r so n , L o u is  A r t h u r  (1922), Louis A. 
Searson, P. O . Box 66, Columbia, S. C.
S e a t r e e , W. E r n e st  (1905), 19, Avenue du 
Maréchal Maunoury, Paris, France
Se a y , A d r ia n  V. (1923), partner, Seay & Co., 
2111 Esperson Bldg., Houston, Texas
Se e b e , R oger  A. (1936), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
S e e b e r , T aylor  H. (1937), partner, Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
S e e l y , E a r le  R. (1932), partner, William C. 
K irby & Company, 105 W. Monroe St., 
Chicago, Ill.
S e e m a n n , C h a r l es  L. (1934), Charles L. See­
mann, 1116 Carondelet Bldg., New Orleans, 
La.
S e g e l k e n , J u l iu s  D. (1937), with Eckes & 
Dean, 40 Rector St., New York, N. Y.
Se g r est , R o ss A. (1935), partner, A. C. Up- 
leger & Company, Box 723, Waco, Texas
S e g u r , W illiam  H. (1922), partner, Ward, 
Fisher & Company, 2400 Industrial Trust 
Bldg., Providence, R. I.
S e ib e r t , W a lter  R . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
S e id e m a n n , H e n r y  P. (1924), treasurer, The 
Brookings Institution, 722 Jackson Pl., 
N. W., Washington, D. C.
S e id m a n , F r a n k  E . (1935), partner, Seidman 
& Seidman, Peoples National Bank Bldg., 
Grand Rapids, Mich.
S e id m a n , H e n r y  L. (1923), Henry L. Seidman 
& Co., 115 W . 45th St., New York, N. Y.
S e id m a n , J acob S tew a r t  (1936), partner, 
Seidman & Seidman, 80 Broad S t., N ew  
Y ork, N . Y .
S e id m a n , M a x m il ia n  L. (1936), partner, 
Seidman & Seidman, 80 Broad S t., N ew  
York, N . Y.
S e id m a n , P h il ip  K e n n e t h  (1936), with 
Seidman & Seidman, Farnsworth Bldg., 
Memphis, Tenn.
S e if e r t , Ol iv e r  W. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 3815 Carew 
Tower, Cincinnati, Ohio
Se l l , H. P. (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., 1517 First Wisconsin National Bank 
Bldg., Milwaukee, Wis.
Se l l e r s , J o h n  J . (1926), vice-president, 
Virginia Iron, Coal and Coke Co., P. O. 
Box 1871, Roanoke, Va.
S e l l s , J ohn  F . C. (1927), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle S t., Chicago, Ill.
S e l sb e r g , B e n ja m in  * (1925), partner, Sels- 
berg & Bayard, 10 High St., Boston, Mass.
Se m en za , L a w r en c e  J o h n  (1935), partner, 
Edler & Semenza, 209 Title Insurance Bldg., 
Reno, Nev.
S e m pl e , A l la n  (1925), Allan Semple, 14 
Wall St., New York, N. Y.
S e n g sta ck , J ohn  F . (1923), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 802 Liberty Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
S e r é , D a r by  (1927), partner, Barton, P ilié & 
Seré, 609 Carondelet Bldg., New Orleans, 
La.
S etc h ell , M orton E.* (1907), Morton E. 
Setchell, 294 Washington St., Boston, Mass.
S e v e n ic h , R oman R .* (1925), comptroller, 
Farm Credit Administration of St. Paul, 346 
Jackson St., St. Paul, Minn.
Se x t o n , N e il  (1925), partner, Sexton, Chabot 
& Molitor, 1411 Fourth Avenue Bldg., 
Seattle, Wash.
S h a l le n b er g e r , F r a n k  A . (1929), comptrol­
ler, Brager-Eisenberg, Inc., Eutaw & Sara­
toga Sts., Baltimore, Md.
S h a n a h a n , W illiam  M .* (1927), treasurer, 
Consolidated Aircraft Corporation, San D i­
ego , C alif.
S h a n n o n , G . Cla yton  (1932), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., Benedum Trees 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
S h a n n o n , G eorge  F . (1934), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 P ine S t., N ew  
York, N. Y.
S h a n n o n , T hom as J. (1922), partner, Shan­
non and Byers, 1212 Poineer Bldg., St. Paul, 
Minn.
S h a pir o , D a v is  H . (1925), Davis H. Shapiro, 
1616 Walnut S t., Philadelphia, Pa.
S h a p s , T heodore  (1935), Theodore Shaps,
1 State St., Boston, Mass.
S h a r k e y , H e n r y  W . (1933), Henry W. 
Sharkey, 24-12 Bridge Plaza S ou th , Long 
Island City, L. I., N . Y.
S h a w , Cl a u d e  M a so n  * (1922), general audi­
tor, Rice Properties, Inc., Rice Hotel, 
Houston, Texas
S h a w , T e r e n c e  T hom as (1936), w ith  Arthur 
Young & Co., 1 Cedar S t., New York, N. Y.
Shay, W illiam  D . (1928), w ith Haskins & 
Sells, 22 E. 40th St., N ew York, N . Y.
S h e a , H a rr y  F . (1927), Harry F. Shea, 1050,
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
S h e a , J o h n  C h a r les * (1935), auditor, 
Whitney National Bank of New Orleans, 
New Orleans, La.
S h e e h a n , D a n ie l  M . (1933), com ptroller, 
Monsanto Chemical Company, 1700 S. 
2nd S t., S t. L ouis, M o.
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S h e f f ie l d , A. V e r n o n  (1929), p a r tn e r ,  H il­
ton, Sheffield & Hilton, 119 W. T azew e ll S t.,  
N o rfo lk , V a .
S h e f f ie l d , C. B. (1935), with Lower Colorado 
River Authority, Littlefield Bldg., Austin, 
Texas
S h e k e l l , C a r d e n  S . (1934), partner, Rosen­
thaler, Shekell & Company, 1863 National 
Bank Bldg., Detroit, Mich.
S h e l d o n , E lo n  R. (1929), Elon R. Sheldon, 
420 Southern National Bank Bldg., St. 
Petersburg, Fla.
S h e l d o n , W il l ia m  H.* (1936), William H. 
Sheldon, 137 Broadway, Chico, Calif.
S h e n t o n , W il l ia m  A. (1919), 15 Exchange 
Place, Jersey City, N. J.
S h e p e r d s o n , W ill ia m  (1926), w ith  Chase 
National Bank, 11 Broad S t .,  N ew  York, 
N . Y.
Sh e p p a r d , C h a r l e s  C . (1916), partner, 
Sheppard & Co., 932 Oliver Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
S h e r f f , L o r e n  J. (1933), w ith  Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. L aS a lle  S t ., C h icag o , Ill.
S h e r m a n , A n d r e w  F. (1936), Andrew Fair­
child Sherman, 1031 Walker Ave., Oakland, 
Calif.
S h e r m a n , D a v id  * (1925), treasurer, Fuller- 
Sherman Co., 381 Fourth Ave., New York, 
N. Y.
S h e r m a n , M u r r a y  G. (1936), with S. D. 
Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York, 
N. Y.
S h er r a t t , W illiam  (1921), William Sher- 
ratt, 626 Real Estate Land Title Bldg., 
Philadelphia, Pa.
S h ie l d , W il l ia m  J o h n  (1924), with Patter­
son, Teele & Dennis, 1 Federal St., Boston, 
Mass.
S h ip l e y , E d w a r d  G e t t ie r  (1932), Edward 
Gettier Shipley, Garrett Bldg., Baltimore, 
Md.
S h ip w a y , R ic h a r d  J .  (1936), R. J. Shipway, 
370 New Orpheum Bldg., Sioux City, Iowa
S h m e r l e r , M a x w e l l  (1920), partner, Shmer- 
ler & Tourin, 551 Fifth Ave., New York, 
N. Y.
S h o r s , W il l ia m  F. (1932), William F. Shors, 
110 Norwood Ave., Edgewood, R. I.
S h o r t , D. E., J r . (1927), partner, Short & 
Connelly, 1606 Belcourt St., Nashville, 
Tenn.
S h o r t , F r a n k  G. (1930), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 155 Sansome St., 
San Francisco, Calif.
S h o u p , G e o r g e  E.* (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
S t., Chicago, Ill.
S h r a d e r , J .  R.* (1935), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
S h r e e v e , T. L e l a n d * (1936), T. Leland 
Shreeve, 314 Kiesel Bldg., Ogden, Utah
S h u b b , M y e r  (1933), Myer Shubb, 202 Com­
merce Bldg., Sioux City, Iowa
S h u g a r t , R a l p h  A. (1932), Ralph A . Shugart, 
P. O. Box 426, Artesia, N. M.
S h u l t s , O tt o  A n d r e w  (1930), partner, 
Wilson, Shults & Co., 119 Main St., East, 
Rochester, N . Y.
S h u l t u s , W a l t e r  H. (1916), Walter H. Shultus,
400 Michigan St., N . E., Grand Rapids, 
Mich.
S h u t e , W il l ia m  A. (1936), partner, Brooks- 
Shute Company, 417 First National Bldg., 
Waterloo, Iowa
S ie f e r m a n , A r t h u r  (1927), Arthur Siefer­
man & Associates, 613 Winters Bank Bldg., 
Dayton, Ohio
S ie g e l , R o b e r t  (1936), partner, Robert 
Siegel & Co., 29 Broadway, New York, 
N. Y.
S ie g e r , M a x im il l ia n  Sy l v e s t e r  (1924), 
partner, D. G. Sisterson & Company, Grant 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
S ie v e , L e o  J .  (1927), Leo J. Seive, 1 State St., 
Boston, Mass.
S ie v e r s , A l b e r t  J .*  (1936), Albert J. Sievers,
212 W . W isco n sin  A ve., M ilw a u k ee , W is .
S i l e p , C h a r l e s  * (1937), partner, The Gary 
Audit Co., 504 Broadway, Gary, Ind.
S il v e r m a n , M u r r a y  H. (1934), Murray H. 
Silverman, 63 Park Row, New York, N. Y.
S il v e r s t e in , G e o r g e  * (1938), George S il­
verstein, 47 W . 34th St., New York, N. Y.
S il v e r t r u s t , A b ra h a m  (1933), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
S im io n e s c u , M a x  A. (1933), Max A . Simion­
escu, 352 Cedar Lane, Teaneck, N . J .
S im l ic k , W. N e l s o n  (1927), partner, Gano &  
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg., Cincinnati, Ohio
Sim m ers, J o h n  A. (1917), John A . Simmers & 
Co., 215 W . 7th  S t., Los Angeles, Calif.
S im m o n d s , A l b e r t  G o r d o n  (1933), with 
Haskins & Sells, 1243 Calvert Bldg., Balti­
more, Md.
S im m o n s , R oy  N. (1927), Roy N. Simmons, 
Brown Bldg., Abilene, Kan.
S im o n , A l f r e d  J .  (1932), p a r tn e r ,  Shmerler 
& Tourin, 551 F if th  A ve., New Y o rk , N. Y .
S im o n , I r v in g  L .*  (1930), Irving L. Simon,
75 State St., Albany, N . Y.
S im o n , J .  L e w is  (1938), partner, J. L. Simon 
& Co., 270 Broadway, New York, N. Y.
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S im o n d s , G eorge  E.* (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
S im o n e , E d w ard  (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 24 Commerce S t., Newark, 
N. J.
S im onoff , L o u is  (1925), partner, Simonoff, 
Peyser & Citrin, 11 W. 42nd S t., N ew  Y ork, 
N . Y .
S im o n so n , W illiam  C h a r les  (1938), with 
Leslie, Banks & Co., 21 West St., New York, 
N. Y.
S im p s o n , H a r o ld  B . (1929), p a r tn e r ,  Peat, 
Marwick, Mitchell &  Co., 70 P in e  S t . ,  N ew  
York, N . Y.
S im pso n , N oel R. (1933), N. R. Simpson, 
862 Russ Bldg., San Francisco, Calif.
S im s , G eorge  W illiam  * (1927), George 
William Sims, 1837 Fulton St., Fresno, 
Calif.
S im s , J . Cla yton  * (1938), with M. O. Carter, 
890 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
S in c l a ir , A r t h u r  B . (1906), partner, Sin­
clair, Tobias & Co., 415 Lexington Ave., 
New York, N. Y.
S inc l a ir , H u g h  A. (1933), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 110 E. Wisconsin 
Ave., Milwaukee, Wis.
S in c l a ir , P rio r  (1924), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad S t., 
New York, N. Y.
S inc l a ir , W in f r e d  W illiam  (1936), with, 
Lunsford, Barnes & Company, 1003 Insur­
ance Exchange Bldg., Kansas City, Mo.
S in d e r so n , S . W. (1935), S. W. Sinderson, 
422 Brotherhood Block, Kansas City, Kan.
S in g e r , S a m uel  (1937), Samuel Singer, 
Chamber of Commerce Bldg., Syracuse, 
N. Y.
S in k e r , J u l iu s  (1932), Julius Sinker, 904 
Washington Bldg., Washington, D. C.
S in n e r , K u r t  M.* (1927), partner, Angelson, 
Sinner & Co., 12 Beaver St., Newark, N. J.
S ip p e l , E d w ard  A. (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . L aSalle S t., 
C hicago, I ll.
S ist e r so n , D ouglas G. (1921), D. G. Sister- 
son & Company, Grant Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
S iv e r t so n , F l o r en c e  L. (1919), Florence L. 
Sivertson, 134 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
S k e e s , L a u r e n c e  E. (1935), federal reserve 
examiner, Board of Governors of the Federal 
Reserve System, Washington, D. C.
S k in n e r , J o seph  J . (1916), 4524, 30 Rocke­
feller Plaza, New York, N. Y.
S k ip p e r , E r n e st  C.* (1927), secretary, 
Rothert Company, 12th Ave. & 12th St., 
Altoona, Pa.
S l a g le , H ow ard G. (1926), Howard G. Slagle, 
440 Terminal Tower, Cleveland, Ohio
Sl a is , W. J . (1936), partner, Rabenau & 
Slais, 903 Paul Brown Bldg., St. Louis, 
Mo.
S l a v ik , F r a n k  (1938), partner, Slavik- 
Chorpening & Company, 423 Nixon Bldg., 
Corpus Christi, Texas
S la y b a u g h , G eorge E.* (1924), George E. 
Slaybaugh, 308 Wareham Bldg., Hagers­
town, Md.
S la yto n , F r a n c is  M a y er s (1937), Francis 
Mayers Slayton, 712, 112 W. 9th S t., Los 
Angeles, Calif.
S locum , S a n ford  G. (1933), partner, Wilson, 
Shults & Co., 119 Main S t., East, Rochester, 
N. Y.
S m all, F r a n c is  (1916), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Girard Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
Sm all, F r a n k  E. (1936), with Pogson, 
Peloubet & Co., 25 Broadway, New York, 
N. Y.
S m art , A l l e n  R. (1892), partner, Allen R. 
Smart & Co., 111 W . M onroe S t., C hicago, 
I l l.
Sm art , J ackson  W. (1927), partner, Allen R. 
Smart & Co., 111 W. Monroe St., Chicago, 
I l l.
S m art , R o bert  F er rell  (1926), partner, 
Allen R. Smart & Co., 230 Park Ave., 
New York, N. Y.
S m eth u r st , R ichard  J r . (1925), partner, 
Richard Smethurst & Company, 1010 Ed­
wards Bldg., Cincinnati, Ohio
S m ick , W illiam  A.* (1932), William A . 
Smick, 1188 Main S t., Bridgeport, Conn.
S m ith , A aro n  (1929), Aaron Smith, 208 
Schwehm Bldg., Atlantic City, N. J.
S m ith , A l d e n  C. (1936), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine S t., New York, N. Y.
S m ith , A l e x a n d e r  J. (1933), with, Price, 
Waterhouse Co., 506 Olive St., S t. Louis, 
Mo.
S m ith , A l e x a n d e r  P. (1933), w ith  Mattison 
and Davey, 614 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
S m ith , A r c hie  M. (1914), Archie M. Smith,
316 Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
S m ith , A r t h u r  C. (1928), Arthur C. Smith & 
Company, 1735 Boatmen's Bank Bldg., S t. 
Louis, Mo.
S m ith , A r t h u r  W. (1896), 28 Caryl A ve., 
Yonkers, N. Y.
S m ith , B u r to n  M.* (1937), Burton M. Smith, 
Mead Bldg., Portland, Ore.
S m ith , C. A u b r e y  * (1937), professor of 
accounting, School of Business Administra­
tion, University of Texas, Austin, Texas
S m ith , Ch a r l es  C . (1923), comptroller, 
Hamilton Watch Co., Lancaster, Pa.
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S m it h , C h a r l e s  W. (1936), chief of bureau of 
finance and accounts, Federal Power Com­
mission, Washington, D . C .
S m it h , C l e w e l l  M . (1927), partner, Laub- 
scher & Smith, 1812 Standard Bldg., 
Cleveland, Ohio
S m it h , C l if f o r d  I. (1911), partner, Smith- 
Ellingson-Schtddes Company, 209 Northern 
Bldg., Green Bay, Wis.
S m it h , C l in t o n  E d w a r d  (1936), partner, 
Smith & Benson, 631 Nixon Bldg., Corpus 
C h ris t i ,  Texas
S m it h , D. A. (1936), partner, Hall, Fisher & 
Smith, 1412 Barnett National Bank Bldg., 
Jacksonville, Fla.
S m it h , D a v id  (1913), with Smith, MacKay &  
Company, 2124 Union Guardian Bldg., 
Detroit, Mich.
S m it h , E a r l  (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 90 Broad St., New York,
N. Y.
S m it h , E d w a r d  W. (1928), Edward W. 
Smith, 902 Fox Bldg., Detroit, Mich.
S m it h , E r n e s t  W. (1936), Ernest W. Smith, 
Miller Bldg., Lenoir, N. C.
S m it h , F. H o p k in s o n  (1920), partner, Loomis 
Suffern & Fernald, 1014 First National 
Bank Bldg., Birmingham, Ala.
S m it h , F r a n k  W . (1935), w ith  Union Dime 
Savings Bank, 4 0th  S t. an d  S ix th  Ave., 
New York, N. Y.
S m it h , F r e d e r ic  H . (1936), with Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance Bldg., 
Kansas City, Mo.
S m it h , H a r r is  E.* (1935), auditor, West 
Coast Lumbermen's Association, Seattle, 
Wash.
S m it h , H e n r y  E zm ond  * (1927), 1868 Bentley 
Ave., West Los Angeles, Calif.
S m it h , H e r b e r t  E l l e s  (1911), Herbert Elies 
Smith, 5511 White Bldg., Seattle, Wash.
S m it h , H e r b e r t  H a m il t o n , J r . (1936), with 
Ernst & Ernst, 485 California St., San 
Francisco, Calif.
S m it h , H il l e b e r t  W. (1936), partner 
Smith, Lyons and Smith, 737 Citizens Na­
tional Bank Bldg., Los Angeles, Calif.
S m it h , H o w a r d  L. (1929), partner, McMurry, 
Smith & Company, 1 S. Pinckney St., 
Madison, Wis.
S m it h , H u g h  N o r m a n  (1925), Hugh N. Smith,
11 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
S m it h , J. C a r l  * (1936), with Leslie A . K im ­
ble & Company, Colonial-American Na­
tional Bank Bldg., Roanoke, Va.
S m it h , J a m e s  A r t h u r  (1927), partner, The 
W. H. Plunkett Audit Co., 212 Professional 
Bldg., Phoenix, Ariz.
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S m it h , J a m e s  H o d g em a n  (1932), with Man­
ning & Martin, Inc., 315 Continental Oil 
Bldg., Denver, Colo.
S m it h , J o h n  A. (1938), p a r tn e r ,  Pasley & 
Conroy, 67 W all S t ., New Y o rk , N. Y .
S m it h , L e o n  E u g e n e  (1936), with Lybrand 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 First Na­
tional Bank Bldg., Dallas, Texas
S m it h , L o u is  E. (1925), Louis E. Smith, 908 
American Bank Bldg., Seattle, Wash.
S m it h , M e v is  R. (1936), auditor, Grisham- 
Hunter Corporation, 505 Mims Bldg., 
Abilene, Texas
S m it h , M o n tg o m er y  R o c h e s t e r  (1924), 
Montgomery R. Smith, 630 Denham Bldg., 
Denver, Colo.
S m it h , R e g in a l d  W. (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce 
Bldg., Kansas City, Mo.
S m ith , T h o m a s  H. (1930), partner, Joseph 
Campbell & Company, 60 E. 52nd S t.,  
N ew  Y ork, N . Y .
S m it h , V in c e n t  A. (1925), partner, Lunsford, 
Barnes & Co., 307 Wheeler-Kelly-Hagny 
Bldg., Wichita, Kan.
S m it h , V ir g il  G.* (1935), special auditor, 
Continental Oil Company, P. O. Box 1267, 
Ponca City, Okla.
S m it h , W a l k e r  K.* (1926), with Smith, 
Dukes & Buckalew, 316 First National 
Bank Bldg., Mobile, Ala.
S m it h , W a l t e r  I. (1915), with Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 1 Atlantic St., 
Stamford, Conn.
S m it h , W il b e r t  A.* (1925), manager, Munro 
Lumber Co., 316 Ohio Ave., Muncie, Ind.
S m it h , W il b e r t  J. (1931), auditor, Standard 
Oil Company of New Jersey, 30 Rockefeller 
Plaza, New York, N. Y.
Sm it h , W il l ia m  A. (1905), William A . Smith 
& Co., Cotton Exchange Bldg., Memphis, 
Tenn.
S m it h , W il l ia m  C. (1934), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 Pine S t., New York, N. Y.
Sm it h , W il l ia m  F. (1925), partner, A. C. Up- 
leger & Company, Box 723, Waco, Texas
Sm o a k , P a u l  R u d o l ph  (1935), Paul Rudolph 
Smoak, 505 Graham Bldg., Jacksonville, 
Fla.
S n e l h a m , J o h n  S. (1922), vice-president, 
Continental Can Co., Inc., 100 E. 42nd St., 
New York, N. Y.
S n e l l , L e R oy  A l b e r t  * (1926), with Haskins 
& Sells, 1601 National Bank Bldg., Detroit, 
Mich.
S n e l l , W a l t e r  D. (1935), Walter D. Snell, 
First National Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
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S n id e r , J o h n  W. (1924), partner, Cornell & 
Company, 1007 Arcade Bldg., S t. Louis, 
Mo.
S n o d g r a ss , R . G . (1936), w ith  Price, Water­
house & Co., 530 W. 6 th  S t . ,  Los Angeles, 
Calif.
S n o w , C l if f o r d  G a t e s  (1934), partner, 
Lincoln G. Kelly Company, 608 Walker 
Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
S n y d e r , I r w in  C. (1921), partner, Snyder, 
Ellinger & Davies, 808 Farmers Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
S n y d e r , J o h n  A. (1930), with Price, Water­
house & Co., 1710 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
S n y d e r , R a l ph  W. (1929), with Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., 
Indianapolis, Ind.
S n y d e r , R oy  H ., J r . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
S n y d e r , R oy  W. (1938), R. W. Snyder & Co., 
125 Ellison St., Paterson, N. J.
S o d e r m a n , A x e l  S. (1924), partner, Soder- 
man & Brennan, 543 Book Bldg., Detroit, 
Mich.
S o h n e r , H a r v e y  I n g l e  (1936), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
S o lo m o n , F r a n k  (1925), Frank Solomon & 
Company, 40 Broad St., Boston, Mass.
S o lo m o n , R a y m o n d  C.* (1936), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1102 Continental 
Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
S o lo m o n , S a m u e l  (1933), partner, James D. 
Glunts & Co., 31 Milk St., Boston, Mass.
S o m e r v il l e , N a t h a n  G. (1927), N. G. Somer­
ville, First Huntington National Bank 
Bldg., Huntington, W. Va.
S o n n e n b e r g , O. J. (1936), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., 
San Francisco, Calif.
S o p h ie , A n d r e w  H. (1937), partner, Miller, 
Sophie and Meng, 332 Powers Bldg., 
Rochester, N. Y.
S o p h r in , H a r r y  L o u is  * (1935), Harry Louis 
Sophrin, 55 W. 42nd S t.,  New York, N. Y.
S o r e n s e n , A. M .*  (1934), with Price, Water­
house & Co., 33 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
S o u l e , F r a n k  E l l s w o r t h  (1936), partner, 
Hadfield, Rothwell, Soule & Coates, 750 Main 
St., Hartford, Conn.
S o w e r s b y , F r a n c is  E.* (1929), partner, 
Sowersby & Sowersby, 462 First National 
Bank Bldg., New Castle, Pa.
S p a m e r , H e n r y  E d w a r d  (1922), partner, 
Bartels & Spamer, 1001 American Bldg., 
Baltimore, Md.
S p a r , M o r r is  (1937), Morris Spar, 29 Broad­
way, New York, N. Y.
S p a r k , D a l e  M. (1916), partner, Spark, 
Mann & Company, 60 State St., Boston, 
Mass.
S p a r r o w , G u st a v u s  H . (1922), partner, 
Sparrow & Company, 131 State St., Boston, 
Mass.
S p a r r o w , R o b e r t  G r e g o r y  (1920), p a r tn e r ,  
Robert G. Sparrow & Co., 17 J o h n  S t . ,  N ew  
Y o rk , N . Y .
S p a t z ie r , A n d r e w  F. (1936), w ith  Haskins & 
Sells, 22 E. 40th S t., New York, N. Y.
S p e a k m a n , F. M. (1913), F. M. Speakman, 
456 Bourse Bldg., Philadelphia, Pa.
S p e a r s , H a r r y  E. (1922), vice-president and 
comptroller, Commercial Credit Co., First 
National Bank Bldg., Baltimore, Md.
S p e c t o r , L o u is  (1935), With J. Ben Hart, 
875 Elm St., Manchester, N. H .
S p e n c e r , C h a r l e s  H a r t , J r .* (1930), with 
Main and Company, 1901 First National 
Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
S p e n c e r , E. H . (1913), 1709 W. 8 th  S t ., Los 
Angeles, Calif.
S p e n c e r ,  E d m u n d  A l e x a n d e r  (1934), Ed­
mund A . Spencer, 934 G ra n ite  Bldg., 
Rochest er, N. Y.
S p e t h , C a r l  F. (1924), comptroller, The 
Cuban-American Sugar Co., 120 Broadway, 
New York, N. Y.
S p ic e r , F r a n k  A. (1937), partner, Spicer & 
Rees, National Press Bldg., Washington, 
D . C.
S p il k y , A b r a h a m  H .*  (1937), a g e n t,  Second 
New York Division, Bureau of Internal 
Revenue, 90 Church S t., N ew  York, N . Y.
S p il s b u r y , S id n e y  T.* (1936), Sidney T. 
Spilsbury, 423 Carondelet St., New Orleans, 
La.
S p r a d l in g , B ir n e y  D . (1925), partner, 
Spradling, Carter & Jordan Associates, 8th 
floor, Peoples Bank Bldg., Indianapolis, 
Ind.
S p r a t l in , A r t h u r  T. (1914), treasurer, 
Eaton, Crane & Pike Company, Pittsfield, 
Mass.
S p r ig g , R o g e r  B.* (1931), Roger B. Sprigg, 
Jesse Bldg., Arlington, Va.
S p r in g e r , C l a r e n c e  S . (1926), Clarence S. 
Springer, 13 Oak St., Brattleboro, Vt.
S p r in g e r , D . B.* (1936), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
S p r in g e r , D u r a n d  W. (1905), Durand W. 
Springer, 209 Woodward Bldg., Washing­
ton, D . C.
S p r it z e r , S a m u e l  L. (1923), partner, S. L. 
Spritzer & Co., 401 Broadway, New York, 
N. Y.
S p r o a t , C. R o ss  (1927), C. Ross Sproat, 
73 S . Main St., Washington, Pa.
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S pr o l e s , Ly l e  R u sse lL (1929), partner, 
Lyle R. Sproles & Company, 403 Petroleum 
Bldg., Fort Worth, Texas
S pr o u l , F r a n k  C.* (1932), with James A. 
Councilor & Company, Farmville Bank 
Bldg., Farmville, N. C.
S pr o u l , R o bert  C. (1931), partner, Robert C. 
Sproul & Sons, 625 Fifth Ave., P itts­
burgh, Pa.
S pu r r ie r , S t a n l e y  (1924), partner, Spurrier 
& Wood, 811 Beacon Bldg., Wichita, Kan.
S q u ir e s , F r eder ic  W. (1907), partner, 
Squires and Company, 101 Park Ave., New 
York, N. Y.
S q u y r e s , A rt h u r  (1930), Arthur Squyres & 
Co., Peoples National Bank Bldg., Tyler, 
Texas
S t a eh l in g , C h a r l es  C.* (1926), associate 
professor of accounting, University of Cali­
fornia, 119 South Hall, Berkeley, Calif.
S taffo rd , H ar vey  C hace  * (1934), 149 
Boulevard Haussmann, Paris, France.
S ta in t o n , E r n e st  (1923), with National 
Distillers Products Corporation, 120 Broad­
way, New York, N. Y.
S ta n fo r d , G eorge  E.* (1938), with Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave.,New 
York, N. Y.
S t a n l e y , H u b e r t  A. (1923), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive S t., S t. Louis, 
Mo.
S t a n l e y , L ow ell * (1937), controller, A . T. 
Jergins Trust, 1000 Jergins Trust Bldg., 
Long Beach, Calif.
S t a n l e y , W. H. (1922), partner, Rice, Stanley 
& Company, Union Central Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
S t a n s , M au r ic e  H. (1932), partner, Alex­
ander Grant & Company, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
S t a n t o n , C ha r les  E.* (1923), assistant treas­
urer, E. R. Squibb & Sons, 25 Columbia 
Heights, Brooklyn, N. Y.
S t a nw o o d , Ch a r l es  E. (1926), partner, 
Charles E. Stanwood and Company, 150 
Congress St., Boston, Mass.
S t a n z e , M ilto n  M cK in l e y  * (1928), with 
Price, Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. 
Louis, Mo.
S t a pl e s , F r e der ic k  S . (1925), partner, 
Frederick Staples & Co., First Wisconsin 
National Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
S t a p l e s , Le e  E. (1935), Lee E. Staples, 541 
Calvert Bldg., Baltimore, Md.
S t a pl et o n , J ohn  T . (1936), John T. Stapleton, 
Deposit & Savings Bank Bldg., Wilkes 
Barre, Pa.
S t a r k , D a n a  F. (1910), Dana F. Stark, 
Realty Bldg., Elmira, N. Y.
S t a r k , T h eodore  E u g e n e  * (1925), Theodore 
Eugene Stark, 715 New York Life Bldg., 
Minneapolis, Minn.
S t a r k ey , R o d n e y  F ie l d in g  (1931), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56  Pine S t., 
New York, N. Y.
Sta rr , A b n e r  J. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower, 
Cincinnati, Ohio
S ta rr , M a x  (1924), Max Starr, 35 Congress 
St., Boston, Mass.
S t a u b , E . E lm er  (1908), partner, Staub, 
Anderson & Co., 3108 Book Tower, Detroit, 
Mich.
S t a u b , E d m un d  A. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
S t a u b , W a lter  A. (1905), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
S t a u b , W a l te r  R ichard  (1936), w ith  L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
S t., N ew  York, N . Y.
S t a u f f e r , J ohn  G. (1935), with Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance Bldg., 
Kansas City, Mo.
S t a u f f e r , R a l ph  L. (1933), partner, Mathie­
son, Aitken & Co., Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
S t e b b in s , H e r b e r t  A. (1935), treasurer, 
Mason-Neilan Regulator Co., 1190 Adams 
St., Dorchester, Mass.
S t e e l , C ha r les  H . (1920), Charles H. Steel 
& Co., 712 Provident Trust Bldg., Phila­
delphia, Pa.
S t e e l e , F r a n c is  R . Ca r n e g ie  (1910), part­
ner, Patterson, Teele & Dennis, 1 F ederal 
S t., Boston, Mass.
S t e e l e , S . C h a r l es  (1917), 5 .  Chas. Steele, 
812 Monongahela Bldg., Morgantown, 
W. Va.
S t e f f e y , R u sse l l  K. (1933), with Haskins & 
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg., P itts­
burgh, Pa.
S teg m a n , E dw ard  J. (1920), partner, Steg- 
man, House & Co., 1214 Mercantile Trust 
Bldg., Baltimore, Md.
St e in , P h il ip  F.* (1937), assistant treasurer, 
Draper and Kramer, Inc., 16 N. Dearborn 
S t., Chicago, Ill.
St e in b e r g , W illiam  (1922), William Stein­
berg, 11 W . 42nd St., New York, N. Y.
S t e in b e r g e r , J o seph  B. (1931), Joseph B. 
Steinberger, 111-32 76th Ave., Forest Hills, 
L. I., N. Y.
S t e in m e y e r , H arr y  H . (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
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S t e is s , C a rl  W illiam  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1107 Midland 
Bldg., Cleveland, Ohio
S t e l b e r g , E d w a r d  C. (1935), comptroller, 
DeLuxe Check Printers, Inc., 2531 Uni­
versity Ave., St. Paul, Minn.
S t ell , H ugh  M . (1932), with Richardson, 
Jackson & Company, 1422 Citizens & 
Southern National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
S t e m p f , V ic t o r  H. (1922), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
S t e n n , H arr y  M. (1921), partner, Gray, 
Hunter, Stenn & Co., 35 E . Wacker Dr., 
Chicago, Ill.
S t e n z e l , E d w a r d  A. (1928), Edward A. 
Stenzel, Citizens State Bank Bldg., Houston, 
Texas
S t e p h e n s , A l l e n  M. K.* (1926), partner, 
Allen M. K . Stephens & Co., 802 Trenton 
Trust Bldg., Trenton, N. J.
S t e p h e n s , H e n r y  C la y  (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N.Y.
S t e p h e n s , L e o  J. (1925), partner, Stephens 
and Company, 1505 Investment Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
S t e p h e n s o n , H e r b e r t  E.* (1937), 136 
Eighth Ave., N. E., St. Petersburg, Fla.
S t e p h e n s o n , J. B r y a n  (1930), partner, 
Linder, Burk & Stephenson, 816 First Na­
tional Bank Bldg., Albuquerque, N. M.
S t er l in g , S toughton  (1937), Stoughton 
Sterling, 427 Bourse Bldg., Philadelphia, 
Pa.
S t e r n , Al f r e d  J. (1909), p a r tn e r ,  Stern, 
Porter, Kingston & Coleman, 551 F if th  A ve., 
New York, N. Y.
St e r n , H a r r y  A. (1926), Harry A . Stern, 
1441 Broadway, New York, N. Y.
St e r n , I r v in g  D a n  * (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
S t e r n b e r g , A b ra m  (1925), with J. Lee 
Nicholson & Co., Woolworth Bldg., New 
York, N. Y.
S t et so n , C h a r l es A. (1915), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St., Bos­
ton, Mass.
S t e v e n , J. A n g u s  (1914), partner, Angus 
Steven & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, 
I l l .
S t e v e n s , A r t h u r  H e n n e l l  (1936), Arthur 
H. Stevens, 1622 Cotton Exchange Bldg., 
Houston, Texas
S t e v e n s , C h a r l es  E u g e n e  (1936), partner, 
Lloyd and Stevens, 508 Guaranty Bldg., 
Indianapolis, Ind.
S t e v e n s , E d w a r d  R.* (1932), w ith  William 
J. Gunnell, 107 Groveland S t . ,  Buffalo, 
N. Y.
S t e v e n s , E l m e r  O. (1914), Elmer O. Stevens,
527 Bangs Ave., Asbury Park, N. J. 
S t e v e n s , W il l ia m  E. (1927), partner, Stevens
and Bradley, 201 Fidelity Bldg., Lenoir, 
N. C.
S t e v e n s o n , C l if f  C. (1934), Cliff C. Stevenson,
401 Commerce Bldg., Pittsburg, Kan. 
S t e v e n s o n , J o h n  D odd * (1922), secretary 
and treasurer, Fashion Park Manufacturing 
Corp., 432 Portland Ave., Rochester, N. Y. 
S t e v e n s o n , S p e n c e r  B. (1933), partner, 
Haskins & Sells, 22 E. 40th St., New York, 
N. Y.
S t e w a r t , A. F r a n k  (1938), partner, A . M. 
Pullen & Company, 1105 State-Planters 
Bank Bldg., Richmond, Va.
S t e w a r t , A n d r e w  (1907), partner, Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, 
Mass.
S t e w a r t , A n d r e w  (1919), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York, N. Y. 
S t e w a r t , A r t h u r  (1925), with Safeway 
Stores, Inc., 4th & Jackson Sts., Oakland, 
Calif.
St e w a r t , C h a r l e s  A. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
S t e w a r t , E d m u n d  R a e  (1926), with Social 
Security Board, 134, 815 Connecticut Ave., 
Washington, D. C.
S t e w a r t , F r e d e r ic  (1913), Frederic Stewart,
31 State St., Boston, Mass.
S t e w a r t , H o m e r  C. (1925), a s s is ta n t  t r e a s ­
u re r , Food Machinery Corp., H o o p e s to n , Ill. 
S t e w a r t , J. H ar o ld  (1922), p a r tn e r ,  Stewart, 
Watts &  Bollong, 50 S ta te  S t ., B o s to n , 
M a ss .
S t e w a r t , J a m e s  V. (1933), partner, McDuffie, 
Stewart & Co., 216 Commercial National 
Bank Bldg., Little Rock, Ark.
S t e w a r t , W il l ia m  M a r t in  * (1928), assist­
ant comptroller, Crane Co., 836 S. Michigan 
Ave., Chicago, Ill.
S t id s t o n e , G e o r g e  W. (1928), partner, 
Bigelow, Kent, Willard & Company, 580 
Fifth Ave., New York, N . Y.
S til l m a n , M e n d e l  J .  (1930), p a r tn e r ,  M . J. 
Stillman & Co., 111 J o h n  S t., N ew  Y o rk , 
N . Y .
S t i n e , J o s e p h  (1928), with Geo. S. Olive & Co.,
528 Chamber of Commerce Bldg., Indianap­
olis, Ind.
S t in e , R a l p h  E d w a r d  (1927), Ralph E.
Stine, Fulton Bank Bldg., Lancester, Pa. 
St in g e r , J o h n  D . (1905), partner, Lawrence
E. Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
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S t ir t o n , W. C. R. (1924), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
S to ff e r , M au r ic e  W. (1924), Maurice W. 
Stoffer, 483 Endicott Bldg., St. Paul, Minn.
St o k e s , J ohn  W . (1934), John W. Stokes, 
1775 Broadway, New York, N. Y.
S tollstorf , R oy W. (1937), with Swanson, 
Ogilvie and McKenzie, 176 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
S tolp , J o h n  A. (1920), partner, Walton, 
Joplin, Langer & Co., 231 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
St o n e , Cla r e n c e  L. (1925), partner, Racine, 
Stone and Anderson, 416 Virginia St., 
Seattle, Wash.
S t o n e , J e f f  K. (1913), Jeff K . Stone &  
Company, 612 Chemical Bldg., St. Louis, 
Mo.
S t o n e , M ilo n  M . (1922), partner, Haskins &  
Sells, 2020 Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
S t o n e , R em ington  (1933), Remington Stone, 
145 S. Commonwealth Ave., Los Angeles, 
Calif.
S t o n e , W illiam  A. (1934), auditor. The A . S. 
Abell Company, Sun Square, Baltimore, Md.
S torm w ind , A braham  L.* (1937), A . L. 
Stormwind, 609 Washington Trust Bldg., 
Washington, Pa.
S tory , Leo n a rd  K. (1938), with W. A . Helm 
& Co., 318 N. 8th St., St. Louis, Mo.
S tout , W . H a r r y * (1937), w ith  A . C. Law­
rence Leather Co., Sawyer S t., Peabody, 
Mass.
S tovall, Cly de  B .* (1928), C. B. Stovall &  
Co., 500, 815 15th St., N. W., Washington, 
D. C.
S tover , A r th u r  W. (1923), partner, Stover, 
Butler & Murphy, City Bank Bldg., Syra­
cuse, N. Y.
S to v er , H arr y  L. (1936), with Arthur Ander­
sen & Co., 1305 Commerce Bldg., Kansas 
City, Mo.
S tow e , W illiam  D. (1929), William D. Stowe, 
1934 Boulevard Ave., Scranton, Pa.
S toy , Cliffo r d  M. (1922), Clifford M. Stoy & 
Company, 909 Investment Bldg., Washing­
ton, D. C.
S trachan , E d w ard  K a y  (1938), partner, 
Strachan and Acree, 611 Tribune Bldg., 
Terre Haute, Ind.
S trac h a n , G eorge  H. (1933), partner, 
Wittman & Company, 215 Market St., 
San Francisco, Calif.
S t r a in , M yron  M . (1936), dean, Graduate 
School of Accountancy, Golden Gate College,
220 Golden Gate Ave., San Francisco, 
Calif.
S t r a in e , L ym an  M. (1935), Lyman M. 
Straine, C alifornia S ta te  L ife B ldg ., Sacra­
m ento , C alif.
S t r a n d , A l le n  E. (1936), Allen E. Strand, 
606 Security Bank Bldg., Greensboro, N. C.
S tr a n d , Carl  W il l ia m * (1924), with De­
partment of Research, Massachusetts Un­
employment Compensation Commission, 1 
State St., Boston, Mass.
S t r an d , Clifford  E. R. (1929), Clifford E. 
Strand, 608 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
S t r a n d , O scar  C. (1923), partner, Strand & 
Roe, 1010 Foshay Tower, Minneapolis, 
Minn.
S tr an d b e r g , A l b in  D. (1920), Albin D. 
Strandberg, 2513,120 Broadway, New York, 
N. Y.
S tr an d b e r g , C h a r les  F.* (1938), partner,
A . M. Pullen & Company, 817 Security 
Bank Bldg., Greensboro, N. C.
S tratford , F r a n k  P. (1921), Frank P. 
Stratford, Rutherfordton, N. C.
S tratfo r d , R a l ph  B. (1935), partner, 
Whitfield, Stratford & Co., 1045 Pacific 
Bldg., Portland, Ore.
S tratton , M. G. (1938), with J. H. Gilby & 
Company, 61 Broadway, New York, N. Y.
S t r en g , W a l t e r  E.* (1937), w ith  Continental 
Can Company, Inc., 100 E. 42nd S t., N ew  
York, N . Y.
S trickler , H ow ard  K . (1915), 1073 Mont­
gomery Ave., Narberth, Pa.
S trickler , K e n n e t h  E.* (1929), secretary- 
treasurer, Godshalk Company, 4720 N. 18th 
St., Philadelphia, Pa.
S t r in g er , E. T. (1936), partner, M iller, 
Bailey & Company, 901 Olds Tower, 
Lansing, Mich.
S tr ong , A dd iso n  G . (1916), partner, Hood 
and Strong, 7120 Shell Bldg., San Francisco, 
Calif.
S trong , G eorge  J . (1916), partner, McKeon 
& Strong, 12 E. 41st St., New York, N. Y.
S t r u b l e , H ow ard  G.* (1924), secretary- 
treasurer, Hale Halsell Co., 111 S. Main St., 
McAlester, Okla.
S trudw ick , J a m es  W. (1936), with Ernst &  
Ernst, 1204 First National Soo Line Bldg., 
Minneapolis, Minn.
S tu a r t , L ym an  H. (1926), loan analyst, 
Farmers & Merchants National Bank, L os  
Angeles, Calif.
S tu a r t , V irg il  N * (1936), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1031 United 
States National Bank Bldg., Denver, Colo.
S tu ll , C h e st e r  J am es  (1931), Chester James 
Stull, 802 Colonial-American Bank Bldg., 
Roanoke, Va.
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S t u m p , S id n e y  P.* (1925), with Chandler, 
Murray & Chilton, 1810 The First-Central 
Tower, Akron, Ohio
S t u m pfel , W illiam  H. (1917), partner, 
Patterson, Teele & Dennis, 120 Broadway, 
New York, N. Y.
S t u rg eo n , J o h n  S . (1935), with Price, Water­
house & Co., 33 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
S t u rm , J ohn  E d w a r d * (1922), auditor, K ay  
Richards & Co., stock brokers, Union Trust 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
S u f f e r n , P h il ip  S. (1916), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector S t., New York, N. Y.
S u l l iv a n , J oh n  C ha r les  * (1937), P. O. Box 
774, Reading, Pa.
S u l ly , J am es O. (1912), partner, Janies O. 
Sully and Company, 465 California St., 
San Francisco, Calif.
S u m er sil le , A. E r l e * (1935), A. Erle 
Sumersille, P. O. Box 1346, San Juan, 
P. R.
S u n d b e r g , E in a r  W. C. (1936), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 30 Federal S t., 
B oston , M ass.
S u n l e y , W illiam  T. (1916), president, 
American Academy of Accounting, 720 N. 
Michigan Ave., Chicago, Ill.
S unstrom , E. A rnold  (1934), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
Su r d a m , A r t h u r  E. (1936), partner, Amen, 
Surdam & Co., 1635 Marine Trust Bldg., 
Buffalo, N. Y.
S u r osky , W illiam: (1923), partner, Surosky, 
Marcus & Co., 126 Market S t., Paterson, 
N. J.
S u t e r , F r ed  A. (1913), 521 Wenonah Ave., 
Oak Park, Ill.
S u t h er l a n d , E lm er  L. (1931), partner, 
Lawrence Scudder & Co., 120 W all S t., N e w  
York, N . Y.
S u t h e r l a n d , L e la n d  G. (1925), with Price, 
Waterhouse & Co., 502 American Security 
Bldg., Washington, D. C.
S u t h er l a n d , W illiam  (1912), partner, A r­
thur Young & Co., 3400, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
S utor , Ch a r l es  F.* (1922), Charles F. Sutor, 
308 Linker Bldg., La Crosse, Wis.
S u t te l l , A l ly n  K .* (1937), with F. E. 
Welch & Company, 2109 Industrial Trust 
Bldg., Providence, R. I.
S u t to n , W illiam  S tanborough  (1916), 
Sutton & Company, 1414 Union Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
S w a in , W illiam  J. (1933), W. J. Swain, 608 
Midland Bldg., Kansas City, Mo.
S w a n so n , Ch a r l es F. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
S w a n so n , K e n n e t h  O.* (1937), accountant, 
Pittsburgh Steel Company, 1600 Grant Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
S w a n te e , P a u l  F. (1933), with Arthur An­
dersen & Co., 1305 Commerce Bldg., Kansas 
City, Mo.
S wartz, F r e d  E . (1924), with F. M. Speak- 
man, 456 Bourse Bldg., Philadelphia, Pa.
S w e a r in g e n , Al b e r t  L . (1922), partner, 
Swearingen & Swearingen, 3334 Prospect 
Ave., Cleveland, Ohio
S w e a r in g e n , H ow ard  A. (1916), partner, 
Swearingen & Swearingen, 3334 Prospect 
Ave., Cleveland, Ohio
S w e e n e y , C h a rles T homas (1937), Charles 
T. Sweeney, 605 Tecumseh Bldg., Spring­
field, Ohio
S w e e n e y , H e n r y  W hitcomb (1923), with 
Farm Credit Administration, Washington, 
D. C.
S w e e n e y , R obert  S u t to n  (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
S w e e n y , J oseph  A. (1936), partner, Sweeny 
& Meighan, Tampa Gas Company Bldg., 
Tampa, Fla.
S w e e t , H om er  N ew to n  (1915), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 80  
Federal St., Boston, Mass.
S w e n so n , A rth u r  S . (1925), Arthur S. 
Swenson and Associates, 551 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
S w ezey , G eorge O.* (1927), treasurer, 
Nestle’s Milk Products, Inc., 155 E . 44 th  S t., 
New York, N. Y.
S w ift , J ohn  D. (1929), partner, Reilly, Pen­
ner & Benton, 110 E. Wisconsin Ave., 
Milwaukee, Wis.
S w in d e l l , L. I. (1935), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 30 Federal St., Boston, 
Mass.
S w in e b r o a d , L loyd  E v e r e t t e  (1930), part­
ner, Short-Swinebroad & Associates, 80 
William S t., New York, N. Y.
S w offord , J ohn  L. (1934), J. L. Swofford and 
Company, 809 First National Bank Bldg., 
Fort Smith, Ark.
S w o pe , R u ssell  C. (1936), partner, Gray, 
Hunter, Stenn & Co., 35 E . Wacker Dr., 
Chicago, III.
S w orm stedt , C h a r les  W. (1936), partner, 
Haskins & Sells, 1403 First National Bank 
Bldg., Cincinnati, Ohio
T a it , E dw ard  B. (1936), Edward B. Tait, 
8015 N. E . Second Ave., Miami, Fla.
T a lbot , C yr il  (1930), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N . L aS a lle  S t., 
Chicago, I ll .
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T a l ia fer r o , A l b e r t  P e n d l e t o n  (1914), 
treasurer, Bonbright & Company, Inc., 25 
Nassau St., New York, N. Y.
T a l l e n t , J am es E. (1922), James E. Tallent,
11 W. 42nd St., New York, N. Y.
T a l le y , C l a u d e  B.* (1937), partner, Talley & 
Dunn, 8 American National Bank Bldg., 
Danville, Va.
T a n g u y , L e w is  L e la n d  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
T a n n e r , L ouis F r a n c is (1921), Tanner and 
Tanner, 414 Monongahela Bldg., Morgan­
town, W. Va.
T a p p , T. J. (1922), partner, Learned & Tapp, 
307 State National Bank Bldg., Houston, 
Texas
T a r te r , S a m uel  (1922), Samuel Tarter, 6404 
Hollywood Blvd., Hollywood, Calif.
T a t e , D e lber t  L.* (1923), Delbert L. Tate, 
959 Westchester Way, Birmingham, Mich.
T a u r it z , L eo  L.* (1932), Leo L. Tauritz, 522 
Fifth Ave., New York, N. Y.
Tav e n n e r , G eorge  W. (1936), George W. 
Tavenner, 404 Juliana St., Parkersburg, 
W. Va.
T a ylo r , B ax te r  C. (1936), partner, Wm. F. 
Loflin & Co., 312 Columbus Bank & Trust 
Company Bldg., Columbus, Ga.
T a ylo r , C onrad  B a l d w in  (1926), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
T aylo r , F r a n k  C. (1929), Frank C. Taylor, 
918 American National Bank Bldg., Beau­
mont, Texas
T aylo r , H arrar  W a r n e r  * (1937), partner, 
Edward R. Miller & Company, Citizens 
Savings Bank Bldg., Paducah, Ky.
T aylo r , H arr y  E. (1937), with Leslie, Banks 
& Co., 21 West St., New York, N. Y.
T aylo r , H e r be r t  D . (1914), w ith  Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
T a ylo r , H u b e r t  (1937), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
T aylo r , J acob B. (1931), chairman, account­
ing department, Ohio State University, Col­
umbus, Ohio
T a ylo r , J o h n  * (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York, 
N. Y.
T aylor , L e sl ie  H u n t  (1932), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 607 Dexter Horton 
Bldg., Seattle, Wash.
T aylo r , Ot t o  F . (1920), partner, O. F. Taylor 
& Co., 50 Broadway, New York, N. Y.
T aylo r , P ercy  M il e s  (1921), with Central 
Bank for Cooperatives, Farm Credit Admin­
istration, Washington, D. C.
T aylo r , P ercy  W.* (1924), Percy W. Taylor, 
42 Lynde Ave., Melrose, Mass.
T aylo r , R o bert  T . (1934), with Haskins &  
Sells, 1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
T aylor , S id n e y  L. (1935), Sidney L. Taylor, 
509 Warnock Bldg., Sioux City, Iowa
T aylor , W illiam  E . (1934), 4323 Fessenden 
St., N. W., Washington, D. C.
T aylor, W illiam  J. (1912), partner, Brubaker, 
Fisher & Taylor, 1202 Swetland Bldg., 
Cleveland, Ohio
T e a r e , D a n ie l  J am es  * (1925), treasurer, 
Burgess Battery Co., Freeport, Ill.
T e b b e n s , W il k e  G e r h a rd  (1930), W. G. 
Tebbens, 1617 Pennsylvania Blvd., Phila­
delphia, Pa.
T e d tm a n n , M. E arl (1936), Frank C. Decke- 
bach & Co., 1110 Traction Bldg., Cincinnati, 
Ohio
T e e l , F r a n c is E .*  (1935), Francis E. Ted, 
Finance Bldg., Kansas City, Mo.
T e e l e , A r thur  W. (1905), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
T e e t e r , E arl G .* (1917), Earl G. Teeter, 1841 
Midland Bldg., Chicago, Ill.
T e m p l e , F r e d e r ic k  R.* (1938), with auditor 
of Public Accounts, State of Illinois, 33 N. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
T e m pl e , H e r be r t  M. (1905), partner, Tem­
ple, Brissman & Co., 107 Kellogg Blvd., 
East, St. Paul, Minn.
T em pl et o n , W illiam  (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
T e n b r in c k , E d u a r d  J. A.* (1938), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
T e n n e n t , H ugh  C. (1928), partner, Ten­
nent & Greaney, 432 Dillingham Trans­
portation Bldg., Honolulu, T. H.
T e r r y , F e l ix  T . (1936), Felix T. Terry, 
Sterling Bldg., Houston, Texas
T e r r y , H orace B. (1926), Horace B. Terry, 
Callahan Bank Bldg., Dayton, Ohio
T e r r y , J o seph  G . (1925), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
T er r y , L e la n d  E . (1925), 1005 Woodlawn 
Ave., Des Plaines, Ill.
T e u n o n , J am es  S t a n l e y  (1922), partner, 
J. S. Teunon &  Co., B road S treet B a n k  
B ld g ., T renton , N. J.
T e w k sb u r y , C ar l  L.* (1917), with Fort 
Wayne National Bank, Fort Wayne, Ind.
T h e d ie c k , Ch a r l e s  G .* (1937), auditor, 
Planters Nut & Chocolate Co., Suffolk, Va.
T h e is s , E d w in  L. (1926), associate professor 
of accounting, University of Illinois, 116 
Commerce Bldg., Urbana, Ill.
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T h ie b e r g , J oseph  (1935), partner, Ashton & 
Thieberg, 64 Hamilton St., Paterson, N. J.
T h iel m e y e r , H e r be r t  R.* (1934), with John
F. Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., 
San Francisco, Calif.
T h ie r o f f , G e o . E. (1937), Geo. E. Thieroff,
204 Broad of Trade Bldg., Wheeling, W. Va.
T h is t l e t h w a it e , A. J. H. (1931), with De­
loitte, Plender, Haskins & Sells, Edificio 
La Nacional, Avenida Juarez, Mexico,
D. F.
T h o bu r n , F r a n k  * (1932), with Allen M. K . 
Stephens & Company, 802 Trenton Trust 
Bldg., Trenton, N. J.
T hom as, E arl  E. (1925), partner, Thomas, 
Bootz & Thomas, 709 Citizens Bank Bldg., 
Evansville, Ind.
T hom as, F ra n c is Cla ir  (1937), with Mattison 
and Davey, 707 S. Hill St., Los Angeles, 
Calif.
T hom as, G eorge  J. (1933), with Marshall 
Field &  Company, 200 Madison Ave., New 
York, N. Y.
T hom as, H. Ivor  (1913), partner, Thomas &  
Moore, 215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
T hom as, H arold  B yrd  * (1931), H. B. 
Thomas, P. O. B ox  3233, Santurce Station, 
San Juan, P. R.
T hom as, Le w is  E.* (1936), L. E. Thomas, 
801 Odd Fellows Bldg., South Bend, Ind.
T hom as, M arshall  M . (1928), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broad­
way, New York, N. Y.
T hom as, R oscoe L. (1915), partner, Row­
land, Thomas & Co., 424 Hennessy Bldg., 
Butte, Mont.
T hom as, W il b u r  D il l e n  * (1936), account­
ant, Reconstruction Finance Corp., 1825 H 
St., N. W., Washington, D . C.
T hom pson , A l b e r t  C. (1925), Albert C. 
Thompson, 912 Kentucky Home Life 
Bldg., Louisville, Ky.
T h o m pson , Cha r les  (1917), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie &  Co., 120 Broadway, New 
York, N. Y.
T hom pson , E. R. (1936), E. R. Thompson, 
1105 Volunteer Bldg., Chattanooga, Tenn.
T hom pson , G eorge  M. (1923), George M. 
Thompson, 505 Title Insurance Bldg., Los 
Angeles, Calif.
T hom pson , H oward  S m ith  (1932), Howard S. 
Thompson, 332, 210 W. 7th S t., Los Angeles, 
Calif.
T hom pson , J am es C.* (1935), James C. 
Thompson, Security Bldg., St. Louis, Mo.
T hom pson , Je sse  F i n l e y * (1937), with 
Columbia Steel Co., Russ Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
T h o m pson , K e n n e t h  D.* (1938), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 1107 Mid­
land Bldg., Cleveland, Ohio
T hom pson , O w e n  S t a n l e y  (1922), Owen 
Stanley Thompson, 111 John S t., New York, 
N. Y.
T hom pso n , P h ilip  E. M. (1930), partner, 
Vollmer & Thompson, 3108 Atlantic Ave., 
Atlantic City, N. J.
T hom pson , W a l k er  O.* (1936), auditor, 
Mid-Continent Petroleum Corporation, Tulsa, 
Okla;
T hom pson , W illiam  H., Jr. (1937), William  
H. Thompson, Jr., 1152 E. Jersey St., Eliza­
beth, N. J.
T hom pson , W illiam  R o d n e y  (1923), William  
R. Thompson, 709 Torrey Bldg., Duluth, 
Minn.
T hom son , H e n r y  M. (1920), partner, 
Thomson, Cooper & Thomson, 1422 C. C. 
Chapman Bldg., Los Angeles, Calif.
T hom son , J ohn  C. (1933), partner, Thomson, 
Cooper & Thomson, 1422 C. C. Chapman 
Bldg., Los Angeles, Calif.
T hom y , Carl  D. (1930), partner, Williams & 
Thomy, 1416 Temple Bldg., Rochester, 
N. Y.
T h o r b u r n , E d w in  F. (1935), Edwin F. 
Thorburn, 701 Newport Finance Bldg., 
Newport, Ky.
T h o r n , R alph  E. (1934), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
T h o r n to n , Cla rk e  W a y n e  * (1937), treas­
urer, Schulze Baking Co., 118 W. 47th St., 
K ansas C ity , Mo.
T h o r n to n , E dw ard  B. (1933), assistant to 
the secretary, Premier-Pabst Corporation,
221 N. LaSalle St., Chicago, III.
T h ornton , F r a n k  W. (1912), Box 141, Den- 
ville, N. J.
T hornton , F reder ic k  L., (1922), with 
Barrow, Wade, Guthrie Co., 810 Okla­
homa Bldg., Tulsa, Okla.
T h o r se n , H er be r t  T . (1933), partner, 
Boulay, Anderson, Waldo & Co., 1023 
Northwestern Bank Bldg., Minneapolis, 
Minn.
T h o r st e n so n , J ohn  G. (1924), John G. 
Thorstenson, 1210 W. R. Rust Bldg., Ta­
coma, Wash.
T h u d so n , F. M. (1932), partner, Horwath & 
Horwath, 310 S. Michigan Ave., Chicago, 
I ll.
T h u l in , F r e der ic k  A. (1922), partner, 
Thulin, Johnson & Fraser, 105 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
T h u n b e r g , F r a n k  J. (1925), Frank J. Thun- 
berg and Company, 89 State St., Boston, 
Mass.
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T h u r st o n , R oyal C., Jr. (1937), with Price, 
Waterhouse Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
T h u r st o n , T roy G. (1935), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg., Indianapolis, Ind.
T ib b e t t s , J. L.* (1936), with Wisconsin Tax 
Commission, Madison, Wis.
T ie d e m a n n , B erthold  D.* (1936), Berthold 
D. Tiedemann, 615 F St., N . W., Washing­
ton, D. C.
T ig e r , L o u is  (1927), Louis Tiger & Co; , Fed­
eral Commerce Trust Bldg., St. Louis, Mo.
T il l in g h a st , H ow ard  A lva  (1932), with 
Hadfield, Rothwell, Soule & Coates, 750 
Main St., Hartford, Conn.
T ill iso n , R obert  F. (1927), partner, Phagan, 
Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St., New 
York, N. Y.
T illotson , A n d r ew  L. (1935), A. L. Tillot­
son, 914 Slattery Bldg., Shreveport, La.
T il l y , V irg il  S. (1935), partner, W. O. 
Ligon & Company, 410 National Bank of 
Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
T il n e y , S ta nley  D.* (1921), with The Agri­
cultural Life Insurance Company, 941 E. 
Jefferson Ave., Detroit, Mich.
T ilt o n , F r eder ic  A. (1910), with Haskins & 
Sells, 1825 Barnett National Bank Bldg., 
Jacksonville, Fla.
T im m ons, B uford  A. (1925), Timmons Audit 
Company, Burwell Bldg., Knoxville, Tenn.
T im pso n , L a w r en c e  S. (1925), partner, 
Timpson, Mayhew & Brissman, Broadway 
Bldg., Oakland, Calif.
T in k h a m , A r t h u r  W.* (1933), tax account­
ant, The Dentists' Supply Company of New 
York, 220 W. 42nd St., New York, N. Y.
T in n e y , E. H er be r t  (1937), with Christiana 
Securities Co., 9032 duPont Bldg., Wil­
mington, Del.
T in s l e y , A l e x a n d e r  L. (1914), Alexander L. 
Tinsley, 132 E. 9th St., Plainfield, N. J.
T ippe r m a n , S im on  * (1924), chief accountant, 
Montefiore Hospital for Chronic Diseases, 
100 E. Gun Hill Rd., New York, N. Y.
T isd e l , N elson  C. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
T itt sw o r t h , W illiam  B. (1934), with Has­
kins & Sells, 1243 Calvert Bldg., Baltimore, 
Md.
T it u s , G eorge  F ra ncis  * (1927), with Bureau 
of Internal Revenue, Washington, D. C.
T o b ia s , S id n e y  (1935), partner, Sinclair, 
Tobias & Co., 415 Lexington Ave., New 
York, N. Y.
T odd ,  C h a r les  W. (1922), Chas. W. Todd, 
30 S. 38th St., Philadelphia, Pa.
T odm an , F r ede r ic k  S. (1933), partner, 
Frederick S. Todman & Co., 60 Beaver St., 
New York, N. Y.
T o e pf e r , J. R alph  (1937), partner, Toepfer 
and Magee, 1230 City Hall, Buffalo, N. Y.
T oler , A n d r ew  M orris (1934), A . M. Toler 
& Co., 505 E. Franklin St., Richmond. Va.
T olleth , W illiam  R o bertso n  (1910), W. R. 
Tolleth, 1000 Bank of Commerce Bldg., 
Norfolk, Va.
T ollett , R aym ond  L.* (1938), secretary and 
treasurer, Wrightsman Oil Company, 1708 
W. T. Waggoner Bldg., Fort Worth, 
Texas
T om pk in s , C h a r l es  B r am pton  (1916), C. B. 
Tompkins, 1025 Masselin Ave., Los Angeles, 
Calif.
T o m pk in s , Lloyd  L . (1929), partner, Haskins 
& Sells, 1405 Healey Bldg., Atlanta, Ga.
T o n e r , J am es V. (1934), vice-president and 
treasurer, Boston Edison Company, 182 
Tremont St., Boston, Mass.
T ooley , H omer H . (1925), Homer H. Tooley,
801 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
T or bet , A l be r t  W. (1922), partner, Frazer 
and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., 
Chicago, Ill.
T oth , L ou is  (1925), partner, Horwath & 
Horwath, 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
T o u ps , R aym ond  A . (1937), partner, E. George 
Rogers & Company, 1008 Union Bldg., 
New Orleans, La.
T o u r in , F red  (1922), partner, Shmerler & 
Tourin, 551 F ifth  A v e ., New York, N. Y.
T o u se , C ha r les G. (1924), partner, Monks 
& Touse, 209 Phoenix Bldg., Bay City, 
M ich.
T o w er , C arleto n  M. (1928), Carleton M. 
Tower & Co., 105 W. Adams St., Chicago, 
I l l .
T o w n s , C h a r l es  H . (1923), partner, Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St., New York, 
N. Y.
T o w n se n d , D a v id  E. (1917), c/o Barclay 
Banks (France), Ltd., Promenade des 
Anglais, Nice, A.N. France
T o w n se n d , F e r d in a n d  C. (1906), partner, 
Townsend & Dix, 280 Broadway, New 
York, N. Y.
T racy , L . W. (1930), L. W. Tracy, 601 
Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis, Mo.
T racy , N orm an  H . (1935), partner, P. L. 
Crawford & Co., 901, 105 W. Madison St., 
Chicago, Ill.
T racy, R obert  M. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
T r a in o r , Jam es  A. (1937), partner, James A. 
Trainor and Company, 50 Broadway, New 
York, N. Y.
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T r a n t , W illiam  M arshall  (1925), secretary, 
Holly Sugar Corporation, Golden Cycle 
Bldg., Colorado Springs, Colo.
T r a v is , A. V .* (1925), A. V. Travis, 405 
Montgomery St., San Francisco, Calif.
T r ead w ell , G eorge A. (1916), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 2012 American 
Bank Bldg., New Orleans, La.
T r ead w ell , R o bert  C.* (1937), with Hurd­
man and Cranstoun, 31 Mamaroneck Ave., 
White Plains, N. Y.
T r edw ell , F r eder ic k  R a n d o lph  (1937), 
with Baumann, Finney & Co., 208 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
T r em ble , R oland  N. (1931), partner, Pha- 
gan, Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St., 
New York, N. Y.
T r e m per , E dw ard  P., J r .* (1936), with 
Allen R. Smart & Co., 1411 Fourth Avenue 
Bldg., Seattle, Wash.
T r e sse l , H arr y  S. (1936), Harry S. Tressel, 
628, 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
T rew orgy , H arold  S. (1933), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 293 Bridge St., 
Springfield, Mass.
T rimarco, R a l ph  R . (1926), partner, Jona­
than Cook & Company, 1 LaSalle St., 
Chicago, Ill.
T r ip p , W ilb o u r  D.* (1922), partner, Wilbour
D. Tripp  & Co., 271 Madison Ave., New 
York, N. Y.
T r ip p , W illard  A rnold  (1932), with Aetna 
Portland Cement Company, Bay City, Mich.
T robridge , Ch a r l es R. (1917), partner, 
Arthur Young & Co., 1 Cedar St., New York, 
N. Y.
T r o per , M orris C. (1925), partner, Loeb & 
Troper, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
T rost , H e n r y  E. (1938), Trost & Trost, 503 
Swift-Kyle Bldg., Columbus, Ga.
T rotter , T illm a n  B. (1935), T. B. Trotter 
Company, 717 Citizens State Bank Bldg., 
Houston, Texas
T r o u a n t , D. L. (1929), with Price, Water­
house & Co., 1710 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
T r o u b , L eonard  M. (1920), partner, Leonard 
M. Troub & Co., 750 Main St., Hartford, 
Conn.
T r o u t fe tt e r , V ictor E. (1936), with Ralph
B. Mayo & Co., 1200 Security Bldg., Den­
ver, Colo.
T royer , W alton  H. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
T r u e , J o seph  M. (1920), Joseph M. True, 
641 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa.
T u c k , F. L u c ia n  (1925), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 341 
Ninth Ave., New York, N. Y.
T u c k er , Ch a r l es  W.* (1937), comptroller, 
H. P. Hood & Sons, Inc., 500 Rutherford 
Ave., Boston, Mass.
T u c k er , H e r b e r t  E. (1933), partner, 
Charles F. Rittenhouse & Company, 1 Fed­
eral St., Boston, Mass.
T u f t s , K in g sl e y  (1932), P. O. Box 262, 
Berkeley, Calif.
T u f t s , O r r ie  H ancock  (1924), Tufts 
Wells, 512 Krise Bldg., Lynchburg, Va.
T u r n b u l l , F r eder ic k  S yme * (1935), part­
ner, Schofield Turnbull, 1003 James Bldg., 
Chattanooga, Tenn.
T u r n b u l l , J o seph  A.* (1929), assistant 
examiner, Federal Reserve Board, Washing­
ton, D. C.
T u r n b u l l , R a l ph  W. (1933), Ralph Turnbull 
& Co., 416 First National Bank Bldg., 
Springfield, Ill.
T u r n b u r k e , H. M. (1937), H. M. Turnburke, 
Manson Arcade, Clearwater, Fla.
T u r n e r , B radley  O.* (1928), with Humph­
rey, Robinson & Company, 201 Columbia 
Bldg., Louisville, Ky.
T u r n e r , Cha r les A.* (1931), accountant, 
The Diamond Match Co., Spokane, Wash.
T u r n e r , C l a ren c e  L. (1926), partner, 
Turner, Crook and Zebley, 1530 Chestnut 
St., Philadelphia, Pa.
T u r n e r , J am es L. (1936), with Milligan, 
Muller and Company, 342 Madison Ave., 
New York, N. Y.
T u r n e r , J o h n  J.* (1925), John J. Turner, 
80 Livingston St., Brooklyn, N. Y.
T u r tl e , G eorge R. (1921), George R. Turtle, 
203 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
T u t tl e , Ch a r les  C. (1915), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St., Boston, 
Mass.
T w o se , H e r b e r t  H . (1922), Herbert H. 
Twose, 307, 207 E. Michigan St., Mil­
waukee, Wis.
U e b e l , C h a s . E. (1938), partner, Zwemer, 
Uebel & Company, 622 Hickox Bldg., C lev e ­
land, Ohio
U h l , A u st in  O. (1925), comptroller, Waldorf 
System, Incorporated, 169 High St., Boston, 
Mass.
U h l e n b e r g , C. G. (1936), partner, Lawrence 
Scudder & Co., Russ Bldg., San Francisco, 
Calif.
U h lm an n , M a r tin  S.* (1938), special exami­
ner in accounts and finance, Works Progress 
Administration, 1734 New York Ave., 
Washington, D. C.
U llrich , W illiam  A. (1922), William A. 
Ullrich & Company, 220 W. McPherson 
St., Dayton, Ohio
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U n d erw oo d , T u r n e r  S y l v e s t e r * (1925), 
Turner Sylvester Underwood, 323 Colorado 
Bldg., Pueblo, Colo.
U n g e r , F r eder ic k  W.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio
U n g e r , J. E l v in  (1932), J. Elvin Unger, 514 
Stickell Bldg., Hagerstown, Md.
U n io n , Ch e st e r  R. (1917), with Price, Wa­
terhouse & Co., 15 Westminster St., Provi­
dence, R. I.
U n sw o r th , T hom as A l b e r t * (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour
  Bldg., San Francisco, Calif.
U n z ic k er , E dgar L.* (1936), with Touche, 
Niven & Co., 802 Consolidated Bldg., Los 
Angeles, Calif.
U pl e g e r , A r t h u r  C. (1922), partner, A. C. 
Upleger & Company, Box 723, Waco, Texas
U p t o n , J o seph  W.* (1932), division auditor, 
Sanitary Grocery Co., Inc., 1845 4th St., 
N. E., Washington, D. C.
U rquhart , E tta  M. (1925), partner, Robert 
Douglas & Company, 1 Federal St., Boston, 
Mass.
U r quhart , R u sse l l  (1937), with S. S. Kresge 
Company, 2727 Second Blvd., Detroit, Mich.
U tle y , H arold C. (1934), with Ernst &  
Ernst, 1204 First National Soo Line Bldg., 
Minneapolis, Minn.
U t te r , A r th u r  J. (1923), Arthur J. Utter, 
175 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.
V a il , R oy  G a sto n  (1927), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
V a l d e s , J am es F ra n c is * (1934), James Fran­
cis Valdes, 615 Professional Bldg., Braden­
ton, F la .
Va n , E ric P. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 510 American Bank Bldg., 
Portland, Ore.
V a n  B e n sc h o t en , H a r r y  E. (1925), partner,
H. E. Van Benschoten & Co., 295 Madison 
Ave., New York, N. Y.
V a n B o sk ir k , R o bert  H. (1937), partner, 
VanBoskirk-Remington & Associates, 401 
Bankers Life Bldg., Lincoln, Nebr.
V a n  D e r d y s , S. E . (1928), S. E. Van Derdys, 
P. O. Box 78, San Juan, P. R.
V a n d e r  H orst, G e r r it  (1936), G. Vander 
Horst, 412 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
V a n  D e u s e n , A l be r t  M.* (1937), account­
ant, Parrott Investment Company, P. O. Box 
1039, Chico, Calif.
V a n  D e u s e n , Cl a r e n c e  (1930), president, 
Van Deusen Auditing Co., P. O. Box 1193, 
Boise, Idaho
V a n  E m on , Carlton  G. (1929), partner, T. 
Coleman Andrews & Co., 1205 National 
Press Bldg., Washington, D. C.
Va n  E p s , G eorge T. (1919), George T. Van 
Eps, 1220 Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
V a n  H e k l e , W illiam  H . (1916), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
V a n  K e p p e l , A rnold  J. (1929), partner, 
Van Keppel & Green, 1001 Grand Rapids 
Trust Bldg., Grand Rapids, Mich.
V a n  K ir k , J a y  C. (1936), professor of ac­
counting, Tulane University, New Orleans, 
La.
V a n k ir k , W illiam  H u tch in s (1925), Wil­
liam H. Vankirk, 2002 Fidelity-Phila- 
delphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
V a n n a is , L e o n  E. (1921), with International 
Business Machines Corporation, 1111 Con­
necticut Ave., Washington, D. C.
v a n  Oss, A. (1914), A . van Oss, 17 E. 42nd 
St., New York, N. Y.
Va n  P e tt e n , F r a n k  R o bert  (1938), with 
Price, Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Va n  T if f l in , W illiam  H. (1926), partner, 
Fletcher, Van Tifflin & Ross, 3110 Book 
Tower, Detroit, Mich.
V ara y , H e n r y  (1916), Henry Varay, 19 Rec­
tor St., New York, N. Y.
V a r n e d o e , I ra  J.* (1936), partner, Markham 
& Varnedoe, Rogers Bldg., Jacksonville, 
Fla.
V asoll, H e r b e r t  (1933), with Davies & 
Davies, 103 Park Ave., New York, N. Y.
V a u g h a n , A r th u r  S. (1905), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
V a u g h a n , B e r n a r d  M .* (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
V a u g h a n , Ja m es D. (1935), with American 
Locomotive Co., 30 Church St., New York, 
N. Y.
V eg a , R obert  M . (1936), partner, Bagley, 
Vega & Company, 120 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
V e le z  B a ja n d o s , A u g u st in  * (1936), mana­
ger, Banco de San German, Inc., P. O. B ox  
326, San German, P. R.
V e r k o u t e r e n , J ohn  H . (1927), John H. 
Verkouteren & Company, Woodward Bldg., 
Washington. D. C.
V e r n o n , W illiam  L a w th er  (1926), W. L. 
Vernon, Cairo, Ill.
V e t t e r , M a r t in  A. (1928), with Department 
of Investment, Division of Corporations, 
State of California, 403 State Bldg., Los 
Angeles, Calif.
V in c e n t , N orm an  H. S. (1935), partner, 
Robert Douglas & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
V in c e n t , W. W. (1917), W. W. Vincent & 
Co., 1446 Chase Ave., Chicago, Ill.
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V in e y a r d , P h il ip  P o r t e r  (1936), with 
George V. Rountree & Co., 208 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
V ise r , H a rr y  L. (1925), partner, Viser & 
Eglin, Giddens Lane Bldg., Shreveport, La.
V lahos, A t h a n  D. (1931), Athan D. Vlahos, 
25 W. 43rd St., New York, N. Y.
V o e l k er , B e r n a r d  H ow ard  (1929), Bernard
H. Voelker, 225 Broadway, New York, N. Y.
V ogele, E dw ard  A. (1932), partner, Ken­
nedy & Vogele, 1312 First National Bank 
Bldg., Cincinnati, Ohio
V o n h a u se n , C h a r l es  (1934), with New York 
Stock Exchange, 11 Wall St., New York, 
N. Y.
v o n  T obel , J u l iu s  (1931), partner, John B. 
Geijsbeek & Co., 404 Chamber of Commerce 
Bldg., Denver, Colo.
V r e el a n d , W allace N., Jr. (1935), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St., New York, N. Y.
W a a s , G eorge J. (1934), principal business  
an a lyst, Farm Credit Administration, W ash­
ington , D. C.
W a c h t e l l , T h e o d o r e  (1916), partner, Liv­
ingston & Wachtell, 114 E . 32nd St., New 
York, N. Y.
W a d e , A l be r t  L. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
W a d e , H arry  H en ch ell  (1937), associate 
professor, University of Iowa, 205 Univer­
sity H all, Iowa City, Iowa
W adh a m s, V a n c e  A.* (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
W a d in , Ol a f  A. (1935), Olaf A . Wadin, 626 
Title & Trust Bldg., Phoenix, Ariz.
W aggoner , L e sl ie  R .* (1934), with Shell Oil 
Company, 100 Bush St., San Francisco, 
Calif.
W aggoner , W . C. (1927), partner, R. G. 
Rankin & Co., 105 W . Adams St., Chicago, 
I l l .
W a g n e r , A r c h ib a l d  F. (1920), partner, 
Haskins & Sells, 2020 Harris Trust Bldg., 
Chicago, Ill.
W a g n e r , E d w in  H. (1922), partner, Touche, 
Niven & Co., 1136 Arcade Bldg., St. Louis, 
Mo.
W a g n e r , E d w in  H., J r . (1938), with Touche, 
Niven & Co., 1136 Arcade Bldg., St. Louis, 
Mo.
W a g n e r , G e o r g e  (1937), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 W a ll St., New York, 
N. Y.
W a g n e r , I saac (1922), partner, Katz, Wag­
ner and Company, 1955, 1 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
W a g n e r , M a r v y n  J .  (1935), with Lawrence 
Scudder & Co., 120 W a ll St., New York, 
N. Y.
W a g n e r , N e w t o n  V . (1934), partner, Arthur 
Andersen & Co., 1102 Majestic Bldg., 
Milwaukee, Wis.
W a g n e r , W. M. (1934), partner, William C. 
Kirby & Co., 105 W. Monroe St., Chicago, 
I l l .
W a h l q u is t , C a r l  A r n o l d * (1925), C. A. 
Wahlquist, 209 S. 17th A ve., M ay w o o d , Ill.
W a in w r ig h t , R o n a ld  (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
W a it e , A r t h u r  H ., J r . (1937), partner, 
M. H. Barnes & Company, 1019 Citizens 
& Southern National Bank Bldg., Atlanta, 
Ga.
W a k e f ie l d , E d w in  E . (1923), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
W a l d , H a r o l d * (1922), Harold Wald & 
Company, 262 Washington St., Boston, 
Mass.
W a ld b a u m , A. B. (1926), partner, A. B. 
Waldbaum & Company, 12 S. 12th St., 
Philadelphia, Pa.
W a l d e n , C. H ow a r d  * (1934), C. Howard 
Walden, Securities Bldg., Helena, Mont.
W a ld m a n , Max (1925), partner, Waldman, 
Petot & Company, 414 Marion E . Taylor 
Bldg., Louisville, Ky.
W a ld o , E a r l  A. (1928), partner, Boulay, 
Anderson, Waldo & Co., 1023 Northwestern 
Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
W a l e s , E . S t a n t o n  (1936), with Seamans, 
Stetson & Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
W a l e s , E d w a r d  M.* (1933), with Haskins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., Los 
Angeles, Calif.
W a l k e r , C a r b is  A r t h u r  (1930), Carbis 
Walker and Associates, 1412 Reynolds 
Bldg., Winston-Salem, N. C.
W a l k e r , R ay m o n d  H o b so n  (1926), Raymond
H. Walker, 1221 Sharp Bldg., Lincoln, 
Nebr.
W a l k e r , R o b e r t  J .  (1914), Robert J . Walker, 
504 D ick so n  B ldg ., N o rfo lk , V a.
W a l l , H u g h  E . (1921), partner, Wall, Cassel 
& Eberly, 11 West Monument Bldg., 
Dayton, Ohio
W a l l , J o h n  J .*  (1921), Wall & Company, 
907 Hospital Trust Bldg., Providence, R. I.
W a l l , W a l t e r  D a n a  (1925), W. D. Wall, 44 
W . Gay St., Columbus, Ohio
W a l l a c e , B r a x t o n  C., J r . (1922), Braxton
C. Wallace, Jr., Central Union Bldg., 
Greenwood, S. C.
W a l l a c e , J a m e s  L. (1933), with Haskins & 
Sells, 22 E . 40th St., New York, N. Y.
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W allace , J am es  S t ee l e  (1937), director, 
tax section, General Motors Corp., General 
Motors Bldg., Detroit, Mich.
W allace , M il a n  E lbe r t  * (1936), M. E. 
Wallace, 409 City National Bldg., Wichita 
Falls, Texas
W a llace , S a m uel  (1937), 432 Dillingham 
Transportation Bldg., Honolulu, T. H.
W a l lin , O scar V. (1922), partner, Wolf and 
Company, 1616 Walnut St., Philadelphia, Pa.
W allin g , G eorge E. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St., 
Los Angeles, Calif.
W a l lis , H arr y  W . (1937), Harry W. Wallis, 
525 State Mutual Bldg., Worcester, Mass.
W a l q u ist , E. K. (1932), with New York State 
A udit Company, 11 N. Pearl St., Albany, 
N. Y.
W a l sh , F r a n k  M.* (1931), with Lawrence 
Scudder & Co., American National Bank 
Bldg., Kalamazoo, Mich.
W a l sh , J o seph  P.* (1937), comptroller, 
Leviton Mfg. Co., Inc., 236 Greenpoint Ave., 
Brooklyn, N. Y.
W a l sh , M er v y n  B. (1922), partner, Walsh & 
Company, 120 Madison Ave., Detroit, 
Mich.
W a l sh , Pa trick  J. (1927), P. J. Walsh, 703 
Consolidated National Bank Bldg., Tucson, 
Ariz.
W a lter , F r a ncis H. E. (1925), Hartshorn 
and Walter, 50 Congress St., Boston, Mass.
W a l te r s, G eorge  (1925), with Turner, 
Crook & Zebley, 5130 Chestnut St., Phila­
delphia, Pa.
W a lton , W illiam  R., J r . (1930), partner, 
Wooden & Benson, Munsey Bldg., Balti­
more, Md.
W a ndm acher , F r eder ic k  C o r n e l iu s  (1922), 
partner, F. C. Wandmacher & Co., 15 E. 
41st St., New York, N. Y.
W a n d t k e , R o bert  E.* (1936), Robert E. 
Wandtke, 610 Securities & Exchange Bldg., 
Washington, D. C.
W a n n e n , C. W illiam  (1924), 1071 E. 21st St., 
Brooklyn, N. Y.
W a n se r , Ra l p h * (1936), with Scovell, Well­
ington & Co., 110 State St., Boston, Mass.
W a n sl e y , R aym ond  M. (1926), partner, 
Wansley, Crandall & Reuter, 641 Bank of 
America Bldg., San Diego, Calif.
W a r b u r t o n , R om elyn  * (1937), with Inter­
national Smelting & Refining Company, 820 
Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah
W a r d , A l fred  P. (1919), partner, Ward, 
Fisher & Company, 2400 Industrial Trust 
Bldg., Providence, R. I.
W a r d , B er na r d  N. (1924), Bernard N. Ward, 
435 Shearer Bldg., Bay City, Mich.
W a r d , Jackson  P. (1925), partner, R. V. 
Whittaker & Co., 426 Whitney Bldg., 
New Orleans, La.
W a r d , R aym ond  L. (1930), 199 Church R oad, 
W innetka, I ll .
W a r d , T homas R. (1937), partner, Morgan 
& Ward, 307 Rosenbaum Bldg., Meridian, 
Miss.
W a r d , W. B allard  (1936), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York, N. Y.
W ar drop , J oh n  W ., J r .* (1937), with Audit 
& Survey Company, 122 E . 42nd St., New 
York, N. Y.
W a r e , D. T. (1924), with Haskins & Sells, 67 
Broad St., New York, N. Y.
W a r e , W illiam  E rham  (1936), partner, 
LaRue-Ware and Company, 727 W . 7th St., 
Los Angeles, Calif.
W a r n e r , P h il ip  J . (1922), president and 
treasurer, The Ronald Press Company, 
15 E . 26th St., New York, N. Y.
W a r n e r , R o bert  S. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 411 N. 7th St., 
St. Louis, Mo.
W a r n e r , R oss T. (1933), partner, Warner &  
Godfrey, 602 Tulsa Loan Bldg., Tulsa, Okla.
W a r n e r , S y d n e y  W.* (1937), secretary, The 
Timkin-Detroit Axle Company, 100 Clark 
Ave., Detroit, Mich.
W a r r e n , R o bert  E . (1932), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1107 Midland 
Bldg., Cleveland, Ohio
W a sser m a n , L eo  (1923), Leo Wasserman &  
Company, 53 State St., Boston, Mass.
W a t e r s , C h e st e r  C .* (1921), with Bureau of 
Internal Revenue, Treasury Annex No. 1, 
Washington, D. C.
W a t k in s , L u t h e r  K. (1926), Luther K . 
Watkins, 2019 L ib erty  Bank Bldg., Buffalo, 
N. Y.
W a tso n , A l be r t  J o h n  (1911), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg., 
San Francisco, Calif.
W a t so n , D a v id  (1936), with Young, Lamber­
ton & Pearson, 1071 Bishop St., Honolulu, 
T. H.
W a t so n , D a v id  M cE w a n  (1925), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1031 United 
States National Bank Bldg., Denver, Colo.
W a tso n , G a r n er  A. (1926), G. A. Watson, 
734 Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
W a t so n , H arold  J o h n  (1936), partner, 
George K . Watson & Company, 123 S. 
Broad St., Philadelphia, Pa.
W a tso n , J o h n  W .* (1921), with Shell Pe­
troleum Corp., Shell Bldg., St. Louis, Mo.
W a t so n , L a w r en c e  E dw ard  (1932), with 
George R. Poole, 404 Capitol Bldg., Raleigh, 
N. C.
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W a t so n , T homas H arold  (1923), auditor, 
William R. Warner & Co., Inc., 113 W . 18th 
St., New York, N. Y.
W a tso n , W illiam  A. (1896), 187 Marlbor­
ough Rd., Brooklyn, N. Y.
W a tt , A l e x a n d e r  H . (1916), Alexander H. 
Watt, 906 Commonwealth Bldg., Phila­
delphia, Pa.
W a tt , T hom as (1935), with Touche, Niven & 
Co., 36 Pearl St., Hartford, Conn.
W a u g h , R o bert  S. (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 1515 Book Tower, Detroit, 
Mich.
W aym o uth , W illiam  A. (1929), partner, 
Sparrow, Waymouth & Co., P. O. Box 54, 
San Juan, P. R.
W e a v e r , R oy  E. (1936), with Lawrence 
Scudder & Co., 924 Grand Rapids National 
Bank Bldg., Grand Rapids, Mich.
W e b b , E dw ard  H . (1922), partner, Busch & 
Webb, 1307 Puget Sound Bank Bldg., 
Tacoma, Wash.
W e b b , F loyd  T. (1931), partner, Ruckstell & 
Land, 703 Market St., San Francisco, Calif.
W e b b , Jam es  A .* (1930), w ith  Federal Trade 
Commission, W ashington , D. C.
W e b b , T hom as C. (1936), Thos. C. Webb, 702 
Medical Arts Bldg., Waco, Texas
W e b e r , C. B r it t e n  (1936), with Ernst & 
Ernst, 1900 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
W e b e r , F r a n k l in  C.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1716 Rand Bldg., 
Buffalo, N. Y.
W e b e r , G eorge H. (1922), partner, A. H. 
Whan & Company, 55 Liberty St., New 
York, N. Y.
W e b e r , R aym o nd  A.* (1937), Raymond A. 
Weber & Co., 709 N. 11th St., M ilw aukee, 
W is.
W e b e r , T hom as M., J r . (1936), with Sidney 
J. Hayles & Company, 509 First National 
Bank Bldg., Atlanta, Ga.
W e be r g , Ch e st e r  L. (1920), assistant comp­
troller, Goodyear Tire & Rubber Co., 21 
Marvin Ave., Akron, Ohio
W e b s t e r , G eorge  R. (1905), 14 rue Cognacq 
Jay, Paris, France
W e b s t e r , H e n r y  M. (1914), partner, Web­
ster, A tz & Co., 639 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
W e b s t e r , Loins W . (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane, New York, 
N. Y.
W e b s t e r , N orm an  E. (1906), partner, 
Webster, Horne & Blanchard, 50 B roadw ay, 
N ew  York, N . Y.
W e b s t e r , P a u l  K im ball  (1936), with 
Haskins & Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., 
Los Angeles, Calif.
W e b s t e r , Sa m u e l  S m it h , J r . (1923), partner, 
Mattison and Davey, 707 S. Hill St., Los 
Angeles, Calif.
W e b s t e r , S a m u e l  W . (1936), partner, Samuel 
W. Webster & Co., 136 Liberty St., New 
York, N. Y.
W e b s t e r , W il l ia m  D . (1916), secretary, 
Victor Chemical Works, 141 W. Jackson 
Blvd., Chicago, Ill.
W e d e b e r g , S. M. (1936), professor of ac­
counting, University of Maryland, College 
Park, Md.
W e d e l , P a u l  J. (1936), w ith  Securities and 
Exchange Commission, W a sh in g to n , D . C . 
W eg m a n n , A u g u st  A . (1934), p a r tn e r ,  J. K . 
Byrne & Co., A m erican  B a n k  B ld g ., N ew  
O rlean s , L a .
W e g n e r , A. E. (1929), with Unemployment 
Compensation Dept., Industrial Commission, 
137 E. Wilson St., Madison, Wis.
W e i l e , H ar o ld  R. (1925), partner, H. S. 
Patterson and H. R. Weile, 682 Mills Bldg., 
San Francisco, Calif.
W e il e r , E m il  T. (1922), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave., New 
York, N. Y.
W e in b e r g , H a r r y  (1937), partner, Weinberg 
& Josephson, 11 W. 42nd St., New York, 
N. Y.
W e in b e r g e r , D a v id  E . (1924), David E. 
Weinberger, 11 W . 42nd St., New York, 
N. Y.
W e in b e r g e r , W il l ia m  B.* (1925), William
B. Weinberger, Rafel Bldg., New York, 
N. Y.
W e in s t e in , L o u is  (1926), partner, Homes & 
Davis, 521 Fifth Ave., New York, N. Y. 
W e i s , C a m il l e  (1925), partner, C. Weis & 
Company, 322 Carondelet Bldg., New Or­
leans, L a .
W e is s , H. W . (1916), partner, Roden & 
Weiss, 915 Fourth National Bank Bldg., 
Cincinnati, Ohio 
W e is s , J a m e s  W . (1925), assistant secretary 
and treasurer, Boyertown Burial Casket 
Company, Boyertown, Pa.
W e i s s , J o s e p h  G. (1927), Joseph G. Weiss, 
225 Fifth Ave., New York, N. Y.
W e is s , J u l iu s  V. (1917), Julius V. Weiss & 
Co., 160 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
W e is s , L o u is  C a r l  (1938), partner, Ernst & 
Ernst, 1356 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio 
W e i s s , W . F. (1899), partner, W. F. Weiss & 
Co., 7 Dey St., New York, N. Y. 
W e is s in g e r , C h a r l e s  (1908), Charles Weis- 
singer, 1526 Race St., Philadelphia, Pa. 
W e l c h , A r t h u r  J .*  (1926), Arthur J. Welch, 
2046 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
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W elc h , F r a ncis E. (1933), F. E. Welch and 
Company, 2109 Industrial Trust Bldg., 
Providence, R. I.
W elc k er , W illiam  H . (1936), partner, 
Charles S. Rockey & Co., 1200 Bankers 
Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
W e l d o n , O scar J. (1930), partner, Hunter & 
Weldon, 165 Broadway, New York, N. Y.
W e llin g to n , C. Ol iv e r  (1911), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 111 Broadway, 
New York, N. Y.
W e ll s , D r e x e l  D e w e y  (1931), auditor, The 
News Leader Company, 110 N. 4th St., 
Richmond, Va.
W e l l s , J u l iu s  F . (1932), J. F. Wells, 1819 
Broadway, New York, N. Y.
W e l l s , S eym our  (1926), partner, Scholefield, 
Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg., Salt Lake 
City, Utah
W e l l s , W . J.* (1937), with Humphrey, Rob­
inson & Company, 201 Columbia Bldg., 
Louisville, Ky.
W elsc h , H e n r y  W illiam  (1925), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St., New York, 
N. Y.
W e l sh , A r t h u r  E.* (1922), partner, Welsh & 
Baird, 917 Union Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio
W e n d e r , A r t h u r  A . (1936), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California St., 
San Francisco, Calif.
W e r b e r , Ch a r les  F. (1923), Charles F. 
Werber, 32 Broadway, New York, N. Y.
W er m u t h , Ch a r les  E . (1916), Charles E. 
Wermuth & Co., 1746 Canal Bank Bldg., 
New Orleans, La.
W e s t , Iv a n  M. (1938), partner, Moberly and 
West, 614 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg., 
Wichita, Kan.
W e st , W illiam  H. (1910), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
W e st er m a n n , H. T. (1905), H. T. Wester­
mann, 42 Pondfield Road, W ., Bronxville, 
N. Y.
W e st er v e l t , B e n ja m in  E. (1927), B. E. 
Westervelt, 11 W . 42nd St., New York, N. Y.
W e st h e a d , E dw ard  W . (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich.
W e st o n , R olfe A n d r ew s  * (1926), Rolfe A. 
Weston, 72 Center St., West Haven, Conn.
W e st ph a l n , H arry  G.* (1922), auditor, City 
of Chicago, 501 City H all, Chicago, Ill.
W etz e l , W m . M. (1925), vice-president, Sea­
board Commercial Corporation, 1819 Broad­
way, New York, N. Y.
W h a r to n , J. R u sse l l  (1927), partner, Will­
ett & Wharton, 523 J. M. S. Bldg., South 
Bend, Ind.
W h e e l e r , Ch a r les  T. (1929), partner, 
Lawrence Scudder & Co., 404 Muskegon 
Bldg., Muskegon, Mich.
W h e e l e r , E dgar  W . (1928), partner, Walsh 
& Company, 120 Madison Ave., Detroit, 
Mich.
W h e e l e r , F. R a l ph  (1922), partner, Wheeler, 
Crosbie & Company, 1310 Widener Bldg., 
Philadelphia, Pa.
W h e e l e r , H e r b e r t  A. (1925), partner, 
Blight & Wheeler, 900, 756 S. Broadway, 
Los Angeles, Calif.
W h e e l e r , W illiam  C. (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, 
N. Y.
W h it a k e r , M orris  W . (1937), partner, 
Abrahams & Whitaker, 1010 Peoples Na­
tional Bank Bldg., Lynchburg, Va.
W h it e , C. P. (1925), partner, White, Page & 
Co., National City Bank Bldg., Manila, P. I.
W h it e , C arroll M . (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
W h it e , F r a n k  (1920), with Greenman, Mac- 
Nicol & Co., 30 Vesey St., New York, N. Y.
W h it e , H e r b e r t  E . (1936), with H. L. Lang­
rall & Co., American Bldg., Baltimore, Md.
W h it e , J am es C. M. (1934), with Price, Wa­
terhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
W h it e , J oh n  J . (1930), partner, Wiley, Block 
& White, 129 Market St., Paterson, N. J.
W h it e , J ohn  R obert  (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th  St., Los 
Angeles, Calif.
W h it e , K e n n e t h  (1936), partner, Yeager & 
White, 401 Louisville Trust Bldg., Louis­
ville, K y .
W h it e , K e n n e t h  B. (1936), with Haskins & 
Sells, 1114 Magnolia Bldg., Dallas, Texas
W h it e , L e e  H e y e r  (1917) , Lee Heyer White, 
347 Madison Ave., New York, N. Y.
W h it e , O tto J. (1936), with Price, Water­
house & Co., 506 Olive St., St. Louis, Mo.
W h it e , R . D ale  (1938), with Price, Water­
house & Co., 506 Olive St., St. Louis, Mo.
W h it e , R odney  D. (1908), partner, White & 
Currie, 1120 White Bldg., Seattle, Wash.
W h it e , S t a n l e y  W illard  (1936), w ith  L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal 
S t., Boston, Mass.
W h it e , W a r r e n  H .* (1919), Warren H. 
White, 89 Broad St., Boston, Mass.
W h it e , W illiam  Z. (1926), William Z. White,
802 Ocean Ave., New London, Conn.
W h it e h e a d , A l e x a n d e r  K.* (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St., New 
York, N. Y.
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W h it e h e a d , C h a r l e s  N.* (1938), with Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California St., San 
Francisco, Calif.
W h it f ie l d , G e o r g e  B.* (1931), with Quaker 
Oats Company, 141 W. Jackson Blvd., 
Chicago, Ill.
W h it f ie l d , W il l ia m  (1908), partner, Whit­
field, Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg., 
Portland, Ore.
W h it t a k e r , B e n ja m in  H. (1926), Ben H. 
Whittaker, 1029, 215 W . 7th St., Los 
Angeles, Calif.
W h it t a k e r , R. V. (1934), partner, R. V. 
Whittaker & Co., 426 Whitney Bldg., New 
Orleans, La.
W h it t l e , G e o r g e  V. (1937), George V. 
Whittle, 1823 Smith Tower, Seattle, Wash.
W h it w o r t h , C h a r l e s  R. (1914), partner, 
Touche, Niven & Co., 10 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
W h y t e , N e l s o n  L.* (1929), with James J  
Hastings & Co., 24 Commerce St., Newark,* 
N . J .
W ic k l a n d , J o h n  W . (1936), with John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg., San 
Francisco, Calif.
W id e m a n , C y r il  H. (1926), partner, Wide- 
man & Madden, 907 Second National Bank 
Bldg., Toledo, Ohio
W ie d a , A r t h u r  H. (1937), Arthur H, Wieda,
210 Market St., Paterson, N. J.
W ie d e m e r , R oy  (1937), with Haskins & Sells, 
1403 First National Bank Bldg., Cincinnati, 
Ohio
W ie g a n d , P e t e r  C. (1907), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway, New York, 
N. Y.
W ie l a n d , V ic t o r  F. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St., St. Louis, 
Mo.
W ie m e r , F r a n k  L. (1934), partner, Eastern 
Audit Company, 909, 1 Wall St., New York, 
N. Y.
W ie n , S a m u e l  (1938), Samuel Wien, 17 State 
St., New York, N. Y.
W il c o x , E d w a r d  B. (1927), partner, Edward 
Gore & Co., 125 W . Madison St., Chicago, 
I l l .
W il c o x , F r a n k  L. (1930), partner, Frank L. 
Wilcox & Co., 511 Liberty Bldg., Waco, 
Texas
W il c o x , M a r y  E l iz a b e t h  * (1926), with 
Massachusetts Unemployment Compensa­
tion Commission, 1 State St., Boston, Mass.
W il d b r e t t , E r n e s t  R. (1927), partner, 
Eppler & Company, 31 Nassau St., New 
York, N. Y.
W il d e , E d w a r d  A. (1925), with J. Lee 
Nicholson & Company, Woolworth Bldg., 
New York, N. Y.
W il d e , G e o r g e  W . (1924), George William 
Wilde, 580 Market St., San Francisco, Calif.
W il e s , E r ic  H.* (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 555 Skinner Bldg., 
Seattle, Wash.
W il e y , A l b e r t  J .  (1930), partner, Wiley, 
Block & White, 129 Market St., Paterson, 
N .J.
W il h e l m , H a r o ld  I. (1935), partner, J. A . 
Phillips Company, 1514 Second National 
Bank Bldg., Houston, Texas
W il k e n l o h , W il l ia m  E .*  (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio
W il k e s , J a m e s  T. (1938), James T. Wilkes, 
Security Bldg., Harvey, Ill.
W il k e s , P a u l  H. (1922), with Thomson &  
Taylor Co., 536 W. Cermak Rd., Chicago, 
I l l .
W ilk in s o n ,  L. L.* (1925), partner, Gooding, 
Wilkinson & Co., 1329, 1-4 Main St., 
Columbia, S. C.
W il l , J o h n  A . (1910), comptroller, Chase 
National Bank, 18 Pine St., New York, N. Y.
W il l a n s - I z e t t , N o e l  C o l in  (1937) with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., 
San Francisco, Calif.
W il l a r d , D o r o th y  G . (1934), with Charles
F. Rittenhouse & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
W il l a r d , R ay m ond  D. (1920), partner, Rob­
ert Douglas & Company, 1 Federal St., 
Boston, Mass.
W il l a r d , W a ll a c e  W il l ia m  (1936), with 
Webster, Horne & Blanchard, 15 Lewis St., 
Hartford, Conn.
W i l l c o x ,  C l a r e n c e  P. (1927), treasurer, 
Columbus Coated Fabrics Corporation, 1280 
N. Grant Ave., Columbus, Ohio
W il l e r , E m il  F r a n c is  (1935), auditor, 
Cannon Mills Company, Kannapolis, N. C.
W i l l e t t ,  F r e d e r i c k  S. (1922), partner, 
Willett & Wharton, 523 J .  M. S. Bldg., South 
Bend, Ind.
W ill e t t , J ohn  Addison , 3rd  (1937), partner, 
Edmonson, Daniels and Willett, 614 Bank of 
Commerce Bldg., Norfolk, Va.
W il l e y , C u r t is  H.* (1937), treasurer and 
director, The Loudon Packing Company, 
Terre Haute, Ind.
W il l ia m s , C. V in c e n t  (1935), C. Vincent 
Williams, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
W il l i a m s ,  C h a r l e s  A. (1933), partner, Wil­
liams, Wilson Company, 307 Warnock 
Bldg., Sioux City, Iowa
W il l ia m s , D w ig h t  (1928), Dwight Williams, 
2220 First National Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
W il l ia m s , E a r l e  M. (1936), with Haskins &  
Sells, 1714-22 E . 40th St., New York, N. Y.
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W il l ia m s , E dga r  (1931), Edgar Williams, 729 
Monongahela Bldg., Morgantown, W , Va.
W il l ia m s , E d w a r d  S. (1916), Edward S. 
Williams, 209 Commercial Bldg., Santa 
Ana, Calif.
W il l ia m s , F r e d  M. (1926), Fred M . Williams, 
931 Chattanooga Bank Bldg., Chatta­
nooga, Tenn.
W il l ia m s , G e o r g e  C. (1924), with John D. 
Rockefeller, Jr., 5600 30 Rockefeller Plaza, 
New York, N. Y.
W il l ia m s , G l e n n  O. (1929), partner, Wil­
liams and Thomy, 1416 Temple Bldg., 
Rochester, N. Y.
W il l ia m s , H a r r y  A. (1920), H. A . Williams, 
7530 Bennett St., Pittsburgh, Pa.
W il l ia m s , H a r r y  J. (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 2012 American Bank 
Bldg., New Orleans, La.
W il l ia m s , H e r b e r t  D. (1910), H. D. Wil­
liams & Company, 120 Broadway, New 
York, N. Y.
W il l ia m s , H o w a r d  C l a ib o r n e  * (1927), chief 
business analyst, Farm Credit Administra­
tion, 900 Minnesota St., San Francisco, 
Calif.
W il l ia m s , J. H a r r y  (1933), with Haskins & 
Sells, 610 Petroleum Bldg., Houston, Texas
W il l ia m s , J o h n  P. (1933), with Price. Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
W il l ia m s , J o s e p h  H . (1933), partner, Alvin 
M. Powell & Co., 226 Miners Bank Bldg., 
Wilkes-Barre, Pa.
W il l ia m s , L. A. (1925), partner, L. A. 
Williams & Co., Whittington Bldg., 
Greenwood, Miss.
W il l ia m s , L e o n  E. (1929), Leon E. Williams,
2 W a ll St., New York, N. Y.
W il l ia m s , O t is  C.* (1931), accountant, Gen­
eral Shoe Corporation, Nashville, Tenn.
W il l ia m s , P a u l  D. (1927), with Arthur 
Andersen & Co., 1378 National Bank Bldg., 
Detroit, Mich.
W il l ia m s , R. B r a d fo r d  (1935), R. Bradford 
Williams, 2 Rector St., New York, N. Y.
W il l ia m s , R o b e r t  W . (1925), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th St., Los 
Angeles, Calif.
W il l ia m s , Roy E. (1936), with Turner, 
Crook & Zebley, 1530 Chestnut St., Phila­
delphia, Pa.
W il l ia m s , S id n e y  W .*  (1937), comptroller, 
Walkup Drayage & Warehouse Co., 240 
2nd St., San Francisco, Calif.
W il l ia m s , T. E., Jr.* (1935), with Cheatham 
Chemical Company, 154 Walker St., Atlanta, 
G a.
W il l ia m s , T h o m a s  A. (1924), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 1027 Whitney Bldg., New 
Orleans, La.
W il l if o r d , J o h n  O sca r  (1936), general 
auditor, Atlas Supply Company, 418 N. 
Main St., Muskogee, Okla.
W il l ig , L a w r e n c e  H . (1924), L. H. Willig &  
Co., 1309 Union Trust Bldg., Cincinnati, 
Ohio
W il l in g , J a m e s  (1917), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 1 Federal St., Boston, 
Mass.
W il l in g , L lo y d  A. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
W il l is , J a m e s  H. (1937), partner, Wm. F. 
Loflin & Co., 312 Columbus Bank & Trust 
Company Bldg., Columbus, Ga.
W il l is , W il l ia m  H . (1929), William H. 
Willis, 3202 Avenue K, Brooklyn, N. Y.
W il l is o n , F r a n k  A. (1922), partner, Willison 
Audit & System Company, 907 Benedum- 
Trees Bldg., Pittsburgh, Pa.
W il l it s , W a r d  M. (1925), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St., 
Chicago. Ill.
W il l s , F r a n k  H e r b e r t  * (1937), with Grant 
L. Bell, 604 First National Bank Bldg., 
Scranton, Pa.
W il l s , I r v in g  A. (1938), partner, Smith, Davis 
& Wills, 41 E . 42nd St., New York, N. Y.
W il l v o n s e d e r , E r n e s t  (1924), partner, 
Bergen & Willvonseder, 70 Pine St., New 
York, N. Y.
W il m o t , C a r l  H.* (1931), Carl H. Wilmot, 
2751 E. Jefferson, Detroit, Mich.
W il m o t , H e n r y  W . (1905), c/o Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway, New York, N. Y.
W il m o t t , A r t h u r  (1909), Arthur Wilmott, 
1138 E . 37th St., Brooklyn, N. Y.
W il s o n , A n d r e w  S. (1926), partner, Heverle 
& Hay. 914 City Centre Bldg., Phila­
delphia, Pa.
W il s o n , C. I.* (1925), 826 Perry St., Vin­
cennes, Ind.
W il s o n , C h a r l e s  C . (1907), Charles C. W il­
son, 404 Fairview Ave., Bridgeport, C onn .
W il s o n , C h a r l e s  N. (1936), Charles N. 
Wilson, 111 W . M o n ro e  St., C h ica g o , Ill.
W il s o n , D ou g la s  N. (1922), partner, Doug­
las Wilson, Ferris & Co., 419 Strain Bldg., 
Great Falls, Mont.
W il s o n , E d w in  A. (1936), The Edwin A . 
Wilson Company, Fidelity National Bank 
Bldg., Twin Falls, Idaho
W il s o n , E zr a  M o r to n  * (1924), Wilson 
Auditing Company, City Hall, M e d fo rd , 
O re .
W il s o n , G e o r g e  A. (1934), with Patterson, 
Teele & Dennis, 1 Federal St., Boston, 
Mass.
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W il s o n , H e r b e r t , S r .* (1926), senior ac­
countant, Securities & Exchange Commis­
sion, 1776 Pennsylvania Ave., N. W., 
Washington, D. C.
W il s o n , L o u is  W . (1921), partner, Wilson, 
Shults & Co., 119 Main St., East, Rochester, 
N. Y.
W il s o n , M e l v in  D.* (1931), partner, Miller, 
Chevalier, Peeler & Wilson, attorneys, 819 
Title Insurance Bldg., Los Angeles, Calif.
W ilso n , P et e r  G. (1933), w ith  Arthur Young 
& Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
W il s o n , R. V. (1936), partner, Wilson and 
Cross, 824 Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
W il s o n , R a l p h  G. (1932), Ralph G. Wilson, 
Grand Haven, Mich.
W il s o n , R o b e r t  W .*  (1921), with Harris, 
Kerr, Forster & Company, 18 E. 48th St., 
New York, N. Y.
W ilso n , Seldon  M. (1929), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California St., San 
Francisco, Calif.
W il s o n , W . L e w is  (1937), W. Lewis Wilson 
& Company, 300 Williams Bldg., Thomas- 
ville, Ga.
W il s o n , W il l ia m  H. (1936), partner, Ernst & 
Ernst, 1900 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
W il s o n , W il l ia m  J. (1911), partner, Wilson, 
Linvill & Parry, 12 S. 12th St., Philadelphia, 
Pa.
W in k l e r , M a r io n  M a y e r s  (1933), M. M. 
Winkler, P. O. Box 655, Tupelo, M iss.
W in k l e r , O sc a r  (1925), with George M. 
Sachs, 19 W . 44th St., New York, N. Y.
W in n , D e m p s e y  A. (1938), Dempsey A . Winn,
314 Fisk Bldg., Amarillo, Texas
W in n , W il l ia m  R . (1934), William R. Winn,
704 First National Bank Bldg., Williams­
port, Pa.
W in t e r , S id n e y  G. (1927), professor of 
accounting, College of Commerce, University 
of Iowa, Iowa City, Iowa
W in t e r h a l t e r , G e o r g e  J. (1934), with Ar­
thur Andersen & Co., 1102 Majestic Bldg., 
Milwaukee, W is.
W in t e r m u t e , L e w is  (1917), Lewis Winter- 
mute, 509 Terminal Tower, Cleveland, Ohio
W in t e r s , G e o r g e  F. (1935), partner, Bar- 
raw, Wade, Guthrie & Co., 624 S. Boston 
Ave., Tulsa, Okla.
W in t e r s , W il l ia m  H. (1934), with Boyce, 
Hughes Farrell, 70 Pine St., New York, 
N. Y.
W in t r o d e , H e n r y  J acob  * (1937), with 
Charles A . Levesque, 504 Western Pacific 
Bldg., Los Angeles, Calif.
W in z e r , O. E. (1923), president, Winzer & 
Co., 530, 29 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
W i p f l i , C l a r e n c e  J .  (1936), Clarence J. 
Wipfli & Co., 306 First American State 
Bank Bldg., Wausau, Wis.
W is e m a n , J o h n  (1928), John Wiseman, 407 
Wheeling Bank & Trust Bldg., Wheeling, 
W. Va.
W it h e y , H o w ard  A. (1933), partner, Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave., 
New York, N. Y.
W it m a n , H o r a c e  E. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
W it t e , L e s t e r  (1922), Lester Witte & Com­
pany, 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
W it t in g , T h e o d o r e  J .  (1922), Theodore J. 
Witting, First National Bank Bldg., Denver, 
Colo.
W it t m a n , C. W m ., J r . (1926), partner, 
Wittman and Company, 215 Market St., 
San Francisco, Calif.
W o h n s ie d l e r , J. (1910), vice-president and 
comptroller, Union Bag & Paper Company, 
233 Broadway, New York, N. Y.
W o lc o tt , B e r n a r d  C. (1928), partner, 
Greene & Wolcott, 504 Capitol Theatre 
Bldg., Binghamton, N. Y.
W o l f , G e o r g e  D. (1920), partner, Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
W o l f , H a r r y  H . (1921), partner, Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
W o l f , M a r t in  G. (1923), with Oakbrook 
Hosiery Mills, Inc., Reading, Pa.
W o l f e , F r a n k  B. (1917), vice-president, 
Pittsburgh Equitable Meter Co., 725 S. 
Negely Ave., Pittsburgh, Pa.
W o l f e , J o h n  N. (1916), partner, J. N. Wolfe 
& Co., Park Bldg., Pittsburgh, Pa.
W o l f e , L e e  J. (1924), partner, S. H. and Lee 
J. Wolfe, 116 John St., New York, N. Y.
W o l f e , M o r l e y  S. (1920), partner, Harrow 
& Wolfe, 29 Broadway, New York, N. Y.
W o l f e , R. H . (1922), 1557 Union Guardian 
Bldg., Detroit, Mich.
W o l f f , A r t h u r  (1913), partner, Arthur 
Wolff & Co., 314 Insurance Exchange Bldg., 
Los Angeles, Calif.
W o l l in g , J .  S p e n c e r  (1921), J. Spencer 
Wolling, 923 Security Bldg., St. Louis, Mo.
W ood , A l b e r t  R. (1936), partner, Spurrier &  
Wood, 811 Beacon Bldg., Wichita, Kan.
W o o d , C l if f o r d  G. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1004 Talcott 
Bldg., Rockford, Ill.
W o o d , D a v id  L. (1935), field auditor, Wis­
consin Tax Commission, Madison, Wis.
W o o d , E . W . (1936), E. W. Wood, 138 E . 
Church St., Marion, Ohio
W o o d , E r n e s t  N. (1916), partner, Niles & 
Niles, 165 Broadway, New York, N. Y.
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W o o d , E u g e n e  C o n g d o n  (1937), Eugene C. 
Wood, 406 Seventh St., Jackson, Mich.
W o o d , F r a n c is  L e ig h  (1912), 3835 Keystone 
Ave., Chicago, Ill.
W oo d , G e o r g e  H e r b e r t  (1933), George H. 
Wood, Pacific Southwest Bldg., Pasadena, 
Calif.
W oo d , H a rold  K. (1932), partner, Boyle and 
Wood, 1680 N. Vine St., Hollywood, Calif.
W o o d , I. D. (1929), I . D. Wood, 312 Mayer 
Bldg., Portland, Ore.
W o o d , J. F r e d e r ic k  E . (1913), J . Frederick 
E. Wood, 110 W illiam  St., New York, N. Y.
W oo d , L e w is  E. (1933), with Wolf and Com­
pany, 716 Petroleum Bldg., Oklahoma 
City, Okla.
W o o d , R a y  G. (1927), partner, Beesley, Wood 
& Co., 609 First National Bank Bldg., Salt 
Lake City,  Ut ah
W oo d , R o b e r t  A.* (1924), P. O. Box 957, 
Houston, Texas
W o o d , R oy  A. (1924), partner, Johnson, 
Wood & Co., 43 Cedar St., New York, N. Y.
W o o d , W il l ia m  A.* (1922), partner, The 
William A. Wood Company, 2101 Law and 
Finance Bldg., Pittsburgh, Pa.
W o o d e n , E r n e s t  E . (1916), partner, Wooden 
& Benson, Munsey Bldg., Baltimore, Md.
W o o d f in , H e r b e r t  J o h n  (1923), with 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., P. O. Box 377, 
Guatemala City, C. A.
W o o d r u f f , F r a n k  H., J r . (1908), partner, 
Woodruff & Smith, 271 Madison Ave., New 
York, N. Y.
W o o d s, Ar t h u r  C. (1921), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 918 Federal 
Commerce Trust Bldg., St. Louis, Mo.
W o o d s, J. B. C o l l in g s  (1921), p a r tn e r ,  
Fedde & Company, 107 W illiam  S t . ,  N ew  
York, N . Y.
W o o d w a r d , T h e o d o r e  F. (1932), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 293 Bridge St., 
Springfield, Mass.
W o o ll ey , E r n e s t  S. (1926), partner, Wool­
ley, Clark & Co., 45 Grand St., Newburgh, 
N. Y.
W o r d e n , G l e n  S. (1937), G. S. Worden, 561- 
28th St., Des Moines, Iowa
W o r d e n , I r v in g  H a l e  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
W o r f o l k , F r e d e r ic  (1916), Frederic Worfolk, 
50 Pine St., New York, N. Y.
W o r k m a n , R oy  H. (1933), special investi­
gator, International Telephone & Telegraph 
Corporation, 67 Broad St., New York, N. Y.
W o r m a n , J o h n  H. (1933), comptroller, E. L. 
Bruce Co., Memphis, Tenn.
W o r sl e y , R oss G . (1923), with Utah Works 
Progress Administration, 307 Newhouse 
Bldg., Salt Lake City, Utah
W o r t h in g t o n , H a r o ld  (1912), Harold Worth­
ington, 617 Hickox Bldg., Cleveland, Ohio
W o r tm a n , R . J a c k so n  (1930), R. Jackson 
Wortman, 601 Old National Bank Bldg.,
S p o k a n e ,  W a s h .
W r e n , J a m e s  H. (1916), with F. W. Lafrentz 
& Co., 100 Broadway, New York, N. Y.
W r ig h t , A r t h u r  (1914), with L. H. Conant 
& Co., 10 E . 40th St., New York, N. Y.
W r ig h t , C a r l  W . (1919), Carl W. Wright & 
Co., 210 Main St., Hackensack, N. J.
W r ig h t , C h a r l e s  A l b e r t  (1928), Charles A . 
Wright, 503 Manhattan Bldg., Muskogee, 
Okla.
W r ig h t , C h a r l t o n  C . (1925), Charlton C. 
Wright, 2011 Union Central Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
W r ig h t , C l a r e n c e  H er m a n  (1924), Clarence 
H. Wright, 62 Main St., Nashua, N. H .
W r ig h t , F . G ib s o n  * (1936), comptroller, 
M  and M  Woodworking Company, Portland, 
Ore.
W r ig h t , F r a n c is  A. (1905), Francis A. 
Wright & Company, 515 City Bank Bldg., 
Kansas City, Mo.
W r ig h t , H . W in f ie l d  (1916), H. Winfield 
Wright & Co., 520 N. 19th St., Philadelphia, 
Pa.
W r ig h t , J a m e s  (1914), with D. H. Strachan, 
76 Beaver St., New York, N. Y.
W r ig h t , W a l t e r  C o le m a n  (1907), Walter 
C. Wright & Associates, 627, 510 S. Spring 
St., Los Angeles, Calif.
W r ig h t , W il l ia m  C l if t o n  * (1936), William
C. Wright, P. O. Box 75, Ardmore, Okla.
W r ig h t , W il l ia m  R . (1920), William R. 
Wright, 569 S. Fremont Ave., Los Angeles, 
Calif.
W r y e , W a l t e r  C. (1906), Walter C. Wrye, 
60 State St., Boston, Mass.
W u e r f e l , G u st a v e  A. (1922), Gustave A . 
Wuerfel, 475 Fifth Ave., New York, N. Y.
W u l f f , J o h n  M a r t in  (1937), 150-09-88th 
Ave., Jamaica, L. I., N. Y.
W u l f in g , F r e d e r ic k  W . (1924), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broad­
way, New York, N. Y.
W u n n e r , E m il  G . (1920), Emil G. Wunner, 
Mills Bldg., San Francisco, Calif.
W u n s c h , H a r r y  (1936), Harry Wunsch, 10 
King St., Port Chester, N. Y.
W u r d e m a n , R ic h a r d  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg., 
San Francisco, Calif.
W y a n d , J o s e p h  J .  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., 
Boston, Mass.
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W y l e r , R ic h a r d  S. (1922), Richard S. Wyler 
& Co., 1440 Dierks Bldg., Kansas City, Mo.
W y m a n , C h a r l e s  H u g h * (1936), with 
Hennegin, Croft & Fuller, 804 Pyramid 
Bldg., Little Rock, Ark.
W y m a n , M il e s  L. (1925), Miles L. Wyman, 
1476 National Bank Bldg., Detroit, M ic h .
W y m a n , S h e r m a n  M.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 351 California St., San 
Francisco, Calif.
W y n h o ff , L ouis  A r ie  (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York. 
N. Y.
Y a eg er , W illiam  L.* (1925), William L. 
Yaeger & Co., 532 Investment Bldg., 
Washington, D. C.
Y a h r , M axw ell  R oss (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., First Wisconsin National 
Bank Bldg., Milwaukee, Wis.
Y a r d l e y , A r t h u r  W. (1935), partner, Boy- 
den, Yardley & Guay, 10 State St., Boston, 
Mass.
Y a tes , G eorge G ordon (1934), business 
manager, Scott & White Hospital, Temple,
Y a tes , J .  R oger (1929), J. Roger Yates, 
Munsey Bldg., Washington, D. C.
Y e a g e r , F. W. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1603 First National 
Bank Bldg., Dallas, Texas
Y e a g e r , L. C. J. (1932), partner, Yeager & 
White, 401 Louisville Trust Bldg., Louisville, 
Ky.
Y eom an , St e ph e n  Sm ith  (1920), partner, 
Yeoman & Morgan, 630 Lemcke Bldg., 
Indianapolis, Ind.
Y ew dall, Clifford  * (1926), Clifford Yew- 
dall, 4004 Empire State B ldg., New Y ork, 
N. Y.
Y in dra , F rank  A.* (1922), Frank A . Yindra, 
218 Wood Block, Manitowoc, Wis.
Y o c k e y , M e r l e  A. (1931), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2912 Book 
Bldg., Detroit, Mich.
Y o d e r , W il l ia m  B. (1936), with Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
Y o hn , Claren ce  H. (1937), with The W. E. 
Long Co., 155 N. Clark St., Chicago, Ill.
Young, A l b e r t  F . (1913), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway, New 
York, N. Y.
Y o u n g , A r t h u r  (1905), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New Y o rk , N. Y .
Y o u n g , C h a r l e s  (1917), partner, Stagg, 
Mather, Hough & Young, 52, Avenue des 
Champs Elysees, Paris, France
Y o u n g , D a n ie l  A.* (1917), 176 Ridgewood 
Ave., Glen Ridge, N. J.
Y o u n g , F r e d e r ic k  C h a r l e s  (1933), p a r tn e r ,  
Young and Gattone, 423 R o w a n  B ld g ., L o s 
A ngeles, C a lif.
Y o u n g , G e o r g e  R. (1925), 309 Sea St., 
Quincy, Mass.
Y o u n g , L. T ip t o n  (1916), L. Tipton Young & 
Co., 87 Kenyon Bldg., Louisville, Ky.
Y o u n g , R a l p h  A . (1934), with Touche, Niven 
& Co., 36 Pearl St., Hartford, Conn.
  Y o u n g , S id n e y  V. (1937), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg., Philadelphia, Pa.
Y o u n g , T. R a y m o n d  * (1921), partner, 
Collins, Peabody and Young, 333 First Na­
tional Bank Bldg., Denver, Colo.
Y o u n g b e r g , O sca r  J. (1935), partner, Ward, 
Weber & Company, 55 Liberty St., New 
Y o rk , N. Y.
Y o u n g m a n , F r a n k  (1929), partner, R. J. 
LeGardeur & Company, 1002 Baronne 
Bldg., New Orleans, La.
Y u lsm a n , M a u r ic e  (1926), Maurice Yulsman 
& Co., 1420 Walnut St., Philadelphia, Pa.
Y u r o w , L o u is  * (1922), Louis Yurow, 340 
Woodward Bldg., Washington, D. C.
Z a b e l l e , M a x w e l l  (1925), partner, Zabelle &  
Schultz, 1776 Broadway, New York, N. Y.
Z a e n g l e in , P a u l  C. (1925), partner, Jackson, 
Zaenglein & Ellis, 31 Exchange St., Roch­
ester, N. Y.
Z a n e , E d w a r d  R. (1926), partner, Everett, 
Zane and Muse, 507 Piedmont Bldg., 
Greensboro, N. C.
Z e b l e y , J o h n  H ., J r . (1930), partner, Turner, 
Crook and Zebley, 1530 Chestnut St. 
Philadelphia, Pa.
Z e it l in , J a c ob  H. (1937), partner, Zeitlin, 
Pomerantz & Co., 786 Broad St., Newark. 
N. J .
Z im m e r m a n , H a rold  A. (1925), a c c o u n ta n t ,  
Ball Brothers Company, M u n c ie , In d .
Z im m e r m a n , P h il o  R .*  (1928), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Henry Bldg., Seattle, 
Wash.
Z im m e r m a n n , K a r l  R. (1935), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York, 
N. Y.
Z im m e r m a n n , R u s s e l l  A. (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
Z ip f , C a r l  H. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
Z ir k l e , W il m e r  D. (1925), p a r tn e r ,  Crafts &  
Zirkle, 52 W illiam  S t . ,  New Y o rk , N. Y .
Z o e l l e r , W m . A .* (1938), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
Z u c k e r , J o s e p h  I .  (1936), J. I . Zucker, 
Munsey Bldg., Washington, D. C.
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Zu e h l k e , W a lter  W . (1912), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
Z u k sw e r t , Cly de  A.* (1937), Clyde A. 
Zukswert, Federal Trust Bldg., Newark, 
N. J.
Zum B r u n n e n , T homas P., S r . (1937), Thos. 
P . ZumBrunnen, Sr., P. O. B ox 793, Salis­
bury, N. C.
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zur N ie d e n , L u d w ig  * (1929), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
Z w em er , F r a n k  L . (1923), partner, Zwemer, 
Uebel & Co., 622 Hickox Bldg., Cleveland, 
Ohio
Zw isl e r , J o seph  E. J r .* (1937), with Mc- 
Kinsey, Wellington & Company, 135 S. 
LaSalle St., Chicago, I ll
GEOGRAPHICAL LIST OF MEMBERS AND ASSOCIATES
(Corrected to November 20, 1938)
About 97% of the members and associates of the Institute hold certified public accountant 
certificates issued by authority of a state or territory of the United States, but not necessarily 
the state in which the member or associate resides. In view of the small number of those who 
do not hold certificates, it is considered unnecessary to print any distinguishing mark against 
the names of those who do.
The style under which an individual member practises, or the name of the firm of which he 
is a partner or staff employee, or the name of the private corporation by which he is employed 
is stated in italics. Only the principal occupation of each member or associate is indicated. 
Associates are distinguished from members by an asterisk after the name of associates.
The figures in parentheses after names indicate the dates of admission, so far as may be 
determined from the records, to any organization whose members, as such, eventually have 
become members of the American Institute of Accountants.
The incorporation of the American Association of Public Accountants occurred in 1887. 
The Federation of Societies of Public Accountants was organized in 1902. These bodies were 
consolidated in January, 1905, keeping the name of the American Association. The American 
Institute of Accountants was incorporated in 1916 as direct successor to the American Associa­
tion of Public Accountants. The American Society of Certified Public Accountants was in­
corporated in 1921 and, in 1936, was merged with the American Institute of Accountants, under 
the name and corporate structure of which the enlarged organization is now conducted. In the 
list of members and associates, therefore, the date is given, so far as possible, when the individual 
concerned first became a member of any of these national organizations.
Alabama
B irm ingham
A r n o ld ,  J .  D o z ie r  P. (1933), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 1014 First National 
Bank Bldg.
B o r l a n d ,  W i l l i a m  H o w a r d  (1927), William 
Howard Borland, C o m er B ldg .
C h a p m a n , E d m u n d  A .*  (1936), internal reve­
nue agent, Bureau of Internal Revenue
C h r i s t i a n ,  W i l l i a m  J .  (1924), William J . 
Christian, 2218 Comer B ldg.
D a v is ,  W i l l i a m  J .  (1932), William J. Davis, 
1814 First Ave.
F r a n k l i n ,  W i l l i a m  M e r c e r  (1929), William 
Mercer Franklin, 1227 C o m er B ldg.
S c a r b o r o u g h ,  J a m e s  J a c k s o n  (1925), p a r t ­
n e r , Caldwell, Scarborough & Company,  
810 J a c k so n  B ldg.
S c h u l t z ,  O tto  H en ry  (1922), treasurer, 
Brown-Service Funeral Co., Inc., 811 S. 20th 
St.
S c r e v e n ,  J a m e s  O. (1929), James O. Screven 
& Co., 508 W e b b  Crawford Bldg.
S m ith , F. H o p k in s o n  (1920), partner, Loomis, 
Suffern & Fernald, 1014 First National 
Bank Bldg.
G adsden
K in g , G e o r g e  D o d g e n  (1936), George D. 
K ing & Co., P. O. B ox 14
*Asterisk indicates associate.
M obile
B u c k a l e w , V a rd a m a n  M . (1936), partner, 
Smith, Dukes & Buckalew, 316 First Na­
tional Bank Bldg.
D u f f e e , J u l ia n  (1937), Julian Duffee, 307 
Merchants National Bank Bldg.
D u k e s , G il b e r t  F. (1933), partner, Smith, 
Dukes & Buckalew, 316 First National Bank 
Bldg.
M a y to n , J a m e s  (1936), with Smith, Dukes & 
Buckalew, 316 First National Bank Bldg.
P r it c h a r d , V. R. (1937), V. R. Pritchard, 
513 Merchants National Bank Bldg.
R ic h a r d , L e s l ie  J .  (1927), L. J. Richard & 
Co., P. O. Box 1023
S m it h , W a l k e r  K .*  (1926), with Smith, 
Dukes & Buckalew, 316 First National Bank 
Bldg.
M ontgom ery
A l d r id g e , M a y e r  W e s t b r o o k  (1925), Mayer 
W. Aldridge, 208 Shepherd Bldg.
C r a n e , H a r o ld  C . (1916), partner, H. C. 
Crane & Co., 1015 First National Bank 
B ldg .
H a r p e r , E d w a r d  O. (1933), partner, H. C. 
Crane & Co., 1015 First National Bank 
Bldg.
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Selma Tuscaloosa
H o lla d a y , B e n ja m in  H. (1935), 409 McLeod K n ig h t , C h e s t e r  H. (1936), with Carl C. 
Ave. Jamison & Associates
Geographical List of Members and Associates
Arizona
Bisbee
C a m p b e l l , J o h n  A. (1935), secretary and 
treasurer, Consolidated Gold Mines Co., 
Ltd., Maze Bldg.
Kingman
D a v id so n , K. W. (1936), K . W. Davidson, 
1 George Bldg.
Phoenix
B a il e y , S t u a r t  M. (1934), p a r tn e r ,  Rogers & 
Bailey, 402 T it le  & T r u s t  B ldg .
C r a n e , A. W. (1933), A. W. Crane, Heard 
Bldg.
C u t h b e r t , H u g h  T. (1912), H. T. Cuthbert &  
Co., 523 H e a rd  B ldg.
E ik n e r , J a m es  C. (1936), partner, Treadaway 
& Eikner, 401 Security Bldg.
F a g e r b e r g , D ix o n , J r . (1935), Dixon Fager- 
berg, Jr., Box 3997, Luhrs Station
G a r r e t t , E u g e n e  T h r a l l  (1923), partner, 
Lee & Garrett, Luhrs Tower
H il k e r t , E. John (1935), with Rogers and 
Bailey, 400 Title & Trust Bldg.
J o n e s , R. L. (1934), R. L. Jones, 14 E. Jeffer­
son St.
L a m b e r t , F r e d e r ic k  G e o r g e  (1935), with 
H. T. Cuthbert & Co., 523 Heard Bldg.
L e e , J e r r ie  W e l l in g t o n  (1935), Jerrie W. 
Lee, 14 E. Jefferson St.
P e r k in s , P e r c iv a l  I. (1935), P. I. Perkins, 
37 W . Camelback Rd.
P l u n k e t t , W il l is  H . (1921), partner, The 
W. H. Plunkett Audit Co., 212 Professional 
Bldg.
R o g e r s , A r t h u r  C . (1934), partner, Rogers 
and Bailey, 400 Title & Trust Bldg.
S m it h , J a m e s  A r t h u r  (1927), partner, The 
W. H. Plunkett Audit Co., 212 Professional 
Bldg.
W a d in , O l a f  A . (1935), Olaf A . Wadin, 626 
Title & Trust Bldg.
Prescott
F o s t e r , A r t h u r  A . (1935), Arthur A . Foster,
1 Valley National Bank Bldg.
G r a y , W il f r id  L a u r ie r  * (1935), Wilfrid L. 
Gray, 9 Union Block
H a r m o n , C l a u d  F . (1934), Claud F. Harmon, 
16 Bashford Bldg.
Tucson
B u r l in s o n , M a u r ic e  A. (1926), 1501 N. 
Third Ave.
L a w t o n , J a m e s  M. (1922), J ames M. Lawton, 
Valley National Bank Bldg.
W a l s h , P a t r ic k  J .  (1927), P. J. Walsh, 
703 Consolidated National Bank Bldg.
Yuma
R u p p , R o sc o e  F .  (1935), 225 Main St.
Arkansas
El Dorado
B r e im o , M a r k  (1934), Mark Breimo, 311 
First National Bank Bldg.
K in a r d , C a d d ie  H . (1922), Caddie H. Kinard, 
401 Armstrong Bldg.
Fayetteville
C o l e , W a l t e r  B.* (1938), associate professor 
of accounting, University of Arkansas, 202 
Commerce Bldg.
Fort Smith
S w o f f o r d , J o h n  L., (1934), J. L. Swofford 
and Company, 809 First National Bank 
Bldg.
Hot Springs
B a n k s , W a r r e n  E . (1935), Warren E. Banks, 
P. O. B ox 642
Little Rock
B o n d , J o e  (1936), Joe Bond, 305 W allace  
B ldg.
B r o w n , G. R u s s e l l  (1930), partner, Russell 
Brown & Co., 1110 B oyle  B ldg .
C h a s e , R oy  E . (1924), partner, Chase &  
Gaunt, 501 Insurance Bldg.
C o f f e r , E .  E . (1934), E. E. Coffer, 216 
Commercial National Bank Bldg.
C o th a m , E d w a r d  R a l p h  * (1929), with 
Hennegin, Croft & Fuller, 804 Pyramid 
Bldg.
C r o f t , L y l e  B. (1921), partner, Hennegin, 
Croft & Fuller, 804 Pyramid Bldg.
D o d g e , H a r r y  F .,  J r .* (1934), chief account­
ant, Little Rock Municipal Water Works
F in d l e y , W. W. (1926), W. W. Findley, 803 
Rector Bldg.
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ARKANSAS
Fox, A sa  S t a n d le y  (1934), partner, Frazee & 
Fox, 733 Pyramid Bldg.
F u l l e r ,  J. C o o k se y  * (1933), partner, Henne­
gin, Croft & Fuller, 804 Pyramid Bldg.
G a u n t, E d w a r d  L. (1923), partner, Chase & 
Gaunt, 501 Insurance Bldg.
G oodrum , A v o n  B. (1934), partner, Russell 
Brown & Co., 1110 Boyle Bldg.
H e n n e g in , H . W . (1916), partner, Hennegin, 
Croft & Fuller, 804 Pyram id  Bldg.
L i l e ,  R . A l f r e d  * (1937), partner, Russell 
Brown & Co., 1110 Boyle Bldg.
M c D u f f ie ,  A r c h ie  V. (1933), partner, 
McDuffie, Stewart & Co., 216 Commercial 
National Bank Bldg.
M o f f e t t ,  L a w r e n c e  R. (1933), with Chase 
& Gaunt, 501 Insurance Bldg.
(Continued)
R eb sa m en , R aym ond  H. (1927), Raymond 
H. Rebsamen, Rector Bldg.
S t e w a r t ,  Jam es V. (1933), partner, McDuffie, 
Stewart & Co., 216 Commercial National 
Bank Bldg.
W ym an, C h a r le s  H u g h  * (1936), with 
Hennegin, Croft & Fuller, 804 Pyramid 
Bldg.
Pine Bluff
N e w to n , T r u m a n  (1934), with E. S. Rein­
berger & Co., P. O. Box 795.
R a ils b a c k , G l e e n  A l b e r t  (1934), Glenn A.
Railsback, 309 National Bldg.
R e in b e r g e r ,  E d g a r  S. (1932), partner, E. S.
Reinberger & Co., P. O. Box 795 
R e in b e r g e r ,  M a n n ie  J. (1934), partner,
E. S. Reinberger & Co., P. O. Box 795
California
Berkeley
B y e r s , G o r d o n  L.* (1934), with University of 
California
S t a e h l in g ,  C h a r le s  C.* (1926), associate 
professor of accounting, University of Cali­
fornia, 119 South Hall
T u f t s ,  K in g s le y  (1932), P. O. Box 262
Beverly Hills
F r is b e e ,  I r a  N . (1923), Ira N. Frisbee, 303 
Bank of America Bldg.
Chico
S h e ld o n , W il l ia m  H .* (1936), William H. 
Sheldon, 137 Broadway
V a n  D e u s e n , A l b e r t  M.* (1937), account­
ant, Parrott Investment Company, P. O. 
Box 1039
Fresno
G if f e n ,  H i l l i a r d  R.* (1938), with Burdick & 
Freeland, 801 Bank of America Bldg.
G ilb e r t s o n ,  G i l b e r t  S. (1922), Gilbert S. 
Gilbertson, 2344 Tulare St.
L ip s, G e o r g e  H a r o ld  (1937), George Harold 
Lips, 707 Helm Bldg.
Sim s, G e o r g e  W il l ia m  * (1927), George 
William Sims, 1837 Fulton St.
Glendale
H u tc h in s o n , A r t h u r  W . (1923), partner, 
Hutchinson & Bloodgood, 518 Security Bldg.
Hollywood
C h u d le y ,  E. M.* (1938), comptroller, Hull 
Hotels of California, 7000 Hollywood Blvd.
G ilb e r t s o n ,  O sc a r  (1929), auditor, Warner 
Bros. Theatres, 6425 Hollywood Blvd.
T a r t e r ,  S a m u e l (1922), Samuel Tarter, 
6404 Hollywood Blvd.
W ood , H a r o ld  K. (1932), partner, Boyle and 
Wood, 1680 N . Vine St.
Long B each  
E d d y, E a r n e s t  * (1923), 1824 Myrtle St. 
R i t t e r ,  F . T.* (1920), F. T. Ritter, 607 
Jergins Trust Bldg.
S t a n le y ,  L o w e l l  * (1937), controller, A. T. 
Jergins Trust, 1000 Jergins T ru st Bldg.
Los Angeles
A bram s, J a c k  * (1931), w ith  George M.
Thompson, 505 Title Insurance Bldg. 
Adam s, E r n e s t  P e l  (1936), E. P . Adams, 608 
S. Hill St.
A d s it ,  E d w a r d  H. (1921), Edward H. Adsit, 
215 W . 7th St.
A ld r ic h ,  B e r t h a  L . (1924), partner, W. P.
Musaus & Co., 117 W. 9th St.
A n d r u s , F e r r o n  L . (1931), partner, Harry B.
Mills and Company, 3723 Wilshire Blvd. 
A y e , E l i a s  J. (1925), Elias J. Aye, 327 
Transamerica Bldg.
B a c o n , A l b e r t  T . (1911), Albert T. Bacon, 
510 S. Spring St.
B a l l in g ,  E d w in  E ., J r .*  (1937), controller, 
Latchford Glass Company, 7507 Roseberry 
Ave.
B a r n e t t ,  Sam * (1938), w ith  George M.
Thompson, 505 Title Insurance Bldg.
B a r r , J o h n  B r y c e  (1935), partner, Arthur 
  Young & Co., 629 S. H ill St.
B a y s , W il l ia m  J.* (1937), with Haskins & 
Sells, 1003 Pacific M u tua l B ldg.
B eam an , E a r l  R. (1934), w ith  Price, Water­
house & Co., 530 W . 6th  S t.
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B e r g er , E u g e n e  M. (1924), partner, Eugene 
M. Berger & Co., 726 Roosevelt B ldg.
B etts, Ivan F. (1935), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W. 6th St.
B lig h t , R ey no ld  E. (1913), partner, Blight 
& Wheeler, 900, 756 S. Broadway
B on tem s, J am es  W. (1936), partner, James 
W. Bontems & Co., 215 W. 6th St.
B o t t en fie l d , R ichard  A. (1937), with Ly­
brand, Ross Bros. &  Montgomery, 510 S. 
Spring St.
B o w les , H e r be r t  G eorge  (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 510 S. 
Spring St.
B r o o k in s , N oah Or v il l e  (1937), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 510 S. 
Spring St.
B rown, W illis H . (1922), Willis H. Brown, 
501 Union Bank Bldg.
B urns, Garrett T . (1933), partner, Arthur 
Andersen & Co., 601 W . 5th St.
B u t t e r fie l d , L e w is  W illiam  (1936), with  
W. P . Musaus & Co., 117 W  9th St.
Ca r e y , E dw ard  L. (1936), with Haskins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
C a r lso n , G eorge  O . (1935), partner, Ernst & 
Ernst, 546 S. Spring St.
Ca ssid y , E d w in  B . (1927), Edwin B. Cassidy 
& Company, 1144, 458 S. Spring St.
C a st e r , J am es A.* (1925), partner, Caster and 
Harrington, 802 Rives-Strong Bldg.
C h a n e y , H. K. (1934), H. K . Chaney, 1212 
Spring Arcade Bldg.
Ch a n e y , P a u l  R.* (1916), secretary, Cream­
eries of America, Inc., 325 Roosevelt Bldg.
Cl a r k e , C l a u d e  A. (1937), partner, Oscar 
Moss & Company, 510 W . 6th  St.
C o b u n , Ch a r l es C e c il  (1932), partner, 
Graves &  Cobun, 735 Standard Oil Bldg.
C o le , R. W. E. (1911), partner, R. W. E. 
Cole & Co., 900 I. N. Van Nuys Bldg.
C o l e , R ichard  R .* (1937), partner, R. W. E. 
Cole & Co., 900 I. N. Van Nuys Bldg.
C o o per , A r v ille  R. (1924), partner, Thom­
son, Cooper & Thomson, 1422 C. C. Chap­
man Bldg.
C u l e y , R oy T.* (1927), instructor in account­
ing, Los Angeles City College, 855 N. Ver­
mont Ave.
D a lto n , H e n r y  H . (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 634 S. Spring St.,
D a v is , R. E v e r e t t  (1937), with George M. 
Thompson, 505 Title Insurance Bldg.
D e m p se y , T hom as R. (1925), Thomas R. 
Dempsey, 1104 Pacific Mutual Bldg.
D e V os, B u r n el l  H. (1925), with Price, 
Waterhouse Co., 530 W. 6th St.
D ic k in so n , C h a r l es A. (1937), with Ernst 
& Ernst, 548 S. Spring St.
D ouglas, T h o rnton  G . (1927), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th  St.
Dow, R alph  G . (1924), partner, Ralph G. 
Dow & Co., 758 W . Adams Blvd.
E spinoza , V a l e n t in e  B. (1923), partner, 
Espinoza & Ragland, 629 S. Hill St.
E v a n so n , C. A.* (1937), 2025 N. Cheremoya 
Ave.
F rost , H. M. (1924), partner, Wright & Frost, 
1212 C. C. Chapman Bldg.
G a b r ie lso n , C. C. (1933), C. C. Gabrielson, 
412 Pershing Square Bldg.
G ib s o n , W a lter  B. (1922), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St.
G il l is , M urdoch  J ., J r .* (1925), M. J. Gillis 
and Associates, 826, 117 W . 9th St.
G o d fr ey , E r n e st  E . (1937), Ernest E. God­
frey, 530 W . 6th  St.
G oodell, Clayton  H . (1923), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St.
G orm ley , J o seph  A.* (1927), with The Su­
perior Oil Company, 930 Edison Bldg.
G r a v es , W ill is  Cla rk  (1926), partner, 
Graves & Cobun, 734 Standard Oil Bldg.
G r e e n f ie l d , Je sse  A r th u r  (1921), partner, 
J. Arthur Greenfield & Co., 822 Citizens 
National Bank Bldg.
G regory , J am es K e n n e d y  (1936), partner, 
Haskins & Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
G r if fit h s , E r n e st  E . (1928), Ernest E. 
Griffiths, 8645 W . Olympic Blvd.
H a h n , F . F . (1914), partner, Haskins & Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg.
H amma, M orton  M . (1905), partner, Hamma, 
Nelson and Hugins, 539 Subway Terminal 
Bldg.
H a r r ell , V e r n e  (1927), auditor, Bankline 
Oil Company, 310, 634 S. Spring St.
H a r r iso n , H arlo w e  A. (1928), Harlowe A . 
Harrison, 1126 Subway Terminal Bldg.
H ar tm a n , G eorge  O. (1935), George O. 
Hartman & Co., 541, 453 S. Spring St.
H ill , H arry  K . (1925), Harry K . Hill, 548 
S. Spring St.
H itchcock, F . C h a r les  (1925), 1222 Se­
curity Title Insurance Bldg.
H odge , R o bert , J r . (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th  St.
H olcomb, R oy E.* (1937), with Sunray Oil 
Company, 1005 Edison Bldg.
H om an , G l e n n  J .*  (1930), with Erle P , 
Halliburton, Inc., 907 National City Bank 
Bldg.
H o r e , F r e der ic k  (1922), with American 
Capital Corp., 711 Bank of America Bldg.
I ngold , W a l te r  H .*  (1927), partner, Ingold 
& Olincy, 2021 Wilshire Blvd.
J e p p so n , D . S. (1928), D. S. Jeppson, 639 
S. Spring St.
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J o h n so n , F r e d e r ic k  (1911), Frederick John­
son, 1609 N. Alexandria Ave.
J o h n so n , R oy  V ic t o r  * (1936), with Haskins 
& Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
J o n e s , C h a r l e s  S t o n e  * (1922), p res id en t, 
Richfield Oil Corporation, 1120, 555 S. 
F lo w er S t.
K a n e , L o u is  I. (1925), Louis I . Kane, 6352 
Orange St.
K ir k b r id e , F r e d e r ic k  (1923), 817 Beacon 
S t.
K l a t t , W il l ia m  F. (1937), William F. Klatt, 
5658 Wilshire Blvd.
K l y c e , E u g e n e  B.* (1937), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 939 S. 
Broadway
K u d e l l , C a r l  W. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St.
L a m b , J a m e s  A. (1922), vice-president, Broad­
way Department Store, Inc., 401 S. Broadway
L a R u e , C h a r l e s  O r v il l e  (1936), partner, 
LaRue, Ware and Company, 727 W. 7th St.
L e h m a n , G e o r g e  J. (1925), partner, Touche, 
Niven & Co., 802 Consolidated Bldg.
L e v e s q u e , C h a r l e s  A.* (1932), Charles A . 
Levesque, 1031 S. Broadway
L o o m is , A r t h u r  M . (1913), partner, Arthur 
M. Loomis & Co., 1306, 412 W. 6th St.
L o w e r y , J o s e p h  M. * (1936), c o u n ty  a u d ito r , 
County of Los Angeles, 302 H a ll o f R e co rd s
Lyons, E dgar P. (1928), partner, Lyons &  
Lyons, 639 S. Spring St.
M a cL e a n , G o r d o n  A r c h ib a l d  (1936), part­
ner, Oscar Moss & Company, 510 W. 6th 
St.
M acT a vish , D onald (1929), partner, Arthur 
Young & Co., 629 S. Hill St.
M a l o n e y , W il l ia m  F. (1936), partner, Nicho­
las and Maloney, 1127 Subway Terminal 
Bldg.
M a n s f ie l d , E l ia s  * (1925), Elias Mansfield, 
1111 Board of Trade Bldg.
M a t t is o n , M a h l o n  W a l l a c e  (1935), part­
ner, Mattison and Davey, 707 S. Hill St.
M c C o y , J .  R o b e r t ,  J r .  (1933), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1020 A. G. Bart­
lett Bldg.
M cK e n z ie , A. D o u g la ss  (1924), partner, 
Horwath & Horwath, 417 S. Hill St.
M e l r o s s , S t a n l e y  D a v ie s  (1937), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6 th  S t.
M ill s , H arry  B. (1921), Harry B. Mills and 
Company, 3723 Wilshire Blvd.
M il n e r , G e o r g e  E. (1936), partner, McLaren, 
Goode & Co., 210 W. 7th St.
M it c h e l l , W a l t e r  K. (1915), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 520 Union Bank Bldg.
M o o r e , H a r r y  W. (1924), partner, Thomas 
& Moore, 215 W. 7th St.
M o r e t o n , A. L. (1926), partner, Hails &  
Moreton, 412 W . 6th St.
Moss, O sca r  (1923), partner, Oscar Moss & 
Company, 510 W . 6th St.
M u e l l e r ,  M a x  O tt o  * (1937), w ith  Oscar 
Moss & Company, 510 W . 6 th  S t .
M u s a u s , W. P . (1913), partner, W. P . Musaus 
& Co., 117 W. 9th St.
M u zzy , C h a r l e s  A.* (1925), su p e rv iso r, 
Sales Tax Division, State of California, 
609 S ta te  Bldg.
 N a r l ia n , C. A. H. (1920), with The Pacific 
Mutual Life Insurance Company of Cali­
fornia, 310 Pacific Mutual Bldg.
N e w m a n , M a u r ic e  N .*  (1922), Maurice N. 
Newman and Co., 925 C. C. Chapman Bldg.
N ic h o l s , W. J o e  (1937), partner, Nichols 
and Maloney, 1127 Subway Terminal Bldg.
P a t t in s o n , I. G ra h a m  (1918), p a r tn e r ,  Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6 th  S t.
P o p , S a m u e l  (1937), Samuel Pop, 6253 Holly­
wood Blvd.
P o w e l l , W e l d o n  (1936), p a r tn e r ,  Haskins & 
Sells, 1003 Pacific  M u tu a l  B ldg.
P u tn a m , W a r r e n  C h a r l e s  * (1936), with 
Pacific Finance Corporation of California
R a g la n d , H e n r y  W. (1925), partner, Espi­
noza & Ragland, 629 S. Hill St.
R a r it y , W . W . (1926), W. W. Rarity & 
Company, 1204 Bank of America Bldg.
R a u s c h ,  H e n r y  J .  (1924), partner, Eugene 
M. Berger & Co., 727 Roosevelt Bldg.
R ic h a r d s o n , C h a r l e s  L. (1938), C. L. Rich­
ardson and Co., 210 W. 7th St.
R is e l in g , R o b e r t  F. (1926), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1020 A. G. Bartlett 
Bldg.
R is h e b e r g e r , J. H e r b e r t  * (1937), vice- 
president, M. H. Sherman Company A f­
filiates, 3670 Wilshire Blvd.
R it c h ie , R a l p h  G a r d n e r  * (1927), Ralph 
Gardner Ritchie, 639 S. Spring St.
R o s e , W il l ia m  H e n r y  (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6 th  S t.
R o th m a n , E m a n u e l  (1923), partner, Roth- 
man & Rothman, 719 Union Bank Bldg.
R u d d , G e o r g e  H a r v e y  (1929), George H. 
Rudd, 716 Broadway Arcade Bldg.
R y d e r , D o n a l d  S . (1934), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1020 A. G . Bartlett Bldg.
S a d l e r , B u r d e t t e  (1936), C. Burdette Sadler, 
510 W . 6 th  S t.
Sa d l e r , E v e r e t t  D. (1936), w ith  Price, 
Waterhouse &  Co., 530 W. 6 th  S t.
Sa v a n t , J o s e p h  D . (1933), w ith  Price, Water­
house & Co., 530 W . 6 th  S t.
S c h ie m a n , H e n r y  R.* (1937), dean, College 
of Business Administration, Loyola Uni­
versity, W. 8 0 th  S t. & Loyola Blvd.
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S c h o l e f ie l d , J. B. (1922), partner, McLaren, 
Goode & Co., 210 W. 7th S t.
Sim m ers , J ohn  A. (1917), John A. Simmers 
& Co., 215 W . 7 th  S t.
S l a y t o n , F r a n c is  M a y e r s  (1937), Francis 
Mayers Slayton, 712, 112 W. 9th St.
S m it h , H il l e b e r t  W. (1936), partner, Smith, 
Lyons and Smith, 737 Citizens National 
Bank Bldg.
S n o d g r a ss , R . G. (1936), w ith  Price, Water­
house & Co., 530 W . 6 th  S t.
S p e n c e r , E. H. (1913), 1709 W. 8 th  S t.
S t o n e , R e m in g t o n  (1933), Remington Stone, 
145 S. Commonwealth Ave.
S tu a r t , L y m a n  H . (1926), lo an  a n a ly s t , 
Farmers & Merchants National Bank
T h o m a s , F r a n c is  C l a ir  (1937), with Matti­
son and Davey, 707 S. Hill St.
T h o m a s , H . I vor (1913), pa rtn e r, Thomas & 
Moore, 215 W. 7th  S t,
T h o m p so n , G e o r g e  M . (1923), George M. 
Thompson, 505 Title Insurance Bldg.
T h o m p s o n , H o w a r d  S m ith  (1932), Howard S. 
Thompson, 332, 210 W . 7 th  S t.
T h o m s o n , H e n r y  M. (1920), partner, Thom­
son, Cooper & Thomson, 1422 C. C. Chap­
man Bldg.
T h o m so n , J o h n  C. (1933), partner, Thomson, 
Cooper & Thomson, 1422 C. C. Chapman 
Bldg.
T o m p k in s , C h a r l e s  B r a m pt o n  (1916), C. B. 
Tompkins, 1025 Masselin Ave.
U n z ic k e r , E d g a r  L.* (1936), with Touche, 
Niven & Co., 802 Consolidated Bldg.
V a n d e r  H o r st , G e r r it  (1936), G. Vander 
Horst, 412 W. 6th St.
V e t t e r , M a r t in  A; (1928), w ith  Department 
of Investment, Division of Corporations, 
State of California, 403 S ta te  B ldg .
W a le s ,  E d w a r d  M.* (1933), with Haskins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
W a l l in g , G e o r g e  E., (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St.
W a r e , W il l ia m  E r h a m  (1936), partner, 
LaRue-Ware and Company, 727 W . 7th St.
W e b s t e r , H e n r y  M. (1914), partner, Web­
ster, A tz & Co., 639 S. Spring St.
W e b s t e r , P a u l  K im b a l l  (1936), with Has­
kins & Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
W e b s t e r , S a m u e l  S m it h , J r . (1923), p a r tn e r ,  
Mattison and Davey, 707 S. H ill S t.
W h e e l e r , H e r b e r t  A. (1925), partner, 
Blight & Wheeler, 900, 756 S. Broadway
W h i t e ,  J o h n  R o b e r t  (1934), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6 th  S t.
W h it t a k e r , B e n ja m in  H. (1926), Ben H. 
Whittaker, 1029, 215 W . 7th St.
W il l ia m s , R o b e r t  W . (1925), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 530 W . 6th St.
W il s o n , M e l v in  D.* (1931), partner, Miller, 
Chevalier, Peeler & Wilson, attorneys, 819 
Title Insurance Bldg.
W in t r o d e , H e n r y  J acob  * (1937), with 
Charles A . Levesque, 504 Western Pacific 
Bldg.
W o l f f , A r t h u r  (1913), partner, Arthur Wolff 
& Co., 314 Insurance Exchange Bldg.
W r ig h t , W a l t e r  C o le m a n  (1907), Walter C. 
Wright & Associates, 627, 510 S. Spring St.
W r ig h t , W il l ia m  R. (1920), William R. 
Wright, 569 S. Fremont Ave.
Y o u n g , F r e d e r ic k  C h a r l e s  (1933), partner, 
Young and Gattone, 423 Rowan B ld g .
Los Nietos
E n b e r g , O sc a r  E .*  (1932), secretary-treas- 
urer, Globe Oil Tools Co.
Lynwood
D e c k e r , L o u is  H. (1924), secretary, Grayson 
Heat Control, Ltd., 3000 Imperial
Manhattan Beach
L o c k e t t , M e l v in  H y r e  (1938), P. O. Box 
548
O akland
B r o t h e r t o n , R . E r n e s t  (1913), partner, 
Brotherton, Thomas & Co., 1540 San Pablo 
Ave.
C o r n e l l , C h a r l e s  E. (1905), Charles E. 
Cornell, 4339 Edgewood Ave.
X G il e s , L a w r e n c e  (1927), controller, Safeway 
Stores, Inc.
J a c k s o n , W il l ia m  F o r t  * (1924), with Farm 
Credit Administration, 15th & C lay  Sts.
L u n d b e r g , F r e d  E.* (1937), special deputy, 
Building and Loan Commissioner of the 
State of California, 373 23rd St.
M a y h e w , W a y n e  E . (1934), partner, Timp- 
son, Mayhew & Brissman, 1205 Broadway 
Bldg.
M cA l l is t e r , E a r l  A l s o n  * (1937), manager, 
Hutchinson Co., 329-17th St.
M u n d , F r e d  H .*  (1922), with Farm Credit 
Administration of Berkeley
P e r r y , R o b e r t  H oy  (1925), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., Bullock, Kellogg & Mitchell, 
1706 Broadway
R o b e r t s , S e t h  L. (1914), Hotel Leamington
R u p p , C h a r l e s  P.* (1920), Charles P . Rupp, 
1736 Franklin St.
S a r g e n t , D o u g la s  A. (1936), Douglas A . 
Sargent, 1104 Federal Realty Bldg.
S h e r m a n , A n d r e w  F. (1936), Andrew Fair­
child Sherman, 1031 Walker A ve.
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S t ew a r t , A r t h u r  (1925), with Safeway 
Stores, Inc., 4th & Jackson Sts.
T im pso n , L a w r en c e  S. (1925), partner, 
Timpson, Mayhew & Brissman, Broadway 
Bldg.
Pasadena
L a w so n , R o b e r t  M. (1931), Robert M. Law­
son, 26 N . Marengo A ve.
R o h n e , C h e st e r  S.* (1925), Chester S. Rohne, 
First Trust Bldg.
W o o * , G eorge  H e r b e r t  (1933), George H. 
Wood, Pacific Southwest Bldg.
Riverside
R ich ardson , S t a nley  (1937), Stanley Rich­
ardson, Loring Bldg.
San Bernardino 
E a d ie , W illiam  H. (1931), partner, Fuller, 
Eadie & Company, 208 Citizens National 
Bank Bldg.
F r a z ie r ,  B r ic e  H arold (1930), Brice H. 
Frazier, 412 Andreson Bldg.
Sacramento 
B a r n e s , Cl a ir  C .* (1926), with State Depart­
ment of Finance, State Capitol 
C olton , C h a r l es  M. (1926), Charles M.
Colton, 307 Mitau Bldg.
G a r lick , W illiam  A l e x a n d e r  (1922), a p ­
peals an d  rev iew  officer, Franchise Tax 
Commissioners Office 
H ig g in s , M ontford  L . (1925), supervising  
auditor, sales tax division, State of California 
L um ba r d , Ch a r l es  (1924), Charles Lumbard, 
1315 C alifornia S ta te  L ife B ldg.
S t r a in e , Lym an  M. (1935), Lyman M. 
Straine, California S ta te  Life Bldg.
San Diego
E se n o f f , C arl M. (1935), partner, Everts and 
Esenoff, 726 First National Bank Bldg. 
E v e r t s , L. S. (1914), partner, Everts and 
Esenoff, 726 First National Bank Bldg. 
S h a n a h a n , W illiam  M.* (1927), treasurer, 
Consolidated Aircraft Corporation 
W a n sl e y , R aym ond  M. (1926), partner, 
Wansley, Crandall & Reuter, 641 Bank of 
America Bldg.
San Francisco 
A a r o n , V ictor (1921), partner, Victor Aaron, 
Jones & Co., 111 Sutter St.
A ik e n , R o bert  L . (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 620 Oceanic Bldg. 
A l e x a n d e r , A . D eW itt  (1924), partner, 
Robinson, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg.
A n d e r so n , T h eodore  G. (1936), w ith  Ernst 
& Ernst, 506, 485 C alifornia S t.
A u e r b a c h , S ali M. (1937), Salt M. Auerbach, 
220 Montgomery St.
A u s t in , D orr  (1923), partner, Austin and Co., 
519 California St.
B a c h a n d , E a r l* (1935), with William Dolge 
& Company, 351 California St.
B a il e y , W a lter  B . (1936), Walter B. Bailey, 
519 California St.
B a k e r , H e r be r t  F .*  (1928), Herbert F. Baker, 
525 Market St.
B all , A l e x a n d e r  * (1923), Alexander Ball,
1213 Hearst Bldg.
B a n g l e , G eorge  A. (1936), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
B a r n e t t , P e te r  * (1925), Peter Barnett, 
240 Montgomery St.
B a r r , R a l ph  H.* (1934), secretary, Hunt 
Brothers Packing Co., 417 Montgomery St.
B e e t o n , F r a n k  A.* (1932), with Robinson, 
Nowell & Co., 601 Crocker B ldg.
B e n so n , G eorge  E .*  (1936), with Haskins & 
Sells, 155 Montgomery St.
Bland, T. N oel * (1921), assistant general 
manager, Fibreboard Products, Inc., 710 
Russ Bldg.
Bours, B. W. (1911), secretary, California 
State Board of Accountancy, 620 Market St.
B r o w n , F r e d  H . (1934), partner, Lester 
Herrick and Herrick, 403 Merchants E x ­
change
B r o w n , H orace D. (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
B u c h a n a n , R obert  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
B ullock , F r e d  D . (1925), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., Bullock, Kellogg & Mitchell, 
605 M ills B ldg.
B ur r o w s , J ohn  W . (1928), partner, Ruckstdl 
& Land, 703 Market St.
B u r r o w s , W illiam  T .*  (1930), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
B u r st o n , P h il ip  G . (1935), with John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
Ca l eg a r i, A dolph  A . (1937), A. A . Calegari, 
Dolliver Bldg.
Ca n n , N orma n  D. (1936), head of Pacific di­
vision technical staff, Bureau of Internal 
Revenue, 511 Sharon Bldg.
Ca r lso n , E d w in  V.* (1937), with McLaren, 
Goode & Co., 444 California St.
Ca r r u th e r s , C . P. (1910), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
Ce r f , M yr tile  (1925), partner, Cerf & Coo­
per, 519 California St.
Ch a m be r l a in , C. P. (1909), C. P. Chamber- 
lain, 311 California St.
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C h r ist e n se n , Alfr e d  P. (1937), with Canners 
Industry Board, 210 Sansome St.
Cla w so n , M ilton  B e r l e n e  (1936), with 
Ernst & Ernst, 506, 485 California St.
C o c k b u r n , J am es  L., J r . (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
C oo per , H arry  J. (1913), partner, Cerf & 
Cooper, 519 California St.
C u r t is , C h a r l es G. (1920), Charles G. Curtis,
10 Lunado Way
D a v is , H . V a n n o y  (1936), H. Vannoy Davis, 
Mills Bldg.
D e v o r e , M alcolm M .* (1937), with Haskins 
&  Sells, 155 Montgomery St.
D ie b e l s , Loins T.* (1925), partner, Lawrence 
Scudder & Co., Russ Bldg.
D odge , L e w is  M ilto n  (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 155 Sansome St.
D olge, W illiam  (1909), partner, William  
Dolge & Company, 351, California St.
D r a ew e l l , W alter  G. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
D riscoll , W illiam  J o seph  (1936), W. J. 
Driscoll Co., 111 Sutter St.
D u m v il le , H arry  (1918), w ith  Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg.
D u n h a m , S cott H. (1933), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
E l d r id g e , J ohn  H. (1936), John H. Eldridge, 
Flatiron Bldg.
F a r le y , R ay  A.* (1933), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg.
F a r q u h a r , F r a ncis P. (1918), with Scovell, 
Wellington & Co., 220 Bush St.
F o r b e s , J ohn  F . (1906), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
F o st e r , R alph  W.* (1928), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
F r an zm a n , G eorge  W.* (1934), secretary, 
The Pacific Molasses Company, 525 Matson 
Bldg.
F r e y , G ilb e r t  * (1937), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg.
G a n e , R o bert  M. (1935), partner, F. W. 
LaFrentz &  Co., 605 Mills Bldg.
G oode , P. G. (1905), partner, McLaren, Goode 
&  Co., 444 California St.
G r a f f , C h e st e r  (1936), partner, W illiam  
Dolge & Company, 351 California St.
G r ie d e r , J ohn  F . (1931), John F. Grieder, 
Mills Bldg.
G u t h r ie , W illiam  (1915), w ith  Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg.
H a in e s , J. W il b u r  (1936), partner, Haskins 
& Sells, 155 Montgomery St.
H a l l e y , A n d r e w  S.* (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
H a m ilton , G eorge  H .*  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
Geographical List of and Associates
(Continued)
H am ilton , J o h n  W e s l e y * (1937), with 
McLaren, Goode & Co., 444 California St.
H am m ond , J am es E. (1930), partner, Skinner 
& Hammond, 111 Sutter St.
H a n d l e y , C. L. (1936), C. L. Handley, 58 
Sutter St.
H a r in g , A l be r t  J. (1922), service manager, 
Matson Navigation Co., 215 Market St.
H a se n a u e r , Raym o nd  P. (1933), treasurer, 
Matson Navigation Co., 422 Matson Bldg.
H a sso n , Cyr il  J . (1931), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
H a w k in s , F r eder ic  A .* (1935), with J. C. 
Millett Co., 118 Sacramento St.
H e im b u c h er , Cl iffo r d  V. (1936), with Sco­
vell, Wellington & Co., 220 Bush St.
H e r r ic k , A n so n  (1909), partner, Lester 
Herrick and Herrick, 403 Merchants Ex­
change Bldg.
H e r sh e y , P h ill ip  A . (1933), partner, Phillip
A . Hershey & Co., 514, 405 Montgomery St.
H ic k lin , B e n ja m in  H . (1922), Benjamin H. 
Hicklin, 844 Russ B ldg.
H ic k s , L a u r e n c e  A l be r t  (1936), Laurence 
Albert Hicks, 200 Bush St.
H il l , J . G ordon  (1912), partner, Lester 
Herrick and Herrick, 403 Merchants Ex­
change Bldg.
H o llings, W al te r  J . (1935), Walter J. 
Hollings, 1115 Russ Bldg.
H ood, W a lter  (1916), partner, Hood and 
Strong, 1720 Shell Bldg.
H u ghm anick , J oh n  H .*  (1936), J. H. Hugh- 
manick, 625 Market St.
H um ph r e y , F r eder ic k  L .* (1922), comptrol­
ler, Miller & Lux, Inc., 1114 Merchants 
Exchange Bldg.
Ir w in , E d w in  A r t h u r  * (1922), comptroller, 
George H. Burr, Conrad & Broom, Inc., 490 
California St.
J a m es , V. B alfo u r  (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 155 Sansome St.
J o h n so n , S t a n l e y  M. (1937), Stanley M. 
Johnson, 595 Mission S t.
J o n e s , G u y  P. (1936), partner, Victor Aaron, 
Jones & Co., 111 Sutter St.
J o r d a n , E d w a r d  B . (1924), 318 Kearny St.
J orgen so n , J . H . (1922), partner, Jorgenson, 
Bunn & Black, 41 Sutter St.
K a sc h , G eorge  J. (1924), George J. Kasch, 
Mills Bldg.
K e a st , G eorge  R . (1920), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
K ellogg , H arold A . (1924), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 605 Mills Bldg.
K e sse l l , R ichard  W .* (1934), with Hood and 
Strong, 100 Bush St.
K il r o e , W . R. R. (1915), with Price, Water­
house & Co., 1020 Balfour Bldg.
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K ir k l a n d , R o b e r t  S. (1929), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg.
K o e s t e r , H e n r y  C h a r l e s  (1924), with 
Angelo California National Bank, 1 Sansome 
St.
K o t t in g e r , W il l ia m  B., J r .* (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
K r u e g e r , J u d so n  E. (1920), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
K u r zm a n , J o sh u a  A. (1932), J. A . Kurzman, 
1800, 333 Montgomery St.
L a w r e n c e , T h o m a s  H o e l  (1920), partner, 
Haskins & Sells, 155 Montgomery St.
L e  C l e r c q , E m e r so n  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
L e M a s t e r s , E a r l e  H.* (1925), vice-presi­
dent, Pacific National Bank of San Fran­
cisco
L il l y , L e w is  (1927), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St.
L o g a n , K e n n e t h  N. (1937), Logan and 
Logan, 114 Sansome St.
L o n g , J o h n  F. (1936), John F. Long & Co., 
485 California St.
M a c D o n a ld , W il s o n  F. (1935), Wilson F. 
MacDonald, 155 Sansome St.
M a c k e n z ie , M u r d o  (1925), Murdo Mac- 
Kenzie, 369 Pine St.
M a c k ie , C h a r l e s  (1925), Charles Mackie, 
615 Forty-second Ave.
M a t t in g l y , B e n n e t t  D .*  (1920), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1020 B a lfo u r  B ldg .
M cL a r e n , N o r m a n  (1896), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California St.
M cL a r e n , N o rm a n  L o y a ll  (1922), partner, 
McLaren, Goode & Co., 444 California St.
M it c h e l l , R o b e r t  A.* (1936), with Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg.
M o r r is o n , W il l ia m  * (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
M u n c y , F r a n k  L e r o y  * (1938), with Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg.
M u r p h y , A. T h o m a s  * (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 155 Sansome St.
N e il d , A r t h u r  * (1933), w ith  Robinson, 
Nowell & Co., 601 Crocker Bldg.
N e l s o n , E d w in  C. (1934), partner, Nelson 
& Ternquist, 305 Holbrook Bldg.
N e l s o n , F r a n k  C. (1931), partner, Lester 
Herrick and Herrick, 403 Merchants Ex­
change Bldg.
N ie m e l a , E m il e  R. (1930), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
N o w e l l , H. E d w in  * (1920), partner, Rob­
inson, Nowell & Co., 601 Crocker Bldg.
P a t r ic k , D a v id  J .  W . (1934), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California St.
P a t t e r s o n , H. S. (1916), partner, H. S. 
Patterson & H. R. Weile, 690 Mills Bldg.
P ea b o d y , G e o r g e  B.* (1937), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
P e n n e y , L o u is  H u b b a r d  * (1924), p a r tn e r ,  
Penney & Austin, 1668 R u s s  B ldg .
P e r k in s , R o ss  L a w r e n c e  (1937), Ross L. 
Perkins, 111 Sutter St.
P e t e r s e n , C h a r l e s  H .*  (1923), Charles H. 
Petersen & Co., 703 Market St.
P e t e r s o n , T h e o d o r e  C a r l * (1936), w ith  
Price, Waterhouse & Co. 1020 Balfour Bldg.
P l im s o l l , H e r b e r t  R .*  (1924), Herbert R  
Plimsoll, 908 Green St.
P o o l e , A r t h u r  B e n s e l l  * (1925), vice- 
president, Dollar Steamship Lines Inc., Ltd., 
311 California St.
P r io r , J o h n  F . (1924), J. F. Prior, 1002,
703 Market St.
R a n d a l l , R o sc o e  L . (1933), R  L. Randall, 
111 S u t te r  S t.
R e e v e , L eo n a r d  S t e w a r t  * (1932), L. S. 
Reeve, 200 B u sh  S t.
R o b in s o n ,  A . P o r t e r  (1909), partner, Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker B ldg.
R o d o lp h ,  R o l l i n  P .*  (1925), p a r tn e r ,  Robin­
son, Nowell & Co., 601 C ro ck e r B ldg .
R o s e , H e r b e r t  B o w n  * (1927), w ith  Robin­
son, Nowell & Co., 601 Crocker B ldg .
R o s s lo w ,  A lw in  F .*  (1936), w ith  Ernst & 
Ernst, 485 C a lifo rn ia  S t .
R u n s e r , J a m e s  A . (1935), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St.
S a n d e r s ,  W h i t n e y  B . (1935), ta x  supervisor, 
Crown Zellerbach Corporation
S a t c h e l l ,  G e o r g e  E . H . (1916), George E. H. 
Satchell, 369 P in e  S t.
Sc h w a b , F r e d e r ic k  W il l ia m  (1936), partner, 
Thatcher & Schwab, Mills Tower
S c o v il , E d w a r d  G e o r g e  * (1936), w ith  
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
S h o r t , F r a n k  G. (1930), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 155 Sansome St.
S im p s o n , N o e l  R. (1933), N. R. Simpson, 
862 Russ B ldg .
S m ith , H e r b e r t  H a m i l to n ,  J r .  (1936), w ith  
Ernst & Ernst, 485 C a lifo rn ia  S t.
S o n n e n b e r g ,  O. J. (1936), partner, John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker B ldg .
S tr a c h a n , G e o r g e  H . (1933), partner, 
Wittman & Company, 215 Market St.
S t r a in , M y r o n  M . (1936), dean, Graduate 
School of Accountancy, Golden Gate College,
220 Golden Gate Ave.
Strong , A d d is o n  G. (1916), p a rtn e r, Hood 
and Strong, 1720 Shell Bldg.
S u l l y , J a m e s  O . (1912), partner, James O. 
Sully and Company, 465 California St.
T h ie lm e y e r ,  H e r b e r t  R .*  (1934), w ith  John
F. Forbes & Company, 510 C rocker B ldg .
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T h o m p so n , J e s s e  F in l e y  * (1937), with 
Columbia Steel Co., Russ Bldg.
T o o l e y , H o m e r  H . (1925), Homer H. Tooley,
801 Crocker Bldg.
T r a v is , A. V.* (1925), A . V. Travis, 405 
Montgomery St.
U h l e n b e r g , C. G. (1936), partner, Lawrence 
Scudder & Co., Russ Bldg.
U n sw o r t h , T h o m a s A l b e r t  * (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
W a g g o n e r , L e s l ie  R.* (1934), with Shell Oil 
Company, 100 Bush St.
W a t s o n , A l b e r t  J o h n  (1911), p a r tn e r ,  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg.
W e b b , F lo y d  T. (1931), partner, Ruckstell & 
Land, 703 Market St.
W e i l e , H a r o ld  R. (1925), partner, H. S. 
Patterson and H. R. Weile, 682 Mills Bldg.
W e n d e r , A r t h u r  A . (1936), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California St.
W h it e h e a d , C h a r l e s  N.* (1938), with 
McLaren, Goode & Co., 444 California St.
W ic k l a n d , J o h n  W . (1936), w ith  John F. 
Forbes & Company, 510 Crocker Bldg.
W il d e , G e o r g e  W . (1924), George William 
Wilde, 580 Market St.
W il l a n s - I z e t t , N o e l  C o l in  (1937), w ith  
Price, Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
W il l ia m s , H o w a r d  C l a ib o r n e  * (1927), 
chief business analyst, Farm Credit Ad­
ministration, 900 Minnesota St.
W il l ia m s , S id n e y  W .*  (1937), comptroller, 
Walkup Drayage & Warehouse Co., 240 2nd  
St.
W il s o n , S e l d o n  M. (1929), partner, Mc­
Laren, Goode & Co., 444 California S t.
W it t m a n , C. W m ., J r . (1926), partner, 
Wittman and Company, 215 Market St.
W u n n e r , E m il  G. (1920), Emil G. Wunner, 
Mills Bldg.
W u r d e m a n , R ic h a r d  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
W y m a n , S h e r m a n  M.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1020 Balfour Bldg.
San Jose
H o o d , H u b e r t  E.* (1935), Hubert E. Hood, 
Beans Bldg.
San Mateo
H il l s , H a r r y  W.* (1931), partner, Gilbertson 
and Hills, 1264 Edinburgh St.
M a cB a in , E a r l e  G o r d o n  * (1935), 125 
Castillian Way
Santa Ana
W il l ia m s , E d w a r d  S . (1916), Edward S. 
Williams, 209 Commercial Bldg.
Santa Barbara 
M a r s h a l l , P e r ry  R. F . (1925), comptroller, 
Puritan Ice Co., P . O . Box 1199
Seal Beach
H o w a r d , W il f r e d  N. (1920), Wilfred N. 
Howard, 111 Fifth Ave.
Stockton
H a r r is o n , A l f r e d  F r a n k l in  * (1932), A. F. 
Harrison, Elks Bldg.
Tarzana
A n d e r s o n , A r t h u r  K. (1930), Arthur K . 
Anderson, 5250 Zelzah Ave.
Temple City 
B u s b y , H a r r y  G il m o r e  * (1930), Harry G. 
Busby, 117 N. Primrose Ave.
Trona
K n o e p p e l , F r e d e r ic k  J. (1916), auditor, 
American Potash & Chemical Corp.
M e y e r , F r e d  (1935), assistant auditor, 
American Potash & Chemical Corp.
Universal City 
B r e w s t e r , H a r o ld  S. (1928), with Universal 
Pictures Company, Inc.
Ventura
H e y m a n n , P a u l  (1937), Paul Heymann, 212 
Bank of America Bldg.
Watsonville 
M o r r is o n , F r e d  M il e s  (1936), Fred M. 
Morrison, Lettunich Bldg.
West Los Angeles 
S m it h , H e n r y  E zm ond  * (1927), 1868 Bent­
ley Ave.
Whittier
D a r l in g , J a m e s  R obard s  (1936), James R. 
Darling, 209 Finance Bldg.
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Colorado
C olorado Springs
T r a n t , W il l ia m  M a r sh a ll  (1925), secretary, 
Holly Sugar Corporation, Golden Cycle 
Bldg.
D enver
B a l d w in , A r t h u r  L e e  (1925), Arthur Lee 
Baldwin, 12 Fontius B ldg .
B r o w n n e , F. T il l m a n  (1925), partner, Ralph
B. Mayo & Co., 1200 Security B ldg.
C o l l in s , C l e m  W. (1911), partner, Collins, 
Peabody and Young, 333 First National 
Bank Bldg.
D a v ie s , H. B r o o k s  (1933), partner, Haskins 
& Sells, 420 Denver National Bldg.
D a v ie s , S t a n l e y  V. (1932), Stanley V. Davies, 
920 United States National Bank Bldg.
D e n t , W. S. (1936), W. S. Dent, 1512 Curtis 
St.
E c k e l m a n , P a u l  (1924), Paul Eckelman, 
First National Bank Bldg.
F ie l d in g , A n d r e w  B. (1936), with Haskins &  
Sells, 420 Denver National Bldg.
F in c h , D o n a ld  T. (1933), Donald T. Finch, 
P. O. Box 732
G o l d b e r g , W il l ia m  H o w a r d  (1933), part­
ner, Goldberg-Fox and Company, 520 Uni­
versity Bldg.
H a r t s f ie l d , J .  L e o n  * (1936), J. Leon Harts- 
field, 412 First National Bank Bldg.
H e id e r , W a l t e r  E r n e s t  (1936), Walter E. 
Heisler, 336 Continental Oil Bldg.
H u g in s , W a l t e r  E d w a r d  (1931), partner, 
Hamma, Nelson and Hugins, 432 First 
National Bank Bldg.
H u m p h r e y s , W il l ia m  E. (1905), William  
E. Humphreys, 701 Colorado Bldg.
K e n t o r , C h a r l e s  (1937), Charles Kentor, 726 
First National Bank Bldg.
K in c h e l o e , M o r r is  B. (1936), with Haskins 
& Sells, 420 Denver National Bldg.
L a r so n , J o h n  G. (1937), with Ernst & Ernst, 
503 United States National Bank Bldg.
L e w is , A r c h e r  D. (1925), Archer D. Lewis, 
716 Security Bldg.
L in c k , L o u is  C. (1924), partner, Linck & 
Alsfasser, 504 Boston Bldg.
L in d s e y , A l e x a n d e r  J. (1936), Alexander J. 
Lindsey & Company, 705 Security Bldg.
M a n n s , E mma  (1925), secretary and treasurer, 
John B. Geijsbeek and Company, 404 Cham­
ber of Commerce Bldg.
M a r t in , O sc a r  G. (1928), with Argo Oil 
Corporation, 1104 First National Bank 
Bldg.
M a y n a r d , G e o r g e  W. (1930), George W. 
Maynard, 1441 Welton
M a y o , R a l p h  B. (1916), partner, Ralph B. 
Mayo & Co., 1200 Security Bldg.
M o r r is o n , W il l ia m  D . (1924), William D. 
Morrison, 1229 First National Bank Bldg.
N e l s o n , H a r r y  W il l ia m  (1925), partner, 
Hamma, Nelson and Hugins, 432 First 
National Bank Bldg.
O d e r m a t t , M. R.* (1938), auditor, Montgom­
ery, Ward & Co., 555 S. Broadway
P ea b o d y , A l f r e d  D.* (1936), partner, 
Collins, Peabody & Young, 333 First 
National Bank Bldg.
P e d l e y , T .  A . (1914), T. A . Pedley, 840-17th 
St.
Q u in e t t e , W il l ia m  H ., J r . (1934), with 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1031 United 
States National Bank Bldg.
R e d e k e r , A l l e n  (1925), partner, Redeker &  
Stanley, 814 University Bldg.
S m it h , J a m es  H o d g em a n  (1932), with Man­
ning & Martin, Inc., 315 Continental Oil 
Bldg.
S m it h , M o n tg o m er y  R o c h e s t e r  (1924), 
Montgomery R. Smith, 630 Denham Bldg.
S t u a r t , V ir g il  N.* (1936), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1031 United States 
National Bank Bldg.
T r o u t f e t t e r , V ic t o r  E . (1936), with Ralph
B. Mayo & Co., 1200 Security Bldg.
v o n  T o b e l , J u l iu s  (1931), partner, John B. 
Geijsbeek & Co., 404 Chamber of Commerce 
Bldg.
W a t s o n , D a v id  M cE w a n  (1925), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1031 United States 
National Bank Bldg.
W it t in g , T h e o d o r e  J .  (1922), Theodore J. 
Witting, First National Bank Bldg.
Y o u n g , T .  R ay m ond  * (1921), partner, Col­
lins, Peabody and Young, 333 First National 
Bank Bldg.
Pueblo
U n d e r w o o d , T u r n e r  S y l v e s t e r  * (1925), 
Turner Sylvester Underwood, 323 Colorado 
Bldg.
R edfeather Lakes
P e t e r , D a v id  B. (1922)
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B ridgeport  
B a b in e a u , H a r r y  W. (1936), Harry W. 
Babineau, Bridgeport City Trust Bldg.
F r ie d b e r g , M il t o n  H. (1924), partner, M il­
ton H. Friedberg & Co., 955 M a in  St.
H o p e , J. W il l ia m  (1927), p a r tn e r ,  J. Wm. 
Hope &  Company, 886 M a in  S t.
K o r n b l u t , I r v in g  L. (1937), Irving L. 
Kornblut, 83 F a irfie ld  A ve.
S m ic k , W il l ia m  A.* (1932), William A. 
Smick, 1188 Main S t.
W il s o n , C h a r l e s  C . (1907), Charles C. Wil­
son, 404 Fairview Ave.
D anielson
R a p p , H e r b e r t  H . (1926), treasurer, Pow- 
drell & Alexander, Inc.
East Hartford
B u r n h a m , F r e d e r ic k  E.* (1930), general 
accountant, United Aircraft Corporation.
M cC a r t h y , J .  F.* (1923), controller, United 
Aircraft Corporation
G reenw ich
M a c k e n z ie , D. D. F. (1916), 134 Otter Rock 
Dr.
Hartford
B l a n c h a r d , M a u r ic e  L. (1933), partner, 
Webster, Horne & Blanchard, 15 Lewis St.
B r o w n , W a r r e n  M. (1924), Warren M. 
Brown, 64 Pearl St.
B u r n s , J o h n  H a r o ld  (1937), with Webster, 
Horne & Blanchard, 15 Lewis St.
B u r t o n , H o r a c e  C . (1936), 255 B lu e  H ills  
A ve.
C o a t e s , C h a r l e s  F lo y d  (1920), partner, 
Hadfield, Rothwell, Soule &  Coates, 750 
Main St.
D ix o n , A l b e r t , J r . (1936), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St.
E p s te in ,  M ax M . (1937), M. M. Epstein & 
Co., 42 Asylum St.
E v e r e t t , R u s s e l l  C. (1935), partner, Knust, 
Everett & Cambria, 15 Lewis St.
H a d f ie l d , S e t h  (1921), p a r tn e r ,  Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 M a in  S t.
H a t h a w a y , E d w in  B. (1924), partner, Edwin
B. Hathaway & Co., 805 Main St.
H ic k e y , J a m e s  W. (1936), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St.
J a c o b s , H a r r y * (1925), Harry Jacobs, 242 
Trumbull St.
K n u s t , H e n r y  (1922), partner, Knust, Ever­
ett & Cambria, 15 Lewis St.
K r a u s k o p f , J o s e p h  (1936), Joseph Kraus­
kopf, 50 State St.
L a n d o n , W il l ia m  P.* (1909), with State 
Banking Department, State Capitol
L e r n e r , M a x w e l l  E.* (1936), M. E. Lerner, 
484 Ann St.
M a so n , R oy  S.* (1924), with The Fuller 
Brush Co.
M u sg r a v e , W a l t e r  A l e x a n d e r  (1925), 
partner, Touche, Niven Co., 36 Pearl St.
P e r l y s k y , L o u is  (1934), Louis Perlysky & 
Company, 983 Main St.
R a n d a l l , A r t h u r  (1927), partner, Kircaldie, 
Randall & McNab, 18 Asylum St.
R a p h a e l , E d w a r d  * (1925), Edward Raphael, 
650 Main St.
R o t h , J o h n  S.* (1925), c o n su ltin g  a c c o u n ta n t ,  
Travelers Insurance Co.
R o t h w e l l , P e r c y  (1922), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St.
S c h a f fm a n , A b ra h a m  * (1924), A . Schaff- 
man, 54 Church St.
S c h w a r t z , H a r r y  K.* (1924), Harry K . 
Schwartz, 11 Asylum S t.
S o u l e , F r a n k  E l l sw o r t h  (1936), p a r tn e r ,  
Hadfield, Rothwell, Soule & Coates, 750 
M a in  S t.
T il l in g h a s t , H o w a r d  A lv a  (1932), with 
Hadfield, Rothwell, Soule & Coates, 750 
Main St.
T r o u b , L e o n a r d  M. (1920), partner, Leonard 
M. Troub & Co., 750 Main St.
W a t t , T h o m a s  (1935), with Touche, Niven 
& Co., 36 Pearl St.
W il l a r d , W a l l a c e  W il l ia m  (1936), with 
Webster, Horne & Blanchard, 15 Lewis St.
Y o u n g , R a l p h  A. (1934), with Touche, Niven 
& Co., 36 Pearl St.
M iddletow n
C a m b r ia , G u y  (1925), partner, Knust, 
Everett & Cambria, Middletown Savings 
Bank Bldg.
M eriden
C o bb , P e r r y  R. (1925), Perry R. Cobb, 3 
Colony S t.
N ew  H aven
B a k e r , L. B .* (1924), partner, Baker, Good­
year & Co., 205 Church St.
B a r r , A n d r e w  (1929), assistant professor 
of accounting, Yale University
C h il d s , G e o r g e  W., J r . (1936), p a r tn e r ,  
Seward & Monde, 205 C h u rc h  S t.
C o bb , J o s e p h  H a r o l d  (1931), p artn e r, 
Seward & Monde, 205 C hurch S t.
Cox, F r a n c is  G. (1936), partner, F. G. Cox 
and Company, American Bank & Trust 
Company Bldg.
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H a d le y ,  K e n n e t h  W. (1938), partner, Sew­
ard & Monde, 205 Church St.
J o h n so n , C la r e n c e  L. (1930), partner, T. M.
Byxbee Company, 205 Church St.
J o n e s , R a lp h  C o u g h e n o u r  (1937), associate 
professor of accounting, Yale University, 
302 Sheffield Hall 
M a y , I r v i l l e  A u g u s tu s  (1923), Irville A.
May, 241 Orange St.
M cC o rm ick , M a n so n  * (1938), Box 2022, 
Yale Station 
M cN a b , J o h n  C. (1927), partner, Kircaldie, 
Randall & McNab, 26 Elm St.
M o n d e , E m il J . (1935), partner, Seward and 
Monde, 205 Church St.
N o v a r o , F r a n k  L e o  (1931), partner, Novaro 
& Company, 865 Chapel St.
P e tz e ,  E d w a r d  I. (1914), partner, Petze & 
Schuyler, 26 E lm  St.
S aga l , L e w is  (1923), partner, Lewis Sagal & 
Co., 152 T em ple S t.
New L ondon  
N y e , G. L a w r ie  (1931), G. Lawrie Nye 
W h ite , W il l ia m  Z. (1926), William Z. White, 
802 Ocean A ve.
Norwalk
C u r t is ,  G e o r g e  E.* (1924), George E. Curtis, 
11 Mott Ave.
L a n g , J o sh u a  (1938), partner, Robinson, 
Lang & Preece, 520 West Ave.
M cH u g h , E d w a r d  P . (1923), with Edwards 
and Company, Connecticut Ave.
R o b in so n , F r a n k  N. (1938), partner, Robin­
son, Lang & Preece, 520 West Ave.
Norwich
H e il m a n , E d w ard  H o lland  (1924), secre­
tary and treasurer, The American Thermos 
Bottle Co.
Stamford
Sm ith , W a lter  I. (1915), with Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 1 Atlantic St.
Stonington
H ay w a r d , N. Car y  (1930), assistant secre­
tary, The Atwood Machine Co.
Storrs
Ol iv e r , B er na r d  J . (1930), assistant comp­
troller, Connecticut State College
Wallingford
K a h l , O. H .*  (1937), O. H. Kahl, 294 Iv y  
Road
Waterbury
Ivory , J ohn  M alachi (1938), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 48 Leavenworth St.
West Hartford
R o b e r t s, C. C u l le n  (1904), 427 S. Quaker 
Lane
West Haven
W e st o n , R olfe A n d r ew s  * (1926), Rolfe A. 
Weston, 72 Center St.
Delaware
Wilmington
B e l f in t , C ha r les  I. (1933), Charles I. Bel­
fint, 400 C itizens B ank Bldg.
B u r n s , J am es W . (1936), partner, George K .
Kingsley & Co., 1065 duPont Bldg.
C o e , A lfr e d  H . (1923), partner, Coe, Camp­
bell & Co., 4154 duPont Bldg.
H e u s e r , A u g u st  A. (1924), control manager, 
E. I. duPont de Nemours & Co.
Iszard , Cl ifford  E. (1914), Clifford E.
Iszard, duPont Bldg.
K iddoo , W illiam  R.* (1936), w ith  Goldey 
College, Goldey College Bldg.
M ack , H arry  J. (1931), partner, Mack & 
Company, 610 Equitable Bldg.
P orcelli, A ttilio  F r a n k  * (1937), internal 
revenue agent, United States Treasury 
Department, 353 New Federal Bldg.
P y l e , J o seph  Ly b r a n d  * (1924), Joseph Ly- 
brand Pyle, 311 Industrial Trust Company 
Bldg.
S am w orth , H e r b e r t  W. (1936), accountant,
E. I . duPont de Nemours & Co.
T in n e y , E. H e r b e r t  (1937), with Christiana 
Securities Co., 9032 duPont Bldg.
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Washington 
A n d e r s o n , H a r o ld  C. (1919), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., American Security 
Bldg.
B a c h m a n n , J o h n  J .*  (1925), with Commodity 
Exchange Administration, U. S. Department 
of Agriculture 
B a g n e l l , D o u g la s  B . (1929), with Commod­
ity Exchange Administration 
B a ie v s k y , B o r is* (1928), with Resettlement 
Administration 
B a k e r , V a l d in e  (1925), farm credit exam­
iner, Farm Credit Administration, 1300 
E St., N. W.
B a k e r , W a l t e r  E. (1925), chief accountant, 
Federal Power Commission 
B a l l , J a m e s  S t u a r t  (1923), partner, Ball, 
Blum & Co., 517 Mills Bldg.
B a l l a r d , J o h n  W . (1933), chief examiner, 
Federal Home Loan Bank Board, 942 Fed­
eral Home Loan Bank Board Bldg.
B a l l o u , C h a r l e s  A., J r .* (1937), with 
Securities & Exchange Commission, 1778 
Pennsylvania Ave., N. W.
B a l t z , R o b e r t  W il l ia m  (1935), with R. G.
Rankin & Co., 730-15th St., N. W.
B a r r y , R o b e r t  I. (1931), with Securities and 
Exchange Commission, 1778 Pennsylvania 
Ave.
B e r g , J o h n  (1922), John Berg, 815-15th St., 
N. W.
B e r n s t e in , O sca r  J .  (1922), Oscar J. Bern­
stein, 1108 16th St.
B ig g s , J o h n  S.* (1924), examiner, Federal 
Trade Commission 
B l o c h e r , P a u l  E v e r e t t  * (1937), Paul E.
Blocher, 910-17th St., N. W.
Blum , F r e d e r i c k  M .* (1929), p a r tn e r ,  Ball, 
Blum & Co., 517 M ills Bldg.
B o n d , L e w is  F. (1936), Lem s F. Bond, 1700
I St., N. W.
B o y d , O r t o n  W. (1927), with Securities &  
Exchange Commission 
B r o w n , J o h n  E v e r e t t  (1928), partner, 
James A . Councilor & Company, Tower 
B ldg .
B r y d e n , A l l a n  J a m e s  (1936), special agent, 
Federal Bureau of Investigation, United 
States Department of Justice 
B u c h a n a n , W m . G o r d o n  (1926), Wm. Gordon 
Buchanan & Company, Metropolitan Bank 
Bldg.
B u r n h a m , D w ig h t  N u t t in g  (1922), D. N.
Burnham & Co., 817 Denrike Bldg.
B u s h , F lo y d  W oo d a ll  (1931), Floyd W.
Bush, 404 Peoples Life Insurance Bldg. 
C h a p p e l l , F r a n k  S. (1922), partner, Peters, 
Smith & Company, 404 Hibbs Bldg.
C h m il l o n , O . H . (1926), partner, Miller & 
Chevalier, attorneys, 920 Southern Bldg.
C o l l in s , M a u r ic e  * (1922), assistant com­
missioner of accounts, United States Treas­
ury Department
C o n k l in g , G e r a l d  M .*  (1926), examiner, 
Federal Reserve Board
C o o k , J o s e p h  F . (1934), with The United 
States Department of Agriculture
C o r d e r , H e r m a n  O .*  (1936), partner, G. P. 
Graham & Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg.
C o u n c il o r , J a m e s  A. (1922) partner, James
A . Councilor & Company, Tower Bldg.
C o v a lt , G e o r g e  J .  (1935), with Price, Water­
house & Co., American Security Bldg.
Cox, C h a r l e s  J .  J .*  (1937), with Examining 
Division, Farm Credit Administration, 1300 
E St., N. W.
C u sh m a n , J a m e s  D.* (1927), James D. Cush­
man, 711 Colorado Bldg.
D a r b y , C . V a u g h a n  (1924), C. Vaughan 
Darby, 1010 Vermont Ave.
D e a t h e r a g e , C e c il  E l m e r  (1925), with 
Home Owners’ Loan Corporation
D u c k w o r t h , H ar o ld  V .* (1925), 4433 Yuma 
St., N. W.
F l o r a n c e , R ay m o n d  M. (1924), partner, 
William Clabaugh & Co., Earle Bldg.
F o r s , E d w in  C a r l  * (1937), accountant, 
Securities and Exchange Commission, 1778 
Pennsylvania Ave., N. W.
G a in , L o g a n  S. (1927), assistant treasurer, 
Home Owners’ Loan Corporation, 101 
Indiana Ave., N. W.
G a t e s , R a l p h  F r a n k  * (1936), with Bureau 
of Accounts and Finance, Federal Power 
Commission
G a w t h r o p , O w e n  H .*  (1937), research ac­
countant, Securities and Exchange Com­
mission, 1778 Pennsylvania Ave.
G il l is , J a m es  E.* (1937), James E. Gillis, 
Evans Bldg.
G l e n d a y , F r a n k  (1922), 533, 1300 E St., 
N. W.
G o m b a r , A l b e r t  A n d r e w * (1937), land 
bank examiner, Farm Credit Administration, 
1300 E St., N. W.
G o o d n e r , G e o . E. H .*  (1922), Geo. E. H. 
Goodner, Munsey Bldg.
G r a h a m , G o o d w in  P. (1926), partner, G. P. 
Graham Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg.
G r a h a m , R o b e r t  F . (1936), accountant, 
Securities and Exchange Commission
G r ic e , J a m e s  B. (1924), James B. Grice, 
Munsey Bldg.
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H a in e s , C h a r l e s  T.* (1922), with Bureau of 
Internal Revenue 
H a in e s , L e l a n d  H .*  (1931), land bank ex­
aminer, Farm Credit Administration 
H a m m o n d , G r o v e r  C .*  (1922), with Bureau 
of Internal Revenue, Treasury Dept. 
H a r r il l , B y r o n  J .*  (1937), Byron J. Harrill,
711 Woodward Bldg.
H a r r il l , E. R e e c e  (1936), with Bureau of 
Accounts and Audits, Social Security Board 
H e it m u l l e r , R a l p h  E m m e r t  (1928), general 
comptroller, Acacia Mutual Life Insurance 
Company, 51 Louisiana Ave., N. W . 
H e jn a l , M a u r ic e  * (1926), loan administra­
tor, Central Bank for Cooperatives, Farm 
Credit Administration 
H o l m e s , W il l ia m  B .*  (1926), land bank ex­
aminer, Farm Credit Administration 
H o p k in s , J u l ia  B e n t o n  (1933), examiner, 
Board of Governors of the Federal Reserve 
System
H u l l , R o b e r t  S.* (1916), with Social Se­
curity Board 
J o h n so n , O ’N e a l  M.* (1928), with Interna­
tional Association of Ice Cream Manufac­
turers, 1105 Barr Bldg.
J o n e s , L a u r e n c e  H.* (1929), examiner, Board 
of Governors of the Federal Reserve System 
J o r g e n s e n , A r n o l d  P. (1937), partner Hor­
wath & Horwath, 1319 F . St., N. W.
K a r n s , H a r r y  L. (1921), with Bureau of 
Accounts and Audits, Social Security Board, 
502, 908 G St.
K e l l e r , A l b e r t  E. (1916), 4007 Garrison 
St., N. W.
K e l l n e r , J u l iu s  E d w a r d  (1924), auditor, 
Social Security Board, 1712 G St., N. W . 
K e n d r ic k , W a y n e  (1923), partner, Wayne 
Kendrick & Company, 20 Rust Bldg. 
K e r s h e n b a u m , C h a s .* (1936), partner, Ker- 
shenbaum & Kershenbaum 327 Southern 
Bldg.
K e r s h e n b a u m , L e o  * (1936), partner, Ker­
shenbaum & Kershenbaum, 327 Southern 
Bldg.
K ir k l a n d , J a m e s  R.* (1936), partner, 
Cromelin, Townsend, Brooke & Kirkland, 
National Press Bldg.
K ir k p a t r ic k , W il l ia m  C. (1929), 4700 
Connecticut Ave., N. W .
L a w s o n , A l b e r t  H.* (1925), with Securities 
and Exchange Commission 
L e e , V in t o n  E.* (1937), partner, Lee, White 
and Company, Investment Bldg.
L e v it a n , S im o n  W.* (1932), Simon W. Levi­
tan, 528 Woodward Bldg.
L e v y , S. F r a n k  (1935), partner, William 
Clabaugh & Co., 1128 Earle Bldg.
L it t l e , J o s e p h  R o b e r t s  * (1922), with S. D. 
Leidesdorf & Co., 917 Southern Bldg.
L o r e n z , E u g e n e  H . (1933), Eugene H. Lo­
renz, Investment Bldg.
M acL e n n a n , C o l in  E d w a r d  St. J a m es  
(1936), with R. G. Rankin & Co., 730-15th 
St., N. W.
M a n l e y , L a w r e n c e  O . , (1921), partner, 
Wayne Kendrick & Company, 20 Rust Bldg.
M a r t in , M a u r ic e  A. (1936), partner, Wayne 
Kendrick & Company, Rust Bldg.
M a x c y , C h a r l e s  J .  (1916), director of finance 
and accounts division, United States Hous­
ing Authority
M cG in l e y , J o h n  B. (1934), John B. McGin­
ley, Union Trust Bldg.
M cK ie v e r , J o h n  W ood  * (1936), partner,
G. P. Graham &  Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg.
M cN ic h o l s , G e o r g e  F .*  (1925), with Na­
tional Savings & Trust Co.
M cS h e a , J o h n  F .*  (1938), a s s is ta n t  ch ief 
a c c o u n ta n t ,  Federal Crop Insurance Cor­
poration, S o u th  A g ric u ltu ra l B ldg .
M il l a r d , L in d s e y  J a c k  * (1937), examiner, 
Securities & Exchange Commission, Penn­
sylvania Ave.
M il r o y , I a n  (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., American Security Bldg.
M o t y k a , J o s e p h  G e o r g e  (1928), Joseph G. 
Motyka, 801 Butternut St., N. W.
M o y e r , J o s e p h  K. (1936), Joseph K . Moyer, 
1343 H  St., N. W.
N ic k e l s , O . E d w in  (1931), O. Edwin Nick- 
ds, 815 15th St., N . W .
N ic k s o n , T h e o d o r e  B.* (1937), comptroller, 
Federal Housing Administration, Vermont 
Ave. at K St.
O ’C o n n e l l , H a r o ld  A. (1927), assistant 
chief of claim division, Bureau of Old Age 
Insurance, Social Security Board
O d o r , E . F r a n k l in  (1932), E. Franklin Odor, 
1427 I St., N . W.
O e h m a n n , J. H e n r y  * (1925), J. Henry 
Oehmann, 308 Washington Bldg.
O ’N e il l , H e n r y  A.* (1936), partner, G. P. 
Graham & Company, 517 Metropolitan 
Bank Bldg.
O s b o r n e , E r n e s t  L e s l ie  (1923), economist, 
1847 Kalorama Rd., N . W.
O w e n s , H e n r y  S. (1930), partner, Henry S. 
Owens & Co., 1109 Barr Bldg.
P a x m a n , T .  D e l o s  (1936), partner, Wayne 
Kendrick & Company, 21 Rust Bldg.
P a y n e , J o h n  B. (1926), with Agricultural 
Adjustment Administration
P e a r c e , F r e d e r ic k  L .*  (1925), junior part­
ner, Morris, KixMiller & Barr, attorneys, 
American Security Bldg.
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P ea v e y , J a m e s  O a k l e y * (1925), a u d ito r , 
Social Security Board
P o l l a r d , J a m e s  B r o o k s  (1931), farm credit 
examiner, Farm Credit Administration
P r a t t , L e s t e r  A. (1922), Lester A . Pratt, 
719-15th St., N. W.
R e e s , J a m e s  H a r o ld  * (1936), partner, 
Spicer &  Rees, National Press B ldg .
R e g a r d ie , B e n ja m in  * (1936), Benjamin Re- 
gardie, 719 15th St., N. W.
R e n n ie , A. D o n a ld  (1936), A. Donald Rennie, 
856 National Press Bldg.
R o b e r t s , H ar o ld  S. (1929), Harold S. Rob­
erts, Woodward Bldg.
R o b in s , B a r n e y  (1924), m an a g e r, The Cor­
poration Audit Co., 55 R u s t  B ldg.
R o b in s o n , W a l t e r  H . (1922), with Weill, 
Satterlee, Blakely & Green, attorneys, 837 
Munsey Bldg.
R o g e r s , P er c y  R . (1936), with Robertson, 
Furman & Murphy, 1409 L  St., N. W.
R o u s e , E d w a r d  K e n n e t h  (1935), partner, 
Henry S. Owens & Co., 1109 Barr Bldg.
R y a n , M a y n a rd  T .  (1935), Maynard T. 
Ryan, P re m ie r  Bldg.
S c h a u b , P a u l  E.* (1924), with Geo. E. H . 
Goodner, 827 Munsey Bldg.
S c h e r ic h , E d g a r  R .*  (1920), p rin c ip a l rev iew ­
in g  ex am in e r, Farm Credit Administration
Sc h o w , A d o l p h  F.* (1935), with The Home 
Owners’ Loan Corporation
S e id e m a n n , H e n r y  P. (1924), treasurer, 
The Brookings Institution, 722 Jackson Pl., 
N. W.
S in k e r , J u l iu s  (1932), Julius Sinker, 904 
Washington Bldg.
S k e e s , L a u r e n c e  E. (1935), federal reserve 
examiner, Board of Governors of the Federal 
Reserve System
S m it h , C h a r l e s  W. (1936), chief of bureau of 
finance and accounts, Federal Power Com­
mission
S p ic e r , F r a n k  A. (1937), partner, Spicer & 
Rees, National Press Bldg.
S p r in g e r , D u r a n d  W. (1905), Durand W. 
Springer, 209 Woodward Bldg.
S t e w a r t , E d m u n d  R a e  (1926), with Social 
Security Board, 134, 815 Connecticut Ave.
S to v a l l , C l y d e  B.* (1928), C. B. Stovall & 
Co., 500, 815 15th St., N. W.
S to y , C l if f o r d  M. (1922), Clifford M. Stoy 
& Company, 909 Investment Bldg.
S u t h e r l a n d , L e l a n d  G. (1925), with Price, 
Waterhouse & Co., 502 American Security 
Bldg.
S w e e n e y , H e n r y  W h it c o m b  (1923), w ith  
Farm Credit Administration 
T a y l o r , P e r c y  M il e s  (1921), w ith  Central 
Bank for Cooperatives, Farm Credit A d­
ministration 
T a y lo r , W il l ia m  E. (1934), 4323 Fessenden 
S t. N. W .
T h o m a s , W il b u r  D il l e n  * (1936), account­
ant, Reconstruction Finance Corp., 1825 
H  St., N. W .
T ie d e m a n n , B e r t h o l d  D .*  (1936), Berthold
D. Tiedemann, 615 F St., N. W .
T it u s , G e o r g e  F r a n c is  * (1927), with Bu­
reau of Internal Revenue 
T u r n b u l l , J o s e p h  A.* (1929), assistant ex­
aminer, Federal Reserve Board 
U h l m a n n , M a r t in  S.* (1938), special ex­
aminer in accounts and finance, Works 
Progress Administration, 1734 New York 
Ave.
U p t o n , J o s e p h  W.* (1932), division auditor, 
Sanitary Grocery Co., Inc., 1845 4th St., 
N. E .
V a n  E m o n , C a r l t o n  G. (1929), partner, 
T. Coleman Andrews & Co., 1205 National 
Press Bldg.
V a n n a is , L e o n  E . (1921), with International 
Business Machines Corporation, 1111 Con­
necticut Ave.
V e r k o u t e r e n , J o h n  H . (1927), John H.
Verkouteren & Company, Woodward Bldg. 
W a a s , G e o r g e  J .  (1934), principal business 
analyst, Farm Credit Administration 
W a n d t k e , R o b e r t  E .*  (1936), Robert E.
Wandtke, 610 Securities & Exchange Bldg. 
W a t e r s , C h e s t e r  C .*  (1921), with Bureau of 
Internal Revenue, Treasury Annex, No. 1 
W e b b , J a m es  A.* (1930), with Federal Trade 
Commission
. W e d e l ,  P a u l  J .  (1936), with Securities and 
Exchange Commission 
W ils o n ,  H e r b e r t ,  S r .*  (1926), senior ac­
countant, Securities & Exchange Commis­
sion, 1776 Pennsylvania Ave., N. W . 
Y a e g e r ,  W i l l i a m  L .*  (1925), William L.
Yaeger & Co., 532 Investment Bldg.
Y a t e s , J .  R o g e r  (1929), J. Roger Yates, 
Munsey Bldg.
Y u r o w , L o u is  * (1922), Louis Yurow, 340 
Woodward Bldg.
Z u c k e r , J o s e p h  I. (1936), J. I . Zucker, Mun­
sey Bldg.
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Bradenton
Va l d e s , J am es F r a n c is * (1934), James Fran­
cis Valdes, 615 Professional Bldg.
Clearwater
T u r n b u r k e , H. M. (1937), H. M. Turnburke, 
Manson Arcade
Clewiston
B igg , M alcolm  W. (1923), auditor, Southern 
Sugar Company
Daytona Beach
H u f f , E d iso n  F itzgerald  * (1924), president, 
Daytona Beach Ice Co., P. O. B ox 66
Deland
D ic k in so n , G ordon  M.* (1929), G. M. Dick­
inson, 116½  W. Indiana A ve.
Fort Lauderdale
L in d f o r s , C h a s . H. (1934), Chas H. Lind- 
fors, Sweet Bldg.
Jacksonville
F ish e r , P. W. (1933), partner, Hall, Fisher 
& Smith, 1412 Barnett National Bank 
Bldg.
F ord , G eorge  H . (1916), partner, Ford 
Colley, Rogers Bldg.
G oodrich, C h a r les H e n r y  (1929), partner, 
Lawrence Scudder & Co., Rogers Bldg.
G ra y , H ow ard W illiam  * (1930), with Ford 
& Colley, Rogers Bldg.
H a ll , J ohn  A . (1915), partner, Hall, Fisher 
& Smith, 1412 Barnett National Bank 
Bldg.
J a m es, B e n ja m in  E scott (1937), Benjamin 
E. James, 400 Rogers Bldg.
M ill ig a n , Cl a u d e  K n ig h t  (1929), partner, 
Milligan & Burke, 1310 Barnett National 
Bank Bldg.
S m ith , D. A. (1936), partner, Hall, Fisher & 
Smith, 1412 Barnett National Bank Bldg.
S m oak , P a u l  R udolph  (1935), Paul Rudolph 
Smoak, 505 Graham Bldg.
T ilt o n , F r eder ic  A. (1910), with Haskins & 
Sells, 1825 Barnett National Bank Bldg.
V a r n e d o e , Ir a  J.* (1936), partner, Markham 
& Varnedoe, Rogers Bldg.
Miami
A b e s s , L eo n a rd  L. (1935), partner, Abess & 
Costar, First National Bank Bldg.
A r n e r , W illiam  W . (1938), partner, Ring, 
Mahony & Arner, 1009 Biscayne Bldg.
D iv in e , W il b u r  F. (1928), partner, Divine, 
Williams & Kaiser, 541 Seybold Bldg.
E pp e r so n , Cly de  A. (1932), partner, Epper­
son, Kitson, Kendall & Vroon, Ingraham 
Bldg.
F u r m a n , M . G . (1938), M. G. Furman, 
1049 Seybold Bldg.
G o l d st ein , H arry  (1929), Harry Goldstein 
Company, 1601 Congress Bldg.
G raham , H arry  B. (1929), Harry B. Graham, 
743 Seybold Bldg.
K e l l e r , J a m es I. (1930), partner, Pentland, 
Purvis, Keller and Milton, 1407 Security 
Bldg.
K itso n , F. Scott (1925), Epperson, Kitson, 
Kendall, & Vroon, Ingraham Bldg.
M a h o n y , J ohn  (1935), partner, Ring, Ma­
hony & Arner, 1007 Biscayne Bldg.
M ilto n , W illiam  F. (1936), partner, Pent­
land, Purvis, Keller and Milton, 1407 Se­
curity Bldg.
M ucklow , W a lter  (1916), Walter Mucklow, 
Professional Bldg.
Ol sh e n , J . W .* (1919), with Hall, Fisher and 
Smith, American Bank Bldg.
P u r v is , H ugh  F. (1930), partner, Pentland, 
Purvis, Keller and Milton, 1407 Security 
Bldg.
R in g , R . W a r n e r  (1935), partner, Ring, Ma­
hony & Arner, 1007 Biscayne Bldg.
T a it , E d w a r d  B. (1936), Edward B. Tait, 
8015 N. E . Second Ave.
Ocala
B r y a n t , C. C ecil  (1935), C. Cecil Bryant, 107
E. Broadway
Orlando
P otter , C h a r les C. (1925), partner, Potter, 
Pribble & Jones, 417 First National Bank 
Bldg.
St. Petersburg
H ig htow er , J . D. (1914), 2000 Twenty-eighth 
Ave., North
P e m b r id g e , S t a nley  (1924), 2460 Burlington 
Ave.
P u t n a m , W orcester  (1927), Worcester Put­
nam, P. O. Box 2859
Sh e l d o n , E lon  R . (1929), Elon R. Sheldon, 
420 Southern National Bank Bldg.
St e p h e n so n , H e r b e r t  E.* (1937), 136 
Eighth Ave., N. E.
Sanford
M oore , B a sil  C. (1936), partner, Pentland, 
Gray & Moore, Sanford Atlantic Bldg.
Tampa
B igham , J ay  E. (1929), partner, Jay E. 
Bigham & Co., 906 Citizens Bank Bldg.
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B o g u e , R u s s e l l  S. (1933), Russell S. Bogue, 
905 Citizens Bank Bldg.
F o y , H u b e r t  V. (1920), Hubert V. Foy, 212 
First National Bank Bldg.
H a n sb r o u g h , J. A. (1916), partner, Hans- 
brough & Montenegro, 811 Wallace S. Bldg.
M e ig h e n , R e x  (1937), partner, Sweeny &  
Meighen, Tampa Gas Company Bldg.
M o n t e n e g r o , M . A. (1937), partner, Hans­
brough & Montenegro, 811 Wallace S. 
Bldg.
(Continued)
Q u in n , J im  (1929), Jim Quinn, 1002 First 
National Bank Bldg.
R o e h s n e r , G e o r g e  H . (1934), partner, C. A. 
Edwards & Co., 304 First National Bank 
Bldg.
S w e e n y , J o s e p h  A. (1936), partner, Sweeny 
& Meighen, Tampa Gas Company Bldg.
West Palm Beach 
C o c h r a n e , J o h n  P. (1928), John P . Cochrane, 
Florida Theatre Bldg.
Georgia
A thens
H e c k m a n , H a r o ld  M. (1933), professor of 
accounting, University of Georgia
Atlanta
A n d e r s o n , J. E. (1925), partner, Anderson & 
Company, Rhodes-Haverty Bldg.
B r a n c h , T ho m a s W e s t  (1923), Thomas W. 
Branch, 4 W esley  Rd., N. E.
B r o w n , W il l ia m  J .*  (1926), assistant secre­
tary and treasurer, Jerome & Cowan, Inc., 
537 Trust Company of Georgia Bldg.
C a r t e r , W il l ia m  J a c k so n  (1931), partner, 
Mount & Carter, 408 Citizens & Southern 
National Bank Bldg.
D a vis , Charles E . (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 923 Healey Bldg.
D a v is , L e w is  L . (1922), assistant secretary, 
Trust Company of Georgia, P. O. Box 4418
D a w so n , C l if f o r d  R. (1922), partner, C. R. 
Dawson & Company, 1407 William Oliver 
Bldg.
E id s o n , A l l e n  H. (1933), partner, Ham Eid­
son & Co., 825 Forsyth Bldg.
G a r d n e r , H il a r y  H . (1930), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 22 Marietta Street Bldg.
G o t t e n s t r a t e r , E r w in  W . (1933), partner, 
Morton & Gottenstrater, 747 Hurt Bldg.
H a m il t o n , G e o r g e  B r ig h t  * (1932), treas­
urer, State of Georgia, State Capitol
H a r r is , B y r o n  P. (1928), partner, Arthur F. 
Horton & Co., 1130 Candler Bldg.
H a y l e s , S id n e y  J .  (1933), Sidney J. Hayles 
& Company, 509 First National Bank Bldg.
H u n t e r , J o e l , J r . (1932), Joel Hunter, 
Trust Company of Georgia Bldg.
Iv e s ,  S t e p h e n  B. (1933), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 923 Healey Bldg.
J a c k so n , W il l ia m  C. (1922), partner, Rich­
ardson, Jackson & Company, 1422 Citizens 
& Southern National Bank Bldg.
J a m e s , W il l ia m  H a r d in  (1925), partner, 
William H. James & Associates, 901 Hurt 
Bldg.
J o r d a n , J .  G w y n  (1937), J. Gwyn Jordan, 
Rhodes-Haverty Bldg.
K a r s h n e r , R oy  (1930), partner, Roy Karsh- 
ner & Company, 214 Palmer Bldg.
K e n d r ic k , E m br y  M a y es  (1936), partner, 
Douglas B. Kendrick & Son, Georgia Sav­
ings Bank Bldg.
L a r n e d , M a r k  V e r n o n  (1923), treasurer, 
The Ironized Yeast Co., Inc., 619 Peachtree 
St., N. E .
L o w r y , E . C l if f o r d  (1937), E. Clifford 
Lowry & Company, 20 Peachtree Arcade 
Bldg.
M ea d o w s , P r e n t ic e  L . (1926), Prentice L  
Meadows, 418 Red Rock Bldg.
M o o r e , E u g e n e  F o s t e r  (1937), with Bardin 
& Moore, 224 William-Oliver Bldg.
M o r t o n , U ly s se s  A. (1933), partner, Morton 
& Gottenstrater, 747 Hurt Bldg.
O s b o r n , W il l ia m  R a y m o n d  (1934), partner, 
Osborn & Company, 1412 William Oliver 
Bldg.
P e n n in g t o n , G e o r g e  A. (1932), partner, 
Seals & Pennington, 1323 Citizens & South­
ern National Bank Bldg.
P f l u g , J o s e p h  L y n n  (1936), with Haskins &
Sells, 1405 Healey Bldg.
P ix t o n , M a r v in  F. (1930), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1315 First National 
Bank Bldg.
R e s p e s s , J a m es  L . (1914), partner, Respess 
& Respess, 805 First National Bank Bldg.
R e s p e s s , T h o m a s  S. (1924), partner, Respess 
& Respess, 805 First National Bank Bldg.
R ic h a r d s o n , E d w a r d  (1914), partner, Rich­
ardson, Jackson & Company, 1422 Citizens 
& Southern National Bank Bldg.
S t e l l , H u g h  M . (1932), with Richardson, 
Jackson & Company, 1422 Citizens & South­
ern National Bank Bldg.
T o m p k in s , L lo y d  L . (1929), partner, Haskins 
& Sells, 1405 Healey Bldg.
W a it e , A r t h u r  H., J r . (1937), partner, M .H . 
Barnes & Company, 1019 Citizens & South­
ern National Bank Bldg.
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W e b e r , T h o m a s  M., Jr. (1936), with Sidney 
J. Hayles & Company, 509 First National 
Bank Bldg.
W il l ia m s , T. E., Jr.* (1935), with Cheatham 
Chemical Company, 154 Walker St.
A ugusta
B a ir d , G e o r g e  C. (1938), George C. Baird & 
Company, 1501 Southern Finance Bldg.
L y n c h , W a l t e r  H ., J r .* (1937), w ith  George 
C. Baird & Co., 1501 S o u th e rn  F in a n c e  
Bldg.
M a r k w a l t e r , V ic t o r  (1923), Victor Mark- 
walter, 1023 Southern Finance Bldg.
B u tle r
N e w t o n , C l a r e n c e  S. (1932), s e c re ta ry , 
Butler Naval Stores
C an to n
F o s t e r , J o s e p h  D .*  (1937), a u d ito r ,  Jones 
Mercantile Co.
C olum bus
B u r n s , R oy  (1936), Roy Burns, P . O . B ox 
1285, 1346 B ro a d w a y
L o f l in , W il l ia m  F. (1934), partner, Wm. F. 
Loflin & Co., 312 Columbus Bank & Trust 
Company Bldg.
T a y lo r , B a x t e r  C . (1936), p a r tn e r ,  Wm.
F. Loflin & Co., 312 C o lu m b u s B a n k  & 
T ru s t  C o m p a n y  B ldg.
T r o st , H e n r y  E . (1938), Trost & Trost, 503 
Swift-Kyle Bldg.
W il l is , J a m e s  H . (1937), partner, Wm. F. 
Loflin & Co., 312 Columbus Bank & Trust 
Company Bldg.
Gainesville
D il l a r d , R ic h a r d  M il e s  * (1933), Richard 
Miles Dillard, 202 Jackson Bldg.
(Continued)
L ithon ia
H o w in g t o n , K e l s e y  D o z ie r  * (1936), Kelsey 
Dozier Howington, Center Street P. O. Box
209
M acon
B a g g s , L in t o n  D., J r . (1937), partner, L. D. 
Baggs & Co., Happ Bldg.
G e o g h e g a n , B r o o k s  (1931), partner, Geoghe- 
gan & Norris, 504 Happ B ldg.
N o r r is , A l b e r t  L. (1931), partner, Geoghe­
gan & Norris, 504 Happ Bldg.
Moultrie
N ix o n , F r a n c is  C.* (1934), partner, McDow­
ell Company, 310 Commercial Bldg.
S avannah
A s k e w , W a l t e r  C., J r . (1933), partner, 
M . H. Barnes & Company, 15 Drayton St.
B a r n e s , M . H . (1920), partner, M. H. Barnes 
& Company, 15 Drayton St.
B e h n k e n , E u g e n e  E .  (1934), Eugene E. 
Behnken, 908 Liberty Bank Bldg.
M c I v e r , J o h n  T .  (1920), John T. McIver &  
Company, 908 Liberty National Bank Bldg.
M e y e r , H e n r y  F .  (1934), Henry F. Meyer, 
P. O. Box 1311
M il l e r , G e o r g e  M a t t h e w * (1937), with 
M. H. Barnes & Company, 15 Drayton St.
S a u ssy , C h a r l e s  W a l k e r  (1922), partner, 
Eaton, Saussy and Company, l02O Realty 
Bldg.
Thom asville
W il s o n , W . L e w is  (1937), W. Lewis Wilson 
& Company, 300 W illiam s B ldg.
Valdosta
M cD o w e l l , E. S., J r .* (1938), partner, 
McDowell Company, Strickland Bldg.
Idaho
Boise
D ie h l , L o u is  F. (1934), Louis F. Diehl, 
330 Yates Bldg.
Fox, E l m e r  W e l l in g t o n  * (1930), partner, 
Fox and Joiner, 205 Eastman Bldg.
J o in e r , T r u m a n  * (1935), partner, Fox and 
Joiner, 205 Eastman Bldg.
M cC a r ty , M a r v in  (1922), partner, Middle­
ton, McCarty & Co., 261 Sonna Bldg.
M id d l e t o n , G e o r g e  B. (1927), partner, 
Middleton, McCarty & Co., 261 Sonna Bldg.
M u n r o , J a m es  (1935), James Munro, 416 
First National Bank Bldg.
R o b in s o n , J e r e m ia h  W . (1922), Jeremiah W.
Robinson, 1114 N. 7th St.
V a n  D e u s e n , C l a r e n c e  (1930), president, 
Van Deusen Auditing Co., P. O. Box 1193
T w in  Fa lls
W il s o n , E d w in  A . (1936), The Edwin A . 
Wilson Company, Fidelity National Bank 
Bldg.
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Illinois
A u ro ra
P o d o la k , A r t h u r  L. (1927), Arthur L. 
Podolak, 2 N. Broadway
B erw yn
M a r e k , L ada  (1927), L. Marek, 2113 East 
Ave.
M cG o v e r n , J o h n  V.* (1925), John V. 
McGovern & Co., Berwyn State Bank Bldg.
C airo
V e r n o n , W il l ia m  L a w t h e r  (1926), W. L. 
Vernon
Chicago
A b b e l l , M a x w e l l  (1938), partner, Maxwell 
Abbell & Company, 160 N. LaSalle St.
A h l f o r t h , F r a n k  (1928), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
A it c h is o n , R o b e r t  J. (1922), partner, Robert 
J. Aitchison & Co., 111 W. Washington St.
Al b o r g , Roy L.* (1938), secretary, O-Cedar 
Corporation, 4501 S. Western Blvd.
A l t s c h u l e r , H a r r y  (1926), partner, Altschu­
ler, Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. Dear­
born St.
A n d e r s e n , A r t h u r  (1910), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
A n d e r s o n , J o h n  F. (1916), 640 N. Wabash 
A ve.
A n d e r s o n , M e l v in  V.* (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
A n d e r s o n , P a u l  E. (1928), w ith  Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
A n d r e a e , R o y  (1927), w ith  Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St.
A n d r e w s , F r e d e r ic k  B. (1918), F. B. An­
drews & Company, 1 N. LaSalle St.
A r m it a g e , P e r c y  M. (1932), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St.
A s h m a n , L e w is  (1916), partner, Ashman, 
Reedy & Currier, 105 S. LaSalle St.
A t w a t e r , E a r l e  D.* (1931), partner, John­
son, Atwater & Company, 221 N. LaSalle 
St.
A u e r , J a c o b  (1916), Auer & Co., 10 S. 
LaSalle St.
B a g l e y , G e o r g e  R o b e r t  (1924), partner, 
Bagley, Vega & Company, 120 S. LaSalle St.
B a k e r , J a c ob  C h r is t ia n  (1921), J. C. Baker, 
4849 Ravenwood Ave.
B a l c h , J o h n  H . (1922), John H. Balch & Co., 
20 N. Wacker Dr.
B a n k s , C h a r l e s  S. J. (1921), Charles Banks 
& Co., 330 S. Wells St.
B a n t a , V. F r a n k  (1923), V. Frank Banta, 360 
N . M ic h ig a n  B lv d .
B a r t iz a l , J o h n  R. (1926), John R. Bartizal 
& Co., 160 N. LaSalle St.
B a r t o n , P e t e r  S. (1920), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
B a u m a n n , H a r r y  P . (1927), partner, Bau­
mann, Finney & Co., 208 S. LaSalle St.
B a u m g a r t n e r , O tt o  (1933), partner, Frank
E. Kohler Company, 1 N. LaSalle St.
B a y n e , R o b e r t  (1899), Robert Bayne, 905 N. 
Lawler Ave.
B ea m a n , I v a n  L.* (1933), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
B e a t t y , S t a n l e y  E. (1922), assistant edu­
cational director, International Accountants 
Society, Inc., 3411 S . Michigan Ave.
B e n in g t o n , H a r o l d  (1906), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 105 W. Adams St.
B e n t o n , E l v is  W.* (1937), 4949 Lowell Ave.
B e r g e r , R o b e r t  O. (1906), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
B e r g n e r , R . W. (1935), with LaSalle Exten­
sion University, 41st St. and Michigan Blvd.
B e r m a n , H e r m a n  M a r sh a l l  (1936), partner, 
Marshall Berman & Co., First National 
B a n k  B ldg .
B e r n s t e in , S id n e y  * (1937), Sidney Bern­
stein, 77 W. Washington St.
B e t t s , V il a s  D. (1935), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
B il l in g t o n , W il l ia m  H o w a r d  * (1925), 
partner, W. H. Billington & Co., 11 S. 
LaSalle St.
B is c h e l , A l b e r t  C.* (1926), with Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
B l a c k ie , W il l ia m  (1935), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
B l a is e , F r a n c is  J. (1933) with The Pure Oil 
Company, 35 E. Wacker Dr.
B l a n k e n b u r g , C h a r l e s  A. (1937), with 
R. G. Rankin & Co., 1919 Bankers Bldg.
B l is s , J a m e s  H . (1916), comptroller, Libby, 
McNeill & Libby, U. S. Yards
B l o c k , M il t o n  D. (1924), partner, Johnson, 
Block & Rothing, 1048, 140 S. Dearborn St.
B l o u g h , C a r m a n  G e o r g e  (1929), with 
Arthur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
B l u n t , R a y m o n d  S. (1931), Raymond S. 
Blunt & Company, 135 S. LaSalle St.
B o l t o n , W il l ia m  M. (1934), with Martin, 
Johnson & Co., 7 S. Dearborn St.
B o r d n e r , H . W. (1934), with Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St.
B o u l t e r , W il l ia m  B . (1911), partner, Ed­
ward Gore & Co., 125 W . Madison St.
B o w l b y , J o e l  M. (1923), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St.
B o y a ck , H a r r y  (1916), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
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B r a d y , T h o m a s  G . (1928), w ith  Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
B r e w e r , G e o r g e  F. (1936), partner, Ernst & 
Ernst, 231 S. LaSalle St.
B r o o k s t o n e , R e u b e n  F. (1936), partner, 
Golman, Brookstone & Company, 100 N . 
LaSalle St.
B ro p h y , D a n ie l  A *  (1924), comptroller, 
Elgin National Watch Co., 35 E. Wacker Dr.
B r o w n , C h a r l e s  L e s l ie  (1937), Charles L. 
Brown & Co., 343 S. Dearborn St.
B r o w n , G l e n n  L a t h r o p  (1921), G. L. 
Brown, 906 Westminster B ldg .
B r o w n , R o b e r t  C h a r l e s  (1905), partner, 
Touche, Niven & Co., 10 S. LaSalle St.
B u c k l e s , C r o ffo r d  H .*  (1938), partner, 
Crofford H. Buckles & Company, 111 W. 
Washington St.
B u g e , W il l ia m  D . (1931), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. Montgomery, 231 S. LaSalle 
St.
B u r g e e , J a m es  B. (1926), with R. G. Rankin 
& Co., 1919 Bankers Bldg.
B u r k e , J o h n  E d w a r d  (1925), partner, John
E. Burke & Co., 208 S. LaSalle St.
B u r l in g a m e , C h a r l e s  M . (1922), partner, 
Howard Kroehl and Company, 105 W. 
Adams St.
C a l d w e l l , C a r l  R.* (1933), with Armour 
and Company, Union Stock Yards
C a m p b e l l , A n d r e w  L. (1923), Andrew L. 
Campbell, 75 E. Wacker Dr.
C a m p b e l l , S t u a r t  M. (1934), partner, 
Arthur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
C a m p b e l l ,  W i l l i a m  G. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St.
C a r l e t o n , F r e d  P. (1926), with Haskins & 
Sells, Harris Trust Bldg.
C a r l e y , T h o m a s  P.* (1935), comptroller, 
Reliance Manufacturing Co., 212 W . Mon­
roe St.
C a r so n , W il l ia m  K .*  (1938), with Allen R. 
Smart & Co., 111 W . Monroe St.
C a r t e r , P. J.* (1925), P. J. Carter, 222 W. 
Adams St.
C a st e n h o l z , W il l ia m  B. (1916), partner, 
Castenholz & Dittmar, 176 W . Adams St.
C a v a n a g h ,  H a r r y  L., J r .  (1917), partner, 
Arthur Young & Co., 1 N . LaSalle St.
C h a m b e r l a in , H e n r y  T. (1935), dean, 
School of Commerce, Loyola University
C h a n d l e r , G r a n t  (1916), partner, Arthur 
Andersen Co., 135 S. LaSalle St.
C h e c k e r s ,  J o s e p h  M.* (1927), partner, 
Checkers, Simon & Company, 33 N . La­
Salle St.
C h e s n u t t , R o b e r t  L. (1928), partner, Ches- 
nutt, Murphy and Poole, 940, 208 S. LaSalle 
St.
C h o l e , J o h n  P .*  (1933), with Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
C h r is t e n s e n , E in a r  C . (1924), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St.
Cl y d e , H e n r y  B. (1917), Henry B. Clyde, 111 
W. Washington St.
C o l e , W e s l e y  T. (1915), secretary, Oscar 
Heineman Corporation, 2701 Armitage Ave.
C o l l in g e , F r a n c is  V. (1935), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
C o m fo r t , R u s s e l l  D . (1924), partner, R. D. 
Comfort & Co., 122 S. Michigan Ave.
C o m m is k e y , F r a n k  E. (1922), F. E. Commis- 
key, 500 N . Dearborn St.
C o o k e , J o h n  A. (1923), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
C o r y d o n , H a r v e y  H .*  (1937), with Allen R. 
Smart & Co., 111 W. Monroe St.
C o r so n , W il l ia m  R . (1935), with Harris 
Kerr, Forster & Company, 310 S. Michigan 
Ave.
C o s t e l l o , J o s e p h  B. (1923), Joseph B. 
Costello, 208 S. LaSalle St.
C o t t l e , J. A. (1933), with Julius V. Weiss & 
Co., 160 N . LaSalle St.
C r a w f o r d , P h il o  L. (1918), partner, P. L  
Crawford & Co., 901, 105 W. Madison St.
C r e g a n , C e c il  P . (1932), C. P . Cregan, 105 
W . Monroe St.
C r im , W il l a r d  E .*  (1931), assistant comp­
troller, Bell & Howell Company, 1801 
Larchmont Ave.
C u l l e n , W . H . (1911), W. H. Cullen & Co., 
105 W . Monroe St.
C u l p , N e l s o n  (1925), Nelson Culp, 1 La­
Salle St.
C u r r ie r , D o n a ld  E . (1933), partner, Ash- 
mon, Reedy & Currier, 105 S. LaSalle St.
D a in e s , H a r v e y  C . (1926), associate profes­
sor of accounting, University of Chicago, 
5750 Ellis Ave.
D a m m a n n , E r n e s t  H . (1934), partner, J. H. 
Gilby & Company, 2930, 105 W. Adams St.
D a v is , K e n n e t h  I. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
D a v is , R a l p h  G. (1921), Ralph G. Davis, 100 
W . Monroe St.
D a w so n , J o h n  P . (1917), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St.
D e c k e r , H ir a m  E . (1902), Hiram E. Decker, 
141 W. Jackson Blvd.
D e e m in g , W il l ia m  S. (1936), with Scovell, 
Wellington & Co., 105 W . Adams St.
D e l a n e y , J a m es  M. (1925), partner, Zim­
merman, Delaney & Co., 135 S. LaSalle St.
D ib b l e , F r a n k  W.* (1936), Frank W. Dibble, 
111 W. Monroe St.
D ic k in s o n , R o g e r  F . (1936), partner, Albert 
T. Bacon & Co., 1 N . LaSalle St.
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D o n l in , A n t h o n y  B. (1933), partner, Donlin, 
Rempert & Co., 2141, 120 S. LaSalle St.
D r e v e r , T h o m a s  (1912), vice-president and 
treasurer, American Steel Foundries, 410 N. 
Michigan Ave.
D r o e g e m u e l l e r , A r t h u r  C. (1932), with 
Frazer and Torbet, 3900 Board of Trade 
Bldg.
D u n c o m b e , F r e d  J o h n  (1924), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St.
D u t t in e , H a r r y  D . (1923), Harry D. Duttine 
& Co., 222 W. Adams St.
D w y e r , F r a n c is  J a m e s  (1936), partner, 
Pearson & Dwyer, 1720, 111 W. Monroe St.
E l l io t t , L e s t e r  M.* (1933), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
E l l is , G e o r g e  P. (1925), partner, Wolf  and 
Company, 7 S. Dearborn St.
E m s h o f f , C l a r e n c e  W . (1936), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
E r n e s t , E r ic  K. (1934), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 327 S. LaSalle St.
E ssm a n , W ill C. (1922), Will C. Essman, 20 
W. Jackson Blvd.
E u l e n b e r g , A l e x a n d e r  (1934), partner, 
David Himmelblau & Company, 110 S. 
Dearborn St.
E v a n s , E d w in  D. (1926), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
F e iv e s o n , T h e o d o r e  J .  (1925), Theodore J. 
Feiveson, 127 N. Dearborn St.
F e r g u s o n , W il l ia m  J .  (1938), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
F e r r is , J o h n  C o r t e l y o u * (1937), with 
Baumann, Finney & Co., 208 S. LaSalle St.
F il s o n , J o h n  D. (1935), partner, George 
Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St.
F in c h , G il b e r t  H. (1935), partner, George 
Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St.
F in l a y , G u y  B. (1932), with Arthur Young & 
Co., 1 N. LaSalle St.
F in n e y , H. A. (1919), partner, Baumann, 
Finney & Co., 208 S. LaSalle St.
F is h e r , F r e d e r ic k  R a l p h  * (1922), F. Ralph 
Fisher, 105 S. LaSalle St.
F l e r s h e m , W h it n e y  B. (1915), president, 
United States Audit Company, 135 S. La­
Salle St.
F o r w a r d , W il l  A l v in  (1922), co n tro lle r, 
Chicago Railway Equipment Co., 1928 W . 
46th St.
F o t h e r in g h a m , A l e x a n d e r  K. (1916), 5450 
Kimbark A ve.
F r a n k l in , W il l ia m  H.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
F r a n t z , M y r o n  D. (1934), partner, Hansen, 
Frantz & Co., 231 S. LaSalle St.
F r a z e r , G e o r g e  E. (1922), partner, Frazer 
and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
(Continued)
F r ie d e l , E d w a r d  C. (1933), partner, Frank
E. Kohler and Company, 1 N. LaSalle St.
G a d s k i , H e n r y  (1924), comptroller, Florsheim 
Shoe Co., 541 W. Adams St.
G a l l a g h e r , L e o  P . (1927), w ith  George 
Rossetter & Co., 33 N. L aS alle  S t.
G a l l a g h e r , R. A. (1923), 8201 Rhodes Ave.
G a ll o w a y , J o s e p h  W . (1924), J. W. Gallo­
way, 1735 McCormick Bldg.
G a r r e t t , J o h n  W . (1934), comptroller, John 
R. Thompson Co., 350 N. Clark St.
G a u s s , R o b e r t  (1923), Robert Gauss & Com­
pany, 127 N. Dearborn St.
G a w t h o r p , H e n r y  H alla s  (1931), with 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle 
St.
G e il e n , J o s e p h  H . (1916), Joseph H. Geilen, 
1515, 77 W. Washington St.
G e r d e s , R a y m ond  L *  (1937J, with Allen R. 
Smart & Co., 111 W. Monroe St.
G ie s e c k e , R a y m o n d  H . (1934), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
G il b y , J .  H . (1924), J. H. Gilby & Company, 
2930, 105 W . Adams St.
G il k in s o n , W il l ia m  W . (1926), treasurer, The 
Tablet & Ticket Co., 1021 W . Adams St.
G il m a n , S t e p h e n  (1922), vice-president and 
treasurer, International Accountants Society, 
Inc., 3411 S. Michigan Ave.
G l a s s , S pa u l d in g  F. (1924), Spaulding F. 
Glass, 1 N. L aS a lle  S t.
G l a s s e r , M o r r is  M . (1927), partner, A lt­
schuler, Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. 
Dearborn St.
G l y n n , R a y m ond  J. (1937), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
G o e t t s c h e , H . C. (1917), H. C. Goettsche & 
Co., 548, 221 N. LaSalle St.
G o lm a n , J o s e p h  J .  (1936), partner, Golman, 
Brookstone & Company, 110 N. LaSalle St.
G o r d o n , A r t h u r  B. (1916), Arthur B. Gordon, 
5134 Fulton St.
G o u ld , W il l ia m  A l l e n  (1933), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
G o u w e n s , E s t e y  W . (1935), partner, Old­
hams, Gouwens & Sweeney, 135 S. LaSalle 
St.
G r a d e , A. I. (1922), partner, A. I. Grade &  
Company, 77 W. Washington St.
G ra d y , P a u l  (1933), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St.
G r a h a m , W il l a r d  J.* (1928), assistant 
professor of accounting, University of 
Chicago
G r a n a t a , J. C h a r l e s  (1936), partner, Pearce 
& Granata, 139 N. Clark St.
G r e e n , R e g in a l d  H . A. (1920), partner, 
Arthur Young & Co., 1 N. LaSalle St.
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G r e e n h a l g h , D a n ie l  (1923), partner, J. H. 
Greenhalgh & Company, 1 N. LaSalle St.
G r e e r , H o w a r d  C l a r k  * (1926), assistant 
treasurer, Institute of American Meat Pack­
ers, 59 E . Van Buren St.
G r is a m o r e , L lo y d  L . (1934), with Arvey 
Corporation, 3462 N. Kimball Ave.
G r o v e s , J a m e s  M. (1926), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
G u n t h e r , S. L. (1924), partner, The R. G. B. F. 
Company, 330 S. Wells St.
H a g b e r g , J o h n  S. (1925), w ith  Touche, Niven 
& Co., 10 S. LaSalle St.
H a l e , C l y d e  C . (1929), with Lawrence 
Scudder & Co., 105 W . Adams St.
H a l v o r s e n , G e o r g e  A. (1935), with F. B. 
Andrews & Company, 1 N. LaSalle St.
H a m a n , O. E d w a r d  (1922), O. Edward 
Haman, 221 N. LaSalle St.
H a m m o n d , F r a n k  L . (1923), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St.
H a n s e n , C h r is t ia n  (1923), partner, Hansen, 
Frantz & Co., 231 S. LaSalle St.
H a n so n , F r a n k  E ll w o o d  (1936), president, 
Dudley Lock Corporation, 325 N. Wells St.
H a r b in s o n , D a v id  K. (1934), partner, 
Edward Gore & Co., 125 W. Madison St.
H a s s l e r , R u s s e l l  H . (1936), with Edward 
Gore & Co., 125 W . Madison St.
H a u g h , E d m u n d  J.* (1937), secretary- 
treasurer, American Engineering & Manage­
ment Corp., 20 N. Wacker Dr.
H a w e s , H e n r y  C. (1929), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
H a w o r t h , C l if f o r d  L.* (1938), auditor, 
Marshall Field & Co., 222 N. Bank Dr.
H a y l e s , A l f r e d  C. (1922), Alfred C. Hayles 
& Co., 222 W . Adams St.
H e in k e , L l e w e l l y n  H u b e r t  * (1922), vice- 
president, The United Light & Power Co., 
2200 Bankers Bldg.
H e it m a n , A. G o r d o n  (1934), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
H e l l e r , G e o r g e  F. (1926), secretary-comp- 
troller, International Cellucotton Products 
Co., 919 N. Michigan Ave.
H e l l m a n , C a r l  E. (1935), 434 Roscoe St.
H e r r m e y e r , C h a r l e s  F. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
H e s s e , E a r l e  E .*  (1925), with United States 
Cold Storage Corp., 2101 W. Pershing Rd.
H ic k e y , R o l l in  M. (1929), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 208 S. LaSalle St.
H ig h t o w e r , B r u c e  C. (1925), vice-president, 
Globe Corporation, 332 S. Michigan Ave.
H il l , W il l ia m  E. (1926), controller, F. E. 
Compton & Company, 1000 N. Dearborn St.
H im m e l b l a u , A. (1923), A . Himmelblau & 
Co., 819, 110 S. Dearborn St.
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H im m e l b l a u , D a v id  (1914), David Himmel­
blau & Company, 110 S. Dearborn St.
H o c k , J o s e p h  R . (1937), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
H o ffm a n , R a y m ond  A r t h u r  * (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
H o p e w e l l , H u g h e s  C. (1933), with Wolf 
and Company, 7 S. Dearborn St.
H o p k in s , W il l ia m  C l a ir  (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
H o r w ic h , F il l m o r e  (1934), partner, Fill- 
more Horwich & Co., 120 S. LaSalle St.
H o w a r d , L e e  J .  (1924), auditor, Cook County, 
545 County Bldg.
H u f n a g e l , H e n r y  (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
H u n t e r , C ly d e  H . (1936), partner, Cray, 
Hunter, Stenn & Co., 35 E. Wacker Dr.
H u t c h in s o n , G e o . E . (1916), Geo. E. Hutch­
inson & Co., 1334, 30 N. LaSalle St.
J a c k so n , B y r n e  A. (1930), partner, Hall, 
Penny and Jackson, 105 W . Adams St.
J a c k s o n , E l l is  R .*  (1935), Ellis R. Jackson, 
907, 30 N. LaSalle St.
J a h n , R e in h a r d t  G . (1925), general manager, 
Chicago Metallic Sash Co., 2112 Ogden Ave.
J a n z e n , J o h n  A l f r e d  (1926), partner, John
A. Janzen & Co., 10 S. LaSalle St.
J e n n in g s , D o n a ld  R .*  (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
J ir g a l , J o h n  (1926), John Jirgal, 120 S. La­
Salle St.
J o f f e , Max (1927), M. Joffe & Co., 105 W . 
Madison St.
J o h n so n , A l e x a n d e r  (1916), partner, Mar­
tin, Johnson & Co., 1708, 7 S. Dearborn St.
J o h n so n , I v e r  R . (1926), partner, Johnson, 
Atwater & Company, 221 N. LaSalle St.
J o h n so n , J o h n  O t is  (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
J o h n so n , P a u l  C. (1908), 135 S. LaSalle St.
J o h n st o n , C l a r e n c e  E d w a r d  (1916), 4834 
S. Halsted St.
J o n e s , A r c h ie  B.* (1923), with P rice, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
J o n e s , C h a r l e s  W . (1922), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
J o p l in , J .  P o r t e r  (1905), 231 S. LaSalle St.
K a l t e u x , F r a n k  M. (1932), partner, K al­
teux, Larson & Associates, 1405, 100 N. 
LaSalle St.
K a n e , J o s e p h  M. (1925), Joseph M. Kane & 
Co., 127 N. Dearborn St.
K a n e h l , F r a n c is  O. (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
K e l l e r , W a r r e n  H . (1928), accountant, 
Webster Securities Corporation, 327 S. 
LaSalle St.
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K e l l in g , R o b e r t  S.* (1937), with Farrow & 
Farrow, 111 W . Washington St.
K e l l y , D a n ie l  J. (1923), treasurer Roche, 
Williams & Cunnyngham, Inc., 310 S. 
Michigan Ave.
K in g , K e n n e t h  R ay m o n d  (1935), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St.
K l a g st a d , H a r o ld  L. (1938), partner, 
Ernst & Ernst, 231 S. LaSalle St.
K n o l l m u l l e r , A u g u st  L.* (1931), with 
Price, Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
K o c h , C. A l v in  (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 10 S. LaSalle St.
K o h l e r , F r a n k  E., J r . (1931), Frank E. 
Kohler and Company, 1 N. LaSalle St.
K r o e h l , H o w a r d  (1922), partner, Howard 
Kroehl & Company, 105 W . Adams St.
K r u c h t e n , E d w a r d  Q. (1937), comptroller, 
Boston Store of Chicago, Inc., 105 S. La­
Salle St.
K r u e g e r , A d o l p h  J o s e p h  (1936), with 
Haskins & Sells, 2020 Harris Trust Bldg.
K r u e g e r , E d w a r d  W m . (1920), p a r tn e r ,  
Walton, Joplin, Langer & Co., 231 S. La­
Salle St.
K u h n ,  A l e x a n d e r  X . (1938), Alexander X . 
Kuhn & Co., 111 W. Washington St.
K u h n s , M a u r ic e  S. (1905), partner, M. S. 
Kuhns & Co., 11 S. LaSalle St.
K u ip e r , A r t h u r  (1936), with Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St.
L a c k e y , H o m e r  M.* (1920), 2446 W ilso n  Ave.
L a ir d , F r e d e r ic k  C.* (1927), partner, 
Brummel, Laird & Company, 111 W. 
Washington St.
L a ir d , J o h n  K. (1912), John K . Laird &  
Company, Harris Trust Bldg.
L a n d r u d , J o s e p h  C.* (1925), w ith  Mont­
gomery, Ward & Co.
L a n g e r , C h a r l e s  H. (1911), president, 
Walton School of Commerce, 332 S. Michi­
gan Ave.
L a n g so n , H a r r y  I. (1937), Harry I . Langson 
540, 111 W. Washington St.
L a r so n , G. D on  * (1937), supervisor, field 
accounting service, Municipal Finance 
Officers' Association, 1313 E. 60th St.
L a t t a , J o h n  O sca r  (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
L a u t e n , E d w a r d  P.* (1936), partner, Jona­
than Cook & Co., 1 LaSalle Street Bldg.
L a w r e n c e , W il l ia m  C. (1936), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St.
L a y m a n , W il l ia m  M. (1937), partner, M. S. 
Kuhns & Co., 11 S. LaSalle St.
L e C l e a r , W a l t e r  M . (1912), p a r tn e r ,  
Scovell, Wellington & Co., 105 W . Adams St.
Lee, C. H. (1927), partner, George Rossetter & 
Co., 33 N. LaSalle St.
(C ontinued)
L e m l e y , R a y fo r d  W il l ia m  (1931), Rayford 
William Lemley, 134 N. LaSalle St.
L e w is , T h e o d o r e  J o h n  (1926), with Wolf 
and Company, 7 S. Dearborn St.
L in d g r e n , R oy  S .*  (1936), w ith  Price, Water­
house &  Co., 33 N. L aS alle  S t.
L ip sc o m b , P e r r y  D o d d r id g e  (1925), with 
LaSalle Extension University, 4101 Michi­
gan Ave.
L o r d , E l b r id g e  L e n n o n  (1923), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
L o v e , J a m e s  W . (1924), with Wolf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St.
L u t z , C a r l  W . (1932), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
M a c d o n a ld , R. O. (1905), with Edward Gore 
& Co., 125 W . Madison St.
M a c r a e , J a m e s  (1935), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
M a d s e n ,  L ouis  S.* (1933), w ith  Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle S t.
M a h o n e , A l b e r t  W . (1922), A . W. Mahone 
& Co., 120 S. LaSalle St.
M a l e c k i, A l b e r t  S. (1922), with Chevrolet 
Motor Co., 6822 N. Ashland Ave.
M a r t in , C h r is  M . (1925), 1706 W . 104th St.
M a r t in , G l e n  E . (1934), with Arthur Ander­
sen & Co., 135 S. LaSalle St.
M a r t in , R o b e r t  W . (1916), partner, Martin, 
Johnson & Co., 1708, 7 S. Dearborn St.
M a so n , W m . E. (1922), Wm. E. Mason, 120 S. 
LaSalle St.
M a t t h e w s , G e o r g e  H . (1922), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
M a t t h e w s , H o w a r d  B ie r l y  (1935), financial 
secretary, The Oriental Institute, University 
of Chicago, 1155 E . 58th St.
M cA l l e n , D o n a ld  K y l e  (1938), with 
Arthur Young & Co., 1 N. LaSalle St.
M cA n in c h , G e o r g e  D . E .*  (1937), secretary 
and treasurer, Victor Manufacturing & 
Gasket Co., 5750 Roosevelt Rd.
M cC a l l u m , W il l ia m  W .*  (1933), comp­
troller, Oscar Mayer & Co., 1241 Sedgwick 
St.
M cC l u s k e y , H a r r y  C . (1919), treasurer, 
Kellogg Switchboard & Supply Co., 1066 W . 
Adams St.
M cG l a s so n , A . J .*  (1938), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St.
M cG r e g o r , J a m e s  P . (1908), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
M cG u in n , E. B. (1916), p a r tn e r ,  Haskins & 
Sells, 2020 H a rr is  T ru s t  Bldg.
M c K e n z ie , H a r o ld  W . (1935), partner, 
Swanson, Ogilvie & McKenzie, 176 W . 
Adams St.
M cL a u g h l in , L . B. (1928), partner, White, 
Bower &  Prevo, 209 S. LaSalle St.
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M c N ic h o l s , J. H . (1929), with Arthur Young 
& Co., 1 N . LaSalle St.
M c P h e e , A. V. (1929), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
M e d l o c k , J o h n  (1909), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St.
M e l v o in , C h a r l e s  (1926), partner, Altschu­
ler, Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. Dear­
born St.
M e n d e l s s o h n , P e t e r  (1938), with David 
Himmelblau & Co., 110 S. Dearborn St.
M e r k l e , W il l ia m  (1925), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St.
M il l e r , C h a r l e s  R o b e r t  (1934), with 
Arthur Young & Co., 1 N. LaSalle St.
M il l e r , H o m e r  L. (1918), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
St.
M it c h e l l , J. E w in g  (1933), with Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
M o e l l e r , W il l ia m  C. (1924), with The W. E. 
Long Company, 155 N. Clark St.
M o g e n s e n , W. A. (1934), w ith  Cord Corpo­
ration, 105 W. Adams St.
M o n tg o m er y , J o h n  R. (1923), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
M o o r e , M y l e s  M . (1936), auditor, Libby, 
McNeill, Libby, U. S. Yards
M o r r i s o n ,  P aul L. (1926), d irector of re­
search, Sheridan, Farwell & Morrison, in­
v estm en t counsel, 8 S. M ichigan Ave.
M o r r is o n , R u s s e l l  H o w a r d  (1927), with 
Arthur Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
M u r d o c k , P. W. (1928), P. W. Murdock, 1233, 
105 W. Adams St.
M u r n a n e , E d w a r d  J .  (1925), partner, 
Arthur Young & Co., 1 N . LaSalle St.
M u r p h y  F la y  L. (1923), partner, Chesnutt, 
Murphy and Poole, 940, 208 S. LaSalle St.
M u t h , M e r l in  A r t h u r  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
M y r m e l , W il f r e d  A.* (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
N a ir n , J .  L. (1921), treasurer, Rosenbaum 
Grain Corporation, 332 S. LaSalle St.
N e il l , C. W. (1924), vice-president, C. A. 
Dunham Company, 450 E. Ohio St.
N e l s o n , G il b e r t  (1918), partner, Gilbert 
Nelson & Co., 332 S. Michigan Ave.
N e u m a n , K e r m it  * (1938), assistant to the 
secretary and treasurer, Eugene Dietzgen 
Co., 954 Fullerton Ave.
O 'C o n n o r , J o s e p h  T h o m a s  (1922), account­
ant, Estate of Marshall Field, 4313 Field 
Bldg.
O l s o n , W il l ia m  O tt o  * (1925), partner, 
William Olson & Co., 1180 E. 63rd St.
O l t , H er m a n  J.* (1935), secretary-treasurer, 
International Filter Co., 59 E. Van Buren St.
O p p e n h e im e r , H a r r y  L. (1918), partner, S.D . 
Leidesdorf & Co., 4115, 1 LaSalle Street 
Bldg.
O t t o , W a l t e r  C . (1935), comptroller, The 
Wahl Company, 1800 Roscoe St.
O v e r l o c k , J o s e p h  L e s l ie  (1925), vice-presi­
dent, Continental Illinois National Bank & 
Trust Company of Chicago, 231 S. LaSalle 
St.
P a c k m a n , C l a r e n c e  E .  (1924), general 
auditor, The Middle West Corp., 20 N. 
Wacker Dr.
P a l m e r , E r n e s t  O . (1922), with Touche, 
Niven & Co., 10 S. LaSalle St.
P a ssm o r e , C h a r l e s  (1925), partner, Frazer 
and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
P a t t a r s o n , D a n ie l  A. N. (1933), instructor 
in accountancy, LaSalle Extension Uni­
versity, Michigan Ave. at 41st St.
P e a r c e , Sam E. (1936), partner, Pearce & 
Granata, 139 N. Clark St.
P e a r s o n , O sc a r  (1936), Oscar Pearson, 208 S. 
LaSalle St.
P e a r s o n , V a l e n t in e  (1925), partner, Pear­
son & Dwyer, 1720, 111 W. Monroe St.
P e d ig o , D u n c a n  E . (1921), partner, D. E. 
Pedigo & Co., 1065, 1 LaSalle Street Bldg.
P e l e j , J o s e p h  (1931), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St.
P e n n , R o b e r t  * (1932), Robert Penn, 1402,
59 E. Madison St.
P e n n y , J .  L eo n a r d  (1930), partner, Hall, 
Penny and Jackson, 105 W. Adams St.
P e r r e n o t , O r io n  M o r g a n  (1928), with 
Standard Oil Company of Indiana, 910 S. 
Michigan Ave.
P e r r o t t i, P . L e o  (1936), with Golman, 
Brookstone & Company, 100 N. LaSalle St.
P e t e r h a n s , L o u is  (1923), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
P e t e r s o n , A n d r e w  (1936), partner, Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
P e t e r s o n , G e o r g e  W. (1936), George W. 
Peterson, 111 W. Monroe St.
P e t e r s o n , Q u e n t in  E .*  (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
P e t e r s o n , W il l ia m  (1937), William Peterson, 
1523 N. Dearborn St.
P e t t e n g il l , P a u l  W . (1924), partner, Paul 
Pettengill & Co., 30th floor, 1 N. LaSalle St.
P h e l p s , E d w in  G . (1933), with Peat Mar­
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
P od d , G e o r g e  O tto  (1935), junior partner, 
Horwath & Horwath, 2038 Straus Bldg.
P o n d , H . M .*  (1923), with Tylman, Pond & 
Co., 203 N. Wabash Ave.
P r a t t , J acob  C o g g in , J r .* (1935), with 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St.
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P r i e b e ,  J .  R a lp h ,  J r .* (1929), J. Ralph 
Priebe, Jr. & Co., 3536 N. Paulina S t.
P r it c h a r d , R o b e r t  T. (1935), Robert T.
Geographical L ist of Members and Associates
Pritchard, 111 W. Monroe St.
P y n e , Sy d n e y  A.* (1937), supervising ac­
countant, Field Investigation Section, De­
partment of Agriculture, 506 S. Wabash Ave.
R e c k it t , E r n e s t  (1896), Ernest Reckitt, 3900 
Board of Trade Bldg.
R e d m a n , O r r in  A . (1916), Orrin A . Redman 
Company, 310 S. M ic h ig a n  A ve.
R e e d y , T h o m a s  J .  (1920), partner, Ashman, 
Reedy & Currier, 105 S. LaSalle St.
R e it e r , A m b r o se  M. (1933), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
R ic h a r d s , G w y n n e  G a r d n e r  (1935), with 
Murphy, Lanier & Quinn, 1733, 231 S. 
LaSalle St.
R ie g , G e o r g e  S. (1935), George S. Rieg, 1 N. 
LaSalle St.
R io r d o n , R o b e r t  B a r t o n  (1936), partner, 
Baumann, Finney & Co., 208 S. LaSalle St.
R o b b , R o b e r t  W. (1922), with John K . 
Laird & Company, 111 W. Monroe St.
R o b e r t s , F r a n c is  R . (1912), 6755 Ridgeland 
Ave.
R o b in , B e n ja m in  * (1925), Benjamin Robin,
111 W. Washington St.
R o d d e w ig , D ic k  * (1937), comptroller, Law­
rence Stern and Company, Incorporated, 231 
S. LaSalle St.
R o d e r ic k , A l b e r t  L e e  (1937), Albert L. 
Roderick, 111 W. Monroe St.
R o h e , W a l t e r  H. (1934), partner, Walton 
Joplin, Langer & Co., 231 S. LaSalle St.
R o r e m , C. R u f u s  * (1937), director, Com­
mittee on Hospital Service, American Hospital 
Association, 18 E. Division St.
Ross, K e n n e t h  D. (1922), partner, Stein & 
Roe, 135 S. LaSalle St.
Ross, W il l ia m  F. G. (1921), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
R o s s e t t e r , G e o r g e  W. (1913), partner, 
George Rossetter & Co., 33 N. LaSalle St.
R o u n t r e e , G e o r g e  V. (1921), George V. 
Rountree & Co., 208 S. LaSalle St.
R o u s h , H oy t  L e o n  * (1935), secretary and 
treasurer, H. Channon Company, 133 N. 
Wacker Dr.
R u s s e l l , W il l ia m  E.* (1937), comptroller, 
National Tea Co., 1000 Crosby St.
S a m u e l so n , A d o l p h  T .*  (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
S a y r e , H. A l b e r t  (1925), H. A . Sayre & Co., 
612 N. Michigan A ve.
Sc h a f e r , J o s e p h  C. (1937), partner, John E. 
Burke & Co., 208 S. LaSalle St.
S c h m a u s , M ic h a e l  J .  (1930), p a r tn e r ,  
William Arnold & Co., 105 W. A d a m s S t.
S c h n e id e r ,  J o h n  H e n r y  * (1929), manager 
of tax department, Montgomery, Ward &  
Co., 619 W. Chicago Ave.
S c h o m m er , C l a r e n c e  A l v in  (1936), with 
Unjust Enrichment Division, United States 
Treasury Department, 3832 Washington 
Blvd.
S c h r e in e r , M a r k  B. (1937), partner, John E. 
Burke & Co., 208 S. LaSalle St.
Sc h u c k , E . H . (1930), E. H. Schuck and Com­
pany, 134 N . LaSalle St.
S c h u l z , J o s e p h  R . (1933), Joseph R. Schulz, 
77 W . W a sh in g to n  S t.
S c h w a r t z , G e o r g e  W .*  (1922), partner,
G. W. Schwartz & Daughter, 11 S. LaSalle St.
S c u d d e r , L a w r e n c e  W il l ia m s  (1914), Law­
rence W. Scudder, 720 N . Michigan Ave.
S e e l y , E a r l e  R . (1932), p a r tn e r ,  William C. 
Kirby & Company, 105 W . M o n ro e  S t.
S e l l s , J o h n  F . C. (1927), with Price, Water­
house & Co., 33 N . LaSalle St.
S h e a , H a r r y  F .  (1927), Harry F. Shea, 1050,
10 S. LaSalle S t.
S h e r f f , L o r e n  J .  (1933), w ith  Arthur 
Andersen &  Co., 135 S. L aS a lle  S t.
Sh o u p , G e o r g e  E .*  (1938), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle 
S t.
S h r a d e r , J .  R .*  (1935), with Price, Water­
house & Co., 33 N . LaSalle St.
S il v e r t r u s t , A b r a h a m  (1933), w ith  Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle S t.
S im o n d s , G e o r g e  E .*  (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St.
S ip p e l , E d w a r d  A. (1936), with Price, Water­
house Co., 33 N . LaSalle St.
S iv e r t s o n , F l o r e n c e  L. (1919), Florence L. 
Sivertson, 134 N . LaSalle St. *
S m a r t , A l l e n  R . (1892), partner, Allen R. 
Smart & Co., 111 W. Monroe St.
S m a r t ,  J a c k s o n  W . (1927), partner, Allen R. 
Smart & Co., 111 W. Monroe S t.
S m it h , H u g h  N o r m a n  (1925), Hugh N. 
Smith, 11 S . LaSalle St.
S o r e n s e n , A. M.* (1934), with Price, Water­
house & Co., 33 N . LaSalle St.
S t a n s , M a u r ic e  H . (1932), partner, Alex­
ander Grant & Company, 1 N . LaSalle St.
St e in , P h il l ip  F .*  (1937), assistant treasurer, 
Draper and Kramer, Inc., 16 N . Dearborn 
St.
S t e n n ,  H a r r y  M. (1921), partner, Gray, 
Hunter, Stenn & Co., 35 E. Wacker Dr.
S t e v e n , J .  A n g u s  (1914), partner, Angus 
Steven Co., 33 N . LaSalle St.
S t e w a r t , W il l ia m  Martin * (1928), assistant 
comptroller, Crane Co., 836 S. Michigan Ave.
S t o l l st o r f , R oy  W. (1937), with Swanson, 
Ogilvie and McKenzie, 176 W. Adams St.
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S t o l p , J o h n  A. (1920), partner, Walton, 
Joplin, Langer & Co., 231 S . LaSalle St.
S t o n e , M il o n  M . (1922), partner, Haskins &  
Sells, 2020 Harris Trust Bldg.
S t r a n d , C l if f o r d  E. R. (1929), Clifford E. 
Strand, 608 S. Dearborn St.
S t u r g e o n , J o h n  S . (1935), w ith  Price, Water­
house & Co., 33 N . LaSalle S t.
S u n l e y , W il l ia m  T. (1916), president, 
American Academy of Accounting, 720 N. 
Michigan Ave.
S u n st r o m , E. A r n o l d  (1934), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
S u t h e r l a n d , W il l ia m  (1912), partner, Ar­
thur Young & Co., 3400, 1 N. LaSalle St.
S w o p e , R u s s e l l  C. (1936), partner, Gray,  
Hunter, Stenn & Co., 35 E. Wacker Dr.
T a l b o t , C y r il  (1930), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St.
T e e t e r , E a r l  G.* (1917), Earl G. Teeter, 
1841 Midland Bldg.
T e m p l e , F r e d e r ic k  R .*  (1938), w ith  Auditor 
of Public Accounts, State of Illinois, 33 N. 
LaSalle St.
T e m p l e t o n , W il l ia m  (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St.
T e r r y , J o s e p h  G. (1925), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St.
T h o r n t o n , E d w a r d  B. (1933), assistant to 
the secretary, Premier-Pabst Corporation,
221 N. LaSalle St.
T h u d s o n , F. M. (1932), partner, Horwath &  
Horwath, 310 S. Michigan Ave.
T h u l in , F r e d e r ic k  A. (1922), partner, 
Thulin, Johnson & Fraser, 105 S. LaSalle 
St.
T o r b e t , A l b e r t  W . (1922), partner, Frazer
* and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
T o w e r , C a r l e t o n  M. (1928), Carleton M. 
Tower & Co., 105 W . Adams St.
T r a cy , N o r m a n  H. (1935), partner, P. L. 
Crawford & Co., 901, 105 W . Madison St.
T r e d w e l l , F r e d e r ic k  R a n d o l ph  (1937), 
with Baumann, Finney & Co., 208 S. La­
Salle St.
T r e s s e l , H a r r y  S . (1936), Harry S. Tressel,
628, 10 S. LaSalle St.
T r im a r c o , R a l p h  R . (1926), partner, Jona­
than Cook & Company, 1 LaSalle St.
T u r t l e , G e o r g e  R. (1921), George R. Turtle,
203 S. Dearborn St.
U t t e r , A r t h u r  J. (1923), Arthur J. Utter,
175 W. Jackson Blvd.
V a n  Eps, G e o r g e  T. (1919), George T. Van 
Eps, 1220 Harris Trust Bldg.
V a n  P e t t e n , F r a n k  R o b e r t  (1938), with 
Price, Waterhouse & Co., 33 N . LaSalle St.
V a u g h a n , B er n a r d  M.* (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
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V e g a , R o b e r t  M. (1936), partner, Bagley, 
Vega & Company, 120 S. LaSalle St.
V in c e n t , W . W . (1917), W. W. Vincent & Co., 
1446 Chase Ave.
V in e y a r d , P h il ip  P o r t e r  (1936), with 
George V. Rountree & Co., 208 S. LaSalle St.
W a g g o n e r , W . C . (1927), partner, R. G. 
Rankin & Co., 105 W . Adams St.
W a g n e r , A r c h ib a l d  F .  (1920), partner, 
Haskins & Sells, 2020 Harris Trust Bldg.
W a g n e r , I saac  (1922), partner, Katz, Wagner 
and Company, 1955, 1 N. LaSalle St.
W a g n e r , W . M. (1934), partner, William C. 
K irby & Co., 105 W . Monroe St.
W e b s t e r , W il l ia m  D. (1916), secretary, 
Victor Chemical Works, 141 W . Jackson 
Blvd.
W e is s , J u l iu s  V. (1917), Julius V. Weiss &  
Co., 160 N. LaSalle St.
W e s t p h a l n , H a r r y  G .*  (1922), a u d ito r ,  City 
of Chicago, 501 C ity  H a ll
W h it e , C a r r o l l  M. (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St.
W h it f ie l d , G e o r g e  B.* (1931), with Quaker 
Oats Company, 141 W . Ja c k so n  Blvd.
W h it w o r t h , C h a r l e s  R. (1914), partner, 
Touche, Niven & Co., 10 S. LaSalle St.
W il c o x , E d w a r d  B. (1927), partner, Edward 
Gore & Co., 125 W . Madison St.
W il k e s , P a u l  H . (1922), w ith  Thomson & 
Taylor Co., 536 W . C e rm a k  Rd.
W il l ia m s , C. V in c e n t  (1935), C. Vincent 
Williams, 1 N. LaSalle St.
W il l it s , W a r d  M. (1925), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St.
W il s o n , C h a r l e s  N. (1936), Charles N. 
Wilson, 111 W . Monroe St.
W in z e r , O. E. (1923), president, Winzer & 
Co., 530, 29 S. LaSalle St.
W it t e , L e s t e r  (1922), Lester Witte & Com­
pany, 120 S. L aS a lle  S t.
W o l f , G e o r g e  D. (1920), partner, Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St.
W o l f , H a r r y  H . (1921), partner, Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St.
W o o d , F r a n c is  L e ig h  (1912), 3835 Keystone 
Ave.
Y o h n , C l a r e n c e  H. (1937), with The W. E. 
Long Co., 155 N. C la rk  St.
Z im m e r m a n n , R u s s e l l  A. (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St.
Z o e l l e r , W m . A.* (1938), with Wolf and 
Company, 7 S. Dearborn St.
Z u e h l k e , W a l t e r  W . (1912), with Arthur 
Andersen & Co., 135 S. LaSalle St.
Z w is l e r , J o s e p h  E., J r .* (1937), with M cKin- 
sey, Wellington & Company, 135 S. LaSalleSt.
ILLINOIS (Continued)
Decatur Ottawa
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D ie h l , O r v a l  W. (1936), partner, Gauger & 
Diehl, 212 Citizens Bldg.
M u r p h e y , R o b e r t  J. (1934), partner, Mur­
phey and Nash and Jones, 501 Citizens Bldg. 
N a s h , W il l is  A. (1930), partner, Murphey 
and Nash and Jones, 501 Citizens Bldg.
Des Plaines 
T e r r y , L el a n d  E. (1925), 1005 Woodlawn 
Ave.
Elgin
D e w e y , D ix  D . (1924), Dix D. Dewey, P. O. 
Box 297
P a h n k e , E l m e r  R.* (1936), Elmer R. Pahnke, 
329 N. Worth Ave.
Elmhurst
S a v e e , N or m a n  S id n e y  (1935), Norman S. 
Savee, 179 Orchard S t.
Evanston
H a r r is o n , E d w a r d  H . (1916), E. H. Harrison 
1311 O a k  Ave.
Freeport
T e a r e , D a n ie l  J a m e s * (1925), treasurer, 
Burgess Battery Co.
Harvey
W il k e s , J a m e s  T. (1938), James T. Wilkes, 
Security Bldg.
Hoopeston
S t e w a r t , H o m e r  C. (1925), assistant treas­
urer, Food Machinery Corp.
Jacksonville 
K in n e y , E d w a r d  L . (1935), Edward L. 
Kinney, 197 S. Prairie St.
Joliet
M u n c h a l f e n , F l o r e n t  J o s e p h  (1924), F. J. 
Munchalfen & Company, 203 Elks Bldg.
Maywood
W a h l q u is t , C a r l  A r n o l d * (1925), C. A. 
Wahlquist, 209 S. 17th Ave.
Oak Park
P o w e l l , A u b r e y  F . (1933), 600 L y m a n  Ave. 
S u t e r , F r e d  A . (1913), 521 W e n o n a h  Ave. 
W a l s h , F r a n k  M .*  (1931), 906 N . A u s tin  
Blvd.
D in g l e , J o s e p h  G la d w y n  (1925), Joseph G. 
Dingle, First National Bank Bldg.
Paris
H o u st o n , H a r r y  A. (1934), Harry A . Hous­
ton, 116 E . Court St.
Peoria
B r o w n , A l f r e d  T .*  (1923), executive vice- 
president, Caterpillar Tractor Co.
B r o w n , W a r r e n  T h o m a s  (1931), with 
Gauger & Diehl, 1223 Jefferson B ldg .
B r u f l a t , W a l t e r  M .*  (1933), p a r tn e r ,  
Lewis, Bruflat & Company, 1605 A llian ce  
L ife  B ldg .
G e ig e r , G il b e r t  B. (1922), Gilbert B. Geiger, 
808 Lehmann Bldg.
S c h w a g m e y e r , E m il  H . (1926), accountant, 
Toledo, Peoria & Western Railroad
Rockford
F l in n , B er n a r d  W. (1930), with Seidman & 
Seidman, 502 Manufacturers Bank B ldg.
P o l l a r d , W a y n e  E. (1933), Wayne E. Pol­
lard, 608 Rockford National Bank Bldg.
W oo d , C l if f o r d  G. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1004 Talcott 
Bldg.
Springfield
R ic k b e il , R a ym ond  E a r l  (1930), Raymond
E. Rickbeil, 611 Ridgely Farmers Bldg.
T u r n b u l l , R a l p h  W . (1933), Ralph Turnbull 
& Co., 416 First National Bank Bldg.
Urbana
B a il e y , H e n r y  H e a t o n  (1936), with Univer­
sity of Illinois
F il b e y , E d w a r d  J. (1925), Edward J. Filbey, 
706 Pennsylvania Ave.
L it t l e t o n , A. C. (1936), professor of ac­
counting, University of Illinois
M o r e y , L lo y d  (1930), comptroller and profes­
sor of accounting, University of Illinois, 257 
Administration Bldg.
S c o v il l , H ir a m  T. (1923), Hiram T. Scovill, 
217 Commerce Bldg.
T h e is s , E d w in  L. (1926), associate professor 
of accounting, University of Illinois, 116 
Commerce Bldg.
Winnetka
D a v ie s , E r n e s t  C o u l t e r  (1924), 206 Sheri­
dan Rd.
W a r d , R a y m o n d  L. (1930), 199 Church R d .
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Indiana
Bloomington 
D ie t e r l e , D . L y l e  * (1938), a ss istan t profes­
sor o f business adm inistration , Indiana 
University
P ritchard , J oh n  H. (1922), auditor, Bloom­
ington Limestone Corp.
Evansville
T hom as, E arl  E . (1925), partner, Thomas, 
Bootz & Thomas, 709 Citizens Bank Bldg.
Gary
G o e d ec k e , W alter  S . (1935), partner, The 
Gary Audit Co., 504 Broadway 
S il e p , C h a rles * (1937), partner, The Gary 
Audit Co., 504 Broadway
F o rt W ayn e  
B e e l e r , G eorge  R . (1934), w ith  George B.
Buist & Co., 1001 Old-First Bank Bldg. 
B u ist , G eorge  B . (1918), George B. Buist & 
Co., 1001 Old-First Bank Bldg.
D etm e r , G regory  F.* (1936), partner, 
Houlihan, Kendrick & Detmer, 530 Lincoln 
Bank Tower 
H a l l , R oy  (1920), with Central Sugar Com­
pany, Inc., 4222 Indiana Ave.
H a r tm an , B e n ja m in  W . (1929), partner, 
Hartman, Andorfer & Koeneman, 835 
L incoln  B an k  T ow er  
H a sla c h er , M orton F .*  (1935), com ptroller, 
The Magnavox Co., 2131 B ueter Rd. 
H o u l ih a n , T hom as A . (1936), partner, 
Houlihan, Kendrick & Detmer, 530 L incoln  
B an k  T ow er  
K e n d r ic k , D ouglas W . (1936), partner, 
Houlihan, Kendrick & Detmer, 530 L incoln  
B ank  T ow er  
P e a s e , W ilfr ed  C u r tis  (1929), partner, 
Pease and Sanford, 501 P eop les B an k  B ldg. 
R e in k in g , H . M . (1937), partner, Reinking & 
McDonald, 809 O ld-F irst B an k  B ldg. 
S a n fo r d , F loyd  L . (1937), partner, Pease and 
Sanford, 500 P eop les B an k  Bldg. 
T e w k sb u r y , Carl L.* (1917), w ith  Fort 
Wayne National Bank
Indianapolis 
A lb e r s h a r d t ,  F r e d e r ic k  C. (1929), Fred­
erick C. Albershardt, 300 Insurance Bldg. 
A l le n t h a r p ,  R o b e r t  R . (1937), with Herd­
rich and Boggs, 803 Electric Bldg. 
B a e r n c o p f , J o se p h  B er na r d  (1924), partner, 
Geo. S. Olive & Co., 528 Chamber of Com­
merce Bldg.
B oggs, H arr y  (1926), partner, Herdrich and 
Boggs, 803 Electric Bldg.
C a r p e n t e r , K. J. (1930), with Geo. S . Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
C overt , M ar k  M . (1936), Mark M. Covert,
1109 Merchants Bank Bldg.
D e a l , S pe n c e r  E.* (1936), with Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
D e d a k e r , R obert  N . (1922), Robert N. 
Dedaker, 1319 Circle Tower
F a r m er , E dw ard  D.* (1936), secretary, 
State Board of Certified Accountants of 
Indiana, 305 State House
F ig el , A n d r e w  * (1937), with Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
H er dr ic h , O. C. (1924), partner, Herdrich 
and Boggs, 803 Electric Bldg.
H offm a n , F loyd L . (1935), Floyd L. Hoff­
man, 524 Circle Tower
K a h l , M a r v in  P . (1936), Kahl & Thurman, 
Illinois Bldg.
K a st n e r , E m il J . (1937), w ith  Herdrich and 
Boggs, 803 E lectric  B ldg.
K n o x , M a rshall  G . (1931), with Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg.
L loyd , J oh n  S. (1924), partner, Lloyd and 
Stevens, Guaranty Bldg.
M a d d e n , W illiam  M . (1923), W. M. Madden 
& Company, 1146 Consolidated Bldg.
M ill e r , J oh n  W . (1929), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg.
M u r r a y , C h a rles (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1403 Merchants Bank 
Bldg.
N e l so n , F r a n k l in  H .*  (1922), with Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg.
Ol iv e , G eorge  S. (1919), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg.
Ol iv e , J am es C. (1926), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg.
P a in t e r , H ow ard  W . (1927), Howard W. 
Painter, 912 Fletcher Trust Bldg.
P ik e , M a r io n  A lbe r t  * (1937), with North­
ern Indiana Power Co., 506 Traction Ter­
minal Bldg.
R a m sey , E llwood (1928), with Geo. S. Olive 
& Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
R o se , J am es L in d sa y  (1937), with Ernst & 
Ernst, 728 Illinois Bldg.
S n y d e r , R alph  W. (1929), with Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg.
S pr a d l in g , B ir n e y  D. (1925), partner, 
Spradling, Carter & Jordan Associates, 8th 
floor, Peoples Bank Bldg.
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INDIANA
S t e v e n s , C h a r l e s  E u g e n e  (1936), partner, 
Lloyd and Stevens, 508 Guaranty Bldg. 
S t in e , J o s e p h  (1928), with Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg. 
T h u r s t o n , T ro y  G. (1935), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce 
Bldg.
Y e o m a n , S t e p h e n  S m it h  (1920), partner, 
Yeoman Morgan, 630 Lemcke Bldg.
Logansport
K e l l e y , E d w a r d  W.* (1922), Edward W. 
Kelley, 312½ Fourth St.
Michigan City 
H il l , G e o . R . (1924), Geo. R. Hill, 117 W . 
8th St.
M a l l e t t , L e o n a r d  A. (1934), w ith  Sullivan 
Machinery Company, Woodland Ave.
M u n c ie
S c h n e it e r , F r e d  R. (1936), assistant auditor, 
Ball Brothers Company 
S m it h , W il b e r t  A.* (1925), manager, Munro 
Lumber Co., 316 Ohio Ave.
Z im m e r m a n , H a r o ld  A. (1925), a c c o u n ta n t , 
Ball Brothers Company
South Bend 
C r is p in , G o r d o n  S. (1936), Box 476
{Continued)
F ic k , H . W il l ia m  (1919), Hans William Pick, 
811 J. M. S. Bldg.
H o u g h t o n , W m . H . (1929), comptroller, 
Bendix Aviation Corp., 401 Bendix Dr.
K in g , K a r l  G r a n t  (1930), partner, King  
& Crowe, 505 Associates Bldg.
Sc h u r z , F r a n k l in  D.* (1925), vice-president, 
The South Bend Tribune
T h o m a s , L e w is  E .*  (1936), L. E. Thomas, 801 
Odd Fellows Bldg.
W h a r t o n , J. Russell (1927), partner, Willett 
& Wharton, 523 J. M . S. Bldg.
W il l e t t , F r e d e r ic k  S. (1922), partner, 
Willett & Wharton, 523 J. M . S. Bldg.
Terre Haute
M cG l o n e , I r a  T . (1924), Ira T. McGlone, 413 
Merchants National Bldg.
S tr a c h a n , E d w a r d  K a y  (1938), partner 
Strachan and Acree, 611 Tribune Bldg.
W il l e y , C u r t is  H .*  (1937), treasurer and 
director, The Loudon Packing Company
Vincennes
C h a pm a n , A r t h u r  R.* (1922), Arthur R. 
Chapman, 408 American National Bank 
Bldg.
W il s o n , C . I * (1925), 826 Perry St.
Iowa
Cedar Rapids
M cG l a d r e y , I. B. (1927), The I. B. Mc- 
Gladrey Company, 1020 Merchants Na­
tional Bank Bldg.
M e l t z e r , B e r n is  J .  (1934), B. J. Meltzer, 
Harmony B ldg.
M y e r s , C a r l  B u r t o n  (1925), auditor and 
treasurer, Iowa Electric Light & Power Co.
Clinton
H a m m a stro m , A l b e r t  H. (1915), Albert H. 
Hammarstrom, 112 Main A ve.
Des Moines
A d d is o n , J a m es  C . (1931), James C. Addison 
& Company, 327 Liberty Bldg.
B e m is , J o h n  E m m o n s  (1936), partner, Bemis, 
Ream & Brekke, 229 Insurance Exchange 
B ldg.
B e r t h o l f ,  E. A .* (1928), E . A. Bertholf &  
Company, 440 Insurance Exchange Bldg.
B il l in g s , P h il ip  L. (1915), partner, Billings, 
Prouty & Company, 918 Des Moines B ldg .
B r o w n , M il n e r  * (1929), Milner Brown, 1002 
7th St.
E d e n b u r n , J a m e s  W il l ia m  (1937), partner, 
Edenburn and Company, 6th and Locust Sts.
M cC l u r e , J .  H .*  (1937), 318 Liberty Bldg.
M u e h l e , L o u is  J .  (1930), Louis J. Muehle &  
Company, 201 Securities Bldg.
P e t e r s o n , F r e d  J .  (1930), partner, Wolf and 
Company, 1036 Des Moines Bldg.
P r o u t y , E d w in  G . (1915), partner, Billings, 
Prouty & Company, 918 Des Moines Bldg.
R e a m , L e s t e r  F ir m a n  (1936), partner, Bemis, 
Ream & Brekke, 229 Insurance Exchange 
Bldg.
W o r d e n , G l e n  S. (1937), G. S. Worden, 561 
28th St.
Dubuque
B r o o k s , M a u r ic e  E . (1931), partner, The 
M. E. Brooks Company, 311 Bank & In­
surance Bldg.
K is t in g , A n d r e w  J .  (1937), partner, The 
M. E. Brooks Company, 311 Bank & In­
surance Bldg.
Iowa City
E v e r s o l e , H a r o ld  B a k e r  (1929), associate 
professor of accounting, College of Com- 
merce, University of Iowa
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M u r p h y , M a r y  E .*  (1937), 113 S. Johnson 
St.
W a d e , H a r r y  H e n c h e l l  (1937), a sso c ia te  
p ro fesso r, University of Iowa, 205 U n iv e rs ity  
H a ll
W in t e r , S id n e y  G. (1927), professor of 
accounting, College of Commerce, University 
of Iowa
Mason City
G a g e , E d g a r  S. (1930), Edgar S. Gage, 824 
Forester’s Bldg.
Sioux City
G o l d b e r g , L o u is  S. (1931), Louis S. Goldberg, 
305 Commerce Bldg.
K e ig h t l e y , L o u is  H. (1932), L. H. Keightley,
610 Davidson Bldg.
S c h r o e r ,  H a r o l d  A.* (1938), with Williams, 
Wilson & Company, 307 Warnock Bldg.
S h ip w a y , R ic h a r d  J .  (1936), R. J. Shipway, 
370 New Orpheum Bldg.
S h u b b , M y e r  (1933), Myer Shubb, 202 C o m ­
merce B ldg .
T a y lo r , S id n e y  L. (1935), Sidney L. Taylor,
509 Warnock B ldg.
W il l i a m s ,  C h a r l e s  A. (1933), partner, Wil­
liams, Wilson & Company, 307 Warnock 
B ldg.
Waterloo
H o s t e t l e r , C h a s . N. (1936), Chas. N. 
Hostetler, 406 C o m m erc ia l B ldg.
S h u t e , W il l ia m  A. (1936), p a r tn e r ,  Brooks- 
Shute Company, 417 F ir s t  N a tio n a l  B ldg .
Kansas
Abilene
S im m o n s , R oy  N. (1927), Roy N. Simmons, 
Brown Bldg.
Kansas City
S in d e r s o n , S . W. (1935), S. W. Sinderson, 
422 Brotherhood Block
Pittsburg
S t e v e n s o n , C l i f f  C . (1934), Cliff C. Steven­
son, 401 C o m m erce  Bldg.
Salina
K e n n e d y , M . J .*  (1936), M. J. Kennedy, 229 
United Life Bldg.
Topeka
B r e l s f o r d , J o s e p h  K . (1924), partner, 
Brelsford & Gifford Co., 644 New England 
Bldg.
G if f o r d , H. W. (1927), partner, Brelsford & 
Gifford Co., 644 New England Bldg.
Wichita
B o n ic a m p , J o h n  Pa t r ic k  (1926), John P. 
Bonicamp, Union National Bank Bldg.
Fox, E lm e r  E . (1936), partner, Fox & Mor­
gan, 711 Fourth National Bank Bldg.
J a c o b i ,  E r w i n  W. (1938), with Lunsford, 
Barnes & Co., 307 Wheeler-Kelly-Hagny 
Bldg.
M o b e r l y , W il l ia m  H il l  (1927), partner, 
Moberly and West, 614 Wheeler-Kelly- 
Hagny Bldg.
M o r g a n ,  L . I r v i n  (1935), partner, Fox & 
Morgan, 711 Fourth National Bank Bldg.
P e t t ijo h n , C a r l  (1930), Carl Pettijohn, 221 N. 
Market St.
S a n d e r s ,  A . B. (1923), A. B. Sanders & Co., 
329 First National Bank Bldg.
S m ith , V i n c e n t  A. (1925), partner, Lunsford, 
Barnes & Co., 307 Wheeler-Kelly-Hagny 
Bldg.
S p u r r i e r ,  S t a n l e y  (1924), partner, Spurrier 
& Wood, 811 Beacon Bldg.
W e s t , I v a n  M . (1938), partner, Moberly and 
West, 614 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg.
W o o d , A l b e r t  R . (1936), partner, Spurrier 
& Wood, 811 Beacon Bldg.
Kentucky
Covington
B a il e y , E s p y  (1936), Espy Bailey, 202 First 
National Bank Bldg.
G a r d in e r , C l in t o n  F .*  (1924), Clinton F. 
Gardiner, 823 Arlington Rd., Park Hills
Lexington
F o r t u n e , H e l e n  H . (1936), partner, Hifner 
and Fortune, 204 City Bank Bldg.
H if n e r , W il l ia m  A l e x a n d e r , J r . (1924), 
partner, Hifner and Fortune, 204 City Bank 
Bldg.
Louisville
B a r n e t t , L. C. (1916), L. C. Barnett & Com­
pany, 1417 Heyburn Bldg.
B o o n e , L. I . (1937), partner, Humphrey, 
Robinson & Company, 201 Columbia Bldg.
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KENTUCKY
B r o w n , J .  B e r n a r d  (1937), partner, Brown 
and Imhof, 408 Washington Bldg.
B u rley , R oss A. (1936), Ross A . Burley, P. O. 
Box 933
C a r d w e l l , H a r v e y  D. (1936), partner, 
Cotton & Eskew, 706 Kentucky Home Life 
Bldg.
C h r is t e n , A l b e r t  (1934), partner, Cotton &  
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg.
C o t t o n , Wm. (1924), partner, Cotton & Es­
kew, 706 Kentucky Home Life Bldg.
D e n n is , R o b e r t  N u t t e r  * (1937), with 
Humphrey, Robinson & Company, 201 
Columbia Bldg.
D o is e a u , C. M ic h e l  (1921), executive vice- 
president, Brown Forman Distillery Co., 
1908 Howard St.
E sc o tt , C l if t o n  R o d e s  (1935), partner, 
Escott, Grogan & Co., 412 Lincoln Bank 
Bldg.
E s k e w , S a m u e l  W. (1926), partner, Cotton & 
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg.
F r e r m a n , A .* (1937), w ith  Humphrey, Robin­
son & Company, 201 Columbia Bldg.
G r o g a n ,  W . W a l l e r  (1936), partner, Escott, 
Grogan & Co., 412 Lincoln Bank Bldg.
H a r r is , C h a r l e s  G. (1908), partner, Charles
G. Harris & Co., 1409 Kentucky Home Life 
Bldg.
H a r r is , O r v il l e  D. (1916), partner, Charles
G. Harris & Co., 1409 Kentucky Home Life 
Bldg.
H a r t m a n , W il l ia m  H . (1926), partner, 
Humphrey, Robinson & Company, 201 Co­
lumbia Bldg.
H e i m e r d in g e r , E u g e n e  M . (1938), Eugene 
M . Heimerdinger, 712 Louisville Trust Bldg.
H u n t e r , J o s e p h  A.* (1937), with Humphrey, 
Robinson & Company, 201 Columbia Bldg.
L y n n , A u d ie  J o h n  (1924), A . J. Lynn & 
Company, 1478 Starks Bldg.
M c K e n n e y , W i l l i a m  F o s t e r  (1937), w ith  
Humphrey, Robinson & Company, 201 
C o lu m b ia  B ldg.
M c M u l l e n , M alcolm  B. (1936), partner, 
Humphrey, Robinson & Company, 201 
Columbia Bldg.
(Continued)
M e l d r u m , G e o r g e  F. (1916), George F. 
Meldrum, 403 Hilliard Bldg.
M il l e r , R o b e r t  (1927), partner, Humphrey, 
Robinson & Company, 201 Columbia Bldg.
P a r k e r , C h a r l e s  P a l m e r  (1928), treasurer, 
The Axton-Fisher Tobacco Co., 1920 Maple 
St.
P e t o t , J o h n  S., Sr. (1931), partner, Wald­
man, Petot & Company, 413 Marion E . 
Taylor Bldg.
R o b in s o n , G o ld sb o r o u g h  (1933), Golds­
borough Robinson, 481 Starks Bldg.
S c h u l e r , T h a d  J .*  (1935), partner, Brown 
and Imhof, 409 Washington Bldg.
T h o m p so n , A l b e r t  C. (1925), Albert C. 
Thompson, 912 Kentucky Home Life Bldg.
T u r n e r , B r a d l e y  O.* (1928), with Hum­
phrey, Robinson & Company, 201 Columbia 
B ldg .
W a ld m a n , M a x  (1925), partner, Waldman, 
Petot & Company, 414 Marion E . Taylor 
Bldg.
W e l l s , W . J .*  (1937), with Humphrey, Robin­
son & Company, 201 Columbia Bldg.
W h it e , K e n n e t h  (1936), partner, Yeager &  
White, 401 Louisville Trust Bldg.
Y e a g e r , L. C . J .  (1932), partner, Yeager & 
White, 401 Louisville Trust Bldg.
Y o u n g , L. T ip t o n  (1916), L. Tipton Young 
& Co., 87 Kenyon Bldg.
Newport
T h o r b u r n , E d w in  F. (1935), Edwin F. 
Thorburn, 701 Newport Finance Bldg.
Owensboro
B a u m g a r t e n , H a r r y  E . (1916), 1529 Millers 
Court
Paducah
T a y lo r , H a r r a r  W a r n e r  * (1937), partner, 
Edward R. Miller & Company, Citizens 
Savings Bank Bldg.
Totz
B e n n e t t , H e n r y  H .*  (1930), Henry H. 
Bennett
Louisiana
Alexandria
M o r g a n , H a r v e y  H a r w e l l  * (1926), part­
ner, J. W. Beasley & Co., 403 Guaranty 
Bank Bldg.
Baton Rouge
B o u r g e o is , H a n n is  T a y lo r  (1924), Hannis 
T. Bourgeois, 311 Roumain Bldg. 
C h a m p a g n e , L io n e l  A . (1934), partner, 
Champagne & Hawthorn, 412 Triad Bldg.
F r a n k , W a l t e r  H .*  (1937), assistant collec­
tor of revenue, State of Louisiana, 716 N. 
8th St.
H a w t h o r n , R o b e r t  B a s k in  (1934), partner, 
Champagne and Hawthorn, 412 Triad Bldg.
L o c k w o o d , J a m e s  C.* (1938), James C. 
Lockwood, 607 Louisiana National Bank 
Bldg.
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S a l ie r s , E a r l  A d o l p h u s  (1936), w ith  
Louisiana State University
Monroe
F r a z e r , H a r r y  G. (1936), partner, Cornell 
& Company, Ouachita Bank Bldg.
N o r t h , C h a r l e s  C . (1926), Charles C. North, 
1005 De Siard St.
Sa v a g e , W a l t e r  S .* (1934), Walter S. 
Savage, Bernhardt Bldg.
New Orleans
Al y , W il l ia m  G. (1936), partner, John F. 
Hartmann & Company, 433 Balter Bldg.
A p p o l o n io , E. J.* (1930), secretary-treasurer, 
Mente & Co., Inc., 1200 Queen & Crescent 
Bldg.
B a r r y , Denis A. (1934), Denis A. Barry, 
1803 Masonic Temple Bldg.
B a r t o n , M e y e r  (1933), partner, Barton, 
P ilié & Seré, 609 Carondelet Bldg.
B ie n v e n u , E m il e  (1908), Emile Bienvenu, 717 
W h itn e y  B a n k  B ldg .
B o u r g e o is , S id n e y  S ., J r . (1926), Sidney S. 
Bourgeois & Co., A m erican  B a n k  B ldg .
B u c h a n , L e s l ie  J. (1931), professor of ac­
counting, Tulane University
C h a m b e r l a in , O t is  J .*  (1936), Otis J. Cham­
berlain, M a so n ic  T e m p le
C o n r o y , G e o r g e  E. (1937), partner, Haskins 
& Sells, 506 Hibernia Bank Bldg.
C o st a , J o s e p h , J r .* (1936), with Caballero and 
Miller, 1000 Maritime Bldg.
D a l f e r e s , G a y l e  L.* (1938), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 837 Gravier St.
d e  V e r g e s , E d w a r d  J. (1931), Edward J. de 
Verges, 720 Whitney Bldg.
D ie n e s , M alco lm  M . (1930), p a r tn e r ,  Moses, 
Rittler & Dienes, 532 A u d u b o n  B ldg.
D in k e l s p ie l , E d w a r d  A.* (1928), auditor of 
public accounts, City of New Orleans
D o od y , L o u is  D . (1938), partner, John D. 
Murphy & Louis C. Doody, 400 Maritime 
Bldg.
D o w l in g , J o h n  S. (1936), with Haskins & 
Sells, 506 Hibernia Bank Bldg.
D u b o u r g , T h o m a s  A. (1925), partner, J. Y. 
Fauntleroy & Company, 1312 Pere Mar­
quette Bldg.
E h r l ic h e r , J o s e p h  George * (1935), with J. 
K . Byrne & Co., 2215 American Bank Bldg.
E v e r s m e y e r , W. H. (1934), W. H. Eversmeyer, 
1507 American Bank Bldg.
E w in g , D a n ie l  D . (1926), Daniel D. Ewing, 
531 Canal Bank Bldg.
F e r r y , H e n r y  L.* (1925), Hy. L. Ferry, 438 
Canal Bank Bldg.
G o ld m a n , M y r o n  M . (1911), Myron M. 
Goldman, 330 Whitney Bldg.
H a r t m a n n , J o h n  F .  (1922), John F. Hart­
mann & Company, 433 Balter Bldg.
H a y e s , A r t h u r  M.* (1938), with J. Y. 
Fauntleroy & Co., 1312 Pere Marquette 
Bldg.
J a c o b s , H e n r y  (1931), Henry Jacobs, 904 
Pere Marquette Bldg.
J u m o n v il l e , H e n r y  J .  (1922), partner, Has­
kins & Sells, 506 Hibernia Bank Bldg. 
L a b a n c a , F r a n c is  J o s e p h  * (1936), with 
New Orleans Public Service, Inc., 317 
Baronne St.
L a n d w e h r , G e o r g e  (1934), with C. G.
Robinson & Co., 905 American Bank Bldg. 
L a n k s t o n , J o h n  O. (1934), John O. Lankston, 
1015 Maritime Bldg.
L e G a r d e u r , R e n e  J .  (1922), R. J. LeGardeur 
& Company, 1002 Baronne Bldg.
L l o y d , R . C. (1911), R. C. Lloyd, 410 Cotton 
Exchange Bldg.
M il l e r , H e n r y  J .  (1923), partner, Caballero 
and Miller, 1000 Maritime Bldg.
M o r e t , L u c ie n  J .  (1929), partner, F. W.
Lafrentz & Co., 1027 Whitney Bldg. 
M u r p h y , C h a r l e s  B.* (1936), Charles B.
Murphy, 403 Perdido Bldg.
M u r p h y , J o h n  D . (1934), partner, John D. 
Murphy & Louis C. Doody, 400 Maritime 
Bldg.
P e n d l e t o n , N e a l  F .  (1935), with New Or­
leans Bank for Cooperatives, Farm Credit 
Administration, Hibernia Bank Bldg. 
P e y r o u x , J o h n  A. (1933), partner, J. K .
Byrne & Co., American Bank Bldg. 
P il ié, L o u is  H . (1924), partner, Barton, P ilié 
& Seré, 609 Carondelet Bldg.
R it t l e r , E d w . S. (1921), partner, Moses, 
Rittler & Dienes, 532 Audubon Bldg. 
R o b b e r t , W il l ia m  H. (1926), William H.
Robbert, 720 Carondelet Bldg.
R o b in s o n , C e c il  G. (1912), partner, C. G.
Robinson & Co., 905 American Bank Bldg. 
R o g e r , L a u r e n t  J .*  (1938), with Caballero 
and Miller, 1000 Maritime Bldg.
R o v ir a , E d w in  J .  (1922), partner, C. G.
Robinson & Co., 905 American Bank Bldg. 
S c h e n c k , L e o n a r d  E. (1935), Leonard E.
Schenck, 517 Carondelet Bldg.
S c o tt , C u r t is  F .*  (1937), president, Guaranty 
Savings and Homestead Association, 612 
Gravier S t.
S e e m a n n , C h a r l e s  L . (1934), Charles L.
Seemann, 1116 Carondelet Bldg.
S e r é, D a r b y  (1927), partner, Barton, P ilié &  
Seré, 609 Carondelet Bldg.
S h e a , J o h n  C h a r l e s  * (1935), auditor, 
Whitney National Bank of New Orleans 
S m it h , A r c h ie  M . (1914), Archie M. Smith,
316 Hibernia Bank Bldg.
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S p il s b u r y , Sid n e y  T .*  (1936), Sidney T.
Spilsbury, 423 Carondelet St.
T o u p s , Ra y m o n d  A. (1937), partner, E.
George Rogers & Company, 1008 Union Bldg. 
T r e a d w e l l , G e o r g e  A. (1916), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 2012 American 
Bank Bldg.
V a n  K ir k , J a y  C. (1936), professor of ac­
counting, Tulane University 
W a r d , J a c k so n  P. (1925), partner, R. V.
Whittaker & Co., 426 Whitney Bldg. 
W e g m a n n , A u g u st  A . (1934), partner, J. K .
Byrne & Co., American Bank Bldg.
W e i s , C a m il l e  (1925), partner, C. Weis & 
Company, 322 Carondelet Bldg.
W e r m u t h , C h a r l e s  E. (1916), Charles E.
Wermuth Co., 1746 Canal Bank Bldg. 
W h it t a k e r , R . V . (1934), partner, R. V.
Whittaker & Co., 426 Whitney Bldg. 
W il l ia m s , H a r r y  J. (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 2012 American Bank 
Bldg.
(Continued)
W il l ia m s , T h o m a s  A . (1924), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 1027 Whitney Bldg.
Y o u n g m a n , F r a n k  (1929), partner, R. J. 
LeGardeur Company, 1002 Baronne B ldg .
University
B o r t h , D a n ie l , J r .* (1938), associate profes­
sor of accounting, Louisiana State Uni­
versity
Shreveport
B a t t l e , B u fo r d  D. (1931), Buford D. Battle, 
257 Rutherford P l .
E g l in , R a l p h  B. (1926), partner, Viser & 
Eglin, Giddens Lane Bldg.
P a s q u ie r , C l a u d e  M. (1922), partner, Col­
bert & Snider, 1025 Slattery Bldg.
T il l o t s o n , A n d r e w  L. (1935), A. L. Tillotson, 
914 Slattery Bldg.
V is e r , H a r ry  L. (1925), partner, Viser & 
Eglin, Giddens Lane Bldg.
Maine
Bridgton
K e l l e r , F r e d e r ic k  C ., J r . (1923), Frederick 
C. Keller, Jr.
Portland
B o y n t o n , C . E v e r e t t  (1910), C. Everett 
Boynton, Congress Square Hotel 
F o s s ,  C h e s t e r  M e r r il l  (1923), Chester 
Merrill Foss, 1204 Chapman Bldg. 
G r a f f a m , G e o r g e  M . (1922), George M.
Graffam, 415 Congress St.
J o r d a n , C h e s t e r  A. (1917), partner, Jordan 
& Jordan, 465 Congress St.
J o r d a n , H a r o ld  C. (1918), partner, Jordan 
& Jordan, 465 Congress St.
M il l e t t , R ic h a r d  M . (1925), partner, 
Millett, Fish & Dresser, 1010 Fidelity Bldg.
M it c h e l l , P e r c y  D. (1920), with Jordan & 
Jordan, 465 Congress St.
R h o d e s , R ic h a r d  A. (1924), assistant treas­
urer, Burnham and Morrill Co., 45 Water 
St.
Standish
G o u ld , F r e d  R. (1930), P. O. Box 17 
Woodland
S a r g e n t , H o m e r  A.* (1923), treasurer, Wood­
land Company
Maryland
Baltimore
A r m s t r o n g , J .  E., J r . (1934), with Haskins & 
Sells, 1243 Calvert Bldg.
B a l d , G e o r g e  H .*  (1931), w ith  G. Harvey 
Porter, L ex in g to n  B ldg .
B a ss , A . G . (1923), manager, Ernst & Ernst, 
First National Bank Bldg.
B e n s o n , J a m e s  L . (1926), partner, Wooden & 
Benson, Munsey Bldg.
B l a c k , R o b e r t  W . (1925), partner, Black & 
Company, 16 E. Franklin St.
B l a c k , W il m e r  (1907), partner, Black & 
Company, 16 E. Franklin St.
B u r k e , H e n r y  G . (1928), p a r tn e r ,  Burke, 
Landsberg & Gerber, 1016 M u n se y  B ldg.
C r o g g o n , C h a r l e s  C a r r o l l  (1922), partner, 
Haskins & Sells, 1243 Calvert Bldg.
D a v is , C a r r o l l  F r a n k l in  (1936), partner, 
Harlan Johnson, Davis & Osborne, 1001 
Calvert Bldg.
D it m a n , C h a r l e s  R. (1909), Charles R. Dit- 
man, 906 First National Bank Bldg.
G a u g e r , M a r t in  J. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1502 First 
National Bank Bldg.
G il l e s p ie , W il l ia m  A. (1922), William A . 
Gillespie & Co., Court Square Bldg.
G o l d fa r b , L a w r e n c e  R.* (1937), Lawrence 
R. Goldfarb, 446 Equitable Bldg.
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G u n t h e r , C h a r l e s  O., J r . (1934), partner, 
Bartels & Spamer, 1001 American Bldg.
H a l l , C h a r l e s  O . (1910), Charles O. Hall,
1110 Fidelity Bldg.
H a t t e r , C h a r l e s  W. (1930), partner, Hatter 
& Macnab, 1901 First National Bank Bldg.
H e h l , C h a r l e s  L. (1922), 2518 Guilford Ave.
H o u s e , H a r o ld  N. (1937), partner, Stegman, 
House & Co., 1214 Mercantile Trust Bldg.
I r v in g , B u r t o n  M . (1934), partner, Irving 
& McKewen, Baltimore Trust Bldg.
J o h n so n , H a r la n  (1926), partner, Harlan 
Johnson, Davis & Osborne, 1001 Calvert 
Bldg.
K in g , M a so n  H e r b e r t  (1931), w ith  Haskins 
& Sells, 1243 Calvert Bldg.
L a n g r a l l , H e r b e r t  L . (1932), H. L. Langrall 
& Company, American Bldg.
L o g u e , H. C l e v e l a n d  (1929), H. Cleveland 
Logue & Company, 308 American Bldg.
M a c n a b , J o h n  B r o w n  (1924), partner, 
Hatter & Macnab, 1901 First National Bank 
B ldg .
M a sso n , J o h n  C. (1936), a u d ito r ,  Public 
Service Commission of Maryland, 1721 
M u n se y  B ldg .
M a x w e l l , G e o r g e  A. (1921), comptroller, 
Manufacturers Finance Company, Baltimore 
Trust Bldg.
M c K e w e n , J o h n  L. (1934), partner, Irving 
& McKewen, Baltimore Trust Bldg.
M c N u l t y , J a m e s  P . (1936), James P . Mc­
Nulty & Co., 507 American Bldg.
M e a d e , A r t h u r  C h e w  (1931), Arthur C. 
Meade, 608 Union Trust Bldg.
O s b o r n e , P h il ip  M a r sh a l l  (1936), partner, 
Harlan Johnson, Davis & Osborne, 1001 
Calvert Bldg.
P h ip p s , Sa m u e l  H o w a r d  (1930), S. Howard 
Phipps, 533 Title Bldg.
P o r t e r , G. H a r v e y  (1922), G. Harvey Porter, 
1308 Lexington Bldg.
R ea m y , R o b e r t  L. (1933), with Haskins &  
Sells, 1243 Calvert Bldg.
R u d o , M a x  (1922), partner, Eagen &  Rudo,
315 American Bldg.
R u p p , T h e o d o r e  E. (1934), w ith  Haskins & 
Sells, 1243 Calvert Bldg.
S c h n e p f e , H o w a r d  A. (1934), Chas. H. 
Schnepfe, Jr. & Co., 1731 Baltimore Trust 
Bldg.
Sc h u l t e , L o u is  C. (1928), Louis Cavano 
Schulte, 813 Mercantile Trust Bldg.
S h a l l e n b e r g e r , F r a n k  A. (1929), comptrol­
ler, Brager-Eisenberg, Inc., Eutaw & Sara­
toga Sts.
S h ip l e y , E d w a r d  G e t t ie r  (1932), Edward 
Gettier Shipley, Garrett Bldg.
S im m o n d s , A l b e r t  G o r d o n  (1933), with 
Haskins & Sells, 1243 Calvert Bldg.
S p a m e r , H e n r y  E d w a r d  (1922), partner, 
Bartels & Spamer, 1001 American Bldg.
S p e a r s , H a r r y  E. (1922), vice-president and 
comptroller, Commercial Credit Co., First 
National Bank Bldg.
S t a p l e s , L e e  E. (1935), Lee E. Staples, 541 
Calvert Bldg.
S te g m a n , E d w a r d  J .  (1920), partner, Steg­
man, House & Co., 1214 Mercantile Trust 
Bldg.
S t o n e , W il l ia m  A. (1934), auditor, The A . S. 
Abell Company, Sun Square
T a y lo r , R o b e r t  T .  (1934), with Haskins & 
Sells, 1243 Calvert Bldg.
T it t s w o r t h , W il l ia m  B. (1934), with Has­
kins & Sells, 1243 Calvert Bldg.
W a l t o n , W il l ia m  R ., J r . (1930), partner, 
Wooden & Benson, Munsey Bldg.
W h it e , H e r b e r t  E. (1936), with H. L. 
Langrall & Co., American Bldg.
W o o d e n , E r n e s t  E . (1916), partner, Wooden 
& Benson, Munsey Bldg.
College Park
C a sb a r ia n , H a r v e y  T y n d a l  * (1936), comp­
troller, University of Maryland
W e d e b e r g , S. M. (1936), professor of ac­
counting, University of Maryland
Curtis Bay
H u t s o n , J o h n  R a y m o n d  (1923), plant audi­
tor, The Davison Chemical Corp.
Hagerstown
S la y b a u g h , G e o r g e  E .*  (1924), George E. 
Slaybaugh, 308 Wareham Bldg.
U n g e r , J .  E l v in  (1932), J. Elvin Unger, 514 
Stickell Bldg.
Hyattsville
D u r h a m , T h o m a s  S.* (1937), with Washing­
ton Suburban Sanitary District
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Massachusetts
C a r p e n t e r , W in t h r o p  L. (1916), partner, 
Herbert F. French & Company, 211 Congress
Boston
A l b e e , H e r b e r t  H . (1908), partner, Amos D. 
Albee, Son & Co., 629 Exchange Bldg.
A n d e r s o n , F r e d  C h a r l e s  * (1925), Fred C. 
Anderson and Company, 53 State St.
A n g e l l , C y r il  N.* (1936), partner, Peisch, 
Angell & Company, 131 State St.
Ba d e r , C a r l  A. (1933), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
B a k e r , A l l a n  (1937), with Waldron H. Rand 
& Company, 101 Milk St.
B a k e r , K a r l  W . (1934), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St.
B a r b , T h o m a s  V. (1926), partner, Haskins & 
Sells, 80 Federal St.
B a r r y , J o h n  J .  (1924), partner, John J. Barry 
& Company, 18 Tremont St.
B a s s e t t , F r e d e r ic k  M. (1936), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
B a t c h e l d e r , A r t h u r  P. (1916), partner, 
Seamans, Stetson & Tuttle, 84 State St.
B a t c h e l d e r , H a r o ld  P . (1926), with Haskins 
& Sells, 80 Federal St.
B e c k e r , K a r l  H.* (1926), partner, Arthur L. 
Risley & Co., 110 State St.
B e l k n a p , R o sco e  H. (1921), 211 Congress St.
B e l s o n , Sa m u e l  L. (1925), Samuel L. Belson,
11 Beacon S t.
B e n n e t t , C l in t o n  W. (1920), partner, 
Cooley & Marvin, 140 Federal St.
B e n t l e y , C h a r l e s  B a n c r o f t * (1928), cost 
accountant, Simplex Wire & Cable Co., 201 
Devonshire St.
B e n t l e y , H a r r y  C. (1908), president, The 
Bentley School of Accounting & Finance, 921 
Boylston St.
B il l e r , I. E d w a r d  * (1932), I. Edward Biller, 
294 Washington St.
B is h o p , G e o r g e  L. (1906), partner, Storer & 
Bishop, 68 Devonshire St.
B o ll o n g , E l b r id g e  A . (1918), partner, 
Stewart, Watts & Bollong, 50 State St.
B o u t e l l e , E u g e n e  G. (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
B o y n t o n , W il l ia m  (1922), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St.
B r o w n , A l b e r t  (1924), partner, Patterson 
and Brown, 75 Federal St.
B r o w n , T h o m a s  J. (1937), partner, Thomas 
J . Brown & Company, 82 Devonshire St.
B r o w n , W a l t e r  E. (1935), partner, E. H. 
Griswold & Co., 1 Federal St.
B r u s t e r , R a l p h  R .*  (1925), with Scovell, 
Wellington & Co., 110 State St.
C a m p b e l l , C u r t is  (1936), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St.
C a v e , J a m e s  H.* (1934), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St.
C h a d w ic k , B u r t o n  L. (1937), with Charles F.
Rittenhouse & Company, 1 Federal St. 
C h a l f in , H a r r y  (1925), with The James W.
Eadie Company, 141 Milk St. 
C h a m b e r l a in , R ic h a r d  S. (1934), with 
Price, Waterhouse & Co., 75 Federal St. 
C h a n d l e r , C a r l t o n  N . (1937), with Charles
F. Rittenhouse & Company, 1 Federal St. 
C h a n d l e r , N o r m a n  B. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St. 
C h a s e , A l e x a n d e r  J. (1933), with Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
C h a s e , A r t h u r  T a f t  (1906), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St.
C h a s e , G a r d n e r  W. (1936), partner, Cooley 
& Marvin, 140 Federal St.
C l a r k e , J o h n  F r a n c is  (1935), with Patter­
son, Teele & Dennis, 1 F e d e ra l St.
C o h e n , H e r m a n  B . (1922), partner, Herman
B. Cohen & Company, 84 State St.
C o m in s , E d w a r d  P. (1905), Edward P .
Comins, 200 Devonshire St.
C o n a n t , Ir a  M.* (1921), Ira M. Conant, 110 
State St.
C o n d o n , D a n ie l  F. (1924), partner, Orlando
C. Moyer & Co., 201 Devonshire St. 
C o n l e y , F r a n c is  M. (1936), with Stewart,
Watts & Bollong, 50 State St.
C o n n e l l y , D a n ie l  J o s e p h  * (1937), with 
L. D. Willcutt & Sons Co., 146 Summer St. 
C o r n e l l , C h a r l e s  H .*  (1916), Charles H.
Cornell, 211 Congress St.
C r a n d e l l , J .  C h e s t e r  (1913), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 110 State St. 
D ’A l e s s a n d r o , A l f r e d  (1935), chairman of 
department of accounting, Northeastern 
University, 312 Huntington Ave.
D a v is , H e r b e r t  T .  (1936), partner, Elliott, 
Davis & Company, 49 Federal St.
D e c k e r , I r w in  S. (1923), Irwin S. Decker, 
515, 80 F e d e ra l St.
D e n s m o r e , L o u is  E. (1920), Louis E. Dens­
more, 31 Bedford St.
D e s c o t e a u x , G e o r g e  N. (1921), George N.
Descoteaux, 1131, 10 High St.
D il l o n , Sc h u y l e r  (1929), William Dillon 
& Son, 131 State St.
D o n n e l l y , T h o m a s  B e r n a r d  * (1917), part­
ner, T. B. Donnelly & Co., 79 Milk St. 
Dow, W il l a r d  W .*  (1937), Willard W.
Dow, 20 Beacon St.
D y sa r t , H u g h  (1915), Hugh Dysart, 89 StateSt.
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D y sa r t , R o b e r t  (1905), Robert Dysart & Co., 
50 State St.
E d w a r d s , T. R u t h e r f o r d  (1937), partner, 
John Carruthers & Co., 909 Little Bldg.
E l c o c k , T h o m a s  M. (1925), Thomas M. El­
cock, 80 Federal St.
E l l io t t , J a m e s  H. (1925), partner, Gove, 
Elliott & Kelly, 40 Court St.
F a g e l l , W il l ia m  (1934), William Fagell & 
Co., 80 Boylston St.
F a r r e y , F r a n k  J .  (1921), w ith  Price, Water­
house & Co., 75 F e d e ra l St.
F e in s il v e r , J o s e p h  E. (1937), Joseph E. 
Feinsilver, 11 Beacon St.
F itc h , S t a n l e y  G. H . (1916), pa rtn e r, Patter­
son, Teele &  Dennis, 1 Federal S t.
F l e t c h e r , F . R ic h m o n d  (1922), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 110 State St.
F o s t e r , A b b o t t  B. (1937), partner, Spark, 
Mann & Company, 60 State St.
F o s t e r , R o b e r t  I r a  * (1936), with Price, 
Waterhouse &  Co., 75 F e d e ra l St.
F o x , J ames  J.*  (1918), partn e r, Fox, Hayes & 
O'Brien, 752 L ittle  Bldg.
F r e n c h , E a r l e  M. (1924), partner, Herbert F. 
French & Company, 211 Congress St.
F y f f e , J o s e p h  B.* (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
G a l e ,  C h a r l e s  (1919), Charles Gale, 294 
W ashington St.
G a l l o w a y , D a v id  B. (1932), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 30 Federal St.
G a y , A r t h u r  W. (1936), partner, Gay, Fuller 
& Company, 73 Tremont St.
G ib b s , E dward , J r . (1924), pa rtn e r, Gibbs, 
Dean &  Company, 1 Beacon S t.
G ib s o n , J .  E d w a r d  (1935), with Peat, Mar­
wick, Mitchell &  Co., 30 Federal St.
G l id d e n , E l m e r  G .*  (1922), treasurer, North­
western Leather Company, 93 Lincoln St.
G l u n t s , J a m e s  D . (1911), James D. Glunts &  
Co., 31 Milk St.
G o g g in , W a l t e r  J .  (1925), h e a d  o f a c c o u n t­
in g  d e p a r tm e n t,  Boston University, 525
 Boylston St.
G o o d m a n , H a r r y  (1927), partner, Goodman 
& Goodman, 31 M ilk  St.
G o o d m a n , M o r r is  (1924), p a r tn e r ,  Goodman 
&  Goodman, 31 M ilk  S t.
G o r d o n , D a v id  C.* (1922), David C. Gordon,
901 Old South Bldg.
G o r m a n , J o s e p h  H . (1937), w ith  Boyden, 
Yardley & Guay, 10 State St.
G o v e , A r c h ib a l d  C. (1933), partner, Gove, 
Elliott & Kelly, 40 Court St.
G o v e , J a m e s  S t o t t  (1938), James S. Gove, 
89 Broad St.
G r e e n e , H ow a r d  F .*  (1937), instructor in 
accounting, The Bentley School of Account­
ing and Finance, 921 Boylston St.
G r is w o l d , E r n e s t  H. (1916), partner, E. H. 
Griswold & Co., 1 Federal St.
G u a y , W il l ia m  C. (1935), partner, Boyden, 
Yardley & Guay, 10 State St.
H a l l , J a m e s  W . (1914), partner, F. W. La­
frentz & Co., 80 Federal St.
H a r l o w , A r c h ie  S. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
H a r v e y , J o e l  D . (1932), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
H a w k in s , L e s t e r  G . (1925), partner, Edward 
Steacie & Co., 131 State St.
H a w o r t h , C h r is t o p h e r  * (1929), with Amos
D. Albee, Son & Co., 53 State St.
H a y e s , W il l ia m  E. (1924), William E. 
Hayes & Co., 60 C o n g ress S t.
H e l m a n , S im o n  J .  (1925), p a r tn e r ,  S. J. 
Helman & Co., 40 B ro a d  S t.
H e n d r ie , P e r c y  M . (1919), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 75 Federal St.
H o b so n , D o r o th y  M . (1928), assistant 
treasurer, Pepperell Manufacturing Co., 160 
State St.
H o ffm a n , J ay  S. (1936), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St.
H o l m e s , C h a r l e s  L . (1937), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St.
H u g h e s , E l l io t  B. (1915), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
H u m p h r e y , H a r o l d  A . (1930), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
H u n t , E d w a r d  C . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
H u n t e r , A l b e r t  E . (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
H y d e , R a l p h  K. (1914), Ralph K . Hyde, 131 
State St.
I m p e r , R o b e r t  O. (1934), w ith  Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 30 F e d e ra l S t.
J a u r e g u y , A n th o n y  (1924), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 75 Federal St.
J e w e t t , G r a n d je a n  G .*  (1938), auditor, 
Boston Edison Company, 39 Boylston St.
J o s e p h s , N a t h a n  * (1919), Nathan Josephs 
& Co., 390 M a in  S t.
K e s s l e r , H a r ry  I saac  (1925), Harry I. 
Kessler, 73 Tremont St.
K in g , E d w in  H. (1925), Edwin H. King, 
10 High St.
K in g m a n , E t h e l  S. (1922), with Herbert F. 
French & Company, 211 Congress St.
K ir k , F r a n c is  P. (1936), Francis P . K irk, 716 
Statler Office Bldg.
K o a l l ic k , L e o p o l d  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
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L a r so n , H. W il l ia m  (1932), with Herbert
F. French & Company, 211 Congress St.
L e V i n e , J o s e p h  (1922), partner, Joseph 
LeVine & Co., 333 Washington St.
L in d s a y , M a u r ic e  M . (1924), d e a n , The 
Bentley School of Accounting & Finance, 921 
Boylston St.
L o v e , H e n r y  D. (1910), with Seamans, Stet­
son & Tuttle, 84 State St.
L u b e t s , R o b e r t  (1927), partner, Lubets & 
Lubets, 185 Devonshire St.
M a cL e o d , E l w in  (1933), partner, MacLeod, 
& McManus, 75 Federal St.
M a g g io n i, P e t e r  J .  (1934), w ith  Patterson, 
Teele & Dennis, 1 Federal St.
M a h o n e y , J o s e p h  C.* (1925), treasurer, Lud­
low Manufacturing Association, 211 Con­
gress St.
M a n n , H a rva rd  L. (1934), partner, Spark, 
Mann & Company, 60 State St.
M a n n , H o r a c e  A. (1937), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 F e d e ra l St.
M a r v in , H a r o ld  A. (1911), partner, Cooley 
& Marvin, 140 Federal St.
M cA r t h u r , R o b e r t  (1923), with Scovell, 
Wellington & Co., 110 State St.
M cC a n n , W. W e b s t e r  (1925), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
M c C o n n e l l , L e o n  K . (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 F e d e ra l St.
M c D e v it t , E d w a r d  J . ,  J r . (1920), w ith  
Patterson, Teele & Dennis, 1 F e d e ra l S t.
M cG u ir e , C l a r e n c e  W. (1924), C. W. Mc­
Guire & Company, 211 C o n g ress St.
M c I sa a c , J o h n  J .  (1936), with Haskins & 
Sells, 80 Federal St.
M c M a n u s , F r a n k  J .  (1933), p a r tn e r ,  Mac­
Leod & McManus, 75 F e d e ra l S t .
M e n n , L a u r a  (1938), Laura Menn, 40 Court 
St.
M il g r o o m , N a th a n  (1937), partner, Nathan 
Milgroom & Co., 294 Washington St.
M o c k , H a r o ld  A. (1933), partner, Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
M o n tg o m er y , J o h n  (1922), John Montgom­
ery, 110 State St.
M o o r e , F r a n c is  E d w a r d  (1933), w ith  Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 80 F e d e ra l 
St.
M o r g a n , W a l t e r  S y d n e y  (1922), partner, 
Morgan & Morgan, 10 State St.
M o r g a n , W il l ia m  C. (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
M o y e r , O r l a n d o  C. (1906), partner, Orlando
C. Moyer & Co., 201 Devonshire St.
N e e d h a m , H o r a c e  R . (1936), w ith  Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
N e l s o n , G e o r g e  J .  (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 75 Federal St.
N o b l e , C l y d e  M. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
O w e n s , E s t h e r  (1933), with Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal St.
P a t t o n , F r e d e r ic k  L. (1933), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 30 Federal St.
P e e r s , K e s t e r  J .  (1923), Kester J. Peers, 
294 Washington St.
P e is c h , A r c h ie  M . (1926), partner, Peisch, 
Angell & Company, 131 State St.
P e r k in s , R a l p h  S. (1917), partner, Perkins, 
Wallis & Co., 1016, 131 State St.
P e r r y , D o n a ld  P . (1923), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
P h il b r ic k , H a z e n  P . (1914), partner, Wal­
dron H. Rand & Co., 101 Milk St.
P it n e r , F e r d in a n d  M a x  (1935), with 
Deloitte, Plender, Griffiths & Co., 53 State 
St.
P l u m m e r , H u r l b u t  L . (1928), Hurlbut L. 
Plummer, 73 Tremont St.
P o t t e r , M a u r ic e  (1925), Maurice Potter, 
10 State St.
P r a n k a r d , H a r r y  I . (1935), with Arthur 
Andersen & Co., 50 Congress St.
P r e s t , A l a n  P . L. (1924), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St.
P r id e , E d w in  L e s l ie  (1907), partner, Edwin 
L. Pride and Co., 40 Central St.
P r id e , E d w in  O b e r  (1927), partner, Edwin 
L. Pride and Co., 40 Central St.
R h o d e s , A dam s (1938), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St.
R ic h a r d s o n , J a m e s  H . (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 75 Federal St.
R ig b y , R ic h a r d  N .*  (1937), assistant treas­
urer, Gillette Safety Razor Co., 15 W . 1st 
St.
R is l e y , A r t h u r  L e R oy  (1912), Arthur L. 
Risley & Co., 110 State St.
R it t e n h o u s e , C h a r l e s  F. (1916), partner, 
Charles F. Rittenhouse & Company, 1 
Federal St.
R o b b in s , J o h n  W. (1936), with Johnson &  
North, counsellors-at-law, 84 State St.
R o g e r s , R o b e r t  B. (1921), with Elliott Davis
& Co., Stone & Webster Bldg.
R o w so m , F r a n c is  H . (1925), treasurer, 
Thomas G. Plant Corp., 121 Bickford St.
S a n b o r n , J a m e s  K. (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal S t.
S a u n d e r s , D a v id  B. (1922), partner, Herbert
F. French & Company, 211 Congress S t.
S a u n d e r s , P h il ip  (1933), partner, Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal S t.
S a w y e r , H o l l is  H . (1908), partner, Hollis H. 
Sawyer & Company, 79 Milk St.
S a w y e r , W a r r e n  G.* (1927), with Edwin L. 
Pride and Co., 40 Central St.
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S ea m a n s , R ic h a r d  D. (1922), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St.
S e l s b e r g , B e n ja m in  * (1925), p a r tn e r ,  Sels- 
berg & Bayard, 10 H ig h  S t .
S e t c h e l l , M o r to n  E .*  (1907), Morton E. 
Setchell, 294 W a sh in g to n  S t .
S h a p s , T h e o d o r e  (1935), Theodore Shaps, 
1 S ta te  S t .
S h ie l d , W il l ia m  J o h n  (1924), w ith  Patter­
son, Teele & Dennis, 1 F e d e ra l St.
S ie v e , L e o  J. (1927), Leo J. Sieve, 1 S ta te  S t .
S o lo m o n , F r a n k  (1925), Frank Solomon & 
Company, 40 Broad St.
S o lo m o n , Sa m u e l  (1933), p a r tn e r ,  James D. 
Glunts & Co., 31 M ilk  S t.
S p a r k , D a l e  M. (1916), partner, Spark, 
Mann & Company, 60 State St.
S p a r r o w , G u st a v u s  H. (1922), partner, 
Sparrow & Company, 131 State St.
S t a n w o o d , C h a r l e s  E. (1926), partner, 
Charles E. Stanwood and Company, 150 
Congress S t.
S t a r r , M a x  (1924), Max Starr, 35 Congress 
S t.
S t e e l e , F r a n c is  R. C a r n e g ie  (1910), part­
ner, Patterson, Teele & Dennis, 1 Federal S t.
S t e t s o n , C h a r l e s  A. (1915), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St.
S t e w a r t , A n d r e w  (1907), partner, Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
S t e w a r t , F r e d e r ic  (1913), Frederic Stewart, 
31 State St.
S t e w a r t , J. H a r o ld  (1922), partner, Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St.
S tr a n d , C a r l  W il l ia m  * (1924), w ith  De­
partment of Research, Massachusetts Un­
employment Compensation Commission, 1 
S ta te  S t.
S u n d b e r g , E in a r  W. C. (1936), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 30 Federal S t.
S w e e t , H o m e r  N e w t o n  (1915), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 80 
Federal S t.
S w in d e l l , L. I. (1935), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 30 Federal S t.
T h u n b e r g , F r a n k  J. (1925), Frank J. Thun- 
berg and Company, 89 State St.
T is d e l , N e l s o n  C. (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
T o n e r , J a m e s  V. (1934), vice-president and 
treasurer, Boston Edison Company, 182 
Tremont St.
T u c k e r , C h a r l e s  W.* (1937), co m p tro lle r ,
H. P . Hood & Sons, Inc., 500 R u th e r fo rd  
A ve.
T u c k e r , H e r b e r t  E. (1933), partner, Charles
F. Rittenhouse Company, 1 Federal St.
T u t t l e , C h a r l e s  C . (1915), partner, Sea­
mans, Stetson & Tuttle, 84 State St.
U h l , A u s t in  O . (1925), co m p tro lle r , Waldorf 
System, Incorporated, 169 H ig h  S t .
U r q u h a r t , E t t a  M . (1925), partner, Robert 
Douglas & Company, 1 Federal St.
V in c e n t , N orm a n  H . S. (1935), partner, 
Robert Douglas & Company, 1 Federal St.
W a k e f ie l d , E d w in  E . (1923), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal S t.
W a l d , H ar o ld  * (1922), Harold Wald & Com­
pany, 262 Washington St.
W a l e s , E . S ta n t o n  (1936), with Seamans, 
Stetson & Tuttle, 84 State St.
W a l t e r , F r a n c is  H . E . (1925), Hartshorn 
and Walter, 50 Congress St.
W a n s e r , R a l p h  * (1936), with Scovell, 
Wellington & Co., 110 State St.
W a s s e r m a n , L e o  (1923), Leo Wasserman & 
Company, 53 State St.
W h it e , S t a n l e y  W il l a r d  (1936), w ith  L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal 
S t.
W h it e , W a r r e n  H .*  (1919), Warren H. 
White, 89 Broad St.
W il c o x , M a r y  E l iz a b e t h  * (1926), with 
Massachusetts Unemployment Compensation 
Commission, 1 State St.
W il l a r d , D o r o th y  G . (1934), w ith  Charles F. 
Rittenhouse & Company, 1 Federal S t.
W il l a r d , R a y m ond  D . (1920), partner, Rob­
ert Douglas & Company, 1 Federal St.
W il l in g , J a m e s  (1917), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 1 Federal St.
W il s o n , G e o r g e  A . (1934), with Patterson, 
Teele & Dennis, 1 Federal St.
W r y e , W a l t e r  C. (1906), Walter C. Wrye,
60 State St.
W y a n d , J o s e p h  J .  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
Y a r d l e y , A r t h u r  W . (1935), partner, Boy­
den, Yardley & Guay, 10 State St.
Braintree
P in k h a m , F o r r e s t  W .*  (1934), 75 Marshall 
S t.
Chestnut Hill
M a s t e r s , J .  E . (1910), 71 Monadnock Rd.
Concord
C h r is t e n s o n , E in a r  N . (1919), Einar N. 
Christenson, 1 River St.
Dorchester
H e a d s , T h o m a s  * (1923), secretary and treas­
urer, United Markets, Inc., 600 Columbia 
Rd.
St e b b in s , H e r b e r t  A. (1935), treasurer, 
Mason-Neilan Regulator Co., 1190 Adams 
St.
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Hamilton
C h a s e , H a r v e y  S. (1905), Harvey Stuart 
Chase, P. O., S. H a m ilto n
Geographical List of Members and Associates
Haverhill
K r e m e r , L o u is  (1926), Louis Kremer, 191 
Merrimack St.
Holyoke
G r e e n s p a n , A bra h a m  * (1922), Abraham 
Greenspan, 56 Suffolk St.
Jefferson
L u c a s , H o m e r  A tw o o d  * (1924), secretary, 
Jefferson Manufacturing Co.
Lawrence
B o w e n , H a r o ld  G. (1937), with Robert 
Douglas & Company, 732 Bay State Bldg.
H o u s t o n , H a r o ld  T .  (1935), with Bolta 
Rubber Co., Inc., 151 Canal St.
L yn n
J a q u e s , R u p e r t  W. (1918), Rupert W. 
Jaques, 7 Willow St.
L e o n a r d , J o h n  J .  (1924), John J . Leonard,
7 Willow St.
Melrose
T a y l o r , P e r c y  W.* (1924), Percy W. Taylor, 
42 Lynde Ave.
Natick
R e m m e l e , F e r d in a n d  C . (1927), Ferdinand
C. Remmele, 11 Rice Bldg.
New Bedford
A p p e r s o n , W a l t e r  H. (1925), partner, 
Francis and Apperson, 24 Masonic Bldg.
F r a n c is , V in c e n t  (1937), partner, Francis 
and Apperson, 24 Masonic Bldg.
S a w y e r , C h a r l e s  P.* (1924), partner, 
Sawyer & Murphy, 611 First National Bank 
Bldg.
Newton
B u t l e r , W il l ia m  (1922), William Butler, 105 
Nonantum St.
Newton Highlands
D a v id so n , N o r m a n  W. (1933), 40 Columbus 
St.
Peabody
S t o u t , W. H a r r y  * (1937), with A. C. 
Lawrence Leather Co., Sawyer St.
Pittsfield
B a r d w e l l , W a ll a c e  E. (1905), Wallace E. 
Bardwell, P . O . B ox  82
M o y e r , A a r o n  J .  (1916), Aaron J. Moyer, 
100 North St.
S p r a t l in , A r t h u r  T .  (1914), treasurer, 
Eaton, Crane & Pike Company
Quincy
Y o u n g , G e o r g e  R . (1925), 309 Sea St.
Salem
S a r g e n t , H e n r y  E l io t  (1925), president, 
Hawthorne Institute, 1 Cambridge St.
Southbridge
M o s h e r , I r a  (1915), treasurer, American 
Optical Company
R o g e r s , W il l ia m  H . S . (1933), with American 
Optical Company
Springfield
A n g e l l , I r v in g  J .  (1936), with Scovell, Well­
ington & Co., 293 Bridge St.
C u s h in g , J o s e p h  (1923), Joseph Cushing, 
1559 Main St.
D o u b l e d a y , E d w in  C .* (1925), partner, 
Doubleday, Burnett & Snow, 1200 Main St.
E l l is , H a r o ld  W . (1928), with Springfield 
Bank for Cooperatives, 310 State St.
H a t c h , F r a n k  S. (1917), assistant treasurer- 
secretary, Moore Forging Co., 38 Walter St.
J o h n st o n , W il l ia m  W . (1934), with Scovell, 
Wellington & Co., 293 Bridge St.
K u m b l a d , E l m e r  G . (1933), with Scovell, 
Wellington & Co., 293 Bridge St.
T r e w o r g y , H a r o ld  S. (1933), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 293 Bridge St.
W o o d w a r d , T h e o d o r e  F . (1932), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 293 Bridge St.
Stoughton
R o b in s o n , E m il  D . (1936), comptroller, 
George E. Belcher Company, 4 Capen St.
Walpole
A n d e r s o n , D a v id  R . (1927), assistant treas­
urer, The Kendall Co.
Waltham
G o r d o n , G e o r g e  K . (1918), George K . Gor­
don, 206 As*h St.
H a r r in g t o n , J o h n  J .*  (1921), John J. 
Harrington, 657 M a in  St.
West Newton
D a n f o r t h , P it t  W. (1916), 435 Crafts St.
Worcester
B a k e r , S olom on  R . (1936), p a r tn e r ,  Baker 
& Baker, 390 M a in  S t.
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D il l m a n , J o s e p h  F. (1925), partner, Audit 
Company of New England, 11 Pleasant St. 
E s t e r b e r g , W il l ia m  L . (1933), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 518 Park Bldg. 
L a n e , W a r r e n  C. (1937), Warren C. Lane, 
74 Front St.
M c C o n n e l l , E d w in  E .*  (1922), assistant 
controller, Norton Co., 1 New Bond St.
M o o r e , G e o r g e  W . (1926), George W. Moore, 
627 M a in  St.
M u r p h y , B a r t h o l o m e w  J. (1925), partner, 
Crosby and Murphy, 507 Main St. 
O ’D o n n e l l , W a l t e r  J. (1935), partner, 
George A . Smith & Company, 922 Slater 
B ldg .
W a l l is , H a r r y  W ., member (1937), Harry W. 
Wallis, 525 State Mutual Bldg.
Michigan
Ann Arbor
B r ig g s , R o b e r t  P e t e r  (1935), partner, 
Briggs & Icerman, 203 State Savings Bank 
Bldg.
P a t o n , W il l ia m  A. (1930), partner, Briggs & 
Icerman, 203 State Savings Bank Bldg.
Battle Creek
N ie l s e n , L u d v ig  C. (1925), Ludvig Corfitz 
Nielsen, 701 National Bank Bldg.
Bay City
T o u s e , C h a r l e s  G. (1924), partner, Monks 
& Touse, 209 Phoenix B ldg .
T r ip p , W il l a r d  Ar n o l d  (1932), with Aetna 
Portland Cement Company
W a r d , B e r n a r d  N . (1924), Bernard N. Ward, 
435 Shearer B ldg.
Berrien Springs
B e a t y , E a r l  * (1929), secretary, Emmanuel 
Missionary College
Birmingham
T a t e , D e l b e r t  L .*  (1923), Delbert L. Tate, 
959 Westchester Way
Bronson
R u p l e , H . (1906), H. Ruple
Detroit
A sh m a n , E v a n  T. (1920), treasurer, Motor 
Products Corporation, 11801 Mack Ave.
A y l in g , W il l ia m  U.* (1925), W. U. Ayling, 
835 Penobscot B ldg.
B a il e y , G e o . D . (1922), partner, Ernst &  
Ernst, 2000 B u h l B ldg .
B a il e y , J a m e s  I. (1936), partner, M iller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg.
B a l l , W il l ia m  H . (1926), partner, W. H. 
Bail & Co., Marquette B ldg .
B a r r , A n d r e w  W . (1937), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot B ldg.
B a r r , E d w a r d  J u l ia n  (1931), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2912 Book Bldg.
B a r r e t t , A r n o l d  L. (1934), p a r tn e r ,  Ernst 
& Ernst, 2000 Buhl Bldg.
B a r t r o p , J a m e s  W . (1925), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 405 Dime Savings 
Bank Bldg.
B e r n a r d , W a l t e r  V. (1924), secretary, 
Mitchell & Smith, Inc., 9469 Copland Ave.
Blo o d sw o r t h , A. J. (1927), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot B ldg.
B o e k l e , O tt o  I. (1925), O. I. Boekle, 2126 
Union Guardian B ldg.
B o o t h e , J. L e e  (1919), J. Lee Boothe, 1355 
B o o k  B ldg .
B r u n t o n , D a v id  M. A. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot B ldg .
B u l l o c k , C y r il  N. (1916), partner, Haskins 
& Sells, 1601 First National Bank Bldg.
B u r l e s o n , H a r r y  W e s l e y  (1922), w ith  
Ernst & Ernst, 2000 B u h l B ldg .
B u s c h , J o h n  L. (1936), partner, Miller, 
Bailey &  Company, 932 B u h l B ldg .
B u t l e r , E . B .* (1923), partner, Butler, Holt & 
Company, 835 Penobscot B ldg .
C a s s e l , C h a r l e s  T. (1933), C. T. Cassel & 
Company, 902 Cadillac Sq. Bldg.
C o f f in , J o h n  G.* (1931), 16585 W e s tm o re ­
la n d  R d .
C o l l in s , K in s  S. (1927), Kins Collins, 1628 
Union Guardian Bldg.
Cox, C. B. (1935), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 405 Dime Bank Bldg.
C u r r ie , A l e x a n d e r  S. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg.
D u n n e t t , A l f r e d  S.* (1936), partner, 
Grundy, Dunnett & Reinhardt, 2037 Dime 
Bank Bldg.
E d w a r d s , L o u is  W . (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg.
E g a n , G il b e r t  V. (1922), assistant secretary, 
Nash-Kelvinator Corporation, 14250 Ply­
mouth R d .
E l s h o l z , W il l ia m  J .  (1926), partner, Parker, 
Davidson and Elsholz, 3214 Book Tower
E v a n s , T h o m a s  H . (1915), Evans Audit Co., 
2035 Dime Bank Bldg.
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F l et c h e r , E r n e st  H. (1926), partner, 
Fletcher, Van Tifflin & Ross, 3110 Book 
Tower
G ie s , F r e d  T . (1908), partner, Hawkins, 
Gies & Company, 505 Insurance Exchange 
Bldg.
G oodsell , N elso n  J. (1933), with Horwath & 
Horwath, 944 Book Bldg.
G ro ss , R u d olph  J.* (1929), treasurer, The 
Moto-Mower Co., 4600 Woodward Ave.
G r u n d y , A l b e r t  J o h n  (1923), partner, 
Grundy, Dunnett & Reinhardt, 2038 Dime 
Bank Bldg.
H a r r in g to n , J oh n  E. (1935), John E. Har­
rington, 1176 Penobscot Bldg.
H a r r is , Ch a s . K . (1929), Charles K . Harris 
& Company, 1821 Penobscot Bldg.
H a th a w ay , H arr y  A. (1936), Harry A. 
Hathaway, 712 Griswold Bldg.
H e a th , G eorge  W . (1933), w ith  Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 405 Dime Bank Bldg.
H ill , M y r o n  (1936), 16140 Glastonbury 
Rd.
H oga n , J am es  J . (1936), partner, Gibbs, 
Schneider, Hogan & Lawton, 3353 Penobscot 
Bldg.
H u ffm o n , H . G l e n n  (1930), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2912 Book Bldg.
H um m el , Ch a r l es  (1931), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg.
H u t c h in so n , D onald  J oh n  (1927), with 
Chrysler Corporation, 341 Massachusetts 
Ave.
Ise n b e r g , W illiam  B. (1922), partner, Isen- 
berg, Purdy & Donovan, 3223 Barium 
Tower
J u e n g e l , L loyd  G. (1928), deputy commis­
sioner, Michigan Corporation and Securities 
Commission, 1941 National Bank Bldg.
K e a y s , R oland  B. (1932), partner, Evans 
Audit Co., 2035 Dime Bank Bldg.
K im ba ll , D onald  M . (1924), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 3066 Penobscot Bldg.
K o e b b e , Cl a r e n c e  H. (1925), with Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg.
L a u x , Cl e t u s  M. (1925), partner, Lawrence 
Scudder & Co., 2422 Union Guardian Bldg.
L a w t o n , W illiam  J. (1936), partner, Gibbs, 
Schneider, Hogan & Lawton, 3353 Penobscot 
Bldg.
L a y e r , M a r t in  K e n n e t h  (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg.
L e h m a n , Cl a r e n c e  J. (1936), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg.
Le y h a n , J ohn  P. (1935), John P . Leyhan, 
2035 Dime Bank Bldg.
L y n c h , C o r n e liu s  J. (1927), partner, C. J. 
Lynch & Co., 3214 Eaton Tower
(Continued)
M cD on ald , J ohn  A l e x a n d e r  * (1917), 
treasurer, Currier Lumber Co., Inc., 17507 
V an D y k e
M cE a c h r en , J o h n  W . (1936), partner, Ernst 
& Ernst, 2000 Buhl Bldg.
M e r z , H e r m a n  * (1922), w ith  au d itor gen ­
eral's departm ent, City of Detroit
M il l e r , L o u is  P . (1926), Louis P . Miller, 
2627 D a v id  Stott B ldg.
M il l e r , R alph  C. (1915), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg.
M il l s , H arold A.* (1926), H. A. M ills, 
1195 Philip Ave.
M orton , F r e d . W . (1916), partner, Morton 
& Morton, 1401 Majestic Bldg.
M o r ton , Ol iv e r  H .*  (1922), partner, Mor­
ton & Morton, 1401 Majestic Bldg.
Moss, S. L. (1936), S. L. Moss, 2034 Dime 
Bank Bldg.
M o u n t e e r , Ca r ly le  E . (1926), partner, 
Mounteer, Wyllie & Co., 820 David Stott 
Bldg.
M o u n t e e r , H arold  G. (1935), H. G. Moun­
teer, 8100 Jefferson Ave., E .
O ’L o u g h l in , H . M er ric k  (1929), assistant 
secretary, Estate of James McMillan, 1344 
Free Press Bldg.
P a r k , J ohn  (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 405 Dime Savings Bank 
Bldg.
P a r k e r , Cr e sc en t  A. (1925), partner, 
Parker, Davidson & Elsholz, 3214 Book 
Tower
P h e n e y , E. T.* (1924), E. T, Pheney, 2157 
National Bank Bldg.
P u r d y , A r t h u r  S. (1937), partner, Isenberg, 
Purdy & Donovan, 3223 Barium Tower
R a n n ie , R o bert  W . (1922), partner, Miller, 
Bailey & Company, 932 Buhl Bldg.
R e in h a r d t , C h a r l es T.* (1936), partner, 
Grundy, Dunnett & Reinhardt, 2037 Dime 
Bank Bldg.
R in g o , C h a r l es R a n d o lph  (1934), agent, 
Bureau of Internal Revenue, 555 F ederal 
B ldg.
R o se n t h a le r , M a r x  P. (1922), partner, 
Rosenthaler, Shekell & Company, 1863 Na­
tional Bank Bldg.
Ross, F. E. (1925), with Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg.
R ow la n d , W illiam  C. (1915), partner, Audit 
Co. of Michigan, Union Guardian Bldg.
R u sse l l , D onald  M . (1930), partner, L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2912 Book 
Bldg.
R u t t e n , E arl  G. (1931), partner, Rutten, 
Welling & Company, 1033 Dime Bank Bldg.
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S c h n e id e r , L o u is  * (1922), partner, Gibbs, 
Schneider, Hogan & Lawton, 3353 Penobscot 
Bldg.
S c o tt , H. C. (1937), with Price, Waterhouse 
Co., 1946 Penobscot Bldg.
S c o t t , H a r o ld  W. (1930), partner, Haskins 
& Sells, 1601 National Bank Bldg.
S e e b e r , T a y lo r  H. (1937), partner, Ernst &  
Ernst, 2000 Buhl Bldg.
S h e k e l l , C a r d e n  S . (1934), partner, Rosen­
thaler, Shekell & Company, 1863 National 
Bank Bldg.
S m it h , D a v id  (1913), with Smith, MacKay 
& Company, 2124 Union Guardian Bldg.
S m it h , E d w a r d  W. (1928), Edward W. Smith,
902 Fox Bldg.
S n e l l , L e R oy  A l b e r t  * (1926), with Haskins 
& Sells, 1601 National Bank Bldg.
S o d e r m a n , A x e l  S . (1924), partner, Soder- 
man & Brennan, 543 Book Bldg.
S t a u b , E . E l m e r  (1908), partner, Staub, 
Anderson & Co., 3108 Book Tower
T il n e y , St a n l e y  D.* (1921), with The Agri­
cultural Life Insurance Company, 941 E. 
Jefferson Ave.
U r q u h a r t , R u s s e l l  (1937), with S. S. Kresge 
Company, 2727 Second Blvd.
V a n  T if f l i n , W il l ia m  H. (1926), partner, 
Fletcher, Van Tifflin &  Ross, 3110 Book 
Tower
W a l l a c e , J a m e s  S t e e l e  (1937), director, 
tax section, General Motors Corp., General 
Motors Bldg.
W a l s h , M e r v y n  B. (1922), p a r tn e r ,  Walsh 
& Company, 120 M a d iso n  Ave.
W a r n e r , Sy d n e y  W .*  (1937), secretary, The 
Timkin-Detroit Axle Company, 100 Clark Ave.
W a u g h , R o b e r t  S. (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 1515 Book Tower
W e s t h e a d , E d w a r d  W . (1931), with Price, 
Waterhouse & Co., 1946 Penobscot Bldg.
W e l c h , A r t h u r  J .* (1926), Arthur J. Welch, 
2046 Penobscot Bldg.
W h e e l e r , E d g a r  W . (1928), partner, Walsh 
& Company, 120 Madison Ave.
W il l ia m s , P a u l  D. (1927), with Arthur An­
dersen & Co., 1378 National Bank Bldg.
W il m o t , C a r l  H .*  (1931), Carl H. Wilmot, 
2751 E. Jefferson
W o l f e , R. H. (1922), 1557 Union Guardian 
Bldg.
W y m a n , M il e s  L . (1925), Miles L. Wyman, 
1476 National Bank Bldg.
Y o c k e y , M e r l e  A. (1931), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2912 Book Bldg.
Escanaba
A n d r e w s , R o b e r t  W.* (1935), internal reve­
nue agent, Bureau of Internal Revenue
(Continued)
J o h n so n , H il m e r  E .*  (1935), Hilmer E. 
Johnson, 801 Lake Shore Drive
Flint
R y d e n , V ic t o r  E. (1934), partner, Dupuis & 
Ryden, 1403 Union Industrial Bldg.
Grand Haven 
W il s o n , R a l p h  G. (1932), Ralph G. Wilson
Grand Rapids 
B e r k e y , S ey m o u r  R. (1931), partner, Law­
rence Scudder &  Co., 924 Grand Rapids 
National Bank Bldg.
B l a n c h a r d , G l y n n  F .  (1916), Glynn F.
Blanchard, 341 Houseman Bldg.
G r a in g e r , R o b e r t  (1933), with Ernst & 
Ernst, 905 Grand Rapids Trust Bldg. 
H u m m e l , J o s e p h  H . (1934), Joseph H. Hum­
mel, 941 Michigan Trust Bldg.
K n a p e , R a y m o n d  F .  (1932), with Seidman & 
Seidman, Peoples National Bank Bldg. 
Se id m a n , F r a n k  E . (1935), partner, Seidman 
& Seidman, Peoples National Bank Bldg. 
Sh u l t u s , W a l t e r  H. (1916), Walter H.
Shultus, 400 Michigan St., N. E.
V a n  K e p p e l , A r n o l d  J .  (1929), partner, Van 
Keppel &  Green, 1001 Grand Rapids Trust
Bldg.
W e a v e r , R o y  E. (1936), with Lawrence 
Scudder & Co., 924 Grand Rapids National 
Bank Bldg.
Highland Park 
F o y , A r p h a x a d  (1915), 39 Winona A ve.
Jackson
B u l l o c h , A n d r e w  J. (1937), accountant, 
Macklin Company 
C a m p b e l l , A l p h a  J.* (1924), partner, A. J.
Campbell & Company, 1101 Reynolds Bldg. 
K a y w o o d , R oy  T.* (1927), partner, Kaywood 
& Halsey, 411 Michigan Ave.
W oo d , E u g e n e  C o n g d o n  (1937), Eugene C. 
Wood, 406 Seventh St.
Kalamazoo
R ic e , D u n c a n  (1926), partner, Lawrence 
Scudder & Co., 1207 American National 
Bank Bldg.
Lansing
H a r r is , M a x  D e W it t  (1933), partner, 
Jerome and Harris Co., 1102 Olds Tower 
Bldg.
L y n n , R a y  C l a r k  (1936), partner, MaDan &  
Lynn, 208 N. Capitol Ave.
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S t r in g e r , E. T. (1936), partner, Miller, 
Bailey & Company, 901 Olds Tower
Marquette
H ig g in s , H a r r y  A l l e n  (1922), H. A . Higgins
M cG in l e y , L e e  (1926), partner, Lawrence 
Scudder & Co., Savings Bank Bldg.
M o r r is o n , J o h n  D.* (1926), partner, Morri­
son Audit Co., Savings Bank Bldg.
Muskegon
M a ih o f e r , R a y m o n d  C. (1929), partner, 
Maihofer, Moore & DeLong, 315 Hackley 
Union Bank Bldg.
M o o r e , C . C l a ir e  (1930), partner, Maihofer, 
Moore & Delong, 315 Hackley Union Bank 
Bldg.
W h e e l e r , C h a r l e s  T. (1929), partner, 
Lawrence Scudder &  Co., 404 Muskegon 
Bldg.
(Continued)
Pontiac
R o b e r t s , H a r r y  W. (1935), Harry W. Rob­
erts, 70 Newberry St.
Port Huron
J o n e s , F r a n k  H . (1922), Frank H. Jones, 
4 Stevens Block
Saginaw
H a r t m a n , P h il ip  E d w a r d  (1934), Philip E. 
Hartman, 413 Peoples Building and Loan 
Bldg.
O a k e s , N e il  W a t t e r s  (1935), partner, Rob­
ins & Oakes, 606 Bearinger Bldg.
R o b in s , W il l ia m  F r a n c is  (1922), partner, 
Robins & Oakes, 606 Bearinger Bldg.
Traverse City
K a p p , M il t o n  L.* (1931), with Michigan 
Public Service Co.
Minnesota
Duluth
A n d e r s o n , R o b e r t  C o n r a d  * (1931), Robert
C. Anderson, 405 Bradley Bldg.
A v e r y , W il l ia m  D. (1933), with James S. 
Matteson & Co., 902 Fidelity Bldg.
G r o v e r , A r d e n  O . (1924), partner, Grover and 
Grover, 311 Sellwood Bldg.
H a n s o n , J a r l  W . (1927), Jarl W. Hanson, 500 
Lonsdale Bldg.
H o n ig m a n , K a r l  F r a n k * (1935), partner, 
Graving & Honigman, 606 Lonsdale Bldg.
M a t t e s o n , H a r o ld  J a m e s  (1926), with James 
S. Matteson & Co., 902 Fidelity Bldg.
M a t t e s o n , J a m e s  S. (1911), partner, James 
S. Matteson & Co., 902 Fidelity Bldg.
P e d r iz e t t i , V ir g il  J .  (1937), partner, Grover 
and Grover, 311 Sellwood Bldg.
R a w n , L e s t e r  D.* (1937), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 220 
Federal Bldg.
T h o m p so n , W il l ia m  R o d n e y  (1923), William  
R. Thompson, 709 Torrey Bldg.
Marshall
G o ld , J a c ob  * (1935), Jack Gold
Minneapolis
Al t m a n , H a r r y  L. (1921), partner, H. L. 
Altman & Co., Foshay Tower
A n d e r s o n , J u l iu s  J .  (1909), partner, Ander­
son, Kroeger & Co., 601 Metropolitan Bank 
Bldg.
A n d e r s o n , R u d o l ph  H .  (1930), partner, 
Boulay, Anderson, Waldo & Co., 1023 North­
western Bank Bldg.
A s c h e n b e c k , A l b e r t  G . (1931), Albert G. 
Aschenbeck, 760 R a n d  T o w e r
A u s t in , A l b e r t  B r y d o n  (1922), partner, 
Austin, Coward & Co., 1110 Baker Bldg.
B a k e r , M e r v y n  B r u c e  (1930), p a r tn e r ,  
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1120 N o r th ­
w e s te rn  B a n k  B ldg .
B e c h e r t , W il l ia m  C . (1916), p a r tn e r ,  
Touche, Niven & Co., 1054 M c K n ig h t B ldg .
B o u l a y , J o s e p h  A . (1924), partner, Boulay, 
Anderson, Waldo & Co., 1023 Northwestern 
Bank Bldg.
B o w e r s , N e w t o n  L.* (1936), partner, 
Halloway, Knutson and Bowers, 409 Metro­
politan Bank Bldg.
C a s h , J o h n  P . (1925), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell &  Co., 1120 Northwestern 
Bank Bldg.
C h r is t e n s e n , Al b e r t  C .*  (1932), Albert C. 
Christensen, 718 Baker Bldg.
C o w a r d , S t a n l e y  C . (1922), partner, Austin, 
Coward & Co., 1110 Baker Bldg.
D a v id s o n , G a y lo r d  S .* (1926), partner, 
J. K . Raglan & Co., 1908 Foshay Tower
F a t c h e t t , W a l t e r  G e o r g e  (1932), Walter
G. Fatchett, 802 P e n c e  B ldg .
F e d e r m a n , R ic h a r d  L. (1935), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1120 Northwest­
ern Bank Bldg.
F r a m e , W. A. (1913), partner, Frame & Imus, 
632 McKnight Bldg.
H a u g e , A r t h u r  W . (1922), w ith  Haskins &  
Sells, 929 N o r th w e s te rn  B a n k  B ldg .
I m u s , A r c h  A . (1922), partner, Frame &  
Imus, 632 McKnight Bldg.
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J o n e s , R o b e r t  C. B. (1930), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1120 Northwest­
ern Bank Bldg.
K n u t s o n , A n d r e w  J.* (1931), partner, 
Halloway, Knutson and Bowers, 409 Metro­
politan Bank Bldg.
K r o e g e r , E m il  (1912), partner, Anderson, 
Kroeger & Co., 601 Metropolitan Bank Bldg.
K v a a s e , G u st a v  J o h n  (1934), Gustav John 
Kvaase, 510 Essex Bldg.
L o n e g r e n , J o e  L . (1933), partner, J. L. 
Lonegren & Co., 415 Phoenix Bldg.
L u d o l p h , G e o r g e  C. (1933), partner, Touche, 
Niven & Co., 1054 McKnight Bldg.
N o r b e r g , E d w in  W. (1938), Edwin W. 
Norberg, First National Soo Line Bldg.
P e a r s o n , E d w in  L. (1928), Edwin L. Pearson,
510 Essex Bldg.
P e is c h , H e r m a n  C. J. (1924), partner, Her­
man C. J . Peisch, 550 Baker Bldg.
P r e s t o n , C h a r l e s  H.* (1922), Charles H. 
Preston & Company, 606 Plymouth Bldg.
R a g l a n , J o h n  K.* (1922), partner, J. K . 
Raglan & Co., 1908 Foshay Tower
R e ig h a r d , J o h n  J .*  (1922), associate pro­
fessor of accountancy, University of Minne­
sota
R o c k , H a r o ld  S . (1937), H. S. Rock & Co., 
523 Metropolitan Bank Bldg.
R o e , C l a r e n c e  E. (1935), partner, Strand 
& Roe, 1010 Foshay Tower
R o t z e l , C. L. (1914), partner, Frame & Imus, 
632 McKnight Bldg.
S a n d a h l , H a r o l d  E d w in  (1929), Harold E. 
Sandahl, 1403 Northwestern Bank Bldg.
S t a r k , T h e o d o r e  E u g e n e  * (1925), Theo­
dore Eugene Stark, 715 New York Life Bldg.
S t r a n d , O sc a r  C. (1923), partner, Strand & 
Roe, 1010 Foshay Tower
S t r u d w ic k , J a m e s  W. (1936), with Ernst & 
Ernst, 1204 First National S oo Line Bldg.
T h o r s e n , H e r b e r t  T .  (1933), partner, 
Boulay, Anderson, Waldo & Co., 1023 
Northwestern Bank Bldg.
U t l e y , H a r o ld  C. (1934), with Ernst & 
Ernst, 1204 First National Soo Line Bldg.
(Continued)
W a ld o , E a r l  A. (1928), partner, Boulay, 
Anderson, Waldo & Co., 1023 Northwestern 
Bank Bldg.
St. Paul
A b r a m so n , T e d * (1936), partner, A. M. 
Calmenson & Company, 1212 Pioneer Bldg.
B y e r s , L e o n a r d  J. (1924), partner, Shannon 
& Byers, 1212 Pioneer B ldg .
C a l m e n so n , A. M. (1928), partner, A . M. 
Calmenson & Company, 1212 Pioneer Bldg.
C a r l s o n , E r n e s t  W. (1927), partner, Temple, 
Brissman & Co., 107 Kellogg Blvd., E .
Cl a r k , E r n e s t  A d r ia n  (1927), with Farm 
Credit Administration, 1124 New Post Office 
Bldg.
H a s l u n d , A r t h u r  E.* (1927), 1902 Lincoln 
A v e.
H in e s , L y l e  W. (1925), partner, Hines & 
Wilkerson, E-616 First National Bank Bldg.
L e e , E a r l e  G o o d r ic h  * (1937), Earle Good­
rich Lee, 1787 Dayton Ave.
M u n s o n , C l if f o r d  R *  (1925), Clifford R. 
Munson, 1100 Pioneer Bldg.
M u r d o c k , Al f r e d  W. (1934), with Ernst & 
Ernst, E. 1312 First National Bank Bldg.
N e l s e n , E m il  M. (1932), 1124 New Post 
Office Bldg.
N e l s o n , H a r o ld  E.* (1937), assistant man­
ager of finance department, General Timber 
Service, Inc., 2571 W. First National Bank 
Bldg.
R in g o l d , W il l ia m  H. (1935), with Ray-Bell 
Films, Inc., 2269 Highland Ford Parkway
Se v e n ic h , R o m a n  R .*  (1925), c o m p tro lle r , 
Farm Credit Administration of St. Paul, 
346 J a c k so n  S t.
S h a n n o n , T h o m a s  J. (1922), partner, Shan­
non and Byers, 1212 Pioneer Bldg.
St e l b e r g , E d w a r d  C. (1935), comptroller, 
DeLuxe Check Printers, Inc., 2531 Univer­
sity Ave.
St o f f e r , M a u r ic e  W. (1924), Maurice W. 
Stoffer, 483 Endicott Bldg.
T e m p l e , H e r b e r t  M. (1905), partner, Tem­
ple, Brissman & Co., 107 Kellogg Blvd., E.
Mississippi
Biloxi
M o o r e , C h a r l e s  J .  (1937), Charles J. Moore, 
C ity  H a ll
Clarksdale
E l l is , J o s . F. (1926), partner, Ellis & Hirs- 
berg, 419 McWilliams Bldg.
H ir s b e r g , B. H .*  (1937), partner, Ellis &  
Hirsberg, 419 McWilliams Bldg.
Columbus
L o t t , T h o m a s  E d is o n  (1928), Thomas Edison 
Lott, Columbus National Bank Bldg.
Greenwood
O r s b o r n , H e n r y  G.* (1938), partner, L. A .
Williams & Company, P . O . Box 515 
P o w e l l , C. E . (1934), partner, Taylor, Powell 
& Wilson, Bright Bldg.
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W il l ia m s , L. A. (1925), partner, L. A . 
Williams & Company, Whittington Bldg.
G ulfport
E v a n s , A l p h o n s e  L a w r e n c e  (1931), Al­
phonse Lawrence Evans, 606 National Bank 
of Gulfport Bldg.
Jackson
M ia z za , L o u is  A. (1937), partner, W. Q. 
Sharp & Co., 10 Jackson-State National 
Bank Bldg.
M il l e r , B e r t r a m  (1933), partner, W. Q. 
Sharp & Co., 10 Jackson-State National 
Bank Bldg.
Q u in , D ic k  D . (1933), Dick D. Quin, 515 
Lampton Bldg.
Q u in , T h o m a s  E r l e  (1933), T. E. Quin, 
Standard Life Bldg.
R o g e r s , J o e l  A c k e r  (1926), Joel Acker 
Rogers, 1703 Tower Bldg., P. O. Box 3581, 
W. Jackson Station
(Continued)
S a n f o r d , A r t h u r  E. (1935), partner, W. Q. 
Sharp & Co., 10 Jackson-State National 
Bank Bldg.
Laurel
B lo c k , F r a n c is  J. (1937), F. J. Block 
Meridian
B r o w n , R oy  C.* (1924), partner, T. J.
Hargadon & Co., 617 Miazza-Woods Bldg. 
C r o o k , R o b e r t  H a ll  (1928), Robert H.
Crook, 1007 Threefoot Bldg.
M o r g a n , M o n r o e  (1935), partner, Morgan 
& Ward, 307 Rosenbaum Bldg.
W a r d , T h o m a s  R. (1937), partner, Morgan 
& Ward, 307 Rosenbaum Bldg.
Tupelo
W in k l e r , M a r io n  M a y e r s  (1933), M. M. 
Winkler, P. O. Box 655
Waveland
L y m a n , G. V. W. (1911), 182 Sodral Blvd.
Missouri
Joplin
D o b so n , C l a ir e  S. (1924), partner, Baird, 
Kurtz & Dobson, 215 Joplin National Bank 
Bldg.
K u r t z , W a d e  (1919), partner, Baird. Kurtz 
& Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg.
L it t l e , G e o r g e  P . (1935), with Baird, Kurtz 
& Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg.
Kansas City
A b e l , R o la n d  * (1937), controller, K atz Drug 
Co., 1130 Walnut St.
B a c h o f e r , J o h n  B . (1937), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg.
B a il e y , M il l e r  (1922), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce B ldg.
B a ir d , W il l ia m  E . (1916), partner, Baird, 
Kurtz & Dobson, 701 Fidelity Bank Bldg.
B a r n e s , P a r r y  (1924), partner, Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance E x ­
change Bldg.
B o w e n , A r t h u r  H .*  (1937), with Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance E x ­
change Bldg.
B o y e , E r ik  C. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg.
B r o d ie , F r a n c is  R . (1936), partner, Hansen, 
Brodie & Company, 1026 Dwight Bldg.
B r o w n , H e r b e r t  P e a r c e  (1925), president, 
Franklin Ice Cream Corp., 1217 Harrison St.
B u r g e t t , V e r n o n  B . (1933), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1325 Commerce 
B ldg .
B u r m a n , T h o m a s W il l ia m  (1925), with Luns­
ford, Barnes & Company, 21 W . 10th St.
B u r n e y , C h a r l e s  J.* (1937), Charles J. 
Burney, 417 Finance B ldg .
C r a ig , F r e d e r ic k  S. (1923), Frederick S. 
Craig, 817 Commerce Trust Bldg.
C r a w f o r d , L. U. (1910), with Mattison and 
Davey, 1323 Commerce Bldg.
C r o c k e t t , J. D. M . (1910), partner, J. D. M. 
Crockett & Co., 912 National Fidelity Life 
Bldg.
C u n e o , A. H e n r y  (1937), A . Henry Cuneo, 
1220 Commerce Bldg.
C u sa c k , T h o m a s  J o h n , J r . (1937), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1325 Commerce 
Bldg.
D e l l , G e o r g e  E. (1916), George E. Dell & 
Company, 1416 R. A. Long Bldg.
D u n c a n , E d w in  L e a r n e d  (1928), with 
Lunsford, Barnes & Company, 1003 In­
surance Bldg.
F r a s e r , E d w a r d  (1906), Edward Fraser, 1028 
Scarritt Bldg.
G r in s t e a d , W . L o w e l l  (1938), W. Lowell 
Grinstead, 616 Finance Bldg.
H a n s e n , T om  C. (1925), partner, Hansen, 
Brodie &  Company, 1026 Dwight Bldg.
J a c k s o n , G e o . P. (1928), Geo. P . Jackson &  
Co., 1402 Commerce Bldg.
J o h n , L e r o y  (1935), with Arthur Young & 
Co., 1010 Fairfax Bldg.
J o h n so n , D a v id  L. (1935), w ith  Richard S. 
Wyler & Co., 1440 D ie rk s  Bldg.
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K e r r , P r o c t e r  H. (1932), partner, Arthur 
Young & Co., 1010 Fairfax Bldg.
L a R u e , W il l ia m  G. (1924), w ith  Haskins & 
Sells, 614 Grand Avenue Temple Bldg.
L u n s f o r d , H a r r y  E. (1922), partner, Luns­
ford, Barnes & Company, 1003 Insurance 
Exchange Bldg.
M a r t in , E. C. (1925), partner, Seacat and 
Martin, 616 Finance Bldg.
M c M a n u s , J. Y. (1935), J. Y. McManus, 950 
Dierks Bldg.
M cM a n u s , J o h n  A ., J r . (1936), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1325 Commerce 
Bldg.
M o n tg o m er y , C l in t o n  H. (1924), Clinton H. 
Montgomery & Co., 1210 Waldheim Bldg.
N o ll , W il l ia m  A. (1926),. Wm. A. Noll, 820 
New York Life Bldg.
P e s m e n , W il l ia m  (1929), William Pesmen, 
1210 Commerce Bldg.
P ic h e t t i , C h a r l e s  (1936), with Arthur 
Young & Co., 1010 Fairfax Bldg.
P o w e l l , E d w a r d  J o h n  (1924), Edward J. 
Powell, 601 Central Exchange Bldg.
R a d e r , J o h n  W . (1935), partner, Mattison 
and Davey, 1323 Commerce Trust Bldg.
Ross, E l m e r  W. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg.
S c h o e n f e l d t , M a r t in  K. (1936), with 
Haskins & Sells, 614 Grand Avenue Temple 
Bldg.
S in c l a ir , W in f r e d  W il l ia m  (1936), w ith  
Lunsford, Barnes & Company, 1003 In­
surance Exchange Bldg.
S m it h , F r e d e r ic  H. (1936), w ith  Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance Bldg.
S m it h , R e g in a l d  W. (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg.
S t a u f f e r , J o h n  G. (1935), w ith  Lunsford, 
Barnes & Company, 1003 Insurance Bldg.
S t o v e r , H a r r y  L. (1936), with Arthur An­
dersen & Co., 1305 Commerce Bldg.
S w a in , W il l ia m  J. (1933), W. J. Swain, 608 
Midland Bldg.
S w a n t e e , P a u l  F. (1933), with Arthur Ander­
sen & Co., 1305 Commerce Bldg.
T e e l , F r a n c is  E.* (1935), Francis E. Ted, 
Finance Bldg.
T h o r n t o n , C l a r k e  W a y n e  * (1937), treas­
urer, Schulze Baking Co., 118 W . 47th St.
W r ig h t , F r a n c is  A. (1905), Francis A. 
Wright & Company, 515 City Bank Bldg.
W y l e r , R ic h a r d  S. (1922), Richard S. 
Wyler & Co., 1440 Dierks Bldg.
St. Joseph
M il l e r , J o h n  M o o r e  (1928), partner, 
Schwartz, Miller & Company, Tootle Bldg.
S ch w a rtz , F r a n k  P. (1925), partner, Schwartz, 
Miller &  Company, Tootle Bldg.
St. Louis
A da m s , C h a u n c e y  B. (1922), partner, C. B. 
Adams & Co., 411 N. 7th St.
A l b e r s , U r b a n  J. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 918 Federal Commerce 
Trust Bldg.
B a r n e s , A r t h u r  F. (1923), president, Manu­
facturers Bank & Trust Co,
B e n n e r , A l v in  J. (1925), partner, Benner, 
Mayors &  Company, 317 N. 11th St.
B o k a , A l e x a n d e r  J. (1923), partner, Boka & 
Eiswirth, 802 Cotton Belt Bldg.
B o y d , E r n e s t  (1913), partner, Boyd, Cronk & 
Company, 809 Ambassador Bldg.
B r in in g , R ic h a r d  L. (1936), p a r tn e r ,  Kessler, 
Cartall & Company, 1105 L a S a lle  B ldg .
C h a r l e s , W il l ia m  (1922), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St.
C o h e n , S id n e y  S . (1925), Sidney S. Cohen, 
911 L o c u s t S t.
C r o n k , E u g e n e  D. (1937), partner, Boyd, 
Cronk & Company, 809 Ambassador Bldg.
D e r r ic k , A l b e r t  C. (1930), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 918 Federal Commerce 
Trust Bldg.
D ic k in s o n , J o n a t h a n  O. (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St.
D y k e s , H. A s h l in  (1927), w ith  Haskins & 
Sells, 1120 Bank of Commerce Bldg.
E l l is , C l a u d e  C . (1936), Claude C. Ellis, 1219 
Ambassador Bldg.
E n g l is h , C h a r l e s  R o b e r t  (1922), Charles R. 
English & Co., 317 North Eleventh
F e c h n e r , H a r o ld  C. (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St.
F ir e s id e , C a r l  K. (1937), partner, Louis 
Tiger &  Co., Federal Commerce Trust Bldg.
F is c h e r , J o s e p h  H .*  (1920), Joseph H. 
Fischer, 221 Fullerton Bldg.
F is c h e r , O scar  E. (1925), w ith  Price, Water­
house & Co., 506 O liv e  St.
G il l ia m , H . S. (1916), 6959 Pershing Ave.
G r e y , D a v id  L. (1903), partner, Price, Water­
house & Co., 506 Olive St.
H a l l e y , R ic h a r d  (1936), with Price, Water­
house & Co., 506 Olive St.
H a r d in , M. G u y  (1937), M. Guy Hardin, 
1602 Paul Brown Bldg.
H a r g a d o n , T h o m a s  J.* (1923), T. J. Harga­
don & Company, 1403 Mart Bldg.
H a u sm a n , W il l ia m  L y o n  * (1921), with 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 1407 Boat­
men’s Bank Bldg.
H e b r a n k , A d o l ph  W il l ia m  (1929), with 
Price, Waterhouse & Co., 506 Olive St.
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H e c k m a n n , W a l t e r  O . (1935), p a r tn e r ,  
Heckmann & Company, 1505 Arcade Bldg.
H e l m , H e n r y  C. (1936), partner, W. A. 
Helm & Co., 318 N. 8th St.
H e l m , W il l ia m  A r t h u r  (1925), W. A. Helm 
& Co., 318 N. 8th St.
H e n r y , H a r r y  W. (1933), treasurer, Graham 
Paper Company, 1014 Spruce St.
I z a r d , H a r r y  C. (1922), Harry C. Izard & 
Co., 2176 Railway Exchange Bldg.
K a l b f l e is h , E d w in  (1933), general auditor, 
Anheuser-Busch, Inc., 721 Pestalozzi St.
K e l l e r , G u s  V in c e n t  (1927), partner, 
Schuessler, Keller & Co., 711 Title Guaranty 
Bldg.
K e s s l e r , E. G. H. (1906), partner, Kessler, 
Cartall & Co., 509 Olive St.
K o lm a n , R o la n d  H. (1937), with Touche, 
Niven & Co., 1136 Arcade Bldg.
K r ie g s h a u s e r , W a l t e r  G. (1934), Walter G. 
Kriegshauser & Co., 822 Bank of Commerce 
Bldg.
L a n g , J o h n  J. (1919), John J. Lang, 801 
LaSalle Bldg.
L a n g e , A l b e r t  W.* (1923), with S. D. Leides- 
dorf & Co., 208 N. Broadway
L e n n e r t s o n , R o b e r t  A l l e n  (1937), 1307 
Washington A ve.
M a l e v a n c h ik , J e r o m e  (1936), partner Gil­
lies-Malevanchik and Company, 445, 818 
Olive St.
M a r e , R o b e r t  C. (1930), partner, Mare and 
Company, 506 Olive St.
M c M o r r is , B. F. (1923), B. F. McMorris, 
6750 Chamberlain Ave.
M e y e r , L e s l ie  J. (1933), partner, C. B. 
Adams & Co., 411 N. 7th St.
M u r e n , L e e  J. (1926), partner, Muren & 
Company, 1470 Arcade Bldg.
N e u m a y e r , J. M. (1925), partner, Haskins & 
Sells, 1120 Bank of Commerce Bldg.
N o o n e n , D a n ie l  A., J r . (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St.
O ’C o n n e l l , J. H. (1916), partner, Haskins & 
Sells, 1120 Bank of Commerce Bldg.
P e r k in s , W. H a v a rd  (1937), partner, Perkins 
& Company, 408 Pine St.
P o h l m e y e r , W a l t e r  S. (1933), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 918 Federal 
Commerce Trust Bldg.
R a b e n a u , J o h n , J r . (1936), partner, Rabenau 
& Slais, 903 Paul Brown Bldg.
R e e d , H a r o ld  H . (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 918 Federal Commerce 
Trust Bldg.
R is k , R ic h a r d  T. (1934), auditor, Laclede 
Christy Clay Products Company, Ambassa­
dor Bldg.
801 LaSalle Bldg.
S c h e t t l e r , A l w in  H . (1928), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 506 O liv e  S t .
S c h l o s s s t e in , F r e d  A . (1931), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 506 O liv e  S t.
S c h u s t e r , G e o r g e  A . R . (1929), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 506 O live  S t.
S c o t t , W a l t e r  F .  ,(1921), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1407 Boatmen’s Bank Bldg.
S h e e h a n , D a n ie l  M . (1933), c o m p tro lle r , 
Monsanto Chemical Company, 1700 S . 2nd  
S t.
Sl a is , W . J .  (1936), partner, Rabenau & Slais,
903 Paul Brown Bldg.
Sm it h , A l e x a n d e r  J .  (1933), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 506 O live  S t.
S m it h , A r t h u r  C . (1928), Arthur C. Smith & 
Company, 1735 Boatmen’s Bank Bldg.
S n id e r , J o h n  W . (1924), partner, Cornell & 
Company, 1007 Arcade Bldg.
S t a n l e y , H u b e r t  A . (1923), p a r tn e r ,  Price, 
Waterhouse & Co., 506 O live  S t.
St a n z e , M il t o n  M cK in l e y  * (1928), with 
Price, Waterhouse & Co., 506 Olive St.
S t o n e , J e f f  K . (1913), Jeff K . Stone & Com­
pany, 612 C h e m ica l B ldg .
S t o r y , L e o n a r d  K . (1938), w ith  W. A. Helm 
& Co., 318 N. 8 th  S t .
T h o m p so n , J a m e s  C .*  (1935), James C. 
Thompson, S e c u r i ty  B ldg .
T ig e r , L o u is  (1927), Louis Tiger & Co., 
Federal Commerce Trust Bldg.
T r a cy , L . W . (1930), L. W. Tracy, 610 Boat­
men’s Bank Bldg.
W a g n e r , E d w in  H . (1922), partner, Touche, 
Niven & Co., 1136 Arcade Bldg.
W a g n e r , E d w in  H ., J r . (1938), w ith  Touche, 
Niven & Co., 1136 A rc a d e  B ldg .
W a r n e r , R o b e r t  S. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 411 N. 7th St.
W a t s o n , J o h n  W .*  (1921), with Shell Petro­
leum Corp., Shell Bldg.
W h it e , O t t o  J .  (1936), w ith  Price, Water­
house & Co., 506 O liv e  S t.
W h it e , R . D a l e  (1938), with Price, Water­
house & Co., 506 Olive St.
W ie l a n d , V ic t o r  F . (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 506 Olive St.
W o l l in g , J .  S p e n c e r  (1921), J. Spencer 
Wolling, 923 Security B ldg.
W o o d s, A r t h u r  C. (1921), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 918 Federal 
Commerce Trust Bldg.
S ik esto n
A u t e n , C l in t o n  R . (1936), a u d ito r ,  Scott 
County Milling Co.
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Montana
Billings
G e r h a r z , A n t o n  (1934), Anton Gerharz, 
Securities Bldg.
G o d f r e y , H a r o l d  B r a c ie r  (1935), Harold
B. Godfrey, 224 Securities B ldg .
M u r r a y , E r n e s t  E . (1916), Ernest E. Murray, 
424 Stapleton Bldg.
Butte
M a n g a m , W. D. (1925)
T h o m a s , R o sc o e  L. (1915), partner, Rowland, 
Thomas & Co., 424 Hennessy Bldg.
Great Falls
D r a p e s , A l e x a n d e r  P. (1936), with Douglas 
Wilson, Ferris & Co., 419 Strain Bldg.
F e r r is , T h o m a s  C o r t e l y o u  (1934), partner, 
Douglas Wilson, Ferris & Co., 419 Strain 
Bldg.
F in l a y , W il l ia m  B. (1913), Wm. B. Finlay,
705 First National Bank Bldg.
M a t h ie s o n , E d w in  (1934), Edwin Mathieson,
611 First National Bank Bldg.
W il s o n , D o u g la s  N. (1922), partner, Douglas 
Wilson, Ferris & Co., 419 Strain Bldg.
Helena
G a l u sh a , H u g h  D . (1934), Hugh D. Galusha 
P. O. Box 1699
J o h n so n , F r a n k  A . (1937), Frank A. John­
son, 420 Power Block
L o g a n , W il l ia m  A .* (1922), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, Treasury 
Department
W a l d e n , C. H o w a r d  * (1934), C. Howard 
Walden, Securities Bldg.
Miles City
R o w l a n d , A l f r e d  J. (1922), partner, Row­
land, Thomas & Co., Masonic Temple
Missoula
D u V a l l , G e o r g e  F. (1932), partner, Douglas 
Wilson, Ferris & Co., 409 Montana Bldg.
Sa n f o r d , E m m e tt  R e id  (1937), professor of 
business administration, University of Mon­
tana
Nebraska
Lincoln
B u c k l e y , L e s t e r  M . (1926), Lester M.
Buckley, 525 Stuart Bldg.
F u l k , E l l sw o r t h  L . (1926), Ellsworth L.
Fulk, 1223 Sharp Bldg.
L a m b ie , K e n n e t h  E .*  (1938), chief account­
ant, Nebraska Unemployment Compensation 
Division, State Capitol 
M a r t in , O sca r  R . (1930), partner, Martin & 
Cole, 515 First National Bank Bldg. 
M il l e r , J o h n  E d m u n d s  (1936), with Lester 
M. Buckley, 525 Stuart Bldg.
P o n d e r , H . R .*  (1936), with Ellsworth L.
Fulk, 1223 Sharp Bldg.
V a n B o s k ir k , R o b e r t  H . (1937), partner, 
VanBoskirk-Remington & Associates, 401 
Bankers Life Bldg.
W a l k e r , R a y m o n d  H o b so n  (1926), Ray­
mond H. Walker, 1221 Sharp Bldg.
Omaha
B e g l e y , J o h n  P.* (1928), professor of ac­
co u n tin g  and finance, Creighton University
G r e e n f ie l d , G e o r g e  L .*  (1923), partner, 
McConnell & Greenfield, 511 Barker Bldg.
H ig h , J o h n  W . (1930), John W. High, 1045 
Omaha National Bank Bldg.
Ir w in , W il b u r  R. (1936), Wilbur R. Irwin, 
230 Insurance Bldg.
J u d d , H a r r y  E . (1936), partner, Moeller, 
McPherren & Judd, 1124 Omaha National 
Bank Bldg.
L o u c k s , E l t o n  C. (1928), partner, John M. 
Gilchrist Co., 837 Omaha National Bank 
Bldg.
M o e l l e r , H e n r y  C. (1922), partner, Moeller, 
McPherren & Judd, 1124 Omaha National 
Bank Bldg.
Sa r t in , M il b u r n  M. (1937), assistant treas­
u re r , Paxton and Gallagher Co., 9th & 
Jo n e s  S ts .
Nevada
Reno
E d l e r , G e o r g e  K. (1922), partner, Edler & 
Semenza, 209 Title Insurance Bldg.
S e m e n z a , L a w r e n c e  J o h n  (1935), partner, 
Edler Semenza, 209 Title Insurance Bldg.
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New Hampshire
Durham
J o h n so n , A r t h u r  W. (1937), Arthur W.
Johnson
Hanover
E d g e r t o n , H a l s e y  C. (1925), treasurer, 
Dartmouth College
Littleton
J o h n so n , E r n e s t  F. (1935), Ernest F. John­
son
Manchester 
B e n n e t t , P e r c y  H e n r y  (1937), partner, 
Haskell and Bennett, 922 Elm St.
D r a y t o n , C l a r e n c e  I. (1925), Clarence I.
Drayton, 1015 Elm St.
D r a y t o n , C l a r e n c e  I., J r . (1937), with 
Clarence I. Drayton, 1015 Elm St.
H a r t , J .  Ben (1922), J. Ben Hart, 812 Amos- 
keag Bank Bldg.
H a s k e l l , H ir a m  B. (1925), partner, Haskell 
and Bennett, 922 Elm St.
S p e c t o r , L o u is  (1935), w ith  J. Ben Hart, 875 
Elm S t.
Nashua
W r ig h t , C l a r e n c e  H e r m a n  (1924), Clarence
H. Wright, 62 Main St.
Portsmouth
B r u c e , R o b e r t  M. (1935), Robert M. Bruce, 
New Hampshire National Bank Bldg.
Sugar Hill
M e r r il l , H e r b e r t  C . (1915), proprietor, 
Hotel Lookoff
New Jersey
Asbury Park
P r o u t y , N e l s o n  H in d l e y  * (1922), 410  
Sewell Ave.
S t e v e n s , E lm e r  O . (1914), Elmer O. Stevens, 
527 Bangs Ave.
Atlantic City
B e s o r e , D ou g la ss  D e ih l  * (1929), partner, 
Besore & Wright, 1421 Atlantic Ave.
S m it h , A aron  (1929), Aaron Smith, 208 
S ch w eh m  B ldg.
T h o m p so n , P h il ip  E . M . (1930), partner, 
Vollmer & Thompson, 3108 Atlantic Ave.
Bayonne
A b ra m so n , H e n r y  (1935), Henry Abramson, 
664 B ro a d w a y
Belleville
C o n n o l l y , W il l ia m  F .*  (1935), 64 V an  
H o u te n  P l .
Berkdey Heights
S a l v e s e n , E d g a r  C. (1913), Edgar C. Sal- 
vesen
Bloomfield
M o u l l , J o h n  (1914), John Moull, 36 Hill S t.
Bound Brook
R o s a n e , C l a r e n c e  B. E. (1920), treasurer, 
The Calco Chemical Co., Inc., P. O. Box G
Camden
M e a d , F r e d e r ic k  L . (1924), partner, Fred­
erick L. Mead & Son, 523 Cooper St.
Carlstadt
N u ssb a u m , W il l ia m  H. (1936), William H. 
Nussbaum, 423 Hackensack St.
Denville
T h o r n t o n , F r a n k  W. (1912), B ox 141
Dunellen
H e n d e r s h o t t , F. W.* (1937), 1844 W. 
Fourth St.
East Orange
B e n d e r , D a n ie l  H. (1927), secretary, Asso- 
ciated Bankers Title and Mortgage Guaranty 
Company of the Oranges, 12 Prospect Pl.
Elizabeth
H il l b r a n t , W il l ia m  P. (1927), 247 Westfield 
Ave.
M il l e r , J o h n  (1912), John Miller, 125 Broad 
St.
T h o m p so n , W il l ia m  H., J r . (1937), William
H. Thompson, Jr., 1152 E. Je rs e y  St.
Englewood
F o r s t e r , G e o r g e  F r e d e r ic k  (1922), 43 
Dwight Pl.
H u t c h in s o n , H a r o ld  G ib b s  (1925), Harold 
Gibbs Hutchinson, 39 Park Pl.
Glen Ridge
Y o u n g , D a n ie l  A.* (1917), 176 Ridgewood 
Ave.
Hackensack
B a in e s , A. G e o . L .*  (1923), A. Geo. L. Baines, 
210 Main St.
W r ig h t , C a r l  W . (1919), Carl W. Wright &  
Co., 210 M a in  St.
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H o b o k en
O r e n g e , E d w a r d  (1923), Edward Orenge & 
Co., Hudson Trust Bldg.
Jersey City 
B a il , H a m ilt o n  V a u g h a n  * (1924), assistant 
treasurer-secretary, Pacific Eastern Corp.,
1 Exchange Pl.
E h r e n g a r t , C a r l  (1925), with Onyx Oil & 
Chemical Co., 15 Exchange Pl.
G e e k ie , G e o r g e  (1931), with H. C. Hopson 
& Co., 26 Journal Square 
H u g h e s , C h a r l e s  L. (1916), Charles L.
Hughes, 120 Garrison Ave.
K e n y o n , M a x  A. (1933), with Colgate-Palm- 
olive-Peet Co., 105 Hudson St.
L e n k , M a x im il ia n  C.* (1932), 507 Palisade 
Ave.
S h e n t o n , W il l ia m  A. (1919), 15 Exchange 
Place
K e a rn y
R il e y , B e r n a r d  C o n ra d  (1922), with 
Federal Shipbuilding & Dry Dock Co.
Maplewood 
C r a n e , T h e o d o r e  A. (1924), Theodore A. 
Crane, 1 Claremont Dr.
Merchantville 
R u s t , F r e d  (1923), Fred Rust, 210 E. Maple 
Ave.
Montclair
H a d d e n , H e n r y  D u f f u s  (1925), 38 Erwin 
Park Rd.
Newark
A c k e r s o n , W il l ia m  F. (1924), William F.
Acker son & Co., 670 Bergen St.
A n g e l s o n , A n d r e w  C. (1930), partner, An- 
gdson, Sinner & Co., 12 Beaver St.
A p p l e , C a s p e r  B.* (1936), with Haskins & 
Sells, 1325 National Newark Bldg.
B a k e r , G e o r g e  (1924), partner, Puder & 
Puder, 60 Park Pl.
B a t e m a n , B e n ja m in  (1927), Benjamin Bate­
man, 60 Park Pl.
B e c k r e c k , V ic t o r  (1934), partner, Wm. M.
Beckelman & Co., 17 Academy St.
B e d e r s o n , S id n e y  * (1938), p a r tn e r ,  S.
Bederson & Co., 17 Academy St.
B e n d e t , S a m u e l  I. (1934), Samuel I. Bendet,
24 Commerce St.
B e s s e r , H ym a n  (1929), p a r tn e r ,  Besser &  
Company, 11 C o m m erce  S t.
B l u m e n s c h in e , A r t h u r  E. (1930), Arthur E.
Blumenschine, 725, 24 Commerce St. 
B r a v e r m a n , H a r r y  (1916), partner, H. 
Braverman & Co., 1060 Broad St.
(Continued)
B r o c k e l b a n k , G u y  H.* (1922), partner, 
Brockelbank & Brockelbank, 605 Broad St.
B u r k h a r t t , C h a r l e s  (1936), with Puder & 
Puder, 60 Park Pl.
C o h n , J u l iu s  H . (1935), partner, J. H. Cohn 
& Company, 972 Broad St.
C o h n , S a m u e l  R . (1931), Samuel R. Cohn & 
Co., 744 Broad St.
C o n l in , J o h n  A. (1936), John A . Conlin, 
Federal Trust Bldg.
C o r e y , T h e o d o r e  * (1937), Theodore Corey, 
786 Broad St.
D r a g o n e t t e , D a n ie l  N. (1936), secretary, 
Globe Management Co., 30 Branford Pl.
E p p s t o n , H a r o ld  A. (1922), Harold A. 
Eppston, 972 Broad St.
F a r r a r , J o h n  A. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 744 Broad St.
F l in k , J u l iu s  E . (1925), Julius E. Flink & 
Co., 1172 Raymond Blvd.
H a g r e n , H er m a n  T.* (1936), with Haskins 
& Sells, 1325 National Newark Bldg.
H a r t , C ly d e  F.* (1927), Clyde F. Hart and 
Associates, 605 B ro a d  St.
H a st in g s , J a m es  J .  (1920), partner, James J. 
Hastings & Co., 24 Commerce St.
H a u s e r , A n d r e w  M . (1914), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 790 Broad St.
H o e n ig , M o r r is  J. (1916), partner, Hoenig & 
Hoenig, 31 Clinton St.
I s s e r m a n , L e o p o l d  (1926), Leopold Isserman, 
Chamber of Commerce Bldg.
K l e in , Sa m u e l  * (1924), Samuel Klein & Co.,
60 Park Pl.
K r o h n , T h e o d o r e  (1920), Theodore Krohn & 
Co., 9 Clinton St.
L e a h y , W il l ia m  G. (1938), with Celluloid 
Corporation, 290 Ferry St.
M a r g u l ie s , W il l ia m  * (1933), William Mar- 
gulies, 11 Commerce St.
M o r t e n s o n , G u st a v e  O . (1923), partner, 
Mortenson, Ryan and Harrington, 744 Broad 
St.
P o m e r a n t z , M o r r is  (1937), partner, Zeitlin, 
Pomerantz & Co., 786 Broad St.
P r o c t e r , P e r c y  L io n e l  (1937), P . L. Procter,
500 Frelinghuysen Ave.
P u d e r , A b ra h a m  H. (1924), p a r tn e r ,  Puder 
& Puder, 60 P a rk  P l .
P u d e r , H e n r y  S. (1922), partner, Puder & 
Puder, 60 Park Pl.
Q u e e n a n , J o h n  W. (1936), with Haskins & 
Sells, 1325 National Newark Bldg.
Q u ig l e y , J o h n  J .  (1936), John J. Quigley, 
207 Market St.
R ic h n e r , G e o r g e  R . (1938), George R. Rich- 
ner, 810 Broad St.
R o u n d y , O r in  O t is  (1936), partner, Roundy 
& Gulick, Raymond-Commerce Bldg.
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R y a n , J o s e p h  H .* (1930), partner, Mortenson, 
Ryan and Harrington, 744 Broad St.
S im o n e , E d w a r d  (1933), w ith  Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 24 Commerce S t.
S in n e r , K u r t  M.* (1927), partner, Angelson, 
Sinner & Co., 12 Beaver St.
W h y t e , N e l s o n  L.* (1929), with James J. 
Hastings & Co., 24 Commerce St.
Z e it l in , J acob  H . (1937), partner, Zeitlin, 
Pomerantz & Co., 786 Broad St.
Z u k s w e r t , C l y d e  A.* (1937), Clyde A. 
Zukswert, Federal Trust Bldg.
New Brunswick
C l a p h a m , A r t h u r  R .*  (1920), v ic e -p re s id e n t, 
Johnson & Johnson
L ie n h a r d , G u stav  O., J r . (1936), assistant 
treasurer, Chicopee Manufacturing Cor­
poration
R o s e n t h a l , A r n o ld  B. (1930), Arnold B. 
Rosenthal, 5 Elm R o w
North Bergen
M cC l u s k e y , E d w a r d  P. (1937), 518 35th St.
Ocean City
R o e s e r , H e n r y , J r . (1930), Henry Roeser, Jr., 
314 Title & Trust Bldg.
Orange
L a n g , H e n r y  C. (1923), Henry C. Lang, 449 
Mountainview Ave.
Passaic
B e c k e r , L o u is  F. (1936), a s s is ta n t  t r e a s u r e r  
Julius Forstmann & Co., Inc.
B r a in e n , A. Louis (1937), partner, Brainen 
and Fierstien, 694 Main St.
Ross, H a m ilt o n  M. (1915), Hamilton M. 
Ross, 35 Eighth St.
Paterson
D e n n e t t , C. I r v in g  (1933), C. Irving Den­
nett, 710 Fabian Bldg.
F r a n k e l , L e o p o l d  * (1928), Leopold Frankel, 
262 Main St.
F r o m m e l t , A n d r e w  C. (1926), Andrew C. 
Frommelt, 115 Market St.
R e a , F r a n k  (1930), Frank Rea, 64 Hamilton 
St.
R ic e , H e r b e r t  W. (1938), Herbert W. Rice, 
503 Fifteenth Ave.
Sc h o t z , L o u is  E.* (1924), partner, Lyons 
Audit Company, Fabian Bldg.
S c h u m a c h e r , A d o l p h  F e r d in a n d  (1924), 
Adolph F. Schumacher, First National Bank 
Bldg.
S n y d e r , R oy  W . (1938), R. W. Snyder & Co., 
125 E lliso n  S t .
(Continued)
S u r o sk y , W il l ia m  (1923), partner, Surosky, 
Marcus & Co., 126 Market St.
T h ie b e r g , J o s e p h  (1935), partner, Ashton & 
Thieberg, 64 Hamilton St.
W h it e , J o h n  J .  (1930), partner, Wiley, Block 
& White, 129 Market St.
W ie d a , Ar t h u r  H . (1937), Arthur H. Wieda,
210 Market St.
W il e y , A l b e r t  J .  (1930), partner, Wiley, 
Block & White, 129 Market St.
Perth Amboy
G o l d s t e in , C h a r l e s  (1936), Charles Gold­
stein, 216 Smith St.
L ip m a n , N a th a n  (1934), Nathan Lipman, 
280 Hobart St.
Plainfield
T in s l e y , A l e x a n d e r  L. (1914), Alexander L. 
Tinsley, 132 E. 9th St.
Princeton
M il l s , G a il  A.* (1936), bursar, Princeton 
University
Rahway
K e n n a , E u g e n e  F r a n c is , (1937), Eugene F. 
Kenna, 45 E . Milton A ve.
Red Bank
P o r t n e r , M o r r is  (1936), Morris Portner, 12 
Broad St.
Ridgefield Park
K e n n e y , J a m es  F . (1937), 152 Arthur St.
River Edge
S c h a e f e r , W il l ia m  B.* (1922), William B. 
Schaefer, V oorh is A ve.
South Orange
H a r tz , R ic h a r d  A.* (1922), Richard A . 
Hartz, 343 R ich m o n d  Ave.
Teaneck
S im io n e s c u , M a x  A. (1933), Max A. Simion­
escu, 352 Cedar Lane
Trenton
B a n k s , F r e d e r ic k  (1936), Frederick Banks, 
335 Broad Street Bank Bldg.
B o w m a n , E d m u n d  D.* (1937), auditor, M u­
nicipal Finance Commission, State House
C h ia n e s e , A n t h o n y  (1937), partner, Chian­
ese & Chianese, 28 W. State St.
C h ia n e s e , C . T h o m a s  (1936), partner, 
Chianese & Chianese, 28 W. State St.
C o m p t o n , W il l ia m  H. (1924), partner, Wm.
H. Compton & Co., 415 Broad Street Bank 
Bldg.
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E b y , A. J am es  * (1924), A. J. Eby, 132 Hoff­
man Ave.
E m in , M ich ael  G.* (1936), examiner, Dept. 
of Banking and Insurance, State of New 
Jersey
G a r b , B e n ja m in  H. (1936), Benjamin H. 
Garb, Broad Street Bank Bldg.
G u l l iv e r , R o bert  H. (1930), Robert H. 
Gulliver & Co., Broad Street Bank Bldg.
K a n e , R o bert  L e e , J r .* (1937), head of 
accounting department, Rider College
L eo pold , Sa m uel  (1925), partner, Samuel 
Leopold & Co., 143 E . State St.
S ch w a b , W . W illard  * (1928), partner, 
Allen M. K . Stephens & Co., 802 Trenton 
Trust Bldg.
S t e p h e n s , A l l e n  M. K.* (1926), partner, 
Allen M. K . Stephens & Co., 802 Trenton 
Trust Bldg.
T e u n o n , J a m es S t a n l e y  (1922), partner, 
J. S. Teunon & Co., Broad Street B ank  B ldg. 
T h o b u r n , F r a n k  * (1932), w ith  Allen M. K . 
Stephens & Company, 802 T ren ton  T rust  
Bldg.
Union City
K ram er , C ha r les  (1926), Charles Kramer, 
State Capitol Bldg.
M ill a r , E dw ard  B . (1916), C ontroller, 
Yardley & Co., Inc.
Upper Montclair 
L ea ch , F reder ic  R .* (1924), Frederic R. 
Leach, 116 Lorraine Ave.
New Mexico
Albuquerque
B r id e w e l l , C h a r l es  F ie l d in g  (1912), with 
Horton & Bixler, 306 Sunshine Bldg.
D r um m ond , L . L e o n a r d  * (1938), with Lin­
der, Burk & Stephenson, 816 First National 
Bank Bldg.
F e a se l , F r e d  (1929), partner, Fred Feasel & 
Company, First National Bank Bldg.
F let c h e r , L on  M. (1934), Lon M. Fletcher,
18 McNabb Bldg.
H am m ond , W . E . (1933), partner, Linder, 
Burk & Stephenson, 816 First National 
Bank Bldg.
H orton , R o d n e y  B. (1922), partner, Horton 
and Bixler, 305 Sunshine Bldg.
L in d e r , C h a r l es L e st e r  (1932), partner, 
Linder, Burk and Stephenson, 816 First 
National Bank Bldg.
S t e p h e n so n , J . B r y a n  (1930), partner, Lin­
der, Burk & Stephenson, 816 First National 
Bank Bldg.
Artesia
S hu g a r t , R alph  A. (1932), Ralph A. Shugart, 
P. O. Box 426
Carlsbad
M u r r a y , J e sse  B.* (1935), Jesse B. Murray, 
203 Short Bldg.
Raton
R e y n o l d s , E r n est  D . (1932), Ernest D. Rey­
nolds, Box 58, International State Bank 
Bldg.
Santa Fe
D a v e n p o r t , D onald  A. (1937), Donald A. 
Davenport, 417 East Palace Ave.
New York
Albany
Bierman, Vernor D. (1905), Vernor D. 
Bierman, 90 State St.
Cantwell, John B. (1926), John B. Cantwell, 
100 State St.
Rosenblum, Miriam * (1937), income tax 
auditor, New York State Tax Commission, 
Income Tax Bureau
Simon, Irving L.* (1930), Irving L. Simon, 75 
State St.
Walquist, E. K. (1932), with New York State 
Audit Company, 11 N. Pearl St.
Bardonia
F ischer, August (1892), August Fischer
Binghamton
A n d e r so n , P au l  M. (1937), comptroller, 
Agfa Ansco Corp., 29 Charles St.
G r e e n e , U. S. (1922), partner, Greene & Wol­
cott, 504 Capitol Theatre Bldg.
K e l l y , R o bert  E . (1936), partner, Lauder 
& Kelly, 310 Press Bldg.
L a u d e r , R obert  B. (1926), partner, Lauder 
& Kelly, 310 Press Bldg.
W olcott, B e r n a r d  C. (1928), partner, 
Greene & Wolcott, 504 Capitol Theatre B ldg.
Bronxville
B r iso n , Cl iffo r d  S. (1921), Clifford S. Bri- 
son, P. O. B ox 321
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H ild itc h , F. W. (1917), 25 Ellison Ave.
W e st er m a n n , H. T. (1905), H. T. Wester­
mann, 42 Pondfield Rd., W.
Brooklyn
A d d iso n , J am es (1917), comptroller, Brook­
lyn-Manhattan Transit System, 385 Flat­
bush A ve. Ext.
D iam o n d , H arold  H . (1922), 203 Lewis Ave.
D u n c a n , J am es  E.* (1937), 455 Irving Ave.
F in n e n , M alachi A. (1929), 661 85th St.
F oddy , R ichard  (1927), Richard Foddy, 1163 
Fulton St.
F u e , C h a r les  J.* (1926), auditor, The 
Brooklyn Union Gas Company, 176 Remsen 
St.
G r u b e , H. A. (1920), treasurer, Intertype 
Corporation, 360 Furman St.
H a l p e r n , H e n r y  * (1925), partner, Henry 
Halpern and Company, 130 Clinton St.
H eyw ood , M yr tle  C or bit  (1917), Myrtle 
C. Heywood, 7007 Louise Terrace
J u d d , O r r in  R. (1905), 539 Eastern Parkway
K l e in , T o bia s  * (1922), Tobias Klein, 241 
Coleridge St., Manhattan Beach
L e v y , A braham  * (1924), 793 Westminster 
Rd.
M um aw , G eorge  T h eodore  (1937), 1122 
44th St.
N e il so n , B. G. (1922), vice-president, Brook­
lyn Union Gas Co., 176 Remsen St.
N e l so n , A. R o bert  (1933), 7201 R id ge B lvd .
P en ny c o o k , T hom as P . (1923), 272 Lincoln 
PI.
S t a n t o n , C h a r les  E.* (1923), assistant 
treasurer, E. R. Squibb & Sons, 25 Colum­
bia Heights
T u r n e r , J ohn  J.* (1925), John J. Turner, 80 
Livingston St.
W a l sh , J o seph  P.* (1937), comptroller, 
Leviton Mfg. Co., Inc., 236 Greenpoint Ave.
W a n n e n , C. W illiam  (1924), 1071 E. 21st St.
W a t so n , W illiam  A. (1896), 187 Marl­
borough Rd.
W il l is , W illiam  H. (1929), William H . 
Willis, 3202 Avenue K
W ilm ott, A rthur  (1909), Arthur Wilmott, 
1138 E. 37th St.
Buffalo
A l l e n , L e w is  H. (1920), partner, Allen, Abt 
and Company, Genesee Bldg.
B ixby, P er civ a l  G. (1921), Percival G. Bixby 
& Co., 638 Marine Trust Bldg.
B oyce , J o h n  M. (1922), secretary and treas­
urer, Chamberlain, Care & Boyce, Inc., 644 
Prudential Bldg.
B r a d le y , W a lter  L. (1935), W. L. Bradley & 
Company, 832 Chamber of Commerce B ldg.
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Ca m pb el l , R . D ouglass  * (1932), w ith  
Percival G. Bixby & Company, 524 M arine  
T ru st B ldg.
C oc k b u r n , T. D onald  (1930), partner, 
Fuller & Cockburn, 511 Crosby Bldg.
E n l o e , B e n ja m in  L. (1928), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1716 R and B ldg.
G r u e n , E d w ard  C. (1924), partner, J. D. 
Elliott & Co., 707 Lafayette Bldg.
H o o per , W alter  P . (1937), Walter P . Hooper, 
702 M  & T  Bldg.
L e f f l e r , E d w in  E llsw o r th  (1919), Edwin 
E. Leffler, 1300 Genesee Bldg.
L othrop , E r n e st  O. (1922), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1716 Rand Bldg.
M a st e r s , Ch a r les  E . (1933), 192 Delaware 
Ave.
N e id e r , E dw ard  A. (1938), Edward Neider, 
1533 Rand Bldg.
P fl e e g e r , F loyd  J. (1927), Floyd J. Pfleeger, 
1011 W h ite  B ldg.
R ich ar d so n , Cl a ren c e  H.* (1935), with 
Price, Waterhouse Co., 1716 Rand Bldg.
R o se , J am es * (1925), James Rose, 263 Bed­
ford Ave.
Sa n b o r n , J o h n  W ind so r  (1930), partner, 
Percival G. Bixby & Co., 528 Marine Trust 
Bldg.
Sch r a d er , W illiam  H.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1716 Rand Bldg.
S c h w ier , R. N .*  (1936), with Price, Water­
house & Co., 1716 Rand Bldg.
S t e v e n s , E dw ard  R .* (1932), w ith  William J. 
Gunnell, 107 Groveland S t.
S u rdam , A r t h u r  E . (1936), partner, Amen, 
Surdam & Co., 1635 Marine Trust Bldg.
T o e pf e r , J . R a l ph  (1937), partner, Toepfer 
and Magee, 1230 City Hall
W a t k in s , L u t h e r  K . (1926), Luther K . 
Watkins, 2019 L ib erty  Bank Bldg.
W e b e r , C. B r it t e n  (1936), w ith  Ernst & 
Ernst, 1900 R and Bldg.
W e b e r , F r a n k l in  C.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1716 Rand Bldg.
W il so n , W illiam  H. (1936), partner, Ernst & 
Ernst, 1900 Rand Bldg.
Elmira
Iszard , T. W h it n e y  (1914), T. Whitney Is- 
zard, 368 W . Clinton St.
M u l l e n , F r a ncis N . (1928), Francis N. 
Mullen, 234 K een ey  Theatre Bldg.
S tark , D a n a  F . (1910), Dana F. Stark, Realty 
Bldg.
Forest Hills, L. I.
R it so n , J oseph  A . (1924), 111-37 Martel P l .
S t e in b e r g e r , J o seph  B . (1931), Joseph B. 
Steinberger, 111-32, 76th Ave.
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Massapequa Park, L. I.
M a n sl e y , R obert  H. (1910), Mayflower Ave.
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Flushing, L. I.
C r e m e r , G eorge  S. (1934), 149-52 Beech 
Ave.
Garden City, L. I.
B a u e r , G eorge  F.* (1916), 115 Tullamore 
Rd.
Gloversville 
Ca sh , J e sse  A.* (1934), with Ernest L. Luff 
& Co., 29 N. Main St.
Great Neck, L. I.
K ie f e r , W a lter  E. (1934), 45-27 256th St. 
P a tter so n , W illiam  D. (1923), 9 P ont St.
Hempstead, L. I.
B e jsovec , E m il J. (1930), Emil J. Bejsovec, 
48 Van Cott Ave.
Ithaca
M a x f ie l d , T errell  B e n ja m in  (1937), T. B. 
Maxfield, 219 Savings Bank Bldg.
Jackson Heights, L. I.
D ix o n , H a r r y  N. (1937), 35-54 83rd St. 
H ollis, A n th o n y  G. (1923), Anthony G. 
Hollis, 3448 88th St.
Jamaica, L. I.
W u l ff , J o h n  M a r t in  (1937), 150-09 88th  
Ave.
Jamestown
Ca ir n s , W illiam  (1919), William Cairns, 616 
W ellm an Bldg.
La sse r , Sa m uel  J. (1937), with Seidman & 
Seidman, Bank of Jamestown Bldg.
Kew Gardens, L. I.
Cox, H e n r y  C. (1916), 116 Audley St.
Liberty
M a r t in , C h e st e r  M . (1938), partner, Chester 
Martin & Co., Green Bldg.
Long Island City, L. I.
H e w s , W a r r e n  B. (1935), Warren B. Hews, 
28-04 41st Ave.
S h a r k e y , H e n r y  W. (1933), Henry W. 
Sharkey, 24-12 Bridge P laza S .
Malverne, L. I.
G r a n l u n d , Oscar A . (1935), 33 Horton St.
Manhasset, L. I.
M a tth ew s , W illiam  A. (1922), 123 Eakins 
R d. Munsey Park
Middletown 
M a r kovits, W illiam  B. (1934), William B . 
Markovits & Staff, 1 North St.
M t. Vernon
H ick so n , R a l ph  P . (1925), treasurer, North 
American Dye Corporation, 519 S. Fifth Ave.
Newburgh
H a e u ssl e r , G. A .* (1930), partner, Nugent & 
Haeussler, 94 Broadway 
N u g e n t , J am es  E .*  (1924), partner, Nugent 
Haeussler, 94 Broadway 
W oolley , E r n est  S. (1926), partner, Wool­
ley, Clark & Co., 45 Grand St.
New Rochelle 
La c h e n b r u c h , M ilton  C .* (1922), 80 Guion 
P l.
New York
A a r o n so n , R obert  B. (1935), Robert B.
Aaronson, 150 Broadway 
A ba g n ale , R oy M . (1936), partner, L. D. 
Blum & Co., 705 Bowery Savings Bank 
Bldg.
A c h er , W a lter  H . (1923), 7 E. 44th St. 
A ck erm an , H e r be r t  S tew art  (1922), Her­
bert S. Ackerman, 41 Park Row 
A dam s J am es  R . (1924), partner, Adams & 
Becker, 110 E. 42nd St.
A ldrich , L a u r en c e  W eld  (1937), with 
Baldwin, Todd & Young, attorneys, 120 
Broadway
A l l e n , J am es G.* (1936), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
A l l e n , J o h n  H .*  (1937), vice-president and 
treasurer, Duveen Bros., Inc., 720 Fifth 
Ave.
A l l e n , R obert  T.* (1933), with Patterson & 
Ridgway, 74 Trinity Pl.
A l t h e r , P h il ip  F. (1922), partner, Alexander 
Aderer and Company, 225 Fifth Ave. 
A m bl e r , A r th u r  W . (1927), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
A m sler , W illiam  E .*  (1937), auditor, Radio 
Corporation of America, 30 Rockefeller 
Plaza
A m ster , H e n r y , (1937), Henry Amster, 62 
William S t.
A n d e r se c k , P h il ip  H . (1925), Philip H.
Anderseck, 259 Broadway 
A n d e r so n , C ha r les  S.* (1931), with Hor­
wath & Horwath, 551 Fifth Ave.
A n d e r so n , D a v id  J ac k so n  (1925), with 
Western Electric Co., Inc., 195 Broadway
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A n d e r so n , J am es (1935), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 W all S t.
A n d e r so n , J u l es  E.* (1938), ch ief auditor, 
Schenley Products Co., 350 F ifth  A ve.
A n f in d s e n , E dw ard  I.* (1924), assistant 
treasurer, Associated Dry Goods Corpora­
tion, 9 W. 35th St.
A n k e r s , R aym ond  G. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
A pp l e , R alph  N. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
A ronow itz , S am uel  (1937), Samuel Arono­
witz, 1440 Broadway
A r t h u r , D onald  (1909), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
A sh d o w n , E dw ard  A . (1908), E. A . Ashdown 
& Co., 415 Lexington Ave.
A t k in s , H arold B. (1910), Harold B. Atkins, 
120 Broadway
A u l d , G eorge  P . (1927), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad S t.
A u sl a n d e r , J u l iu s  S.* (1930), Julius S. 
Auslander, 225 W. 34th St.
A u st in , F r a n k  B. (1938), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway
A u s t in , M a u r ic e  (1933), partner, Klein, 
Hinds & Finke, 19 W. 44th St.
B acas, P . E . (1913), partner, Bacas, Gates &  
Potter, 110 E. 42nd St.
B acon , H arold E. (1924), partner, A. H. 
Whan & Co., 55 Liberty St.
B acon , R oss M.* (1926), partner, Gough and 
Bacon, 19 W. 44th St.
B a d le r , Al l e n  A . (1929), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 341 
Ninth Ave.
B a k e r , K e it h  L a n n e a u  (1922), partner, 
Byrnes & Baker, 19 Rector St.
B a n k s , A le x a n d e r  S. (1918), partner, Leslie, 
Banks & Co., 21 West St.
B a r d e s , P h ilip  * (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B a r c en a , J ohn  H. (1932), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
B arlo w , J ohn  P. (1938), partner, Pasley &  
Conroy, 67 Wall St.
B a r n e t t ,  H a r o ld  B . (1925), partner, Barnett 
& Belanger, 8 E . 41st St.
B a r n et t , H arry  * (1931), w ith  S. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave.
B a r n st ea d ,  Lloyd  A. (1935), with Patterson, 
Teele Dennis, 120 Broadway
B a r r , J am es (1922), James Barr & Company, 
10 E. 40th St.
B a r r ett , F r a ncis (1936), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
B ar r ett , W illiam  B . C. (1933), treasurer and 
comptroller, Hugo Stinnes Corporation, 420 
Lexington Ave.
(Continued)
B a r st , L o u is  I.* (1925), Louis I. Barst, 11 
W . 42nd St.
B ar th , R aym ond  E verett  (1920), partner, 
Collins, Barth & Co., 120 Broadway
B a ss , N oah  (1925), Noah Bass, 8 W . 40th St.
B a t e s ,  J o h n  R o s s , J r . (1937), w ith  Webster, 
Horne & Blanchard, 50 B roadw ay
B a u m , A. H e n r y  (1922), A. Henry Baum and 
Co., 22 E . 40th St.
B a u m g ar tn er , A r th u r  G . (1924), A. G. 
Baumgartner, 1328 B roadw ay
B a y e r , W a l t e r  V. D. (1930), partner, Bayer 
& Clausen, 67 W all S t.
B ea ir sto , H arold  J am es (1924), partner, 
Rhyne, Priaulx & Beairsto, 233 B roadw ay
B e a r d , Al e x a n d e r  H . (1924), Beard & Ab­
ney, 90 Broad S t.
B e a tty , F. M er rill  (1936), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
B e a u jo n , A u st in  L. (1920), Austin L. Beau- 
jon, 205 E . 42nd St.
B ec k er , J acob L . (1926), partner, Becker & 
Rosenberg, 475 Fifth Ave.
B e c k er , S a n ford  (1928), Sanford Becker, 11 
W . 42nd St.
B e la n g e r , H omer J.*  (1937), partner, Bar­
nett & Belanger, 8 E . 41st S t.
B e l l , E r n e st  W illiam  (1923), partner, 
Ernest W. Bell & Co., 25 B eaver S t.
B e ll , H erm on  F. (1911), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad S t.
B e l l ,  W il l ia m  H . (1916), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad S t.
B e l s e r , A n th o n y  A . (1927), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
B e l se r , F. C. (1915), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
B e n n e t t ,  C h a r le s  A . (1921), partner, Bar- 
row, Wade, Guthrie & Co., 120 B roadw ay
B e n n e t t , J acob (1924), Jacob Bennett, 1775 
B roadw ay
B e n s o n , E d w a r d  A. (1916), w ith  Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad S t.
B er d o n , D av id  (1923), partner, David Ber- 
don & Co., 1450 Broadw ay
B e r g e n , G eorge  L . (1916), partner, Bergen 
and Willvonseder, 70 Pine St.
B er gm an , L o u is  (1927), with technical staff, 
Bureau of Internal Revenue, 90 Church St.
B e rg m a n , N a t h a n ie l  B . (1919), w ith  Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad  
S t.
B e rg m a n , R u d o lp h  (1925), partner, Quinn, 
Berran & Co., 17 E . 42nd St.
B e r s o n , S a m u e l (1922), Samuel Berson & 
Co., 220 Fifth A ve.
B e t s c h ,  B e r tr a m  M . (1936), w ith  Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
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B e v is , H er m a n  W. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
B e y e r , A r t h u r  E. (1938), with West, Flint 
& Co., 40 Rector St.
B ie r m a n n , D. P. (1910), D. P . Biermann, 
41 Park Row
B ie r w it h , A l be r t  H ow e  (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
B ilchick , A braham  L. (1937), partner A. L. 
Bilchick & Company, 1813, 1501 Broadway
B isc h o ff , H arold E. (1929), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B ish o p , R alph  R . (1923), with Touche, Niven 
& Co., 80 Maiden Lane
B itt in g , Cl a ren c e  R. (1922), president, 
Bitting, Incorporated, 20 Exchange P l.
B lack , W illiam  M. (1931), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
B la ck stone , F. G ordon (1933), F. Gordon 
Blackstone, 25 B roadw ay
B la ir -S m ith , D allas (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B lanc h a r d , E dw ard  M a r v in  (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
B l a tt n e r , B e n ja m in  (1922), c/o Office of 
District Attorney of New York County, 137 
Center St.
B l a u , M a u r ic e  (1934), partner, Lewis Gom- 
pers & Company, 45 John St.
B l e s e r , E dw ard  M a r tin  (1936), with Ana­
conda Copper Mining Co., 25 Broadway
B lock , A. P ercy  (1925), A . Percy Block, 11 
Park P l.
B lom qvist, E rik  J. (1924), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
B l u m , L o u is D . (1924), Louis D. Blum &  
Co., 705 Bowery Savings Bank Bldg.
B o d e n sie k , H e n r y  H . (1934), accountant, 
Metropolitan Life Insurance Co., 1 Madison 
Ave.
B o e d ek er , M y ro n  J. (1935), comptroller, 
Johns-Manville Corporation, 22 E. 40th St.
B om er, C h a r les  F. (1920), accountant, 
Vincent Astor, 23 W. 26th St.
B o sk y , Ir v in g  A r th u r  (1929), partner, 
Bosky & Kanner, 11 W. 42nd St.
B o tw in ic k , B e n ja m in  (1937), Benjamin Bot- 
winick, G eneral M otors B ldg.
B ou lter , J ohn  W. (1937), with West, Flint & 
Co., 40 Rector St.
B o u r k e , Cl e t u s  W. (1922), partner, Cletus 
W. Bourke & Company, 15 Park Row
B o u r n e , A l fr e d  E. (1922), 356 W. 34th St.
B ow m an , A r chibald  (1905), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
B ow m an , F r a n k l in  (1920), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
B oyle , A. R. M. (1921), treasurer, Lehn & 
Fink Products Co., 683 Fifth Ave.
(Continued)
B rach , H e n r y  (1925), partner, Appel & 
Brach, 19 Rector St.
B radford , E d w ard  G a r d n e r  (1935), with 
New York Stock Exchange, 11 Wall S t.
B ra k m an , W illiam  H . (1935), partner, A r­
thur Andersen & Co., 67 W all S t.
B r e it u n g , E dw ard  W. (1937), partner, 
Squires and Company, 101 Park A ve.
B r etn a ll , A r th u r  J.* (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B r ic k , H arr y  (1917), associated with Law­
rence Scudder &  Co., 120 Wall St.
B riggs, R u sse l l  E . (1920), 376 W. 245th St.
B r in g h u r st , W m . (1927), with West, Flint 
Co., 40 Rector St.
B road , S am u e l  J . (1921), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 P ine S t.
B rockm an , D a n ie l  D . (1930), partner, C. D. 
Giles & Co., 67 Wall St.
B r o d n er , J o se ph  (1930), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 18 E. 48th St.
B rody , A r t h u r  A . (1922), Arthur A . Brody, 
270 Madison A ve.
B r o n n e r , F r a n k  J . (1936), partner, O. F. 
Taylor & Co., 50 Broadw ay
B r o w n , B en ja m in  (1937), Benjamin Brown, 
233 Broadway
B r o w n , R aymond  C. (1907), with Turner, 
Crook and Zebley, 90 Broad St.
B r o w n , R obert  B .*  (1937), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
B r o w n , T homas W. (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
B r o w n e , R ichard  H . (1921), controller, 
Terminal Barber Shops, Inc., 152 W. 42nd 
St.
B r u e l l , F rede r ic k  M.* (1937), partner, 
Janis and Bruell, 270 Broadway
B r u n d a g e , P ercival  F. (1921), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
B r u n e a u , A rm and  L. (1911), Armand L. 
Bruneau, 74 Trinity Pl.
B r y a n , Ch a r l es  T. (1923), partner, Eppler 
& Company, 31 Nassau St.
B u c h a n a n , Osw ald  C.* (1938), assistant 
comptroller, International Telephone and 
Telegraph Corporation, 67 Broad St.
B u e h l e r , E dw ard  J. (1925), partner, Patter­
son & Ridgway, 2200, 74 Trinity Pl.
B ullick , R alph  (1935), with Pennsylvania- 
Dixie Cement Corp., 60 E . 42nd St.
B ullock , W alter  R oberts (1926), Walter 
Roberts Bullock, 31 Nassau St.
B u r f e in d , F red  C.* (1937), with Standard 
Oil Company of New Jersey, 2142, 30 Rocke­
feller Plaza
B u r k e , J . E dw ard  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
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Burke, Thomas J. (1922), with Sulphite 
Paper Manufacturers Association, 122 E. 
42nd St.
B u r n h a m , E dw ard  L.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
Burton, James Campbell (1921), partner, 
Arthur Young & Co., 1 Cedar St.
B u t le r , J o seph  E dw ard  (1935), tax account­
ant, Standard Oil Company of New Jersey, 
30 Rockefeller Plaza
B uzby, Wm. J. (1922), partner, West, Flint & 
Co., 40 Rector St.
B y e r l y , F. P. (1921), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
B y r n e , G ilb e r t  R. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B y r n e , H ugh  J. (1922), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
B y r n e s , T homas W. (1911), partner, Byrnes 
& Baker, 19 Rector St.
C a b o t , S e ba stia n  (1912), Sebastian Cabot, 
149 Broadway
C a f f y n , H arold R . (1926), partner, Hurd­
man and Cranstoun, 350 Madison Ave.
Ca in e , N. R. (1937), partner, N. R. Caine & 
Co., 40 Exchange Pl.
Callahan, Bernard J. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
Ca lver t , J. G. (1926), with J. P . Morgan & 
Co., 23 Wall St.
Ca l v e r t , J oseph  F. (1908), Joseph F. Calvert, 
2 E. 23rd St.
Ca m m an , E ric  A. (1929), partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
Ca m pb el l , H ilton  R ow ley  (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
Ca m pb el l , J am es B. (1913), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
Campbell, Joseph (1937), partner, Joseph 
Campbell & Company, 60 E. 42nd St.
Ca m pbell , W illiam  R oy (1935), with Arthur 
Andersen & Co., 67 W all St.
Cantamessner, Alfred L.* (1925), with 
Bureau of Internal Revenue, 11th floor, 
Federal Office Bldg.
Carboy, Michael George * (1936), with 
Webster, Horne & Blanchard, 50 Broadway
Ca r lso n , Cha r les S. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
Ca r n e y , W illiam  H. (1936), William H. 
Carney, 420 Lexington Ave.
Ca r r o n , L aw r en c e  P. (1930), vice-president, 
American General Corp., 50 Pine St.
Ca r so n , E dw ard  G. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
C a r te r , A r thur  H. (1924), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
Ca r te r , Cl a ren c e  H .*  (1925), partner, 
C. H. Carter & Company, 285 Madison Ave.
Ca r te r , R obert  S.* (1927), with Interchemi­
cal Corporation, 75 Varick St.
C a s h in , J am es M . (1930), partner, Haskins &  
Sells, 67 Broad St.
Ca sh io n , R o bert  J . (1932), with Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave.
Ca to n , D onald B oyd (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
Ch a f f e e , W ill is L. (1922), partner, Chandler 
H. Lapsley & Company, 17 E . 42nd St.
Ch a m be r l in , D e a n  * (1937), with Time, Inc., 
Time & Life Bldg., Rockefeller Center
C h a m be r s, N orm an G . (1919), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
Ch e n a u l t , L a w r en c e  R.* (1926), with 
department of economics, Hunter College
C h ild , Ch e st e r  P. (1905), Chester P . Child, 
National City Bldg.
Ch in l u n d , E d w in  C. (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
C h in l u n d , E d w in  F . (1923), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
C ie r i , J o seph  N . (1937), with Leslie, Banks 
& Co., 21 West St.
C it r in , M o rris (1916), partner, Simonoff, 
Peyser & Citrin, 11 W. 42nd St.
Claghorn , G eorge  C ulton  (1936), with 
Stagg, Mather & Hough, 141 Broadway
Cl a r k e , A l l e n  H illy er  (1916), partner, 
Clarke, Oakes & Greenwood, 80 Broad St.
Cl a r k e , E d m und  A . (1934), with Haskins & 
Sells, 22 E . 40th St.
Cl a r k e , T homas H . (1920), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
Cl a u so n , A n d r e w  G ., Jr . (1929), partner, 
Bayer & Clauson, 67 Wall St.
Clo a k e , T. R eg in a ld  (1936), with Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway
Clo w es , F rancis J . (1918), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
C o b b , E r n est  B . (1930), Ernest B. Cobb, 25 
W. 43rd St.
C ochrane , G eorge  (1923), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St.
C ogan , T homas J o seph  (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
C o h a n , E m a nu el  * (1924), partner, Freder­
ick William Greenfield & Co., 500 Fifth Ave.
Colby , G u y  Ir v in g  (1922), partner, Colby & 
Company, 420 Lexington Ave.
C ole , H e n r y  C. (1925), w ith  The American 
Distilling Company, C hrysler B ldg.
C ole , V iott M y e r s  (1916), partner, John I. 
Cole, Son & Co., 41 Broad St.
C olem an , L u c iu s  H . (1925), partner, Stern, 
Porter, Kingston & Coleman, 551 Fifth Ave.
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Collett , R aym ond  L . (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
C o n a n t , L eo nard  H. (1893), partner, L. H. 
Conant & Co., 10 E. 40th St.
C o n k lin g , W. H omer (1920), partner, 
Loomis, Suffern & Fernald, 80 Broad St.
C o n l in , W oolsey  W . (1923), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Aye.
CONNAUGHTON, HOWARD W. (1937), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
C o nover , L o u is W illiam so n  (1920), comp­
troller, Eitingon-Schild Co., Inc., 226 W . 
30th St.
C onroy , T homas F. (1916), partner, Pasley & 
Conroy, 67 Wall St.
C ook , W ilfr ed  H . (1936), with In-tag Co.,
75 Varick St.
C ooper , H arry  * (1936), with Seidman & 
Seidman, 80 Broad St.
C ooper , Sa m uel  P. (1927), partner, Byrnes & 
Baker, 19 Rector St.
C oo per , W alter  A. (1935), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway
Co r b in , Cha r les A. (1932), partner, Frank E. 
Dixon & Co., 1030 Chrysler Bldg.
C o r d n er , J ohn  J . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
C orno, W a lter  J.* (1927), cost accountant, 
A . & M. Karagheusian, Inc., 295 Fifth Ave.
C ouchm an , C h a r les  B. (1914), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway
C o u r se n , W. M. (1924), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
Cox, Ch a r l es  J. J.* (1938), with West, Flint 
& Co., 40 Rector St.
Cr a n st o u n , W illiam  D. (1910), partner, 
Hurdman and Cranstoun, 350 Madison Ave.
C rockett , H orace G. (1922), with McKin- 
sey, Wellington & Company, 2 Wall St.
C r o sb y , H arry  C . (1935), partner, Miller, 
Donaldson and Company, 80 Broad St.
C u l l in a n , Pa u l  A. (1926), Paul A . Cullinan,
55 W. 42nd St.
C um m ings, A l be r t  J. (1927), secretary- 
treasurer, Ramp Buildings Corporation, 230 
Park Ave.
C u n n in g h a m , J oseph  M ich ael  * (1937), sec­
ond deputy comptroller, City of New York, 
738 Municipal Bldg.
C u sh n y , A l ex a n d e r  O. (1922), with National 
Distillers Products Corporation, 120 Broad­
way
D a h n e , F r a n k  M. (1937), auditor, Alco- 
Gravure, Division of Publication Corp., 52 E. 
19th St.
D a n ie l s , Isidor  * (1937), Isidor Daniels, 122
E. 42nd St.
D a n is , S id n e y  H . (1936), partner, Greller & 
Company, 39 Broadway
D a ssa u , J o h n  (1934), treasurer, New York 
Stock Exchange, 11 Wall St.
D a v e y , L eo n a rd  S. (1922), partner, Mattison 
and Davey, Chrysler Bldg.
D a v ie s , Al l a n  (1917), partner, Davies & 
Davies, 103 Park A v e .
D a v ie s , W . A .* (1937), treasurer, The Utility 
Management Corp., 150 Broadway
D a v ie s , W . Sa n d e r s  (1892), partner, Davies 
& Davies, 103 Park Ave.
D a v is , F r e em a n  H ow ell (1935), partner, 
Smith, Davis & Wills, 41 E. 42nd St.
D a v is , M orton I. (1924), partner, Homes & 
Davis, 521 Fifth Ave.
D a w so n , J o h n  W ordsw orth  (1924), 325 
W . 108th St.
D e a n , W a lter  N il e s  (1916), partner, Eckes 
& Dean, 40 Rector St.
D e ik e , F. W illiam  * (1924), secretary, C. H. 
Spritzner & Son, Inc., 165 Front St.
D e l in , R o bert  O. (1926), Robert O. Delin, 
551 Fifth Ave.
D e M o n d , C h e st e r  W. (1929), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
D e n n is , R o d n e y  G. (1938), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway
D e u tsc h , Al e x a n d e r  M. F .*  (1931), with 
Patterson & Ridgway, 74 Trinity Pl.
D e u tsch , S a m uel  (1924), partner, Ludewig &  
Deutsch, 580 Fifth Ave.
D e v in e , D a v id  F r a n c is (1936), with Miller, 
Donaldson and Company, 80 Broad St.
D e w a r , D ouglas (1913), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
D illm an , A lbert  F . (1896), A . F. Dillman, 
80 Broad St.
D illon , Jo h n  R.* (1917), partner, Hayden, 
Stone & Co., 25 Broad St.
D ix o n , F r a n k  E astwood (1917), Frank E. 
Dixon & Co., 1030 Chrysler Bldg.
D o bso n , R ay  R . (1927), partner, George 
Rossetter & Co., 20 Exchange Pl.
D ohr , J am es L. (1919), partner, Greene & 
Greene, counselors a t law, 61 Broadway
D ollar, A rchibald  F y fe  (1936), with 
Arthur Young & Co., 1 Cedar St.
D onald , W illiam  K. (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
D onaldson , W illiam  R. (1923), partner, M il­
ler, Donaldson and Company, 80 Broad St.
D oyle , A n d r ew  S. (1933), partner, McGrath, 
Doyle & Phair, 41 Maiden Lane
D riscoll, G. E. (1928), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
DuBois, E r n est  J. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
D u m br ille , H . H ilton  (1918), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
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D u n n e ,  J o h n  B. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
D y s o n , C h a r l e s  H. (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
Earger, George D. (1935), George D. Earger, 
220 W. 42nd St.
E a r l ,  Z a c h a r y  H . (1936), w ith  Haskins &  
Sells, 67 Broad St.
Earnhardt, F rederick Willcox (1935), 
with Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
Eastman, Ellen Libby (1925), partner, 
Leffler and Eastman, 405 W. 23rd St.
Eckes, Peter Albert (1911), partner, Eckes 
& Dean, 40 Rector St,
Edelman, Chester M. (1926), with H. L. 
Green Company, Inc., 902 Broadway
E d e l s o n ,  E m a n u e l  M. (1924), partner, 
Emanuel M. Edelson & Co., 299 Broadway
E delstein, Michael (1938), partner, Wright, 
Long & Company, 11 Broadway
E h rm a n ,  D a v id  (1937), David Ehrman, 535 
Fifth A ve.
E isner, Joseph (1937), partner, Eisner & 
Lubin, 521 Fifth Ave.
E l d e r ,  D a v id  (1912), David Elder & Co., 76 
Beaver St.
Eliason, Trygve A. (1938), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
Elkins, Jacob B.* (1923), Jacob B. Elkins, 
307 Fifth Ave.
E l l i s ,  F r a n k l i n  C. (1933), partner, Patter­
son & Ridgway, 74 Trinity Pl.
Ellis, Herbert Warren (1925), with Has­
kins & Sells, 67 Broad St.
E ls d o n ,  P a u l  H. (1937), partner, Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway
Englander, Jules (1926), partner, Apfel and 
Englander, 347 Madison Ave.
E o l i s ,  A l e x a n d e r  L. (1925), A . L. Eolis & 
Associates, 450 Seventh Ave.
E pstein, Julius J. (1936), partner, Anchin, 
Block & Anchin, 285 Madison Ave.
E ps t e in , S a m uel  L. (1924), partner, Samuel 
L. Epstein & Co., 80 Broad S t.
Erb, Eugene T.* (1931) with Bank of New 
York, 48 Wall St.
Erskine, Charles W.* (1936), Charles W. 
Erskine, 122 E. 42nd St.
Esser, Henry A. (1937), with S. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave.
Estrup, George B.* (1937), auditor, The 
Orinoka Mills, 183 Madison Ave.
E therington, Charles K. (1926), Charles K . 
Etherington Co., 165 Broadway
E v a n s ,  T . I v o r  (1927), with Motor &  Equip­
ment Mfg. Association, 250 W. 57th St.
E v e r e t t ,  P e r c y  R. (1933), partner, Haskins 
& Sells, 22 E. 40th St.
E y r e , W illiam  (1929), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 W all S t.
F a g e a n t , L. W . (1935), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
Fahrenholz, George F. (1936), partner, 
Hencke &  Fahrenholz, 220 Broadway
Farrand, George N ixon * (1937), with 
Lybrand, Ross Bros. &  Montgomery, 90 
Broad St.
Fava, Dante (1936), Dante Fava, 51 Cham­
bers St.
Fedde, A. S. (1908), partner, Fedde &  Com­
pany, 107 William St.
Feigenbaum, Frank * (1937), with The 
American News Company, 131 Varick St.
F e im a n , M. J er ry  (1925), partner, Sohn, 
Feiman &  Co., 295 Madison Ave.
Feinberg, Edward (1935), Edward Feinberg, 
1440 Broadway
Feinberg, Joseph H. (1930), Joseph H. 
Feinberg, 60 E. 42nd St.
Ferger* Oscar (1928), Oscar Ferger, 320 
Broadway
Ferguson, Harold (1936), with Loomis, Suf­
fern & Fernald, 80 Broad St.
F ernald, Henry B. (1910), partner, Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St.
F ero, D e Roy Smith (1901), D. S. Fero, 1475 
Broadway
Ferrell, Raymond Blanco (1935), with 
Haskins &  Sells, 22 E. 40th St.
Fink, M a x  (1924), Max Fink, 450 Seventh 
Ave.
F ink, N athaniel (1936), Nathaniel Fink &  
Co., 545 Fifth Ave.
F inke, Myron A. (1922), partner, Klein, 
Hinds &  Finke, 19 W. 44th St.
Finkelstein, I. H. (1935), partner, Michael- 
son and Kraft, 1 Madison Ave.
F ischer, Frederick, Jr. (1920), Frederick 
Fischer, Jr., 522 Fifth Ave.
F ischer, Harry B. (1937), Harry B. Fischer,
10 E. 43rd St.
Fishbach, Oscar Seymour (1922), Oscar S. 
Fishbach, 521 Fifth Ave.
F iv e s , R ichard  J . (1931), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St.
Fjeld, E. I. (1933), professor of accountancy, 
College of the City of New York, 17 Lexington 
Ave.
Flachbart, R udolph G. (1921), with L y­
brand, Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad 
St.
F laherty, Edward D avid (1936), with 
American Tobacco Co., 111 Fifth Ave.
Fletcher, Robert I. (1929), with R. G. 
Rankin &  Co., 1 Cedar St.
F o r ster , W illiam  J . (1924), partner, Harris, 
Kerr, Forster &  Company, 18 E. 48th St.
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F ox, Adolph (1916), Adolph Fox, 23 
26th St.
Fox, A r th u r  E. (1928), partner, Horwath & 
Horwath, 551 F ifth  A ve.
Fox, Pa u l  (1936), Paid Fox, 522 Fifth Ave. 
F o y e , A r th u r  B e v in s  (1927), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
F ram pton , J ohn S. (1938), with Davies & 
Davies, 103 Park Ave.
Franke, William B. (1924), partner, Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave. 
Franks, Phoenix Sylvester (1931), vice- 
president, G. R. Kinney & Co., Inc., 2 Park 
Ave.
Fraser, John (1911), partner, S. D. Leides- 
dorf & Co., 125 Park Ave.
F r ede r ic h , M a x  (1925), partner, West, Flint 
& Co., 40 Rector St.
F r e d r ik so n , E ric A. (1933), partner, E. H.
Scull Co., 1441 Broadway 
F r e ed m a n , P ete r  * (1937), Peter Freedman, 
3320 Chrysler Bldg.
Freeman, Herbert C. (1908), vice-president, 
North American Company, 60 Broadway 
Freeman, William E. (1923), in care of The 
National City Bank of New York, 55 Wall St. 
Freireich, Hyman (1924), partner, Bernstein 
& Freireich, 1440 Broadway 
Freitag, Carl (1922), with S. D. Leidesdorf 
& Co., 125 Park Ave.
F r e n c h , B er na r d  M. (1917), partner, Davies 
& Davies, 103 Park Ave.
F r ie d m a n , Ch a r les * (1937), Charles Fried­
man, 271 Madison Ave.
Friedman, J. P. (1923), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
Fries, Edward J. (1930), partner, Callahan 
& Fries, 79 Wall St.
F rost, E d w in  D. (1932), w ith  Byrnes &  
Baker, 19 Rector St.
F rost , Oa k ley  (1934), with International 
Business Machines Corporation, 590 Madi­
son Ave.
Frumkin, Milton M. (1928), Milton M.
Frumkin, 101 W. 31st St.
F ry, Harry B.* (1937),with International Bus­
iness Machines Corporation 270 Broadway 
F uller, Lewis C. (1914), partner, Harvey, 
Fuller & Co., 2414, 60 Wall Tower Bldg. 
F uller, Randolph M. (1930), with Patter­
son, Teele & Dennis, 120 Broadway 
F unk, Herbert W. (1938), partner, Leslie, 
Banks & Co., 21 West St.
F urman, Aaron (1937), partner, Feinberg & 
Jacobs, 1440 Broadway 
Fusco, Vincent L.* (1938), Vincent L. Fusco, 
101 Park Ave.
G a l e , C. H e r be r t  (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
G a l e n so n , L o u is  P. (1924), partner, Louis P.
Galenson & Company, 11 Park Pl.
G a l p in , R alph  H ar r iso n  (1936), with 
Arthur Young & Co., 1 Cedar St.
G a n l y , M ilton  L. (1936), partner, Richards 
& Ganley, 69 Dey St.
G a t e s , H arold T aylor  (1925), partner, 
Bacas, Gates & Potter, 110 E . 42nd St. 
G a u s e , E d m un d  C. (1917), partner, Haskins 
& Sells, 22 E . 40th St.
G e e , N ev ille  C. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
G e is t , H arry  * (1925), partner, Scharf & 
Geist, 9 Rockefeller Plaza 
G e n e z , M a u r ic e  V. (1924), partner, Genez 
& Hartmann, 1006, 114 Liberty St. 
G eo r g e , A lla n  C. (1930), partner, Harris, 
Kerr, Forster & Company, 18 E. 48th St. 
G eorger , A lfr e d  M . (1923), comptroller, 
United Artists Theatre Circuit, Inc., 1501 
Broadway Bldg.
G e se r , E . J . (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
G etz , J oseph  (1922), partner, Joseph Getz & 
Co., 475 Fifth Ave.
G ib b o n , A n d r ew  B row n  (1924), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St. 
G il d e , F red  W. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
G il e s , C ecil  D. (1922), partner, C. D. Giles 
& Company, 67 Wall St.
G ill , W a lter  J . (1924), partner, Herz & 
Gill, 250 W . 57th St.
G il t in a n , J ohn  J.*  (1938), with James J.
Mathes & Associates, 122 E. 42nd St. 
G l ea so n , R oland  W. (1935), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway 
G lickm an , L ouis  (1922), partner, Glickman 
& Glickman, 175 -Fifth Ave.
G l o v er , P. W. R. (1910), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway 
G lu ck , E d w in  L. (1923), partner, Chad- 
bourne, Wallace, Parke & Whiteside, a t­
torneys, 25 Broadway 
G l u ic k , Le w is  (1923), partner, Wandmacher 
& Co., 15 E . 41st St.
G nazzo, F r a n k  C.* (1935), Frank C. Gnazzo, 
261 Broadway 
G okay , O. P. (1935), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
G old, A rchibald  * (1921), Archibald Gold, 
1407, 342 Madison A ve.
G oldblatt , H arry  M. (1924), partner, Gold- 
blatt, Brown Co., 30 Rockefeller Plaza 
G oldman , D a v id  * (1937), David Goldman, 
27 William St.
G oldsm ith , B ertram  (1924), partner, Gold­
smith & Voorhees, 7 Dey St.
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G o l d st ein , L o u is  H. (1932), Louis H. Gold­
stein, 500 Fifth Ave.
G olinko , J erom e I. (1925), Jerome I. Go- 
linko, 1776 Broadway
G om pers , L e w is  (1925), Lewis Gompers & 
Company, 45 John St.
G oo d w in , J. P r y se  (1917), J. Pryse Goodwin, 
37 Wall St.
G ordon , A l e x a n d e r  E . (1935), Alexander E. 
Gordon, 17 E . 42nd S t.
G ordon , B e r n a r d  M. (1920), secretary, 
Grocery Store Products, Inc., 480 Lexington 
Ave.
G ordon , J oh n  (1910), partner, John Gordon 
& Co., 271 Madison Ave.
G ordon , W illiam  S. (1926), with Empire 
State, Inc., 350 Fifth Ave.
G r a n g er , M arshall  (1921), Marshall Gran­
ger, 522 Fifth Ave.
G r a n t , E m a n u e l  (1925), Emanuel Grant, 
135 B roadw ay
G r e e n b e r g , B e n ja m in  (1936), w ith  Seidman 
& Seidman, 80 Broad S t.
G r e e n f e l d , H e n r y  G . (1920), partner, Jacob­
son, Greenfeld & Co., 285 Madison Ave.
G r e e n f ie l d , F r ede r ic k  W illiam  (1912), 
Frederick Wm. Greenfield & Co., 500 F ifth  
Ave.
G r e e n m a n , H ow ard  (1911), partner, Green- 
man, MacNicol & Co., 30 V esey  S t.
G r e e n sp a n , A a r o n * (1911), Aaron Green­
span, 345 M adison  A ve.
G r een w o o d , H e r b e r t  S. (1905), partner, 
Clarke, Oakes & Greenwood, 80 Broad St.
G r e e r , R aymond  M . (1935), partner, Boyce, 
Hughes & Farrell, 70 Pine St.
G r e ll , H arry  W illiam  * (1930), secretary 
and treasurer, Geo. W. Rogers Construction 
Corp., 6 Church St.
G r e ll e r , Isadore M. (1937), partner, Greller 
& Co., 39 Broadway
G rill , M a x  (1935), partner, Hollander & 
Grill, 1 Madison Ave.
G r o ver , R alph  F . (1916), with Lybrand} Ross 
Bros. Montgomery, 90 Broad St.
G r u b e r , L e o n  E. (1937), Leon E. Gruber, 1270 
Sixth Ave.
G r u n d , B e n ja m in  (1937), w ith  Seidman & 
Seidman, 80 Broad S t.
G r u n d m a n n , O. A. (1911), with West, Flint 
& Co., 40 Rector St.
G u y et t , H ow ard  L y n n  (1933), partner, 
Pogson, Peloubet & Co., 25 Broadway
H a c k e lin g , J ohn  C. (1938), partner, J. K . 
Lasser & Co., 1440 Broadway
H aesloop, H e n r y  M. (1922), with S. D. 
Leidesdorf & Co., 125 Park Ave.
H aggerty , V in c e n t  B. (1925), Vincent B. 
Haggerty, 55 W. 42nd St.
H a h n , E . J . (1934), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
H a lboth , H e n r y  C. (1931), partner, Hart 
Bros. Drake & Co., 225 Broadway 
H a ll , Carol F . (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
H a l l , J am es (1911), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
H a l l , W . V in c e n t  (1924), W. Vincent Hall, 
66 Broad St.
H a l se y , C raw ford  C. (1930), with Pogson, 
Peloubet & Co., 1901, 25 Broadway 
H a l te r , E d w in  C. (1918), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
H amm , H e n r y  I. (1924), with S. D. Leidesdorf 
& Co., 125 Park Ave.
H am m er, M u r r a y  J . (1936), partner, M. J.
Hammer & Co., 261 Broadway 
H am m ond , A r th u r  D a v en po r t  (1922), A r­
thur D. Hammond and Company, 76 William 
St.
H a m pso n , N elso n  T.* (1937), assistant 
treasurer, The Meyer and Brown Corpora­
tion, 347 Madison Ave.
H am pton , Ol iv e r  (1932), partner, Reed & 
Hampton, 55 Liberty St.
H a n n a , J . R . (1933), partner, R. G. Rankin 
& Co., 1 Cedar St.
H arcourt , V iv ia n  (1901), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St. 
H a r d e r , B a r e n t  T rem an  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
H a r r in g to n , R oy V.* (1922), partner, Har­
rington & Nichols, 67 W . 44th St.
H a r row , B e n ja m in  (1922), partner, Harrow 
& Wolfe, 29 Broadway 
H a r t , H arold  B. (1905), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway 
H ar t , J ohn  B. (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
H a r tm a n n , A r t h u r  A . (1924), partner, Genez 
& Hartmann, 114 Liberty St.
H a r v ey , E d w in , J r . (1912), partner, Harvey, 
Fuller & Co., 2414, 60 Wall Tower Bldg. 
H a r v ey , J o h n  L e w is  (1928), partner, Hurd­
man and Cranstoun, 350 Madison Ave. 
H a ssa r d , W illiam  R . (1932), partner, Niles 
& Niles, 165 Broadway 
H a u se r , Cl a r e n c e  E dgar , Jr . (1935), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St. 
H a w l e y , F r a n k  W . (1924), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
H a y w a r d , G eo rge  M o ses  (1936), with 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
H azard , E dgerton  (1935), w ith  5 . D. Leides­
dorf & Co., 125 Park Ave.
H a zelton , W illiam  T. (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
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H e a to n , W illiam  C. (1922), partner, W. C. 
Heaton and Company, 25 W . 45th St.
H ech t , C h a r l es  (1908), Charles Hecht & Co.,
20 Exchange Pl.
H e ll e r , C arl * (1937), Carl Heller, 19 W. 
44th St.
Hellerson, Charles E. W. (1912), partner, 
Alexander Aderer and Company, 225 Fifth 
Ave.
H e n d e r so n , T hom as B. G. (1919), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
H e p l e r , B yro n  E a rl  (1923), president, Hope 
Engineering Company, 100 E. 42nd St.
Hereford, John D., Jr. (1937), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
Herington, P. Reginald (1896), Jasper & 
Herington, Inc., 110 E. 42nd St.
H e r r ic k , W illard  A. (1937), with Leslie, 
Banks & Co., 21 West St.
Herrmann, Ludwig (1925), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
H er tz , S a u l C. (1936), partner, Hertz & 
Herson, 33 W . 42nd St.
H erw ood , H e r m a n  (1927), partner, Her- 
wood & Herwood, 521 F ifth  A ve.
H erw ood , W illiam  P . (1932), partner, Her­
wood & Herwood, 521 F ifth  A ve.
H e st , Ir v in g  W m .* (1937), c /o  District A t­
torney of New York County, 137 Center St.
H ig g in s , P h il ip  A., Jr . (1938), with Patter­
son, Teele and Dennis, 120 Broadway
H ig g in s , T hom as G. (1937), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
H il l , Clark so n  * (1938), with Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E . 48th St.
H ill, Gordon M. (1926), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
H indle, Raymond B.* (1937), manager of 
corporation department, Hayden, Stone &  
Co., stock brokers, 25 Broad St.
H ird, William H.* (1937), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St.
H irsc h , S ol (1937), Sol Hirsch, 12 E . 41st 
St.
H it e , H ugh  H .*  (1926), vice-president, 
American Gas & Power Co., 60 Wall St.
H ofer, D avid J.* (1922), with Haskins &  
Sells, 67 Broad St.
H o f fa r , A n c u s  M .*  (1937), with Henry 
Phipps Estates, 465 E. 57th St.
Hoffman, Leslie J. (1928), with Haskins &  
Sells, 67 Broad St.
H o ffm a n , M a x  * (1937), M. Hoffman, 2170 
Creston Ave.
Hoffman, T homas G. (1926), treasurer, 
Foster, Wheeler Corporation, 165 Broadway
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H o fm a n n , H e n r y  R ichard  * (1936), with 
Deloitte, Plender, Griffiths & Co., 49 W all 
St.
H ogan , T homas J. (1920), partner, Eckes & 
Dean, 40 Rector St.
H o llan d er , L o u is J. (1935), partner, Hol­
lander & Grill, 1 Madison Ave. 
H o llan d er , S am son  * (1937), c/o District 
Attorney of New York County, 137 Center S t. 
H om es, H e n r y  (1915), partner, Homes &  
Davis, 521 Fifth Ave.
H o o per , J oh n  W . (1920), John W. Hooper,
511 Fifth Ave.
H o p k in s , F r a n c is  Wm. (1923), partner, 
Hopkins & Company, 14 Wall St.
H o p k in s , M ilo  B. (1927), partner, Alexander 
Grant & Co., 233 Broadway 
H o pso n , H . C. (1915), partner, H. C. Hopson 
& Co., 61 Broadway 
H o r n e , H e n r y  A. (1914), partner, Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway 
H ou g h , H arry  (1906), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway 
H o u l ih a n , D avid  F. (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
H o u r ih a n , L a w r en c e  P. (1937), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
H o u s to n , A le x a n d e r  M u ir  (1906), treas­
urer, Asiatic Petroleum Corp., 50 W. 50th 
St.
H o w ard , H a m ilton  (1925), chief accountant, 
General Milk Co., Inc., 19 Rector St. 
H u d d e r s , E u g e n e  R. (1917), Eugene R.
Hudders, 41 Union Sq.
H u d d e r s , M ilton  * (1931), treasurer, Re­
cording & Statistical Corporation, 102 
Maiden Lane 
H u e n e , A r t h u r  H .*  (1922), Arthur H. Huene 
& Company, 70 Pine St.
H u g h e s , J am es F . (1913), partner, Boyce, 
Hughes & Farrell, 70 Pine St.
H u l in g , G eorge  (1930), George Huling, 70 
Pine St.
H u m ph r ie s , D a v id  (1922), David Humphries, 
280 Broadway 
H u n t , H . W . (1927), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave.
H u r d m a n , F r e d e r ic k  H . (1910), partner, 
Hurdman and Cranstoun, 350 Madison Ave. 
H u r le y , W a lter  A. (1935), with West, Flint 
& Co., 40 Rector St.
H u tto n , F r a n k  B. (1924), treasurer, The 
Spool Cotton Co., 350 F ifth  A ve.
H y a n s , E d w ard  M . (1906), partner, Hyans, 
Stern & Company, 1441 Broadway 
H y l a n d , R o bert  J . (1920), partner, Hyland 
& Gregory, 76 Beaver St.
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Hyslop, George K. (1917), George K . Hyslop,
18 E. 48th St.
Ide, Joseph Henry * (1928), partner, Joseph 
Henry Ide & Co., 1440 Broadway 
Iffla, George H. (1910), George H. Iffla, 19 
W. 44th St. New York 
Immerman, Louis (1924), Louis Immerman, 
233 Broadway 
Inglis, John B. (1934), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
Irg ang , C arl  (1925), partner, Irgang & 
Rubin, 51 C ham bers S t.
Isaacs, Edward (1937), partner, Edward 
Isaacs & Company, 551 Fifth Ave.
Isra e l, E d w in  J. (1929), 542 Fifth Ave.
Ives, Raymond (1913), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway 
Jackson, Howard Edgar (1935), partner, 
W. C. Heaton and Company, 25 W. 45th St. 
Jacobs, D avid B. (1922), partner, David B.
Jacobs & Company, 1780 Woolworth Bldg. 
Jacobs, William (1937), partner, Feinberg 
& Jacobs, 1440 Broadway 
Jacobsen, John Rudolph (1937), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
Jacobson, Samuel J. (1926), partner, Jacob­
son, Greenfeld & Co., 285 Madison Ave. 
Jaffe, John * (1927), instructor of account­
ing, College of the City of New York 
Janes, Arthur R. (1934), with Celanese 
Corporation of America, 180 Madison Ave. 
Jenkins, Stuart * (1938), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
Jennings, Alvin Randolph (1935), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
Johns, Ralph S. (1933), with Haskins & Sells, 
67 Broad St.
Johnson, William B.* (1922), partner, John­
son, Wood & Co., 43 Cedar St.
Johnston, O. T.* (1922), with Board of 
Trustees, International Committee, Y. M.
C. A ., 347 Madison Ave.
Jonah, Albert L. (1936), partner, Bacas, 
Gates & Potter, 110 E. 42nd St.
Joseph, D avid (1937), partner, David Joseph 
& Company, 95 Madison Ave.
Joyce, Herbert W.* (1926), treasurer, George 
P . Robinson and Co., Inc., 165 Broadway 
Kadison, Louis (1910), Louis Kadison, Wool- 
worth Bldg.
Kahn, Sidney B. (1931), Sidney B. Kahn, 
295 Madison Ave.
Kalbfleish, Albert H.* (1922), treasurer, 
Chasers, Inc., 155 W. 44th St.
Kanarvogel, Samuel (1936), Samuel Kanar- 
vogel, 17 E. 42nd St.
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K a r m el , A braham  (1910), Abraham Karmel, 
17 E . 42nd St.
K a ssa n d e r , A r n o  R. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
K a u fm a n , J erom e  G . (1924), c/o technical 
staff, Bureau of Internal Revenue, 901 Fed­
eral Office Bldg.
K a u fm a n n , J e s s e  F. (1935), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
K e a n e , J o h n  J . (1937), with Loomis, Suffern 
& Fernald, 80 Broad St.
K e a n e y , T homas L. (1938), with Main and 
Company, 1 Wall St.
K e a t in g , W illiam  L. (1934), partner, Miller, 
Donaldson and Company, 80 Broad St.
K e ig , J ohn  H . (1937), partner, John P. 
Richmond & Company, 23rd Floor, 120 
Wall St.
K e l l y , F r e d e r ic k  W . (1930), partner, J. Ed­
ward MacDermott & Co., 347 Madison Ave.
K e l l y , J ohn  M. (1924), John M. Kelly, 15 
Park Pl.
K e r r , E rrol (1917), partner, Harris, Kerr, 
Forster & Company, 18 E . 48th St.
K e r sl a k e , J oh n  F. (1929), with Consolidated 
Coal Co., 30 Rockefeller Plaza
K e st e r , R oy B. (1916), Roy B. Kester,
19 Rector St.
K e t t e n b u r g , A r t h u r  W illiam  (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
K il d u f f , F r e d e r ic  W. (1921), with Reming­
ton Rand, Inc., 315 Fourth Ave.
K in g , C. P e r r y  (1925), partner, Matthews 
Brown & Co., 82 Beaver St.
K in g , H arold S. (1937), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
K in g , T homas J . (1927), partner, R. T. Ling- 
ley & Co., 41 Maiden Lane
K in g sl e y , G eorge  H . (1929), partner, George 
H. Kingsley & Company, 500 Fifth Ave.
K in g st o n , S. Carlton  (1924), partner, Stern, 
Porter, Kingston & Coleman, 551 Fifth 
Ave.
K in n , E dw ard  H . (1936), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
K l e in , J o se ph  J . (1913), partner, Klein, 
Hinds & Finke, 19 W. 44th St.
K n a u ss , G eorge  L. (1937), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St.
K n ig h t , P a u l  K . (1922), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
K noll , Ch r ist o ph e r  H . (1935), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
K och , J oh n  H . (1913), partner, John H. 
Koch & Company, 70 Pine St.
K o e l be l , A r th u r  W . (1935), with Haskins & 
Sells, 22 E. 40th St.
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L azo, R. L o u is  * (1938), with New York State 
Public Service Commission, 80 Center St. 
L e a k e , G ordon  Le e  * (1922), partner, G. L.
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K ondo leo n , A nth o n y  E . (1936), A. E.
Kondoleon, 122 E. 42nd St.
K ork , L o u is D. (1928), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
K ortjohn , E u g e n e  W. (1937), partner, 
Martin Kortjohn & Co., 10 E . 40th St. 
K ortjohn , M a r t in  (1922), partner, Martin 
Kortjohn & Co., 10 E . 40th St.
K o rtjohn , M a r t in  F. (1930), partner, 
Martin Kortjohn & Co., 10 E . 40th St. 
K r a cke , E dw ard  A. (1922), partner, Has­
kins & Sells, 67 Broad St.
K r a ditor , A braham  (1935), Abraham Kradi- 
tor, 1450 Broadway 
K r a ft , S am uel  (1924), partner, Michaelson 
& Kraft, 1 Madison Ave.
K r a h e , L e st e r  A. (1932), with Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway 
K r akow , S am uel  R .* (1936), partner, Max 
Schlessinger & Co., 565 Fifth Ave.
Kramer, Nathaniel (1936), Nathaniel K ra­
mer, 3006, 1441 Broadway 
Krauss, Bernard (1930), partner, Marks and 
Krauss, R.K.O. Bldg., Rockefeller Center 
Krejcu, Joseph E. (1936), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
Kronenberg, Albert * (1937), partner, 
M. J. Stillman & Co., 111 John St. 
Kurzman, Louis (1923), Louis Kurzman, 110 
W. 40th St.
L a fr e n tz , A . F. (1921), partner, F. W. La­
frentz & Co., 100 Broadway 
L a fr e n tz , F. W. (1896), partner, F. W. La­
frentz & Co., 100 Broadway 
Lally , A. A. (1934), with John W. Stokes, 
1775 Broadway 
L a n d w e h r , H arr y  C . (1926), Harry C.
Landwehr, 75 Maiden Lane 
L a n e , R al ph  E m erson  * (1937), with Na­
tional Dairy Products Corporation, 120 
Broadway
L a n g , H arold C . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
L a psl e y , Ch a n d l e r  H . (1937), partner, 
Chandler H. Lapsley & Company, 17 E . 
42nd St.
L a sh e r , N orris R. (1923), partner, John H.
Koch Company, 70 Pine St.
L a s h in s , Iv a n  R . (1931), I. R. Lashins &  
Company, 29 Broadway 
La s s e r , J . K. (1926), partner, J. K . Lasser & 
Co., 1440 Broadway 
L a w , W illiam  W e b st e r  (1923), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St. 
L aw lor , J o h n  E . (1936), with W. F. Weiss 
& Co., 7 Dey St.
L a w so n , E d w ard  L . (1937), Edward L. Law­
son, 300 Madison Ave.
Leake & Co., 12 E. 41st St.
Leamy, R. H. (1917), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway
L e e t e , H arr y  Osb o r n  (1920), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
Le f k e r , H arr y  (1935), partner, Harry Lefker 
& Co., 291 Broadway
L e h n , F r ede r ic k  D ittm ar  (1924), with 
Underwood Elliott Fisher Company, 1 Park 
Ave.
Le id e sd o r f , S a m uel  D . (1904), partner, 
S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave.
Le ig h t , M ilton  * (1921), Milton Leight, 475 
Fifth Ave.
L e it n e r , N icholas A. (1924), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
L e n h a r t , N orm an  J . (1924), partner, L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
Le s e , W a lter  A. (1924), partner, Klein, 
Hinds & Finke, 19 W . 44th St.
L e s l ie , W illiam  (1934), partner, Leslie, 
Banks & Co., 21 West St.
L e v y , J o seph  A. (1937), Joseph A. Levy, 175 
Fifth Ave.
Le v y , S au l (1924), Saul Levy, 22 E. 40th St.
L ic h te n b er g , A l v in  J . (1928), Alvin J. 
Lichtenberg, 570 Seventh Ave.
L ic h te n d o r f , M a x  * (1925), partner, Brown, 
Haber, Galler & Co., 1441 Broadway
L ie b e n , J ack  B e r n h a r d  (1934), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
L ie b m a n , P a u l  * (1936), with Barasch & 
Wolf, 1440 Broadway
L igterm oet , H a rr y  (1934), partner, L. H. 
Conant & Co., 10 E. 40th St.
L in d q u ist , J oh n  A. (1938), partner, Ernst & 
Ernst, 19 Rector St.
L in g l e y , A. G. (1916), with Davis, Wagner, 
Heater & Hallett, attorneys, 120 Broadway
L i n k , C h a r l es C. (1908), Charles C. Link, 
2260, 50 Church St.
L ip k in , Ch a r l es  (1936), partner, Lipkin and 
Lipkin, 249 W . 34th St.
L ip s h ie , J o seph  (1924), Joseph Lipshie, 1450 
Broadway
L ip sk y , D a n ie l  * (1936), Daniel Lipsky, 19 
Rector St.
L it t l e , W . Pa x to n  (1906), treasurer, Niagara 
Hudson Power Corp., 15 Broad St.
L o bell , N a t h a n ie l  (1922), Nathaniel Lobell 
& Co., 11 W . 42nd St.
L o b e n t h a l , M ich ael  S. (1926), Michael S. 
Lobenthal, 29 W . 34th St.
L ocke, M orton F ie l d  (1926), partner, D a­
vies & Davies, 103 Park Ave.
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Loeb, Simon (1924), partner, Loeb and Troper,
521 Fifth Ave.
L o e w e n w a r t e r , P a u l  L . (1913), partner, 
Loewenwarter, Teich & Co., 551 Fifth Ave.
Lonsford, Graydon L.* (1938), accountant, 
Standard Oil Company of New Jersey, 30 
Rockefeller Plaza
Lord, Clarkson E. (1903), partner, Lord & 
Lord, 342 Madison Ave.
Lord, Helen (1935), partner, Lord & Lord, 
342 Madison Ave.
Loudon, Robert C. (1933), with Phagan 
Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St.
Lovelace, Meredith B. (1916), partner, 
Townsend & Dix, 280 Broadway
Lubin, Herman (1937), Herman Lubin, 1441 
Broadway
Lubin, Joseph I. (1925), partner, Eisner & 
Lubin, 521 Fifth Ave.
Ludewig, Hermann E. (1910), partner, 
Ludewig & Deutsch, 580 Fifth Ave.
L ust, A lfr e d  M . (1924), partner, Lust, Kasa- 
kove Co., 175 F ifth Ave.
Luz, George (1923), George Luz, 561, 200 
Fifth Ave.
Lybrand, William M. (1902), partner, L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
Lynch, Peter F. (1929), partner, Allen R. 
Smart & Co., 230 Park Ave.
L y n c h , T hom as L. (1922), with Metropolitan 
Life Insurance Co., 1 Madison Ave.
L y o n , F r e d e r ic k  W. (1936), w ith  West, 
Flint & Co., 40 Rector St.
Maas, Alfred N . (1922), partner, Maas & 
Ginsberg, 11 W. 42nd St.
MacBain, R. C. (1924), 360 Central Park 
West
MacD ermott, J. Edward (1924), partner,
J. Edward MacDermott & Co., 347 Madison 
Ave.
M acD o n agh , A n d r e w  P a trick  (1936), 
Andrew Patrick MacDonagh, 152 W. 42nd 
St.
MacD onald, Edmund J. (1930), secretary 
and treasurer, Consolidated Coppermines 
Corp., 2645, 120 Broadway
MacGregor, Malcolm (1923), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
Mackenzie, D uncan Gordon (1926), with 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
Mackenzie, T homas A. (1924), partner, Bar­
row, Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway
M a c l a c h l a n , J o h n  * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
Maclachlan, Murdoch W. (1925), partner, 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
MacLetchie, John (1911), auditor, The Am­
erican Metal Company, Ltd., 61 Broadway
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M acN icol, A l e x a n d e r  M acL e a n  (1930), 
partner, Greenman, MacNicol & Co., 30 
Vesey St.
M acR a e , F a r q u h a r  J. (1903), partner, 
Farquhar J. MacRae & Company, 90 Wall 
St.
M acR a e , M urdock  N orm an  (1937), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
M a d d l n , J oh n  T. (1913), dean, School of 
Commerce, Accounts and Finance, New York 
University, Washington Square East 
M a d d iso n , L a u r e n c e  B. (1932), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
M a in , F red  L. (1922), partner, Main and 
Company, 1 Wall St.
M a k a y , A l e x a n d e r  F . (1913), partner, 
Alexander F. Makay & Co., 245 F ifth  A ve. 
M a n n in g , A n t h o n y  B. (1937), w ith  Arthur 
Young & Co., 1 Cedar S t.
M a p e s , L e st e r  D . (1909), with Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway 
M a r d e r , L o u is  (1937), Louis Marder, 165 
Broadway
M a r k , D av id  L.* (1922), partner, Louis 
Sturz & Company, 1501 Broadway 
M a r k e l , A rn o ld  (1923), partner, Arnold 
Markel & Company, 2 Lafayette St.
M a r k s , Ir v in g  M ortim er  (1936), I. M.
Marks & Co., 1 E. 43rd St.
M a r k s , Le o n a r d  (1925), partner, Marks 
and Kraus, R.K.O. Bldg., Rockefeller Cen­
ter
M a r k u sse n , J am es  E. (1938), with West, 
Flint Co., 40 Rector St.
M ar sh a l l , F r a n k  G .* (1935), with R. G.
Rankin & Co., 1 Cedar St.
M a r t in , F r a n c is  C.* (1928), accountant, 
Sinclair Refining Co., 45 Nassau St. 
M a r t in , J o seph  L o u is  * (1922), president, 
Oil Exploration Company, 405 Lexington 
Ave.
M a r v in , J. A r t h u r  (1921), partner, F. W.
Lafrentz & Co., 100 Broadway 
M a sc h , S o l  * (1925), partner, Sol Masch &  
Company, 551 Fifth Ave.
M a t h e r , C. R onald  (1929), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway 
M a t h e r , Cha r l es  E. (1916), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway 
M a t h ew s , J. W oodrow  (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St. 
M atter sd o r f , L eo  (1936), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway 
M a t tis , R udolph  (1922), partner, Joyce & 
Mattis, 100 E. 42nd St.
May, G eorge  O. (1902), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M cA l e v e y , J ohn  (1937), with Leslie, Banks 
& Co., 21 West St.
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M cA l list e r , E dw ard  A . (1914), Edward A.
McAllister, 2 Rector St.
M cA r d l e , J o seph  J . (1921), partner, Mc­
Ardle & McArdle, 42 Broadway 
M cB e a n , J a m e s , J r .* (1934), with Patterson 
& Ridgway, 74 Trinity Pl.
M cCa b e , J o h n  F. (1932), partner, R. T.
Lingley & Co., 41 Maiden Lane 
M cCa d d e n , W alter  A d e l b e r t * (1937), as­
sistant treasurer, The International Nickel 
Company, Inc., 67 Wall St.
M cCa f f r e y , W illiam  R oderick  (1938), 
partner, Alvin M. Powell & Co., 50 Church
M cCa llu m , D ougall  (1921), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
M cCa n n , G eo rge  B. (1936), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
M cC arroll , A. P. (1921), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
M cCar th y , G eorge  D. (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M cC ar th y , T homas J. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
M cCa w , A l e x a n d e r  G eorge  (1922), Alex­
ander G. McCaw, 170 Broadway 
M cC orm ack , E. F. (1936), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison A ve.
M cC u e , J oh n  J . (1935), partner, Miller, 
Donaldson and Company, 80 Broad St. 
M cC u lloh , C ha r les  S. (1903), partner,
F. W. Lafrentz & C o., 100 Broadway 
M cE w e n , H ow ard  L.* (1923), with Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
M cG ir l , J ohn  J . (1933), partner, Acker &  
McGirl, 205 E. 42nd St.
M cG r a th , G eorge  W. (1931), partner, Mc­
Grath, Doyle & Phair, 41 Maiden Lane 
M cG r egor , W. D. (1917), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
M c In e r n e y , G eorge W. (1938), with Allen 
R. Smart & Co., 230 Park Ave.
M cIn t o sh , G ould  (1921), Gould McIntosh 
& Co., 14 Wall St.
M cIv e r , G e orge  W., J r .  (1928), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
M cK a n e , D e n t o n  (1934), chief accounting 
engineer, Underwood Elliott Fisher Com­
pany, Inc., 1 Park Ave.
M cK e n n a , Ja m es A. (1905), James A . Mc­
Kenna, 107 William St.
M cK e o n , W in f ie l d  (1924), partner, McKeon 
& Strong, 12 E. 41st St.
M cL a u g h l in , S tu a r t W. (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M cM a h o n , Ol iv e r  R . (1925), com ptroller, 
Radio-Keith-Orpheum Corp., 1270 Sixth 
A v e.
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M cN am ara , W illiam  R . (1932), partner, 
Deloitte, Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St. 
M e ih o fe r , W a lter  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M e in h a r d t , H arold  S. (1920), 52 William 
St.
Mendes, George A. (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
Mendes, H enry E. (1913), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
Menikoff, A. LeRoy * (1934), A . L. Meni- 
koff, 217 Broadway 
Merdinger, Harry (1937), partner, H. Mer- 
dinger & Co., 220 Fifth Ave 
Mesurac, Frank (1920), with Haskins & 
Sells, 22 E. 40th St.
M e y e r , A n th o n y  G.* (1930), with Merrill, 
Lynch & Co., 40 Wall St.
M e y e r , H er m a n  J . (1925), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
M e y e r , J ohn  H. (1933), John H. Meyer, 
500 Fifth Ave.
M e y e r s o n , H ym an  (1936), partner, Hyman 
Meyerson & Co., 3508 Woolworth Bldg. 
M ic h a e ls o n ,  B e n e d ic t  S. (1922), partner, 
Michaelson & Kraft, 1 Madison Ave. 
M ic k e ls o n ,  J o h n  F . (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M il e s , R aym ond  M . (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
M il l e r , E lm er  F . (1936), with Ebasco Serv­
ices Incorporated, 2 Rector St.
M il l e r , J am es D . (1930), partner, W. F.
Weiss & Co., 7 Dey St.
M il l s , J . E mory (1919), partner, M ills & 
Ward, 80 Broad St.
M il l s , L e sl ie  (1936), partner, O. F. Taylor 
& Co., 50 Broadway 
M il n e , D a v id  L . (1920), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway 
M itc h ell , F r a n c is  L . (1917), Francis L.
Mitchell, 92 Liberty St.
M o e r a n , E dw ard  H . (1917), partner, Patter­
son, Teele & Dennis, 120 Broadway 
M oir , T hom as N iv e n  (1927), with Equitable 
Life Assurance Society of New York, 395 
Seventh Ave.
M o n a h a n , J ohn  J . (1936), with American 
South African Line, Inc., 26 Beaver St. 
M o n k , A rth u r  P a u l  (1924), Arthur P.
Monk & Company, 43 Leonard St. 
M ontgom ery , R o bert  H . (1902), partner 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1 E. 
44th. St
M o r a n , J o h n  P .* (1937), John P . Moran, 
Flatiron Bldg.
M organ , R o bert  W e sl e y  * (1938), with 
Hurdman and Cranstoun, 350 Madison Ave.
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M or o n ey , R ich ard  M . (1922), partner, 
Moroney & Donelan, 25 Beaver St.
M o r r is , C h a r les E. (1910), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
M o r r is , M oe (1923), Moe Morris, 1270 Sixth 
Ave.
M o r r iso n , F r a n c is A.* (1920), partner, 
Morrison & Hanson, 170 Broadway 
M orrow , R o bert  Ca r te r  (1910), with 
Haskins & Sells, 22 E. 40th St.
M o r se , H arold  S. (1917), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 111 Broadway 
M o r se , P er le y  (1908), partner, Perley Morse 
& Company, 165 Broadway 
M o se s , Isid o r e  (1922), partner, Rothman & 
Moses, 11 E. 44th St.
M o w le , T hom as F ra n c is (1937), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
M o y er , M e l b o u r n e  S. (1906), with Fulton 
Trust Company of New York, 149 Broadway 
M u l l e , W. L. (1926), comptroller, American 
Locomotive Company, 30 Church St.
M u l l e r , H er m a n  E. (1923), partner, M illi­
gan, M ulller & Company, 342 Madison Ave. 
M u l le r , M ar cus  A. (1913), Marcus A .
Muller, 11 Park Pl.
M u n r o e , D av id  (1923), partner, Alfred Rose 
& Co., 140 Cedar St.
M u r , Carl  (1937), Carl Mur, 1476 Broadway 
M urdoch , R o bert  G r a y  (1935), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
M u r ph y , A l e x a n d e r  S e a rig h t  (1930), 
Alex. S. Murphy, 420 Lexington Ave. 
M u r ph y , H arold J. (1929), partner, Hunter 
& Weldon, 165 Broadway 
M u r r a y , W illiam  R u sse l l  (1928), partner, 
George H. Kingsley & Company, 500 Fifth 
Ave.
M u sc h ett , R a l ph  W . (1932), w ith  Consoli­
dated Edison Company of New York, Inc.,
4 Irving Pl.
M y e r , G eorge W., J r . (1912), Geo. W. Myer, 
Jr., 31 Nassau St.
M y l e s , Ja m es , J r . (1916), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway 
N a c h b a r , D a n ie l  (1930), Daniel Nachbar,
521 Fifth Ave 
N a d el , J am es J ., (1938), James J. Nadel and 
Co., 285 Madison Ave.
N a sm y th , C h a r les  J. (1907), 126 Liberty St. 
N aylo r , E d w in  J. (1924), partner, Edmonds 
& Naylor, 33 W . 42nd St.
N e il l , A l e x a n d e r  B. (1923), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St.
N e t t l e sh ip , W illiam  S cott (1937), w ith  
Price, Waterhouse & Co., 56 P ine S t. 
N ich ols, Ira  C. (1914), Ira C. Nichols,
217 Broadway
N ich olson , F r ed  T . (1908), Fred T. Nichol­
son, 108 Water St.
N ick la s, C. A u b r e y  (1911), C. Aubrey 
Nicklas, 6 Church St.
N ie d e r w ie se n , R ichard  E . (1921), R. E.
Niederwiesen Co., 141 Broadway 
N issl e y , W a r r e n  W . (1925), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
N iv e n , J ohn  B. (1904), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
N ix d o r f f , F r a n k  B. (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
N o h e , G eorge  L. (1936), partner, O. F.
Taylor & Co., 50 Broadway 
N o la n , L . J . (1905), partner, Arthur Young 
& Co., 1 Cedar St.
N o o n e , J ohn  (1914), 7th Ave. and 50th St. 
N orth , R aymond  E dw ard  (1925), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
N orton , G a r r iso n  (1937), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
N orton , Le w is  .M (1923), partner, Pogson, 
Peloubet & Co., 25 Broadway 
Oa k e y , F r a n c is  (1910), comptroller, New 
York Life Insurance Co., 51 Madison Ave. 
Oc h is , M ich ael  * (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
O ’D o n o g h u e , C . J. (1923), C. J. O’Donoghue, 
90 Broad St.
O k u n , Isaac  E . (1926), Isaac E. Okun, 2408, 
250 W. 57th St.
O n d r ic k , Ch a r l es  (1928), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
O ’N e il , G eorge W . (1930), partner, Boyce, 
Hughes & Farrell, 70 Pine St.
O ’R e il l y , H ugh  S. (1927), chairman, depart­
ment of accounting, School of Business, 
Fordham University, 233 Broadway 
Or n s t e in , Ir v in g  (1936), partner, Ornstein, 
Rifkin & Co., 25 W. 44th St. 
O ’S h a u g h n e ssy , J a m es P . (1936), with Wil­
liam L. Barrell Co., Inc., 40 Worth St. 
O ’S h e a , J o seph  E d w ard  (1937), 660 Fort 
Washington Ave.
O st r e ic h e r , J. P. (1924), partner, Kraus, 
Ostreicher & Co., 274 Madison Ave.
O tt , N elso n  L .* (1926), with Lazard Freres, 
120 Broadway 
O w e n , G eorge  A n th o n y  (1936), with Hurd­
man and Cranstoun, 350 Madison Ave. 
Pa c e , H omer S. (1908), president, Pace 
Institute, 225 Broadway 
Pa g e n , J . L a w r en c e  (1921), vice-president, 
Blyth & Co., Inc., 14 Wall St.
P a l e n , J e n n ie  M. (1936), with Haskins &  
Sells, 67 Broad St.
P a lm er , Le sl ie  E . (1915), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
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Pangborn, Warrel S. (1906), partner, Pang- 
born Pangborn, 220 Broadway 
Park, James (1905), partner, Park, Potter & 
Co., 141 Broadway 
Park, James C. (1928), partner, Park, Potter 
& Co., 141 Broadway 
Park, Stanley W. (1916), partner, S. W.
Park & Co., 31 Nassau St.
Parker, Clarence G. (1936), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St. 
Parsons, Frederick S. (1923), Frederick S.
Parsons, 267 Fifth Ave.
P a sl e y , R o bert  S. (1917), partner, Pasley & 
Conroy, 67 Wall St.
Patterson, Samuel D. (1905), Samuel D.
Patterson, 1125 Grand Concourse 
Pavelka, George William Francis (1936), 
with Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
P e a r l b e r g , H a r r y  (1925), Harry Pearlberg, 
570 Seventh Ave.
Pellaton, Roger Albert (1936), with 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
Peloubet, Maurice E. (1920), partner, 
Pogson, Peloubet & Co., 25 Broadway 
Peloubet, Sidney W. (1923), partner, Pog­
son, Peloubet & Co., 25 Broadway 
Peper, John L.* (1937), with Touche, Niven 
& Co., 80 Maiden Lane 
Percus, Philip M. (1937), Philip M. Percus, 
565 Fifth Ave 
Perper, George W. (1937), partner, George 
W. Perper & Co., 11 W. 42nd St.
P e t e r s , J oseph  J . (1935), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 Pine S t.
Peters, Ralph W. (1924), partner, Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
P e t e r se n , O. C. W. (1922), partner, Owen 
Petersen & Co., 101 Park Ave.
Peterson, William H., Jr. (1936), partner, 
Hopkins and Company, 14 Wall St.
P e y se r , M ich ael  (1925), partner, Simonoff, 
Peyser & Citrin, 11 W. 42nd St.
P h a g a n , K n o x  B. (1922), partner, Phagan, 
Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St.
Phair, N orman F. (1933), partner, McGrath, 
Doyle & Phair, 41 Maiden Lane 
Phelps, Julian O. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
Philips, Herbert O. (1923), with Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
P h il l ips , B. B. (1936), w ith  Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St.
Philip, Walter J. (1922), with Collins, Barth 
& Company, 120 Broadway 
Phinney, Robert N ash (1916), Robert Nash 
Phinney, 30 Church St.
Pierce, D ewey D. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
P ie r c e ,  R o y  F r a n k l in  (1932), w ith  Haskins 
& Sells, 67 Broad S t.
P il s o n , A l f r e d  L  * (1938), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 P ine S t.
P in c u s , T heodore  (1937), partner, Robert 
Siegel & Co., 29 Broadway 
P in e s , S ig m und  (1937), Sigmund Pines, 475 
Fifth Ave.
P in k e r n e l l ,  P. H e n r y  (1936), w ith  Arthur 
Andersen & Co., 67 W all S t.
P ittlu ck , Ch a r l es  H.* (1911), partner, 
Pittluck & Pittluck, 225 W. 34th St. 
Pla n c h e r , A braham  * (1927), with George 
M. Sachs, 19 W. 44th St.
P o it ,  C h a r le s  H .*  (1935), w ith  Arthur An­
dersen & Co., 67 Wall St.
P om era n c e , N a t h a n ie l  (1925), Nathaniel 
Pomerance, 320 Broadway 
P o r t er fie l d , A u st in  R oy (1933), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
P ortm an , E lm er  W illiam  (1931), comptrol­
ler, Continental Baking Corp., 630 Fifth 
Ave.
P otter , J o h n  Cla rk so n  (1935), w ith  Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
S t.
P o w ell , A l v in  M. (1937), partner, Alvin M.
Powell & Co., 50 Church St.
P r e in r e ic h , G a b r ie l  A. D. (1928), Gabriel
A . D. Preinreich, 17 E. 42nd St.
Pr e l y , A nth o n y  L o u is  (1933), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St.
P r e v il l e , M a u r ic e  S. (1936), partner, David 
Berdon & Co., 1450 Broadway 
P r ia u l x , C. N icholas (1932), partner, Rhyne, 
Priaulx & Beairsto, 233 Broadway 
P r ic e , Cha r l es  N . (1930), Charles N. Price, 
122 E . 42nd St.
P r ic e ,  G e o r g e  W il l ia m  (1936), w ith  Haskins 
& Sells, 67 Broad St.
P r o s n it z ,  L u d w ig  B. (1935), L. B. Prosnitz & 
Co., 295 Madison Ave.
P ry th er c h , R o bert  H . (1933), partner, 
Leslie, Banks & Co., 21 West St.
Qu in n , W illiam  D. (1936), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison A ve.
R a ft e r , Ad o l ph e  (1923), Adolphe Rafter, 
1 Broadway 
R a n k in , R . G . (1919), partner, R. G. Rankin 
& Co., 1 Cedar St. 
R a ppa po r t , L o u is  H. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St. 
R a ppa po r t , P ercy  (1922), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
R a u h , J u l iu s  J . (1931), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway 
R a y n o r , J ohn  L . (1935), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
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R e a , G eorge  (1920), with Touche, Niven & 
Co., 80 Maiden Lane
R e c h t , J o seph  (1937), Joseph Recht, 1457 
Broadway
R e e v e , A r c h ie  F r e d e r ic k  (1921), partner, 
Reeve, Brown and Atkins, 90 Broad St.
R e g a n , M a u r ic e  S.* (1924), auditor, United 
States Treasury Department, 17 Battery Pl.
R e id , W illiam  R o bert  (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
R e ik , R aym ond  C. (1916), partner, Haskins 
&  Sells, 22 E. 40th St.
R e m e r , Cl a r e n c e  F ulton  (1926), with 
Hurdman and Cranstoun, 350 Madison Ave.
R e q u a , S. E r w in  (1921), S. Erwin Requa, 
120 Broadway
R e y d e l , Cha r l es  A. (1925), Charles A . Rey­
del, 1720, 116 John St.
R e y n o l d s , A lfr e d  F. (1938), with Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St.
R e y n o l d s , W ar d  B . (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
R h y n e , W illiam  C . (1915), partner, Rhyne, 
Priaulx & Beairsto, 233 Broadway
R ic e , H arr y  M il n e r  (1921), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 100 Broadway
R ic h a r d s , P a u l  J. (1920), partner, Richards 
& Ganly, 69 Dey St.
R ic h ar d so n , R o bert  K. (1935), partner, 
Richardson & Richardson, 31 Union Sq.
R ic h ar d so n , W ilso n  G a in e s  (1932), partner, 
Richardson & Richardson, 31 Union Sq.
R ich m ond , J ohn  P . (1935), partner, John P. 
Richmond and Company, 23rd Floor, 120 
Wall St.
R idg w ay , J am es L a w r en c e  (1916), partner, 
Patterson & Ridgway, 74 Trinity P l.
R ie d e l l , C h a r l es  M. (1922), Charles M. 
Riedell & Co., 30 Broad St.
R if k in , L o u is A. (1936), partner, Ornstein, 
Rifkin Co., 25 W . 44th St.
R ig b y , A. G. P. (1924), with Sharp, Milne & 
Co., 107 William St.
R it c h ie , A l fr e d  A . (1914), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway
R it t s , A l b e r t  B. (1938), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
R o b b in s , Ira  B. (1924), partner, Rossmoore 
& Robbins, 551 Fifth Ave.
R o b e r t s , J ohn  W. (1920), assistant comptrol­
ler, International Telephone & Telegraph 
Corporation, 67 Broad St.
R o b in so n , R e u b e n  R .*  (1923), partner, 
Reuben R. Robinson & Co., 295 Madison 
Ave.
R o e d er , Leopold  (1934), w ith  Hurdman and 
Cranstoun, 350 M adison  Ave.
R o g ers, J ohn  P. (1934), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
R o g ers, L a w r en c e  H .*  (1937), auditor, 
Richfield Oil Corporation of New York, 19 
W. 50th St.
R o hrbach , J ohn  F. D. (1915), partner, J. Lee 
Nicholson & Company, Woolworth Bldg.
R o hrbach , W illiam  W . (1937), with J. Lee 
Nicholson & Company, Woolworth Bldg.
R o h w e r d er , F r e d e r ic k  C. (1923), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
R o lli, J ohn  (1938), with Leslie, Banks & Co.,
21 West St.
R olls-W a r r in g to n , C . W. (1920), partner, 
J. Yalden & Co., 117 Liberty St. 
R o l n ik , M a x  (1923), partner, Leslie, Banks 
& Co., 21 West St.
R oscher , C h r ist o ph e r  L . (1932), partner, 
W. C. Heaton and Company, 25 W. 45th 
St.
R o se n b e r g , L e o n  (1937), Leon Rosenberg,
522 Fifth Ave.
R o se n b lu m , C h a r l es  S. (1929), partner, 
Robert Siegel & Co., 29 Broadway
R o se n k a m pff , A r t h u r  H . (1924), professor 
of accounting, New York University, Wash­
ington Square East
R osen th a l , J o seph  (1924), partner, Feinberg 
& Jacobs, 1440 Broadway
R o so ff , L o u is H . (1930), L. H. Rosoff & Co., 
120 Wall St.
Ross, I. A r n old  (1936), I . Arnold Ross, 233 
Broadway
Ross, N a th a n  F. (1936), with Lehman Bros.,
1 William St.
Rossi, F r a n k  P. (1937), com ptroller, The 
Sperry & Hutchinson Company, 114 F ifth  
A ve.
R ossmoore, E m er so n  E . (1923), partner, 
Rossmoore & Robbins, 551 Fifth Ave.
R oth , J onas (1937), Jonas Roth & Co., 205 
W . 34th St.
R othm an , M o ses H . (1922), partner, Roth­
man & Moses, 11E. 44th St.
R ow botham , G e o ff r e y  G . (1932), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St.
R u c k e r , R o b e r t  H am ilton  (1901), Robert 
Hamilton Rucker, 27 W . 67th St.
R u st o n , M o n teath  (1932), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St.
R y a n , P atrick  L. (1936), assistant secretary 
of corporation, R. H. Macy & Co., Inc., 34th 
St. & Broadway
Sachs, G eorge M . (1925), George M. Sachs,
19 W . 44th St.
S a c h s , L o u is A. (1933), Louis A . Sachs, 309 
Fifth Ave.
S ack , Isidor  (1936), com ptroller, Lehman 
Bros., 1 W illiam  St.
S t . J o h n , N e w to n  D. (1936), with Bing & 
Bing, Inc., 119 W . 40th St.
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S a lvatore , N icholas (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane 
S a l w a y , W illiam  S . (1925), William S. Sal- 
way, 149 Broadway 
S am pso n , G eo rge  F. (1924), partner, R. T.
Lingley & Co., 41 Maiden Lane 
Sanders, A. H. (1919); A. H. Sanders, 11 
W. 42nd St.
Sause, Clifto n  A. (1935), Clifton A . Sause, 
209 E. 18th St.
S a x to n , D elb e r t  F . (1927), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
S a y pol , J u l ia n  H.* (1923), Julian H. Saypol, 
280 Broadway 
S call, M a x  * (1925), Max Scall, 51 Chambers 
S t.
S c h a e be r l e , F r e d e r ic k  M. (1922), treas­
urer, Pace Institute, 225 Broadway 
Sc h a e d l e , R o bert  C. (1933), with Patterson 
& Ridgeway, 74 Trinity Pl.
S c h a ffer , W alter  Ly o n  (1930), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad S t.
S ch a r f , H arr y  A.* (1925), partner, Scharf 
& Geist, 9 Rockefeller Plaza 
S c h e ib e r , M a x  S . (1920), partner, Gray, 
Scheiber & Company, 42 Broadway 
S c h ie b e r , E d w ard  G. (1937), with R. G.
Rankin & Co., 1 Cedar St.
S ch ill e r , G eorge  (1935), George Schiller, 
274 Madison Ave.
S c h l essin g er , M a x  * (1917), partner, Max 
Schlessinger and Company, 565 Fifth Ave. 
S chm idt , J oh n  H. (1930), comptroller, General 
Time Instruments Corp., 109 Lafayette St. 
S chm iel , E r w in  J . (1924), partner, Fedde & 
Company, 107 William St.
S c h n e id e r , H a r o ld  F. (1937), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St. 
S c h n e id e r , T h e o d o r e  I. (1917), partner, 
Theodore I. Schneider & Co., 295 Madison 
Ave.
S cultz , J oseph  (1926), partner, Zabelle & 
Schultz, 1776 Broadway 
S chw arz , A l b e r t  F r e d e r ic k  * (1936), as­
sistant secretary, Pathe Film Corporation, 
30 Rockefeller Plaza 
S c o b ie , J o h n  C. (1915), partner, Price, Wat­
erhouse & Co., 56 Pine St.
S cott, Frank W.* (1918), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway 
S ea m o n , M a x w e l l  * (1926), Maxwell Sea- 
mon, 320 Fifth Ave.
S e a r l e , H arr y  F. (1905), H. F. Searle, 80 
Broad St.
S e e b e , R oger  A. (1936), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway 
S e g e l k e n , J u l iu s  D. (1937), with Eckes & 
Dean, 40 Rector S t.
(Continued)
S e id m a n , H e n r y  L. (1923), Henry L. Seid­
man & Co., 115 W. 45th S t.
Se id m a n , J acob S tew a r t  (1936), partner, 
Seidman & Seidman, 80 Broad S t.
Seidman, Maxmilian L. (1936), partner, 
Seidman & Seidman, 80 Broad St.,
S e m p l e , A lla n  (1925), Allan Semple, 14 
Wall S t.
S h a n n o n , G eorge  F . (1934), w ith  Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 P in e S t.
S h a w , T e r e n c e  T hom as (1936), w ith  Arthur 
Young & Co., 1 Cedar S t.
Shay, W illiam  D. (1928), with Haskins & 
Sells, 22 E. 40th St.
Sheperdson, William (1926), with Chase 
National Bank, 11 Broad St.
S h e r m a n , D a v id  * (1925), treasurer, Fuller- 
Sherman Co., 381 Fourth Ave.
Sherman, Murray G. (1936), with S. D. 
Leidesdorf Co., 125 Park Ave.
S h m erler , M a x w el l  (1920), partner, Shmer­
ler & Tourin, 551 Fifth Ave.
S ie g e l , R o bert  (1936), partner, Robert Siegel 
& Co., 29 Broadway
S ilv e r m a n , M ur r a y  H . (1934), Murray H. 
Silverman, 63 Park Row
Silverstein, George * (1938), George Sil- 
verstein, 47 W. 34th St.
S im o n , Al fr e d  J . (1932), partner, Shmerler 
& Tourin, 551 F ifth  A ve.
S im o n , J . L e w is  (1938), partner, J. L. Simon 
& Co., 270 Broadway
Sim onoff, Louis (1925), partner, Simonoff, 
Peyser & Citrin, 11 W. 42nd St.
Simonson, W illiam  C h arles (1938), with 
Leslie, Banks & Co., 21 West St.
S im pso n , H arold  B . (1929), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 70 P ine S t.
S inc l a ir , A r t h u r  B . (1906), partner, Sin­
clair, Tobias & Co., 415 L exington  A ve.
S in cla ir , P rior (1924), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
S k in n e r , J o seph  J . (1916), 4524, 30 Rocke­
feller Plaza
S m all , F r a n k  E . (1936), with Pogson, Pelou­
bet & Co., 25 Broadway
S m art , R o bert  F e r r e l l  (1926), partner, 
Allen R. Smart & Co., 230 Park Ave.
S m ith , A l d e n  C. (1936), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 P ine S t.
S m ith , E arl (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 B road S t.
Smith, F r a n k  W. (1935), with Union Dime 
Savings Bank, 40th St. and Sixth Ave.
S m ith , J oh n  A . (1938), partner, Pasley & 
Conroy, 67 Wall St.
Smith, Thomas H. (1930), partner, Joseph 
Campbell & Company, 60 E. 42nd St.
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Sm it h , W il b e r t  J. (1931), auditor, Standard 
Oil Company of New Jersey, 30 Rockefeller 
Plaza.
S m it h , W illiam  C. (1934), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 P in e S t.
S n e lh a m , J oh n  S. (1922), vice-president, 
Continental Can Co., Inc., 100 E. 42nd St.
S o p h r in , H arry  Louis * (1935), Harry Louis 
Sophrin, 55 W. 42nd S t.
S pa r , M orris (1937), Morris Spar, 29 B road­
w ay
S pa rrow , R obert  G regory  (1920), partner, 
Robert G. Sparrow & Co., 17 John S t.
S pa tzier , A n d r e w  F . (1936), w ith  Haskins 
& Sells, 22 E. 40th  S t.
Speth, C arl  F . (1924), comptroller, The 
Cuban-American Sugar Co., 25th floor, 120 
Wall St.
S pil k y , A braham  H .*  (1937), agen t Second 
New York Division, Bureau of Internal 
Revenue, 90 Church S t.
S pr itzer , S a m u e l  L. (1923), partner, S. L. 
Spritzer & Co., 401 Broadway
S q u ir e s , F r e der ic  W. (1907), partner,
Squires and Company, 101 Park Ave.
S t a in t o n , E r n e s t  (1923), w ith  National 
Distillers Products Corporation, 120 B road­
w ay
S ta n fo r d , G eorge  E.* (1938), with Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave.
S ta r k e y , R odney  F iel d in g  (1931), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 56 P ine S t.
St a u b , E dm un d  A. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
S t a u b , W a lter  A. (1905), partner, Lybrand, 
Ross. Bros. & Montgomery, 90 Broad S t.
S t a u b , W a lter  R ich ard  (1936), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad 
St.
S t e in b e r g , W illiam  (1922), William Stein­
berg, 11 W. 42nd S t.
S tem pf , V ictor H. (1922), partner, Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
S t e p h e n s , H e n r y  Cl a y  (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
S t e r n , A lfr e d  J. (1909), partner, Stern, 
Porter, Kingston & Coleman, 551 F ifth  A ve.
S t e r n , H arr y  A. (1926), Harry A . Stern, 1441 
Broadway
S t e r n , Ir v in g  D a n  * (1936), w ith  Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 B roadw ay
S t e r n b e r g , A bram  (1925), with J. Lee Nich­
olson & Co., Woolworth Bldg.
S t e v e n so n , S pe n c e r  B . (1933), partner, 
Haskins & Sells, 22 E. 40th  S t.
S tew a r t , A n d r e w  (1919), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad S t.
S t ew a r t , C ha r les  A . (1933), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 P ine S t.
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S t id st o n e , G e orge  W. (1928), partner, 
Bigelow, Kent, Willard & Company, 580 
Fifth Ave.
S tillm a n , M e n d e l  J. (1930), partner, M. J.
Stillman & Co., 111 John St.
S t ir to n , W . C. R. (1924), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad S t.
S t o k e s , J o h n  W . (1934), John W. Stokes, 
1775 Broadway 
S tr an d b e r g , A l b in  D. (1920), Albin D.
Strandberg, 2513, 120 Broadway 
S tratton , M . G . (1938), with J. H. Gilby & 
Company, 61 Broadway 
S t r en g , W a lter  E.* (1937), with Continental 
Can Company, Inc., 100 E. 42nd St. 
S tr ong , G eorge  J. (1916), partner, McKeon 
& Strong, 12 E. 41st St.
S t u m pfe l , W illiam  H . (1917), partner, 
Patterson, Teele & Dennis, 120 Broadway 
S u f f e r n , P h il ip  S. (1916), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St.
S u t h er l a n d , E lm er  L . (1931), partner, 
Lawrence Scudder & Co., 120 W all St. 
S w e e n e y , R o bert  S u tton  (1937), w ith  
Price, Waterhouse & Co., 56 P in e St. 
S w e n so n , A r t h u r  S . (1925), Arthur S. Swen­
son and Associates, 551 F ifth  A ve.
S w e ze y , G eorge  O.* (1927), treasurer, 
Nestle's Milk Products, Inc., 155 E . 44th St. 
S w in e b r o a d , Lloyd  E v e r e t t e  (1930), part­
ner, Short-Swinebroad & Associates, 80 
William St.
T a l ia fe r r o , A l b e r t  P e n d l e t o n  (1914), 
treasurer, Bonbright & Company, Inc., 25 
Nassau St.
T a l l e n t , J am es E . (1922), James E. Tallent, 
11 W . 42nd St.
T a u r it z , Le o  L .* (1932), Leo L. Tauritz, 522 
Fifth Ave.
T aylo r , C o nrad  B a l d w in  (1926), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 
Broad St.
T aylor , H a rr y  E . (1937), with Leslie, Banks 
& Co., 21 West St.
T aylo r , H e r b e r t  D. (1914), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway 
T aylo r , H u b e r t  (1937), with Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway 
T aylo r , John * (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway 
T aylor , Otto F. (1920), partner, O. F. Taylor
& Co., 50 Broadway 
T e e l e , A r t h u r  W . (1905), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway 
T e n b r in c k , E d u a r d  J. A .* (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
T hom as, G eorge  J. (1933), w ith  Marshall 
Field & Company, 200 M adison  Ave.
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T hom as, M a rshall  M . (1928), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broad­
way
T hom pson , Ch a r l es  (1917), partner, Barrow 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway
T hom pso n , O w e n  S t a n l e y  (1922), Owen 
Stanley Thompson, 111 John S t.
T h o r n , R a l ph  E. (1934), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
T h u r st o n , R oyal  C., J r . (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
T il l iso n , R o b e r t  F. (1927), partner, Phagan, 
Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St.
T in k h a m , A r t h u r  W.* (1933), tax account­
ant, The Dentists' Supply Company of New 
York, 220 W. 42nd St.
T ippe r m a n , S im on  * (1924), chief accountant, 
Montefiore Hospital for Chronic Diseases, 100 
E. Gun Hill Rd.
T o b ia s , S id n e y  (1935), partner, Sinclair, 
Tobias & Co., 415 Lexington Ave.
T odm an , F r e d e r ic k  S. (1933), partner, 
Frederick S. Todman & Co., 60 Beaver St.
T oth , L o u is  (1925), partner, Horwath & 
Horwath, 551 Fifth Ave.
T o u r in , F r e d  (1922), partner, Shmerler & 
Tourin, 551 F ifth  Ave.
T o w n s , Ch a r l es  H . (1923), partner, Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St.
T o w n se n d , F e r d in a n d  C. (1906), partner, 
Townsend & Dix, 280 Broadway
T racy , R o bert  M . (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
T r a in o r , J am es  A. (1937), partner, James A. 
Trainor and Company, 50 Broadway
T r e m b l e , R oland  N. (1931), partner, 
Phagan, Tillison & Tremble, 25 W. 43rd St.
T r ip p , W ilb o u r  D.* (1922), partner, Wilbour
D. Tripp & Co., 271 Madison Ave.
T r o b r id g e , Ch a r l es  R. (1917), partner, 
Arthur Young & Co., 1 Cedar St.
T r o pe r , M orris C. (1925), partner, Loeb & 
Troper, 521 Fifth Ave.
T u c k , F. L u c ia n  (1925), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 341 
Ninth Ave.
T u r n e r , J a m es  L. (1936), with Milligan, 
Muller and Company, 342 Madison Ave.
V a il , R oy G a sto n  (1927), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
V a n  B e n sc h o t e n , H a r r y  E. (1925), partner, 
H . E. Van Benschoten & Co., 295 Madison 
Ave.
v a n  Oss, A. (1914), A. van Oss, 17 E. 42nd St.
V a r a y , H e n r y  (1916), Henry Varay, 19 
Rector St.
V asoll , H e r b e r t  (1933), w ith  Davies & 
Davies, 103 Park Ave.
(Continued)
V a u g h a n , A r th u r  S. (1905), partner, Has­
kins & Sells, 67 Broad St.
V a u g h a n , J am es D . (1935), with American 
Locomotive Co., 30 Church St.
Vl a h o s , A t h a n  D . (1931), Athan D. Vlahos, 
25 W. 43rd St.
V o elk er , B er n a r d  H ow ard  (1929), Bernard 
H. Voelker, 225 Broadway
V o n h a u se n , C h a rles (1934), with New York 
Stock Exchange, 11 Wall St.
V r e e l a n d , W allace  N ., Jr . (1935), with 
Lybrand, Ross Bros. &  Montgomery, 90 
Broad St.
W ach tell , T h eodore  (1916), partner, Living­
ston & Wachtell, 114 E . 32nd St.
W a g n e r , G eorge  (1937), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St. 
W a g n e r , M a r v y n  J . (1935), with Lawrence 
Scudder & Co., 120 Wall St.
W a in w r ig h t , R onald  (1938), with Price. 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
W alla c e , J am es L. (1933), with Haskins & 
Sells, 22 E . 40th St.
W a n d m a c h e r , F r e d e r ic k  Co r n e liu s  (1922), 
partner, F. C. Wandmacher & Co., 15 E. 41st 
St.
W a r d , W . B allard  (1936), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
W ar d r o p , J o h n  W ., J r .* (1937), with Audit 
& Survey Company, 122 E. 42nd St.
W a r e , D . T . (1924), with Haskins & Sells, 67 
Broad St.
W a r n e r , P h il ip  J . (1922), president and 
treasurer, The Ronald Press Company, 15 E . 
26th St.
W a t so n , T hom as H arold  (1923), auditor, 
William R. Warner & Co., Inc., 113 W . 18th 
S t.
W e b e r , G eorge  H . (1922), partner, A . H. 
Whan & Company, 55 Liberty St.
W e b s t e r , L o u is W . (1935), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane
W e b s t e r , N orm an  E . (1906), partner, Web­
ster, Horne & Blanchard, 50 Broadway
W e b s t e r , S am uel  W . (1936), partner, 
Samuel W. Webster & Co., 136 Liberty St.
W e il e r , E m il  T . (1922), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave.
W e in b e r g , H a r r y  (1937), partner, Wein­
berg & Josephson, 11 W. 42nd St.
W e in b e r g e r , D a v id  E. (1924), David E. 
Weinberger, 11 W . 42nd St.
W e in b e r g e r , W illiam  B.* (1925), William
B. Weinberger, Rafel Bldg.
W e in s t e in , L o u is  (1926), partner, Homes & 
Davis, 521 Fifth Ave.
W e is s , J o se ph  G . (1927), Joseph G. Weiss, 225 
Fifth Ave.
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W e is s , W . F. (1899), partner, W. F. Weiss & 
Co., 7 Dey St.
W e l d o n , O scar  J . (1930), partner, Hunter & 
Weldon, 165 Broadway 
W e ll in g to n , C. Ol iv er  (1911), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 111 Broadway 
W e l l s , J u l iu s  F. (1932), J. F. Wells, 1819 
Broadway
W elsc h , H e n r y  W illiam  (1925), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St.
W e r b e r , Ch a r l es  F. (1923), Charles F. 
Werber, 32 Broadway 
W e s t , W illiam  H. (1910), partner, West, 
Flint & Co., 40 Rector St.
W e st e r v e l t , B e n ja m in  E. (1927), B. E.
Westervelt, 11 W. 42nd St.
W etz e l , W m . M. (1925), vice-president, 
Seaboard Commercial Corporation, 1819 
Broadway
W h e e l e r , W illiam  C. (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
W h it e , F r a n k  (1920), with Greenman, Mac- 
Nicol & Co., 30 Vesey St.
W h it e , L e e  H e y e r  (1917), Lee Heyer White, 
347 Madison Ave.
W h it e h e a d , A l e x a n d e r  K.* (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 56 Pine St. 
W ie g a n d , P e t e r  C. (1907), partner, F. W.
Lafrentz & Co., 100 B roadw ay  
W ie m e r , F r a n k  L. (1934), partner, Eastern 
Audit Company, 909, 1 W all S t.
W i e n , S a m u e l  (1938), Samuel Wien, 17 S ta te  
St.
W il d b r e t t , E r n e s t  R. (1927), partner, 
Eppler & Company, 31 Nassau St.
W il d e , E dw ard  A. (1925), with J . Lee Nichol­
son & Company, Woolworth Bldg.
W il l , John  A. (1910), comptroller, Chase 
National Bank, 18 Pine St.
W illiam s, E a r le  M. (1936), with Haskins &
Sells, 22 E. 40th St.
W ill ia m s , G eo rge  C. (1924), w ith  John D.
Rockefeller, Jr., 5600, 30 Rockefeller Plaza 
W ill ia m s , H e r b e r t  D. (1910), H. D. Williams 
& Company, 120 Broadway 
W illiam s, J o h n  P. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
W illiam s, L e o n  E. (1929), Leon E. Williams,
2 Wall St.
W ill ia m s , R. B radford  (1935), R. Bradford 
Williams, 2 Rector St.
W ill ia m s , W a lter  E. (1923), partner, 
Fedde & Company, 107 William St.
W il l in g , L loyd  A. (1933), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
W il l s , Ir v in g  A. (1938), partner, Smith, 
Davis & Wills, 41 E. 42nd St. 
W il l v o n se d e r , E r n e s t  (1934), partner, 
Bergen & Willvonseder, 70 Pine St.
Geographical List of Members and Associates
(Continued)
W ilm ot , H e n r y  W . (1905), c/o Stagg, Mather 
&  Hough, 141 Broadway
W il so n , P e t e r  G . (1933), with Arthur Young 
& Co., 1 Cedar St.
W il so n , R o bert  W .* (1921), with Harris, 
Kerr, Forster & Company, 18 E. 48th St.
W in k l e r , O scar  (1925), with George M. 
Sachs, 19 W . 44th St.
W in t e r s , W illiam  H . (1934), with Boyce, 
Hughs & Farrell, 70 Pine St.
W it h e y , H ow ard  A. (1933), partner, Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave.
W o h n sie d l e r , J. (1910), vice-president and 
comptroller, Union Bag & Paper Company, 
233 Broadway
W o l fe , L e e  J. (1924), partner, S. H. and Lee 
J . Wolfe, 116 John St.
W o l fe , M orley  S. (1920), partner, Harrow & 
Wolfe, 29 Broadway
W ood, E r n e st  N. (1916), partner, Niles & 
Niles, 165 Broadway
W ood, J. F r e d e r ic k  E . (1913), J. Frederick 
E. Wood, 110 W illiam  St.
W ood, R oy A . (1924), partner, Johnson, Wood 
& Co., 43 Cedar St.
W o o d r u ff , F r a n k  H ., Jr . (1908), partner, 
Woodruff & Smith, 271 Madison Ave.
W oods, J. B. Collings (1921), partner, Fedde 
& Company, 107 William St.
W o r d e n , Ir v in g  H ale  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
W orfolk , F r e d e r ic  (1916), Frederic Worfolk, 
50 Pine St.
W orkm an , R oy H . (1933), special investi­
gator, International Telephone & Telegraph 
Corporation 67 Broad St.
W r e n , J am es H . (1916), with F. W. Lafrentz 
& Co., 100 Broadway
W r ig h t , A rt h u r  (1914), with L. H. Conant 
& Co., 10 E. 40th St.
W r ig h t , J am es  (1914), with D. H. Strachan, 
76 Beaver St.
W u e r f e l , G u st a v e  A. (1922), Gustave A. 
Wuerfel, 475 Fifth Ave.
W u l f in g , F r e d e r ic k  W . (1924), partner, 
Barrow, Wade, Guthrie & Co., 120 Broad­
way
W y n h o ff , L o u is  A r ie  (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
Y ew d a l l , C liffo r d  * (1926), Clifford Yew- 
dall, 4004 Empire State Bldg.
Y o u n g , A l b e r t  F . (1913), partner, Stagg, 
Mather & Hough, 141 Broadway
Y o u n g , A r th u r  (1905), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
Y o u n g b er g , O scar  J. (1935), partner, Ward, 
Weber & Company, 55 Liberty St.
Za b e l l e , M ax w el l  (1925), partner, Zabelle 
& Schultz, 1776 Broadway
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Z im m er m a n n , K arl  R. (1935), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
Zir k l e , W ilm er  D. (1925), partner, Crafts 
& Zirkle, 52 W illiam  St.
Niagara Falls 
O ’C o n n o r , R aym ond  A. (1936), R. A. O'Con­
nor and Company, Trust Company Bldg.
North Tonawanda 
B r o w n , S a m u e l  W. (1925), 303 Goundry S t.
Pelham Manor 
M ackay , W illiam  J.* (1932), William J. 
Mackay, 1305 Bolton Rd.
Pittsford
R a y so n , E n n e s  Ch a r l es  * (1922), Ennes 
Charles Rayson, 88 S. Main St.
Port Chester 
W u n sc h , H arr y  (1936), Harry Wunsch, 10 
King St.
Rochester
A n d r e w s , T. H arlo w  (1926), controller, 
County of Monroe, Stale of New York, 105 
C ou rt H ou se  
C a r tw right , L o u is  B.* (1923), com ptroller, 
City of Rochester, 23 C ity  H all 
E l l is , R aym ond  V . (1925), partner, Jackson, 
Zaenglein & Ellis, 31 E xchange St.
F a in , R u pe r t  G. (1937), Rubert G. Fain, 14 
Fra nklin  S t.
G ood, R a l ph  S. (1937), Ralph S. Good, 220 
Cutler Bldg.
J ac k so n , G. A rt h u r  (1925), partner, Jack­
son, Zaenglein & Ellis, 31 Exchange St. 
J o n e s , H orace  F . (1936), with Ernst & Ernst, 
906 Lincoln Alliance Bldg.
M cLe o d , T hom as L . (1925), w ith  Miller, 
Franklin, Basset & Company, 183 E. M ain  
S t.
M il l e r , H e r m a n  A. (1937), partner, Miller, 
Hogle and Jackson, 31 Exchange St.
N il e s , O scar  L. (1922), partner, Naramore 
and Niles, Lincoln-Alliance Bank Bldg. 
R u sse l l , H arold  S ta n l e y  (1936), partner, 
McAllister and Russell, 926 Exchange St. 
S a l te r , W illard  M . (1936), 115 Wellington 
Ave.
S h u l t s , O tto  A n d r e w  (1930), partner, 
Wilson, Shults & Co., 119 Main St., East 
S locum , S a n fo r d  G. (1933), partner, Wilson, 
Shults & Co., 119 Main St., East 
S o p h ie , A n d r e w  H. (1937), partner, Miller, 
Sophie and Meng, 332 Powers Bldg.
S p e n c e r , E dm u n d  A l e x a n d e r  (1934), Ed­
mund A . Spencer, 934 G ranite Bldg.
(Continued)
S t e v e n so n , J ohn  Dodd * (1922), secretary 
and treasurer, Fashion Park Manufacturing 
Corp., 432 Portland Ave.
T hom y , C arl  D. (1930), partner, Williams 
& Thomy, 1416 Temple Bldg.
W illiam s , G l e n n  O . (1929), partner, W il­
liams and Thomy, 1416 Temple Bldg.
W il so n , L ou is  W . (1921), partner, Wilson, 
Shults & Co., 119 Main St., East
Za e n g l e in , Pa u l  C. (1925), partner, Jackson, 
Zaenglein & Ellis, 31 Exchange St.
Rome
D ic k , A. B l a ik ie  (1927), A. Blaikie Dick, 115 
W . Dominick St.
F id l e r , J a m es  S . (1924), with Revere Copper 
& Brass, Inc.
L in g l e , H . B.* (1920), assistant treasurer, 
Revere Copper and Brass, Inc.
St. George, S. I.
M e a d e , P h il ip  N elso n  (1928), P. O. Box 64
Saranac Lake
H oug h to n , L e o n a r d  I. (1938), Leonard I. 
Houghton, 64 Main St.
Schenectady
M a r v in , C h a r l es  L. (1934), Charles L. 
Marvin, 246 State St.
Sea Cliff, L. I.
Co u l ta u s , Ch a r l es B . (1922)
Sunnyside
Pe k a r , F r a n k  J . (1925), 4331 45th St.
Syracuse
A n d e r so n , H a r r y  D a v id  (1924), with Scovell, 
Wellington & Co., 224 Harrison St.
B alch , J oh n  (1929), John Balch, 319 First 
Trust and Deposit B ldg.
B ec k w it h , B a r r ett  J oel (1927), Barrett 
Joel Beckwith, 440 G urney Bldg.
B e n n e t t , G eorge  E . (1924), professor of 
accounting, Syracuse University
C a r r , C h a r l es  F . (1936), Charles F. Carr, 
303 Herald Bldg.
D a v is , W illiam  H . (1936), with Hurdman 
and Cranstoun, 402 First Trust and Deposit 
Bldg.
F e r g u so n , F o rrest  E r w in  (1925), Forrest
E. Ferguson & Company, 816 Chimes B ldg.
H a m el , J oh n  R ichard  * (1938), with Hurd­
man and Cranstoun, 402 First Trust & 
Deposit Bldg.
M cC r il l is , G eorge  Cl a r k  (1936), George C. 
McCrillis, 257 Winthrop Rd. Eastwood 
Section
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M orton , D. W a lter  (1922), partner, Morton 
& Bennett, 309 University Block
M u r p h y , R a ym ond  F.* (1936), partner, 
Stover, Butler & Murphy, City Bank Bldg.
N e w m a n , W illiam  A., J r .  (1938), with 
Stover, Butler &  Murphy, 717 City Bank 
Bldg.
N ich olson , H ow ard  P. (1933), Howard P . 
Nicholson, 410 Herald Bldg.
P o w e r s , M a u r ic e  W. (1938), Maurice W. 
Powers, 901 University Bldg.
S in g e r , S a m uel  (1937), Samuel Singer, 
Chamber of Commerce Bldg.
S t o v er , A r t h u r  W. (1923), partner, Stover, 
Butler & Murphy, City Bank Bldg.
Tonawanda
G o o d w in , J ohn  H., J r . (1935), comptroller, 
Columbus McKinnon Chain Corp.
Troy
H a n n o n , R aym ond  J. (1923), partner, 
Franke, Hannon & Withey, National City 
Bank Bldg.
R h o d e s , B e n ja m in  C. (1933), Benjamin C. 
Rhodes, 10 Second St.
Utica
B alla r d , G eorge  T.* (1922), George T. Bal­
lard, First National Bank Bldg.
B r o w n , J ohn  M cK n ig h t  (1927), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., First National Bank 
Bldg.
G a n e y , C h a r l es  M .*  (1937), partner, Ganey, 
Horning & Hall, 140 Genesee St.
H all , R aym ond  G eorge  * (1937), partner, 
Ganey, Horning & Hall, 140 Genesee St.
(Continued)
Wainscott, L. I.
H e d g e s , H e r b e r t  L., J r . (1936)
Wanakah, Hamburg
B uc k ley , R ich ard  E dw ard  * (1933), Rich­
ard E. Buckley, Beach R d.
Watertown
F ar r in g t o n , H ow ard  F . (1922), Howard F. 
Farrington, Trust Company B ldg .
White Plains
H u r d m a n , G eorge  C h a r l es  (1928), partner, 
Hurdman and Cranstoun, 31 Mamaroneck 
A v e.
P e n n y , E v e r e t t  J . (1934), with Hurdman 
and Cranstoun, 31 Mamaroneck Ave.
S chm alzl, O tto  Pa u l  * (1928), partner, S. 
Roger Mitchell & Co., 175 Main St.
T r e a d w e l l , R o b e r t  C.* (1937), with 
Hurdman and Cranstoun, 31 Mamaroneck 
A ve.
Woodhaven, L. I.
H e r g er t , P e t e r  (1910), Peter Hergert, 9423 
86th A ve.
Yonkers
C h a d b u r n , H arold  E.* (1925), 127 Valentine 
Lane
C h ip p s , W illiam  H artford  (1937), 148 Van 
Cortlandt Park A ve.
F a n n in g , W illiam  M. (1928), 99 Buena Vista 
A v e.
R id g e s , R o bert  P.* (1937), secretary, Alex­
ander Smith & Sons Carpet Co.
S m ith , A r t h u r  W . (1896), 28 C aryl A v e .
North Carolina
Asheville
B l a k e , A l be r t  H . (1936), Albert H. Blake, 
200 C astanea B ldg.
F r e e l a n d , R o bert  C o n n e ll y  (1936), Robert 
C. Freeland, 103 A rcade B ldg.
H e n d e r so n , W . B o w e n  (1932), W. Bowen 
Henderson, C rane B ldg.
Charlotte
D om bhart , G eo rge  E. (1929), George E. 
Dombhart, 801 Commercial National Bank 
Bldg.
H e a t h , L e sl ie  A r t h u r  (1930), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1703 First Na­
tional Bank Bldg.
H u g g in s , V a n c e  (1935), w ith  Haskins & 
Sells, 501 Johnston  B ldg.
H u t c h in so n , O r io n  N e e l y  (1922), partner, 
Haskins & Sells, 501 Joh n ston  B ldg.
M cCollough , D er r il l  H . (1926), Todd- 
McCollough & Co., 204 Piedmont Bldg.
Davidson
J a c kson , F r a n k  Le e  * (1936), w ith  Davidson 
College
Durham
B la ck , M a r t in  L e e , J r .* (1930), in structor  
in  accounting , Duke University
R e d fo r d , J o h n  B e v er l y  (1924), J. Beverly 
Redford, 201 T ru st B ldg.
Farmville
S pr o u l , F r a n k  C .* (1932), w ith  James A. 
Councilor & Company, F arm ville  B ank  
B ldg.
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E ich h o r n , F r e d  G.* (1938), with A. M. 
Pullen & Company, 817 Security Bank 
Bldg.
E v e r e t t , D. H. (1926), with Everett, Zane and 
Muse, 507 Piedmont Bldg.
M atlock , T hom as L. (1925), T. L. Matlock,
609 Security Bank Bldg.
P e a r c e , R aym ond  B. (1938), with A. M. 
Pullen & Company, 817 Security Bank Bldg.
P e r r in , G eorge  E. (1935), partner, A. M. 
Pullen & Company, 817 Security Bank Bldg.
S t r a n d , A l l e n  E. (1936), Allen E. Strand, 
606 Security Bank Bldg.
S tr a n d b e r g , C h a r les  F.* (1938), partner,
A . M. P u llen & Company, 817 Security 
Bank Bldg.
Za n e , E d w ard  R. (1926), partner, Everett, 
Zane and Muse, 507 Piedmont Bldg.
High Point
K l a n d e r m a n , G erald  E. (1936), with Seid­
man & Seidman, 610 Security Bank Bldg.
Kannapolis
W il l e r , E m il F r a n c is  (1935), auditor, 
Cannon M ills Company
Laurinburg
L u n d in , G u st a f  Cl a r e n c e  (1930), G. C. 
Lundin, State Bank Bldg.
Lenoir
B r a d le y , R o b e r t  L. (1933), partner, Stevens 
and Bradley, 201 Fidelity Bldg.
S m ith , E r n e st  W. (1936), Ernest W. Smith, 
Miller Bldg.
S t e v e n s , W illiam  E. (1927), partner, Stevens 
and Bradley, 201 Fidelity Bldg.
Raleigh
B o w e n , A r t h u r  F in n  * (1922), treasurer, 
North Carolina State College of Agriculture 
and Engineering
Ca r te r , C. M.* (1936), auditor, Budget 
Dept., State of North Carolina
P a rham , K e n n o n  W e b st e r  (1927), Kennon 
W. Parham, 707 Odd Fellows Bldg.
P a r k e r , H arr y  O. (1938), partner, W. M.
Russ & Company, 302 Security Bank Bldg. 
P oole , G eorge  R. (1925), George R. Poole,
404 Capitol Bldg.
P rescott , J oh n  F .*  (1937), John F. Prescott, 
Security Bank Bldg.
R u ss , W illiam  M. (1938), partner, W. M.
Russ & Company, 302 Security Bank Bldg. 
W a t so n , L aw r en c e  E dw ard  (1932), with 
George R. Poole, 404 Capitol Bldg.
Rutherfordton
S tratford , F r a n k  P. (1921), Frank P. 
Stratford
Salisbury
Zum B r u n n e n , T hom as P., S r . (1937), Thos. 
P . ZumBrunnen, Sr., P. O. B ox  793
Sanford
M u s e , J o h n  C. (1933), partner, Everett, 
Zane and Muse
Statesville
E m er y , G eorge  H. (1925), George H. Emery, 
301 Stearns Bldg.
Wilmington
Cr a ft , E dw ard  C h a r l es  (1937), Edward C.
Craft, 22 Trust Bldg.
L ow rim ore , C ha r l es  S.* (1937), J. B. Mc­
Cabe & Company, 601 Murchison Bldg. 
N ich ols , W. C. (1938), J. B. McCabe & Com­
pany, 601 Murchison Bldg.
Winston-Salem 
E l b e r so n , C h a r les  E . (1933), partner, C. E. 
Elberson and Company, 426 Wachovia Bank 
Bldg.
G atew oo d , D a n ie l  E u g e n e , J r .* (1937), 
with C. E. Elberson and Company, 426 
Wachovia Bank Bldg.
G o o d w in , R o bert  F l o u r no y  (1936), with 
Wachovia Bank & Trust Co.
H am rick , E d w ard  C.* (1937), partner, C. E. 
Elberson and Company, 426 Wachovia Bank 
Bldg.
W a l k e r , Ca r b is  A r t h u r  (1930), Carbis 
Walker and Associates, 1412 Reynolds 
Bldg.
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North Dakota
Bismarck
B a k k e n , Palm er  Cl a r e n c e  (1930), partner, 
P. C. Bakken & Co., 410 Main St.
Fargo
B l e g e n , A r t h u r  (1929), partner, Thompson, 
Blegen & Company, 412 B lack  B ldg.
Janz, Roy Arthur (1927), partner, Janz & 
Field, 63, 1-2 Broadway
Grand Forks
Brady, Edward W. (1931), Edward W. Brady 
& Co., Clifford Bldg.
M a n d a n
C u l l , J o h n  A r t h u r  * (1922), John Arthur C onoboy , G. R .* (1935), 505 Sixth A ve.,
Cull N. W.
Ohio
Akron
B a r u c h , Jacob S . (1922), Jacob S. Baruch, 
227 W . B ow ery
C h ilt o n , F loyd (1922), partner, Chandler, 
Murray & Chilton, 1810 T h e  F irst-C entra l 
T ow er
Cl a ry , V ictor R . (1933), district auditor, 
Firestone Tire and Rubber Co.
C ook , L e o n  H. (1930), with The Goodyear 
Tire & Rubber Co.
M u r r a y , H ow ard  E. (1921), partner, Chan­
dler, Murray & Chilton, 1810 The First- 
Central Tower
N e w m a n , J am es  J . (1913), assistant to 
president, B. F. Goodrich Co.
R a u sc h , C. G . (1925), C. G. Rausch, 509 
Metropolitan Bldg.
S a r v er , L. R a y  (1938), L. Ray Sarver, The 
First Central Tower
S t u m p , S id n e y  P.* (1925), with Chandler, 
Murray & Chilton, 1810 The First-Central 
Tower
W e b e r g , C h e st e r  L. (1920), assistant comp­
troller, Goodyear Tire & Rubber Co., 21 
Marvin Ave.
Alliance
B ir r , C h a r l es  H. (1922), with The Morgan 
Engineering Co., 950 Broadway East
Athens
Ot is , L am ar  J o seph  * (1936), instructor in 
accounting, Ohio University, P. O. Box 572
Canton
B a k e r , A. B .* (1929), A . B. Baker, 308 New 
Vicary Bldg.
Cox, Al b e r t  R . (1937), partner, Jones, Cox 
& Lotz, 516 Brant Bldg.
F e l l e r , J o h n  E. O. (1936), John E. O. Feller, 
132 Market Ave. S.
Cincinnati
A l l e n , F r e d  H. (1936), general auditor, The 
American Laundry Machinery Co.
A l l e n , J am es F. (1920), treasurer and assist­
ant secretary, The American Laundry 
Machinery Co.
B a u e r , E lm er  J. (1936), partner, Mers & 
Bauer, D ix ie  T erm inal B ldg.
B e c k e r , G . R o bert  * (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 3815 Carew 
Tower
B o w e n , C h a r les  R . (1932), partner, Haskins 
& Sells, 1403 First National Bank Bldg.
B r e n d e l , A. H. (1916), 509 American Bldg.
B r o w n , J ohn  L e sl ie  (1937), with Gano &  
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
B ldg.
C a l la h a n , F r a n k  C. (1937), partner, Richard 
Smethurst & Company, 1010 Edwards Bldg.
Ch e r r in g t o n , J o h n  D. (1915), partner, 
Gano & Cherrington, 807 Chamber of Com­
merce Bldg.
Cl o u s , J. D. (1907), partner, J. D. Cloud & 
Co., 110,3 Traction Bldg.
D e n n is , F r e d  C. (1922), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower
E l lig , E d w in  J. (1937), with J. D. Cloud & 
Co., 1104 Traction Bldg.
E n g l er t , R u d o lph  J.* (1932), with Haskins 
& Sells, 1403 First National Bank Bldg.
E v e r sm a n , E ar l  F. (1933), partner, Depue, 
Herier & Eversman, 2112 Union Central 
B ldg.
F a v r e t , J am es R . (1936), partner, Rouse, 
Favret & Co., 805 Mercantile Library Bldg.
F ie l m a n , F r e d e r ic k  G . (1927), with Gano 
& Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg.
F u l l e r , F r e d  W . (1924), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg.
G raham , B er l  G . (1924), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
B ldg.
G r a v et t , R . H. (1924), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg.
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H a g e m a n n , A n d r e w  W.* (1924), with J. D. 
Cloud & Co., 1104 Traction Bldg.
H a ll , C ec il  L. (1925), Cecil L. Hall, 703 
Provident Bank Bldg.
H a m ilton , F. A. (1918), F. A . Hamilton, 
1706 Union Central Bldg.
H e ib e r t s h a u s e n , G eorge  F. (1930), w ith  
Gano & Cherrington, 807 Chamber of Com­
merce Bldg.
H it t n e r , S t a n l e y  A. (1937), Stanley Hittner 
& Company, 706 Traction Bldg.
K e e n a n , T hom as J. (1921), with Cincinnati 
Gas & Electric Co., 4th & Main Sts.
K e l l e r , C ha r les  J. (1927), with Haydock, 
Lamson & Co., 1201 First National Bank 
Bldg.
K e n n e d y , R ich ard  C. (1936), partner, 
Kennedy & Vogele, First National Bank 
Bldg.
Klehfoth, Albert H. (1924), partner, Gano 
& Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg.
L u e d e m a n n , B erthold  (1935), with Haskins 
& Sells, 1403 First National Bank Bldg.
M e r s , W illiam  H . (1936), partner, Mers &  
Bauer, Dixie Terminal Bldg.
M o e h r in g e r , E dw ard  J. (1927), with Gano 
& Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg.
M o eller , W illiam  H. (1937), with J. D. 
Cloud & Co., 1104 Traction Bldg.
O st r a n d e r , R aym ond  F.* (1937), with The 
United States Playing Card Company
Powers, Frederic A.* (1938), Frederic A . 
Powers, 906 First National Bank Bldg.
R e in h a r d t , C. E. (1925), C. E. Reinhardt, 
2015 Union Central Bldg.
R ic e , L. G. (1925), partner, Rice, Stanley & 
Co., 2404 Union Central Bldg.
R o d e n , E r n e st  A. (1915), partner, Roden &  
Weiss, 915 Fourth National Bank Bldg.
R o u se , R o bert  B. (1922), partner, Rouse &  
Farry, 805 Mercantile Library Bldg.
S c h a e fe r , F r a n k  G. (1925), Frank G. Schae­
fer, 703 Provident Bank Bldg.
S e if e r t , Ol iv e r  W . (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 3815 Carew 
Tower
S im lick , W. N elso n  (1927), partner, Gano & 
Cherrington, 807 Chamber of Commerce 
Bldg.
S m et h u r st , R ich ar d , J r . (1925), partner, 
Richard Smethurst & Company, 1010 Ed­
wards Bldg.
S t a n l e y , W. H. (1922), partner, Rice, Stanley 
& Company, Union Central Bldg.
S ta rr , A b n e r  J. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower
S w orm stedt , C h a r les  W . (1936), partner, 
Haskins & Sells, 1403 First National Bank 
Bldg.
T e d tm a n n , M. E arl (1936), Frank C. Decke- 
bach & Co., 1110 Traction Bldg.
V o g ele , E dw ard  A . (1932), partner, Kennedy 
& Vogele, 1312 First National Bank Bldg.
W e is s , H. W . (1916), partner, Roden & 
Weiss, 915 Fourth National Bank Bldg.
W ie d e m e r , R oy (1937), with Haskins & 
Sells, 1403 First National Bank Bldg.
W illig , L aw r en c e  H. (1924), L. H. Willig & 
Co., 1309 Union Trust Bldg.
W r ig h t , Ch a rlton  C . (1925), Charlton C. 
Wright, 2011 Union Central Bldg.
Cleveland
A g ler , R obert  W . (1936), Robert W. Agler, 
Fidelity Bldg.
A l e x a n d e r , J o h n  W . (1925), partner, Alex­
ander, Cochran & Huffman, 816 Citizens 
Bldg.
A u s t in , J o seph  S. (1911), Joseph S. Austin, 
1101 Hippodrome Bldg.
B l a ir , G ordon W . (1938), with Price, Water 
house & Co., 1602 Union Commerce B ldg.
B r e y e r , E d w in  W illiam  (1912), Edwin 
William Breyer, 1306 Terminal Tower
B rockw ay , A r t h u r  L a w r en c e  (1926), part­
ner, Price, Waterhouse & Co., 1601 Union 
Commerce Bldg.
B r u b a k e r , F. C. (1916), partner, Brubaker, 
Fisher & Taylor, 1202 Swetland Bldg.
Ca s e , L. J o seph  (1937), with Haskins & 
Sells, Union Commerce Bldg.
Co chran , W illiam  A . (1936), partner, Alex­
ander, Cochran & Huffman, 816 Citizens 
Bldg.
Cox, C. H e r b e r t  (1938), C. Herbert Cox, 826 
Guardian Bldg.
C oy , W al te r  A. (1910), partner, Coy, 
Schwenk & Co., 1252 Leader Bldg.
Cr a w fo r d , E lm er  L e w is  (1925), Elmer L. 
Crawford, 813 United Bank Bldg.
Cr o ss , H e r b e r t  B. (1936), partner, Cross, 
Ralston & Browne, 629 H anna Bldg.
Cr y e r , H e n r y  M. (1929), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg.
D e w e y , A rth u r  M.* (1937), secretary- 
treasurer, The Joseph & Feiss Co., 2149 
W . 53rd St.
D ic k er so n , T hom as M.* (1936), head of 
department of accounting, Cleveland Col­
lege, 167 Public Square
E d w a r d s , A l a n  C. (1934), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg.
E l le n b e r g e r , E . P. (1934), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1107 Midland 
Bldg.
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E n sig n , H a l lie  Jam es  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1107 Midland 
Bldg.
E w in g , E r n e st  (1937), partner, Ewing, Bell 
Associates, 300 Ninth-Vincent Bldg.
G r a f f , F ritz W illiam  (1928), director, 
department of business administration, 
John Carroll University
H a r e n s k i, F .*  (1927), with Price, Waterhouse 
Co., 1602 Union Commerce Bldg.
H a u s s e r , H e r b e r t  J.* (1934), partner, Mor­
ris & Hausser, 1975 Union Commerce Bldg.
H e id g e n , J o h n  E d w ard  * (1937), secretary , 
Basic Dolomite, Incorporated, 845 H anna  
Bldg.
H il l e r , C arl  N.* (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1114 Union Commerce Bldg.
H ip p e n s t e e l e , S u m n e r  E. (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1107 
Midland Bldg.
H ir st , G eorge  E.* (1937), accounting de­
partment, Fenn College
H isc o x , R aym ond  G.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg.
H u ff m a n , L o u is  H . (1925), partner, Alex­
ander, Cochran & Huffman, 816 Citizens 
Bldg.
K ie r st e d , R. W . (1934), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1114 Union Commerce 
Bldg.
K o k e , O sc a r  I. (1923), Koke & Company,
503 Fidelity Bldg.
L e w is , W ill is  E. (1921), Willis E. Lewis, 826 
Guardian Bldg.
L ogie , R o b e r t  (1936), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1452 Hanna Bldg.
L on g , J o se ph  P. (1935), auditor, Cleveland 
Cliffs Iron Co., 1460 Union Commerce Bldg.
M cB r id e , J am es R. (1930), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg.
M cC o n k ie , C . C. (1923), C. C. McConkie, 
418 Plain Dealer Bldg.
M e a d e n , D ouglas S. (1921), partner, Mea­
den & Moore, 1321 Citizens Bldg.
M e r k e l , C arl  L. (1922), Carl L. Merkel, 
215 Euclid Ave.
M il l e r , C arl  W . (1924), with The Audit 
Company of Cleveland, 1004 Citizens Bldg.
M o o n a n , W illiam  J. P. (1917), partner, 
Scovell, Wellington & Co., 404 Bulkley Bldg.
M oore , V e r n o n  J. (1936), partner, Meaden 
& Moore, 1321 Citizens Bldg.
M o r r is , K arl K . (1920), partner, Morris &  
Hausser, 1975 Union Commerce Bldg.
M u r ph y , V in c e n t  J.* (1927), w ith  Welsh & 
Baird, 917 U nion  C om m erce B ldg.
N a u , Car l  H. (1906), 1220 E . 114th St.
P a r k , L eo n a r d  (1923), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1452 Hanna Bldg.
P itt , E d w ard  L. (1935), with Touche, Niven 
& Co., 1052 Hanna Bldg.
R o b e r t s , R . M. (1923), partner, Roberts & 
Sears, 737 Guardian Bldg.
Sc h w e n k , O tto G.* (1938), partner, Coy, 
Schwenk & Company, 1252 Leader Bldg.
Sla g le , H ow ard  G. (1926), Howard G. 
Slagle, 440 Terminal Tower
S m ith , Clew e l l  M. (1927), partner, Laub- 
scher & Smith, 1812 Standard Bldg.
S pr in g e r , D . B.* (1936), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg.
S t e is s , C a r l  W illiam  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1107 Midland 
Bldg.
S w e a r in g e n , A l b e r t  L. (1922), partner, 
Swearingen & Swearingen, 3334 Prospect 
Ave.
S w e a r in g e n , H ow ard  A. (1916), partner, 
Swearingen & Swearingen, 3334 Prospect 
Ave.
T aylo r , W illiam  J . (1912), partner, Bru­
baker, Fisher & Taylor, 1202 Swetland Bldg.
T h om pson , K e n n e t h  D .*  (1938), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 1107 
Midland Bldg.
U e b e l , C h a s . E . (1938), partner, Zwemer, 
Uebel & Company, 622 Hickox Bldg.
U n g e r , F r e d e r ic k  W .* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg.
W a r r e n , R o bert  E . (1932), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1107 Midland 
Bldg.
W e is s , L o u is  C arl  (1938), partner, Ernst & 
Ernst, 1356 Union Commerce Bldg.
W e l s h , A r t h u r  E.* (1922), partner, Welsh 
& Baird, 917 Union Commerce Bldg.
W il k e n l o h , W illiam  E.* (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg.
W il so n , R . V . (1936), partner, Wilson and 
Cross, 824 Guardian Bldg.
W in t e r m u t e , Le w is  (1917), Lewis Winter- 
mute, 509 Terminal Tower
W orthington , H arold  (1912), Harold Worth­
ington, 617 Hickox Bldg.
Zw e m e r , F r a n k  L. (1923), partner, Zwemer, 
Uebel & Co., 622 Hickox Bldg.
C olum bus
C o r n e te t , J am es  P. (1928), James P . Corne­
tet, 16 E. Broad St.
D r iv e r , A r t h u r  S. (1926), with The Colum­
bus Dental Manufacturing Company, WagerSt.
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F l e ig , W. J . J.* (1937), instructor, accounting 
department, Ohio State University
Heckert, Brooks (1928), with Ohio 
State University
K agay , E d m u n d  M. (1936), 50 W. Broad St.
K e l l e r , J oh n  G. (1931), partner, Keller, 
Kirschner & Martin, 33 N. High St.
K ir sc h n er , R . L e R oy  (1928), partner, Keller, 
Kirschner & Martin, 33 N. High St.
La n g d o n , W. E. (1905), W. E. Langdon, 733 
Huntington Bank Bldg.
M a r t in , J o h n  C. (1929), partner, Keller, 
Kirschner & Martin, 33 N. High St.
M a so n , B urton  B. (1937), Burton B. Mason, 
60 E. Broad St.
M il l e r , H er m a n n  Cl in t o n  (1925), professor 
of accounting, Ohio State University
P e t e r s , A. L. (1914), A. L. Peters, 3620 
A.I.U. Bldg,
Taylor, Jacob B. (1931), chairman, account­
ing department, Ohio State University
Wall, Walter D ana (1925), W. D. Wall, 
44 W. Gay St.
W illc o x , C laren ce  P. (1927), treasurer, 
Columbus Coated Fabrics Corporation, 1280 
N. Grant Ave.
Dayton
A da m s, R ich ard  H. B. (1931), partner, Wall, 
Cassel & Eberly, 11 W . Monument Bldg.
Battelle, Don D. (1929), partner, Battelle & 
Battelle, 121 W. Second St.
Battelle, Gordon S. (1921), partner, Bat­
telle & Battelle, 121 W. Second St.
B a tte l le , L o u is  G. (1920), partner, Battelle 
&  Battelle, 121 W . Second St.
Cassel, Jesse C. (1926), partner, Wall, 
Cassel & Eberly, 11 West Monument Bldg.
C u t h b e r t so n , H ar r y  W e ld o n  (1936), part­
ner, Wall, Cassel & Eberly, 11 West Monu­
ment Bldg.
E a st e s , C h e st e r  M. (1931), Chester M. 
Eastes, 311 Keith Bldg.
H a w k , J u l ia n  A. (1936), partner, Arnold, 
Hawk & Co., 1128 Third National Bldg.
H o llin g er , W illiam  P. (1935), William P. 
Hollinger, 1004 Harries Bldg.
Kem, Myron Stuart (1937), general account­
ant, The Dayton Rubber Manufacturing Co.
Lloy d , R o bert  N. (1937), 1002 Harries Bldg.
Pa r k e r , R. A lla n  (1938), with Allen R. 
Smart & Co., 131 N. Ludlow St.
P r a te r , R oscoe A.* (1936), 40 Stockton Ave., 
Southern Hills
S ie f e r m a n , A r th u r  (1927), Arthur Sieferman 
& Associates, 613 Winters Bank Bldg.
T e r r y , H orace B. (1926), Horace B. Terry, 
Callahan Bank Bldg.
U llr ic h , W illiam  A. (1922), William A. 
Ullrich & Company, 220 W . McPherson S t.
W a ll, H ugh  E . (1921), partner, Wall, Cassel 
& Eberly, 11 W est Monument Bldg.
Delaware
H o r n b er g e r , D onald  J . (1928), 186 G ris­
w old S t.
Elyria
M o ise , T odd L . (1936), T. L. Moise, 714 
Elyria Savings & Trust Bldg.
Lima
B o w sh er , H arr y  F .* (1936), partner, Bow- 
sher & Kingman, 306 Opera H ou se  B lock
E v a n s , E . S . (1929), E. S. Evans, 922 Lim a  
Trust Bldg.
H a n sb a r g e r , W illiam  C . (1924), partner, 
Hansbarger & Barnett, 219 D om inion  B ldg.
Marion
W ood, E. W . (1936), E. W. Wood, 138 E. 
Church St.
Newark
O 'B r y a n , W illiam  I. (1917), com ptroller, 
The Pharis Tire & Rubber Co.
Oxford
G l o s , R aym ond  E . (1937), acting dean, School 
of Business Administration, Miami Uni­
versity, 208 Irvin Hall
N isw o n g e r , C. R ollin  (1936), partner, Glos 
and Niswonger
Springfield
S w e e n e y , C h a r les  T homas (1937), Charles 
T. Sweeney, 605 Tecumseh Bldg.
Toledo
 
D a lto n , H omer Le o  (1921), partner, Kono- 
pak, Hurst & Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg.
F e n n e r , J am es B .*  (1929), assistant con­
troller, Electric Aut olite Company
H u r st , R obert  A. (1920), partner, Konopak, 
Hurst & Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg.
K o n o p a k , L o t h a r  T. (1920), partner, Kono­
pak, Hurst & Dalton, 1909 O hio Bank B ldg.
O ’B r ie n , D a n ie l  J.* (1926), president, Com­
modore Perry Hotel and Willard Hotel Co., 
Commodore Perry Hotel
P h il l ip p s , H .G . (1908), vice-president, Owens- 
Illinois Glass Co., O hio Bldg.
W id e m a n , Cy r il  H . (1926), partner, Wide- 
man & Madden, 907 Second National Bank 
Bldg.
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T roy
M isc h l er , J am es J . (1936), controller, The 
Hobart Mfg. Co.
OHIO (Continued)
Yellow Springs 
D r u r y , John  * (1936), assistant professor 
of economics and business administration, 
Antioch College
Warren
M a t e e r , R alph  F r e d e r ic k  (1936), partner, 
Mateer, Burgeson & Packer, 708 Second 
National Bldg.
P a c k e r , W illiam  F. (1938), partner, Mateer, 
Burgeson & Packer, 708 Second National 
Bldg.
W orthington
C o v ert , C h a r les  A. (1905), Charles A . Co­
vert, 61 W. South St.
Youngstown
A x t m a n n , Ch a r l es F r a n k  * (1926), Charles
F. Axtmann, 2215 Goleta Ave.
B u r g e so n , E lm er  E . (1938), partner, Mateer, 
Burgeson & Packer, 302 Union National 
Bank Bldg.
C o l l in s, S id n e y  J. (1937), partner, Clark 
and Collins, Mahoning Bank Bldg.
D a v ie s , A r t h u r  E. (1935), with Simonton, 
Jones & Co., 1211 Mahoning Bank Bldg.
J o n e s , A r t h u r  L. (1922), partner, Simonton, 
Jones & Co., 1211 Mahoning Bank Bldg.
Oklahoma
Ardmore
W r ig h t , W illiam  Cl ifto n  * (1936), William 
C . Wright, P. O. Box 75
Bartlesville
B oydston , T om D.* (1922), with Indian 
Territory Illuminating Oil Company, Ma- 
sonic-Empire B ldg.
E m e n h ise r , E d w in  B u r t e n  (1926), assistant 
treasurer, Indian Territory Illuminating Oil 
Company, Masonic-Empire B ldg.
R ig g in s , R u sse l l  M. (1924), treasurer, 
Phillips Petroleum Company
Enid
H in m a n , L a w r en c e  D.* (1937), vice-presi­
dent, Eason Oil Company
McAlester
S t r u b l e , H ow ard G.* (1924), secretary- 
treasurer, Hale Halsell Co., 111 S. Main St.
Muskogee
W ill ifo r d , J o h n  Oscar  (1936), general 
auditor, Atlas Supply Company, 418 N. 
Main St.
W r ig h t , C h a r l es A l b e r t  (1928), Charles A. 
Wright, 503 Manhattan Bldg.
Norman
J o h n so n , Ar n o l d  W .* (1938), assistant pro­
fessor of accounting, University of Oklahoma
N e w t o n , W illiam  K.* (1937), head of de­
partment of accounting, University of 
Oklahoma, Business Administration Bldg.
O klahom a C ity  
B a y l is , A l b e r t  E d w ard  (1937), Albert E.
Baylis, 925 Perrine Bldg.
B il l u p s , F ord L . (1922), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1356 First National Bldg. 
Ca r e y , T om F . (1922), Tom F. Carey, 1711 
First National Bldg.
C ory , A l be r t  W . (1935), partner, Hammonds 
and Cory, 729 Hightower Bldg.
D a v is , O scar R . (1930), with Wolf and Com­
pany, 716 Petroleum Bldg.
D o w n ie , F. J.* (1937), auditor, Oklahoma 
Tax Commission 
Fox, M. Cly de  (1924), M. Clyde Fox, 729 
Hightower Bldg.
G a r n e t t , R o bert  E . (1922), Robert E. Gar­
nett & Co., 608 Hales Bldg.
H am m onds, H om er  C. (1922), partner, 
Hammonds & Cory, 729 H igh tow er Bldg. 
N a sh , E v a n s A . (1922), v ice-p resid en t, Yellow 
Transit Co., 17½ S . S a n ta  F e  
O ’B r y a n , W illiam  H ow ard  (1933), partner, 
Schiff & O’Bryan, 1400 Ramsey T ow er  
P a tte r so n , D . C .* (1937), D. C. Patterson 
Audit Company, 1611 Ramsey T ow er  
Pe t e r in g , L a rr y  G .* (1936), partner, Bene­
dict & Miller, 416 L ib erty  N a tio n a l B an k  
B ldg.
R e e d , J. W . (1925), 1617 N. W . 25th St. 
S n e l l , W a lter  D . (1935), Walter D. Snell, 
First National Bldg.
W illiam s, D w ight (1928), Dwight Williams, 
2220 First National Bldg.
W ood, L e w is  E . (1933), with Wolf and Com­
pany, 716 Petroleum Bldg.
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Okmulgee
J o n e s , A rt h u r  (1922), Arthur Jones, P. O.
Box 1307
Pawhuska
G a m bill , Lad d  H. (1924), Ladd H. Gambill, 
First National Bank Bldg.
Picher
C ra ig , H e n r y  (1927), Henry Craig, P. O. Box 
103
Ponca City
H a r k n e s s , S. Cla y  (1927), auditor, L. H. 
Wentz
N orton , C. E.* (1924), C. E. Norton, 516 
E. Grand Ave.
P r e n t ic e , T hom as W. (1922), Thomas W. 
Prentice
S m ith , V irg il  G.* (1935), special auditor, 
Continental Oil Company, P. O. Box 1267
Sand Springs
M a t th e w s , T. S.* (1938), secretary, Okla­
homa Power and Water Co.
Tulsa
A d r e a n , V e r n o n  L. (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 624 S. Boston A ve.
Boone, George D. (1935), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 624 S. Boston Ave.
B r o w n , Oscar  W.* (1929), president, Okla­
homa Gulf Royalty Corporation, 1109 Hunt 
Bldg.
Bumgarner, John C.* (1936), with Haskins & 
Sells, 901 Cosden Bldg.
Ca h ill , L. E. (1922), partner, L. E. Cahill & 
Co., 914 World Bldg.
Cla ck , B u r n e y  R. (1934), Burney R. Clack, 
5528 S. Owasso
Cla r k , W illiam  L. (1930), partner, W. O. 
Ligon & Company, 410 National Bank of 
Tulsa Bldg.
C ottrell , W illiam  K. (1937), auditor, Okla­
homa Tax Commission, Tuloma Bldg.
C o w a n , J ohn  R. F. (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 409 Kennedy Bldg.
C r o ss , N orm an C .* (1935), secretary and 
treasurer, Superior Oil Corporation, 418 
National Bank of Tulsa Bldg.
D a n ie l , J o h n  L. (1933), partner, Daniel and 
Markland, Beacon Bldg.
F itz k e e , Pa u l  W. (1925), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 624 S. Boston Ave.
Gideon, Charles R.* (1936), internal revenue 
agent, United States Treasury Dept., 508 
National Bank of Commerce Bldg.
(Continued)
G o d fr e y , R oy F. (1935), partner, Warner & 
Godfrey, 602 Tulsa Loan Bldg.
H ar tm a n , E dgar  A. (1935), w ith  Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 624 S . B osto n  Ave.
H a w k in s , L. Cla rk  (1931), with Daniel and 
Markland, Beacon Bldg.
H a y s , R oy M a rshall  (1930), partner, R. M. 
Hays and Company, 510 R itz  Bldg.
H ill ia r d , J o h n  C .* (1936), with Haskins & 
Sells, 901 C osden B ldg.
H ogard, E arl  L. (1936), with Robert E. 
Garnett & Co., 238 Kennedy Bldg.
H u m ph r ey s , H ugh  G. (1925), 2123 N . Elwood 
Ave.
J o n e s , E d w in  B u r w el l , J r . (1935), vice- 
president, The Morris Plan Company of 
Oklahoma, Morris Plan Bldg.
K e ll y , V in c e n t  M ich ael  (1936), with 
Haskins & Sells, 901 Cosden Bldg.
M a r k l a n d , W aldo  (1935), partner, Daniel 
and Markland, 526 Beacon Bldg.
M a r t in , Cla ren c e  A.* (1937), w ith  Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 624 S. B osto n  Ave.
M a y g in n e s , A r t h u r  H. (1937), partner, 
Bledsoe & Mayginnes, 909 R. T. Daniel 
Bldg.
M cCo n n , J o h n  L. (1936), partner, Haskins & 
Sells, 901 Cosden Bldg.
M cC u n e , C h a r les  E. (1935), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 229 Kennedy 
Bldg.
M ock, J . A n so n  (1936), with Daniel and 
Markland, 526 Beacon Bldg.
M o r eh ead , J e n k in s  T. (1936), with E. E. 
Parsons Company, 834 Kennedy Bldg.
N aylor , C. A. (1937), C. A . Naylor, 301 
Philtower Bldg.
N ich olson , W. I., J r . (1928), partner, Frazer 
and Torbet, 630 National Bank of Tulsa 
Bldg.
O ’B r ie n , J ohn  J . (1936), John J. O’Brien & 
Company, 809 Ritz Bldg.
P a d o n , J o se ph  A d r ia n  (1932), partner, Has­
kins & Sells, P. O. Box 2291
Pa r so n s , E schol E . (1925), E. E. Parsons 
& Company, 834 Kennedy Bldg.
R ic e , C arl  Lym an  (1927), Carl Lyman Rice, 
922 Kennedy Bldg.
R oquem ore , O. G . (1923), partner, L. E. 
Cahill & Company, 914 World Bldg.
R o stet , W. W. (1936), with Arthur Young & 
Co., Philtower Bldg.
R u s h , H u g h  M . (1922), partner, Mattison and 
Davey, 612 Kennedy Bldg.
S a v a g e , G ershom  A. (1924), partner, Arthur 
Young & Co., Philtower Bldg.
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Smith, Alexander P. (1933), with Mattison 
and Davey, 614 Kennedy Bldg.
T hompson, Walker O.* (1936), auditor, 
Mid-Continent Petroleum Corporation 
T hornton, Frederick L. (1922), with Bar­
row, Wade, Guthrie & Co., 810 Oklahoma 
Bldg.
(Continued)
T illy, Virgil S. (1935), partner, W. O. Ligon 
& Company, 410 National Bank of Tulsa 
Bldg.
Warner, Ross T. (1933), partner, Warner & 
Godfrey, 602 Tulsa Loan Bldg.
Winters, George F. (1935), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 624 S. Boston Ave.
Oregon
Baker
M iles, Roland G.* (1922), Roland G. Miles, 
Voruz Bldg.
Eugene
Kelly, C. L.* (1923), professor, University of 
Oregon, 102 Commerce Bldg.
K lam ath Falls
D ’Albini, G. Q.* (1927), G. Q. D'Albini, 608 
Oregon Bank Bldg.
Medford
Knox, Leland J. (1934), Leland J. Knox, 301 
U. S. Bank Bldg.
Wilson, Ezra Morton * (1924), Wilson 
Auditing Company, City Hall
Portland
Andrus, A. Lester (1914), 2326 N. E. Mult­
nomah St.
Berridge, Arthur (1928), Arthur Berridge & 
Co., 410 Worcester Bldg.
Black, George (1906), partner, George Black 
& Co., 311 Selling Bldg.
Buell, Scire D. (1935), partner, Whitcomb, 
Buell, Stratford & Co., 1042 Pacific Bldg.
Cannon, Arthur M.* (1937), with Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg.
DeLap, Virgil G. (1928), partner, Wells and 
DeLap, Citizens Bank Bldg.
F ullerton, Aubrey Cummings (1919), with 
Haskins & Sells, 572 Pittock Block
Gillingham, Joseph G. (1914), J. G. Gilling­
ham, 509 Lewis Bldg.
Goldrainer, James C. (1937), partner, Saw­
tell, Goldrainer & Co., 516 Pittock Block
Hanks, Jerome W.* (1922), partner, Hanks, 
McGee and Boden, 718 Corbett Bldg.
H ecox, Frank S. (1930), treasurer, Iron 
Fireman Manufacturing Co., 4784 S. E. 17th 
Ave.
H off, Edwin N.* (1916), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 302 
Customs House Bldg.
Janney, Philip W .* (1936), P . W. Janney, 
516 Pittock Block
Johnson, J. Frederick * (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 1410 American Bank 
Bldg.
Kneeland, Richard C.* (1935), partner, 
P. H. Kneeland & Co., 1411 Public Service 
Bldg.
Kron, Robert Louis (1928), partner, Piepen- 
brick & Kron, Wilcox Bldg.
Lee , John F.* (1935), with Price, Waterhouse 
& Co., 1410 American Bank Bldg.
Leo, Robert J. (1924), Robert J. Leo, Ameri­
can Bank Bldg.
Lesher, Ray Hendricks (1929), Ray H. 
Lesher Company, 730 S. W. Salmon St.
McIntosh, Herbert W. (1923), with Price, 
Waterhouse & Co., 1410 American Bank 
Bldg.
M itchell, Cyril W.* (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 1410 American Bank 
Bldg.
Moser, H. A. (1912), H. A . Moser, 1201 
Terminal Sales Bldg.
Olds, Jack W.* (1935), Jack W. Olds, 709 
N. E. Broadway
Piepenbrink, William J. (1922), partner, 
Piepenbrink & Kron, Wilcox Bldg.
Planthaler, George * (1933), land bank 
examiner, Farm Credit Administration, 802 
Lewis Bldg.
Rawlinson, C. E. (1926), with Price, Water­
house & Co., 1410 American Bank Bldg.
Retzlaff, Herbert * (1936), with Whitfield 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg.
Richardson, John Y. (1909), John Y. Rich­
ardson, 325 Failing Bldg.
Sawtell, Alfred R. (1922), partner, Saw­
tell, Goldrainer & Co., 516 Pittock Block
Smith, Burton M.* (1937), Burton M. Smith, 
Mead Bldg.
Stratford, Ralph B. (1935), partner, Whit­
field, Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg.
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Van , Eric P. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 510 American Bank Bldg. 
Whitfield, William (1908), partner, Whit­
field, Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg. 
Wood, I. D. (1929), I. D. Wood, 312 Mayer 
Bldg.
Wright, F. Gibson * (1936), comptroller, 
M  and M  Woodworking Company
Salem
Bowers, Floyd K. (1936), assistant super­
visor, Division of Audits, State of Oregon
Sherwood
Post, Harold Haskell (1928), Route 4, 
P. O. Box 67
Pennsylvania
Altoona
Skipper, Ernest C.* (1927), secretary, Roth- 
ert Company, 12th Ave. & 12th St.
Allentown
Campbell, L. Roy * (1926), L. Roy Campbell, 
301 Dime Bldg.
Risser, Earl T. (1933), partner, Gordin, 
Risser and Co., 607 Commonwealth Bldg.
Bethlehem
Margolis, Harry (1927), Harry Margolis & 
Company, Wilbur Trust Bldg.
Schissler, Melvin H. (1934), Melvin H. 
Schissler
Bloomsburg
Achy, Russel E. (1936), Russel E. Achy
Boyertown
Weiss, James W. (1925), assistant secretary 
and treasurer, Boyertown Burial Casket 
Company
Chester
Craemer, William (1910), secretary-treas­
urer, Sun Shipbuilding & Dry Dock Co.
Easton
Neumoyer, Charles William (1931), Chas. 
Wm. Neumoyer & Company, 206 Easton 
Trust Bldg.
Harrisburg
Call, George Shiras * (1922), George Shiras 
Call, 100 Radnor St.
Colledge, William W.* (1923), tax exam­
iner, Department of Revenue, Commonwealth 
of Pennsylvania
Hesse, Calvin * (1924), with Department of 
the Auditor General, Commonwealth of Penn­
sylvania
McShea, Roger A., Jr.* (1924), assistant 
director, Pennsylvania Public Utility Com­
mission
Procasco, Charles E. (1922), Charles E. 
Procasco, Union Trust Bldg.
Schultz, Harry Albert (1936), partner, 
Rosenberg, Goldstein & Schultz, 22 S. Third 
St.
Jeannette
Peacock, D undas (1936), auditor, Elliott 
Company
Johnstown
Evans, C. Lawrence (1924), trustee, Na­
tional Radiator Corporation, 221 Central 
Ave.
Lancaster
Beittel, Austin M. (1936), partner, Hatter, 
Harris and Beittel, 304 Fulton National 
Bank Bldg.
Harris, John Benjamin (1936), partner, 
Hatter, Harris & Beittel, 304 Fulton Na­
tional Bank Bldg.
Smith, Charles C. (1923), comptroller, 
Hamilton Watch Co.
Stine, Ralph Edward (1927), Ralph E. 
Stine, Fulton Bank Bldg.
Lansdale
Gilbert, Early Lyman (1936), Early Lyman 
Gilbert
Lebanon
Miller, Robert L. (1938), Robert L. Miller, 
823 Chestnut St.
Meadville
Schuit, Henry P.* (1917), with Hookless 
Fastener Company
Narberth
Strickler, H oward K. (1915), 1073 Mont­
gomery Ave.
New Castle
Sowersby, Francis E.* (1929), partner, 
Sowersby & Sowersby, 462 First National 
Bank Bldg.
Oil City
Brewster, Maurice A. (1927), treasurer, 
The Pennzoil Company, Drake Theatre 
Bldg.
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Aitken, J. N., J r .  (1931), partner, Mathieson, 
Aitken & Co., Packard Bldg.
Aitken, Thomas G., Jr. (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 Pack­
ard Bldg.
Andrews, Leon Gaylord (1925), controller, 
Strawbridge & Clothier, 8th & Market Sts.
Baker, Emile Z .* (1927), partner, Tait, 
Weller and Baker, 503 Muhlenberg Bldg.
Ballingall, Jo hn  B. (1917), partner, William 
Ballingall & Co., 2120 Lincoln-Liberty 
Bldg.
Ballingall, William (1922), partner, Wil­
liam Ballingall & Co., 2120 Lincoln-Liberty 
Bldg.
Barakat, A. B. (1917), general auditor, 
American Stores Company, 424 N. 19th St.
Bayfield, Ralph (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
Bell, George D. (1936), partner, Burns & 
Company, 213 S. Broad St.
Bennett, R obert J. (1907), Robert J. Ben­
nett, 619 Land Title Bldg.
Bernstein, Leon B. (1937), partner, Laven­
thol & Krekstein, 1528 Walnut St.
Berry, John, Jr. (1936), with Price, Water­
house & Co., 1710 Packard Bldg.
Birch, Andrew K. (1934), with John Heins 
& Co., 1421 Chestnut St.
Blair, William J. (1914), partner, John 
Heins & Co., 1421 Chestnut St.
Bloomburg, Fillmore R. (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
Bozzelli, Rudolph Sigfried (1937), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
Braverman, Frank P. (1937), Frank P. 
Braverman, 310 N. American Bldg.
Brecher, Leonard (1930), comptroller, 
Stern & Co., 706 Market St.
Breiden, Hugo R. (1928), partner, McCon­
nell & Breiden, Fidelity-Philadelphia Trust 
Bldg.
Brombach, Alfred C. (1931), partner, John 
Heins & Co., 1421 Chestnut St.
Brown, Addison Reid (1922), partner, 
Lawrence E. Brown & Co., 1917 Fidelity- 
Philadelphia Trust Bldg.
Bush, I. Russell (1915), partner, John Heins 
& Co., 1421 Chestnut St.
Butler, Richard H. (1924), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
Cameron, Arthur T. (1916), partner, Ed­
ward P . Moxey & Co., 1421 Chestnut St.
Carr, Lee K. (1936), with Hare, Schenck 
& Company, Bankers Securities Bldg.
PENNSYLVANIA (Continued)
Carson, John M. (1926), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
Casey, Wm. J. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
Clader, Will-A (1914), Will-A Clader, 903 
Packard Bldg.
Cloud, Orlando H., Jr. (1936), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
Cohen, Abraham (1936), Albert C. Cohen, 
813 Crozer Bldg.
Cohen, Harry (1927), partner, Wm. A. 
Levick & Co., 901 Market Street, National 
Bank Bldg.
Cohen, Morris J. (1930), partner, Morris J. 
Cohen & Co., 1130 Bankers Securities Bldg.
Colley, Emil Wm. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
Corliss, Wm. Mills (1916), Wm. Mills 
Corliss, Municipal Pier, Chestnut St.
Coughlan, Edw. A.* (1925), partner, Edw. 
A. Coughlan & Co., 123 S. Broad St.
Crook, Richard H. (1934), partner, Turner, 
Crook and Zebley, 1530 Chestnut St.
Dale, Ernest H. (1913), Ernest H. Dale, 
1622 Lincoln-Liberty Bldg.
D aly, Leo M.* (1936), Leo M. Daly, 345 E. 
Meehan Ave.
Daly, Patrick Joseph (1923), partner, 
Edward R. Burt & Co., 915 City Center 
Bldg.
Dearden, Stanley (1923), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
Dement, George Earl (1923), with First 
Mortgage Corporation of Philadelphia, 1614 
Walnut St.
D errickson, G. Henry (1936), partner, Wm. 
Reuben Lefferts & Co., 1622 Lincoln-Liberty 
Bldg.
D iamond, A. L. (1937), A. L. Diamond, North 
American Bldg.
D ougherty, James J.* (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Girard Trust Bldg.
D rabenstadt, George R. (1924), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
D rew, Harrison Robert (1937), partner, 
George K . Watson & Company, 123 S. 
Broad St.
D ubin, Irwin (1937), Irwin Dubin, 910 North 
American Bldg.
Edwards, Leroy E.* (1925), partner, Ed­
wards & Edwards, Public Ledger Bldg.
Emerson, Frederick D. (1934), Frederick D. 
Emerson, Girard Trust Bldg.
Erb, Gerald S.* (1930), with Hutchison, 
Rivinus & Co., 101 Public Ledger Bldg.
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F e r n a l d , C h a r l es  E. (1928), Fleisher, 
Fernald & Company, 1737 Chestnut St.
F illm a n , D a v id  M ilto n  (1937), partner, 
Charles S. Rockey & Co., 1200 Bankers Se­
curities Bldg.
F isc h e r , A. K arl  (1917), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
F l in t , W illiam , J r .* (1927), William Flint 
& Co., 2208 Girard Trust Bldg.
F r y b u r g , Cl a u d e  H ow ard  (1921), partner, 
Fryburg & Hoffmeier, Bankers Trust Bldg.
F u n k , W illiam  H. (1929), partner, Balch, 
Funk & Co., 16 S. Broad St.
G in d e r , W illard  R. (1937), partner, Charles 
S. Rockey & Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg.
G l e n d e n in g , F r a n k  S. (1931), Frank S. 
Glendening, Widener Bldg.
G l o v er , E lm er  L. (1933), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
G o ld en b e r g , B e n ja m in  (1916), partner, 
Goldenberg, Rosenthal Co., 12 S. 12th St.
G otw ald , P a u l  K. (1937), partner, George K . 
Watson & Company, 123 S. Broad St.
G r if f it h , H orace P. (1912), partner, Grif­
fith & Co., 1401 Girard Trust Bldg.
G u io n , E d w a r d , J r . (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
H a a s , Cl a r e n c e  R . (1930), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard  
Bldg.
H a d e r e r , A u g u st in e  F. (1937), partner, 
Burns & Company, 213 S. Broad St.
H a ir e , J o h n  H . (1930), partner, Lawrence E. 
Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg.
H a n d , R a l ph  T hom as (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
H a r e , F r a n k  E. (1920), partner, Hare, 
Schenck & Company, 1232 Bankers Securi­
ties Bldg.
H a r r is , F r a n k  W., J r . (1924), Frank W. 
Harris, Jr., 915 Lewis Tower
H a r t , E d w in  W a r r e n  (1937), Edwin War­
ren Hart, 1616 Walnut St.
H a u c h , J o h n  P. (1924), John P . Hauch, 506 
Brinton St.
H e id e n r e ic h , H e r b e r t  L. (1931), with Has­
kins & Sells, Land Title Bldg.
H e l l e r , M ax (1924), Max Heller, 12 S. 12th 
St.
H em m in g , H e r b e r t  R .*  (1924), Herbert R. 
Hemming, 69 Drexel Bldg.
H e r m a n n , Jo se p h , J r . (1938), with John 
Heins & Co., 1204 Morris Bldg.
H e r r , J oh n  P. (1914), John P . Herr, 1600 
Arch St.
H e w e s , F r ede r ic k  L .* (1922), general man­
ager, Buddyserge Co., S. E . cor. Broad & 
Carpenter Sts.
H o lland , A r th u r  G. (1927), 7941 Winston 
Rd., Chestnut H ill
H oltzman, R o bert  M. (1914), Robert M. 
Holtzman, 1522 Lincoln-Liberty Bldg.
H ood, J o h n , J r . (1913), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
H ottel , A braham  S., J r . (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
H u l se , H omer C. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
J a c obs, B e n ja m in  (1917), Benjamin Jacobs, 
care of Drake Hotel, 1512 Spruce St.
J o h n so n , F letc h er  O. (1932), with Haskins 
& Sells, 1639 Land Title Bldg.
J o h n st o n , D. V. (1916), partner, Lawrence
E. Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg.
J o h n st o n , G eorge  A. (1936), with Wolf and 
Company, 1616 Walnut St.
J o n e s , E m lyn  E .*  (1922), Emlyn E. Jones, 
820 Land Title Bldg.
K a h n , A l v in  (1938), L. A . Kahn & Company, 
1221 Bankers Securities Bldg.
K atz , H. L ou is  (1937), H. Louis Katz, 610 
Lafayette Bldg.
K e im , H e r v e y  C.* (1927), Hervey C. Keim, 
1218 Girard Trust Bldg.
K l a u d e r , L a w r en c e  J. (1923), Lawrence J. 
Klauder, 722 Schaff Bldg.
K r e k st e in , Isadore  H. (1926), partner, 
Laventhol & Krekstein, 1528 Walnut St.
L a k e , W illiam  T. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
L a n d is , W a lter  L . (1925), comptroller, 
McCloskey Varnish Co., 7600 State Rd.
L a n g e r , J o seph  C h a r l es  (1936), with 
Mathieson, Aitken & Co., 1818 Packard 
Bldg.
L a tim er , J am es D. (1916), 5420 Westford 
Rd., Olney Park
L a v en t h o l , L e w is  J. (1926), partner, Laven­
thol & Krekstein, 1528 Walnut St.
L e f f e r t s , W m . R e u b e n  (1922), partner, 
Wm. Reuben Lefferts & Co., 1622 Lincoln- 
Liberty Bldg.
L e is t e r , H e r b e r t  A. (1923), 5738 Oxford 
St.
L e o n a r d , A braham  J . (1925), partner, 
A . J. Leonard & Co., 1514 N. American 
Bldg.
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Levick, William A. (1927), partner, William
A . Levick & Co., 901 Market Street Na­
tional Bank Bldg.
Lieb, George C. (1924), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Girard Trust Bldg.
Liebman, Morris (1937), Morris Liebman & 
Co., Land Title Bldg.
Linvill, Walker E. (1913), partner, Wilson, 
Linvill & Parry, 12 S. 12th St.
Lockwood, Jeremiah (1936), associate pro­
fessor of accounting, University of Pennsyl­
vania
Long, F orrest B. (1937), with Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities 
Bldg.
Ludwig, Joseph (1916), Joseph Ludwig, 5863 
Osage Ave.
Lynch, John Raymond (1936), J. Raymond 
Lynch, 915 Land Title Bldg.
Lynne, W. Sarel (1907), W. Sarel Lynne, 
1113 Otis Bldg.
MacAlpine, John C. (1917), partner, J. C. 
MacAlpine & Son, 1411 Walnut St.
MacAlpine, John C., Jr. (1934), partner, 
J. C. MacAlpine & Son, 1411 Walnut St.
MacGarrigle, Robert L., Jr. (1930), with 
Lybrand, Ross Bros. Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
M ackie, W illiam  A ugust * (1936), with 
Mathieson, Aitken & Co., 1818 Packard 
Bldg.
MacLean, Harry Irving * (1937), comp­
troller, University of Pennsylvania, 207 
S. 36th St.
Madorno, Daniel J. (1930), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
Main, William R. (1913), partner, Main and 
Company, 2222 Packard Bldg.
Markel, Gideon H. (1935), partner, Thomp­
son & Markel, 1411 Walnut St.
Martin, Frederick (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
Martin, Jesse W. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
Mathieson, John K. (1921), partner, Mathie- 
son, Aitken & Co., Packard Bldg.
M atthew s, M. D ean (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
Maxwell, Arthur D. (1937), instructor in 
accounting, Wharton School of Commerce & 
Finance, University of Pennsylvania
M cAlpine, R u sse ll A. (1938), partner, 
Snyder & McAlpine, 328 Chestnut St.
McCaffrey, Henry S. (1926), Henry S. 
McCaffrey, Land Title Bldg.
M cClurk en , Howard W. (1925), partner, 
Morgan & Co., 1811 Packard Bldg.
McConnell, H oward H. (1936), partner, 
McConnell & Breiden, 704 Fidelity-Phila­
delphia Trust Bldg.
McD owell, C. Whitford (1926), partner, 
Livingston, McDowell & Co., 117 S. 17th St.
McGarrigle, J. Cyril (1931), partner, 
Mathieson, Aitken & Co., Packard Bldg.
McGrath, Joseph H. (1937), Joseph H. 
McGrath and Company, 2300 Lincbln-Lib- 
erty Bldg.
McIver, Renwick S. (1936), with Taylor 
Land Company, 708 Provident Trust Bldg.
Metzler, Frederick S. (1935), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
M ichael, Harry H ines, Jr. (1936), with 
Price, Waterhouse & Co., 1710 Packard 
Bldg.
M iller, Robert P. S. (1922), Robert P . S. 
Miller, 700 Walnut St.
M oll, R obert F.* (1927), Robert F. Moll & 
Co., 1070 Public Ledger Bldg.
Morgan, Walter L. (1926), partner, Morgan 
& Company, 1811 Packard Bldg.
Morton, Arthur F. (1926), partner, Arthur
F. Morton & Co., Girard Trust Bldg.
Moss* Albert A. (1930), Albert A . Moss, 
1524 Chestnut St.
Moxey, Edward P., Jr. (1905), partner, 
Edward P. Moxey & Co., 1421 Chestnut 
St.
N evius, Roger K. (1914), partner, John 
Heins & Co., 1421 Chestnut St.
N oyes, Carlos F. (1914), comptroller, The 
Baldwin Locomotive Works, Paschall Sta­
tion
O'Connell, Robert A.* (1929), Robert A . 
O’Connell, 1224 Real Estate Trust Bldg.
O’Neill, T homas M. (1936), partner, Thomas 
M. O’Neill & Co., 1518 Walnut St.
Parry, J. Carle, Jr. (1920), partner, Wilson, 
Linvill & Parry, 12 S. 12th St.
Parshall, W. Raymond (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
Petty, Glenn O. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
Price, Samuel W. (1935), with Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg.
Pugh, Joseph J. (1933), with MacCoy, Brit­
tain, Evans & Lewis, attorneys, 1000 Provi­
dent Trust Bldg.
Pugh, Joseph M. (1905), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
Quigley, Paul W. (1937), field examiner, 
Bureau of Finance, Department of Public 
Assistance, Commonwealth of Pennsylvania
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Radcliffe, William Henry (1936), with 
P rice, Waterhouse & Co., 1710 Packard 
Bldg.
Ravenscroft, H ubert F. (1926), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 1710 Packard 
Bldg.
Reddicks, William E., Jr. (1938), with John 
Heins & Co., 1204 Morris Bldg.
Revell, Elwood B. (1916), Elwood B. Revell 
& Co., 305 Real Estate Trust Bldg.
Richardson, Mark E. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
Ricker, John Louis (1924), partner, Ricker, 
Oeschger & Co., 1007 Franklin Trust Bldg.
Righter, Price G. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
Rishel, David Henry (1936), David H. 
Rishel, 317 Otis Bldg.
Rissinger, Robert H utchison (1926), part­
ner, Griffith & Co., 1401 Girard Trust Bldg.
Rockey, Charles S. (1921), partner, Charles 
S. Rockey & Co., .1200 Bankers Securities 
Bldg.
Rogers, T. W. (1925), T. W. Rogers, 1524 
Chestnut St.
Root, M orris J. (1921), Morris J. Root,
610 Lafayette Bldg.
Rosenbloom, Geo. L. (1937), partner, Laven­
thol & Krekstein, 1528 Walnut St.
Ross, T. Edward (1905), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
Rossman, Palen P. (1936), partner, Haskins 
& Sells, 1642 Land Title Bldg.
Rudolph, Charles D. (1936), Charles D. 
Rudolph & Co., 1314 Lincoln-Liberty Bldg.
Schafer, Esler D. (1916), Esler D. Schafer, 
Land Title Bldg.
Schenck, John Herbert (1936), partner, 
Hare, Schenck & Company, 1232 Bankers 
Securities Bldg.
Schindler, Sol D. (1929), Sol D. Schindler 
& Co., 1138 Widener Bldg.
Schmidt, Joseph S. (1928), partner, Edward 
P. Moxey & Co., 1421 Chestnut St.
Schug, H enry T homas (1936), with Mathie­
son, Aitken & Co., 1818 Packard Bldg.
Schweitzer, G. F. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
Seagraves, Robert D avis (1936), with 
Turner, Crook and Zebley, 1530 Chestnut 
St.
Seibert, Walter R. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
Sengstack, John F. (1923), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 802 Liberty Trust Bldg.
Shapiro, D avis H. (1925), Davis H. Sha­
piro, 1616 Walnut St.
Sherratt, William (1921), William Sher- 
ratt, 626 Real Estate Land Title Bldg.
Small, Francis (1916), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Girard Trust Bldg.
Snyder, John A. (1930), with Price, Water­
house & Co., 1710 Packard Bldg.
Snyder, Roy H., Jr. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
Sohner, Harvey Ingle (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
Speakman, F. M. (1913), F. M. Speakman, 456 
Bourse Bldg.
Stauffer, Ralph L. (1933), partner, Mathie­
son, Aitken & Co., Packard Bldg.
Steel, Charles H. (1920), Charles H. Steel 
& Co., 712 Provident Trust Bldg.
Steinmeyer, Harry H. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
Sterling, Stoughton (1937), Stoughton 
Sterling, 427 Bourse Bldg.
Stinger, John D. (1905), partner, Lawrence
E. Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg.
Strickler, Kenneth E.* (1929), secretary- 
treasurer, Godshalk Company, 4720 N. 18th 
St.
Swanson, Charles F. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Parkard 
Bldg.
Swartz, Fred E. (1924), with F. M. Speak­
man, 456 Bourse Bldg.
Tanguy, Lewis Leland (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 Pack­
ard Bldg.
Tebbens, Wilke Gerhard (1930), W. G. Teb- 
bens, 1617 Pennsylvania Blvd.
T odd, Charles W. (1922), Chas. W. Todd, 
30 S. 38th St.
T rouant, D. L. (1929), with Price, Water­
house & Co., 1710 Packard Bldg.
Troyer, Walton H. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
T urner, Clarence L. (1926), partner, 
Turner, Crook and Zebley, 1530 Chestnut 
St.
Van H ekle, William H. (1916), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 2101 
Packard Bldg.
Vankirk, William H utchins (1925), W il­
liam H. Vankirk, 2002 Fidelity-Philadelphia 
Trust Bldg.
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Wade, Albert L. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
Waldbaum, A. B. (1926), partner, A . B. 
Waldbaum & Company, 12 S. 12th St.
Wallin, Oscar V., member (1922), partner, 
Wolf and Company, 1616 Walnut St.
Walters, George (1925), with Turner, Crook 
& Zebley, 1530 Chestnut St.
Watson Harold John (1936), partner, 
George K . Watson & Company, 123 S. Broad 
St.
Watt, Alexander H. (1916), Alexander H. 
Watt, 906 Commonwealth Bldg.
Weissinger, Charles (1908), Charles Weis- 
singer, 1526 Race St.
Welcker, William H. (1936), partner, 
Charles S. Rockey & Co., 1200 Bankers 
Securities Bldg.
Wheeler, F. Ralph (1922), partner, Wheeler, 
Crosbie & Company, 1310 Widener Bldg.
Williams, Roy E. (1936), with Turner, 
Crook & Zebley, 1530 Chestnut St.
Wilson, Andrew S. (1926), partner, Heverle 
& Hay, 914 City Centre Bldg.
Wilson, William J. (1911), partner, Wilson, 
Linvill & Parry, 12 S. 12th St.
Witman, H orace E. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard 
Bldg.
Wright, H. Winfield (1916), H. Winfield 
Wright & Co., 520 N. 19th St.
Y oder, William B. (1936), with Mathieson, 
Aitken Co., 1818 Packard Bldg.
Y oung, Sidney V. (1937), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
Y ulsman, Maurice (1926), Maurice Yulsman 
& Co., 1420 Walnut St.
Zebley, John H., Jr. (1930), partner, Turner, 
Crook and Zebley, 1530 Chestnut St.
Zipf, Carl H. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
zur N ieden, Ludwig * (1929), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
Pittsburgh
Allen, William K. (1920), William K . Allen, 
1301 Clark Bldg.
Bachrach, Michael D. (1922), partner, 
Bachrach, Sanderbeck & Company, 908 
Farmers Bank Bldg.
Battaglia, Henry James (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg.
Bennett, Virgil E. (1923), partner, Bennett 
& Co., Union Trust Bldg.
Bielau, O. T. (1935), O. T. Bielau & Com­
pany, Law & Finance Bldg.
Boyd, H arry James * (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg.
Brown, John Philip (1934), with Arthur 
Young & Co., Koppers Bldg.
Calvert, Robert J. (1933), with Pittsburgh 
Steel Company, 700 Union Trust Bldg.
Chapman, T homas Williams * (1924), with 
Arthur Young & Co., Koppers Bldg.
Cipriani, Alfred B. (1929), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg.
Clarke, James (1932), partner, Haskins & 
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg.
Clarke, John William (1923), with West- 
inghouse Electric & Manufacturing Co.
Collins, Gerald I. (1936), with Collins & 
Company, 2144 Oliver Bldg.
Collins, Lewis Paul (1916), partner, 
Collins & Company, 2144 Oliver Bldg.
Conick, M. C. (1922), partner, Main and 
Company, First National Bank Bldg.
Coon, Harry * (1922), Harry Coon, 565 Union 
Trust Bldg.
Crosier, Edwin Neil (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg.
Crowther, Ernest (1913), 59 Hawthorne 
Ave., Crafton 5
Custer, Guy F. (1935), dean, Pittsburgh 
School of Accounting, Law and Finance Bldg.
Flocken, Ira G. (1917), chief accountant, 
Board of Public Education, Administration 
Bldg.
Gould, W. H. A.* (1924), W. H. A. Gould, 
Empire Bldg.
Graham, Earl Wilson (1935), with Gulf Oil 
Corporation, Gulf Bldg.
Griffiths, Robert M. (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg.
H iller, August (1913), August Hiller, 3015 
Brownsville Rd.
H ouse, Claude W.* (1925), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg.
Jacobs, Albert Lawrence (1922), with 
Main and Company, First National Bank 
Bldg.
Jensen, Carl G. (1922), controller, A. M. 
Byers Co., Box 1076
Kauffman, Garrett Ervin * (1937), comp­
troller, The National Supply Company, P. O. 
Box 416
Kelso, P. H. (1920), with D. L. Frawley, 1307 
Oliver Bldg.
Koos, T heodore L.* (1938), tax accountant, 
The Union Switch & Signal Company, Swiss- 
vale
Livengood, A. Chester (1936), with Haskins 
& Sells, 2103 Farmers Bank Bldg.
Main, Frank Wilbur (1912), partner, Main 
and Company, First National Bank Bldg.
Maloney, Cornelius Pierce (1937), C. R. 
Maloney, 3413 Meadowcroft Ave.
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Marsh, William F. (1925), partner, Lybrand 
Ross Bros. & Montgomery, 1601 Union Bank 
Bldg.
McCartan, John R. (1933), J. R. McCartan 
& Co., Peoples Bank Bldg.
McClure, Robert F. (1923), treasurer 
McKinney Manufacturing Co., Metropoli­
tan & Liverpool Sts.
McGonigle, James J. (1924), partner, Rush 
& McGonigle, 1445 Oliver Bldg.
McGrath, George W. (1936), with Collins 
& Company, 2144 Oliver Bldg.
McGrew, Ralph William * (1929), with 
Main and Company, First National Bank 
Bldg.
McKibben, O. L. Kay * (1937), supervisor of 
taxes, West Penn Power Company, 14 Wood 
St.
Medlock, Arthur (1916), with Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg.
Miller, J. R. (1936), partner, D. G. Sisterson 
& Company, Grant Bldg.
M ulvihill, James J.* (1924), comptroller, 
M ay Stern & Company, 914 Penn Ave.
Pinkerton, Paul W. (1921), partner, Has­
kins & Sells, 2103 Farmers Bank Bldg.
Price, Harold Robert * (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg.
Redfern, Edward K. (1923), Edward K . 
Redfern, 1905 First National Bank Bldg.
Reno, Edwin S. (1924), with Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg.
Richardson, Wilber T. (1922), Wilber T. 
Richardson, 635 Butler st. Etna, Station 23
Richter, O. G. (1921), partner, Richter & 
Co., 820 Farmers Bank Bldg.
Rush, Wilfred D. (1924), partner, Rush & 
McGonigle, 1445 Oliver Bldg.
Sanderbeck, Adrian F. (1935), partner, 
Bachrach, Sanderbeck & Company, 908 
Farmers Bank Bldg.
Shannon, G. Clayton (1932), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., Benedum Trees 
Bldg.
Sheppard, Charles C. (1916), partner, Shep­
pard & Co., 932 Oliver Bldg.
Sieger, Maximillian Sylvester (1924), 
partner, D. G. Sisterson & Company, Grant 
Bldg.
Sisterson, D ouglas G. (1921), D. G. Sister­
son & Company, Grant Bldg.
Snyder, Irwin C. (1921), partner, Synder, 
Ellinger & Davies, 808 Farmers Bank Bldg.
Spencer, Charles Hart Jr.* (1930), with 
Main and Company, 1901 First National 
Bank Bldg.
Sproul, Robert C. (1931), partner, Robert 
C. Sproul & Sons, 625 Fifth Ave.
Steffey, Russell K. (1933), with Haskins & 
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg.
Stephens, Leo J. (1925), partner, Stephens 
and Company, 1505 Investment Bldg.
Sturm, John Edward * (1922), auditor, K ay  
Richards & Co., stock brokers, Union Trust 
Bldg.
Sutton, William Stanborough (1916), 
Sutton & Company, 1414 Union Bank Bldg.
Swanson, Kenneth O.* (1937), accountant, 
Pittsburgh Steel Company, 1600 Grant Bldg.
True, Joseph M. (1920), Joseph M. True, 641 
Liberty Ave.
White, James C. M . (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg.
Williams, Harry A. (1920), H. A . Williams, 
7530 Bennett St.
Willison, Frank A. (1922), partner, Willison 
Audit & System Company, 907 Benedum 
Trees Bldg.
Wolfe, Frank B. (1917), vice-president, 
Pittsburgh Equitable Meter Co., 725 S. 
Negely Ave.
Wolfe, John N. (1916), partner, J. N. 
Wolfe & Co., Park Bldg.
Wood, William A.* (1922), partner, The 
William A . Wood Company, 2101 Law and 
Finance Bldg.
Reading
Aikins, J. Craig, J r .  (1936), with Turner, 
Crook & Zebley, Berks County Trust Bldg.
Sullivan, John Charles * (1937), P. O. 
Box 774
Wolf, Martin G. (1923), with Oakbrook 
Hosiery Mills, Inc.
Scottdale
Keister, D onald C. (1922), Donald C. 
Keister
Scranton
Bell, Grant L. (1922), Grant L. Bell, 604 
First National Bank Bldg.
Heinbokel, J. F. W. (1923), partner, Hein- 
bokel, Goodwin & Griffiths, Brooks Bldg.
N otman, James D onald * (1930), with 
Grant L. Bell, 604 First National Bank Bldg.
Stowe, William D. (1929), William D. 
Stowe, 1934 Boulevard Ave.
Wills, Frank Herbert * (1937), with Grant 
L. Bell, 604 First National Bank Bldg.
Sharon
Bell, H arold E. (1924), partner, Bell and 
Company, First National Bank Bldg.
Hetu, H erbert Edmond * (1937), partner, 
Bell and Company, F irst National Bank 
Bldg.
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R o w la n d , C h a r les  J . (1927), Charles J. 
Rowland & Co., 2 Leitzell Bldg.
Washington 
S proat , C. R oss (1927), C. Ross Sproat, 73 S. 
Main St.
S torm w ind , A braham  L.* (1937), A. L. 
Stormwind, 609 Washington Trust Bldg.
Wayne
L a w t o n , W illard  H. (1908), Willard H. 
Lawton, 230 Windermere Ave.
Wilkes-Barre 
S t a pl et o n , J oh n  T. (1936), John T. Staple­
ton, Deposit & Savings Bank Bldg.
M. Powell Co., 226 Miners Bank Bldg.
Williamsport 
M y e r s , L. Cliffo r d  (1929), L. Clifford 
Myers, 342 Pine St.
W i n n , W illiam  R . (1934), William R. Winn,
704 First National Bank Bldg.
Wilmerding 
B o w ser , J o h n  V ictor (1936), assistant 
controller, The Westinghouse A ir Brake 
Company
York
N e s s , H arry  * (1930), Harry Ness, 301 Man­
ufacturers Association Bldg.
Rhode Island
Edgewood
S h o r s, W illiam  F. (1932), William F. Shors, 
110 Norwood Ave.
Providence
A u s t in , J oel D . (1925), manager, Estate of 
Frank A . Sayles, 1410 Industrial Trust Bldg.
B a e r , Al b e r t  H. (1937), partner, Bugbee, 
Baer & Co., 1128 Industrial Trust Bldg.
B u g b e e , G eorge  W.* (1922), partner, Bugbee, 
Baer & Co., 1128 Industrial Trust Bldg.
B u r to n , A r th u r  L.* (1933), deputy state 
budget director and comptroller, State of 
Rhode Island, State House
Cleg g , G eorge B . (1920), George B. Clegg, 
617, 49 Westminster St.
C leg g , G eorge  B., J r . (1921), partner, 
George B. Clegg, 617, 49 Westminster St.
C om ery , G eorge  E. (1936), partner, Com­
ery, Davison & Jacobson, 49 Westminster St.
D a v iso n , E r n e st  H . (1936), partner, 
Comery, Davison & Jacobson, 49 Westmin­
ster St.
E m in , A d e le  M. (1925), Adele M. Emin, 157 
Jewett St.
G e r e b o f f , S a m uel  * (1927), Samuel Gere­
boff, 1221 Industrial Trust Bldg.
G oodm an , E r n e st  L.* (1920), partner, Ward, 
Fisher & Co., 2400 Industrial Trust Bldg.
H a r r in g t o n , R u sse l l  C. (1938), with Ernst 
& Ernst, 1702 Industrial Trust Bldg.
H a r r is , T o w n e s M. (1937), partner, Harris 
& Gifford, 840 Hospital Trust Bldg.
H o w ell , H arry  E. (1935), partner, Howell & 
Rison, 260 West Exchange St.
J aco bso n , P a u l  A . (1936), partner, Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St.
K e n y o n , H ow ard  A . (1937), partner, F. E. 
Welch and Company, 2109 Industrial Trust 
Bldg.
L e e , H e n r y  J . (1932), state budget director 
and comptroller, State of Rhode Island, 
State House
M acdonald , J. D u n c a n  * (1938), with Over, 
Ormiston & Company, Hospital Trust Bldg.
M il l e r , W illiam  B . M . (1936), with Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St.
O ’B r ie n , E d m u n d  L. (1938), partner, F. E. 
Welch & Company, 2109 Industrial Trust 
B ldg.
O v e r , S pe n c er  H e n r y  (1932), partner, Over, 
Ormiston & Company, 836 Hospital Trust 
Bldg.
Ph il b r ic k , A r t h u r  L. (1917), treasurer, The 
Congdon & Carpenter Co., 405 Promenade 
St.
P icc h io n e , N icholas * (1938), Nicholas 
Picchione & Company, 1230 Industrial 
Trust Bldg.
R e x , G eorge M a r t in  (1922), George Martin 
Rex, 1041 Hospital Trust Bldg.
S cott, C. W a tson  (1921), partner, Ward, 
Fisher & Company, 2400 Industrial Trust 
Bldg.
S e g u r , W illiam  H . (1922), partner, Ward, 
Fisher & Company, 2400 Industrial Trust 
Bldg.
S u tte l l , Al l y n  K .* (1937), with F. E. Welch 
& Company, 2109 Industrial Trust Bldg.
U n io n , Ch e st e r  R . (1917), with Price, 
Waterhouse & Co., 15 Westminster St.
W a l l , J ohn  J.* (1921), Wall & Company, 907 
Hospital Trust B ldg.
W a r d , A lfr e d  P. (1919), partner, Ward, 
Fisher & Company, 2400 Industrial Trust 
Bldg.
W e lc h , F r a n c is E. (1933), F. E. Welch and 
Company, 2109 Industrial Trust Bldg.
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Charleston
Powers, Martin T. (1928), Martin T. Powers,
56 Broad St.
Schleeter, Oscar W illiam (1922), Oscar 
W. Schleeter, 39 Broad St.
Columbia
Clarkson, A. Crawford (1923), A. C.
Clarkson & Co., 1207 Taylor St.
Derrick, N. E.* (1925), partner, Derrick and 
Finch, 1226 Sumter St.
F inch, Raymon R.* (1937), partner, Derrick 
& Finch, 1226 Sumter St.
Gooding, Henry Elliott (1923), partner, 
Gooding, Wilkinson & Co., 1329½ Main St. 
H unt, James Wesley (1934), Certified Audits 
Company, Carolina Bank Bldg.
Searson, Louis Arthur (1922), Louis A. 
Searson, P. O. Box 66
W ilkinson, L. L.* (1925), partner, Gooding, 
Wilkinson & Co., 1329½ Main St.
Greenville
Palm, John M.* (1922), John M. Palm, 201 
Woodside Bldg., Annex
Patten, Merrill C. (1928), with Elliott, 
Davis & Company, 1100 Woodside Bldg.
Greenwood
Wallace, Braxton C., Jr. (1922), Braxton
C. Wallace, Jr., Central Union Bldg.
Slater
Baxter, Charles E. (1928), treasurer, S. 
Slater and Sons, Inc.
Spartenburg
D odge, L. C. (1927), L. C. Dodge, Montgom­
ery Bldg.
South Dakota
Rapid City 
Mollers, Walter P.* (1933), with Rapid 
City Packing Co.
Sioux Falls
Morgans, T homas J., Jr.*  (1937), partner, 
Mollers, Scholten & Morgans, Citizens 
National Bank Bldg.
Scholten, Henry A.* (1935), partner, 
Mollers, Scholten & Morgans, Citizens 
National Bank Bldg.
Watertown
Pollard, Frank L.* (1925), Frank L. Pollard,
205 Granite Block
Tennessee
Chattanooga
Battle, Lee Harris (1936), partner, Battle 
& Battle, Chattanooga Bank Bldg.
Battle, Richard T. (1935), partner, Battle & 
Battle, Chattanooga Bank Bldg.
Buffon, Clifford D. (1926), Clifford D. 
Buffon and Company, 438 Volunteer Bldg.
Clark, George M. (1912), George M. Clark,
317 James Bldg.
F oster, John I. (1938), with Battle & Battle, 
Chattanooga Bank Bldg.
Hardy, J. H. (1936), J. H. Hardy 1023 
Chattanooga Bank Bldg.
J ohnson, Orville E. (1935), Orville E. 
Johnson, 1219 Hamilton National Bank 
Bldg.
Menefee, John T homas (1936), John 
Thomas Menefee, 1119 Volunteer Life Bldg.
Schofield, Wilfred * (1922), partner, Scho­
field & Turnbull, 1003 James Bldg.
T hompson, E. R. (1936), E. R. Thompson, 
1105 Volunteer Bldg.
T urnbull, Frederick Syme * (1935), part­
ner, Schofield & Turnbull, 1003 James Bldg.
W illiams, Fred M. (1926), Fred M. Williams, 
931 Chattanooga Bank Bldg.
Clinton
Crenshaw, Archie D ouglas * (1926), treas- 
urer-secretary, Magnet Mills, Inc.
Johnson City
Baylor, Everett R. (1926), with Reynolds, 
Bone, Griesbeck & Hinderer, Hamilton 
National Bank Bldg.
H inderer, Harry F. (1932), partner, Rey­
nolds, Bone, Griesbeck & Hinderer, Hamilton 
National Bank Bldg.
Knoxville
Adams, Elliott Darby (1929), Elliott D. 
Adams, 1520 Hamilton National Bank Bldg.
Craig, Nelson H. (1936), partner, N. H. 
Craig & Company, General Building
Jones, H. Clay (1935), with Homer K . Jones 
& Company, Fidelity Bankers Trust Bldg.
Kohler, Eric L. (1916), comptroller, Tennes­
see Valley Authority
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Laws, George W. (1934), George W. Laws, 
813 Burwell Bldg.
N oble, Lindsley H. (1936), accountant, 
Tennessee Valley Authority
Penland, Joe D. (1935), Joe D. Penland, P. O. 
Box 191
T immons, Buford A. (1925), Timmons Audit 
Company, Burwell Bldg.
Memphis
Barnard, Ray E.* (1935), with Reynolds, 
Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 Union 
Planters Bank Bldg.
B olin, A. Bryan (1923), partner, Bolin, Quinn 
& Ivy, 720 Commerce T itle Bldg.
Bone, George A.* (1927), partner, Reynolds, 
Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 Union 
Planters Bank Bldg.
Bright, C. H. (1930), C. H. Bright, 21 Porter 
Bldg.
Burk, William D. (1938), partner, Miller, 
Burk & Company, 820 Commerce Title 
Bldg.
Canary, H a l (1938), with Harry M. Jay, 919 
Commerce Title Bldg.
Carter, Marvin Orion (1913), M. O. Carter, 
890 Shrine Bldg.
Clark, Roscoe C. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 875 Shrine Bldg.
Cobb, Oliver P. (1914), partner, Oliver P. 
Cobb & Co., 205 Hotel Peabody Bldg.
Conover, Robert B. (1936), 294 N. Ever­
green
Creedon, James B. (1935), with Homer K . 
Jones & Company, 616 Falls Bldg.
Elliott, Edward S., Sr. (1905), Edward S. 
Elliott, 1012 Falls Bldg.
G affeney , John J. (1936), with Homer K . 
Jones & Company, 616 Falls Bldg.
Griesbeck, Joseph George * (1935), partner, 
Reynolds, Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 
Union Planters Bank Bldg.
Hampton, John S. (1916), treasurer-secretary, 
R. J. Hackney Lumber Co., 1218 Bank of 
Commerce Bldg.
Hansen, W. W. (1925), treasurer, Memphis 
Broadcasting Co.
Ivy, F red E. (1913), partner, Bolin, Quinn & 
Ivy, 720 Commerce Title Bldg.
Jackson, William H. (1922), William H. 
Jackson, 55 N. Willett St.
Jay, Harry M. (1908), Harry M. Jay, 919 
Commerce Title Bldg.
Johnson, Ernest * (1926), Ernest Johnson, 
704 Columbian Tower Bldg.
Jones, H omer K. (1906), partner, Homer K . 
Jones & Company, 616 Falls Bldg.
(Continued)
Jones, Robert Hale (1913), partner, Homer 
K . Jones & Company, 616 Falls Bldg. 
Marshall, William D onald (1936), W. D.
Marshall & Co., Exchange Bldg. 
Matthews, James A. (1925), James A . 
Matthews & Company, M anhattan Bank 
Bldg.
McKnight, James I. (1926), with M. O.
Carter, 890 Shrine Bldg.
Quinn, Clarence A. (1934), partner, Bolin, 
Quinn & Ivy, 720 Commerce Title Bldg. 
Rawlings, John Hutchings (1926), Jno. H.
Rawlings, 483 Shrine Bldg.
Reynolds, Eugene C. (1926), partner, 
Reynolds, Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 
Union Planters Bank Bldg.
Ridgway, Paul Franklin (1935), with M. O.
Carter, 890 Shrine Bldg.
Riggin, Cecil W. (1932), partner, Oliver P.
Cobb & Co., 205 Peabody Hotel Bldg. 
Seidman, Philip Kenneth (1936), with 
Seidman & Seidman, Farnsworth Bldg. 
Sims, J. Clayton * (1938), with M. O. Carter, 
890 Shrine Bldg.
Smith, William A. (1905), William A . Smith 
& Co., Cotton Exchange Bldg.
Watson, Garner A. (1926), G. A . Watson,
734 Commerce Title Bldg.
Worman, John H. (1933), comptroller, E. L. 
Bruce Co.
Nashville
Allen, James W.* (1937), partner, A llen & 
Pitsinger, 1017 Third National Bank Bldg. 
Barry, Henry Clay * (1934), with McIntyre 
and Associates, 200 Nichol Bldg.
Cohen, Louis M. (1935), 902 Third National 
Bank Bldg.
Cohen, M orris D. (1935), 902 Third Na­
tional Bank Bldg.
Connelly, Fred Marlin * (1938), partner, 
Short & Connelly, 1606 Belcourt St. 
D uncan, William M. (1933), partner, 
Osborn & Duncan, 407 American Trust 
Bldg.
Gardner, William * (1933), c/o revenue 
agent in charge, Benes-Dillon Bldg.
Glenn, John Sebastian (1925), John S.
Glenn, 707 American National Bank Bldg. 
Glenn, John Sebastian, Jr.* (1936), with 
John S. Glenn, 707 American National 
Bank Bldg.
Grannis, John Avery * (1925), partner, 
Grannis-Blair Audit Company, 1004 Stahl­
man Bldg.
H obbs, Avis T. (1930), Avis T. Hobbs, 402  
Vendome Bldg.
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McIntyre, T homas Miller (1925), partner, 
McIntyre and Associates, 200 Nichol Bldg. 
Osborn, Hilary H. (1932), partner, Osborn & 
Duncan, 407 American Trust Bldg.
Page, Fred G. (1936), partner, Osborn & 
Duncan, 407 American Trust Bldg.
Rains, Neil J. (1932), auditor, Tennessee 
Railroad and Public Utilities Commission, 
118 War Memorial Bldg.
Scales, Ellsworth Poinclexter, Jr.* (1936),
Ellsworth P . Scales, Jr., 708 Third National 
Bank Bldg.
Short, D. E. Jr. (1927), partner, Short & 
Connelly, 1606 Belcourt St.
Williams, Otis C.* (1931), accountant, 
General Shoe Corporation
Norris
Cannon, Edgar Phipps * 
Tennessee Valley Authority
(1938), with
Texas
Abilene
Davis, Benjamin Mercer (1936), partner, 
Ben M. Davis & Company, Mims Bldg.
Smith, Mevis R. (1936), auditor, Grisham- 
Hunter Corporation, 505 Mims Bldg.
Amarillo
Robertson, H. V. (1912), H. V. Robertson & 
Company, 914 Oliver-Eakle Bldg.
Winn , D empsey A. (1938), Dempsey A. Winn, 
314 Fisk Bldg.
Austin
Carpenter, Orville S. (1933), executive 
director, Texas Old Age Assistance Com­
mission, P. O. Box 1156
H olck, Manfred * (1936), Manfred Hoick, 
719 Brown Bldg.
Sheffield, C. B. (1935), with Lower Colorado 
River Authority, Littlefield Bldg.
Smith, C. Aubrey * (1937), professor of 
accounting, School of Business Administra­
tion, University of Texas
Beaumont
Hughes, Benny H. (1938), partner, Hughes 
and Maschek, 514 San Jacinto Bldg.
Maschek, O. H. (1934), partner, Hughes and 
Maschek, 514 San Jacinto Bldg.
Phelps, Charles R. (1934), Charles R. Phelps, 
618 American National Bank Bldg.
Richardson, N elson O. (1934), Nelson O. 
Richardson, 618 American National Bank 
Bldg.
Roberts, Robert F.* (1932), Robert F. 
Roberts, P. O. Box 331
T aylor, F rank C. (1929), Frank C. Taylor, 
918 American National Bank Bldg.
College Station
Leland, T homas W. (1930), with Agricultural 
and Mechanical College of Texas
Corpus Christi
Chorpening, D. C. (1934), partner, Slavik- 
Chorpening & Company, 423 Nixon Bldg.
Morgan, Fred F. (1938), Fred F. Morgan, 709 
Nixon Bldg.
Slavik, Frank (1938), partner, Slavik- 
Chorpening & Company, 423 Nixon Bldg.
Smith, Clinton Edward (1936), partner, 
Smith & Benson, 631 Nixon Bldg.
Dallas
Abbott, George H. (1925), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 711 Santa Fe Bldg.
Alford, Frederick F ergus (1937), Fred F. 
Alford & Co., Merchants Cold Storage Bldg.
Arthur, John Felstead Stuart (1923), 
partner, Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 
1603 First National Bank Bldg.
Barry, Jean F. (1931), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 605 Santa Fe Bldg.
Becker, Ben Edward (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 F irs t Na­
tional Bank Bldg.
Bonner, D. R. (1926), partner, Hutchinson, 
Bonner & Burleson, 1009 Praetorian Bldg.
Burleson, James B. (1928), partner, Hutchin­
son, Bonner & Burleson, 1009 Praetorian 
Bldg.
Burnett, E. R. (1933), E. R. Burnett & Co., 
712 Tower Petroleum Bldg.
Ferguson, Brete Robert (1926), B. R. 
Ferguson, 411 Republic National Bank Bldg.
Frye, H ugh M.* (1925), partner, Frye, 
Gregory & Linsteader, Dallas National 
Bank Bldg.
Goodson, H. W. (1922), partner, Haskins & 
Sells, 1114 Magnolia Bldg.
Gordon, H. E. (1911), H. E. Gordon & Co.,
524 Wilson Bldg.
Green, Everett Perry (1932), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 605 Santa F e  Bldg.
Harris, Joe C. (1921), partner, Prince, 
Harris & Co., 1713 Republic Bank Bldg.
Hutchinson, J. E., J r .  (1913), partner, 
Hutchinson, Bonner & Burleson, 1009 
Praetorian Bldg.
H utchinson, J. E. Sr. (1913), partner, 
Hutchinson, Bonner & Burleson, 1009 
Praetorian Bldg.
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King, C. A. (1938), partner, Prince, Harris & 
Co., 1713 Republic Bank Bldg.
Lumbard, Richard F. (1932), Richard F. 
Lumbard, 4701 Rieger Ave.
MacMahon, Ambrose G. (1921), with L. E. 
Cahill & Co., 1004 Burt Bldg.
Mathis, Forrest (1925), with Prince, Harris 
& Co., 1713 Republic Bank Bldg.
McAlpine, D. P. (1931), partner, Rankin & 
McAlpine, 701 Mercantile Bank Bldg.
M cElroy, Joseph (1922), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 711 Santa Fe Bldg.
Mechem, Everett J. (1936), auditor, Fire­
stone Tire & Rubber Company
Meroney, Chas. A.* (1938), partner, Fred F. 
Alford & Co., Merchants Cold Storage Bldg.
Mooney, William Prindle (1936), assistant 
manager of credits, Frick-Reid Supply 
Corporation, 1315 Magnolia Bldg.
Moss, Albert G. (1914), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 First Na­
tional Bank Bldg.
N ance, J. H. (1921), J. H. Nance, 904 Burt 
Bldg.
N elson, H. T. (1927), partner, Nelson & 
Nelson, 1318 First National Bank Bldg.
N elson, J. R. (1916), partner, Nelson & 
Nelson, 1318 First National Bank Bldg.
Nye, Leslie Croft (1929), with Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 604 Santa Fe Bldg.
Peavy, Waymon G.* (1937), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 711 Santa Fe Bldg.
Prince, W. D. (1923), partner, Prince, Harris 
& Co., 1713 Republic Bank Bldg.
Rodgers, Ross Charles (1936), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 1603 
First National Bank Bldg.
Salois, John Roland (1929), partner, 
Smith, Morrison & Salois, 918 Praetorian 
Bldg.
Schmidt, Louis J. (1935), Louis J. Schmidt,
405 S. Akard St.
Schoolar, Charles H. (1924), partner, 
Schoolar, Bird & Company, 623 Santa Fe 
Bldg.
Smith, Leon Eugene (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 First 
National Bank Bldg.
White, Kenneth B. (1936), with Haskins & 
Sells, 1114 Magnolia Bldg.
Yeager, F. W. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1603 First National 
Bank Bldg.
El Paso
Bix l e r , J. G l e n n  (1922), partner, Horton 
and Bixler, 1008 M ills  B ldg .
Boldt, Chester C. (1925), with Thurston & 
Grider, 303 Bassett Tower 
Bruhl, Edwin L. (1936), partner, F. G. 
Masquelette & Company, 817 First National 
Bank Bldg.
D ouglass, Guy A.* (1932), with F. G. 
Masquelette & Company, 819 First National 
Bank Bldg.
Grider, Charles M. (1916), partner, Thurs­
ton & Grider, 301 Bassett Tower 
Mayhall, William Franklin (1936), office 
manager, The White House Department 
Store, Little Plaza 
Moore, Orland C. (1934), O. C. Moore, 1418 
Montana
Perkins, Lee (1920), with Thurston & 
Grider, 303 Bassett Tower 
Pogson, Percy W. (1907), partner, Pogson, 
Peloubet & Co., 723 Mills Bldg.
Pogson, Percy W., Jr. (1937), with Pogson, 
Peloubet & Co., 723 Mills Bldg.
Fort Worth 
Archinard, Edward J. (1916), Edward J.
Archinard, 1407 Pruitt St.
Beheler, Sherman H.* (1932), with McCam­
mon, Morris & Pickens, 1205 Fair Bldg. 
D ye, Sidney O. (1936), with W. O. Ligon & 
Company, 716 W. T. Waggoner Bldg. 
Ferguson, T ed (1938), with J. A . Phillips 
Company, 412 Capps Bldg.
Kepple, Francis E. (1925), partner, W. O. 
Ligon & Company, 716 W. T. Waggoner 
Bldg.
Marrin, Neal Robert (1934), c/o Elks Club 
Mayhew, H. Grady* (1925), with McCam­
mon, Morris & Pickens, 1205 Fair Bldg. 
Morris, Clifton Howington (1929), partner 
McCammon, Morris & Pickens, 1205 Fair 
Bldg.
Pickens, Hatcher A. (1930), partner, Mc­
Cammon, Morris & Pickens, 1205 Fair 
Bldg.
Schmal, George P. (1925), vice-president, 
Southwestern Greyhound Lines, Inc., 905 
Commerce St. 
Sproles, Lyle Russell (1929), partner, 
Lyle R. Sproles & Company, 403 Petroleum 
Bldg.
T ollett, Raymond L.* (1938), secretary and 
treasurer, Wrightsman Oil Company, 1708 
W. T. Waggoner Bldg.
Galveston
Mehan, R. I. (1937), R. I. Mehan, United 
States National Bank Bldg.
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Harlingen
Mothershead, Bouldin S. (1928), partner, 
Aikman, Griffin & Mothershead, 220 Com­
merce Bldg.
Houston
Athey, William S. (1929), with Oil Center 
Tool Company
Bartle, William O. (1933), W. O. Bartle, 602 
National Standard Bldg.
Beasley, Joseph D. (1937), with Arthur 
Andersen & Co., 925 Shell Bldg.
Bethea, Henry C. (1932), with Showers & 
Moncrief, 709 Second National Bank Bldg.
Block, Joseph Lucien (1924), J. L. Block 
& Company, 183 Humble Bldg.
Cobb, Joseph C. (1934), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 507 National Standard Bldg.
Davidson, Glenn Y. (1937), Glenn Y. David­
son & Co., 913 Chronicle Bldg.
Davies, R. Glenn (1930), partner, Winkel- 
man and Davies, 1615 Sterling Bldg.
Gilchrist, Vincent T. (1935), partner, J. A. 
Phillips Co., Second National Bank Bldg.
Haschke, Herbert P. (1936), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 701 State National 
Bank Bldg.
H opson, H arry D. (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1101 Shell Bldg.
Jordan, J. Raymond (1928), with Price, 
Waterhouse & Co., 623 Niels Esperson Bldg.
Loeffler, Lee E. (1925), assistant secretary- 
treasurer, The Standard Oil Co. of Kansas, 
600 Esperson Bldg.
Luther, Homer L.* (1936), with Fohs Oil 
Company, 923 Niels Esperson Bldg.
Masquelette, F. G. (1936), F. G. Masque- 
lette & Company, 1621 Houston Cotton 
Exchange
McClendon, Charles N. (1932), Charles N. 
McClendon, 8170 River Drive
McCullough, James W. (1935), J. W. 
McCullough Company, 401 Union National 
Bank Bldg.
M illedge, C. F. (1934), C. F. Milledge, 415 
Shell Bldg.
Mohle, T. W. (1928), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1101 Shell Bldg.
Phillips, J. A. (1928), partner, J. A. Phillips 
Company, Second National Bank Bldg.
Pledger, John E.* (1935), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, 407 
Post Office Bldg.
Porter, Ulwin D.* (1935), with Price, Wa­
terhouse & Co., 623 Niels Esperson Bldg.
Pryor, O. Kenneth (1934), with Price, 
Waterhouse & Co., 623 Niels Esperson Bldg.
Rankin, William H enry (1922), Rankin 
Audit Company, Esperson Bldg.
Riddiford, T heodore K.* (1936), with 
Arthur Andersen & Co., 925 Shell Bldg.
Riquelmy, H. C. (1930), partner, Mattison 
and Davey, 1409 Second National Bank 
Bldg.
Rives, Harold (1936), with Price, Water­
house & Co., 623 Niels Esperson Bldg.
Seay, Adrian V. (1923), partner, Seay & Co., 
2111 Esperson Bldg.
Shaw, Claude Mason * (1922), general 
auditor, Rice Properties, Inc., Rice Hotel
Stenzel, Edward A. (1928), Edward A. 
Stenzel, Citizens State Bank Bldg.
Stevens, Arthur Hennell (1936), Arthur H. 
Stevens, 1622 Cotton Exchange Bldg.
T app, T. J, (1922), partner, Learned & Tapp,
307 State National Bank Bldg.
T erry, Felix T. (1936), Felix T. Terry, 
Sterling Bldg.
T rotter, T illman B. (1935), T. B. Trotter 
Company, 717 Citizens State Bank Bldg.
Wilhelm, Harold I. (1935), partner, J. A. 
Phillips Company, 1514 Second National 
Bank Bldg.
Williams, J. Harry (1933), with Haskins & 
Sells, 610 Petroleum Bldg.
Wood, Robert A.* (1924), P. O. Box 957
Lubbock
Condray, William W. (1933), William W. 
Condray, 516 Myrick Bldg.
Nacogdoches
Goldsberry, F. H. (1938), F. H. Goldsberry
Paris
Connor, William B. (1929), Connor & Con­
nor, 409 Liberty National Bank Bldg.
Port Arthur
Mazur, H erman F. (1934), partner, McGuire, 
Mazur & Company, 619 Adams Bldg.
San Angelo
F reeze, C. A. (1938), partner, Western Audit 
Company, Central National Bank Bldg.
San Antonio
Aikman, William Martin (1930), partner, 
Aikman, Griffin & Mothershead, 901 Milam 
Bldg.
Andrews, James Bell (1937), partner, J. B. 
Andrews & Company, 600 Insurance Bldg.
Beaury, George Charles (1935), 2035 W. 
Cincinnati Ave.
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Carneiro, Manoel S. (1925), partner, 
Carneiro, Chumney & Co., 1820 Alamo Na­
tional Bldg.
Chumney, William T. (1929), partner, 
Carneiro, Chumney & Co., 1820 Alamo 
National Bldg.
Eaton, Marquis G. (1931), Marquis G. Eaton, 
630 Bedell Bldg.
Pflughaupt, Fred E. (1937), partner, Fred 
E. Pflughaupt & Company, 525 Alamo 
National Bldg.
Pope, Roy L.* (1936), partner, Howard-Pope 
& Company, 600 Insurance Bldg.
R odgers, Frank G. (1929), partner, F. G. 
Rodgers & Company, Alamo National Bldg.
Sugar Land
Burer, Walter Conrad (1935), auditor, 
The Sugar Land Industries
Temple
Yates, George Gordon (1934), business 
manager, Scott & White Hospital
Tyler
Ewing, H enry Wallis (1934), partner, 
Arthur Squyres & Co., Peoples National 
Bank Bldg.
H urst, K enneth  W. (1938), partner, 
Arthur Squyres & Co., Peoples National 
Bank Bldg.
Squyres, Arthur (1930), Arthur Squyres & 
Co., Peoples National Bank Bldg.
Waco
Miller, Charles E. (1925), partner, A. C.
Upleger & Company, Box 723 
Roberts, Harry H. (1935), partner, A. C.
Upleger & Company, Box 723 
Segrest, Ross A. (1935), partner, A. C.
Upleger & Company, Box 723 
Smith, William F. (1925), partner, A. C.
Upleger & Company, Box 723 
U pleger, Arthur C. (1922), partner, A. C.
Upleger & Company, Box 723 
Webb , T homas C. (1936), Thos. C. Webb, 702 
Medical Arts Bldg.
Wilcox, Frank L. (1930), partner, Frank L. 
Wilcox & Co., 511 Liberty Bldg.
Wichita Falls 
Allred, John B. (1926), J. B. Allred & Com­
pany, 450 Harvey-Snider Bldg.
Bancroft, George S. (1933), George S.
Bancroft, P. O. Box 1191 
Myles, Albert Edmund (1929), Albert 
Edmund Myles, 501 Hamilton Bldg. 
N ettles, Henry Edward (1934), partner 
Mattison and Davey, 901 Hamilton Bldg. 
Parfet, Clarence C. (1935), partner, Parfet 
& Martlew, 512 Waggoner Bldg.
Wallace, M ilan Elbert * (1936), M. E. 
Wallace, 409 City National Bldg.
Utah
Logan
P eterson , P a r ley  E. (1923), professor, 
Utah State Agricultural College
Ogden
Shreeve, T. Leland * (1936), T. Leland 
Shreeve, 314 Kiesel Bldg.
Salt Lake City
Abbey, R oy G. (1923), partner, Goddard- 
Abbey Co., 823 McIntyre Bldg.
Balser, William John (1936), partner, 
Lincoln G. Kelly & Company, 608 Walker 
Bank Bldg.
Baxter, Lynn E. (1925), partner, Scholefield, 
Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg.
Beesley, Wilford A. (1922), partner, 
Beesley, Wood & Co., 609 First National 
Bank Bldg.
Bowen, L a n ce lo t P. (1935), partner, Lincoln
G. Kelly & Company, 608 Walker Bank Bldg.
Child, H arold Livingston (1935), with 
Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1102 Con­
tinental Bank Bldg.
Gange, Joseph George (1936), assistant 
traveling auditor, U. S. Smelting, Refining 
and Mining Co., 921 Newhouse Bldg.
Goddard, J. P. (1923), partner, Goddard- 
Abbey Co., 823 McIntyre Bldg.
Haines, H. Claire * (1924), H. Claire 
Haines, 1015 S. 11th East St.
Heppley, Oscar R. (1933), partner, Lincoln
G. Kelly & Company, 608 Walker Bank Bldg.
Kelly, Lincoln G. (1919), Lincoln G. Kelly 
& Company, 608 Walker Bank Bldg.
Mann, Alan Grant (1934), with Morning 
Milk Co., 505 Continental Bank Bldg.
Matson, Joseph R. (1933), with Sego Milk 
Products Co., 159 W. First South
M iller, D onald A. (1938), with Scholefield, 
Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg.
N eilson , R alph L.* (1936), partner, Lincoln
G. Kelly & Company, 608 Walker Bank Bldg.
Pierce, Laurence H. (1928), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 1102 Continental 
Bank Bldg.
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Reeves, Bertram F. (1922), partner, Reeves, 
Wood & Ostler, Templeton Bldg.
Snow, Clifford Gates (1934), partner, 
Lincoln G. Kelly & Company, 608 Walker 
Bank Bldg.
Solomon, Raymond C.* (1936), with Peat, 
Marwick, Mitchell Co., 1102 Continental 
Bank Bldg.
Warburton, Romelyn * (1937), with Inter­
national Smelting & Refining Company, 
820 Kearns Bldg.
Wells, Seymour (1926), partner, Scholefield, 
Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg.
Wood, Ray G. (1927), partner, Beesley, 
Wood & Co., 609 First National Bank Bldg.
Worsley, R oss G. (1923), with Utah Works 
Progress Administration, 307 Newhouse 
Bldg.
Vermont
Brattleboro Burlington
Springer, Clarence S. (1926), Clarence S. D ensmore, Seth A. (1934), partner, Francis 
Springer, 13 Oak St. C. Derby Company, 135 College St.
Montpelier
Brooks, Charles F. (1930), Charles F.
Brooks, 84 State St.
Virginia
Arlington
Brubaker, H orace G.* (1925), 4638-14th 
St., North
Sprigg, Roger B.* (1931), Roger B. Sprigg, 
Jesse Bldg.
Bristol
Burk, D ent K. (1933), Dent K . Burk, Do­
minion National Bank Bldg.
Charlottsville
Faría, Juan A. (1935), Box 1137
Covington
Persinger, R. L. (1932), R. L. Persinger & 
Company, P. O. Box 619
Danville
D unn, R. H.* (1937), partner, Talley & Dunn, 
8 American National Bank Bldg.
Talley, Claude B.* (1937), partner, Talley 
& Dunn, 8 American National Bank Bldg.
Harrisonburg
Hoover, S. Berry (1928), 5. B. Hoover and 
Company, 401 National Bank Bldg.
Lynchburg
Abrahams, St. George T ucker (1937), 
partner, Abrahams and Whitaker, 1010 
Peoples National Bank Bldg.
T ufts, Orrie Hancock (1924), Tufts & Wells,
512 Krise Bldg.
Whitaker, Morris W. (1937), partner, 
Abrahams & Whitaker, 1010 Peoples Na­
tional Bank Bldg.
Newport News
Daniels, James A. (1936), partner, Edmond­
son, Daniels and Willett, Citizens Marine 
Jefferson Bank Bldg.
Norfolk
Altschul, Emil L.* (1937), L. Altschul & Co.,
712 Wainwright Bldg.
Caton, Edward T., Jr. (1928), auditor, 
Smith-Douglass Company, Inc.
Dallas, Emmett P. (1928), E. P . Dallas 
and Company, 426 Royster Bldg.
Edmondson, William Pagon (1927), partner, 
Edmondson, Daniels & Willett, 614 National 
Bank of Commerce Bldg.
Edwards, Walter A., Jr. (1931), Walter A. 
Edwards, Jr., 527 W. 21st St.
Goodman, Meyer Lu  (1928), partner, Jack­
son, Goodman & Company, 713 Citizens 
Bank Bldg.
H ill, Frederick B. (1914), partner, Frederick
B. Hill & Co., 604 Law Bldg.
Hilton, Alfred N. (1931), partner, Hilton, 
Sheffield & Hilton, 119 W. Tazewell St.
H ilton, W. P. (1909), partner, Hilton, Shef­
field & Hilton, 119 W. Tazewell St.
Jackson, A. Joel (1925), partner, Jackson, 
Goodman & Company, 713 Citizens Bank 
Bldg.
LedBetter, L. D ow (1934), with J. A . D. 
Parrish, National Bank of Commerce Bldg.
Parri sh, J. A. D. (1912), J. A . D. Parrish, 
National Bank of Commerce Bldg.
Rawlings, A. Lee (1914), partner, A . Lee 
Rawlings & Company, 333 Law Bldg.
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Richardson, S. N. (1935), with A. Lee 
Rawlings & Company, 333 Law Bldg.
Sheffield, A. Vernon (1929), partner, H il­
ton, Sheffield & Hilton, 119 W. Tazewell St.
T olleth, William Robertson (1910), W. R. 
Tolleth, 1000 Bank of Commerce Bldg.
Walker, Robert J. (1914), Robert J. Walker,
504 Dickson Bldg.
Willett, John Addison, 3rd (1937), part­
ner, Edmondson, Daniels and Willett, 614 
Bank of Commerce Bldg.
Petersburg
James, H arry N elson (1931), Harry N . 
James & Company, 507 Union Trust Bldg.
Pocahontas
Crawford, Lacy Burnett (1922)
Portsmouth
N ash, Monroe (1937), Monroe Nash, 708 
Professional Bldg.
Richmond
Andrews, T. Coleman (1923), partner, T. 
Coleman Andrews & Co., 725 American 
Bank Bldg.
Bass, E. T. (1938), partner, A. M. Pullen & 
Company, 1105 State-Planters Bank Bldg.
Bean, C. A. (1938), partner, A. M. Pullen & 
Company, 1105 State-Planters Bank Bldg.
Burket, Alvin Wright (1926), partner, 
T. Coleman Andrews & Co., 725 American 
Bank Bldg.
Calkins, Frank S. (1937), partner, Leach, 
Rindfleisch & Scott, 506 State-Planters Bank 
Bldg.
D ickerson, Hugh L. (1925), Hugh L. Dicker­
son & Co., 1219 Central National Bank 
Bldg.
D urham, George T. (1922), partner, Elkins 
Durham, 901 State-Planters Bank Bldg.
Elkins, W. L. (1916), partner, Elkins & 
Durham, 901 State-Planters Bank Bldg.
Evans, Wm. McK. (1909), Wm. McK. Evans 
& Co., 609 Times Dispatch Bldg.
Geddy, George R. (1929), partner, F. W. 
Lafrentz & Co., 608 American Bldg.
Goldston, Chesley S. (1923), partner, 
A. M. Pullen & Company, 1105 State- 
Planters Bank Bldg.
Grubbs, T. Roy (1938), partner, A. M. Pullen 
& Company, 1105 State-Planters Bank 
Bldg.
Leach, James Archibald, Jr. (1935), part­
ner, Leach, Rindfleisch & Scott, 506 State- 
Planters Bank Bldg.
Leitch, E. Austin (1910), E. Austin Leitch,
211 Mutual Bldg.
Rennie, James A. (1929), partner, A. M. 
Pullen & Company, 1105 State-Planters 
Bank Bldg.
Rindfleisch, James H. (1925), partner, 
Leach, Rindfleisch & Scott, 506 State-Plant- 
ers Bank Bldg.
Scott , Guy M il le r  (1925), partner, Leach, 
Rindfleisch & Scott, 506 S ta te-P lan ters  
Bank Bldg.
Stewart, A. Frank (1938), partner, A. M. 
Pullen & Company, 1105 State-Planters 
Bank Bldg.
T oler, Andrew M orris (1934), A. M. Toler 
Co., 505 E. Franklin St.
Wells, Drexel D ewey (1931), auditor, 
The News Leader Company, 110 N. 4th St.
Roanoke
Brown, Clyde Allan (1936), C. A. Brown 
and Company, 507 Boxley Bldg.
H ohmann, Lawrence A. (1938), partner, 
Leslie A. Kimble & Company, Colonial- 
American National Bank Bldg.
Kennett, Adelbert R. (1936), A. R. Ken- 
nett & Co., 205 Shenandoah Life Bldg.
K imble, Leslie A. (1937), partner, Leslie A. 
Kimble & Company, Colonial-American 
National Bank Bldg.
McRee , Johnson* (1937), with T. Coleman 
Andrews & Co., 409 Liberty Trust Bldg.
Sellers, John J. (1926), vice-president, 
Virginia Iron, Coal and Coke Co., P. O. Box 
1871
Smith, J. Carl * (1936), with Leslie A . K im ­
ble & Company, Colonial-American Na­
tional Bank Bldg.
Stull, Chester James (1931), Chester James 
Stull, 802 Colonial-American Bank Bldg.
Suffolk
T hedieck, Charles G.* (1937), auditor, 
Planters Nut & Chocolate Co.
Williamsburg
Gibbs, Wayne F.* (1937), professor of ac­
countancy, College of William and Mary
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Aberdeen
Erickson, Alfred H. O.* (1924), internal 
revenue agent, Bureau of Internal Revenue, 
P. O. Box 387
Bellingham
Gould, Reuben H oyt * (1924), R. H. Gould, 
421 Sunset Bldg.
Everett
Egan, Maurice F. (1933), Maurice F. Egan, 
224 Central Bldg.
Longview
Adams, Cecil Robert * (1937), chief ac­
countant, Longview Fibre Company
Seattle
Atwood, William O. (1925), William O. 
Atwood, 5505 White Bldg.
Benson, John H. (1922), with White 61 Cur­
rie, 1120 White Bldg.
Bow, William R. (1934), William R. Bow, 
625 Henry Bldg.
Burns, D ouglas M.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg.
Caskey, Edward D.* (1924), Edward D. 
Caskey, 623 N. 185th St.
Chabot, Edward F. (1929), partner, Sexton, 
Chabot & Molitor, 1411 Fourth Avenue 
Bldg.
Chambers, John Errol * (1929), John E. 
Chambers, 1001 Joseph Vance Bldg.
Chesnutt, John J.* (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg.
Clauson, Clarence * (1925), Clarence Clau­
son, 1001 Vance Bldg.
Comer, Roy C. (1936), partner, John F. 
Forbes & Company, Dexter Horton Bldg.
Crutcher, Marshall (1935), Marshall 
Crutcher, 707 Securities Bldg.
Culp, Charles Miller (1937), Chas. M. 
Culp, 3246-37th Ave., South
Currie, J. D. (1914), partner, White & Cur­
rie, 1120 White Bldg.
D avis, Pearce Crane (1916), partner, Has­
kins & Sells, 1511 Exchange Bldg.
Friedman, Samuel E. (1926), partner, Fried­
man & Lighter, 416 McDowall Bldg.
Griffith, D on S. (1934), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 555 Skinner Bldg.
Hagelbarger, Paul R.* (1935), with Ly­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 555 Skin­
ner Bldg.
Hansen, Arne S. (1914), Arne S. Hansen 
& Co., 714 Insurance Bldg.
Hill, David (1922), with White & Currie, 
1120 White Bldg.
H oover, S. E. (1924), with Price, Waterhouse 
& Co., 962 Stuart Bldg.
Howie, Vivian Harold (1927), Vivian H. 
Howie, 1619 Fifth Ave., W.
Isom, Max D ana * (1936), with Price, Water­
house & Co., 962 Stuart Bldg.
James, A. Stewart * (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg.
Jarvis, Emil P. (1926), partner, Jarvis & 
Moore, 809 Hoge Bldg.
Jensen, E. O. (1930), E. O. Jensen, 1156 
Stuart Bldg.
Kelson, Paul Albert (1933), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg.
Lockitch, Percy A.* (1936), with Seattle 
Post Intelligencer
Lorig, Arthur N.* (1936), assistant professor 
of accounting, University of Washington
Martin, Justin M.* (1936), with Ernst & 
Ernst, 1200 Exchange Bldg.
McAdam, W illiam (1914), partner, William  
M cAdam & Co., 461 Empire Bldg.
McConahey, James M. (1922), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 527 Henry Bldg.
Miner, E. J. (1914), E. J. Miner & Co., 637 
Central Bldg.
Molitor, Francis H. (1936), partner, Sexton, 
Chabot & Molitor, 1411 Fourth Avenue 
Bldg,
Moore, Henry F. (1916), partner, Jarvis & 
Moore, 809 Hoge Bldg.
Moss, Albert (1924), partner, C. S. Cowan 
& Co., 1146 Henry Bldg.
Mounsey, R. C. (1920), R. C. Mounsey, 
707 Securities Bldg.
Nelson, Albert V. (1924), partner, Arne S. 
Hansen & Company, 714 Insurance Bldg.
N elson, John Royden (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 962 Stuart Bldg.
Prestrud, Carl Gunnar * (1935), county 
auditor, King County, 212 County-City 
Bldg.
Racine, Samuel F. (1915), Samuel F. Racine 
& Co., 2005 Fifth Ave.
Renshaw, Harold B.* (1935), accountant, 
National Lead Company, 973 John St.
Rogers, Clyde H. (1936), with Ernst & Ernst, 
1200 Exchange Bldg.
Scott, Harold L. (1930), partner, Harold L. 
Scott & Co., 500 Insurance Bldg.
Scott, James D.* (1936), 6323 Twenty-first 
Ave., N. E.
Sexton, Neil (1925), partner, Sexton, Chabot 
& Molitor, 1411 Fourth Avenue Bldg.
Smith, Harris E.* (1935), auditor, West 
Coast Lumbermen's Association
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Smith, Herbert Elles (1911), Herbert Elles 
Smith, 5511 White Bldg.
Smith, Louis E. (1925), Louis E. Smith, 908 
American Bank Bldg.
Stone, Clarence L. (1925), partner, Racine, 
Stone and Anderson, 416 Virginia St.
Taylor, Leslie H unt (1932), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 607 Dexter Hor­
ton Bldg.
T remper, Edward P., Jr.* (1936), with 
Allen R. Smart & Co., 1411 Fourth Avenue 
Bldg.
White, Rodney D. (1908), partner, White & 
Currie, 1120 White Bldg.
Whittle, George V. (1937), George V. Whit­
tle, 1823 Smith Tower
Wiles, Eric H.* (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 555 Skinner Bldg.
Zimmerman* Philo R.* (1928), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Henry Bldg.
Spokane
Barnes, Lester Henry (1936), with Federal 
Land Bank, Welch Bldg.
Bell, H oward S. (1925), partner, Howard S. 
Bell and Company, 201 Empire State Bldg.
D aniel, J. Leland * (1931), treasurer, Paul­
sen Estate, Inc., 805 Paulsen Bldg.
D aniels, E. C. (1925), partner, LeMaster & 
Daniels, 412 Symons Bldg.
K inman, J. I. (1927), partner, Kinman & 
Morris, 1431 Old National Bldg.
LeMaster, Eustace (1920), partner, Le­
Master & Daniels, 412 Symons Bldg.
McD onald, John V. (1934), John V. Mc­
Donald, 726 Peyton Bldg.
Morris, A. William (1924), partner, K in ­
man & Morris, 1431 Old National Bldg.
Randall, Jesse R. (1933), Jesse R. Randall, 
316 Symons Bldg.
Reinhard, L. F. (1924), L. F. Reinhard, 205 
Hutton Bldg.
T urner, Charles A.* (1931), accountant, 
The Diamond Match Co.
Wortman, R. Jackson (1930), R. Jackson 
Wortman, 601 Old National Bank Bldg.
Tacoma
Busch, George J. (1920), partner, Busch & 
Webb, 1307 Puget Sound Bank Bldg.
Calloway, Eugene J. (1924), president, 
Wheeler Osgood Sales Corp., 1215 Rust Bldg.
Knight, Robert T. (1928), partner, Racine 
and Knight, 320 Washington Bldg.
T horstenson, John G. (1924), John G. 
Thorstenson, 1210 W. R. Rust Bldg.
Webb , Edward H. (1922), partner, Busch & 
Webb, 1307 Puget Sound Bank Bldg.
Wenatchee
Franklin, C. W.* (1935), C. W. Franklin,
206 Savings & Loan Bldg.
Yakima
Jacobsen, F. S. (1923), 418 Miller Bldg.
West Virginia
Bluefield
Jennings, James L. (1931), J. L. Jennings,
501 Peery Bldg.
Charleston
Bauman, Carl F. (1928), treasurer, Common­
wealth Gas Corporation and Subsidiaries, 
Union Bldg.
Beatty, J. Earl (1925), J. Earl. Beatty, 
Peoples Bank Bldg.
Fitzhugh, Norman S. (1923), Norman S. 
Fitzhugh, 508 Kanawha Banking and Trust 
Bldg.
Howell, Harry R. (1923), Harry R. Howell 
Company, 710 Kanawha Valley Bldg.
McDavid, John E. (1934), president, Na­
tional Bank of Commerce
Fairmont
Fincher, John R. (1924), vice-president, 
Fairmont Aluminum Co.
Huntington
Baughan, Robert L. (1936), Robert L. 
Baughan, First Huntington National Bank 
Bldg.
Hayslip, Okey K. (1922), Okey K . Hayslip, 
P. O. Box 642 
H olt, Linwood T. (1936), Linwood T. Holt, 
P. O. Box 1154 
Somerville, Nathan G. (1927), N. G. Som­
erville, First Huntington National Bank 
Bldg.
Morgantown 
Steele, S. Charles (1917), S. Chas. Steele, 
812 Monongahela Bldg.
T anner, Louis Francis (1921), Tanner and 
Tanner, 414 Monongahela Bldg.
Williams, Edgar (1931), Edgar Williams, 729 
Monongahela Bldg.
Parkersburg 
Cramer, Jesse L. (1922), Jesse L. Cramer, 
Citizens National Bank Bldg.
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Fleming, D onald P.* (1925), Donald P.
Fleming, Chancellor Hotel Bldg.
Jackson, William Willard (1936), William 
Willard Jackson, 607 Union Trust Bldg. 
N icholson, George M.* (1926), George M.
Nicholson, 504 Union Trust Bldg. 
Tavenner, George W. (1936), George W. 
Tavenner, 404 Juliana St.
Welch
Jennings, Ivan F. (1934), Ivan F. Jennings,
203 First National Bank Bldg.
Wheeling
Boord, H. O. (1936), industrial engineer, 
Hazel-Atlas Glass Co.
H utzell, H obart S. (1933), H. S. Hutzell, 
515 Wheeling Bank & Trust Bldg.
Lewis, Howard Griffith * (1937), with 
Hazel-Atlas Glass Company 
T hieroff, Geo. E. (1937), Geo. E. Thieroff,
204 Board of Trade Bldg.
Wiseman, John (1928), John Wiseman, 407 
Wheeling Bank & Trust Bldg.
Wisconsin
Appleton
D ettman, Edwin Albert * (1937), partner,
E. A . Dettman & Company, 516 N. Bateman 
St.
Cudahy
Antholine, R. E.* (1938), with George J. 
Meyer Mfg. Co.
Green Bay
Ellingson, Gerhart M.* (1929), partner, 
Smith-Ellingson-Schuldes Company, 209 
Northern Bldg.
Schuldes, Malcolm H.* (1928), partner, 
Smith-Ellingson-Schuldes Company, 209 
Northern Bldg.
Smith, Clifford I. (1911), partner, Smith- 
Ellingson-Schuldes Company, 209 North­
ern Bldg.
Greendale
Hopkins, De Los L.* (1937)
LaCrosse
Sutor, Charles F.* (1922), Charles F. Sutor,
308 Linker Bldg.
Madison
Blumenfeld, Franklin D. (1936), 905 Uni­
versity Ave.
Elwell, Fayette H. (1922), partner, Elwell, 
Kiekhofer & Co., 707 Insurance Bldg.
E xtrom, George Phillip (1930), George 
Phillip Extrom, 2121 Fox Ave.
Gesteland, Elmer R. (1929), partner, 
McMurry, Smith & Company, 1 S. Pinckney 
St.
Gibson, John Currie * (1922), associate 
professor of accounting, University of 
Wisconsin, 412 Sterling Hall
Gill, D onald E. (1928), partner, Donald E. 
Gill, 1 S. Pinckney St.
Kellogg, Fred C. (1926), partner, Elwell, 
Kiekhofer & Co., 707 Insurance Bldg.
McMurry, Karl F. (1922), partner, Mc­
Murry, Smith & Company, 1 S. Pinckney 
St.
Smith, H oward L. (1929), partner, McMurry, 
Smith & Company, 1 S. Pinckney St.
T ibbetts, J. L.* (1936), with Wisconsin Tax 
Commission
Wegner, A. E. (1929), with Unemployment 
Compensation Dept., Industrial Commission, 
137 E. Wilson St.
Wood, David L. (1935), field auditor, Wis­
consin Tax Commission
Manitowoc
Newberry, Lucian L.* (1937), field auditor, 
Wisconsin Tax Commission
Y indra, Frank A.* (1922), Frank A . Yindra,
218 Wood Block
Marinette
Asell, John Frederick * (1935), auditor, 
Ansul Chemical Co.
Milwaukee
Andersen, Henry C.* (1922), with Works 
Progress Administration
Aspin, Leslie (1936), partner, Arthur Young 
& Co., 735 N. Water St.
Barry, Shepard E. (1916), comptroller, 
The Northwestern Mutual Life Insurance 
Co., 720 E. Wisconsin Ave.
Benton, Clarence H. (1922), partner, Reilly, 
Penner & Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
Benton, Edward L. (1925), partner, Reilly, 
Penner & Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
Birch, Arthur L. (1927), partner, Arthur L. 
Birch & Company, 808 N. Third St.
Birkett, Lloyde W. (1928), partner, Reilly, 
Penner & Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
Bischoff, Elmer O. (1926), with Haskins & 
Sells, 622 N. Water St.
Butler, James A.* (1937), auditor, The Falk 
Corporation, 3001 W. Canal St.
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C h e r r y ,  G l a d s t o n e  (1910), partner, Glad­
stone Cherry & Co., 3056 Plankinton Bldg.
D e g l e r ,  L o u is  F. (1930), with Reilly, Penner 
& Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
D ie tz e ,  C a r l  E . (1922), Carl E. Dietze, 213 
W. Wisconsin Ave.
E g a n , O s w a ld  R. (1936), with Price, Water­
house & Co., 735 N. Water St.
E r b ,  H a r r y  L . (1936), w ith  Haskins &  Sells, 
622 N. Water St.
F e ld m a n n ,  M i l t o n  A. (1928), with Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 110 E. Wisconsin 
Ave.
F in k ,  E d w a r d  J. (1931), Edward J. Fink &  
Co., 740 N. Plankinton Ave.
G a h a g a n ,  P. M.* (1937), insurance counsellor, 
T. E. Brennan Co., 611 N. Broadway
G e i s l e r ,  E r n e s t  M. (1937), E. M. Geisler,
735 N. Water St.
G r u n w a l d ,  F r e d  W.* (1934), Fred W. Grun­
wald, 3815 W. Linden Pl.
H e n k e l ,  R a lp h  W.* (1936), 3026 N. 45th 
St.
I r v i n g ,  H o r a c e  S. (1927), with Price, Water­
house & Co., 1517, 735 N. Water St.
J e n n e r ,  G e o r g e  W i l l i a m  (1937), w ith  
Arthur Young & Co., 735 N. Water St.
J o h a n n i s ,  L a w r e n c e  F.* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg.
K a e s s h a e f e r ,  R. P. (1933), with Price, Wa­
terhouse & Co., 1517 First Wisconsin Na­
tional Bank Bldg.
K e n y o n , E. A l l e n  (1936), with Price, Wa­
terhouse & Co., 1517 First Wisconsin Na­
tional Bank Bldg.
K i e k h o f e r ,  B e n ja m in  A. (1922), partner, 
Elwell, Kiekhofer & Co., 1008 Title Guar­
anty B ldg .
K i r c h h o f f ,  F r e d e r i c k  (1936), Frederick 
Kirchhoff, 1227 First Wisconsin National 
Bank Bldg.
K is s n e r ,  R o y  A.* (1937), with Phillipson &  
Fonteine, 1423 First Wisconsin National 
Bank Bldg.
K n o e l l e r ,  H e r m a n  M. (1935), Herman M. 
Knoeller, 927 Wells Bldg.
K ornitz , E w a l d  E .*  (1922), secretary, 
Albert Trostel & Sons Company, 1776 N. 
Commerce St.
L e e k l e y ,  J o h n  * (1937), partner, Leekley &  
Williams, 757 N. Broadway
L in e h a n ,  R a y m o n d  F r a n c i s  (1926), partner, 
Elwell, Kiekhofer & Co., 110 E. Wisconsin 
Ave.
M a c k l in ,  C h e s t e r  R. (1934), with Price, 
Waterhouse Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg.
M c C o rm a c k , T h o m a s  A . (1927), Thomas A . 
McCormack, 735 N . Water St.
M u r r a y ,  D a n i e l  A d r i a n  (1935), with 
Arthur Young &  Co., 735 N . Water St.
N o r t h ,  A l e x a n d e r  F. (1935), comptroller, 
Allen-Bradley Co., 1326 S. Second St.
O v s h a k ,  E d w a r d  J a m e s  * (1936), comptrol­
ler, L. J. Mueller Furnace Co., 2005 W . 
Oklahoma Ave.
P a t t i s o n ,  C h a r l e s  F. (1937), with Wolf and 
Company, 735 N. Water St.
P e n n e r ,  C a r l  (1914), partner, Reilly, Penner 
&  Benton, 110 E . Wisconsin Ave.
P h i l l ip s o n ,  C . A . (1937), partner, Phillip­
son, Fonteine &  McCurdy, 735 N . Water St.
P o l l a y ,  I r v i n g  (1925), with National House­
hold Distributors, Inc., 725 W. Wells St.
P o l l a y ,  J o s e p h  M .*  (1925), with National 
Household Distributors, Inc., 725 W. Wells 
St.
R a n d a u ,  E m il  G . (1936), 3901 N . 24th P l.
R i t z l e r ,  E r w i n  C . (1928), partner, Reilly, 
Penner &  Benton, 110 E . Wisconsin Ave.
R om , R o y  G e o .*  (1925), secretary, The Robert 
Rom Co., 1037 W. St. Paul Ave.
S am p so n , H . D . (1916), H. D. Sampson, 827 
N. 23rd St.
S e l l ,  H . P . (1936), with Price, Waterhouse &  
Co., 1517 First Wisconsin National Bank 
Bldg.
S ie v e r s ,  A l b e r t  J .*  (1936), Albert J. Sievers,
212 W. Wisconsin A ve.
S i n c l a i r ,  H u g h  A. (1933), partner, Peat, 
Marwick, Mitchell &  Co., 110 E . Wisconsin 
Ave.
S t a p l e s ,  F r e d e r i c k  S. (1925), partner, Fred­
erick Staples &  Co., First Wisconsin Na­
tional Bank Bldg.
S w i f t ,  J o h n  D . (1929), partner, Reilly, 
Penner &  Benton, 110 E . Wisconsin Ave.
T w o s e ,  H e r b e r t  H . (1922), Herbert H. 
Twose, 307, 207 E . Michigan Ave.
W a d h a m s , V a n c e  A .* (1934), with Price, 
Waterhouse &  Co., 1517 First Wisconsin 
National Bank Bldg.
W a g n e r ,  N e w to n  V. (1934), partner, Arthur 
Andersen &  Co., 1102 Majestic Bldg.
W e b e r ,  R a y m o n d  A .* (1937), Raymond A. 
Weber &  Co., 709 N . 11th St.
W i n t e r h a l t e r ,  G e o r g e  J .  (1934), with 
Arthur Andersen &  Co., 1102 Majestic Bldg.
Y a h r ,  M a x w e l l  R o s s  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., First Wisconsin Na­
tional Bank Bldg.
Neenah
C l i f f o r d ,  W i l l i a m  H . (1935), auditor, K im ­
berly-Clark Corp.
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Oconomowoc 
Ellis, T homas (1924), comptroller, Carnation 
Company
Racine
Myer, Raymond P. (1926), partner, Kohler, 
Myer & Company, 221 Sixth St.
Stevens Point 
Schoeneberg, E. A. (1932), with Works 
Progress Administration
Waukesha
Schley, N orman E.* (1936), Norman E. 
Schley, Park Theatre Bldg.
(Continued)
Wausau
W ip f l i ,  C l a r e n c e  J. (1936), Clarence J. 
Wipfli & Co., 306 First American State 
Bank Bldg.
Wauwatosa 
S c h u l t e ,  I. J. (1935), 8028 Jackson Park 
Blvd.
Wisconsin Dells 
M a c G o w a n , F r a n c i s  A.* (1925), Francis A . 
MacGowan, Farmers and Merchants Bank 
Bldg.
Wisconsin Rapids 
B a r k ,  A l f r e d  E.* (1931), comptroller, 
Prentiss, Waters Products Co.
Wyoming
Casper
C o r d l e ,  O s s ie  M . (1928), partner, Haselmire, 
Cordle & Co., 209 Consolidated Royalty 
Bldg.
H a s e lm i r e ,  W i l l i a m  B e r n a r d  * (1928), 
partner, Haselmire, Cordle and Co., 209 
Consolidated Royalty Bldg.
Cheyenne
H a n tz ,  H o s e a  M .*  (1937), state director, 
Federal Housing Administration, 31 A Post 
Office Bldg.
Sheridan
Cox, K e n n e t h  (1936), Kenneth Cox, Sheridan 
National Bldg.
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U . S. P o s s e s s io n s
Alaska Humacao
Juneau Betancourt del Valle, Ramon * (1929),
N aghel, Charles Edward * (1928), Charles manager, Roig Commercial Bank, No. 9
E. Naghel, P. O. Box 1772
Hawaii
Honolulu
Cameron, Ernest Roy (1926), partner, Cam­
eron & Johnstone, 314 Bishop Trust Bldg.
Char, T heodore C. H. (1936), chief field 
auditor, Territory of Hawaii, 221 Sumitomo 
Bank Bldg.
D avis, Henry (1925), Henry Davis Audit Co.,
309 Stangenwald Bldg.
Goddard, Oscar F. (1932), Oscar F. Goddard, 
228 Dillingham Bldg.
Graham, Matthew M. (1937), 306 Inter- 
Island Bldg.
Greaney, Edward J. (1934), partner, Ten­
nent & Greaney, 432 Dillingham Transpor­
tation Bldg.
Hanson, Harry A. (1937), with Tennent & 
Greaney, 432 Dillingham Transportation 
Bldg.
H unter, Edwin England (1922), with Young, 
Lamberton & Pearson, 1071 Bishop St.
K ing, Wilford W.* (1929), P. O. Box 2551
Lamberton, J. K. (1922), partner, Young, 
Lamberton & Pearson, 1071 Bishop St.
Pearson, Frederick George (1922), part­
ner, Young, Lamberton & Pearson, 1071 
Bishop St.
T ennent, H ugh C. (1928), partner, Tennent 
& Greaney, 432 Dillingham Transportation 
Bldg.
Wallace, Samuel, member (1937), 432 
Dillingham Transportation Bldg.
Watson, D avid (1936), with Young, Lamber­
ton & Pearson, 1071 Bishop St.
Puerto Rico 
Central Aguirre
Garcia, Juan G.* (1936), secretary, Central 
Aguirre Sugar Co.
Ensenada
Phillips, T homas J.* (1936), comptroller and 
assistant treasurer, South Puerto Rico Sugar 
Co.
Giorgetti St.
San German
Velez Bajandas, Agustin * (1936), manager, 
Banco de San German Inc., P. O. Box 326
San Juan
Aponte, Gonzalo (1929), Gonzalo Aponte, 705 
Padin Bldg.
Arias Cruz, Jose * (1936), with United Thea­
tres, Inc., P. O. Box 94 
Casanova Prats, Felipe (1929), Felipe 
Casanova Prats, 8 San Jose St.
Clark, Burt O.* (1932), with National City 
Bank of New York 
Garcia, Aureo B. (1935), Aureo B. Garcia, 
P. O. Box 778 
Gorbea, José P.* (1929), José P . Gorbea, Box 
359
Gorbea, Juan I. (1929), Juan I. Gorbea, 501 
Padin Bldg.
Hernandez, Antonio R.* (1936), chief bank 
examiner, Department of Finance, Govern­
ment of Puerto Rico 
Martin, Antonio Arzuaga (1935), Box 1139 
Nieves Hidalgo, Mariano (1929), assistant 
chief accountant and statistician, State 
Insurance Fund, Government of Puerto Rico 
Pol, Emiliano, Jr. (1936), chief, Bureau of 
Income Tax, Department of Finance 
Rosas Hernandez, Buenaventura (1936), 
with Rubert Hermanos, P. O. Box 507 
Sumersille, A. Erle * (1935), A. Erle Sum- 
ersille, P. O. Box 1346 
T homas, Harold Byrd * (1931), H. B.
Thomas, P. O. Box 3233, Santurce Station 
Van Derdys, S. E. (1928), S. E. Van Derdys, 
P. O. Box 78 
Waymouth, William A. (1929), partner, 
Sparrow, Waymouth & Co., P. O. Box 54
Santurce
Sanchez Ortiz, Rafael * (1935), division 
of examination and investigation of ac­
counts, Office of the Auditor of Puerto Rico
FOREIGN
Argentina 
Buenos Aires 
C u llen , W illiam  Gavin (1926), partner, 
Price, Waterhouse, Peat & Co., Bartolome 
Mitre 559
Hardman, Guillermo Juan (1933), partner,
Price, Waterhouse, Peat & Co., Bartolome 
Mitre 559
Bermuda 
Warwick East 
Ashdown, C ec il S. (1915), Cecil S. Ashdown, 
Barrule
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Canada
Montreal, Quebec 
Brodie, Alexander B. (1914), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 215 St. James St. 
M ulligan, Edward Gilbert (1924), partner, 
Gonthier, Mulligan & Co., Insurance Ex­
change Bldg.
Toronto, Ontario 
Campbell, Gordon D.* (1917), partner, 
Campbell, Lawless, Parker & Black, 6 Ade­
laide St., East 
H ill, T. P. (1919), T. P . Hill, 618 Custom 
House
Kerr, Frank L. (1927), partner, Thorne, 
Mulholland, Howson & McPherson, 1018 
Federal Bldg.
McClelland, D onald McKenzie (1908), 
partner, Price, Waterhouse & Co., Royal 
Bank Bldg.
Walkerville, Ontario 
Ford, Burdette E.* (1931), comptroller, 
Hiram Walker-Gooderham & Worts, Lim­
ited, 2067 Sandwich St.
H armon, H. E.* (1929), assistant comptroller, 
Hiram Walker-Gooderham & Worts, Lim­
ited, 2067 Sandwich St.
Windsor, Ontario 
FitzGerald, Arthur S. (1926), Arthur S. 
FitzGerald, 307 Canada Bldg.
Guatemala
Guatemala City 
Woodfin, Herbert John (1923), with Bar­
row, Wade, Guthrie & Co., P. O. Box 377
China
Shanghai
Merriles, Alexander H. (1916), with Jar­
dine, Matheson & Co., Ltd., 27, The Bund
Tientsin
F ischer, Emil S. (1902), Emil S. Fischer 
Cuba
Havana
Bassin, T. A. (1921), with Price, Waterhouse
& Co., Aguiar 71 
Field, W illiam P. (1919), partner, W illiam 
P. Field & Co., Edificio Bacardi 617, 
Monserrate 55 
Green, George Ewin (1931), partner, De­
loitte, Plender, Haskins & Sells, Edificio de 
la Lonja 511
Phelan, John B. (1917), John B. Phelan, 
528 Lonja Bldg.
St. Amour, James A. (1923), treasurer, Sugar 
Plantations Operating Company, Aguiar 75
England
Ipswich
Page, Frederick Palmer (1913), 35 Henley 
Rd.
London
Barr, George Millar (1922), 60, St. James’s 
St., S. W. 1
Chalk, A. L. Crampton * (1926), comptroller, 
Standard Telephones & Cables, Ltd., Oak- 
leigh Rd., New Southgate 
Chapman, John W. (1930), 1, Decoy Ave., 
Golders Green, N. W. 11 
Craggs, G. Somerville (1912), 3, London 
Wall Bldgs., E. C. 2 
Legh-Jones, John H.* (1931), with Industrial 
Asphalts Company, Limited, Bankside 
House, 107-112, Leadenhall St., E. C. 3 
Lovibond, Arthur M. (1912), partner, 
Haskins & Sells, 28 Kingsway, W. C. 2 
Prince, Cecil N. (1921), with Spiers & 
Pond, Ltd., 35 New Bridge St., E. C. 4
Manchester 
Lord, R. H. (1916), partner, J. B. Boyd, 
Wrigley & Co., 55 Brown St.
France 
Nice, A. N.
T ownsend, D avid E. (1917), c/o Barclay 
Banks (France), Ltd., Promenade des 
Anglais
Paris
Dellschaft, Frederick (1910), 7 rue Juli- 
ette-Lamber (17)
Manwaring, Morris Brooks (1937), part­
ner, Stagg, Mather & Hough, 52, Avenue des 
Champs-Elysees 
Seatree, W. Ernest (1905), 19, Avenue du 
Marechal Maunoury 
Stafford, Harvey Chace * (1934), 149 
Boulevard Haussmann 
Webster, George R. (1905), 14 rue Cognacq 
Jay
Y oung, Charles (1917), partner, Stagg, 
Mather, Hough & Young, 52, Avenue des 
Champs-Elysees
Mexico 
Mexico, D. F. 
Lynde-Lockwood, John (1916), J. Lynde- 
Lockwood, 2a Gante No. 7
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T h i s t l e t h w a i t e ,  A. J. H. (1931), with 
Deloitte, Plender, Haskins & Sells, Edificio 
La Nacional, Avenida Juarez
Monterrey, Nuevo Leon
H im e s , H e r b e r t  (1922), vice-president and 
treasurer, Compania Minera de Penoles, 
Apartado 251
Philippine Islands 
Manila
C a g u ia t ,  E n r i q u e  (1936), partner, Enrique 
Caguiat & Co., 217 Crystal Arcade Bldg.
H a u s a m a n n , H a n s  (1930), partner, Fleming 
& Williamson, Soriano Bldg.
H e r r i d g e ,  J a m e s  R. (1923), with Henry 
Hunter Bayne & Co., 228 National City 
Bank Bldg.
H u l l ,  C h a r l e s  L. (1936), with Clarke &  
Larkin, Masonic Temple Bldg.
J o n e s ,  J .  W e ld o n  (1928), with Office of the 
High Commissioner 
P a g e ,  P. S. (1926), partner, White, Page & 
Co., National City Bank Bldg.
W h i t e ,  C. P. (1925), partner, White, Page &  
Co., National City Bank Bldg.
Scotland
Aberdeen
D a w s o n , E r n e s t  G.* (1922), 13 St. John’s 
Terrace
Barnton, Midlothian 
J a c k s o n ,  T. (1923), 61 Gamekeepers Rd.
Corstorphine, Edinburgh 
B e v e r id g e ,  F r e d e r i c k  * (1918), 223 St. 
John’s Rd.
Stonehouse, Lanarkshire 
L e g g a t e ,  R o b e r t  (1933), Glenavon
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